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Welcome to Capilano College 
Education i s the most valuable 
g i f t one generation can give to 
the next. It i s impressive in 
scope, r i ch and var ied in 
dimension, powerful in e f f e c t . It 
las ts a l i f e t i m e , i t grows and 
expands with use; i t never wears 
out . And i t i s passed on from age 
to age. 
Yet , when times are d i f f i c u l t , 
there i s the temptation to t rea t 
i t l i g h t l y . A l l too o f ten , we do 
not recognize i t s value or we say 
that we w i l l get i t tomorrow. 
Worse s t i l l , those of us who make 
i t ava i l ab le to others quibble 
among ourselves about what parts 
of i t are most important. Teachers 
argue about t he i r cent ra l ro le in 
the process and c la im that t he i r 
cont r ibu t ion i s more important 
than that of school t r u s t e e s . 
Un ive rs i t i es play up t h e i r 
important func t ion , co l leges point 
to t he i r unique a c t i v i t i e s and 
schools proclaim that no other 
forms of education are poss ib le 
without the i r d i s t i n c t i v e inpu t . 
And in the process, a l l people 
involved in education obscure the 
fact that they are a l l important, 
but none of them as important as 
the ind iv idua l student. 
It i s no wonder that education 
does not occupy a pos i t i ve 
pos i t ion in the publ ic mind today. 
In our e f fo r t s to re in force our 
own importance, we downplay the 
importance of others in educat ion. 
The resu l t is confusion in the 
publ ic mind and a consequent 
unwi l l ingness on the part of the 
publ ic to support a l l education to 
the leve l that i t deserves. 
In t r u t h , the ind iv idua l student 
i s the most important element in 
educat ion. Our schools , co l leges 
and u n i v e r s i t i e s are a l l v i t a l 
supports to ind iv idua l 
learners- -and they are a l l of 
equal i f d i f fe ren t va lues . 
S i m i l a r l y , teachers, 
admin is t ra to rs , support s t a f f , 
t r us tees , parents and concerned 
c i t i z e n s are a l l of equal but 
d i f f e ren t value in the education 
process. 
Capilano Col lege is p r i v i l eged to 
be one among many B r i t i s h Columbia 
i n s t i t u t i o n s committed to the 
advancement of education of a l l 
kinds from pre-school through 
post -doctora l s tud ies , for 
c h i l d r e n , youths, and adu l t s . Our 
spec ia l f i e l d of a c t i v i t i y and 
exper t ise is post-secondary 
education for people with a 
genuine des i re to l e a r n . Our 
ins t ruc to rs and the i r p ro fess iona l 
col leagues are experienced 
s p e c i a l i s t s , our support s ta f f 
members are dedicated to the i r 
t asks , our adminis t rators are 
s k i l l e d and dynamic and our Board 
members have a deep commitment to 
the c i t i z e n s they represent . 
A l l Capi lano people j o i n in 
s t r i v i n g for the best poss ib le 
education of a l l kinds for a l l 
people. More p a r t i c u l a r l y , they 
value you as a unique student and 
are eager to ass i s t you to acquire 
and enjoy the benef i ts of 
l ea rn i ng . 
Welcome to Capilano Co l l ege . 
Pr i nci pal 
Calendar for 1984-85 
1984 FALL TERM 
AUGUST 27 (Monday): Career and 
Vocational Program R e g i s t r a t i o n , 
09:00-20:00 (see F a l l 1984 
Timetable for d e t a i l s ) (Facul ty 
Advisors present) 
AUGUST 28, 29 f. 30 (Tu.es.-
Thurs . ) : Academic Program 
R e g i s t r a t i o n , 09:00-20:00 (see 
Fa l l 1984 Timetable for d e t a i l s ) 
(Facul ty Advisors present) 
SEPTEMBER 4 (Tuesday): Classes 
begin for Academic and Career 
D iv is ions 
SEPTEMBER 17 (Monday): Last day to 
ADD a course or change status from 
AUDIT to CREDIT 
OCTOBER 5 (F r i day ) : F ina l Date for 
pyament of Balance of Tu i t ion Fees 
OCTOBER 8 (Monday): Thanksgiving 
Day. Col lege C losed. 
NOVEMBER 2 (F r i day ) : Last day to 
Withdraw from a course, or change 
status from CREDIT to AUDIT, or 
change sect ions 
NOVEMBER 12 (Monday): Col lege 
Closed for Remembrance Day. 
DECEMBER 10-14 (Monday - F r i d a y ) : 
Examination Period 
DECEMBER 14 (F r iday ) : End of term 
for Academic and Career D iv is ions 
1985 SPRING TERM 
JANUARY 2 (Wednesday): Career and 
Vocational Program R e g i s t r a t i o n , 
09:.00-20:00 (see Spring 1985 
Timetable for d e t a i l s ) (Facul ty 
Advisors present) 
JANUARY 3, 4 f, 7 (Thurs. - Monday): 
Academic Program R e g i s t r a t i o n , 
09:00-20:00 (see Spring 1985 
Timetable for d e t a i l s ) (Facul ty 
Advisors present) 
JANUARY 7 (Monday): Classes begin 
for Career D i v i s i on 
JANUARY 8 (Tuesday): Classes begin 
for Academic D i v i s i on 
JANUARY 18 (F r i day ) : Last day to 
ADD a course, or change status 
from AUDIT to CREDIT 
FEBRUARY 8 (F r i day ) : F ina l Date 
for payment of Balance of Tu i t ion 
Fees 
FEBRUARY 14-15 (Thurs . , F r i d a y ) : 
Mid-term break. No c lasses 
scheduled. 
MARCH 1 ( F r i d a y ) : Last day to 
WITHDRAW from a course, or change 
status from CREDIT to AUDIT, or 
change sect ions 
APRIL 5: Good F r i d a y . Col lege 
Closed. 
APRIL 8: Easter Monday. Col lege 
C losed. 
APRIL 15-24 (Monday - Weds.): 
Examination Period 
APRIL 24 (Weds.): End of Term for 
Academic and Career D i v i s i o n s . 
1985 SUMMER TERM 
APRIL: Summer term r e g i s t r a t i o n i s 
on a continuous b a s i s . Counse l l ing 
serv ices are a v a i l a b l e . 
Admission 
Who i s E l i g i b l e for A d m i s s i o n 
Any person who i s a C a n a d i a n 
c i t i z e n o r Landed Immigrant i s 
e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n i f t hey a r e 
i n a t l e a s t one o f t he f o l l o w i n g 
c a t e g o r i e s : 
1 . Persons who have a R . C . 
Secondary Schoo l g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e or e q u i v a l e n t 
e d u c a t i o n a l r e c o r d . 
2 . Persons 18 y e a r s o f age or 
o l d e r who do not have a B . C . 
Secondary Schoo l g r a d u a t i o n 
c e r t i f i c a t e or e q u i v a l e n t . 
3 . Persons who are seconda ry 
s c h o o l s t u d e n t s a t t e n d i n g a s c h o o l 
i n the C o l l e g e Reg ion and have the 
w r i t t e n recommendat ion o f t h e i r 
s c h o o l p r i n c i p a l . 
4 . Persons at l e a s t 16 y e a r s o f 
age who can s a t i s f y a C o l l e g e 
c o u n s e l l o r t h a t t h e y p o s s e s s an 
i n t e r e s t i n , and an a p t i t u d e f o r , 
a v o c a t i o n f o r wh ich the C o l l e g e 
p r o v i d e s i n s t r u c t i o n , may be 
e l i g i b l e t o e n t e r the r e l a t e d 
C o l l e g e V o c a t i o n a l p rog ram. 
When to Apply for Admission 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s f o r 
A d m i s s i o n t o the C o l l e g e may be 
made at any t ime d u r i n g the y e a r . 
However, t h e r e a re e a r l y 
a p p l i c a t i o n d e a d l i n e s f o r t he 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d s f o r each 
t e r m . 
A . FOR ACADEMIC STUDIES PROGRAMS 
AND COURSES 
Peop le who a p p l y f o r Academic 
S t u d i e s by the d e a d l i n e s l i s t e d 
be low w i l l , i f t hey a re a c c e p t e d , 
be r e g i s t e r e d a c c o r d i n g to t he 
p r i o r i t i e s l i s t e d on page 4 
( " P r i o r i t y Sequence i n 
R e g i s t r a t i o n " ) . A c c e p t a n c e n o t i c e s 
and p e r m i t s t o r e g i s t e r w i l l be 
m a i l e d to each s u c c e s s f u l 
a p p l i c a n t w i t h i n one month of t h e 
a p p l i c a t i o n d e a d l i n e . 
Date 
A p p l i c a t i o n A c c e p t a n c e 
Term D e a d l i n e M a i l e d 
F a l l 84 May 31/84 June 30 /84 
S p r i n g 85 O c t . 31 /84 Nov. 30 /84 
Summer 85 A p r . 1/85 as p r o c e s s e d 
Those a p p l i c a n t s who a p p l y a f t e r 
t h e d e a d l i n e but b e f o r e t he 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d w i l l r e g i s t e r 
i n P r i o r i t y #3. 
B. FOR CAREER AND VOCATIONAL 
PROGRAMS AND COURSES 
Most C a r e e r and V o c a t i o n a l 
programs have e a r l i e r a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e s than t h o s e l i s t e d a b o v e . 
For d e t a i l s p l e a s e r e f e r t o t he 
s p e c i f i c program i n t h i s c a l e n d a r . 
G e n e r a l l y , a p p l i c a t i o n s s h o u l d be 
r e c e i v e d b e f o r e March 1. 
How to A p p l y f o r A d m i s s i o n 
A. Lynnmour Campus 
1. O b t a i n an " A p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n Form" f rom the 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . Persons 
w i s h i n g to e n t e r f u l l - t i m e 
programs o f s t u d y or who need 
a s s i s t a n c e i n c o m p l e t i n g t h i s 
form are a d v i s e d to a r r a n g e a 
mee t ing w i t h the C o l l e g e 
A d m i s s i o n s A d v i s o r or a C o u n s e l l o r 
by c a l l i n g the C o u n s e l l i n g O f f i c e 
at 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 298 . 
Pe rsons w i s h i n g a d m i t t a n c e to t he 
c o l l e g e to e n t e r a C a r e e r program 
must a r r a n g e an i n t e r v i e w w i t h the 
C a r e e r Program C o o r d i n a t o r p r i o r 
t o b e i n g a d m i t t e d . I n d i v i d u a l s who 
a re not a d m i t t e d to a p a r t i c u l a r 
C a r e e r program may s t i l l be 
e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n to t he 
C o l l e g e to e n t e r an Academic 
S t u d i e s o r G e n e r a l S t u d i e s 
p r o g r a m . I f i n doubt p l e a s e 
c o n t a c t the R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
2 . Comple te the A p p l i c a t i o n Form 
and b r i n g o r m a i l i t t o t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . I n c l u d e w i t h 
y o u r A p p l i c a t i o n Form any fo rmer 
e d u c a t i o n r e c o r d s wh ich a re 
r e q u i r e d , such as H igh Schoo l 
G r a d u a t i o n C e r t i f i c a t e s , O f f i c i a l 
T r a n s c r i p t s f rom o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s , 
E n g l i s h P lacement T e s t s c o r e s . 
3 . Once y o u r a p p l i c a t i o n f o r 
A d m i s s i o n and s u p p o r t i n g documents 
have been r e c e i v e d , t h e 
a p p l i c a t i o n w i l l be p r o c e s s e d and 
you w i l l r e c e i v e a L e t t e r o f 
A c c e p t a n c e and a " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e by m a i l . (See page 4 f o r 
R e g i s t r a t i o n d a t e s and 
p r o c e d u r e s . ) 
B. Howe Sound and Sechelt Centres 
Each t e r m C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s 
a number of c o u r s e s i n Howe Sound 
and t h e S u n s h i n e C o a s t . S t u d e n t s 
who w i s h to be a d m i t t e d to t he 
C o l l e g e i n o r d e r t o r e g i s t e r f o r 
t h e s e c o u r s e s shou ld c o n t a c t t he 
Squamish C e n t r e (38038 C l e v e l a n d 
Avenue , 892-5322) o r t h e S e c h e l t 
C e n t r e (1360 I n l e t Avenue , 
885-9310) f o r forms and d e t a i l s o f 
c o u r s e o f f e r i n g s . C o u n s e l l i n g 
s e r v i c e s a re a v a i l a b l e a t bo th 
c e n t r e s and t he A p p l i c a t i o n 
p r o c e d u r e s a re as o u t l i n e d a b o v e . 
S tuden t Number -
I d e n t i f i c a t i o n C a r d 
When a s t u d e n t has been a c c e p t e d 
and i s f i r s t a d m i t t e d to the 
C o l l e g e s / h e i s a s s i g n e d a 
permanent s t uden t number. T h i s 
number c o n t r o l s t he S t u d e n t ' s 
R e c o r d , S ta tement o f Grades and 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d s a re 
i s s u e d a t the b e g i n n i n g o f t h e 
te rm f o r wh ich a s t u d e n t i s 
r e g i s t e r e d . These c a r d s w i l l be 
a v a i l a b l e f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e w i t h i n two weeks a f t e r t he 
b e g i n n i n g o f c l a s s s e s . I f t he ca rd 
i s l o s t , a d u p l i c a t e may be 
o b t a i n e d f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e f o r $ 2 . 0 0 . 
To use the L i b r a r y S e r v i c e s o f t he 
C o l l e g e , t o s i g n out a u d i o v i s u a l 
m a t e r i a l s or t o vo te i n S tuden t 
Un ion e l e c t i o n s , a s t u d e n t must 
have a C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n 
C a r d . 
Registration 
Once you have r e c e i v e d you r L e t t e r 
o f Accep tance and " P e r m i t t o 
R e g i s t e r " , you may s e l e c t y o u r 
c o u r s e s . 
P r i o r i t y Sequence f o r ACADEMIC 
STUDIES R e g i s t r a t i o n 
In o r d e r t o a v o i d l o n g l i n e - u p s a t 
r e g i s t r a t i o n , t h e r e i s now a 
sys tem o f p r i o r i t y r e g i s t r a t i o n . 
The p r i o r i t i e s a r e : 
PRIORITY #1 - R e t u r n i n g s t u d e n t s 
who have a c h i e v e d a Grade P o i n t 
Average o f 2 . 0 o r g r e a t e r i n t h e i r 
p r e v i o u s t e r m . 
PRIORITY #2 - New A p p l i c a n t s 
r e s i d e n t i n the C o l l e g e R e g i o n i n 
t he f o l l o w i n g t h r e e c a t e g o r i e s : 
i ) New a p p l i c a n t s who have 
g radua ted f rom h i g h s c h o o l i n an 
academic program w i t h a Grade 
P o i n t Average of 2 . 5 o r g r e a t e r 
(based on recommended f i n a l g rades 
f rom hi gh s c h o o l ) . 
i i ) Ma tu re a p p l i c a n t s ( s e e 
d e f i n i t i o n below) 
i i i ) T r a n s f e r s t u d e n t s f rom 
ano the r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n 
who have a c h i e v e d a Grade P o i n t 
Average o f 2 . 0 o r g r e a t e r i n t h e i r 
l a t e s t t e r m . 
PRIORITY #3 - A l l o t h e r r e t u r n i n g 
s t u d e n t s and new s t u d e n t s f rom 
w i t h i n the c o l l e g e r e g i o n . 
PRIORITY #4 - Out of r e g i o n 
a p p l i c a n t s . 
R e s i d e n t , R e t u r n i n g S t u d e n t and 
Ma tu re A p p l i c a n t a re d e f i n e d a s : 
RESIDENT: A pe rson who has l i v e d 
i n the o f f i c i a l C o l l e g e R e g i o n 
( N o r t h V a n c o u v e r , West V a n c o u v e r , 
Howe Sound , o r S u n s h i n e C o a s t ) f o r 
a t l e a s t f o u r - m o n t h s as o f the 
f i r s t day o f the te rm f o r wh i ch 
a p p l i c a t i o n i s made. 
RETURNING STUDENT: Any s t u d e n t 
who has r e g i s t e r e d f o r , and has 
a t t e n d e d , c r e d i t c l a s s e s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . R e t u r n i n g 
s t u d e n t s who have been 
a c a d e m i c a l l y d i s q u a l i f i e d i n t he 
p r e v i o u s semes te r s h o u l d c o n s u l t a 
c o u n s e l l o r about e l i g i b i l i t y . 
MATURE APPLICANT: Any s t u d e n t who 
does not have a B . C . Secondary 
Schoo l c e r t i f i c a t e or e q u i v a l e n t 
and has not a t t ended a h i g h s c h o o l 
o r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n f o r 
a minimum of two y e a r s . 
How t o R e g i s t e r 
1. Fo r Academic Programs and 
C o u r s e s a t Lynnmour: 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n form and 
t i m e t a b l e f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e or t he Squamish or S e c h e l t 
Campus. T i m e t a b l e s g i v i n g t h e 
t i m e s o f c o u r s e o f f e r i n g s , room 
numbers and i n s t r u c t o r s a re 
a v a i l a b l e a p p r o x i m a t e l y t h r e e 
weeks p r i o r t o each r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d . 
b . S e l e c t t he c o u r s e s and s e c t i o n s 
you w i s h t o t a k e and comp le te t h e 
r e g i s t r a t i o n f o r m . The DATE and 
TIME f o r you t o r e g i s t e r w i l l be 
p r i n t e d i n the T i m e t a b l e . A l l 
r e g i s t r a t i o n w i l l t a k e p l a c e In 
Person and payment of f ees i s 
r e q u i r e d a t t h a t t i m e . 
2 . F o r C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Programs and C o u r s e s 
a . Ob t a i n a r e g i s t r a t i o n form and 
t i m e t a b l e f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e or the Squamish or S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Comple te and submi t 
r e g i s t r a t i o n forms and f e e s 
p a y a b l e to the a p p r o p r i a t e 
c o o r d i n a t o r f o r a p p r o v a l . For new 
f u l l - t i m e s t u d e n t s t h i s w i l l 
n o r m a l l y i n v o l v e an i n t e r v i e w and 
c o u n s e l l i n g . P a r t - t i m e C a r e e r and 
V o c a t i o n a l s t u d e n t s may e i t h e r 
m a i l i n o r b r i n g i n t h e i r 
r e g i s t r a t i o n form and a p p r o p r i a t e 
f e e s at any t i m e . 
c . R e g i s t r a t i o n can o f t e n be 
comp le ted p r i o r t o t he 
r e g i s t r a t i o n p e r i o d ; however , new 
r e g i s t r a n t s who have been a c c e p t e d 
and r e t u r n i n g s t u d e n t s who have 
not comp le ted t h e i r r e g i s t r a t i o n 
must submi t approved r e g i s t r a t i o n 
fo rms and f ees p a y a b l e t o t he 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e d u r i n g 
R e g i s t r a t i o n f o r C a r e e r s t u d e n t s . 
3 . Fo r C o u r s e s i n Howe Sound and 
t h e S u n s h i n e C o a s t 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t h e Lynnmour Campus o r 
f rom the Squamish o r S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Comple te and r e t u r n t he 
r e g i s t r a t i o n fo rm w i t h payment 
a t t a c h e d t o t h e a p p r o p r i a t e 
c e n t r e . 
4 . F o r C o u r s e s on More t h a n One 
Campus 
a . O b t a i n a r e g i s t r a t i o n fo rm and 
t i m e t a b l e f rom the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e on t he Lynnmour Campus o r 
f rom t h e Squamish and S e c h e l t 
C e n t r e . 
b . Comple te and r e t u r n t he 
r e g i s t r a t i o n fo rm w i t h payment 
a t t a c h e d t o t he Lynnmour Campus. 
5. F o r E x t e n s i o n C o u r s e s and 
A c t i v i t i e s 
See page 16 o f t he C a l e n d a r . 
When t o R e g i s t e r 
1. ACADEMIC STUDIES PROGRAMS AND 
COURSES 
Academic s t u d e n t s w i l l r e g i s t e r i n 
t he p r i o r i t y o u t l i n e d a b o v e . 
S t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e i r 
t i m e t a b l e f o r t he e x a c t d a t e and 
t i m e o f r e g i s t r a t i o n . 
In pe r son r e g i s t r a t i o n p e r i o d s a r e 
s c h e d u l e d as f o l l o w s : 
FALL 1984 Term: A u g u s t 28 -
August 3 0 , 1984 . 
SPRING 1985 Term: J a n u a r y 3 , 4 
and 7 , 1985 . 
?.. CAREER AND VOCATIONAL PROGRAMS 
AND COURSES 
For t hose C a r e e r and V o c a t i o n a l 
s t u d e n t s who have not 
p r e - r e g i s t e r e d t h r o u g h t h e i r 
c o o r d i n a t o r p r i o r t o R e g i s t r a t i o n : 
FALL 1984 Term: August 2 7 , 0 9 : 0 0 
t o 20 :00 
SPRING 1985 Term: J a n u a r y 2 , 
0 9 : 0 0 t o 2 0 : 0 0 
4 
Important Dates to Remember 
A p p l i c a t i o n D e a d l i n e f o r : 
Academic P r i o r i t y 
C a r e e r and V o c a t i o n a l 
I n - P e r s o n R e g i s t r a t i o n 
C a r e e r and V o c a t i o n a l 
Academic 
C l a s s e s Commence 
C a r e e r / V o c a t i o n a l D i v i s i o n 
Academic D i v i s i o n 
F i n a l Da te t o ADD a c o u r s e o r Change 
S t a t u s f rom AUDIT to CREDIt 
F i n a l Date f o r payment o f BALANCE OF 
TUITION FEES 
F i n a l Date to WITHDRAW, or change S t a t u s 
f rom CREDIt t o AUDIT, or change s e c t i o n s 
FALL 1984 
May 3 1 , 1984 
SPRING 1985 SUMMER 1985 
Oc tobe r 3 1 , 1984 Ongoing - p l e a s e 
r e f e r t o Summer 
T i m e t a b l e 
r e f e r t o s p e c i f i c r e f e r t o s p e c i f i c 
program in c a l e n d a r program i n c a l e n d a r 
August 2 7 , 1984 J a n u a r y 2 , 1985 dependent upon c o u r s e 
i q R 4 S t ? R ' 3 ° ' l , a n u a r y 3 ' 4 ' 7 1 9 8 5 dependent upon c o u r s e 
September 4 , 1984 J a n u a r y 7 , 1985 
September 4 , 1984 J a n u a r y 8 , 1985 
September 17 , 1984 J a n u a r y 18 , 1985 
Oc tobe r 5 , 1984 F e b r u a r y 8 , 1985 
November 2 , 1984 March 1, 1985 
dependent upon c o u r s e 
dependent upon c o u r s e 
dependent upon c o u r s e 
on r e g i s t r a t i o n 
dependent upon cou rse 
Instructional Guidelines 
S t u d e n t R e s p o n s i b i l i t y 
I t i s the r e s p o n s i b i l i t y o f t h e 
s t u d e n t t o ensu re t h a t h i s / h e r 
r e g i s t r a t i o n i s a c c u r a t e and 
c o m p l e t e , and t h a t t u i t i o n f ees 
a re p a i d at the a p p r o p r i a t e t i m e . 
F a i l u r e t o do so may r e s u l t i n no 
c r e d i t g r a n t e d f o r work done o r 
immediate d e - r e g i s t r a t i o n f o r 
non-payment o f t u i t i o n f e e s . 
R i g h t t o R e g i s t e r 
A s tuden t who has not m a i n t a i n e d a 
s a t i s f a c t o r y s t a n d i n g i n a program 
i n any term may be d e n i e d 
p e r m i s s i o n to r e g i s t e r i n t h a t 
program i n a subsequent t e r m . 
Change o f Name a n d / o r A d d r e s s 
I t i s the r e s p o n s i b i l i t y of the 
s tuden t to i n f o r m the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e of any changes i n h i s / h e r 
name, add ress or phone number. 
Documenta t i on must be p r o v i d e d to 
suppo r t a change of name r e q u e s t . 
C o u r s e O v e r l o a d 
A c o u r s e o v e r l o a d i s a 
r e g i s t r a t i o n f o r more than 16 
c r e d i t hours of academic c o u r s e s 
o r more than the f u l l r e q u i r e m e n t s 
s p e c i f i e d f o r a C a r e e r p rog ram. 
S tuden t s may r e g i s t e r at t h e i r 
d i s c r e t i o n f o r a c o u r s e o v e r l o a d 
up to a t o t a l of 21 c r e d i t hours 
so l ong as they have d i s c u s s e d 
t h e i r need f o r / w i s h f o r an 
o v e r l o a d w i t h a c o u n s e l l o r . 
S c i e n c e s t u d e n t s , however , a r e 
a u t o m a t i c a l l y a l l o w e d to r e g i s t e r 
f o r more than 16 c r e d i t h o u r s , so 
l ong as the t o t a l c r e d i t hours 
does not exceed 21 c r e d i t hours 
and does not a r i s e f rom 
r e g i s t r a t i o n i n more than f i v e 
c o u r s e s . 
S t u d e n t s may not r e g i s t e r f o r a 
c o u r s e o v e r l o a d u n t i l a f t e r 
the R e g i s t r a t i o n p e r i o d . 
E n g l i s h P r o f i c i e n c y 
A p p l i c a n t s are r e q u i r e d t o be 
f u n c t i o n a l i n t h e E n g l i s h 
l a n g u a g e . The C o l l e g e r e s e r v e s the 
r i g h t t o a s s e s s t h e competence o f 
a p p l i c a n t s i n the E n g l i s h language 
p r i o r t o g r a n t i n g a d m i s s i o n . 
Those s t u d e n t s who w ish to e n r o l l 
i n E n g l i s h must submi t the r e s u l t s 
o f t he B . C . Government E n g l i s h 
P lacement T e s t w i t h t h e i r 
r e g i s t r a t i o n forms or must t a k e 
the C a p i l a n o C o l l e g e E n g l i s h 
D i a g n o s t i c T e s t b e f o r e r e g i s t e r i n g 
f o r any o f t hese c o u r s e s . 
S c h e d u l e s of E n g l i s h D i a g n o s t i c 
T e s t s w i l be a v a i l a b l e i n t h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e , 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 213 , Squamish L e a r n i n g 
C e n t r e , 8 9 2 - 5 3 2 2 , S e c h e l t L e a r n i n g 
Changing Registration Status 
Centre, 885-9310, or the 
Humanities Division, 985-1911, 
local 502. 
Mathematics Placement Test 
The College may introduce a 
Mathematics Placement Test for 
students with a ' C grade i n , 
Algebra 12 who wish to register in 
Mathematics 110. Students who have 
obtained an 'A' or 'B' grade in 
Algebra 12 will be permitted to 
register in Mathematics 110 
without having to write the 
Mathematics Placement Test (MPT). 
Scores on the MPT will be used to 
assist Algebra 12 ' C students 
with the selection of an 
appropriate course sequence. 
Information on the MPT will be 
provided by the Registrar's 
Office. 
Wait Lists 
Students who register but are 
unable to get into a course 
because it is full will 
automatically be included on 
a chronological wait l i s t . These 
l is ts will be posted for student 
viewing. The student must attend 
the f i rst class of that course to 
either be accepted into the class 
or have his name remain on the 
wait l i s t . 
Course Verification 
Following the last day to add a 
course the Registrar's Office will 
issue Course Verification forms to 
each student. It is the student's 
responsibility to check his/her 
l is t of courses. 
If a student believes that there 
is an error in his/her 
registration, s/he must correct 
the errors with a Course Change 
Form before the final withdrawal 
date. Failure to correct the error 
may result in an 'F ' grade on the 
student's transcript (or no credit 
being granted for work done). 
Adding or Changing a Course 
A student may enroll in a course, 
change sections, or change from 
audit to credit status (see chart 
page 5) after the late 
registration period but before the 
final date to add a course. This 
must be done on a Course Change 
form, be signed by the instructors 
involved and submitted to the 
Registrar's Office. 
The addition of a course or change 
from audit to credit status after 
the final date to add a course may 
only be done in exceptional 
circumstances and with the 
approval of the Instructor, 
Coordinator and Registrar. 
Requests for such changes after 
the final date to add a course 
should be directed f i rst to the 
Registrar. 
Withdrawing from a Course or 
Changing from Credit to Audit 
Status 
Students may withdraw from a 
course or change from credit to 
audit status after the last day of 
the In-Person Registration period 
but before the final date to 
withdraw from a course. This must 
be done on a Course Change Form 
signed by the instructor involved 
and submitted to the Registrar's 
Office. 
Requests after the final date to 
withdraw from a course require the 
approval of the Instructor, 
Coordinator and Registrar. 
Approval will not normally be 
granted unless the records of the 
College are incorrect as the 
result of an error by the College, 
or the student is simply 
requesting a change from one 
section to another of the same 
course, or is transferring to a 
lower level at the request of the 
instructor, or the student is 
unable to meet the deadline date 
because of i l lness or emergency 
clrcumstances. 
•NOTE: Approval for late adds 
and/or late drops will not be 
granted simply because the student 
was unaware of, or neglected to 
comply with, the College's 
registration policies and 
procedures. 
Financial Information 
T u i t i o n Fees 
The new t u i t i o n f e e s f o r the 
1984/85 i n s t r u c t i o n a l y e a r w i l l be 
announced i n the F a l l T i m e t a b l e 
wh ich w i l l be a v a i l a b l e at l e a s t 
one month p r i o r t o the b e g i n n i n g 
of the F a l l ' 8 4 t e r m . I t i s l i k e l y 
t h a t they w i l l be h i g h e r than i n 
1 9 8 3 / 8 4 . 
As a g e n e r a l g u i d e l i n e , the b a s i c 
t u i t i o n f e e s f o r 1983-84 w e r e : 
- $17 .00 per c r e d i t hour t o a te rm 
maximum o f $255 .00 
- $10 .00 n o n - r e f u n d a b l e 
r e g i s t r a t i o n f e e 
- $2 .00 per c r e d i t hour S tuden t 
Union f ee to a te rm maximum o f 
$ 2 4 . 0 0 . ( T h i s fee i s o p t i o n a l f o r 
c o u r s e s i n Howe Sound and on t h e 
Sunsh ine C o a s t . ) 
C o n d i t i o n s o f R e g i s t r a t i o n 
a . A l l cheques and money o r d e r s 
a re t o be made p a y a b l e t o 
" C a p i l a n o C o l l e g e " and accompanied 
by a comp le ted R e g i s t r a t i o n Fo rm. 
b . U n d e r p a i d r e g i s t r a t i o n s w i l l 
not be p r o c e s s e d . 
c . A cha rge o f $10 .00 w i l l be 
l e v i e d f o r c o s t s o f h a n d l i n g 
cheques r e t u r n e d by t h e bank f o r 
i n s u f f i c i e n t f u n d s . 
d . P o s t - d a t e d cheques or s e p a r a t e 
cheques f o r t u i t i o n f e e s and 
S t u d e n t Un ion a c t i v i t y f ees w i l l 
not be a c c e p t e d . 
e . S t u d e n t s whose f e e s a r e t o be 
p a i d by a g e n c i e s , o t h e r t han 
Government S c h o l a r s h i p s , a r e 
r e q u i r e d t o p r e s e n t a l e t t e r t o 
t h i s e f f e c t a t r e g i s t r a t o n . 
S p e c i a l Fee W a i v e r s f o r S e n i o r 
C i t i z e n s 
Any person 60 y e a r s o f age or ove r 
i s e n t i t l e d t o f r e e t u i t i o n , and 
i s not r e q u i r e d t o pay s tuden t 
a c t i v i t y f e e s . A p p l i c a n t s f o r t h i s 
s p e c i a l s e n i o r c i t i z e n fee w a i v e r 
need o n l y p roduce a p p r o p r i a t e 
i d e n t i f i c a t i o n such as t he 
C o u r t e s y Card f o r s e n i o r c i t i z e n s 
or Pharmacare c a r d . S e n i o r 
c i t i z e n s must pay t h e $10 
r e g i s t r a t i o n f e e . 
N o n - R e g i s t r a t i on 
R e t u r n i n g s t u d e n t s w i t h deb ts to 
the C o l l e g e ( e . g . l o s t m a t e r i a l s , 
l o s t equ ipmen t , t u i t i o n f e e s not 
p a i d ) w i l l be r e f u s e d r e g i s t r a t i o n 
u n t i l such deb ts a re e r a s e d . 
Fees P o l i c y - E x t e n s i o n Programs 
and S e r v i c e s ( f o r m e r l y C r e d i t F ree 
Depar tment ) 
I n f o r m a t i o n about E x t e n s i o n 
( c r e d i t f r e e ) c o u r s e s and s e r v i c e s 
i s p u b l i c i z e d i n b r o c h u r e s 
d i s t r i b u t e d by m a i l on t h e No r th 
S h o r e , Howe Sound and S u n s h i n e 
C o a s t . 
T u i t i o n f ees charged f o r E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s a r e based on 
the p r i n c i p l e o f r e c o v e r i n g the 
c o s t o f i n s t r u c t i o n a l and r e l a t e d 
e x p e n s e s . 
R e f u n d s : The C o l l e g e r e s e r v e s the 
r i g h t t o c a n c e l any c o u r s e f o r 
wh ich r e g i s t r a t i o n does not reach 
t h e r e q u i r e d minimum, and t o 
w i t h d r a w , p o s t p o n e , o r combine 
c l a s s e s or to change i n s t r u c t o r s . 
Fees a re payab le at t ime o f 
r e g i s t r a t i o n . Fees p a i d f o r 
c o u r s e s or workshops c a n c e l l e d by 
t he C o l l e g e w i l l be re funded i n 
f u l l . A p p l i c a t i o n s f o r w i t h d r a w a l 
and re fund w i l l not be a c c e p t e d 
a f t e r t he second s e s s i o n o f a 
c o u r s e has been h e l d and i n t h e 
c a s e o f workshops of s h o r t 
d u r a t i o n (up to t h r e e c o n s e c u t i v e 
d a y s ) w i t h d r a w a l a p p l i c a t i o n s w i l l 
be a c c e p t e d no l a t e r than t he day 
b e f o r e the workshop commences. 
Refunds a re s u b j e c t t o a 20% 
a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e . Re funds on 
d i s c o u n t e d and package f e e s w i l l 
be s u b j e c t t o the 20% 
a d m i n i s t r a t i o n cha rge a g a i n s t t h e 
f u l l c o u r s e f e e . Any d e p a r t u r e 
from the f o r e g o i n g p o l i c y w i l l be 
s t a t e d i n the c o u r s e or workshop 
d e s c r i p t i o n . Under no 
c i r c u m s t a n c e s w i l l r e f u n d s be 
g i v e n a f t e r t he end o f a c o u r s e o r 
w o r k s h o p . 
T r a n s f e r s : In s p e c i f i e d c o u r s e s a 
s t u d e n t may t r a n s f e r f rom one 
c o u r s e t o ano the r i f space i s 
a v a i l a b l e . Fees a re not 
t r a n s f e r a b l e f rom one te rm t o 
a n o t h e r . 
Fee Wa i ve r f o r S e n i o r C i t i i z e n s : 
P e o p l e age 60 and o v e r a r e 
e l i g i b l e f o r a 10% d i s c o u n t on 
f e e s f o r most c o u r s e s . Some 
c o - s p o n s o r e d and c e r t a i n o t h e r 
c o u r s e s a re e x c l u d e d f rom t h i s 
p o l i c y . At t ime o f r e g i s t r a t i o n 
s e n i o r c i t i z e n s a re asked t o 
p r o v i d e p roo f o f a g e , such as a 
Pharmacare c a r d , s e n i o r c i t i z e n s 
c o u r t e s y ca rd o r b i r t h 
c e r t i f i c a t e . 
A l s o , see " L i m i t o f 
R e s p o n s i b i l i t y " , page 1 1 . 
General Course Information 
The I n s t r u c t i o n a l Year 
The i n s t r u c t i o n a l y e a r i s d i v i d e d 
i n t o two f o u r month t e r m s , F a l l 
and S p r i n g , and an e q u i v a l e n t 
Summer S e s s i o n o f two months (May 
and J u n e ) . 
Cou rse C r e d i t s 
A s t uden t w i l l r e c e i v e c r e d i t o n l y 
f o r the c o u r s e s i n wh ich s / h e i s 
o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o 
the r e c o r d s i n the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
A c r e d i t hour n o r m a l l y r e p r e s e n t s 
one hour per week o f c l a s s r o o m 
work per t e r m . Most c o u r s e s 
o f f e r e d a re t h r e e c r e d i t hour 
c o u r s e s . As s u c h , they n o r m a l l y 
r e q u i r e t h r e e c l a s s hours per week 
and may, i n a d d i t i o n , r e q u i r e 
l a b o r a t o r i e s , sem ina rs and 
t u t o r i a l s . 
An a d d i t i o n a l and o p t i o n a l f o u r t h 
hour of i n s t r u c t i o n w i l l be 
o f f e r e d i n each t h r e e c r e d i t hour 
c o u r s e . T h i s e x t r a e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t y may t a k e the form of a 
workshop , s e m i n a r , f i e l d - t r i p o r 
s i m i l a r a c t i v i t y , at the 
d i s c r e t i o n o f each i n s t r u c t o r and 
as c i r c u m s t a n c e s a l l o w . 
Credit Status 
A s tuden t may a t t e n d a l l c l a s s e s , 
s e m i n a r s , l a b s , e t c . of t he c o u r s e 
and pays the normal t u i t i o n f e e . 
S /he i s r e q u i r e d t o submi t 
a s s i g n m e n t s and s i t e x a m i n a t i o n s . 
(See A t t e n d a n c e ) 
A u d i t S t a t u s 
A s tuden t may a t t e n d a l l mee t ings 
o f a c r e d i t c l a s s w i t h o u t 
r e c e i v i n g c r e d i t . The a u d i t 
s tuden t a t t e n d s a l l c l a s s e s , 
s e m i n a r s , l a b s , e t c . o f t h e c l a s s 
and pays the normal t u i t i o n f e e . 
S /he i s not r e q u i r e d to s i t 
e x a m i n a t i o n s or submi t 
a s s i g n m e n t s . The s t a t u s o f a u d i t 
w i l l be d e n i e d by an i n s t r u c t o r i f 
t h e s t u d e n t has not met t he 
a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t s f o r t h a t 
c l a s s . T h i s d e n i a l may be appea led 
t h rough t he grade appea l p r o c e s s . 
A u d i t s t u d e n t s wi 1 be a c c e p t e d on 
a space a v a i l a b l e b a s i s , and a r e 
o n l y p e r m i t t e d t o r e g i s t e r a f t e r 
the l a s t day o f I n - P e r s o n 
R e g i s t r a t i o n . 
C r e d i t - F r e e S t a t u s ( E x t e n s i o n 
Programs and S e r v i c e s ) 
A s t uden t i s r e g i s t e r e d f o r a 
c r e d i t - f r e e c o u r s e or a c t i v i t y who 
has pa id the a p p r o p r i a t e f e e . 
Cou rse C h a l l e n g e P r o c e d u r e 
The C o l l e g e has a p o l i c y wh i ch 
a l l o w s r e g i s t e r e d C o l l e g e s t u d e n t s 
t o r eques t e x a m i n a t i o n f o r 
ach ievement i n c e r t a i n c o u r s e s . By 
t h i s p r o c e d u r e , a s t u d e n t may 
r e c e i v e c r e d i t f o r a c o u r s e 
w i t h o u t t a k i n g the c o u r s e . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t 
a c o u n s e l l o r f o r c u r r e n t 
i n f o r m a t i o n on the c h a l l e n g e 
p r o c e d u r e . There a re c e r t a i n 
c o u r s e s wh ich may not be 
c h a l l e n g e d . A s t u d e n t c h a l l e n g i n g 
a c o u r s e w i l l be r e q u i r e d t o pay 
the normal t u i t i o n fee f o r t h a t 
c o u r s e . 
C o u r s e s c h a l l e n g e d s u c c e s s f u l l y 
w i l l be i n d i c a t e d on t he s t u d e n t ' s 
t r a n s c r i p t . 
NOTE: C r e d i t f o r c o u r s e s 
s u c c e s s f u l l y c h a l l e n g e d w i l l a p p l y 
towards a C e r t i f i c a t e o r D ip l oma 
f rom C a p i l a n o C o l l e g e ; however , 
some o t h e r i n s t i t u t i o n s may not 
g ran t c r e d i t f o r some c o u r s e s 
c h a l l e n g e d . 
A t t e n d a n c e 
A s t uden t i s e x p e c t e d t o a t t e n d 
a l l c l a s s e s i n wh i ch s / h e i s 
r e g i s t e r e d , s i n c e e v a l u a t i o n o f 
p r o g r e s s i n any c o u r s e i s 
c u m u l a t i v e , based on c l a s s 
a s s i g n m e n t s , p a r t i c i p a t i o n and 
e x a m i n a t i o n s . 
A s t u d e n t e x p e c t i n g t o be absen t 
f rom c l a s s e s because o f p r o l o n g e d 
i l l n e s s i s a d v i s e d t o n o t i f y 
h i s / h e r i n s t r u c t o r as soon as 
p o s s i b l e and to a r r a n g e t o make up 
m issed i n s t r u c t i o n . The i n s t r u c t o r 
may r e q u i r e t h a t a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e be p r e s e n t e d t o 
r e i n s t a t e t h e s t u d e n t . 
I f i l l n e s s p r e v e n t s a s t u d e n t f rom 
w r i t i n g a f i n a l e x a m i n a t i o n or 
a s s i g n m e n t , s / h e may be a s s i g n e d a 
grade or g r a n t e d a d e f e r r a l a t t he 
d i s c r e t i o n o f h i s / h e r i n s t r u c t o r . 
In such c a s e s , a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e must be s u b m i t t e d 
w i t h i n one week o f the da te o f t he 
e x a m i n a t i o n o r due da te o f t h e 
a s s i gnment . 
F a c u l t y members a r e a u t h o r i z e d t o 
d i s m i s s f rom a c l a s s a s t u d e n t who 
i s d i s r u p t i v e t o t h e l e a r n i n g 
p r o c e s s . 
V i s i t o r s 
A pe rson may a t t e n d a c l a s s 
s e s s i o n as a v i s i t o r f o r a l i m i t e d 
p e r i o d of t i m e , p r o v i d e d s / h e has 
p e r m i s s i o n f rom the i n s t r u c t o r i n 
a d v a n c e . T h i s p r i v i l e g e does not 
ex tend t o s c i e n c e and language 
l a b s or c o u r s e s r e q u i r i n g the use 
of m a c h i n e r y o r m a t e r i a l s . A 
v i s i t o r i s not r e g i s t e r e d , does 
not s i t e x a m i n a t i o n s , does no t 
r e c e i v e c r e d i t and a t t e n d s not 
more than t h r e e weeks d u r i n g t h e 
t e r m . 
Examination Week 
For s t u d e n t s e n r o l l e d i n academic 
c o u r s e s , the l a s t week o f t he 
i n s t r u c t i o n a l te rm i s d e s i g n a t e d 
as an e x a m i n a t i o n week. I f t h e r e 
i s t o be an e x a m i n a t i o n i n a 
c o u r s e near t he end of a t e r m , i t 
i s d u r i n g t h i s week t h a t the 
e x a m i n a t i o n w i l l be g i v e n . Such 
e x a m i n a t i o n s w i l l be up t o t h r e e 
hours i n d u r a t i o n and n o r m a l l y 
w i l l be s c h e d u l e d t o o v e r l a p w i t h 
the r e g u l a r m e e t i n g t i m e f o r t h e 
c o u r s e i n q u e s t i o n . F a c u l t y w i l l 
be a c c e s s i b l e d u r i n g t h e 
e x a m i n a t i o n week t o meet w i t h 
s t u d e n t s t o r e v i e w t h e i r 
a s s i g n m e n t s and f i n a l l e t t e r g rade 
a n d / o r engage i n o t h e r 
i n s t r u c t i o n a l l y r e l a t e d 
a c t i v i t i e s . 
F o r s t u d e n t s e n r o l l e d i n 
C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s , t he 
l a s t week o f t he i n s t r u c t i o n a l 
te rm w i l l i n c l u d e h a v i n g r e g u l a r l y 
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scheduled c lass sessions during 
which time an examination may be 
adminis tered, or in some program 
areas a spec ia l examination 
schedule may be s e t . 
Students should consult with t h e i r 
i ns t ruc to rs for de ta i led 
information regarding examination 
schedules. 
ACADEMIC POLICIES 
Grading System 
Capi lano Col lege uses the 
fo l low ing categor ies of 
grading: 
Grade 
Point 
Letter Value Classification 
A+ 4 1/3 
A 4 Exce l lent 
A- 3 2/3 
B+ 3 1/3 
B 3 Good 
B- 2 2/3 
C+ 2 1/3 
C 2 Sa t i s fac to ry 
C- 1 2/3 
D 1 Minimal Pass 
CR - Cred i t Granted* 
F 0 Fa i l 
NC - No Cred i t Granted*+ 
I 0 Incomplete* 
W - Withdrawn*-*-
NA - Not A t tend ing** 
Aim - A u d i t * 
* not ca lacu la ted in Grade Point 
Average 
+ not shown on t ransc r ip t 
Repeating a Course 
A course may be repeated for the 
purpose of improving a grade. The 
grade for each attempt w i l l be 
recorded with the higher grade 
used in the computation of the 
Grade Point Average. Students are 
cautioned that other i n s t i t u t i o n s 
may include both grades in the GPA 
computation. 
Grade Point Average 
Grade Point Averages are reported 
on each Permanent Student Record. 
The GPA i s the sum of the grade 
point hours earned in the term, 
d iv ided by the number of c red i t 
hours app l i cab le to the Grade 
Point Computation. 
In terpre ta t ion of Grades 
" I" grades are given at the end of 
a term when, in the judgement of 
the i n s t r u c t o r , the student would 
have a reasonable expectat ion of 
passing the course but has not 
completed the work requ i red . An 
" I " grade i s only awarded where 
the i ns t ruc to r and student have 
arranged for the work to be 
completed by a spec i f i ed date , 
which i s noted in the c lass l i s t 
with grades. 
A student granted an "I" grade 
must complete the necessary 
assignments on the date spec i f i ed 
by the i ns t ruc to r on the grade 
sheet or s/he w i l l automat ica l ly 
receive a predetermined grade 
which r e f l ec t s the incompleted 
work. 
Upon the completion of the 
required assignments by the 
spec i f i ed t ime, the i ns t ruc to r 
w i l l record the f i n a l grade based 
on the completed work. 
Students are cautioned that other 
i n s t i t u t i o n s may include "I" 
grades in GPA c a l c u l a t i o n . 
A student who reg is te rs for a 
course, does not attend and does 
not o f f i c i a l l y withdraw may be 
assigned a grade designat ion of 
"NA". NA grades are assigned as of 
the f i n a l Drop date for the term 
reg is tered i n . 
A l l " F " grades are recorded on the 
s tudent 's t r a n s c r i p t . These grades 
are assigned a value of zero in 
the ca l cu l a t i on of a s tudent ' s 
Cumulative Grade Point Average. 
Students are cautioned that other 
i n s t i t u t i o n s may not grant 
t rans fer c red i t for courses 
completed with a "D" grade. 
Reg is te r ing as an audi t student 
does not guarantee that a student 
w i l l receive audi t s t a tus . Based 
on the attendance and 
p a r t i c i p a t i o n requirements of the 
i n s t r u c t o r , an i ns t ruc to r w i l l 
confirm or deny the "aud i t " s tatus 
of a student in t he i r course. A 
denial ru l i ng i s open to appeal by 
the student . 
O f f i c i a l Transcr ipt /Statement of 
Grades 
A statement of grades i s e i the r 
mailed or d i s t r i bu ted from the 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e . 
O f f i c i a l t r ansc r i p t s are issued 
only at the request of the 
student . The student must complete 
at T ranscr ip t Order Form and pay 
$5.00 for the f i r s t copy and $2.00 
for each add i t iona l copy. 
Appeal of F ina l Grades 
If a student wishes to appeal a 
f i n a l grade s/he must contact the 
counse l lo r not l a te r than two 
weeks a f te r receipt of grades or 
Change of Grade N o t i f i c a t i o n . The 
counse l lo r w i l l d iscuss the grade 
and appeal procedure with the 
student and attempt to arrange a 
meeting with the i n s t r u c t o r . The 
counsel lor w i l l provide the 
student with a "F ina l Grade 
Appeal" form. 
If the student wishes to pursue 
the appeal , the "F i na l Grade 
Appeal" form i s completed and 
submitted to the Secretary of the 
Appeals Committee with a fee of 
f i ve do l l a r s for each course to be 
appealed. 
Appeals are considered by an 
Appeals Committee chaired by one 
of the Col lege Deans. The 
Committee cons is ts of 
representat ives from f a c u l t y , 
s tudents, and a counse l l o r . During 
the Appeal process a l l term 
grades, inc lud ing the f i n a l 
examination mark, are taken into 
cons ide ra t i on . In a l l cases the 
student i s informed in w r i t i ng of 
the Committee's d e c i s i o n . Should 
the mark be changed, the f i v e 
d o l l a r fee i s refunded. 
Only those appeals that fo l low the 
above process w i l l be cons idered. 
Diploma and Certificate 
Requirements 
Students who complete t h e i r 
programs f i l l out a "Request for 
Diploma or C e r t i f i c a t e " form <at 
the R e g i s t r a r ' s O f f i ce one month 
before the end of the term in 
which the program is to be 
completed. 
Students who complete courses 
which are not part of a program 
may also apply to the R e g i s t r a r ' s 
Of f i ce for a C e r t i f i c a t e . 
To be e l i g i b l e for an Associate in 
Arts and Science Diploma, a 
student must have: 
1. For an Academic Studies Diploma 
a . Completed 60 c red i t hours, of 
which at leas t 30 must be 
completed at Capilano Co l l ege . 
b. Obtained a 2.00 Grade Point 
Average or be t te r . 
c . Obtained at l eas t 45 c red i t 
hours from the fo l lowing subject 
areas, inc lud ing at leas t 6 c red i t 
hours in Engl ish (100 leve l or 
h igher ) , at l eas t 6 c red i t hours 
from subjects l i s t e d in A below, 
and at l eas t 15 c red i t hours from 
200 leve l courses. 
A B 
Biology Anthropology 
Chemistry Art 
Computing Commerce 
Science Economics 
Geography Engl ish 
Geology Fine Arts 
Mathematics French 
Physics German 
His tory 
Music 
Philosophy 
P o l i t i c a l Science 
Psychology 
Sociology 
Spanish 
Theatre 
Women's Studies 
2. For a Career Studies Diploma 
(by program) 
a . Completed the program 
requi rements 
b. Obtained a 2.00 Grade Point 
Average or be t t e r . 
3. For a General Studies Diploma 
a . Completed fiO c red i t hours at 
least 30 of which must be 
completed at Capi lano C o l l e g e . 
b. Obtained a 2.00 Grade Point 
Average or be t te r . 
To be e l i g i b l e for a C e r t i f i c a t e , 
a student must have success fu l l y 
completed the requirements of a 
course or program of s tudies of 
fewer than 4 terms in durat ion and 
they must have obtained at least a 
2.0 GPA (where ca lcu la ted) in the 
las t term. 
There i s a $10 fee for diploma 
replacement. 
Scho las t i c Awards 
DEAN'S LIST 
Specia l recogni t ion w i l l be 
accorded students who complete a 
f u l l program of studies at the 
Col lege with a 3.50 or higher 
grade point average during the 
term. Students with "I" grades are 
not e l i g i b l e for the Dean's L i s t . 
GOVERNOR-GENERAL'S SILVER MEDAL 
This award i s presented to a 
Diploma Graduate wi th the best 
cumulative grade point average, 
and who has at ta ined t h i s grade 
point average on a minimum of 15 
c red i t hours per term or f u l l 
program load as out l ined in the 
calendar dur ing attendance at 
Capi lano Co l l ege . 
LIEUTENANT-GOVERNOR'S MEDAL 
Awarded for academic excel lence 
and cont r ibu t ion to the co l lege 
and community to a graduate in a 
Vocational or Career program of 
less than two years du ra t i on . 
MERIT LIST 
Special recogni t ion w i l l be 
accorded part- t ime students wi th a 
3.50 cumulative grade point 
average or higher when they have 
s u c c e s s f u l l y completed a minimum 
of 30, 45 or 60 semester hours at 
Capi lano C o l l e g e . 
PRINCIPAL'S CITIZENSHIP AWARD 
This award i s given in recogni t ion 
of the student who has made the 
greatest con t r ibu t ions to Col lege 
l i f e . 
PRINCIPAL'S AWARD 
This award i s presented to one 
Diploma graduate in Academic 
Studies and one Diploma graduate 
in a Career Program who have 
achieved except ional academic 
exce l l ence . 
HAROLD KIRCHNER SCHOLARSHIP 
Two graduating scho larsh ips w i l l 
be presented annua l l y . One 
scho larsh ip w i l l go to the top 
scho las t i c Career Program graduate 
and one scho larsh ip to the top 
scho las t i c Vocat ional Program 
graduate. 
Academic D i f f i c u l t i e s 
Students who are exper iencing 
d i f f i c u l t i e s in t h e i r course work 
during a term may be refer red by 
an i ns t r uc to r to a Counse l l o r . The 
student i s encouraged to consul t 
wi th h i s /he r i n s t r uc to r and 
Counsel lor to evolve a 
s a t i s f a c t o r y plan which w i l l 
remedy these d i f f i c u l t i e s . 
Disruptive Students 
In the case where the behaviour of 
a student of group of students i s 
such as to d is rupt the a c t i v i t y of 
a c l a s s , an i ns t r uc t i ona l group, 
serv ice area or study f a c i l i t y , a 
member of the facu l t y or s ta f f may 
ask the student(s) to modify t h e i r 
behaviour. Should the student(s) 
f a i l to fo l low t h i s request, the 
student(s) w i l l be asked to l eave . 
If the student(s) refuses to 
leave , the f acu l t y or s ta f f i s 
advised to cancel the a c t i v i t y or 
i n s i s t on an a l te rna te place fo r 
the student(s) to carry out the 
a c t i v i t y . 
Some time between the cance l led 
a c t i v i t y and the next meeting of 
the group, or use of the f a c i l i t y , 
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the student(s) will be requested 
to meet with the personnel 
involved and the appropriate 
faculty coordinator. The purpose 
of the meeting is to have a 
commitment from the student(s) to 
more reasonable behaviour in the 
future. In light of this and at 
the discretion of the coordinator, 
other faculty and/or the lean may 
be invited to the meeting or 
subsequent meetings. 
Should the behaviour of the 
student(s) continue to be 
disruptive, the coordinator may 
recommend to the Dean that the 
student(s) be deregistered. 
Cheating and Plagiarism 
All forms of cheating, including 
plagiarism, are serious offences 
and will normally result in a 
grade of zero on the examination 
or assignment, or, at the 
instructor's discretion, a grade 
of "F" for the course. Plagiarism 
is the presentation of another 
person's words or ideas as i f they 
were one's own. Intentional 
plagiarism is both dishonest and a 
rejection of the principles of 
scholarship. Students in doubt 
about the need for and practices 
of acknowledgement of sources 
should familiarize themselves with 
proper scholarly procedures. A 
document explaining these 
procedures is available from the 
Media Centre or the Achivement 
Resource Centre. 
Misuse of Computer System 
The misuse of a computer system 
(such as unauthorized access to 
other computer accounts or 
unauthorized use of system 
software) is not only unfair to 
other students but can result, at 
the instructor's discretion, in 
suspension of the offender's 
computer access in a course, which 
may result in an "F" grade. 
Repeated offences may result in a 
permanent revoking of all computer 
privileges. 
Student Records 
All off icial student records are 
kept in the Registrar's Office. 
The information on f i le for a 
student is always available to 
that student for examination. No 
information on f i l e is divulged to 
any agency or person other than 
the student without the student's 
permission except for 
institutional research projects 
approved by the College. The 
process for approval of such 
projects is established by the 
College and the Capilano College 
Student Union. Students are 
cautioned that student loan 
applications and other similar 
applications have such consent 
written in the document. 
Limit of Responsibility 
The College accepts no 
responsibility for the 
cancellation or discontinuation of 
any course or program or class of 
instruction that may be necessary 
as a result of an Act of God, 
f i re , labour problems, lack of 
funds, or other similar causes. 
The College accepts no 
responsibility for any injury, 
loss or expense sustained, arising 
out of or in any way connected 
with a student's participation in 
any course or program. 
Open Learning Institute 
The Open Learning Institute offers 
credit and credit-free university 
courses by correspondence. It was 
established by the Ministry of 
Education to provide learning 
opportunities to students unable 
because of time constraints or 
location to attend existing 
colleges or universities. For 
information on course offerings 
and transfer credit contact the 
institute at 7671 Alderbridge Way, 
Richmond, B.C. V6X 1Z9, TEL: 
270-4131. 
Knowledge Network 
A wide range of distance learning 
courses, both credit and non 
credit, are offered by the 
province through the Knowledge 
Network, channel 18. These TV 
courses give students who have 
dif f iculty travelling to a college 
or university campus the chance to 
continue their post-secondary 
education at home. For further 
information call 875-8217. 
Course Description Code 
On the right hand side of each 
course description there is a 
series of code letters and 
numbers, for example: 
English 100 
Language Skil ls (F,S) (3,0,1) 
The f i rst letter(s) indicate the 
term in which the class will be 
offered. Example: F-Fal l , 
S-Spring, Sl)-Summer. Thus, English 
100 is to be offered in the Fall 
and Spring terms. 
The f i rst number indicates the 
number of credit hours granted 
for the course (which is usually 
equivalent to the number of 
instructional hours per week), the 
second number denotes the number 
of lab and conversational hours 
per week, and the third number 
denotes the number of 
seminar/tutorial/4th instructional 
hours per week. Thus, English 100 
is offered three hours a week for 
three credit hours with no lab 
time and one hour per week of 4th 
instructional hour. 
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Services 
Student Union and Student 
A c t i v i t i e s 
E v e r y s t u d e n t r e g i s t e r e d a t 
C a p i l a n o C o l l e g e who has p a i d a 
s t u d e n t a c t i v i t y fee i s a member 
of t he S tuden t U n i o n . The S t u d e n t 
Un ion was e s t a b l i s h e d i n o r d e r t o 
r e p r e s e n t t he i n t e r e s t s o f a l l 
s t u d e n t s a t the C o l l e g e i n a' 
number of c a p a c i t i e s . I t i s 
i n c o r p o r t e d under the S o c i e t i e s 
Ac t o f B . C . 
There a re ten e l e c t e d p o s i t i o n s i n 
t he Union f o r wh ich any i n t e r e s t e d 
s t uden t o f C a p i l a n o C o l l e g e i s 
e l i g i b l e . E l e c t i o n s a re h e l d i n 
March f o r the f o l l o w i n g y e a r ' s 
r e p r e s e n t a t i v e s . The e l e c t e d body 
o f the S tuden t Union i s 
r e s p o n s i b l e f o r e n s u r i n g t h a t 
s t u d e n t s a re r e p r e s e n t e d on a l l 
d e c i s i o n - m a k i n g commi t tees of t he 
C o l l e g e . They a re a l s o r e s p o n s i b l e 
f o r m a i n t a i n i n g a c t i v e membership 
w i t h i n the Canad ian F e d e r a t i o n o f 
S t u d e n t s . 
The Union p r o v i d e s s e r v i c e s to 
s t u d e n t s t h a t a re not under t he 
j u r i s d i c t i o n o f the C o l l e g e 
a d m i n i s t r a t i o n , such as t he 
o r g a n i z a t i o n o f f i l m s , s o c i a l s , 
c o u r s e u n i o n s , c l u b s and g e n e r a l 
i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . The S tuden t 
Un ion E x e c u t i v e h o l d s week l y 
mee t i ngs wh ich the s t uden t body i s 
welcome t o a t t e n d . For f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n s t u d e n t s may c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 347 or go to t h e 
o f f i c e i n the N b u i l d i n g . 
Student Newspaper 
The s t u d e n t newspaper o f C a p i l a n o 
C o l l e g e i s the C a p i l a n o C o u r i e r , a 
b i - w e e k l y p u b l i c a t i o n funded by 
the S tuden t Union and run by an 
independen t s t a f f o f s t uden t 
v o l u n t e e r s . The C o u r i e r i s a 
member o f Canad ian U n i v e r s i t y 
P r e s s , a c o - o p e r a t i v e news 
o r g a n i z a t i o n o f more than fin 
c o l l e g e and u n i v e r s i t y papers f rom 
a c r o s s C a n a d a . As t h e C o u r i e r i s 
w r i t t e n , t y p e s e t and l a i d out on 
campus, t h e r e a re a lways p o s i t i o n s 
open i n the a reas o f news and 
f e a t u r e w r i t i n g , r e p o r t i n g , 
e d i t i n g , l a y o u t , p h o t o g r a p h y , 
a r t w o r k , t y p e s e t t i n g and 
a d v e r t i s i n g . A l l i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s a re welcome to j o i n . 
The C o u r i e r encourages i n p u t f rom 
the e n t i r e c o l l e g e communi ty . 
C l a s s i f i e d ads (wh ich a re f r e e t o 
s t u d e n t s , s t a f f and f a c u l t y ) , 
l e t t e r s t o the e d i t o r , and o t h e r 
c o n t r i b u t i o n s can be s u b m i t t e d t o 
C - 4 p o r t a b l e or t h rough l o c a l 2 0 0 . 
Info Centre 
The purpose o f the S tuden t 
I n f o r m a t i o n C e n t r e i s t o 
c e n t r a l i z e and f a c i l i t a t e 
i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o s t u d e n t s . 
L o c a t e d a c r o s s f rom the L i b r a r y 
c h e c k - o u t desk i n t he l obby o f 
b u i l d i n g " B " , the C e n t r e d e a l s 
w i t h both i n t e r n a l and e x t e r n a l 
i n f o r m a t i o n , i n c l u d i n g hous ing and 
j o b s . I t can be reached at l o c a l 
277 . 
L o s t and Found 
S t u d e n t s may add ress i n q u i r i e s 
about l o s t o r found i t ems to t h e 
In fo C e n t r e , l o c a t e d i n the l obby 
o f B u i l d i n g " B " , l o c a l 2 7 7 . 
Special Needs Services 
S p e c i a l Needs S e r v i c e s , a 
component of the Ach ievement 
R e s o u r c e C e n t r e , p r o v i d e s t h e 
s u p p o r t s e r v i c e s n e c e s s a r y f o r 
s t u d e n t s w i t h p h y s i c a l 
d i s a b i l i t i e s t o t a k e p a r t i n 
c o l l e g e p rog rams . Some of t h e s e 
s e r v i c e s a re advanced t i m e t a b l e 
s c h e d u l i n g , p r o v i s i o n o f t a p e d 
t e x t s and t e c h n i c a l a i d s 
( V i s u a l t e k s , t a l k i n g c a l c u l a t o r s , 
e t c . ) , and s p e c i a l i z e d exam 
a r r a n g e m e n t s . 
I n f o r m a t i o n and a d v i c e i s 
a v a i l a b l e on a c c e s s ( to b u i l d i n g s , 
washrooms, e t c . ) , f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e , t r a n s p o r t a t i o n and 
p a r k i n g , and a d v o c a c y . In o r d e r t o 
o b t a i n r e q u i r e d s e r v i c e s , c o n t a c t 
Pau l J o n e s , S p e c i a l Needs A d v i s o r , 
l o c a l 35fi as far in advance of 
each r e g i s t r a t i o n as p o s s i b l e . 
Sexual Harassment 
The C o l l e g e makes eve ry e f f o r t t o 
ensu re t h a t no s t u d e n t o r employee 
i s s u b j e c t e d t o s e x u a l h a r a s s m e n t . 
Sexua l harassment i s seen t o be 
any u n i n v i t e d s e x u a l a d v a n c e s , 
r e q u e s t s f o r s e x u a l f a v o u r s , and 
o t h e r v e r b a l o r p h y s i c a l conduc t 
o f a s e x u a l n a t u r e when s u b m i s s i o n 
t o o r r e j e c t i o n o f such conduc t by 
an i n d i v i d u a l i s used as a b a s i s 
f o r d e c i s i o n s a f f e c t i n g 
employment , a d m i s s i o n t o t h e 
C o l l e g e o r r e g i s t r a t i o n i n c o l l e g e 
c o u r s e s , a s t u d e n t s marks o r 
g r a d e s , p a r t i c i p a t i o n i n a c l u b , 
s o c i e t y o r o r g a n i z a t i o n ; o r , when 
such conduc t c r e a t e s an 
i n t i m i d a t i n g , h o s t i l e or o f f e n s i v e 
w o r k i n g / t e a c h i n g / l e a r n i ng 
e n v i r o n m e n t . 
P a r k i n g 
P a r k i n g i s a v a i l a b l e t o a l l 
s t u d e n t s on t he n o r t h and s o u t h 
p a r k i n g l o t s o n l y . For e x a c t 
l o c a t i o n s c o n s u l t t h e P a r k i n g and 
Campus maps, on page 
The f o l l o w i n g p a r k i n g r e g u l a t i o n s , 
wh i ch have been d e s i g n e d t o meet 
t he F i r e M a r s h a l ' s i n s t r u c t i o n s , 
a re i n e f f e c t : 
a . No r e s t r i c t i o n s a p p l y t o Open 
P a r k i n g a r e a s on t h e Nor th and 
South campuses . 
b . No p a r k i n g i s p e r m i t t e d i n a 
F i r e Zone . 
c . V e h i c l e s may park i n a L o a d i n g 
Zone f o r up t o 15 m inu tes w h i l e 
l o a d i n g o r u n l o a d i n g . V e h i c l e s 
pa rked i n e x c e s s o f t h i s t i m e 
p e r i o d a re s u b j e c t t o t he C o l l e g e 
t o w i n g p o l i c y (see f b e l o w ) . 
d . Rese rved P a r k i n g may be made 
a v a i l a b l e t o s e l e c t e d d e p a r t m e n t s 
and to hand i capped pe rsons 
r e q u i r i n g a v e h i c l e t o be p a r k e d 
near s p e c i f i c work a r e a s . In such 
c a s e s , a p e r m i t must be s e c u r e d 
f rom the F a c i l i t i e s Depar tment 
a l l o w i n g ex tended p a r k i n g 
p r i v i l e g e s . 
e . A l l t r a f f i c and p a r k i n g s i g n s 
must be o b s e r v e d . 
f . V e h i c l e s p a r k i n g i n 
u n a u t h o r i z e d a r e a s w i l l be towed 
away a t t h e o w n e r ' s expense by 
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Tr i tow Systems L t d . , Telephone 
685-8181. 
Food and Beverage Serv ice 
NORTH CAMPUS 
The main ca fe te r i a i s located in 
bu i ld ing NE o f fe r ing f u l l hot meal 
se rv ice during the F a l l and Spr ing 
terms from approximately 8:00 am 
(0800 h rs . ) through 8:30 pm (2030 
hrs . ) da i l y except Fr idays when i t 
c loses at 3:30 pm (1530 h r s . ) . 
SOUTH CAMPUS 
The s a t e l l i t e ca fe te r i a i s located 
in bu i ld ing B - cafetheatre -
o f f e r i ng l im i ted hot foods and 
snack items from approximately 
8:30 am (0830 h rs . ) through 3:30 
pm (1530 hrs . ) and 6:30 pm (1830 
h r s . ) through 9:00 pm (2100 h rs . ) 
Monday through Thursday; Fr iday 
8:30 am (0830 h rs . ) through 3:30 
pm (1530 hrs . ) on l y . 
VENDING MACHINES 
Vending serv ice o f fe r ing l im i ted 
food, beverage and confect ionery 
items i s ava i l ab le in the 
South Campus (Cafetheatre) and 
North Campus foyer areas. 
USE OF CAFETERIAS 
L imi ted d in ing space (seat ing and 
c i r c u l a t i o n ) does not al low for 
the use of e i ther ca fe te r i a for 
spec ia l funct ions during the 
period the food serv ice i s in 
opera t ion . 
Bookstore 
The Bookstore, located in R 
bu i ld ing o f fers required and 
recommended t e x t s . 
A postage stamp s e l l i n g machine i s 
located in the Bookstore. Canada 
Post boxes are located on both 
North and South campuses. 
Boutique 
There i s a t iny boutique in the 
South Campus Tower run by the 
second year merchandising students 
of the R e t a i l Merchandising 
department. 
This small shop serves as a 
laboratory for the merchandising 
students to p rac t i se the s k i l l s 
learned in the program, and a lso 
as an out le t for a l l campus 
a r t i s t s , a r t i sans and 
c ra f t speop le , who may s e l l items 
on a consignment b a s i s . 
Operated as a unique g i f t shop, 
the store i s open d a i l y from 
November to A p r i 1 . 
ATHLETICS 
Facul ty 
CHESTER, N. , B . A . P . E . (U. of 
S a s k . ) , B . E d . , M .P .E . (UBC) 
IAC0BEI.LIS, J . , B . P . E . , M .P .E . 
(UBC) 
Capi lano i s a f u l l member of the 
Totem Conference, which i s the 
governing body for a l l 
i n t e r - c o l l e g e a t h l e t i c s in B r i t i s h 
Columbia. Prov inc ia l champions are 
determined annually with winners 
advancing to a nat ional f i n a l . 
This af fords our Co l l ege ' s h ighly 
s k i l l e d student a th le tes the 
opportuni ty to meet with and 
compete against the best Col lege 
a th le tes in Canada. 
I n t e r c o l l e g i a t e l y , Capilano 
Col lege competes in Rugy, Soccer, 
B a s k e t b a l l , Vo l l eyba l l and 
C u r l i ng. 
At present , gymnasium-based Blues 
teams operate out of what was 
formerly Delbrook High Schoo l 's 
Gymnasium. The f a c i l i t y has been 
completely renovated and upgraded 
to meet Col lege standards. 
Each year , our many exceptional 
a th le tes , working with the 
experienced Blues coaching s t a f f , 
have combined to produce several 
Totem Conference championship 
teams. Capi lano Col lege i s proud 
of the accomplishments of i t s 
student a th le tes and of i t s 
growing reputat ion for a t h l e t i c 
exce l l ence . 
Opportuni t ies to take part in 
intramural a c t i v i t y are a lso 
provided by the Co l l ege . 
A c t i v i t i e s of fered vary from year 
to year with expressed i n t e r e s t s , 
but usua l ly include such 
a c t i v i t i e s as badminton. 
v o l l e y b a l l , baske tba l l , soccer , 
touch f o o t b a l l , and Phys ica l 
F i t n e s s . 
The A t h l e t i c Department annually 
sponsors several programs d i rec ted 
toward both the student body and 
the community at l a rge , inc lud ing 
Pre-Ski F i t ness , Beginner and 
Intermediate Tennis , and the B .C. 
Coaching C e r t i f i c a t i o n Program. 
F i tness Centre 
The F i tness Centre i s located in 
the west corner of the south 
parking l o t . The f a c i l i t y contains 
showers, locker rooms, saunas, an 
equipment room and an exerc ise 
area , complete wi th weight 
t r a i n i n g and f i t ness tes t i ng 
f a c i l i t i e s . Scheduled f i t n e s s 
sess ions are intermingled with 
large blocks of open f a c i l i t y 
t ime. The F i tness Cent re 's 
p ro fess iona l s ta f f w i l l provide 
personal consu l ta t ion and tes t ing 
serv ices r e l a t i v e to hea l th , 
phys ica l f i t n e s s , and weight 
contro l on an appointment b a s i s . 
COUNSELLING 
Facu l ty 
AAR0NS, R. , B .A. , M.S.W. 
(Toronto), M.A. , Ph.D. (Michigan) 
BAGSHAW, R. , B.Comm., M.A. (UBC), 
M.A. (Colorado) 
FORSYTH, Ian, B.Ed. (UBC) 
JONES, D. , B .A . , M.A. (Dalhousie) 
MAH, J . , B .A . , B.S.W. (UBC), 
M.S.W. (Toronto) 
NEWMAN, N . , B.A. (Concord ia) , M.S. 
(San Diego State) 
PENN, M. , B.A. ( A l t a . ) , M.A. (UBC) 
SCHMIDT, L . , B . E d . , M.Ed . , Ph.D. 
( A l t a . ) 
SIEGRIST, B . G . , M.B.A. (SFU) 
General Information 
The serv ices of t ra ined 
counse l lo rs are ava i l ab le to a l l 
students of the Col lege Region. 
Counsel lors a s s i s t students in 
educat ional planning and provide 
guidance in the so lu t ion of 
academic and personal problems. 
The Col lege counse l l i ng ob jec t i ve 
i s to help students achieve 
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s e l f - d i r e c t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g 
and p l a n n i n g . C a r e e r p l a n n i n g and 
v o c a t i o n a l t e s t i n g i s a v a i l a b l e by 
a p p o i n t m e n t . 
Appo in tmen ts t o see a c o u n s e l l o r 
may be made th rough the 
c o u n s e l l i n g r e c e p t i o n i s t s l o c a t e d 
i n the M b u i l d i n g , t e l e p h o n e . l o c a l 
298 . D r o p - i n c o u n s e l l i n g i s a l s o 
a v a i l a b l e most d a y s . 
Those l i v i n g i n the Pemberton-Howe 
Sound Reg ion r e q u i r i n g t h e 
a s s i s t a n c e of a c o u n s e l l o r shou ld 
c o n t a c t the Squamish C e n t r e , 38038 
C l e v e l a n d A v e n u e . Appo in tmen ts may 
be a r ranged by c a l l i n g 8 9 2 - 5 3 2 2 . 
Sunsh ine Coas t Reg ion r e s i d e n t s 
s h o u l d c a l l t he S e c h e l t C e n t r e , 
885 -9310 , f o r I n f o r m a t i o n and 
appo in tmen ts w i t h c o u n s e l l o r s . 
Admissions Advising 
The C o l l e g e A d m i s s i o n s A d v i s o r 
v i s i t s a l l seconda ry s c h o o l s 1n 
the C o l l e g e Reg ion each F a l l and 
S p r i n g to speak to s t uden t groups 
about o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d by 
C a p i l a n o C o l l e g e . H igh s c h o o l 
s t u d e n t s p l a n n i n g to e n t e r t he 
C o l l e g e may t a k e advantage o f 
e a r l y a d m i s s i o n i n t e r v i e w s a t 
t h e i r s choo l by c o n t a c t i n g t h e i r 
s c h o o l C o u n s e l l o r f o r a p p r o p r i a t e 
d a t e s . 
Placement Centre 
The P lacement C e n t r e a i d s s t u d e n t s 
who d e s i r e a s s i s t a n c e 1n l o c a t i n g 
p a r t - t i m e , summer and f u l l - t i m e 
employment . A s s i s t a n c e i s a l s o 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s r e q u e s t i n g 
v o l u n t e e r or work e x p e r i e n c e 
s i t u a t i o n s . In a d d i t i o n , the 
C e n t r e p r o v i d e s he lp w i t h a 
v a r i e t y of j o b s e a r c h t e c h n i q u e s , 
such as r e s u m e _ w r i t 1 n g , and 
i n t e r v i e w p r e p a r a t i o n . Each s p r i n g 
the C e n t r e conduc t s an e x t e n s i v e 
c a r e e r o p p o r t u n i t i e s s e a r c h f o r 
p lacement of g r a d u a t e s . S t u d e n t s 
w i s h i n g to t ake advantage of t hese 
s e r v i c e s shou ld d rop 1n and 
r e g i s t e r at the C e n t r e 1n t he M 
b u i l d i n g or c o n t a c t l o c a l 299 . 
Career Resource Centre 
The c o l l e g e a s s i s t s s t u d e n t s 
c o n s i d e r i n g c a r e e r o p t i o n s by 
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n and 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s on a wide 
v a r i e t y o f c a r e e r o p t i o n s . The 
c e n t r e houses a c o l l e c t i o n o f 
s e l f - h e l p b o o k s , v o c a t i o n a l 
l i t e r a t u r e , c a l e n d a r s f rom 
Canad ian and f o r e i g n u n i v e r s i t i e s 
and c o l l e g e s , and b r o c h u r e s and 
f r e e i n f o r m a t i o n on campus and 
community r e s o u r c e s . For 
a s s i s t a n c e 1n t h e c e n t r e , c o n t a c t 
the P lacement r e c e p t i o n i s t , M 
b u i l d i n g , o r l o c a l 2 9 9 . 
HEALTH SERVICES AND FIRST AID 
Personnel 
D. HARRIS, R . N . , M . O . A . , I n d . 
F i r s t A i d 
D r . L . J E N S E N , R . S c . H o n s . ( S F U ) , 
M .D . (UBC) 
D . SAVAGE. , R . N . , B . S c . N . (UBC) . 
I n d . F i r s t A i d 
L o c a t e d i n the M b u i l d i n g on the 
Nor th Campus, the H e a l t h S e r v i c e s 
and F i r s t A i d Depar tment are 
conce rned w i t h m a i n t a i n i n g t h e 
good gene ra l h e a l t h o f a l l 
I n d i v i d u a l s on campus, I n c l u d i n g 
s t u d e n t s , ' s t a f f and f a c u l t y , and 
w i t h p r o v i d i n g a s a f e and h e a l t h y 
a tmosphere i n wh ich t o work and 
s t u d y . Emphasis 1s d i r e c t e d toward 
p r e v e n t i o n o f d i s e a s e and i n j u r y 
and a t t a i n m e n t o f a h e a l t h y l i f e 
s t y l e . A Community H e a l t h Nurse 
and a p h y s i c i a n a re a v a i l a b l e t o 
p r o v i d e the f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
1. F i r s t A i d - come to M 103 o r 
phone l o c a l 2 7 1 . I f no answer , 
c a l l t he C o l l e g e s w i t c h b o a r d " 0 " . 
2 . H e a l t h C o u n s e l l i n g - o f f e r e d on 
n u t r i t i o n , we igh t c o n t r o l , 
i m m u n i z a t i o n , b i r t h c o n t r o l and 
o t h e r h e a l t h r e l a t e d m a t t e r s . 
3 . P h y s i c a l h e a l t h c a r e - such as 
v i s i o n c h e c k , h e a r i n g t e s t s , b l ood 
p r e s s u r e c h e c k , p regnancy t e s t s . 
4 . D i a g n o s i s and t r e a t m e n t o f 
i l l n e s s - appo in tmen ts w i t h 
C o l l e g e P h y s i c i a n may be made by 
phone ( l o c a l 271) or 1n pe rson a t 
M 1 0 3 . 
5 . Pamph le ts and T e a c h i n g A i d s on 
v a r i o u s t o p i c s a re a v a i l a b l e i n 
t h e r e c e p t i o n a rea o f H e a l t h 
S e r v i c e s . 
6 . R e g u l a r m e e t i n g s o f t he H e a l t h 
and S a f e t y Commit tee a re h e l d . 
C o m p l a i n t s or s u g g e s t i o n s 
r e g a r d i n g h a z a r d s o r p o t e n t i a l 
h a z a r d s can be s u b m i t t e d 1n 
w r i t i n g v i a t h e S t u d e n t 
R e p r e s e n t a t l v e s . 
7 . R e f e r r a l s t o o u t s i d e a g e n c i e s 
or I n d i v i d u a l s can be made 
t h r o u g h y o u r H e a l t h S e r v i c e s . 
MEDIA CENTRE 
Faculty 
BIGGINS, P . , B . A . (Hon . ) 
( M a n c h e s t e r ) , A . L . A . , B . L . S . , 
M . L . S . ( T o r o n t o ) , M . A . (SFU) 
CARTER, S . , B . A . C e r t , o f E d . 
( L a . ) , M . L . S . (Wash. ) 
FEENEY, K . , B . A . , M . L . S . (UBC) 
MODENESI, G . , J o u r n a l i s t i c S t u d i e s 
( P e r u ) , B . A . , M . L . S . (UBC) 
P R I C E , C , B . S . ( C o n n . ) , M .A . 
( C o l u m b i a ) , M . S c . ( O r e . ) 
VETSCH, J . , B . A . ( C a r r o l C o l l . , 
M t . ) , A . M . L . S . ( M i c h . ) 
General Information 
For s t u d e n t s at C a p i l a n o C o l l e g e , 
the Med ia C e n t r e i s an e s s e n t i a l 
r e s o u r c e . S k i l l s 1n r e s e a r c h can 
be l e a r n e d t h e r e wh ich w i l l be 
v a l u a b l e i n wha teve r c a r e e r 
p u r s u e d . The Med ia C e n t r e ' s main 
aim 1s to s u p p o r t a l l c o u r s e s 
o f f e r e d by t he C o l l e g e . I f u s e r s ' 
r e q u e s t s canno t be s a t i s f i e d 
i m m e d i a t e l y , o t h e r r e s o u r c e s 1n 
t he Lower M a i n l a n d a re a c c e s s i b l e 
t h r o u g h t he network o f p u b l i c , 
c o l l e g e and u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . 
Lynnmour 
The Media C e n t r e i s an i n t e g r a l 
p a r t of the I n s t r u c t i o n a l p r o c e s s 
o f the C o l l e g e . B o o k s , f i l m s , 
m a g a z i n e s , A / V equ ipment and 
s l i d e s a re p r o v i d e d and use rs a re 
t augh t how t o f i n d and make t h e 
bes t use o f t h e s e m a t e r i a l s . 
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Equipment and f a c i l i t i e s are 
a v a i l a b l e in the Media Product ion 
Centre for f i l m , tape and graphic 
product ion. 
For more in format ion, c a l l 
986-1911, l o c a l 242 or drop by the 
Media Centre in B b u i l d i n g . 
Sechelt 
A small c o l l e c t i o n i s being 
developed fo r the Learning Centre 
on In le t Avenue. Access to the 
book and media c o l l e c t i o n at 
Lynnmour i s provided through use 
of the microf iche cata logue. This 
serv ice i s ava i l ab le to students 
and community members a l i k e . 
Squamish 
A small c i r c u l a t i n g and reference 
c o l l e c t i o n i s held in the Learning 
Centre on Cleveland Avenue. The 
c o l l e c t i o n supports the serv ices 
and the courses of fered at 
Squamish. Access to the book and 
media c o l l e c t i o n at Lynnmour i s 
provided through use of the 
microf iche cata logue. This serv ice 
i s ava i l ab le to students and 
community members a l i k e . 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE 
Facul ty 
BUCHAN, O . L . , B.A. (UBC), M.A. 
(Educ.) (SFU) 
DHALIWAL, 8 . , B.A. (SFU), Teaching 
C e r t i f i c a t e / S p e c i a l Education 
(UBC) 
HILL, B. , Teaching C e r t . (UBC) 
JONES, P . , B.A. (Hons.) (UBC), 
B.C. Teaching C e r t . , M.A. (UBC) 
WRIGHT, 0 . , B .Sc . (Idaho), M.Sc. 
(Brigham Young), Ph.D. (Arizona 
State) 
Achievement Resource Centre -
Lynnmour 
The Achievement Resource Centre i s 
located in the southwest area of 
the L i b r a r y . A l l students are 
welcome to use our f a c i l i t i e s . 
Each term the facu l t y of the 
Achievement Resource Centre o f fe r 
workshops, courses and t u t o r i a l s 
on a var ie ty of learn ing 
s t r a t e g i e s . These inc lude: How to 
Think L o g i c a l l y and C r e a t i v e l y , 
Time Management, Vocabulary 
Development, Communication S k i l l s , 
Reading and Spe l l i ng Improvement, 
Wr i t ing the Col lege Essay, Study 
S k i l l s , and Memory T r a i n i n g . Times 
and dates for these sessions are 
publ ished in the Achievement 
Resource Centre brochure. 
At present the Achievement 
Resource Centre o f fe rs the 
fo l low ing se r v i ces : 
a . Assessment for students wi th 
learn ing d i s a b i l i t i e s 
b. Ind iv idua l i zed Learning 
Programs for students who wish to 
improve t h e i r Math, Grammar, 
l i s t e n i n g , and concentrat ion 
s k i l l s 
c . Learning Ass is tance for 
students who are seeking to 
achieve better grades 
d . Open Learning for students 
requ i r ing immediate a t tent ion with 
learn ing problems 
e . Study S k i l l s for excel lence for 
students seeking advanced learn ing 
s t ra teg ies and s k i l l s 
f . Specia l Needs Serv ices which 
provides the support serv ices 
necessary for students wi th 
phys ica l d i s a b i l i t i e s to take part 
in co l lege programs; See page xxx, 
Specia l Needs Se rv i ces . 
In add i t i on , students have access 
through the Centre to audio v isual 
programs, e l e c t r i c t ypewr i te rs , 
casset te recorders and reading 
equipment. 
The Achievement Resource Centre 
w i l l a lso conduct workshops at the 
request of facu l ty or community 
groups, prov id ing s u f f i c i e n t 
not ice i s g i ven . 
For more in format ion, c a l l 
986-1911, loca l 356 or drop by the 
Achievement Resource Centre in 
Bu i ld ing "B" - Room 107 on the 
South Campus. 
Achievement Resource Centre -
Squamish 
The Centre provides resources for 
those who seek to increase t h e i r 
learn ing e f f i c i e n c y . The Centre 
houses mater ia ls on a wide var ie ty 
of learn ing and teaching 
p r a c t i c e s . For example, 
informat ion on no te - tak ing , time 
management, and exam wr i t i ng i s 
ava i l ab le on tape and in handout 
form. In add i t i on , students are 
welcome to use the l i b r a r y 
m a t e r i a l , audiov isual programs, 
e l e c t r i c t ypewr i te rs , casset te 
recorders and reading equipment 
ava i l ab le in the Cent re . 
Students with learn ing 
d i f f i c u l t i e s are inv i ted to ta l k 
over t h e i r concerns wi th 
Achievement Resource Centre 
Facul ty during drop- in hours. 
Col lege and community members may 
a lso wish to p a r t i c i p a t e in small 
group workshops. Times and dates 
for these workshops are publ ished 
in the brochure. 
For more information and/or 
workshop app l i ca t i on forms, v i s i t 
the Learning Centre at 37827 2nd 
Avenue or c a l l 892-5322. 
Achievement Resource Centre -
Sechelt 
Ass is tance i s a lso ava i l ab le at 
the Learning Centre at 1360 In le t 
Avenue in Seche l t . Ass is tance i s 
given to i nd i v i dua l s who wish to 
improve in the fo l low ing areas: 
Readi ng 
Studyi ng 
Memory 
Wr i t i ng 
Students may make use of speed 
reading equipment, self-programmed 
reading labs or taped mater ia ls on 
s p e c i f i c s k i l l s , ava i l ab le any 
time the Centre i s open. 
Appointments for ass is tance may be 
made at 885-9310. 
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WOMEN'S ACCESS CENTRE 
F a c u l t y 
TREW, M a r s h a , B . A . (Kansas S t a t e ) , 
M . A . ( C e n t r a l M i s s o u r i S t a t e ) , 
P h . n . ( M i c h i g a n S t a t e ) 
K I S S , A n d r e a , B . E d . (UBC) 
McCANDLESS, C a r o l , B . A . ( S F U ) , 
M . A . (UBC) 
i 
The Women's Access C e n t r e a t t emp ts 
t o ensu re equa l o p p o r t u n i t y f o r 
women i n a l l a s p e c t s o f C o l l e g e 
a c t i v i t i e s . For e x a m p l e , t h e 
C e n t r e i s a v a i l a b l e t o f a c u l t y , 
s t a f f , a d m i n i s t r a t i o n , and 
s t u d e n t s to r e v i e w p o l i c i e s , 
p r a c t i c e s and c u r r i c u l u m wh ich may 
p r e s e n t b a r r i e r s t o women. 
The C e n t r e f a c u l t y and s t a f f a r e 
a v a i l a b l e t o h e l p w i t h c o m p l a i n t s , 
such as s e x u a l h a r a s s m e n t , wh i ch 
may p r e s e n t b a r r i e r s t o 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . 
The C o l l e g e s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t s 
s e x u a l h a r a s s m e n t . I f you need 
a s s i s t a n c e , c a l l u s . 
The Women's A c c e s s C e n t r e a l s o 
a t t e m p t s t o ensu re equa l a c c e s s t o 
e d u c a t i o n f o r women by o f f e r i n g 
s h o r t c o u r s e s r e l a t e d t o 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n g . 
E d u c a t i o n a l and c a r e e r p l a n n i n g 
have become more d i f f i c u l t because 
the employment o p p o r t u n i t i e s 
t r a d i t i o n a l l y a v a i l a b l e t o women 
a re d e c r e a s i n g . However , many new 
j o b o p p o r t u n i t i e s a re becoming 
a v a i l a b l e , such as j o b s i n 
t e c h n i c a l and t r a d e s o c c u p a t i o n s . 
In formed d e c i s i o n - m a k i n g based on 
a w i d e r range of o p t i o n s i s 
n e c e s s a r y . R e g a r d l e s s o f t h e 
d i r e c t i o n a woman may c h o o s e , t he 
Women's Access C e n t r e t r i e s t o 
ensu re t h a t the d e c i s i o n i s based 
on the i n d i v i d u a l ' s p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t s and a b i l i t i e s ; and , t h a t 
a pe rson has c o n s i d e r e d a w ide 
range of o p t i o n s . 
To a s s i s t p o t e n t i a l s t u d e n t s and 
c u r r e n t s t u d e n t s i n mak ing 
e d u c a t i o n a l and c a r e e r d e c i s i o n s , 
the Women's A c c e s s C e n t r e o f f e r s a 
w ide v a r i e t y o f s h o r t c o u r s e s and 
s e r v i c e s . These i n c l u d e 
L i f e and C a r e e r P l a n n i n g 
I n t e r v i e w s 
C r e d i t - f r e e a c t i v i t i e s a re an 
a t tempt t o respond to e d u c a t i o n a l 
needs o t h e r than t h o s e met by 
p o s t - s e c o n d a r y c r e d i t c o u r s e s 
o f f e r e d i n the C o l l e g e ' s Academic 
and C a r e e r / V o c a t i o n a l p r o g r a m s . We 
welcome y o u r s u g g e s t i o n s f o r new 
c o u r s e s and a c t i v i t i e s . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
E x t e n s i o n c o u r s e s and 
r e g i s t r a t i o n , phone 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 321 (Lower M a i n l a n d ) , 
892-5322 (Howe S o u n d ) , o r 885-9310 
( S u n s h i n e C o a s t ) . 
C o n f i d e n c e B u i l d i n g 
How t o D e c i d e : L i f e and C a r e e r 
P l a n n i n g f o r Women 
Commun ica t ing More C o n f i d e n t l y 
C a r e e r A l t e r n a t i v e s Program 
The C e n t r e has an e x t e n s i v e 
l i b r a r y o f b o o k s , p e r i o d i c a l s and 
pape rs by and about women. The 
C e n t r e i s a p l a c e where you can 
s t u d y , get a s s i s t a n c e f o r w r i t i n g 
papers o r d o i n g p r o j e c t s , use the 
l i b r a r y , and have t he f a c u l t y and 
s t a f f h e l p you w i t h g o a l - s e t t i n g . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 279 . 
EXTENSION PROGRAMS AND SERVICES 
( F o r m e r l y C r e d i t F ree D e p t . ) 
The C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y o f 
c o s t r e c o v e r a b l e c r e d i t f r e e and 
c r e d i t c o u r s e s . The re a re no 
p r e r e q u i s i t e s f o r a d m i s s i o n t o 
t h e s e c o u r s e s but o c c a s i o n a l l y a 
c e r t a i n l e v e l o f p r o f i c i e n c y may 
be recommended f o r a d m i s s i o n t o 
c e r t a i n c o u r s e s . 
E x t e n s i o n c o u r s e s a re not l i s t e d 
i n t h i s c a l e n d a r - - t h e y a re 
a d v e r t i s e d i n n e w s p a p e r s , by 
d i r e c t m a i l and by s e a s o n a l 
b r o c h u r e s d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t 
the c o l l e g e r e g i o n . 
The w ide v a r i e t y o f E x t e n s i o n 
c o u r s e s o f fe re fd i s drawn f rom t h e 
a r e a s o f c r e a t i v e a r t s , m u s i c , 
s o c i a l s c i e n c e s , c a r e e r 
d e v e l o p m e n t , b u s i n e s s , computer 
t r a i n i n g , p e r s o n a l d e v e l o p m e n t , 
n a t u r a l s c i e n c e , f a s h i o n and 
d e s i g n , and m e d i a . A f u l l range of 
c h i l d r e n ' s mus ic programs i s 
a v a i l a b l e . E d u c a t i o n a l s t u d y t o u r s 
o f No r th Amer i ca and abroad a re 
o r g a n i z e d p e r i o d i c a l l y . 
C o - s p o n s o r s h i p o f e d u c a t i o n a l 
a c t i v i t i e s 
O r g a n i z a t i o n s and s o c i e t i e s a re 
encouraged to c o - s p o n s o r t h e i r 
e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s w i t h 
C a p i l a n o C o l l e g e . The C o l l e g e can 
p r o v i d e f a c i l i t i e s , program d e s i g n 
and a d m i n i s t r a t i v e s e r v i c e s and 
welcomes the o p p o r t u n i t y t o f o s t e r 
w i d e r p u b l i c u n d e r s t a n d i n g on 
s o c i a l , b u s i n e s s , a r t i s t i c and 
t e c h n o l o g i c a l i s s u e s . 
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Financial Aids and Awards 
FINANCIAL AID 
The Financial Aid O f f i c e , located 
in the M bui ld ing (North Campus) 
may be contacted for information 
and assistance regarding the B . C . 
Student Assistance Program, 
Bursar ies , Scholarships and Loans. 
Appl icat ions for f inanc ia l a id 
administered by the F inancia l Aid 
Of f ice are ^available. The 
Financial Aid Advisor is ava i lab le 
to discuss f inanc ia l assistance 
and provide f inanc ia l c o u n s e l l i n g . 
The o f f i c e sponsors workshops on 
personal money management and 
d is t r ibu tes a free brochure ca l led 
Student Money Management. Please 
check on our o f f i c e hours which 
w i l l be posted in the M b u i l d i n g . 
CAPILANO COLLEGE FOUNDATION 
The Capilano College Foundation is 
an independent volunteer community 
organizat ion, establ ished under 
the Socie t ies Act to encourage 
community interest in the c o l l e g e , 
to ra ise and administer donations 
pr imar i ly to aid worthy students 
who require f inanc ia l a s s i s t a n c e . 
Membership in the Foundation i s 
open to a l l cont r ibu tors . 
Contr ibut ions should be sent to 
The Treasurer , Capilano College 
Foundation, c /o O ' N e i l l , Goldstone 
X C o . , IB? West 15th St reet , North 
Vancouver, B .C . 
THE B .C . STUDENT ASSISTANCE 
PROGRAM (BCSAP) 
This program is the major source 
of student f inanc ia l assistance 
and is a combination of federal 
government Canada Student Loan and 
a non-repayable provinc ia l 
government grant. The amount of 
aid awarded is based on a standard 
means t e s t . The maximum loan i s 
set at $100 per week, which works 
out to $3,200 for a normal 3? week 
school year . The maximum grant for 
s ing le students i s $2,000 per year 
while married students or s ingle 
parents can qual i fy for a maximum 
grant of $2,400. These amounts are 
subject to change. The Canada 
Student Loan is i n t e r e s t - f r e e 
while you are a f u l l - t i m e student 
and for six months af ter you stop 
s t u d i e s . At the end of six months 
you are required to begin 
repayment of the loan at the prime 
in terest rate to the bank. 
E l i g i b l e appl icants are Canadian 
c i t i z e n s or landed immigrants who 
qual i fy as B .C . res idents . 
Students who f a i l to make 
sa t i s fac to ry scho las t ic progress 
may be i n e l i g i b l e for the 
prov inc ia l grant . 
A deta i led brochure and 
appl icat ions are ava i lab le at the 
Financia l Aid O f f i c e . You are 
advised to apply by the ear ly 
appl ica t ion deadline of Ju ly 1 as 
delays are common. 
INTERNAL AWARDS - BURSARIES 
N.B. - Bursaries are non-repayable 
grants based on need 
The fol lowing bursaries are 
administered by the Financia l Aid 
O f f i c e . Appl icat ion forms are 
ava i lab le and should be submitted 
before the deadl ines . 
Adult Basic Education Grants 
Students registered in BTSD, ESL 
and CAP programs may be e l i g i b l e 
for grants of up to $240 for 
f u l l - t i m e students and $160 for 
part-t ime students. Contact 
Financial Aid for d e t a i l s . 
College Employees Union Bursaries 
A bursary of $300 w i l l be awarded 
on the basis of f inanc ia l need to 
a f u l l - t i m e student in each of the 
F a l l and Spring semesters. 
F a l l semester deadl ine: Oct . 29 
Spring semester deadl ine: Jan. 31 
B .C , Telephone Company Awards 
Two awards of $500 w i l l be awarded 
in the Spring term. Students 
completing f i r s t year who intend 
to continue second year at 
Capilano and who have an 
outstanding scho las t ic record may 
be selected for these awards. 
B .C . Youth Foundation 
In terest - f ree loans are ava i lab le 
to f u l l - t i m e students who are B.C. 
residents and under 30 years of 
age. Students are requested to 
apply f i r s t to the Canada 
Guaranteed Student Loan Plan (B .C . 
Student Assistance Program). A 
su i tab le adult guarantor i s 
required. Loans may be for fees , 
books and/or a monthly allowance 
for l i v i n g c o s t s . 
Deadl ine: Open 
Birks Family Foundation Bursary 
A bursary of $250 w i l l be awarded 
in the Spring semester. 
Sat is fac tory scho las t ic standing 
is a requirement. 
Deadline: January 31 
Margaret Campbell Bursary 
This award is made possib le by the 
North Shore Business and 
Professional Women's Club in 
recogni t ion of Alderman Margaret 
Campbell 's outstanding 
contr ibut ion to the North 
Vancouver Community and as past 
president of the Canadian 
Federation of Business and 
Professional Women's C lub . 
The bursary is open to women 
students enrol led at Capilano 
College in at least three courses. 
D e a d l i n e : J a n u a r y 31 
Capilano Col lege Faculty 
Associa t ion 
A bursary of $300 w i l l be awarded 
in each of the F a l l and Spring 
semesters. F inancial need is the 
main c r i t e r i o n . 
Fa l l semester deadine: Oct . 29 
Spring semester deadl ine: Jan . 31 
CAPILANO COLLEGE FOUNDATION 
BURSARIES 
John Percy Williamson Memorial 
Fund 
Bursaries w i l l be awarded in the' 
Spring term. A minimum GPA of 2.3 
17 
(C+) i s required. 
Deadline: January 31 
George Raven Wood Fund 
A large number of bursaries w i l l 
be awarded in both Fa l l and Spring 
terms. A minimum GPA of 2.3 (C+) 
is requi red . A l imited number of 
f i r s t semester students may be 
considered in exceptional cases 
but must provide a l e t t e r of 
recommendation from an i n s t r u c t o r . 
Bursaries are avai lab le to 
part-t ime and f u l l - t i m e students. 
Fa l l semester deadl ine: Oct . 29 
Spring semester deadi lne: J a n . 31 
Credi t Union Foundation Bursary 
The Credit Union Foundation of 
B.C. awards two $200 grants each 
year on the basis of f inanc ia l 
need. Appl icants must be Canadian 
c i t i z e n s and residents of the area 
served by the Co l lege . 
Deadline: January 31 
Data Processing Management 
Associat ion Bursary 
A $100 bursary is avai lab le to a 
student who has completed the 
f i r s t year of the Business 
Management Program in the computer 
opt ion . F inancial need and a 
minimum GPA of 2.5 are c r i t e r i a 
for e l i g i b i l i t y . 
Deadline: January 31 
Inst i tute of Chartered Accountants 
of B r i t i s h Columbia 
A $150 bursary is ava i lab le to a 
f u l l - t i m e student at Capilano 
College completing the f i r s t year 
of the Universi ty Transfer 
program, who is proceeding to 
second year or to a univers i ty in 
the commerce opt ion, has a good 
record in the accounting classes 
completed, has maintained a second 
c lass standing o v e r a l l , has 
f inanc ia l need and who is 
interested in becoming a Chartered 
Accountant. 
Deadline: January 31 
Mary Neil Memorial Bursary 
Th is $200 award is presented by 
the West Vancouver Univers i ty 
Women's Club in memory of Mary 
N e i l , a former president and 
act ive member. She was a much 
loved and respected member of the 
club and had a l i f e - l o n g in terest 
in educat ion. 
The bursary is presented each year 
to a mature woman student studying 
f u l l - t i m e or part- t ime who has 
sa t is fac tory academic standing, 
demonstrated f inanc ia l need and 
who is registered in the academic 
program. 
Deadl ine: January 31 
North Shore Community Cred i t Union 
Awards 
Each Spring a $200 bursary is 
granted to a student with 
f inanc ia l need who exhib i ts 
leadership , c i t i z e n s h i p and good 
scho las t ic standing. 
E l i g i b l e candidates are residents 
of North Vancouver Ci ty or 
D i s t r i c t who have completed one 
year at Capilano C o l l e g e . 
Deadline: January 31 
Student Union Bursaries 
The Student Union provides several 
bursaries annually to f u l l - t i m e 
and part-t ime students. F inancia l 
need is the main requirement. 
Work-Study Program 
The Work-Study Program, a part of 
the B r i t i s h Columbia Student 
Assistance Program, is designed to 
provide on-campus work experience 
for students requir ing f inanc ia l 
assistance while attending 
c o l l e g e . A l imi ted number of 
part-t ime on-campus jobs , 
averaging f ive to ten hours per 
week, may be a v a i l a b l e . The 
program is only open to students 
demonstrating a f inanc ia l need 
under the terms of the B.C. 
Student Assistance Program. For 
further d e t a i l s contact the 
Financia l Aid O f f i c e . 
INTERNAL AWARDS - SCHOLARSHIPS 
The College has a limited number 
of scholarships to offer to 
students with a demonstrated 
record of scholastic excellence at 
Capilano College. 
Capilano College Athletic 
Scholarships 
Several athletic scholarships have 
been established by contributions 
from the following donors: 
Vancouver Safeway Employees Union 
Keith Plumbing 
Time Out Sports 
Arrow Transport 
Carling O'Keefe Breweries 
Ouadra Athletic 
Budget Rent-a-Car 
Confratellanza Italo-Canadesse 
Scholarships are awarded on the 
following cr i ter ia: 
1. above average academic standing 
2. leadership and character 
3. demonstrated exceptional 
athletic abil ity 
In addition, preference is given 
to students who attend Capilano 
for their second year of studies. 
Apply to: 
Joseph Iacobellis 
Dept. of Fitness & Athletics 
Capilano College Fee Waiver 
Scholarships 
Several scholarships will be 
awarded to outstanding returning 
full-time students who have 
completed one year at Capilano 
College. The scholarships will be 
in the form of fee waivers for 
second year. Candidates will be 
automatically selected by Grade 
Point Average. > 
Capilano College Foundation 
Scholarships 
Four $600 scholarships will be 
awarded annually to the highest 
achieving full-time students in 
the Academic and Career programs 
as determined by Grade Point 
Average. Selection is automatic. 
Scholarships are limited to 
returning students and are 
intended to help defray tuition 
fee and book costs. 
Caroline Smith Memorial Award 
One $150 award will be granted 
annually in memory of Caroline 
Smith. The terms are under review. 
Deadline: January 31 
Certified General Accountants 
Association of B.C. 
The Certified General Accountants 
Association of B.C. offers two 
scholarships equivalent to the 
f i rst year's tuition 
(approximately $550) to students 
graduating from an accounting/ 
business program who has been 
admitted to the CGA program from 
Capilano College. 
Apply to the Business Management 
Program Coordinator. 
Michael Carr Memorial Award 
This award will be given annually 
to a student enrolled in the 
second semester of any f i rst year 
program at Capilano College. The 
award wi11 go to a student who has 
combined hard work and 
perseverance in scholastics and 
athletics and who has shown 
involvement in the community. 
Students who are pursuing studies 
in spite of handicaps are 
encouraged to apply. 
Letters of reference from an 
instructor and an athletic coach 
may be requested to supplement the 
application. 
Deadline: Open 
Davis and Co. Legal Secretarial 
Scholarships 
A $300 scholarship will be awarded 
to an outstanding student 
entering the second term of the 
Legal Secretarial Program. 
Lucil le Fisher Memorial 
Scholarship 
This scholarship, donated by the 
West Vancouver Memorial Library 
and West Vancouver Municipal 
Employees Association, will be 
awarded to a student in a Fall 
Term course which emphasizes the 
development of a student's 
creative ski l ls and abil i t ies in 
the use of the English language. 
Kinsmen Club of North Shore 
Scholarship 
A $200 scholarship will be awarded 
annually to the top Music Therapy 
student. Apply to the Coordinator, 
Music Department. 
Constance MacGregor Memorial 
Scholarship 
The Capilano College Foundation 
has established this scholarship 
in recognition of the generous 
support received from the Estate 
of late Donald Anderson MacGregor. 
The purpose of the scholarship is 
to recognize the increasing 
importance of the study of 
Canadian affairs in post-secondary 
institutions. 
To be eligible to apply, a student 
must have achieved an excellent 
standing in the study of Social 
Sciences, particularly in relation 
to Canadian affairs. 
Deadline: January 31 
Outdoor Recreation Carleton Cycle 
Scholarship 
Carleton Cycle and Outdoor 
Recreation provide a scholarship 
to the first-year student with the 
highest standing in Outdoor 
Recreatoin Management. Selection 
is automatic. Contact: 
Brian White 
Coordi nator 
Outdoor Recreation Management 
T. Buck Suzuki Memorial 
Scholarship 
Two scholarships of $500 each will 
be awarded annually to the two 
students involved full-time in a 
first-year Science program who 
have achieved the highest academic 
standard. 
Selection will be made 
automatically by the Science 
Faculty at the end of the Spring 
semester. 
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Academic Studies/University Transfer 
Academic t rans fer courses of fered 
at Capi lano Col lege provide the 
student with a var ie ty of academic 
options wi th in the framework of a 
two-year, comprehensive c o l l e g e . 
Students t r ans fe r r i ng to a 
un ive rs i t y can se lec t f u l l 
programs of study acceptable for 
equivalency to courses in the 
f i r s t two years of u n i v e r s i t y (see 
note on Counse l l i ng ) . Students who 
des i re to take par t - t ime academic 
studies or who are in teres ted in 
academic courses at the f i r s t or 
second-year l e v e l , without the 
in ten t ion of cont inuing to 
upper- leve l study, can se lect from 
a range of courses in var ious 
d i s c i p l i n e s . Students in need of 
extra help in key areas of 
academic study can se lec t courses 
aimed at basic l i t e r a c y (see note 
on Engl ish placement exam and Math 
Learning Cent re ) . 
Students in terested in spec ia l 
f i e l d s of study such as Canadian 
S tud ies , Women's S tud ies , Labour 
Stud ies , I n t e r d i s c i p l i n a r y Studies 
or se l f -paced learn ing can select 
from innovat ive programs in these 
areas (as of fered from year to 
y e a r ) . 
The focus of academic i ns t ruc t i on 
at Capi lano Col lege i s on 
d i s c i p l i n a r y and i n t e r -
d i s c i p l i n a r y study of the highest 
i n t e l l e c t u a l c a l i b r e . The Col lege 
c a r e f u l l y reviews the cur r icu lum 
and de l i ve ry modes to ensure 
academic currency and acceptable 
un i ve rs i t y equivalency. 
A s i g n i f i c a n t , basic l i b r a r y 
c o l l e c t i o n i s ava i lab le as are 
f u l l media reference serv ices to 
complement the courses of study. 
A counse l l ing and admissions 
placement s ta f f a s s i s t s students 
in se lec t i ng the best program of 
s t u d i e s . The f i n a l r e s p o n s i b i l i t y 
for course s e l e c t i o n , however, 
res ts wi th the student. 
Assoc ia te in Arts and Science 
Diploma 
A student who has completed the 
requirements of any four- term 
Col lege program may receive an 
Assoc ia te in Arts and Science 
Diploma, provided she/he has 
f u l f i l l e d the fo l low ing 
condi t ions as out l ined under 
Diploma and C e r t i f i c a t e 
Requi rements. 
Transfer To and From Other 
I ns t i t u t i ons 
The Academic n i v i s i o n takes 
ser ious ly i t s r e s p o n s i b i l i t y to 
maintain t r a n s f e r a b i l i t y with 
other post-secondary i n s t i t u t i o n s . 
To t h i s end, meetings are held 
with other i n s t i t u t i o n s to ensure 
that current p rac t i ce i s commonly 
acceptable and that a f u l l 
t rans fe r package can be 
a r t i c u l a t e d . Changes in programs, 
new courses or new course 
numberings are c a r e f u l l y compared 
between i n s t i t u t i o n s and t h i s 
Col lege s t r i ves to o f fe r the most 
complete two-year package poss ib le 
w i th in budget and f a c i l i t y 
r e s t r a i n t s . 
There i s agreement among a l l 
pub l ic B.C. co l leges to accept 
each o ther ' s c red i t s upon 
t r ans fe r , i f app l i cab le to a 
program given in the admit t ing 
co l l ege , and given su i t ab le 
equ iva lency. Capi lano Col lege 
reserves the r ight to review 
ind i v idua l course c r e d i t . 
Transfer c red i t s are granted to 
students on admission for 
acceptable work done at other 
i n s t i t u t i o n s ; the t rans fe r c red i t s 
reduce the to ta l number of c r e d i t s 
which are required at Capi lano 
Col lege for a c e r t i f i c a t e or 
d ip loma. Students wishing t rans fe r 
c red i t should present su i tab le 
documentation to the R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e for ad jud icat ion by the 
appropr iate f a c u l t y . A l l approved 
t rans fer c red i t s are noted on the 
s tudent 's Permanent Student 
Record. Fu l l information on 
t rans fe r of s p e c i f i c courses i s 
ava i l ab le from the Admissions 
Adv isor , counsel lors and in the 
pert inent i ns t r uc t i ona l d i v i s i o n . 
Transfer information accurate 
to the time of p r i n t i ng i s to be 
found in the Transfer Guide 
sect ion at the back of the 
ca lendar . Students are urged to 
read t h i s sect ion when 
es tab l i sh ing t he i r programs of 
s tudy. 
Counse l l ing 
A l l academic students are advised 
to see the Admissions Advisor or a 
Counsel lor to plan t h e i r courses 
of s tudy. Students should consul t 
the Guidance Information and the 
Un ivers i ty Transfer Guide in t h i s 
ca lendar . 
Eng l ish Entrance Requirements 
At present new students who wish 
to enro l l in Eng l ish courses must, 
BEFORE REGISTERING IN ANY ENGLISH 
COURSE, wr i te e i the r the ERIBC 
(Educat ional Research Ins t i t u te of 
B.C.) sponsored Eng l ish Placement 
Test (EPT) or the Eng l i sh 
Diagnost ic Test. (EDT) given by the 
Engl ish Department of Capi lano 
C o l l e g e . 
EPT 
EPTs are usual ly given at three 
times during the year : F a l l , 
Spr ing , and Summer. These tes ts 
requi re p r e - r e g i s t r a t i o n and the 
payment of a fee determined by 
ERIBC. Reg is t ra t i on forms fo r 
these tes ts are ava i l ab le from 
ERIBC or from i n s t i t u t i o n s that 
host the test (of which Capilano 
Col lege i s one). Schedules w i l l be 
publ ished in a l l major newspapers 
wel l in advance of the tes t dates 
and w i l l a lso be a v a i l a b l e by 
contact ing the Col lege 
switchboard, Counse l l ing o f f i c e or 
Humanities D i v i s i o n o f f i c e . 
EDT 
EDTs are given p r io r t o , and 
dur ing , the r e g i s t r a t i o n week at 
Capi lano C o l l e g e . These tes ts are 
administered by the Eng l ish 
Department, and may be used for 
admission to Engl ish courses 
of fered at Capi lano Col lege on ly . 
No p r e - r e g i s t r a t i o n i s required 
and no fees are charged. Schedules 
fo r these tes ts are publ ished in 
the term t imetable and are a lso 
ava i l ab le by contact ing the 
Humanities D i v i s i o n o f f i c e . A l s o , 
in except ional c i rcumstances, 
personal s i t t i n g for t h i s test may 
be arranged. 
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Mathematics Placement Test 
The college is considering the 
introduction of a Mathematics 
Placement Test for students with a 
"C" grade in Algebra 1? who wish 
to register in Mathematics 110. 
Students who have obtained an "A" 
or "B" grade in Algebra 1? win be 
permitted to register in 
Mathematics 110 without having to 
write the Mathematics Placement 
Test (MPT). Scores on the MPT w i l l 
be used to assist Algebra 1? "C" 
students with the selection of an 
appropriate course sequence. 
Information on the MPT wi l l be 
provided by the Registrar's 
of f ice. 
English Tutorial Room (H444) 
This room is reserved on a 
permanent basis to provide a 
drop-in workshop for students 
requiring assistance with their 
writing problems. Students may 
avail themselves of this service 
by signing the form posted outside 
the tutorial room. This is not a 
course. 
Math Learning Centre (J107) 
This centre is equipped with math 
learning aids, video tapes, 
diagnostic tests, calculators, 
microcomputers and reference 
textbooks. Students taking math 
courses are encouraged to make use 
of this centre to study math, and 
to seek assistance from the 
faculty member or supervisor on 
duty. Self-study programs are 
available for students wishing to 
refresh or improve their 
mathematical sk i l l s through the 
Algebra 12 leve l . Refer to the 
course descriptions of Math 009, 
010, 011, 01? and consult with a 
math instructor for further 
information. 
Self-Paced Learning (SPL) 
In keeping With the College's 
policy for the development of 
alternative instructional modes, 
i t is possible for the student to 
pursue studies in f i rs t -year 
Chemistry on a self-paced term 
format. Refresher courses in math 
up to the Grade 1? level are also 
available in this self-study 
format. 
These packaged courses, prepared 
for home study with the aid of 
cassette tapes, manuals, slides 
and f i lm loops, are designed to 
offer students who are unable to 
maintain regular attendance at the 
Lynnmour Campus or a sa te l l i te 
centre the opportunity to pursue 
college courses. They are also 
available to students who are 
attending any college centre, 
providing these students with a 
viable alternative to the usual 
lecture/tutorial instructional 
format. 
Women's Studies Program 
A Women's Studies Program 
consisting of a variety of 
transfer credit , college credit 
and credit-free courses, has been 
developed at Capilano College. 
In addition to the Women's Studies 
College credit and transfer credit 
courses, there are academic and 
career courses in other 
discipl ines of special interest to 
women. 
A brochure is available each term 
l is t ing additional short, 
credit-free courses, workshops and 
other presentations of 
special interest to women in the 
college and the community. 
Canadian Studies Specialty 
Students who wish to concentrate 
their studies on Canadian content 
courses can choose courses from 
the l i s t below. All courses hold 
fu l l transfer credit and transfer 
into the Canadian Studies Program 
at SFU. To qualify for a Canadian 
Studies Specialty, complete one of 
the College's three diplomas with 
at least 24 credits from the 
following l i s t . Choose these 
credits from courses in at least 
three different departments. Of 
the 24 credits you choose, at 
least six must be numbered 200 or 
above. For a Canadian Studies 
Specialty to be applied to a 
General Studies Diploma, an 
English or Communications course 
is required. 
1984/85 
Fal l 
Anthropology 200 
Business Management 172, 178, 179, 
255 
Economics 101 
English 202 
French 130, 190, 290 
Geography 106 
History 110, 201 
Labour Studies, 100, 110, 115, 
117, 119, 142, 151, 182, 210 
Po l i t i ca l Science 104 
Sociology 200 
Spring 
Anthropology 204 
Biology 105 
Business Management 176, 178, 179, 
256 
English 203 
French 131, 191, 291 
Geography 108 
Geology 111 
History 111, 205 
Labour Studies 101, 110, 111, 142, 
151 
Po l i t i ca l Science 104 
Sociology 201 
Course descriptions appear under 
the appropriate d isc ip l ine . 
APPLY TO THE REGISTRAR to have the 
Specialty added to your Diploma at 
the time of graduation. Drop your 
name off at the Registrar to be 
placed on our mailing l i s t . 
SCIENCE: GENERAL INFORMATION 
A. Non-Science Students 
Students planning to continue 
studies at a university are 
advised to consider the following 
courses to f u l f i l l their Science 
requi rement: 
Biology 104, 105. (Note: Transfer 
credit for these Biology courses 
is limited to non-science 
students.) 
Chemistry 104, 105 
Computing Science 100, 104 
Geology 110, 111 
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Geography 11?., 114 
Math 100, 101, 10?, 105, 108, 109 
Physics 104, 105 
Students planning to pursue 
studies in Economics at UBC must 
take Math 110 and Math 111; SFU 
requires Math 108 or Math 110. 
Please check the prerequisites 
given in the individual course 
descriptions. 
Note: Biology 104 and Chemistry 
030 f u l f i l l Biology and Chemistry 
requirements for the Nursing 
Program at BCIT. 
B. Science Students 
Capilano College Natural Sciences 
Division offers a complete f i r s t 
and second-year university 
transfer program 1n Biology, 
Chemistry, Computing Science, 
Math and Physics. 
In addition, the Natural Sciences 
Division offers science transfer 
requirements 1n the following: 
pre-med1cine, pre-dent1stry, 
engineering, geology, geophysics 
and other earth sciences, physical 
geography, forestry, agriculture, 
pharmacy, home economics, 
rehabil i tat ion medicine, dental 
hygiene. Students wishing specif ic 
course requirements for a 
particular program should contact 
the Natural Sciences Div is ion. 
For f i rst-year and second-year 
transfer programs, select courses 
from those l isted below: 
1) Biological Sciences (Including 
Biochemistry) 
FIRST YEAR 
Biology 110/111 
Chemistry 110/111 or 108/111 
Physics 110/111 or 108/111 or 
114/115 
Math 110/111 
English (six credits - see course 
descriptions) 
SECOND YEAR 
A complete selection of 
second-year courses which are 
transferable to a l l three B.C. 
universit ies is avai lable. Consult 
the Biology Department for the 
specif ic requirements to transfer 
Into third year at the university 
of your choice. 
II) Chemistry 
FIRST YEAR 
Chemistry 110/111 or 108/111 
Physics 114/115 or 110/111 or 
108/111 
Math 110/111 
English (six credits - see course 
descriptions) 
Elective (six credits) 
SECOND YEAR 
Chemistry 200/?01 or 204/205 
(Transfer to UBC. Consul^ a 
faculty member) 
Physics 200/201 and 210/211 or 
220/221 
Math 230, 231 or 235 (depending 
upon university - consult a 
faculty member) 
Math 200 
Electlve 
Science Elective from Math or 
Physics 
(Recommended Math 235) 
(Optional for Chemistry honours 
students) 
III) Computing Science 
FIRST YEAR 
Computing Science 103 
Computing Science 104 
Computing Science 105 
Math 110 
Math 111 
English (six credits) 
SECOND YEAR 
Computing Science 222 
Computing Science 223 
Computing Science 224 
Math 200 
Math 205 
Math 230 
1v) Geological Sciences (Including 
Geophysics, Geochemistry and other 
earth sciences) 
FIRST YEAR ONLY 
Geology 110/111 
Physics 108/111 or 110/111 or 
114/115 
Chemistry 110/111 or 108/111 
Math 110/111 
English (six credits - see course 
descriptions) 
v) Mathematics 
FIRST YEAR 
Math 110/111 
Physics 114/115 or 110/111 or 
108/111 
Chemistry 110/111 or 108/111 
English (six credits) 
Elective (six credits)* 
* (Math 101, 102, Computing 
Science 103 are recommended for 
SFU-bound students. Computing 
Science 103, 105 are recommended 
for JUBC-bound students.) 
SECOND YEAR 
Math 200, 230, 231, 205 or 215, 
235 
Electives 
v1) Physics 
FIRST YEAR 
Physics 114/115, or 110/111 or 
108/111 
Chemistry 110/111 or 108/111 
Math 110/111 
English (six credits - see course 
descriptions) 
Non-sc1ence Elective or Geology, 
Biology or Computing Science (six 
credits) 
SECOND YEAR 
Physics 200/201, 210/211, 220/221 
Math 200, 230, 235 
Non-sc1ence Elective (six credits) 
Science Elective (six credits) 
Students Interested in Honours 
Physics should consult Physics 
Instructors. 
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v i i ) O the r Programs o r 
C o m b i n a t i o n s o f Programs 
C o n s u l t N a t u r a l S c i e n c e D i v i s i o n 
f o r cou rse s e l e c t i o n , p a r t i c u l a r l y 
w i t h rega rd to s e c o n d - y e a r 
c h o i c e s . 
R e g i s t r a t i o n P r i o r i t y 
In a c o u r s e w i t h h i g h demand, 
r e g i s t r a t i o n p r i o r i t y w i l l be 
g i v e n to s t u d e n t s who have not 
a t tempted the cou rse p r e v i o u s l y at 
C a p i l a n o C o l l e g e . Any s t u d e n t who 
has a t tempted the c o u r s e w i t h i n 
the l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d 
t o r e g i s t e r w i t h o u t the 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
L a b / C o u r s e R e l a t i o n s h i p 
Many c o u r s e s r e q u i r e t h a t s t u d e n t s 
comp le te a l a b a n d / o r t u t o r i a l . 
S tuden t s h o u l d ensure t h a t t h e y 
a re aware o f l a b / t u t o r i a l 
r e q u i r e m e n t s and t he t i m e t a b l e f o r 
t h e s e componen ts . S tuden t s s h o u l d 
note t h a t i t i s n e c e s s a r y t o pass 
t he l a b i n o r d e r t o pass the 
c o u r s e . 
The c o s t o f the l a b s a re i n c l u d e d 
i n the t u i t i o n f e e , excep t f o r l a b 
manuals and some f i e l d t r i p c o s t s . 
Academic C o u r s e D e s c r i p t i o n s 
F u l l d e s c r i p t i o n s o f a l l academic 
c o u r s e s can be found i n t he 
a l p h a b e t i c a l l i s t i n g s f o l l o w i n g . 
S tuden t s a re urged to read 
c a r e f u l l y the gene ra l d i s c i p l i n e 
i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n each 
s e c t i o n . It i s the s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o be f a m i l i a r w i t h 
t he s p e c i a l i n f o r m a t i o n needed to 
s e l e c t academic c o u r s e s . P l e a s e 
no te t h a t u n i v e r s i t y t r a n s f e r a b l e 
c o u r s e s f o r A r t and M u s i c appear 
under t h e i r r e s p e c t i v e program 
head ings i n t he C a r e e r / V o c a t i o n a l 
s e c t i o n o f the C a l e n d a r . 
C o u r s e D e s c r i p t i o n Code 
On t he r i g h t hand s i d e o f each 
c o u r s e d e s c r i p t i o n t h e r e i s a 
s e r i e s of code l e t t e r s and 
numbers, f o r examp le : 
E n g l i s h 100 
Language S k i l l s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
See page 11 f o r f u l l e x p l a n a t i o n . 
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Anthropology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BEROTCHEWSKY, B . , B . A . (II. o f 
C h i l e ) , P h . D . ( M a d r i d ) 
LINT), K . , B . A . , M . A . (UBC) 
WILL, G . , B . A . , M.A . ( M a n i t o b a ) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s who i n t e n d t o major or 
minor i n A n t h r o p o l o g y s h o u l d t a k e 
both A n t h r o p o l o g y 120 and 121 i f 
they w i l l be a t t e n d i n g UBC, SFU or 
t h e U n i v e r s i t y of V i c t o r i a . 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , Women i n 
A n t h r o p o l o g y , may be s u b s t i t u t e d 
f o r A n t h r o p o l o g y 120 or 1 2 1 , 
m i n o r / m a j o r program at SFU and 
U V i c . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l A n t h r o p o l o g y c o u r s e s at 
C a p i l a n o t r a n s f e r to SFU, UBC and 
U . V i ' c . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
A n t h r o p o l o g y 120 
I n t r o d u c t i o n t o A n t h r o p o l o g y 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y of t h e d i s c i p l i n e t o 
i n c l u d e a b r i e f i n t r o d u c t i o n t o 
human e v o l u t i o n and our p l a c e 
among t h e p r i m a t e s ; s o c i a l 
e v o l u t i o n ; s t r u c t u r e and 
o r g a n i z a t i o n of s o c i e t y , and t h e 
i n d i v i d u a l and s o c i e t y . Emphasis 
w i l l be p l a c e d on t h e c o m p a r a t i v e 
s t u d y of s o c i a l i n s t i t u t i o n s of 
n o n - W e s t e r n c u l t u r e s such as 
f a m i l y p a t t e r n s , s o c i a l c o n t r o l i n 
s m a l l c o m m u n i t i e s , r e l i g i o n and 
m a g i c . 
A n t h r o p o l o g y 121 
I n t r o d u c t i o n t o S o c i a l 
A n t h r o p o l o g y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 , 
Women's S t u d i e s 1 2 2 , or by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r . 
An e x a m i n a t i o n of A n t h r o p o l o g i c a l 
c o n c e p t s and t h e o r i e s of c u l t u r e , 
as w e l l as the a n a l y s i s of 
c u l t u r a l i n s t i t u t i o n s such as 
k i n s h i p , e c o n o m i c s , r e l i g i o n and 
p o l i t i c s . 
A n t h r o p o l o g y 123 
I n t r o d u c t i o n t o A r c h a e o l o g y and 
t h e P r e h i s t o r i c P a s t (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A su rvey of the g o a l s of 
A r c h a e o l o g y , i t s t h e o r e t i c a l 
f ramework , and t h e method and 
t e c h n i q u e s t o t r e a t m a t e r i a l . 
R e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r 
d i s c i p l i n e s , both i n s o c i a l and 
n a t u r a l s c i e n c e s . R e c o n s t r u c t i o n 
and i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
p r e h i s t o r i c p a s t , i l l u s t r a t e d w i t h 
e x a m p l e s . S t u d e n t s w i l l have the 
o p p o r t u n i t y t o v i s i t 
A r c h a e o l o g i c a l c o l l e c t i o n s and 
l a b o r a t o r i e s and w i l l p a r t i c i p a t e 
i n group l a b o r a t o r y s e s s i o n s . 
A n t h r o p o l o g y 124 
A r c h a e o l o g y and Human O r i g i n s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o the t h e o r y and 
e v i d e n c e f o r the p h y s i c a l and 
s o c i o - c u l t u r a l e v o l u t i o n o f 
humankind as p r e s e n t e d by 
A r c h a e o l o g y and P h y s i c a l 
A n t h r o p o l o g y . S t u d e n t s w i l l 
p a r t i c i p a t e i n f i e l d t r i p s to 
museums and A r c h a e o l o g y 
l a b o r a t o r i e s . 
A n t h r o p o l o g y 200 
I n t e r m e d i a t e S o c i a l A n t h r o p o l o g y 
(F) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s tudy of t h e s o c i a l s t r u c t u r e 
and o r g a n i z a t i o n of v a r i o u s 
c u l t u r e s of the w o r l d . Emphasis on 
t h e dynamics of c u l t u r e , t h e 
c r o s s - c u l t u r a l a p p r o a c h , t h e 
t h e o r e t i c a l i s s u e s i n 
A n t h r o p o l o g y . Focus 1 9 8 4 : I n d i a n s 
of Nor th A m e r i c a . 
A n t h r o p o l o g y 202 
I n t r o d u c t i o n t o C u l t u r a l E c o l o g y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s tudy of p e o p l e , c u l t u r e and 
e n v i r o n m e n t . Themes w i l l i n c l u d e 
t h e A r c h a e o l o g i c a l r e c o r d ; e c o l o g y 
of e a r l y food p r o d u c t i o n ; a d a p t i v e 
s t r a t e g i e s of h u n t e r / g a t h e r e r s , 
p a s t o r a l i s t s and p e a s a n t s . C u r r e n t 
e c o l o g i c a l c o n c e r n s from an 
A n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e w i l l 
i n c l u d e mounta in ecosys tems such 
as t h e H i m a l a y a s . 
A n t h r o p o l o g y 204 
E t h n i c R e l a t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e r e l a t i o n s between 
e t h n i c groups i n c l u d i n g an 
e x a m i n a t i o n of how e t h n i c groups 
come t o be d e f i n e d , how they a r e 
m a i n t a i n e d , s t e r e o t y p i n g , and how 
t h e s e p r o c e s s e s i n t e r r e l a t e w i t h 
o t h e r s o c i a l v a r i a b l e s such as 
e c o n o m i c s , e d u c a t i o n , v i o l e n c e and 
t h e f a m i l y . The f o c u s w i l l u s u a l l y 
be on R . C . S t u d e n t s w i l l be 
engaged i n some p r i m a r y r e s e a r c h . 
A n t h r o p o l o g y 249 
C o m p a r a t i v e C u l t u r e s : A F i e l d 
Study i n A n t h r o p o l o g y (S) ( 3 ) 
P r e r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 120 o r 
by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
An i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e t o 
c o n s i d e r i n d e p t h a p a r t i c u l a r 
g e o g r a p h i c area and i t s p e o p l e . 
C o m p a r a t i v e i n s t i t u t i o n s , c u l t u r a l 
e c o l o g y , t h e l a n d s c a p e , methods of 
o b s e r v a t i o n and s t u d y . S t u d e n t s 
and i n s t r u c t o r s s tudy i n t h e 
f i e l d . 
Not o f f e r e d 1 9 8 4 / 8 5 . 
Women's S t u d i e s 122 
Women i n A n t h r o p o l o g y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d t o women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s of t h e w o r l d ; t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p and e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n of the work of women 
a n t h r o p o l o g i s t s and t h e e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s t h e woman's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and a r e a s such as t h e 
E s k i m o , Amazon J u n g l e , I s r a e l i 
k i b b u t z , G r e e c e , A f g h a n i s t a n , 
I n d i a , M e x i c o and A f r i c a . 
A n t h r o p o l o g y c r e d i t i s a v a i l a b l e 
f o r t h i s c o u r s e . P l e a s e see 
Women's S t u d i e s f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . 
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Biology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
C AMR ELD, R . G . , B . S c . (Hons .1 
(Monash ) , P h . D . (UBC) 
F I T Z - E A R L E , M . , B . S c . 
( N o t t i n g h a m ) , M . S c , P h . D . 
( T o r o n t o ) 
GIBSON, W . G . , B . A . , D i p l . E d . 
( S a s k . ) , P h . D . (UBC) 
RICKER, N . A . , B . A . ( C a l i f . ) , ' 
M . S c , P h . D . (UBC) , C o o r d i n a t o r 
o f N a t u r a l S c i e n c e s D i v i s i o n 
TROUP, V . N . , B . S c ( H o n s . ) 
( M c M a s t e r ) , M . S c . (UBC) 
WADE, L . K . , B . S c , M . S c . (UBC) , 
P h . D . ( A . N . I I . ) , C o o r d i n a t o r of 
B i o l o g y 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n 
CANNING, . ) . , B . S c , P r o f . 
T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) , L a b o r a t o r y 
Supe rv i s o r 
MCDONELI., L . , B . H . E . ( U B C ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SANDERSON, C , B . S c . (Durham), 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
WILLIAMSON, B . , D i p l . T e c h . 
( B C I T ) , L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
Genera l I n f o r m a t i o n 
C a p i l a n o C o l l e g e B i o l o g y 
Department o f f e r s c o u r s e s to meet 
a v a r i e t y of e d u c a t i o n a l n e e d s . 
The B i o l o g y 104 /105 s e r i e s meet 
the l a b o r a t o r y s c i e n c e 
r e q u i r e m e n t s f o r A r t s s t u d e n t s as 
w e l l as a g e n e r a l i n t e r e s t b i o l o g y 
c o u r s e . B i o l o g y 104 s e r v e s as a 
r e f r e s h e r f o r t hose w i s h i n g t o 
e n t e r the BCIT n u r s i n g p rog ram. 
Those p l a n n i n g a major i n b i o l o g y 
o r o t h e r l i f e s c i e n c e ( e g . 
a g r i c u l t u r e ) , shou ld e n r o l l i n 
B i o l o g y 1 1 0 / 1 1 1 . P r e - p r o f e s s i o n a l 
s t u d e n t s who i n t e n d to e n t e r 
d e n t i s t r y , m e d i c i n e , f o r e s t r y , 
home economics-, r e h a b i l i t a t i o n 
m e d i c i n e o r d e n t a l hyg iene s h o u l d 
a l s o t a k e B i o l o g y 1 1 0 / 1 1 1 . The 
depar tment a l s o o f f e r s a cou rse i n 
P l a n t P r o p a g a t i o n , B i o l o g y 
152, f o r the i n t e r e s t e d amateu r , 
b i o l o g y majors and t hose s t u d e n t s 
l o o k i n g f o r immediate e n t r y i n t o 
t he j o b m a r k e t . 
A p r e r e q u i s i t e w a i v e r e x a m i n a t i o n 
f o r B i o l o g y 110/111 i s h e l d d u r i n g 
the f i r s t week o f c l a s s e s i n 
Sep tember . Those who pass t h i s 
exam may r e g i s t e r d i r e c t l y i n 
s e c o n d - y e a r b i o l o g y c o u r s e s a t 
C a p i l a n o C o l l e g e . However , no 
c r e d i t i s g i v e n f o r B i o l o g y 
1 1 0 / 1 1 1 . The p r e r e q u i s i t e w a i v e r 
exam i s not i n t ended f o r t h o s e 
s t u d e n t s who must have c r e d i t i n 
f i r s t - y e a r b i o l o g y f o r t h e i r 
subsequent e d u c a t i o n a l g o a l s . 
C o n t a c t the B i o l o g y C o o r d i n a t o r 
f o r f u r t h e r d e t a i l s . 
A comp le te s e l e c t i o n o f 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s i s a v a i l a b l e 
wh ich meet the c r e d i t t r a n s f e r 
r e q u i r e m e n t s o f the t h r e e B . C . 
u n i v e r s i t i e s . Some of t h e s e 
c o u r s e s may he i n c l u d e d i n the 
r e q u i r e m e n t s f o r p r e - p r o f e s s i o n a l 
p rog rams , and f o r s p e c i f i c l i f e 
s c i e n c e p rog rams . The s t u d e n t 
s h o u l d c o n s u l t the B i o l o g y 
Department f o r d e t a i l s o f c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s f o r v a r i o u s p rog rams . 
A l l b i o l o g y c o u r s e s excep t B i o l o g y 
200 r e q u i r e week ly l a b o r a t o r y 
p e r i o d s a n d / o r f i e l d t r i p s . Some 
c o u r s e s a l s o have ex tended f i e l d 
t r i p s . S t u d e n t s ' c o n t r i b u t i o n s 
to the c o s t of l a b o r a t o r i e s are 
i n c l u d e d i n the c o u r s e t u i t i o n 
f e e . Lab manuals f o r those c o u r s e s 
r e q u i r i n g them must be pu rchased 
f o r a nominal f e e . The s tuden t i s 
expec ted to d e f r a y i n p a r t t h e 
c o s t s a s s o c i a t e d w i t h f i e l d t r i p s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
the c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
B i o l o g y c o u r s e s t r a n s f e r to S F U , 
UBC and U . V i c . For more d e t a i l s 
c o n s u l t the T r a n s f e r Gu ide at the 
back o f the c a l e n d a r . 
B i o l o g y 104 
Human B i o l o g y (F ) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The f i r s t semester of a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n to t ake f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y . B a s i c 
p r i n c i p l e s of human b i o l o g y w i l l 
be p r e s e n t e d and t he impact o f t he 
env i ronment upon humans w i l l be 
e v a l u a t e d . Ma jo r t o p i c s w i l l 
i n c l u d e human p h y s i o l o g y , human 
g e n e t i c s and human d i s o r d e r s . 
B i o l o g y 105 
E n v i r o n m e n t a l B i o l o g y (S ) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : None 
The second semes te r o f a c o u r s e 
d e s i g n e d p r i m a r i l y as a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s who 
do not p l a n to t a k e f u r t h e r 
c o u r s e s i n b i o l o g y e x c e p t f o r 
B i o l o g y 204 . B a s i c p r i n c i p l e s o f 
e c o l o g y w i l l be d e v e l o p e d and 
the impact o f con tempora ry s o c i e t y 
on t he env i ronment w i l l be 
a s s e s s e d . M a j o r t o p i c s i n c l u d e : 
e c o l o g i c a l c o n c e p t s and 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . 
B i o l o g y 110 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y I 
( F , S ) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : None; however , at 
l e a s t B i o l o g y 11 i s s t r o n g l y 
recommended. 
The s t a n d a r d i n t r o d u c t o r y b i o l o g y 
c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
t a k e f u r t h e r c o u r s e s i n s c i e n c e . 
Ma jo r t o p i c s w i l l i n c l u d e t he 
o r i g i n of l i f e , c e l l s t r u c t u r e and 
f u n c t i o n , c e l l d i v i s i o n and 
i n t r o d u c t o r y g e n e t i c s . 
B i o l o g y 111 
I n t r o d u c t o r y B i o l o g y II 
( F . S ) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 110 
wh i ch f u r t h e r d e v e l o p s t he 
d i s c u s s i o n of b a s i c b i o l o g i c a l 
c o n c e p t s i n c l u d i n g b i o l o g i c a l 
s y s t e m s , e v o l u t i o n and e c o l o g y 
B i o l o g y 15? 
P l a n t P r o p a g a t i o n (F ) (4 ,5 ,1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None; however , a t 
l e a s t B i o l o g y 11 i s recommended. 
A c o u r s e i n the t h e o r y and 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f p l a n t 
p r o p a g a t i o n t e c h n i q u e s . 
I n t r o d u c t i o n t o v a s c u l a r p l a n t 
l i f e c y c l e s , r e p r o d u c t i v e me thods , 
t i s s u e s y s t e m s , p l a n t o rgans and 
26 
p l a n t p r o p a g a t i o n sys tems i n 
n a t u r e , as w e l l as the c e l l 
b i o l o g y , m i c r o b i o l o g y , and s t e r i l e 
t e c h n i q u e s r e l e v a n t t o t i s s u e 
c u l t u r e . P l a n t p r o p a g a t i o n 
o b j e c t i v e s and t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g the v a r i o u s t r a d i t i o n a l 
p r o p a g a t i o n method: l a y e r i n g , 
g r a f t i n g , c u t t i n g s , o f f s h o o t s , and 
p r o p a g a t i o n from s e e d , and a major 
emphas is on p r o p a g a t i o n by means 
o f t i s s u e c u l t u r e . Weekly l a b s and 
f i e l d t r i p s w i l l s t r e s s t he 
deve lopment o f p r a c t i c a l s k i l l s i n 
a l l t h e s e p r o p a g a t i o n t e c h n i q u e s . 
The emphasis th roughou t the cou rse 
i s on p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
T r a n s f e r c r e d i t a p p l i e d f o r at 
S F U , UBC and U V i c . 
Not o f f e r e d 1984/85. 
B i o l o g y 200 
G e n e t i c s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111. 
B i o l o g y 214 i s recommended. 
G e n e t i c s of p r o k a r y o t e s ; c h e m i c a l 
b a s i s o f i n h e r i t a n c e and t he 
e v o l u t i o n of e u k a r y o t e s . M e n d e l i a n 
and m o d i f i e d - M e n d e l i a n g e n e t i c s , 
sex d e t e r m i n a t i o n and s e x - l i n k a g e . 
G e n e t i c mapping and chromosomal 
a b e r r a t i o n s . P o p u l a t i o n and 
q u a n t i t a t i v e g e n e t i c s . C u r r e n t 
p rob lems i n a p p l i e d g e n e t i c s . 
The re i s no l a b o r a t o r y f o r t h i s 
c o u r s e . 
Not o f f e r e d i n 1984/85. To be 
o f f e r e d 1985/86 and a l t e r n a t e 
y e a r s t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 204 
E c o l o g y I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 105 o r 111 
The f i r s t term of an i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e i n g e n e r a l e c o l o g y , 
s t r e s s i n g b i o t i c - e n v i r o n m e n t a l 
r e l a t i o n s h i p s at the ecosys tem 
l e v e l ; concep t o f the e c o s y s t e m , 
i t s components and d y n a m i c s , 
energy f l o w i n e c o s y s t e m s , 
n u t r i e n t c y c l i n g , b i o g e o c l i m a t i c 
zones w i t h emphasis on B r i t i s h 
C o l u m b i a , v e g e t a t i o n and a n a l y s i s . 
Emphasis i s on p r i n c i p l e s o f p l a n t 
e c o l o g y and on prob lems i n t h i s 
f i e l d . Course i n c l u d e s a 
two-day f i e l d t r i p t o Manning Park 
and the Sou thern Okanagan V a l l e y . 
Not o f f e r e d 1984/85. To be o f f e r e d 
1985/86 and a l t e r n a t p y e a r s 
t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 205 
E c o l o g y I I (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 204 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 204, 
w i t h emphasis on p r i n c i p l e s and 
prob lems o f an imal e c o l o g y . 
I n c l u d e d a re s e l e c t e d n o n - B r i t i s h 
Co lumb ian e c o s y s t e m s ; p o p u l a t i o n 
d y n a m i c s ; e c o l o g y o f s e l e c t e d B . C . 
mammals; e c o l o g i c a l a s p e c t s of 
an imal b e h a v i o u r . Course i n c l u d e s 
a t h r e e - d a y f i e l d t r i p to the 
T o f i n o a r e a , Vancouver I s l a n d . 
Not o f f e r e d 1984/85. To be o f f e r e d 
1985/86 and a l t e r n a t e y e a r s 
t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 210 
Morpho logy o f V a s c u l a r P l a n t s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111 
A c o m p a r a t i v e s tudy of t h e 
v a s c u l a r p l a n t g r o u p s , the 
p t e r i d o p h y t e s , gymnosperms and 
ang iosperms w i t h emphasis on the 
e v o l u t i o n , morpho logy , e c o l o g y and 
f u n c t i o n o f each of the g r o u p s . 
D i s c u s s i o n s o f p rob lems i n p l a n t 
morpho logy . 
To be o f f e r e d 1984 /85 and 
a l t e r n a t e y e a r s t h e r e a f t e r . 
B i o l o g y 212 
I n v e r t e b r a t e Zoo logy (F) ( 3 ,3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111. 
A c o m p a r a t i v e su rvey o f the major 
p h y l a and c l a s s e s of i n v e r t e b r a t e s 
w i t h emphasis upon p h y l o g e n y , 
a d a p t i v e b i o l o g y and e c o l o g y o f 
each g r o u p . The c o u r s e i s d e s i g n e d 
around the major u n i f y i n g concep t 
o f e v o l u t i o n . Prob lems o f 
con temporary i n t e r e s t i n the f i e l d 
o f i n v e r t e b r a t e z o o l o g y . Course 
i n c l u d e s a t h r e e - d a y f i e l d t r i p t o 
t he B a m f i e l d M a r i n e S t a t i o n . 
B i o l o g y 213 
V e r t e b r a t e Zoo logy (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 a n d ' l l l . 
A c o m p a r a t i v e su rvey of the major 
c l a s s e s of v e r t e b r a t e s , 
e m p h a s i z i n g e v o l u t i o n a r y t r e n d s 
e s p e c i a l l y i n deve lopment and 
morpho logy o f organ s y s t e m s . 
A d a p t i v e f e a t u r e s i n v e r t e b r a t e s 
a re c o n s i d e r e d . The l a b o r a t o r y 
complements t he l e c t u r e component 
w i t h r e p r e s e n t a t i v e v e r t e b r a t e s 
be ing e x a m i n e d . 
B i o l o g y 214 
C e l l B i o l o g y I - S t r u c t u r a l B a s i s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 111 
and c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n 
C h e m i s t r y 200, i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . Any s tuden t who has 
a t tempted the c o u r s e w i t h i n the 
l a s t y e a r w i l l not be a l l o w e d t o 
r e g i s t e r w i t h o u t the i n s t r u c t o r ' s 
permi s s i o n . 
An i n t e g r a t e d s tudy o f c e l l 
s t r u c t u r e and f u n c t i o n as 
de te rm ined by e l e c t r o n m i c r o s c o p y ; 
u l t r a s t r u c t u r e w i l l be r e l a t e d t o 
c e l l p h y s i o l o g y and b i o c h e m i s t r y . 
I n t e r r e l a t i o n s among t he v a r i o u s 
components w i l l be d i s c u s s e d f rom 
an e v o l u t i o n a r y v i e w p o i n t . 
L a b o r a t o r y e x e r c i s e s w i l l 
c o n c e n t r a t e on the use o f l i g h t 
v s . e l e c t r o n m i c r o s c o p y and 
th rough t h i s compar i son d e v e l o p an 
a p p r e c i a t i o n f o r m i c r o s c o p i c 
u n i t s . 
B i o l o g y 215 
C e l l B i o l o g y II - I n t r o d u c t i o n t o 
B i o c h e m i s t r y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 214 and 
c o n c u r r e n t r e g i s t r a t i o n i n 
C h e m i s t r y 201, i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
An e x a m i n a t i o n o f t he fundamenta l 
p r i n c i p l e s and b a s i c f a c t s o f 
b i o c h e m i s t r y s t a r t i n g w i t h p r o t e i n 
s t r u c t u r e and enzyme f u n c t i o n s . 
C e l l e n e r g e t i c s , b i o s y n t h e s e s and 
mechanisms wh ich c o n t r o l c e l l 
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m e t a b o l i s m w i l l a l s o be 
c o n s i d e r e d . 
B i o l o g y 220 
P r i n c i p l e s o f M i c r o b i o l o g y 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 110 and 1 1 1 ; 
C h e m i s t r y 110 and 1 1 1 . 
C o r e q u i s i t e : T r a n s f e r t o UBC 
r e q u i r e s C h e m i s t r y 2 0 0 / 2 0 1 . 
A c o m p r e h e n s i v e t r e a t m e n t of 
i n t r o d u c t o r y m i c r o b i o l o g y . The 
o r i g i n , b a s i c s t r u c t u r e , growth 
and m e t a b o l i s m of m i c r o - o r g a n i s m s 
w i l l be d i s c u s s e d . The l a b 
p r o v i d e s p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n 
s t a n d a r d m i c r o b i a l t e c h n i q u e s . 
To be o f f e r e d 1984/85 and 
a l t e r n a t e y e a r s t h e r e a f t e r . 
1 A 
B i o l o g y 221 
P r i n c i p l e s o f M i c r o b i o l o g y 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : B i o l o g y 220 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 2 2 0 , 
e m p h a s i z i n g i m m u n o l o g i c a l a s p e c t s , 
g e n e t i c s and e c o l o g y o f 
m i c r o - o r g a n i s m s . The r o l e of 
m i c r o - o r g a n i s m s i n a g r i c u l t u r e , 
v a r i o u s i n d u s t r i e s , h e a l t h and 
s a n i t a t i o n i s c o n s i d e r e d . The l a b 
a l s o i n c l u d e s a major p r o j e c t of 
i n t e r e s t t o t h e s t u d e n t . 
To be o f f e r e d i n 1984/85 and 
a l t e r n a t e y e a r s t h e r e a f t e r . 
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I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
GILCHRIST, A . B . , P h . D . (SFU) 
LE COUTEUR, P . C . , B . S c . , M . S c . 
( A u c k l a n d ) , P h . D . ( C a l i f . ) 
RE AO, D .W. , B . A . , M . S c . (UBC) , 
P h . D . ( M c G i l l ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r s and 
T e c h n i c i a n s 
ALLAN, B . J . , D i p l . T e c h . ( B C I T ) , 
L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n 
NICHOLS, C . L . , B . S c . ( H o n s . ) 
( W a t e r l o o ) , M . S c . ( S F U ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SMITH, I., H . N . C . ( A b e r d e e n ) , 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c h e m i s t r y c o u r s e s i n c l u d e 
week ly t h r e e - h o u r l a b o r a t o r y 
p e r i o d s u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . 
The c o s t of t h e l a b s i s i n c l u d e d 
i n t h e c o u r s e t u i t i o n fee except 
f o r l a b manuals and some f i e l d 
t r i p c o s t s . S t u d e n t s a re r e q u i r e d 
to have (and wear) s a f e t y g l a s s e s 
i n a l l l a b o r a t o r y p e r i o d s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l C h e m i s t r y c o u r s e s , except 0 3 0 , 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU, UBC 
and U.Vic. For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Guide at the back of t h e 
c a l e n d a r . 
C h e m i s t r y 030 
An I n t r o d u c t i o n t o C h e m i s t r y 
(SU) o r (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None (No u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r c r e d i t ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r those 
s t u d e n t s who have had no p r e v i o u s 
c h e m i s t r y , and who w i s h t o go on 
i n s c i e n c e s . No l a b s a r e g i v e n . 
C h e m i s t r y 030 f u l f i l l s the 
e n t r a n c e c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t f o r 
t h e N u r s i n g program at BCIT . 
The atom, a t o m i c m a s s e s , t h e m o l e , 
c h e m i c a l f o r m u l a s , i o n i c and 
c o v a l e n t b o n d i n g . B a l a n c i n g 
e q u a t i o n s , s i m p l e s t o i c h i o m e t r y 
p r o b l e m s , s o l u t i o n s , a c i d s , bases 
and s a l t s , e q u i l i b r i u m . 
C h e m i s t r y 104 
Fundamenta l s o f C h e m i s t r y ( F ) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None, but some 
c h e m i s t r y and m a t h e m a t i c s 
recommended. 
A c o u r s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d f o r 
the n o n - s c i e n c e s t u d e n t s who need 
f i r s t - y e a r c h e m i s t r y r e q u i r e m e n t s 
f o r n u r s i n g , home economics and 
p h y s i c a l e d u c a t i o n , e t c . A s tudy 
of c h e m i c a l p r i n c i p l e s , 
s t o i c h i o m e t r y , s o l i d s , l i q u i d s and 
g a s e s ; t h e c h e m i c a l b o n d ; a t o m i c 
s t r u c t u r e ; c h e m i c a l p e r i o d i c i t y . 
C h e m i s t r y 105 
Fundamenta ls o f C h e m i s t r y (S) 
( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 104 
A s t u d y of o x i d a t i o n - r e d u c t i o n , 
e l e c t r o c h e m i s t r y , i n t r o d u c t o r y 
t h e r m o d y n a m i c s , r e p r e s e n t a t i v e 
i n o r g a n i c c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; 
a c i d s , bases and s a l t s ; o r g a n i c 
c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 108 
B a s i c C h e m i s t r y (F ) ( 4 . 5 , 3 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 11 or 
C h e m i s t r y 0 3 0 , Math 12 or 
e q u i v a l e n t . Math 110 s h o u l d be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . S t u d e n t s w i t h C h e m i s t r y 
12 p e r m i t t e d to e n r o l l i n 
C h e m i s t r y 108 o n l y w i t h C h e m i s t r y 
depar tment p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
C h e m i s t r y 110 a n d , i n a d d i t i o n , 
p r o v i d e s t h e background n e c e s s a r y 
f o r a s t u d e n t who has not t a k e n 
C h e m i s t r y 1 2 . A s t u d e n t p a s s i n g 
t h i s c o u r s e s h o u l d be a b l e to 
e n t e r C h e m i s t r y 111 i n t h e S p r i n g . 
May not be o f f e r e d i n 8 4 / 8 5 . 
C o n s u l t t h e t i m e t a b l e . 
C h e m i s t r y 110 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 1 2 . Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n 
c a r e e r s i n s c i e n c e . A s t u d y o f 
s t o i c h i o m e t r y ; t h e gaseous s t a t e ; 
s o l i d s ; l i q u i d s ; s o l u t i o n s ; a t o m i c 
s t r u c t u r e ; t h e p e r i o d i c s y s t e m ; 
c h e m i c a l b o n d i n g . 
C h e m i s t r y 110 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y ( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 12 and 
Math 1 2 . Math 110 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n c o n t e n t t o C h e m i s t r y 
1 1 0 , open t o any s t u d e n t but 
d e s i g n e d t o be of p a r t i c u l a r v a l u e 
t o t h o s e s t u d e n t s who a r e u n a b l e 
t o a t t e n d t h e Lynnmour Campus o r a 
s a t e l l i t e c e n t r e on a r e g u l a r 
b a s i s . 
C h e m i s t r y 111 
P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 108 o r 
1 1 0 . Math 111 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
Thermodynamics , e q u i l i b r i u m , 
a c i d s , bases and s a l t s ; redox 
e q u a t i o n s , e l e c t r o c h e m i s t r y ; 
t r a n n s i t i o n m e t a l s and t h e i r 
c o m p l e x e s ; o r g a n i c c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 111 
SPL - P r i n c i p l e s and Methods o f 
C h e m i s t r y ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 108 o r 
1 1 0 . Math 111 must be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A s e l f - p a c e d l e a r n i n g c o u r s e 
e q u i v a l e n t i n c o n t e n t t o C h e m i s t r y 
111 and d e s i g n e d t o be of 
p a r t i c u l a r v a l u e t o t h o s e s t u d e n t s 
who a r e u n a b l e t o a t t e n d t h e 
Lynnmour Campus or a s a t e l l i t e 
c e n t r e on a r e g u l a r b a s i s . 
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C h e m i s t r y 200 
O r g a n i c C h e m i s t r y (F) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 105 o r 
1 1 1 . Any s t u d e n t who has a t t e m p t e d 
the c o u r s e w i t h i n t h e l a s t y e a r 
w i l l not be a l l o w e d t o r e g i s t e r 
w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
p e r m i s s i o n . 
A s tudy of n o m e n c l a t u r e , 
s t r u c t u r e ; s p e c t r o s c o p y o f o r g a n i c 
m o l e c u l e s ; a l k a n e s , a l k e n e s , 
a l k y n e s , o r g a n o m e t a l 1 i c compounds, 
a l c o h o l s , e t h e r s , a l k y l b o l i d e s ; 
mechanisms and s t e r e o c h e m i s t r y . 
C h e m i s t r y 201 
O r g a n i c C h e m i s t r y (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 200 
A r o m a t i c c h e m i s t r y , a l d e h y d e s , 
k e t o n e s , a c i d and d e r i v a t i v e s , 
n i t r o , a z o , d i a z o and r e l a t e d 
compounds; c a r b o h y d r a t e s , p r o t e i n 
c h e m i s t r y ; h e t e r o c y c l i c s ; 
p o l y m e r s ; n a t u r a l p r o d u c t s . 
C h e m i s t r y 204 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (F) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t P : C h e m i s t r y 105 w i t h 
" B " s t a n d i n g or C h e m i s t r y 111 and 
Math 111. 
A s t u d y of g a s e s , t h e r m o d y n a m i c s , 
t h e r m o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m , 
e l e c t r o c h e m i s t r y , s o l u t i o n s , 
q u a n t i t a t i v e i n o r g a n i c a n a l y s i s . 
B i o l o g i c a l a p p l i c a t i o n s of t h e s e 
t o p i c s s t r e s s e d . 
C h e m i s t r y 205 
I n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l I n o r g a n i c 
C h e m i s t r y (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 204 
A s tudy of a c i d s and b a s e s , 
c h e m i c a l k i n e t i c s , m a c r o m o l e c u l a r 
s y s t e m s , main group s y s t e m a t i c 
c h e m i s t r y ; t r a n s i t i o n e l e m e n t s and 
c o o r d i n a t i o n c o m p l e x e s . 
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Commerce 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , B . A . ( K e n t ) , M . A . (SFU) 
ECCLES, E . , R . N . ( S t . P a u l ' s ) , 
B . A . , M . A . (UBC) 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( O u e e n ' s ) , M . S c . (UBC) 
MOSELEY, B . , B . A . , M . B . A . ( C a l i f . ) 
SAYRE, J . E . , B . S . , B . A . ( D e n v e r ) , 
M . A . ( B o s t o n ) 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c . (SFU) 
VERNER, R . H . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
(EWSC), BC T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
WILSON, J . , B.Comm. (UBC) , C A . 
The C o l l e g e o f f e r s a two y e a r 
t r a n s f e r package t o UBC c o n s i s t i n g 
o f t h e "Pre -Commerce Y e a r " a n d 
" F i r s t Year Commerce" as f o l l o w s : 
Pre-Commerce Year 
To e n t e r t h e Pre-Commerce Year 
c o n t a c t the R e g i s t r a r ' s O f f i c e at 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 1 3 , and ask t o be 
m a i l e d a " C o l l e g e A d m i s s i o n s 
A p p l i c a t i o n F o r m " . The 
Pre-Commerce Year r e q u i r e s 30 
c r e d i t s wh ich MUST i n c l u d e t h e 
f o l l o w i n g : 
a) Economics 200 and 2D1 - t h e s e 
may be t a k e n i n e i t h e r o r d e r ; 
b) E n g l i s h 100 o r 102 (not both ) -
f o l l o w e d by ONE of E n g l i s h 1 0 4 , 
1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 . 
c ) The M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t i s : 
- I f Grade 12 A l g e b r a was 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d , t a k e Math 
108 f o l l o w e d by Math 109 ( N o t e : 
110 and U l can be s u b s t i t u t e d f o r 
1 0 8 / 1 0 9 , but t h i s c o m b i n a t i o n i s 
more o r i e n t e d towards s c i e n c e than 
b u s i n e s s ) . 
- I f Grade 12 A l g e b r a was not 
t a k e n ( o r the grade a c h i e v e d was 
l e s s than a " C " ) , t a k e Math 105 
f o l l o w e d by 108 ( N o t e : a g a i n 110 
c o u l d be s u b s t i t u t e d f o r 1 0 8 ) . 
- I f Grade 11 A l g e b r a was not 
t a k e n (o r t h e grade a c h i e v e d was 
l e s s than a " C " ) , then Math 010 
w i l l have t o be t a k e n b e f o r e the 
Math 105/108 sequence can be 
s t a r t e d . 
d) 12 c r e d i t s ( f o u r c o u r s e s ) of 
e l e c t i v e s . S t u d e n t s may choose any 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r c o u r s e s a t t h e 
C o l l e g e , but i t i s s u g g e s t e d t o 
spread t h e s e around r a t h e r than 
t a k i n g 3 or 4 c o u r s e s i n o n l y one 
d i s c i p l i n e . 
F i r s t - Y e a r Commerce 
Upon c o m p l e t i o n of t h e 
Pre-Commerce y e a r s t u d e n t s must 
then APPLY f o r a d m i s s i o n t o the 
Commerce Program i t s e l f by g e t t i n g 
a "Commerce Program A p p l i c a t i o n " 
f rom t h e R e g i s t r a r ' s o f f i c e . There 
a r e o n l y 33 s e a t s a v a i l a b l e i n 
F i r s t Year Commerce and p r e f e r e n c e 
w i l l be g i v e n t o s t u d e n t s w i t h t h e 
b e s t Pre-Commerce Year r e c o r d s who 
want to t a k e t h e e n t i r e F i r s t y e a r 
Commerce P r o g r a m . A p p l i c a t i o n s t o 
t h e Commerce Program s h o u l d be 
made i m m e d i a t e l y i n l a t e s p r i n g 
once the Pre-Commerce Year c o u r s e s 
a re c o m p l e t e and grades r e c e i v e d . 
S t u d e n t s who w a i t u n t i l l a t e 
summer may f i n d t h a t a l l spaces 
have been f i l l e d . 
In t h e F a l l Semester s t u d e n t s 
a d m i t t e d t o the F i r s t Year 
Commerce Program w i l l t a k e : 
Commerce 210 
Economics 211 
Commerce 220 
Commerce 25] 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
A F a l l semeste r Grade P o i n t 
Average (GPA) o f 2 . 5 w i t h no grade 
be low C - MUST be a c h i e v e d to 
c o n t i n u e i n t o t h e S p r i n g s e m e s t e r , 
when the f o l l o w i n g c o u r s e s w i l l be 
t a k e n : 
For t h o s e w i t h Math 108/109 (or 
110/111) i n t h e i r Pre -Commerce 
Y e a r : 
Comput ing S c i e n c e 103 
Economics 212 
Commerce 253 
and two u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e s . 
For t h o s e w i t h Math 1 0 5 / 1 0 8 : 
Comput ing S c i e n c e 103 
Economics 212 
Commerce 253 
M a t h e m a t i c s 109 
and one u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
e l e c t i v e . 
T r a n s f e r t o SFU o r U V i c 
Some c o u r s e s i n t h e UBC t r a n s f e r 
package do not t r a n s f e r to SFU or 
U V i c S t u d e n t s w i s h i n g to t r a n s f e r 
t o e i t h e r of t h e s e i n s t i t u t i o n s 
a r e , t h e r e f o r e , s t r o n g l y urged t o 
c o n t a c t the C o u n s e l l i n g D i v i s i o n 
b e f o r e a p p l y i n g f o r a d m i s s i o n t o 
" F i r s t Year Commerce." 
Commerce 210 
Q u a n t i t a t i v e Methods I (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Pre-Commerce 
M a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t s 
A p p l i c a t i o n s of b a s i c m a t h e m a t i c s 
t o commerce and b u s i n e s s . T o p i c s 
i n c l u d e c o s t / b e n e f i t a n a l y s i s , 
d i s c o u n t e d cash f l o w , 
t r a n s p o r t a t i o n p r o b l e m s , l i n e a r 
p r o g r a m i n g . The use of computers 
to s o l v e t h e s e prob lems w i l l be 
i n c l u d e d e x t e n s i v e l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Commerce 220 
P r i n c i p l e s o f O r g a n i z a t i o n a l 
B e h a v i o u r (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o the s t u d y of 
o r g a n i z a t i o n s - - w h a t they a r e , how 
they f u n c t i o n , how i n d i v i d u a l s 
behave w i t h i n them. T o p i c s i n c l u d e 
f o r m a l s t r u c t u r e s , t h e r o l e of 
groups w i t h i n o r g a n i z a t i o n s , 
m o t i v a t e d work e f f o r t , l e a d e r s h i p , 
c h a n g e . 
T r a n s f e r a b l e to SFU and UBC. 
Commerce 251 
Fundamenta ls o f A c c o u n t i n g 
(F) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s beh ind t h e p r e p a r a t i o n 
o f f i n a n c i a l r e p o r t s and 
s t a t e m e n t s . T o p i c s i n c l u d e g e n e r a l 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t s t r u c t u r e , 
revenue r e c o g n i t i o n , v a l u a t i o n o f 
r e c e i v a b l e s , i n v e n t o r y , a s s s e t s 
and l i a b i l i t i e s . 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c 
Computing Science 
Commerce 253 
F i n a n c i a l A c c o u n t i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerce 251 
A c o n t i n u a t i o n of the s t u d y of the 
c o n c e p t s of f i n a n c i a l a c c o u n t i n g , 
i n c l u d i n g c o r p o r a t i o n income t a x , 
.income t a x r e p o r t i n g , 
i n t e r - c o r p o r a t e investmen' ts and 
t a x e s , p e n s i o n s , f o r e i g n exchange 
and s ta tement a n a l y s i s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and I JV ic . 
For c o u r s e d e s c r i p t i o n s of 
Comput ing S c i e n c e , Economics and 
M a t h e m a t i c s c o u r s e s , see the 
r e l e v a n t s e c t i o n s e l s e w h e r e i n 
t h i s c a l e n d a r . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BENTLEY, A . E . T . , B . S c . (UBC) , 
M . A . , P h . D . ( M i s s o u r i ) , 
C o o r d i n a t o r of M a t h e m a t i c s and 
Comput ing S c i e n c e 
BREARLEY, P . M . , B . S c , M . S c . 
( S F U ) , B . C . Teach ing C e r t . 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( Q u e e n ' s ) , M . S c . (UBC) 
VERNER, R . H . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
(EWSC), B . C . Teach ing C e r t . (UBC) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
The Computing S c i e n c e Department 
o f f e r s comput ing c o u r s e s at t h e 
f i r s t and s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y 
l e v e l . A l l c o u r s e s a r e 
t r a n s f e r a b l e to SFU, UBC and UVir . . 
Combined w i t h o t h e r f u l l y 
t r a n s f e r a b l e c o u r s e s , t h e s e a l l o w 
s t u d e n t s at C a p i l a n o C o l l e g e t o 
c o m p l e t e the f i r s t two y e a r s of a 
program m a j o r i n g i n Comput ing 
S c i e n c e or c o m b i n i n g Comput ing 
S c i e n c e w i t h M a t h e m a t i c s o r 
P h y s i c s . 
For t r a n s f e r s t a t u s of t h e l i s t e d 
c o u r s e s , p l e a s e r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r Guide at the back of the 
c a l e n d a r . 
Academic T r a n s f e r Program 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
Comput ing S c i p n c e must o b t a i n 
c r e d i t f o r t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
FIRST YEAR 
Comp 103 I n t r o d u c t i o n t o 
Programing i n P a s c a l 
Comp 104 Fundamenta ls of 
Computing S c i e n c e 
Comp 105 Computer Program Des ign 
Math 110 C a l c u l u s I 
Math 111 C a l c u l u s II 
E n g l i s h ( s i x c r e d i t s ) 
SECOND YEAR 
Comp 222 Data S t r u c t u r e s and 
Program O r g a n i z a t i o n 
Comp 223 D i s c r e t e S t r u c t u r e s 
Math 200 L i n e a r A l g e b r a 
Math 205 P r o b a b i l i t y and 
S t a t i s t i cs 
Math 230 C a l c u l u s I I I 
Some u n d e r s t a n d i n g of p h y s i c a l 
p r i n c i p l e s g o v e r n i n g c o m p u t i n g 
hardware and i t s d e s i g n i s 
r e q u i r e d . For t h a t r e a s o n , i t i s 
s t r o n g l y recommended t h a t s t u d e n t s 
i n c l u d e t h e f o l l o w i n g i n t h e i r 
f i r s t - y e a r p r o g r a m : 
P h y s i c s 110/111 o r P h y s i c s 114/115 
In s e l e c t i n g t h e r e m a i n i n g c o u r s e s 
t o c o m p l e t e the f i r s t two y e a r s o f 
a Comput ing S c i e n c e p r o g r a m , t h e 
f o l l o w i n g g u i d e l i n e s a re 
s u g g e s t e d : 
i ) Any p r e r e q u i s i t e s f o r s p e c i f i c 
c o u r s e s of i n t e r e s t at t h e t h i r d 
and f o u r t h y e a r l e v e l s s h o u l d be 
s a t i s f i e d . 
i i ) A s t r o n g background i n 
M a t h e m a t i c s h e l p s i n t h e 
comprehens ion of a b s t r a c t 
comput ing c o n c e p t s . A d d i t i o n a l 
recommended M a t h e m a t i c s c o u r s e s 
a re Math 231 and 2 3 5 . 
i i i ) Computer a p p l i c a t i o n s abound 
i n a l l f i e l d s , e g . B i o l o g y , 
Geography , C h e m i s t r y , E d u c a t i o n , 
E c o n o m i c s . A s t u d e n t ' s a rea o f 
i n t e r e s t can d i c t a t e the c h o i c e of 
e l e c t i v e c o u r s e s . 
i v ) A wide range of c o u r s e s in 
d i v e r s e a r e a s w i l l b e n e f i t t h e 
s t u d e n t , and a s e l e c t i o n of 
n o n - c o m p u t i n g and n o n - s c i e n c e 
coursps w i l l enhance i n s i g h t i n t o 
t h e s o c i a l and human i m p l i c a t i o n s 
of c o m p u t e r i z a t i o n . For t h o s e 
r e a s o n s , i t i s s t r o n g l y 
rpcommended t h a t at l e a s t two 
n o n - s c i e n c e e l e c t i v e s be t a k e n 
from such arpas as P h i l o s o p h y , 
S o c i o l o g y , P s y c h o l o g y and 
A n t h r o p o l o g y . 
S c i e n t i f i c Computer A p p l i c a t i o n s 
Techno logy Program 
A t w o - y e a r program l e a d i n g to a 
Dip loma of Techno logy i n 
S c i e n t i f i c Computer A p p l i c a t i o n s 
w i l l be o f f e r e d s t a r t i n g i n F a l l 
19R4, s u b j e c t t o f i n a l a p p r o v a l 
and f u n d i n g f rom t h e M i n i s t r y o f 
E d u c a t i o n . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
t h e s t a t u s and n a t u r e of t h e 
p r o g r a m , c o n s u l t the M a t h e m a t i c s 
D e p a r t m e n t . 
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Course Descript ions 
Note: Al l courses are t ransferable 
to SFU, UBC and UVic. 
COMP 100 
Introduction to Programing in 
BASIC (F.S) (3,0,1) 
Prerequis i te : Any f i r s t - y e a r 
Mathematics course (may be taken 
concurrently) 
An introduct ion to computers and 
computer programing for 
non-science students. Students 
intending to take further 
computing courses should consider 
Comp 103 instead of Comp 100. 
Topics covered include p r inc ip les 
of problem-solving and algorithm 
design; computers and the i r 0 /S ; 
appl icat ions to problems in 
s t a t i s t i c s , data processing, 
accounting, socia l sc iences , 
entertainment; language of 
ins t ruc t ion is Extended BASIC. 
Note 1: Any students who has 
attempted th is course within the 
last year wi l l not be allowed to 
register without the i n s t r u c t o r ' s 
permission. 
Note 2: Students wi l l receive 
credi t for only ONE of Comp 100, 
Comp 103 or Math 103. 
COMP 103 
Introduction to Programing in 
Pascal (F .S) (4,0,1.33) 
Prerequis i te : At least a " C - " 
grade in Algebra 12, Math 012 or 
Math 105. 
An introduction to the p r i n c i p l e s 
of problem so lv ing , algorithm 
design and computer programing; 
introduct ion to the computer and 
i t s 0 /S; appl icat ions to problems 
in sc ience , s t a t i s t i c s , data 
processing and accounting; 
language of inst ruct ion i s Pasca l . 
See Notes 1 and 2 under Comp 100. 
COMP 104 
Fundamentals of Computing Science 
(S) (3,0,1) 
Prerequis i te : COMP 100 or 103 with 
at least a " C - " grade or 
permission of instructor 
Computer organization and 
arch i tec ture ; machine language, 
representation of data ; addressing 
schemes; symbolic coding, assembly 
language, macros, ins t ruct ion 
s e t s ; problem d e f i n i t i o n , 
implementation of solut ions on 
simple and more advanced computing 
machines. See note 1 under Comp 
100. 
COMP 105 
Computer Program Design (S) 
(3,0,1) 
Prerequis i te : COMP 103 and Math 
110 
Design and implementation of 
computer programs requir ing morp 
sophist icated techniques; project 
p lanning, modular des ign; program 
v a l i d a t i o n , debugging techniques. 
See Note 1 under Comp 100. 
Students wi l l receive credi t for 
only one of Comp 105, Comp 221 or 
Math 221. 
COMP 222 
Data Structures and Program 
Organization (F) (3,0,1) 
Prerequis i te : COMP 104 and 105 
Simple data types, po in ters ; data 
s t ruc tures , se ts , ar rays , records, 
f i l e s , s t r i n g s ; l i s t s , s tacks , 
queues, graphs, t rees ; program 
organizat ion, modular des ign, 
procedures, arguments, parameters; 
app l ica t i ons. 
COMP 223 
Discrete Structures (F) (3,0,1) 
Prerequis i te : COMP 104 and Math 
111 
Introduction to se ts , l o g i c , 
induct ion , Boolean algebra, 
combinations, graphs, trees as 
applied in computing; t ruth 
t a b l e s , d i g i t a l networks, 
permutations and combinations, 
functions and r e l a t i o n s , 
algorithms and a p p l i c a t i o n s . 
COMP 224 
Numerical Computation (S) (3,0,1) 
Prerequis i te : COMP 105, Math 200, 
and Math 230. Corequis i te : Math 
235 
Numerical techniques for basic 
mathematical processes: solut ions 
of systems of l inear equations, 
in tegra t ion , solut ion of 
d i f f e r e n t i a l equations, function 
approximation. Monte Carlo 
methods; analysis of round-off 
e r r o r s . 
Economics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , B . A . ( K e n t ) , M . A . (SFU) 
MIRZA, M . A . , B . S c . (U . L o n d o n ) , 
P h . D . (SFU) 
MOAK, K .W. , B . A . ( U . V i c . ) , M . P . A . 
( U . V i c . ) 
SAYRE, J . E . , B . S . , B . A . ( D e n v e r ) , 
M . A . ( B o s t o n ) 
TRACEY, P . , B . A . ( L o y o l a ) , M.A. 
( Q u e e n ' s ) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Economics i s a s o c i a l s c i e n c e 
concerned w i t h the a l l o c a t i o n of 
s c a r c e r e s o u r c e s and i n v o l v i n g t h e 
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n and 
c o n s u m p t i o n of w e a l t h . Economics 
100 and 101 a r e i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e s wh ich r a i s e and e x p l o r e 
t h e k i n d s of q u e s t i o n s e c o n o m i s t s 
d e a l w i t h . They a l s o s e r v e as an 
i n t r o d u c t i o n t o the s t u d y of 
f o r m a l economic t h e o r y i n t h e 200 
l e v e l c o u r s e s . 
S t u d e n t s who p l a n t o major i n 
Economics or Commerce s h o u l d 
c o m p l e t e Economics 200 and 201 
b e f o r e p r o c e e d i n g to t h i r d - y e a r 
c o u r s e s at UBC, SFU o r e l s e w h e r e . 
S t u d e n t s who p l a n t o major i n 
Economics at SFU a r e a l s o a d v i s e d 
t o c o m p l e t e Economics 120 and 1 2 1 . 
S t u d e n t s who p l a n on e n t e r i n g t h e 
Commerce Program s h o u l d t a k e 
Economics 200/201 i n t h e i r f i r s t 
y e a r . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
Un less o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
Economics c o u r s e s t r a n s f e r t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide i n t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
Economics 100 
I n t r o d u c t i o n t o Economics (S) 
( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e t h a t i n v o l v e s t r a c i n g t h e 
deve lopment of c o n f l i c t i n g v iews 
of t h e n a t u r e of the c a p i t a l i s t 
economic s y s t e m . The c o u r s e w i l l 
f o c u s on the h i s t o r i c a l 
deve lopment of c a p i t a l i s t s o c i e t y 
and on t h e d i v e r g e n t 
i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e o p e r a t i o n 
o f c a p i t a l i s m as found i n the 
w r i t i n g s o f such e c o n o m i s t s as 
Adam S m i t h , David R i c a r d o , K a r l 
M a r x , J . M . Keynes and M i l t o n 
F r i e d m a n . Contemporary government 
economic p o l i c i e s and such b a s i c 
c o n c e p t s as s u p p l y and demand' a re 
d e a l t w i t h . 
Economics 101 
C a n a d i a n Economics - Macro and 
M i c r o C o n s i d e r a t i o n s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of the c o n t e m p o r a r y 
s t r u c t u r e of t h e Canad ian economy 
o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e and 
t a r i f f s , t h e e f f e c t s of f o r e i g n 
i n v e s t m e n t and o w n e r s h i p ; t h e 
prob lems of r e g i o n a l d i s p a r i t i e s 
and p o v e r t y ; t h e i n t e r p l a y o f 
b u s i n e s s , government and u n i o n s 
and f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s 
and t a x a t i o n p o l i c i e s a r e 
c o n s i d e r e d . For us i s on t h e hard 
pconomic c h o i c e s t h e p e o p l e of 
Canada now f a c e . 
Economics 120 
Economic H i s t o r y o f t h e 
P r e - I n d u s t r i a l E ra (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A broad sweep of pconomic h i s t o r y 
f rom man's e a r l i e s t b e g i n n i n g s t o 
t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . The 
economics o f p r e h i s t o r i c man, t h e 
R i v e r C i v i l i z a t i o n s , G r e e c e , Rome 
and Europe i n t h e M i d d l e Ages a r e 
s t u d i e d , w h i l e pmphasis i s p l a c e d 
on the t r a n s i t i o n f rom European 
F e u d a l i s m t o e a r l y forms o f 
c a p i t a l i s m . 
Economics 121 
Economic H i s t o r y o f t h e I n d u s t r i a l 
E r a (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n and subsequent economic 
growth t o the p r e s e n t i n c o n t e x t 
of s e v e r a l c o u n t r i e s i n c l u d i n g 
C a n a d a . C o n t r a s t i s made between 
the paths of deve lopment o f 
t o d a y ' s i n d u s t r i a l n a t i o n s and 
t h o s e n a t i o n s t h a t are now 
a t t e m p t i n g t o i n d u s t r i a l i z e . 
Economics 200 
P r i n c i p l e s of Macroeconomic Theory 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y 
recommended. 
The f o r m a l K e y n e s i a n t h e o r y o f 
n a t i o n a l income d e t e r m i n a t i o n and 
some c o n t e m p o r a r y c r i t i q u e s of 
t h i s t h e o r y a r e c o n s i d e r e d . 
I n c l u d e d i s the s t u d y of t h e 
p o s s i b l e c a u s e s o f and s o l u t i o n s 
t o unemployment and i n f l a t i o n and 
t h e i m p o r t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e . Government f i s c a l and 
monetary p o l i c i e s a r e examined i n 
d e t a i 1 . 
Economics 201 
P r i n c i p l e s o f M i c r o e c o n o m i c Thoery 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t one 100 
l e v e l Economics c o u r s e i s s t r o n g l y 
recommended. 
A s t u d y o f t h e t h e o r e t i c a l 
c o n s t r u c t s of consumer b e h a v i o u r 
and the o p e r a t i o n o f b u s i n e s s 
f i r m s i n t h e market economy under 
c o n d i t i o n s of p p r f e c t c o m p e t i t i o n , 
o l i g o p o l y , monopoly and 
m o n o p o l i s t i c c o m p e t i t i o n . I n c l u d e d 
i s t h e a n a l y s i s of t h e f i r m ' s 
e q u i l i b r i u m p o s i t i o n and t h e 
d e t e r m i n a n t s o f income 
d i s t r i b u t i o n . 
Economics 211 
I n t e r m e d i a t e M i c r o e c o n o m i c 
A n a l y s i s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 0 1 , Math 
108 o r 1 1 0 . 
Consumer b e h a v i o u r , p r o d u c t i o n , 
e x c h a n g e , e q u i l i b r i u m of t h e f i r m 
under d i f f e r e n t market s t r u c t u r e s , 
f a c t o r m a r k e t s , economic w e l f a r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Economics 212 
I n t e r m e d i a t e Macroeconomic 
A n a l y s i s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Economics 2 0 0 . 
C o r e q u i s i t e : Math 1 0 9 . 
Income and employment t h e o r y , 
monetary t h e o r y , t h e open economy, 
economic f l u c t u a t i o n s and g r o w t h . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
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English 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BELLMAINE, N „ A . A . ( C o l o r a d o ) , 
B . A . ( S t a n f o r d ) , M.A. ( C a l i f . 
S t a t e ) 
BROWNELL, F . , B . A . (Wash. S t . 
L o u i s ) , M . A . , P h . D . ( B o s t o n ) 
CLIFFORD, . ) . , R . A . , M.A. (UBC) 
CONNELL, P . L . , B . A . , M.A . (UBC) 
COUPE, R . , B . A . ( T a s m a n i a ) , P h . D . 
(UBC) 
COUPEY, P . L . , B . A . ( M c G i l l ) , M.A. 
(UBC) 
FAHLMAN REID, M . L . , B . A . (UBC) , 
M.A . ( T o r o n t o ) 
FORST, G . N . , B . A . , P h . D . (UBC) 
GILBERT, S . R . , B . A . ( U . V i c . ) , M .A . 
(UBC) 
HINDMARCH, G . , B . A . , M.A. (UBC) 
HOWARD, I., B . A . , M.A . (UBC) 
JANTZEN, D . H . , B . A . (UBC) , M.A. 
( Y o r k ) 
MCKEOWN, T . , B . A . , M . A . , P h . D . 
(UBC) 
SCHERMBRUCKER, W . G . , B . A . 
(Capetown) , P . G r a d . C e r t , i n E d . 
( L o n d o n ) , M . A . , P h . D . (UBC) 
SHERRIN, R . G . , B . F . A . , M . F . A . 
(UBC) 
THESEN, S . , B . A . , M.A. (SFU) 
WHITTAKER, E . M . , B . A . (UBC) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to t r a n s f e r t o 
u n i v e r s i t y s h o u l d c o m p l e t e E n g l i s h 
200 and 2 0 1 , and a r e encouraged t o 
t a k e o t h e r s e c o n d - y e a r E n g l i s h 
c o u r s e s . E n g l i s h 200 and 201 a r e 
sometimes r e q u i r e d f o r c e r t a i n 
A r t s and E d u c a t i o n p r o g r a m s . 
S t u d e n t s s h o u l d seek u n i v e r s i t y 
c a l e n d a r s and h e l p f rom A d v i s o r s 
i n d e t e r m i n i n g r e q u i r e m e n t s . 
Note : For f i r s t - y e a r E n g l i s h 
t r a n s f e r c r e d i t at UBC, s t u d e n t s 
must t a k e any two o f 100 OR 1 0 2 , 
104 , 1 0 5 , 106, 108. 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l 
E n g l i s h c o u r s e s t r a n s f e r to SFU, 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide i n t h e back of 
t h e c a l e n d a r . 
E n g l i s h P lacement Test 
Those s t u d e n t s who w i s h t o e n r o l l 
i n E n g l i s h c o u r s e s i n the Academic 
D i v i s i o n must submit t h e r e s u l t s 
o f t h e B . C . Government E n g l i s h 
P lacement Test w i t h t h e i r 
r e g i s t r a t i o n f o r m s . 
S c h e d u l e s of E n g l i s h D i a g n o s t i c 
T e s t s f o r those who have not t a k e n 
t h e E n g l i s h P lacement T e s t , w i l l 
be pos ted i n the r e c e p t i o n a r e a , 
S tudpnt In fo C e n t r e and t h e 
H u m a n i t i e s D i v i s i o n . P l e a s e r e f e r 
t o Academic S t u d i e s G e n e r a l 
I n f o r m a t i o n f o r more s p e c i f i c 
d e t a i 1 s . 
E n g l i s h as a Second Language 
See l i s t i n g i n t h e Programs and 
Cou rs es f o r S p e c i a l Needs s e c t i o n 
of t h e C a l e n d a r . 
W r i t i n g Workshop 
S t u d e n t s may r e c e i v e e x t r a h e l p 
w i t h c o m p o s i t i o n : h e l p i n grammar, 
o r g a n i z a t i o n , t h e s i s deve lopment 
and d o c u m e n t a t i o n may bp h a d , i n 
t h e w r i t i n g workshop d u r i n g t h e 
spmpst.pr by s i g n i n g a l i s t pos ted 
i n t h e H u m a n i t i e s D i v i s i o n . 
S t u d e n t s s i g n up f o r i n d i v i d u a l 
h a l f - h o u r a p p o i n t m e n t s . 
E n g l i s h 010 
Language S k i l l s ( F , S ) (3,0,1) 
N o t e : C r e d i t s e c t i o n s of t h i s 
c o u r s p a r e t r a n s f e r a b l e t o SFU . 
An i n t e n s i v e c o u r s e i n b a s i c 
language s k i l l s to e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o proceed w i t h o u t 
d i f f i c u l t y t h r o u g h an academic 
c o l l e g e p r o g r a m . C u r r i c u l u m w i l l 
e v o l v e f rom the a s s e s s p d needs of 
t h e s t u d e n t s . 
T r a n s f e r a b l p t o SFU . 
E n g l i s h 100 
C o m p o s i t i o n ( F , S ) (3,0,1) 
A c o u r s e i n t h e f u n d a m e n t a l s o f 
good w r i t i n g , g i v i n g s t u d e n t s 
i n t e n s i v e p r a c t i c e i n w r i t i n g f o r 
a v a r i e t y of p u r p o s e s , w i t h 
emphasis on t h e essay f o r m . 
Throughout t h e te rm a t t e n t i o n i s 
g i v e n to p r e c i s e , a p p r o p r i a t e and 
e f f e c t i v e s e l e c t i o n of w o r d s , w i t h 
p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s i n g emphas is 
on e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n and 
deve lopment of m a t e r i a l . P rob lems 
i n mechan ics o f w r i t i n g a r e d e a l t 
w i t h i n d i v i d u a l l y , i n group 
d i s c u s s i o n and by r e v i s i o n of 
e s s a y s . 
T r a n s f p r a b l e to SFU and UBC. 
E n g l i s h 102 
C o m p o s i t i o n (S ) (3,0,1) 
A c o m p o s i t i o n c o u r s e d e s i g n e d f o r 
t h o s e who w i s h a more i n t e n s i v e 
and comprehpns i ve approach t o 
E n g l i s h C o m p o s i t i o n than o f f e r e d 
by t h e u s u a l f i r s t - y e a r 
c o m p o s i t i o n c o u r s e ( E n g l i s h 1 0 0 ) . 
N o t e : E n g l i s h 100 and E n g l i s h 102 
DO NOT t r a n s f e r t o g e t h e r as f i r s t 
y e a r E n g l i s h . 
E n g l i s h 104 
F i c t i o n ( F . S ) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d 20th c e n t u r y 
s h o r t s t o r i e s and n o v e l s , each o f 
i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t . The 
c h i e f a im o f t h e c o u r s e , beyond 
b r o a d e n i n g and d e e p e n i n g the 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n o f l i t e r a t u r e , i s t o 
encourage o r i g i n a l r e s p o n s e s t o 
l i t e r a r y e x p r e s s i o n and t o 
i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
e x p r e s s those responses i n 
w e l 1 - d e v e l o p e d o r a l and w r i t t e n 
c r i t i c i s m . 
E n g l i s h 105 
P o e t r y ( F , S ) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d major and 
s i g n i f i c a n t minor 20th c e n t u r y 
poe ts whose p o e t r y i s of i n t r i n s i c 
l i t e r a r y m e r i t . The c h i e f aim of 
t h e c o u r s e , heyond b r o a d e n i n g and 
d e e p p n i n g t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n of 
l i t e r a t u r e , i s t o encourage 
o r i g i n a l r e s p o n s e s to l i t e r a r y 
e x p r p s s i o n , and to i n c r e a s e t h e 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s p 
r e s p o n s e s i n w e l l - d e v e l o p e d o r a l 
and w r i t t e n c r i t i c i s m . 
Engl ish 106 
Drama ( F , S ) (3,0,1) 
A s t u d y of s e l e c t e d and 
r e p r e s e n t a t i v e p l a y s p r i m a r i l y o f 
t h e 20th c e n t u r y . The c h i e f a im of 
t h e c o u r s e , beyond b r o a d e n i n g and 
d e e p e n i n g the s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g and a p p r e c i a t i o n of 
l i t e r a t u r e , i s to encourage « 
o r i g i n a l responses to l i t e r a r y 
e x p r e s s i o n and to i n c r e a s e the 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o e x p r e s s t h o s e 
responses i n w e l 1 - d e v e l o p e d 
c r i t i c i s m . 
E n g l i s h 108 
Ideas i n Contemporary L i t e r a t u r e 
( F . S ) (3,0,1) 
A s tudy of 20th c e n t u r y w o r k s , 
each of i n t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t , 
a r r a n a g e d under a s u b j e c t h e a d i n g 
of s i g n i f i c a n c e i n t h e 
contemporary w o r l d . The s u b j e c t t o 
be d i s c u s s e d i n each s e c t i o n w i l l 
be .announced at the t i m e of 
r e g i s t r a t i o n . Works w i l l be drawn 
from v a r i o u s genres and w i l l be 
s t u d i e d as a r t i s t i c a l l y formed 
e x p r e s s i o n s of f e e l i n g s and i d e a s , 
both s e p a r a t e l y and i n r e l a t i o n t n 
one a n o t h e r . 
C r e a t i v e W r i t i n g 
S t u d e n t s who w i s h t o t a k e a 
c r e a t i v e w r i t i n g c o u r s e s h o u l d 
a r r a n g e a b r i e f i n t e r v i e w w i t h any 
c r e a t i v e w r i t i n g i n s t r u c t o r and 
b r i n g a l o n g a sample of t h e i r 
w o r k . S t u d e n t s w i l l be c o u n s e l l e d 
r e g a r d i n g t h e n a t u r e of t h e 
c o u r s e , and w i l l be r e q u i r e d t o 
o b t a i n an i n s t r u c t o r ' s s i g n a t u r e 
i n o r d e r t o e n t e r t h e c o u r s e . C a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 502 on Tuesday or 
Thursday 1 1 : 0 0 - 1 6 : 0 0 to a r r a n g e 
an a p p o i n t m e n t . 
E n g l i s h 190 
C r e a t i v e W r i t i n g ( F . S ) (3,0,1) 
An i n t e n s i v e workshop c o u r s e 
d e s i g n e d to h e l p s t u d e n t s d e v e l o p 
e x p r e s s i v e s k i l l and c r a f t s m a n s h i p 
i n p o e t r y , f i c t i o n , and d r a m a . 
S t u d e n t s a re r e q u i r e d t o w r i t e 
e x t e n s i v e l y i n t h e i r chosen genre 
and t o d e v e l o p an awareness 
t h r o u g h w r i t t e n p r a c t i c e of at 
l e a s t one of the o t h e r g e n r e s . 
S t u d e n t s a re a l s o r e q u i r e d t o 
submit t h e i r w r i t i n g r e g u l a r l y f o r 
group d i s c u s s i o n . S t u d e n t s w i l l be 
encouraged t o d e v e l o p t h e i r work 
t o t h e p o i n t at wh ich i t s h o u l d 
become a c c e p t a b l e f o r p u b l i c a t i o n 
i n THE CAPILANO REVIEW and o t h e r 
l i t e r a r y m a g a z i n e s . 
E n g l i s h 191 
C r e a t i v e W r i t i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of E n g l i s h 1 9 0 . 
E n g l i s h 200 
E n g l i s h L i t e r a t u r e t o 1660 ( F , S ) 
(3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A s t u d y of t e x t s i n a l l major 
genres from s e l e c t e d major a u t h o r s 
t o 1660. T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a b road 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame of 
r e f e r e n c e as w e l l as some i n - d e p t h 
s t u d y of i n d i v i d u a l w o r k s . 
E n g l i s h 201 
E n g l i s h L i t e r a t u r e S i n c e 1660 
( F , S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 0 0 , 
but c o v e r i n g t h e l a t e r p e r i o d 
i nd i catPd. 
E n g l i s h 202 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h major 
r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s f rom t h e 
c o l o n i a l b e g i n n i n g s of Canada t o 
World War I I . T h i s c o u r s e w i l l 
i n v e s t i g a t e v a r i o u s themps and 
s t y l e s wh ich e v o l v e d t h r o u g h t h e 
e a r l y l i t e r a t u r e and which a r e 
r e f l e c t e d i n contemporary C a n a d i a n 
. l i t e r a t u r e . Examples of 
s i g n i f i c a n t F r e n c h - C a n a d i a n works 
w i l l be s t u d i e d i n t r a n s l a t i o n . 
E n g l i s h 203 
C a n a d i a n L i t e r a t u r e (S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
The c o n t i n u a t i o n of E n g l i s h 2 0 2 , 
becoming more i n t e n s i v e i n t h e 
i n v e s t i g a t i o n o f i n d i v i d u a l m a j o r , 
modern a u t h o r s o f p o e t r y , n o v e l s 
and p l a y s i n Canada s i n c e Wor ld 
War I I . T h i s c o u r s e w i l l s tudy t h e 
emergence o f s i g n i f i c a n t 
c o n t e m p o r a r y themes and t h e 
Canad ian r e s p o n s e t o t h e m . 
Engl ish 204 
Major A m e r i c a n W r i t e r s t o 1850 
( F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h t h e w r i t i n g s o f 
s e l e c t e d major r e p r e s e n t a t i v e 
Amer ican w r i t e r s and t o p r o v i d e 
t h e s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame o f 
r e f e r e n c e . Tex ts a r e c o n s i d e r e d 
both f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t s 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 205 
Major A m e r i c a n W r i t e r s s i n c e 1850 
(S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e d e s i g n e d t o f a m i l i a r i z e 
t h e s t u d e n t w i t h s e l e c t e d m a j o r 
A m e r i c a n w r i t i n g f rom 1850 t o 
1 9 3 0 . The c o u r s e c o n s i d e r s t h e 
t e x t s f o r t h e i r own l i t e r a r y 
m e r i t s and i n a broad h i s t o r i c a l 
and c r i t i c a l c o n t e x t . 
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E n g l i s h 206 
Second Year Drama ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n o f 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f rom E n g l i s h 
106 i n i n v e s t i g a t i n g v a r i o u s forms 
of d r a m a t i c l i t e r a t u r e chosen 
l a r g e l y f rom a p r e - 2 0 t h c e n t u r y 
r e a d i n g l i s t . S t u d e n t s w i l l 
e x p l o r e s p e c i f i c e lements o f s t y l e 
and f o r m , v a r i o u s p e r i o d s of drama 
h i s t o r y , and v a r i o u s genres of 
d r a m a . 
E n g l i s h 212 
R e a d i n g s i n World L i t e r a t u r e t o 
1780 (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e t o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h 
a v a r i e t y of major o r i n f l u e n t i a l 
works o f l i t e r a t u r e f rom t h e 
c l a s s i c a l Greek e r a t o t h e end o f 
t h e 18th c e n t u r y , and t o p r o v i d e 
the s t u d e n t w i t h a broad 
h i s t o r i c a l and c r i t i c a l f rame o f 
r e f e r e n c e . Texts a re c o n s i d e r e d 
bo th f o r t h e i r own l i t e r a r y m e r i t s 
and i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E n g l i s h 213 
Readings i n World L i t e r a t u r e S i n c e 
1780 (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
A c o u r s e s i m i l a r t o E n g l i s h 2 1 2 , 
but c o v e r i n g t h e p e r i o d f rom 1780 
t o 1 9 2 0 , w i t h emphasis on t h e 19th 
c e n t u r y . 
E n g l i s h 215 
P o e t r y and P o e t i c s , P r i o r t o t h e 
2 0 t h C e n t u r y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; o r 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an 
i n v e s t i g a t i o n of p o e t r y b e f o r e t h e 
20th c e n t u r y . S t u d e n t s w i l l have 
an o p p o r t u n i t y t o read l o n g works 
and/or to c o n c e n t r a t e on t h r e p or 
f o u r major p o e t s . 
E n g l i s h 216 
P o e t r y and P o e t i c s o f t h e 2 0 t h 
C e n t u r y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Any c o m b i n a t i o n of 
two f i r s t - y e a r E n g l i s h c o u r s e s but 
NOT 100 and 102 t o g e t h e r ; or 
i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s a s tudy of 
t h p o r i e s o f w r i t i n g , t h e o r i e s o f 
t h o u g h t and u n d p r s t a n d i n g of 
t r a d i t i o n as they r e l a t e t o 20th 
c e n t u r y p o p t r y and p o e t i c s . Not a 
s u r v e y , t h i s c o u r s e p r e s e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y f o r i n t e n s i v p s t u d y o f 
s e v e r a l s i g n i f i c a n t poets and/or 
t h e development of a p a r t i c u l a r 
f o r m . 
E n g l i s h 290 
C r e a t i v e W r i t i n g - P o e t r y (F o r S) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r p q u i s i t e : E n g l i s h 190 o r 1 9 1 , 
or i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t e n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g of p o e t r y . 
I t w i l l c o n c e n t r a t e on f u r t h e r i n g 
t h e s t u d e n t ' s knowledge of c u r r p n t 
p o e t r y forms w h i l e a t the same 
t i m e i n c r e a s i n g awareness of o n e ' s 
own v o i c e , o n e ' s i n d i v i d u a l ground 
f o r w r i t i n g , and the deve lopment 
o f o n e ' s own p o e t i c . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o read 
a v a r i e t y of contemporary w o r k , 
both poems and s t a t e m e n t s p o e t s 
have made about t h p i r own p o e t i c s . 
S t u d e n t s w i l l have t h e o p p o r t u n i t y 
t o t r y a v a r i e t y of f o r m s , f o r 
i n s t a n c e , t h e s h o r t l y r i c , t h e 
s e r i a l poem, n a r r a t i v e v p r s e , 
p rose p o e t r y . 
E n g l i s h 291 
C r e a t i v e W r i t i n g - F i c t i o n 
(F o r S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E n g l i s h 190 o r 1 9 1 , 
o r i n s t r u c t o r ' s w r i t t e n 
p e r m i s s i o n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s an i n t p n s i v e 
workshop i n t h e w r i t i n g o f 
f i c t i o n . It w i l l c o n c e n t r a t e on 
f u r t h e r i n g t h e s t u d p n t ' s knowledge 
o f t h e s t a t e of c u r r e n t f i c t i o n 
w h i l e g i v i n g t h e s t u d e n t t h e 
o p p o r t u n i t y t o d p v e l o p an 
awareness of v o i c e , word c h o i c e 
and r h y t h m , d i a l o g u e , c h a r a c t e r , 
and p o i n t s - o f - v i e w . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t p d t o read 
a v a r i e t y of works o f c o n t e m p o r a r y 
f i c t i o n and t o d i s c u s s v a r i o u s 
t e c h n i q u e s . In t h e i r w r i t i n g , t h e y 
w i l l have thp o p p o r t u n i t y o f 
t r y i n g out t h e s e t e c h n i q u e s i n 
bo th s h o r t and ex tended forms of 
f i c t i o n . 
Cap i l ano Cour io r photo 
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Fine Arts 
Instruct ional Faculty 
JUNGIC, J . , B . A . , M.A. (UBC) 
ROSENBERG, A . , B .A . , M.A. (U of 
Toronto) 
General Information 
A l l Fine Arts courses have d i rect 
or indi rect transfer credi t at 
SFU, UBC and the University of 
V i c t o r i a . (Pleasp check the 
Transfer Guide in the back of the 
calendar for further information.) 
Academic students may also take 
studio art courses for credit 1n 
the Career Arts Program. Please 
consult the appropriate section in 
the calendar for d e t a i l s 
concerning thesp credi t o f f e r i n g s . 
Fine Arts 100 
The History of Art I (F) (3,0,1) 
Prerequis i te : None 
A survey of the art of Egypt, 
Greece, Rome, Byzantium and the 
Middle Ages 1n Europe which 
studies the changing sty les 1n 
pa in t ing , sculpture and 
archi tecture and shows how s ty les 
1n art are strongly Influenced by 
h i s t o r i c a l events and changing 
concepts 1n r e l i g i o n , p o l i t i c s and 
phi losophy. 
Fine Arts 101 
The History of Art II (S) (3,0,1) 
Prerequis i te : None 
A survey of pa in t ing , sculpture 
and architecture from the 
Renaissance to the present, 
focusing on the work of important 
a r t i s t s such as Leonardo, 
Michelangelo, Rembrandt, Goya, Van 
Gogh and P icasso . Although 
students are encouraged to take 
Fine Arts 100 f i r s t , 1s i t 
possible to enrol l in the second 
semester o f f e r i n g . 
Fine Arts 104 
Introduction to Visual L i teracy I 
(F) (3,0,1) 
Prerequis i te : None 
This course examines some of the 
general or par t icu lar themes 
apparent in Western 
Art : C l a s s i c i s m , Medievalism; 
h i s t o r i c a l works, p o r t r a i t s , 
landscapes, the human f igure . A 
confrontation with a wide range of 
Images and ideas wi l l encourage 
the student to become v i s u a l l y 
l i t e r a t e and confident In the 
Interpretat ion of a l l aspects of 
visual work. 
Fine Arts 105 
Introduction to Visual L i teracy II 
(S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : None 
In th is course there wi l l be an 
emphasis on local a rch i tec ture , 
recent B.C. a r t , certa in aspects 
of North American painting trends 
and, when the course is team 
taught with thp assistance of an 
Instructor from Media Resources, 
there wi l l be an Introduction to 
the aesthet ics of Film and Video. 
As in Fine Arts 104, the emphasis 
w i l l be on developing v isual 
l i t e r a c y . 
Fine Arts 210 
Modern Art (19th Century) (F) 
(3.0.1) 
Prerequis i te : None 
A study of the beginnings of 
modern art 1n the work of David, 
Delacroix , Turner, Goya, Monet, 
VanGogh, Gauguin and Cezanne and 
movements such as Neo-c lass ic ism, 
Romanticism, Realism, 
Impressionism and 
Post- impressioni sm. 
Fine Arts 211 
Modern Art (20th Century) (S) 
(3,0,1) 
Prerequ is i te : None 
This course begins with Picasso 
and Cubism and studies the impact 
of revolutionary movements of art 
such as Futurism, Dada, 
Constructivism and Surrea l ism. 
America's contr ibut ion to modern 
ar t : Abstract Expressionism, Pop, 
Minimalism, Conceptual, Process 
and Earth Art 1s studied as well 
as new d i rect ions 1n the art of 
the 80 's . 
Fine Arts 250/251 
Renaissance and Mannerist Ar t : 
Directed Study Abroad 1n Florence 
(SU) (6,0,1) 
Prerequis i te : None 
Offered In May-June 1985. 
A study of I ta l ian Renaissance and 
Mannerist pa in t ing , sculpture and 
a rch i tec tu re . Students w i l l l i v e 
and study in Florence with day 
t r i p s to S iena, Arezzo, Urblno and 
a two-day v i s i t to the Vatican in 
Rome. The course begins with the 
art of the Early Renaissance 1n 
Florence, then focuses on the 
formation of the High Renaissance 
s ty le by Leonardo and Michelangplo 
and traces i t s development in the 
art of Raphael and Michelangplo in 
Rome. The d i s s o l u t i o n of the 
C l a s s i c a l s ty le seen in the works 
of the Florent ine Mannerists 
concludes th is five-week study. 
Preparatory lectures at the 
College complete the six-week 
credi t u n i t . 
Interested persons may contact the 
Humanities D i v i s i o n . 
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French 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CANTIN ORR-EWING, L . , B . A . 
( M o n t r e a l ) , M.A. (SFU) 
KEMPO, 0 . , B . A . ( A l t a . ) , M . A . , 
P h . D . (UBC) 
REID , F . , M.A. ( E d i n b u r g h ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e s 
BOUTON, Denys 
GACINA, J e a n e t t e 
Language Lab S u p e r v i s o r 
NOEL, J o y c e 
Summary of Programs 
LEVEL COURSES 
B e g i n n e r s F rench 
(0 - Grade 11) 
F rench 100/101 
D i a l o g u e F r e n c h 
Canada 
U n i v . 
P r e p a r a t o r y 
F r e n c h 
Grade (12) 
1st y e a r 
° U n i v . F r e n c h 
2nd y e a r 
U n i v . F r e n c h 
F r e n c h 
130/131 
F r e n c h 
190/191 
F r e n c h 
290/291 
F r e n c h 
120/121 
F r e n c h 
170/171 
F r e n c h 
270/271 
S t u d e n t s may opt to t a k e a p a i r o f 
c o u r s e s i n one p r o g r a m , t h e n 
change t o another p a i r o f c o u r s e s 
i n a d i f f e r e n t p r o g r a m . S t u d e n t s 
a r e a l s o encouraged to t a k e 
c o u r s e s i n any two programs a t t h e 
same t i m e . It would he a d v i s a b l e 
to c o n s u l t a member of t h e F r e n c h 
Department b e f o r e r e g i s t e r i n g . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d a f t e r 
t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l F r e n c h 
c o u r s e s are t r a n s f e r a b l e to SFU, 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide at the back of 
t h e c a l e n d a r . 
French 100 
Beginners' French (F) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
For a b s o l u t e b e g i n n e r s and those 
who do not have Grade 11 F r e n c h o r 
t h e e q u i v a l e n t . An i n t e n s i v e 
i n t r o d u c t i o n t o t h e F r e n c h 
language t h r o u g h p h o n e t i c s , 
p r o n u n c i a t i o n d r i l l s and grammar. 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
French 101 
Beginners' French (S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 100 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F rench 
100, c o v e r s h i g h s c h o o l F r e n c h 
Grades R, 9 , 10 and 11 and 
p r e p a r e s t h e s t u d e n t f o r e n t r y 
i n t o D i a l o g u e Canada F rench 130 or 
F r e n c h 1 2 0 . (See under D i a l o g u e 
Canada c o u r s e s and Frpnch c o u r s e s 
b e l o w . ) 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
D i a l o g u e Canada F r e n c h Programs 
D i a l o g u e Canada c o u r s e s have a 
o n e - d a y - p p r - w e e k immers ion 
a p p r o a c h : a t h r p p - h o u r c l a s s 
f o l l o w e d by 1 1/4 hours o f 
p r a c t i c e i n thp language 
l a b o r a t o r y . The emphasis i n t h e 
D i a l o g u e Canada c o u r s p s i s on 
Canadian c o n t e n t and t h e 
a u d i o - v i s u a l mpthod i s u s e d . 
S t u d e n t s a re r e q u i r e d t o s u p p l y 
two new tapps onto wh ich a l e s s o n 
i s r e c o r d e d f o r p r a c t i c e a t home 
d u r i n g the wepk. 
F r e n c h 130 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I 
( F , S ) ( 3 , 3 * , 1 ) 
P r p r e q u i s i t e : Grade 11 or F r e n c h 
100/101 
T h i s i s a c o u r s e d e s i g n e d by 
Canad ian l i n g u i s t s w i t h i n a 
Canad ian c o n t e x t . The method 
emphas i zes t h e spoken l a n g u a g e . 
May be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 2 0 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
F r e n c h 131 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I I 
( F , S ) ( 3 , 3 * . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 130 o r 
w r i t t e n p p r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n of F rench 1 3 0 . At 
t h i s l e v e l t h e s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o s t a r t w r i t i n g s m a l l 
c o m p o s i t i o n s . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F rench 1 2 1 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s , 
French 190 
First Year U n i v e r s i t y French I 
(F,S) ( 3 , 3 * , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 1 2 , or F r e n c h 
1 3 0 / 1 3 1 , o r F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , o r 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n - o f F r e n c h 1 3 0 / 1 3 1 . 
At t h i s l e v e l t h e s t u d e n t w i l l be 
expectPd t o p a r t i c i p a t e i n s h o r t 
d i s c u s s i o n s , g i v e o r a l 
p r e s p n t a t i o n s and w r i t e 
c o m p o s i t i o n s . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F rench 1 7 0 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
T r a n s f p r a b l e to SFU and URC. 
French 191 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h I I 
( F , S ) ( 3 , 3 * . 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 190 or 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n of F r e n c h 1 9 0 . May 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
1 7 1 . 
* 2 . 5 hours f o r e v e n i n g s e c t i o n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
F r e n c h 290 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 1 9 0 / 1 9 1 , 
F r e n c h 1 7 0 / 1 7 1 , or w r i t t e n 
p e r m i s s i o n of the i n s t r u c t o r . 
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Th is c o u r s e i s i n t e n d e d as a 
f o l l o w - u p t o F r e n c h 191 or F rench 
1 7 1 . The u l t i m a t e goal of F r e n c h 
? 9 0 / ? ( t l i s t n b r i n g s t u d e n t s to a 
l e v e l of o r a l / w r i t t e n p r o f i c i e n c y 
w h i c h w i l l e n a b l e them t o pursue 
t h e i r own s tudy of the l a n g u a g e . 
O r a l and w r i t t e n p r o f i c i e n c y w i l l 
be enhanced v i a the f o l l o w i n g 
methods : o r a l p r e s e n t a t i o n s , 
d i c t a t i o n , v o c a b u l a r y e x e r c i s e s , a 
v a r i e t y of g r a m m a t i c a l e x e r c i s p s , 
t h e s tudy of l i t e r a r y passagps and 
rpco rdpd m a t e r i a l . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 2 7 0 . 
T r a n s f e r a b l e to SFU and UBC. 
F r e n c h 291 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 290 o r 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d as a 
f o l l o w - u p t o F r e n c h 2 9 0 . The g o a l s 
of F r e n c h 291 a r e (1) t o pursup 
t h e s t u d e n t ' s o r a l and w r i t t e n 
p r o f i c i e n c y and (2) t o g a i n a 
b e t t e r knowledge o f Ouebec v i a i t s 
l i t e r a r y w o r k s . Ora l and w r i t t e n 
p r o f i c i e n c y w i l l be enhanced v i a 
t h e f o l l o w i n g methods : s t u d y of 
l i t e r a r y w o r k s , o r a l 
p r e s e n t a t i o n s , c o m p o s i t i o n s . May 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
2 7 1 . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
F r e n c h Programs 
The f o l l o w i n g F r e n c h c o u r s e s meet 
on a t w i c e - a - w e e k b a s i s : t h r e e 
hours of i n s t r u c t i o n , p l u s a 
f o u r t h hour of t u t o r i a l s , one hour 
o f c o n v e r s t i o n w i t h a n a t i v e 
F rench s p e a k e r , and 1 1/2 hours o f 
language l a b o r a t o r y w o r k . (The 
e x c e p t i o n i s F r e n c h 2 7 0 / 2 7 1 , w h i c h 
has t h r e e hours of i n s t r u c t i o n , 
one hour of t u t o r i a l s , 1 1/2 hours 
o f c o n v e r s a t i o n and 3/4 hour of 
l a b . ) 
IMPORTANT: S t u d e n t s i n t e n d i n g to 
p roceed to a major or honour 
program at a u n i v e r s i t y s h o u l d 
e n r o l l i n t h e s e c o u r s e s . 
F r e n c h 120 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h I 
(F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F rench 100/101 o r 
F r e n c h 11 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F rench 
1 2 1 , c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
T h i s i s a c o n v e r s a t i o n a l approach 
to the F r e n c h l a n g u a g e , i n c l u d i n g 
c o n t i n u i n g i n s t r u c t i o n i n b a s i c 
grammar. May be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h F rench 1 3 0 . 
F r e n c h 121 
U n i v e r s i t y P r e p a r a t o r y F r e n c h II 
(S ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F rench 120 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h F r e n c h 
120, c o n s t i t u t e s Grade 12 F r e n c h . 
A c o n t i n u a t i o n of F r e n c h 1 2 0 , t h i s 
c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e a 
l i m i t p d f l u e n c y i n s p p a k i n g and 
r e a d i n g as w e l l as w r i t i n g s k i l l s . 
May be taken c o n c u r r e n t l y w i t h 
F r e n c h 1 3 1 . 
F r e n c h 170 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h I 
( F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Grade 12 F r e n c h , or 
F r e n c h 1 2 0 / 1 2 1 , or F r e n c h 130/131 
o r p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
To be t a k e n by a l l s t u d e n t s 
i n t e n d i n g t o p roceed t o a major or 
honours program at a n o t h e r 
i n s t i t u t i o n . C o n t i n u e s t h e 
l i n g u i s t i c deve lopment of t h e 
s t u d e n t by means of grammar 
r e v i s i o n , w r i t t e n and o r a l 
e x e r c i s e s , week ly a s s i g n m e n t s , 
c o m p o s i t i o n s on and s t u d i e s i n 
F r e n c h l i t e r a r y t e x t s . May bp 
t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
1 9 0 . 
F r e n c h 171 
F i r s t Year U n i v e r s i t y F r e n c h II 
(S) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F rench 170 
A c o n t i n u a t i o n of t h e work done i n 
F r e n c h 1 7 0 , i n c l u d i n g c o m p o s i t i o n 
and s t u d y of F r e n c h l i t e r a r y 
t e x t s . May be t a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i t h F r e n c h 1 9 1 . 
F r e n c h 270 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h I 
(F ) ( 3 , 2 . 2 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 1 7 0 / 1 7 1 , or 
F r e n c h 1 9 0 / 1 9 1 , o r c o n s i d e r a b l e 
p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n w r i t t e n and 
o r a l F r e n c h . 
An advanced c o u r s e w i t h emphas is 
on w r i t t e n w o r k , i n c l u d i n g f o r m a l 
t r a n s l a t i o n , s t y l i s t i c e x e r c i s e s , 
d i c t a t i o n s and c o m p r e h e n s i o n 
t e s t s . L i t e r a r y works chosen f rom 
20th c e n t u r y n o v e l s w i l l be 
s t u d i e d , r e q u i r i n g somp background 
r e a d i n g . The c o u r s e i n c l u d e s 
c u l t u r a l e n r i c h m e n t t h r o u g h medium 
o f s l i d e s , f i l m s and m u s i c . May be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 
2 9 0 . 
F r e n c h 271 
Second Year U n i v e r s i t y F r e n c h II 
(S ) ( 3 , 2 . 2 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : F r e n c h 2 7 0 . T h i s 
c o u r s e s h o u l d be t a k e n , whenever 
p o s s i b l e , i n t h e te rm f o l l o w i n g 
F r e n c h 2 7 0 . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e work of 
F r e n c h 2 7 0 , l i t e r a r y t e x t s w i l l be 
chosen f rom 2 0 t h c e n t u r y F r e n c h 
w o r k s ; background r e a d i n g 
r e q u i r e d . Course i n c l u d e s c u l t u r a l 
e n r i c h m e n t . May be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h F r e n c h 2 9 1 . 
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Geography 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
EWING, K . , B . A . , M . S c . ( M i c h i g a n ) 
FIFE-BROWN, T . , R . S c . ( B r i s t o l ) 
JORDAN, P . , B . S c , M . S c . (UBC) 
MCGILLIVRAY, B . , B . A . , M.A. (UBC) 
WILSON, G . , B . S c . (NY S t a t e ) , M . A . 
(UBC) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
Geography c o u r s e s a re p l a n n e d f o r 
s t u d e n t s who w i s h t o major i n t h i s 
f i e l d as w e l l as f o r t h o s e who 
w i s h e l e c t i v e s . More than one 
Geography c o u r s e may be t a k e n 
s i m u l t a n e o u s l y . S t u d e n t s i n t e n d i n g 
to t r a n s f e r t o UBC may combine 
Geography 111 and 200 t o r e c e i v e 
c r e d i t f o r UBC Geography 2 0 0 / 2 0 1 . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t r a n s f e r t o 
SFU may t a k e t h e Geography 2 1 6 , 
220 and 221 c o u r s e s wh ich r e q u i r e 
p r e r e q u i s i t e s . Geography 112 and 
114 a r p e q u i v a l p n t t o Gpography 
101 at UBC and f u l f i l l the l a b 
s c i p n c p r e q u i r p m p n t a t UBC and 
U V i c . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geography c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at the back of the c a l e n d a r . 
Geography 101 
E n v i r o n m e n t a l Geography : 
P e r c e p t i o n t\ Change (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s the s t u d e n t 
t o e n v i r o n m e n t a l i s s u e s and 
c o n c e r n s t h r o u g h e x a m i n i n g the 
c o n f l i c t s between our l i f e s t y l e s 
and a t t i t u d e s , and the p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t . The c o u r s e 
c o n c p n t r a t . p s on energy i n our 
pnv i r o n m e n t - - p x a m i n i n g i n t p r e s t i ng 
a s p p c t s t h a t range from the r o l p 
o f and need f o r n u c l p a r enprgy t o 
t h e d e m o n s t r a t i o n of s o l a r p a n p l s . 
These t o p i c s a r e approached 
t h r o u g h a p p l i c a t i o n of e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s . L e c t u r p s , s e m i n a r s , 
f i p l r i t r i p s , guest s p p a k e r s , 
f i l m s , s l i d e s , e t c . w i l l be used 
i n t h i s c o u r s p . 
Geography 102 
E n v i r o n m e n t a l Geography : P rob lems 
and P r o s p e c t s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
E n v i r o n m e n t a l Geography : Prob lems 
and P r o s p e c t s i s d e s i g n e d t o 
f o l l o w Gpography 101 but Gpography 
101 i s not a p r e r p q u i s i t p . In t h i s 
c o u r s e such i m p o r t a n t and 
i n t e r e s t i n g e n v i r o n m e n t a l i s s u p s 
such as thp food wp p a t , t h e USP 
of l a n d , was tes and r e c y c l i n g a rp 
d i s c u s s e d . Thesp i s s u p s a re 
pxaminpd t h r o u g h a compar i son of 
human a t t i t u d e s and p e r c p p t i o n , 
and n a t u r a l / b i o l o g i c a l s y s t e m s . 
F o l l o w i n g t h e 101 f o r m a t , thp 
c o u r s e employs l e c t u r e s , s p m i n a r s , 
f i e l d t r i p s , gupst s p p a k p r s , 
f i l m s , s l i d e s P t c . 
Gpography 106 
B r i t i s h C o l u m b i a : A R e g i o n a l 
A n a l y s i s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Th is c o u r s p i s based on a 
g e o g r a p h i c background t o many 
h i s t o r i c a l and contemporary i s s u e s 
i n t h i s p r o v i n c e . It d e a l s w i t h 
p h y s i c a l r e g i o n s i n B . C . and 
d i s c u s s e s t h e r p l a t i o n s h i p betwpen 
p h y s i c a l sys tpms and human use 
s y s t e m s . T o p i c s i n c l u d e n a t i v e s 
and t h p i r p r o b l e m s , m i n o r i t y 
groups and r a c i s m , the i n f l u e n c e 
of the CPR, pnergy and a l t p r n a t i v p 
s o u r c e s , B . C . ' s i n d u s t r i e s , t h e 
p r p s p r v a t i o n of a g r i c u l t u r a l l a n d , 
and a range o f o t h e r t o p i c s t h a t 
w i l l bp approached t h r o u g h f i l m s , 
s l i d p s , s i m u l a t i o n games; and 
l p c t u r e - d i s c u s s i o n g r o u p s . 
Geography 108 
Canada : A T o p i c a l Geography 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h p h y s i c a l 
and human a s p e c t s of Canad ian 
Gpography . The c o u r s p d i s c u s s p s 
t o p i c a l i s s u p s a r i s i n g out o f t h e 
c h a n g i n g pconomips of thp M a r i t i m p 
p r o v i n c e s , t h e c u l t u r a l geography 
o f Oupbec, and thp p o s i t i o n of thp 
Western p r o v i n c p s . I t a l s o 
examines i s s u p s r e l a t i n g to urban 
g r o w t h . N o r t h e r n deve lopment and 
pnprgy and r e s o u r c p e x t r a c t i o n . 
Geography 111 
Human Geography (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An p x a m i n a t i o n o f human c u l t u r a l 
c h a r a c t p r i s t i e s and a c t i v i t i e s 
i n d i f f e r p n t p n v i r o n m p n t a l 
s i t u a t i o n s . Thp d i s t r i b u t i o n and 
c h a r a c t e r i s t i c s o f human 
p o p u l a t i o n s arp pxamined i n both 
g l o b a l and c o n t e m p o r a r y N o r t h 
Ampr ican c o n t e x t s . Concepts 
s t r e s s e d w i l l bp t h o s e o f 
p p r e p p t i o n , c u l t u r p and d i f f u s i o n , 
as w p l l as p n v i r o n m e n t a l 
r e l a t i o n s h i p s to TPSOIITCP use and 
urhan g r o w t h . 
Gpography 112 
I n t r o d u c t i o n t o E a r t h E n v i r o n m e n t s 
( F , S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to P h y s i c a l 
Gpography u s i n g f i l m s , l p c t u r e s , 
l a b s and f i p l d t r i p s t o p x p l a i n 
p r o c p s s p s i n l a n d s c a p p 
d p v e l o p m e n t . Somp o f t h p 
e n v i r o n m e n t s t o be c o n s i d p r p d a r e : 
g l a c i a l , v o l c a n i c , c o a s t a l , a r i d 
and f l u v i a l . Maps and a p r i a l 
p h o t o g r a p h s w i l l be uspd t o 
i l l u s t r a t e t h e v a r i o u s f e a t u r e s . 
Emphasis w i l l be p l a c e d on 
Canad ian pxamplps and t h p 
i n t e r a c t i o n s between p e o p l e and 
t h e i r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , p g . 
thp p h y s i c a l and c u l t u r a l h i s t o r y 
of t h p F r a s p r R i v e r D e l t a ; t h e 
A t h a b a s c a t a r sands and n a t i v e 
p e o p l p s ; p i p e l i n p s and p e r m a f r o s t . 
Geography 114 
Weather and C l i m a t e ( F , S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o u r s p i n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o 
t h e s t u d y of our a t m o s p h p r i c 
p n v i r o n m e n t . P r i n c i p l e s o f 
c l i m a t o l o g y and m e t p o r o l o g y w i l l 
be e x p l a i n e d ( u s i n g f i l m s , 
l e c t u r e s , l a b s and d i s c u s s i o n 
g r o u p s ) , to p p r m i t a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g of thp wpathpr we 
e x p p r i e n c e d a i l y . Emphasis w i l l be 
p l a c p d on Canad ian examples and 
t h e i n t e r a c t i o n s between c l i m a t p 
and o t h p r e l e m e n t s of our 
e n v i r o n m e n t , i n c l u d i n g man ( a i r 
p o l l u t i o n , urban c l i m a t e and 
mounta in wpathpr f o r e x a m p l e ) . 
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Geography 200 
Techno logy and Economic 
E n v i r o n m e n t s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n o f t h e c o n c e p t s and 
themes of economic geography i n 
terms o f p r o d u c t i o n and 
c o n s u m p t i o n . The t r a d i t i o n a l 
p r i m a r y , s e c o n d a r y , t e r t i a r y and 
q u a t e r n a r y d i v i s i o n s i n economic 
geography a re rev iewed i n terms o f 
contemporary i s s u e s such as 
deve lopment v e r s u s 
u n d e r d e v e l o p m e n t , p o v e r t y , t h e 
l o c a t i o n of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s 
and the N o r t h - S o u t h d i a l o g u e . 
Geography 201 
Urban S t u d i e s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
More and more of us a r e l i v i n g i n 
an urban w o r l d . C i t i e s a re 
becoming more c o m p l e x ; c i t i e s a r e 
c a u s i n g us p s y c h o l o g i c a l and 
b i o l o g i c a l p r o b l e m s — i t i s 
n e c e s s a r y f o r us to u n d e r s t a n d our 
c i t y . T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
pxamine prob lems and i s s u e s t h a t 
a r i s e w i t h urban l i v i n g ; i n c l u d i n g 
p s y c h o l o g i c a l p r o b l e m s , the c o s t 
of h o u s i n g , r a p i d t r a n s i t , s l u m s , 
suburbs and t h e i r encroachment on 
a g r i c u l t u r a l l a n d . W h i l e t h i s 
c o u r s e uses l o c a l e x a m p l e s , i t 
a l s o draws on examples f rom o t h e r 
c i t i e s i n the w o r l d . Th is c o u r s e 
approaches t h e s e t o p i c s t h r o u g h 
f i e l d t r i p s i n t o the c i t y , s l i d e s , 
f i l m s , guest s p e a k e r s , s i m u l a t i o n 
games, e t c . Urban s t u d i e s l e a d s t o 
some u n d e r s t a n d i n g o f u rban 
p l a n n i n g , r e a l e s t a t e , 
a r c h i t e c t u r e , urban p o l i t i c s and 
g e n e r a l community a w a r e n e s s . 
b l a c k / w h i t e and c o l o u r 
p h o t o g r a p h y . L a n d - u s e maps and 
m u l t i - s p e c t r a l remote s e n s i n g 
t e c h n i q u e s w i l l be a d d i t i o n a l 
t o p i c s c o v e r e d . 
Geography 249 
C o m p a r a t i v e C u l t u r e s : A F i e l d 
Study Course i n Geography (S ) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Depends on s t u d y 
a r e a or w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e a p p l i e s t h e t o o l s , 
t e c h n i q u e s , c o n c e p t s and methods 
of the geographer to e x a m i n i n g the 
l a n d s c a p e . The f o c u s i s p r i m a r i l y 
on t h e s e f i e l d r e s e a r c h t e c h n i q u e s 
as they a p p l y t o a s t u d y a r e a ; and 
t h e s tudy a rea w i l l a l t e r n a t e each 
y e a r between R . C . and/or Canada 
and f o r e i g n c o u n t r i e s . 
Summer 1985 - W i l l bp t a u g h t i n 
Japan as an i n t e g r a t e d s t u d y 
d e a l i n g w i t h J a p a n e s e Urban and 
economic i s s u e s , and t o p i c s 
r e l a t e d t o P a c i f i c Rim t r a d e . The 
c o u r s e w i l l be t a u g h t over a 
s i x - w e e k p e r i o d and w i l l i n v o l v e 
t r a v e l i n Japan f rom Tokyo 
southward t o H i r o s h i m a . S t u d e n t s 
w i l l bp encouraged t o work and 
s t u d y i n d e p e n d e n t l y w i t h i n t h e 
c o u n t r y i n a r e a s r e l a t e d t o t h e i r 
i n d i v i d u a l r e s e a r c h t o p i c s . 
E n r o l l m e n t w i l l be l i m i t e d ; 
p r e r e q u i s i t e s a r e not r e q u i r e d but. 
p r e v i o u s c o u r s e s i n geography w i l l 
be of v a l u e t o a p p l i c a n t s . F u r t h e r 
i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e f rom t h e 
Department o f G e o g r a p h y . 
Geography 221 
Map and A i r p h o t o I n t e r p r e t a t i o n 
(S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Geography 112 and/or 
114 or w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h t h e use of 
maps and a e r i a l photography t o 
i n t e r p r e t n a t u r a l and man-made 
phenomena. Major t o p i c s : p h y s i c a l 
l a n d s c a p e s , urban development and 
r e g i o n a l l and u s e . L e c t u r e and 
l a b s w i l l i n c l u d e t o p o g r a p h i c and 
g e o l o g i c maps ; v e r t i c a l and 
o b l i q u e a i r p h o t o s ; and 
Geology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHAIDE, C , B . S c . ( M c G i l l ) , 
M . S c , P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . 
(UBC) 
THOMLINSON, A . G . , B . A . , M . S c , 
P r o f . T e a c h e r ' s C e r t . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
Geology c o u r s e s a r e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s p l a n n i n g a u n i v e r s i t y 
degree program i n t h e g e o l o g i c a l 
s c i e n c e s or i n the a r t s , 
h u m a n i t i e s or s o c i a l s c i e n c e s . 
Geology 100 and 111 a r e e s p e c i a l l y 
a p p r o p r i a t e f o r s t u d e n t s i n need 
o f a l a b o r a t o r y s c i e n c e wh ich 
p r o v i d e s an u n d e r s t a n d i n g of t h e 
o r i g i n , s t r u c t u r e , c o m p o s i t i o n and 
h i s t o r y of the e a r t h . 
These c o u r s e s i n c l u d e week ly 
t w o - h o u r l a b o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n s 
o r the e q u i v a l e n t i n f i e l d 
p r o j e c t s . L a b o r a t o r y t u i t i o n f e e s 
a r e i n c l u d e d i n t h e c o u r s e f e e , 
however s t u d e n t s must p u r c h a s e a 
l a b o r a t o r y manual and share some 
f i e l d t r i p c o s t s . 
S t u d e n t s t r a n s f e r r i n g to URC may 
combine c r e d i t f o r Geo logy 100 and 
111 t o g a i n c r e d i t f o r the 
e q u i v a l e n t of UBC Geo logy 1 0 5 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l Geology c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r to SFU , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at the back of the c a l e n d a r . 
Geology 110 
P h y s i c a l Geo logy (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
In P h y s i c a l Geology the s t r u c t u r e 
and c o m p o s i t i o n of the e a r t h ' s 
i n t e r i o r i s deduced f rom i n d i r e c t 
e v i d e n c e ; g r a v i t y , m a g n p t i s m , 
h p a t - f l o w , v o l c a n o e s and 
e a r t h q u a k e s . Knowlpdge of the 
c o m p o s i t i o n and s t r u c t u r e of t h e 
c o n t i n e n t s and ocean b a s i n s i s 
a l s o g a i n e d f rom t h e s e same 
i n d i r e c t s o u r c e s as w e l l as d i r e c t 
s t u d y of m i n e r a l s and r o c k s and 
t h e ways i n which they are 
c o n s t a n t l y b e i n g a l t e r e d and 
r e c y c l e d . T h i s p r o c e s s ( the rock 
c y c l e ) w i l l be seen as t h e r e s u l t , 
o f i n t e r a c t i o n s between t h r e e 
p r o c e s s e s : t h e a t m o s p h e r i c and 
h y d r o s p h e r i c c y c l e s 
( s o l a r - p o w e r e d ) and the 
l i t h o s p h e r i c c y c l e 
( n u c l e a r - p o w e r e d ) , a l s o known as 
p l a t e t e c t o n i c s . 
Geo logy 111 
H i s t o r i c a l Geo logy (S) ( 3 ,2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Geology 110 or 
equi v a l p n t . 
The main themp of t h i s c o u r s e i s 
t h e g p o l o g i c e v o l u t i o n of Canada 
and thp a d j a c e n t ocpan b a s i n s 
s i n c e t h e p a r t h o r i g i n a t e d more 
t h a n 4 . 5 b i l l i o n y e a r s a g o . T o p i c s 
t o be s t u d i e d i n c l u d e : age and 
o r i g i n of thp s o l a r s y s t e m , 
d e t e r m i n a t i o n o f r e l a t i v e and 
a b s o l u t e ages of m i n e r a l s , the 
g e o l o g i c t i m e s c a l e ; o r i g i n o f 
c o n t i n e n t s , ocean b a s i n s and 
s e a - w a t e r , o r i g i n of l i f e , f o s s i l s 
and s t r a t i g r a p h i c p a l e o n t o l o g y ; 
g p o l o g i c a l h i s t o r y of t h e N o r t h 
A m e r i c a n c o n t i n p n t and t h e 
A t l a n t i c , A r c t i c and P a c i f i c 
O c p a n s ; thp g e o l o g i c a l h i s t o r y of 
C a n a d a ' s m i n e r a l and f o s s i l f u e l 
r e s o u r c p s ; e n v i r o n m p n t a l i m p a c t s 
of m i n p r a l and enprgy p r o j e c t s i n 
C a n a d a . 
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German 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
HANKIN, B . , B . A . (UBC) , M.A . 
(Wash. ) 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
FREIBERG, Renate 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l German c o u r s e s at C a p i l a n o 
t r a n s f e r to SFU, UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide at the back of the c a l e n d a r . 
SFU 
S t u d e n t s who w i s h to p roceed to 
SFU and t o pursue f u r t h e r c o u r s e s 
i n German are reminded of the 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l be g i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
German c o u r s e s . Exempt ion f rom and 
p lacement i n h i g h e r c o u r s e s a re 
d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p lacement t e s t o r o t h e r assessment 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t of the 
p lacement t e s t , a rea c r e d i t may be 
g r a n t e d ' w h i c h would count toward a 
major i n German. Courses wh ich do 
not q u a l i f y toward a major w i l l be 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
In t h e c a s e o f UBC, present 
e q u i v a l e n t s t a n d a r d s p r o v i d e 
t r a n s f e r c r e d i t on the f o l l o w i n g 
b a s i s : 
C a p i l a n o C o l l e g e UBC 
German 100 and 101 100 (3 ) 
(3 c r e d i t s each) 
German 200 and 201 200 (3) 
(3 c r e d i t s e a c h ) 
The s t u d e n t w i s h i n g to major 
f u l f i l l s depar tment r e q u i r e m e n t s 
w i t h German 2 2 3 , wh ich may be 
t a k e n i n the t h i r d y e a r by 
p e r m i s s i o n of the d e p a r t m e n t . 
NOTE: A l l c o u r s e s i n German 
i n c l u d e a t o t a l of f i v e and 
o n e - h a l f hours o f i n s t r u c t i o n per 
week, made up of t h r e e hours of 
l e c t u r e s ; one and o n e - h a l f hours 
o f l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; and one 
hour of c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e 
w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k p r s o f German who w i s h 
t o t a k e a f i r s t or s e c o n d - y e a r 
German c o u r s e must c o n s u l t w i t h 
t h e German i n s t r u c t o r f i r s t . 
U n i v e r s i t y r u l e s g o v e r n i n g s u c h 
s t u d p n t s d i f f e r w i t h i n 
d e p a r t m e n t s , but t h e Language 
Department has c o r r e s p o n d e n c e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l p v a n t t o 
c r e d i t t r a n s f e r and p o i n t of 
e n t r y ; i n o r d e r to a v o i d any 
m i s u n d e r s t a n d i n g , such s t s u d e n t s 
a re i n v i t e d to d i s c u s s t h e s e 
p r o b l e m s w i t h the depar tment p r i o r 
t o e n r o l l m e n t . 
German 100 
B e g i n n i n g German (F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o m p r e h e n s i v e i n t r o d u c t i o n to 
t h e German l a n g u a g e : comprehens ion 
and s p e a k i n g are r e i n f o r c e d 
t h r o u g h r e a d i n g and w r i t i n g . 
F i l m s , t a p e s , games, f i e l r i t r i p s , 
e t c . h e l p d e v e l o p an awareness o f 
thp c u l t u r e s of the 
G e r m a n - s p e a k i n g c o u n t r i e s . 
German 101 
B e g i n n i n g German (S ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 100 or i t s 
e q u i v a l p n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n of 
German 100 and must be t a k e n i n 
o r d e r t o r e a l i z e F i r s t Year l e v e l 
c o l l e g e / u n i v e r s i t y Gprman. German 
101 s h o u l d be t a k e n whenever 
p o s s i b l e , i n the te rm f o l l o w i n g 
Geman 100. 
German 200 
I n t e r m e d i a t e German (F ) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 1 0 1 , Grade 
1 1 , 12 German or the e q u i v a l e n t , 
w i t h w r i t t p n p e r m i s s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . 
German 200 r e v i e w s b a s i c German 
grammar and usage and i n t r o d u c e s 
^ s t u d e n t s to German p o e t r y and 
modern German s h o r t s t o r i e s by 
such a u t h o r s as K a f k a , B r e c h t and 
B o l l . I t aims t o improve t h e 
a b i l i t y t o s p p a k , r e a d , wr i t .p and 
u n d e r s t a n d German as w e l l as t o 
h e l p g a i n a g r e a t e r i n s i g h t i n t o 
t h e c u l t u r e s of t h e 
G e r m a n - s p e a k i n g p e o p l e s . 
German 201 
I n t e r m e d i a t e German (S) ( 3 , 1 . 7 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : German 200 or i t s 
e q u i v a l e n t w i t h w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t h e i n s t r u c t o r . 
C o n t i n u e s the r e v i e w and 
deve lopment o f German language 
s k i l l s a t the I n t e r m e d i a t e l e v e l . 
Together w i t h German 200 i t 
c o m p l e t e s t h e r e q u i r e m e n t s f o r the 
Second Year of c o l l e g e / u n i v e r s i t y 
German. 
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History 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
CAMPBELL, R . , B . A . ( C a l i f o r n i a ) , 
M.A. (UBC) 
LEGATES, M . , B .A . ( w a s h i n q t o n ) , 
M . A . , M . P h i l . , P h . D . ( Y a l e ) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
h i s t o r y s h o u l d have at l e a s t f o u r 
h i s t o r y c o u r s e s a t t h e C o l l e g e . 
These can be ANY f o u r c o u r s e s . An 
i n t e n d e d major s h o u l d a l s o have a 
broad s a m p l i n g of c o u r s e s i n the 
S o c i a l S c i e n c e s and H u m a n i t i e s . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o major i n 
h i s t o r y a t SFU s h o u l d t a k e s i x 
h i s t o r y c o u r e s i n t h e f i r s t two 
y e a r s . For UBC t h e r e q u i r e m e n t i s 
f o u r h i s t o r y c o u r s e s . S t u d e n t s 
p l a n n i n g to t a k e honours s h o u l d 
a c q u i r e a r e a d i n g knowledge o f an 
a p p r o p r i a t e n o n - E n g l i s h l a n g u a g e . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l H i s t o r y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
( i n c l u d i n g Women's S t u d i e s 120) 
e i t h e r t r a n s f e r t o SFU, UBC and 
U . V i c or a re i n the p r o c e s s of 
r e c e i v i n g t r a n s f e r c r e d i t . F o r 
d e t a i l s c o n s u l t the T r a n f e r Gu ide 
at t h e back of t h e c a l e n d a r . 
H i s t o r y 102 
Europe f rom t h e R e f o r m a t i o n t o t h e 
F r e n c h R e v o l u t i o n (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A g e n e r a l su rvey of European 
h i s t o r y w h i c h b e g i n s w i t h t h e 
s i x t e e n t h c e n t u r y P r o t e s t a n t 
R e f o r m a t i o n and i n c l u d e s 
a b s o l u t i o n , t h e s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n , t h e E n l i g h t e n m e n t , t h e 
o l d reg ime and the F r e n c h 
R e v o l u t i o n . 
H i s t o r y 103 
Europe i n t h e 19th and 2 0 t h 
C e n t u r i e s ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on such 
i m p o r t a n t t o p i c s as t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n , the r i s e of p o l i t i c a l 
i d e o l o g i e s , n a t i o n a l i s m and 
i m p e r i a l i s m , the two w o r l d w a r s , 
and t h e i n t e r - w a r p e r i o d . 
H i s t o r y 108 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of Amer ican h i s t o r y , 1607 
t o 1877, wh ich a n a l y s e s t h e s o c i a l 
and p o l i t i c a l development of t h a t 
n a t i o n from e a r l y s e t t l e m e n t 
t h r o u g h the C i v i l War e r a . 
Emphasis i s p l a c e d on t h e 
development of an " A m e r i c a n " 
c u l t u r e , and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s are made w i t h the 
deve lopment o f C a n a d a . 
Not o f f e r e d 1 9 8 4 / 8 5 . 
H i s t o r y 109 
I s s u e s and Themes i n U . S . H i s t o r y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of U . S . h i s t o r y f rom 1865 
t o t h e p r e s e n t . The c o u r s e w i l l 
a n a l y s e the development of Amer ica 
as a w o r l d power a f t e r t h e C i v i l 
War. S p e c i a l emphasis i s g i v e n t o 
" A m e r i c a n " c u l t u r e and a p p r o p r i a t e 
c o m p a r i s o n s a r e made w i t h C a n a d a . 
H i s t o r y 110 
Canada B e f o r e C o n f e d e r a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f New F rance and B r i t i s h 
N o r t h A m e r i c a . S p e c i a l emphas is 
w i l l be. p l a c e d on the i s s u e s and 
i d e a s wh ich a r e s i g n i f i c a n t i n t h e 
c r e a t i o n of C a n a d a . In p a r t i c u l a r 
we w i l l l o o k at t h e making o f 
Canad ian s o c i e t y i n the y e a r s 
b e f o r e C o n f e d e r a t i o n . 
H i s t o r y 111 
Canada S i n c e C o n f e d e r a t i o n 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a n a l y s e t h e 
deve lopment o f Canada s i n c e 1 8 6 7 . 
In p a r t i c u l a r we w i l l d i s c u s s t h e 
i s s u e s t h a t a f f e c t most C a n a d i a n s : 
r e l a t i o n s w i t h t h e U n i t e d S t a t e s , 
p r o s p e r i t y and p o v e r t y , and t h e 
making of a Canad ian " c u l t u r e " . By 
t h e end o f t h e c o u r s e s t u d e n t s 
s h o u l d have not o n l y a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h i s c o u n t r y ' s 
p a s t , but a l s o what makes Canada 
u n i q u e . 
H i s t o r y 200 
The C i t y , t o 1800 ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An a n a l y s i s o f Western European 
urban l i f e , f o c u s s i n g on t h e 
A n c i e n t M e d i e v a l , R e n a i s s a n c e , 
Baroque and e a r l y i n d u s t r i a l c i t y . 
S p e c i a l emphasis i s p l a c e d on 
s o c i a l h i s t o r y . 
H i s t o r y 201 
The C i t y , 1800 t o the P r e s e n t 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of N o r t h Amer ican urban 
l i f e wh ich a n a l y s e s t h e p r o c e s s o f 
u r b a n i z a t i o n i n Canada and t h e 
U n i t e d S t a t e s . S p e c i a l emphas is i s 
p l a c e d on the c o m p a r i s o n s of urban 
deve lopment i n t h e two c o u n t r i e s . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
H i s t o r y 205 
B r i t i s h Co lumbia (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
o v e r v i e w of B r i t i s h C o l u m b i a , 
e m p h a s i z i n g i t s s o c i a l and 
p o l i t i c a l deve lopment f rom t h e 
18th c e n t u r y t o r e c e n t t i m e s . The 
c o u r s e w i l l a l s o examine some 
a s p e c t s o f t h e deve lopment o f t h e 
N o r t h S h o r e . 
H i s t o r y 207 
Europe in t h e M i d d l e Ages and 
R e n a i s s a n c e (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e c o v e r s a c o l o u r f u l and 
c r e a t i v e p e r i o d i n European 
h i s t o r y f rom t h e 3rd t o the 15th 
c e n t u r y . T o p i c s i n c l u d e t h e l a t e 
Roman Empire and r i s e of 
C h r i s t i a n i t y , m o n a s t i c i s m and t h e 
c h u r c h , f e u d a l s o c i e t y and 
p o l i t i c s , t h e r i s e o f t o w n s , t h e 
c r u s a d e s , t h e B l a c k D e a t h , and the 
a r t , c u l t u r e and s o c i e t y o f 
R e n a i s s a n c e I t a l y . 
Women's S t u d i e s 120 
Women and t h e P a s t : An H i s t o r i c a l 
Su rvey (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s u r v e y o f the l i v e s of women 
f rom t h e A n c i e n t World t o 2 0 t h 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . An 
u n c o v e r i n g o f women's 
p a r t i c i p a t i o n i n and c o n t r i b u t i o n 
t o t h e making o f h i s t o r y . P r i v a t e 
l i v e s as w e l l as p u b l i c and 
p o l i t i c a l a c t i v i t i e s w i l l be 
s t u d i e d . The c o u r s e w i l l examine 
r e a s o n s behind t h e e x t e n t t o wh ich 
women have been " h i d d e n f rom 
h i s t o r y " . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
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Labour Studies 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AMON, N . , B .A . ( K e n t ) , M.A. (SFU) 
BOLTON, M . , B . A . , L L . B . (UBC) 
LAVALLE , E . , B.Comm., L L . B . (UBC) , 
M . A . (Duke) 
MCGRADY, L . , B . A . ( T o r o n t o ) , L L . B . 
(Man . ) 
MACLEAN, A . N . , B . A . ( A l t a . ) , L L . B . 
(UBC) 
MERRALL, B . , ( D i p l o m a ) Labour 
C o l l e g e of Canada 
0'DONNELL, S . , B . A . , M.A. (UBC) 
PETRIE, P. B . A . , M . A . , (Ma ine ) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
The Labour S t u d i e s Program i s 
commit ted to meet the s p e c i a l 
e d u c a t i o n needs o f B . C . w o r k e r s , 
t h e i r o r g a n i z a t i o n s and the l a b o u r 
movement i n g e n e r a l . 
Courses i n Labour S t u d i e s are 
o f f e r e d on bo th a c r e d i t and 
c r e d i t - f r e e b a s i s . The F a l l 
program i s o f f e r e d i n October and 
November and t h e S p r i n g program i n 
March t h r o u g h May. Each F a l l and 
S p r i n g a s p e c i a l b rochure 
d e s c r i b i n g the c o u r s e s to bp 
o f f e r e d i s i s s u e d . T h i s b rochure 
i s a v a i l a b l e by w r i t i n g t h e 
program or t e l e p h o n i n g 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 4 3 0 . 
Courses a re o f f e r e d i n the e v e n i n g 
and on weekends . Many p a r t i c i p a n t s 
i n t h e program have t h e i r 
r e g i s t r a t i o n f e e s p a i d by t h e 
E d u c a t i o n Department o f t h e i r 
U n i o n . 
Some of the c r e d i t c o u r s e s o f f e r e d 
i n the program a r e as f o l l o w s : 
LSP 100 
I n t r o d u c t i o n t o Economics f o r 
Trade U n i o n i s t s (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
I n t r o d u c e s economics and 
emphas i zes both o r t h o d o x and 
a l t e r n a t i v e v iews of how the 
Canad ian economy has deve loped and 
how i t o p e r a t e s . Canad ian economy 
i s p l a c e d i n an h i s t o r i c a l and 
i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . 
D i s c u s s i o n w i l l c e n t r e around 
government p o l i c i e s towards 
unemployment , i n f l a t i o n and t h e 
Canad ian d o l l a r . 
LSP 101 
Labour E c o n o m i c s : A l t e r n a t i v e s and 
O p t i o n s (S) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
T h i s c o u r s e b u i l d s on t h e m a t e r i a l 
f rom LSP 100 t o p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n on a l t e r n a t i v e 
economic models i n c l u d i n g M a r x i s t 
economic t h e o r y . D i s c u s s i o n w i l l 
f o c u s on t h e development and 
n a t u r e of c a p i t a l i s t economics and 
t h e causes of s h o r t and l o n g t e r m 
economic c r i s e s . 
LSP 110 
The B r i t i s h Co lumbia Labour Code 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
Among o t h e r i s s u e s , t h i s C I O S P 
look at t h e B . C . Labour Code 
examines u n f a i r l a b o u r p r a c t i c e s , 
t h e Labour R e l a t i o n s B o a r d , 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g , s t r i k e s , 
e s s e n t i a l s e r v i c e s and g r i e v a n c e 
a r b i t r a t i o n . S e s s i o n s w i l l a l s o 
c o v e r l a b o u r l a w , p r o c e d u r e s 
b e f o r e the LRB and a r b i t r a t i o n 
b o a r d s , as w e l l as p o r t i o n s o f t h e 
Human R i g h t s Code. 
LSP 111 
The Canada Labour Code 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
A broad e x a m i n a t i o n of the code 
and d e c i s i o n s wh ich a f f e c t u n i o n s 
under f e d e r a l l a b o u r j u r i s d i c t i o n . 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e methods 
o f l a b o u r law r e s e a r c h and t h e i r 
a p p l i c a t i o n . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on the p o l i c y u n d e r l y i n g 
t h e code and t h e c r e a t i o n and 
e f f e c t of the c o l l e c t i v e 
a g r e e m e n t . 
LSP 113 
P u b l i c S e r v i c e S t a f f R e l a t i o n s A c t 
(PSSRA) ( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 . 5 ) 
A wide e x a m i n a t i o n of the f e d e r a l 
l a b o u r laws d e a l i n g s p e c i f i c a l l y 
w i t h the p u b l i c s e c t o r worker and 
t h e i r i m p a c t . There w i l l be 
emphas is on l a b o u r law r e s e a r c h 
methods and t h e i r a p p l i c a t i o n , 
c o l l e c t i v e a g r e e m e n t s , g r i e v a n c e s 
and b a c k - t o - w o r k l e g i s l a t i o n f o r 
" e s s e n t i a l " s e r v i c e w o r k e r s . 
LSP 115 
I s s u e s i n O c c u p a t i o n a l H e a l t h and 
S a f e t y ( F . S ) ( 1 , 0 , 0 . 3 ) 
A g e n e r a l background t o and 
o v e r v i e w o f t h e main s o c i a l , 
m e d i c i n a l , e c o n o m i c , t e c h n i c a l and 
l e g a l i s s u e s f a c i n g B . C . w o r k e r s 
i n the f i e l d of h e a l t h and s a f e t y . 
S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l be g i v e n 
t o thp W o r k e r ' s Compensat ion 
B o a r d . 
LSP 116 
W o r k e r s ' C o m p e n s a t i o n - A c t and 
WCB ( F . S ) ( 1 , 0 , 0 . 3 ) 
The s t a t u t o r y and a d m i n i s t r a t i v e . 
f ramework of t h e W o r k e r s ' 
Compensat ion Board i s e x a m i n e d . 
The c o u r s e i s a d j u s t e d t o t h e 
e x p e c t a t i o n s of t h e m a j o r i t y of 
p e o p l p e n r o l l e d i n any t e r m , but 
i s g e n e r a l l y geared t o f a m i l i a r i z e 
s t u d e n t s w i t h t h e p r e p a r a t i o n and 
p r e s e n t a t i o n of a p p e a l s t o t h e 
Board of Review and C o m m i s s i o n e r s . 
A l l phases o f c l a i m s h a n d l i n g a r e 
e x a m i n e d , f rom i n i t i a l a c c e p t a n c e 
or r e j p c t i o n , i n c l u d i n g s e t t i n g of 
wage r a t e s t o a s s p s s m e n t s and t h e 
payment of p e n s i o n s . 
LSP 117 
I n t r o d u c t i o n t o UIC P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 1 , 0 , 0 . 3 ) 
T h i s c o u r s e emphas i zes a p r a c t i c a l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e f ramework o f 
unemploympnt i n s u r a n c e a n d , 
t h e r e f o r e , t h e j a r g o n used i n t h e 
a c t and by t h e c o m m i s s i o n . The 
c o u r s e w i l l c o v e r t h e s t r u c t u r e o f 
C a n a d a ' s Unemployment I n s u r a n c e 
A c t , i n c l u d i n g t h e most r e c e n t 
amendments. It w i l l o u t l i n e t h e 
q u a l i f i c a t i o n s needed i n o r d e r t o 
c l a i m unemployment i n s u r a n c p , 
i n c l u d i n g " i n s u r a b l e e m p l o y m e n t , " 
t h e " v a r i a b l e e n t r a n c e 
r e q u i r e m e n t , " " r e p e a t e r s , " "new 
e n t r a n c e and r e - e n t r a n c e " and 
" p a r t - t i m e w o r k e r . " 
LSP 119 
C i v i l R i g h t s and t h e Workp lace 
( F . S ) ( 1 , 0 , 0 . 3 ) 
To s tudy t h e s p e c i f i c c i v i l r i g h t s 
problems a r i s i n g i n t h e w o r k p l a c e , 
i n c l u d i n g i s s u e s of p o l i t i c a l , 
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economic and l e g a l r i g h t s of t h e 
w o r k e r ; e x a m i n a t i o n o f l e g a l 
remedies a v a i l a b l e t o t r a d e u n i o n s 
and t h e employee t o p r e v e n t 
i n f r i n g e m e n t of c i v i l r i g h t s i n 
t h e w o r k p l a c e ; p r o t e c t i o n of c i v i l 
r i g h t s under t h e p r o v i n c i a l and 
f e d e r a l l e g i s l a t i o n t h r o u g h 
c o n t r a c t i n g and 1n c o l l e c t i v e 
a g r e e m e n t s . A p r o b l e m - s o l v i n g 
fo rmat w i t h d i s c u s s i o n s o f c u r r e n t 
d v i l r i g h t s I s s u e s , 
" r i g h t - t o - w o r k " l e g i s l a t i o n , r a c e 
and sex d i s c r i m i n a t i o n . 
LSP 131 
Race and Ethnic Relat ions 
( F . S ) (1 .5 ,0 ,0 .5) 
The I s s u e of r a c i s m has been used 
1n the p a s t t o weaken and d i v i d e 
u n i o n s . T h i s c o u r s e w i l l h e l p 
u n i o n i s t s become s e n s i t i v e t o 
c o m p l e x i t i e s o f r a c e and e t h n i c 
r e l a t i o n s ; g i v e p r a c t i c a l a d v i c e 
on I n t e g r a t i n g m i n o r i t y w o r k e r s 
I n t o t h e un ion and d e v e l o p 
t e c h n i q u e s t o dea l w i t h b i a s e s and 
p r e j u d i c e at the w o r k p l a c e and In 
t h e communi ty . Approaches to 
c o m b a t t i n g t h e d i s r u p t i v e e f f e c t s 
o f r a c i s m w i l l be d i s c u s s e d . 
LSP 140 
H i s t o r y o f t h e Labour Movement 1n 
Canada (S ) (1 .5,0,0.5) 
A survey of the h i s t o r y o f t h e 
l a b o u r movement 1n Canada from t h e 
f o r m a t i o n of the w o r k i n g c l a s s i n 
the 19th c e n t u r y t h r o u g h mass 
i n d u s t r i a l u n i o n i s m . By l o o k i n g at 
s p e c i f i c c o n f l i c t s a good o v e r v i e w 
i s o b t a i n e d of the s t r u g g l e s of 
the l a b o u r movement t o g a i n t h e 
r i g h t to o r g a n i z e , o b t a i n union 
r e c o g n i t i o n , b a r g a i n c o l l e c t i v e l y 
and p r o v i d e decent wages and 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
LSP 142 
H i s t o r y o f t h e Labour Movement 1n 
B.C . ( F ) (1 .5 ,0 ,0 .5) 
The b i r t h and growth of t r a d e 
u n i o n i s m 1n B . C . Through a widp 
c o l l e c t i o n o f p r i n t e d and v i s u a l 
m a t e r i a l s p a r t i c i p a n t s w i l l 
a n a l y z e the raw and v i t a l 
s t r u g g l e s between B . C . ' s w o r k i n g 
peop le and the I n d u s t r i a l i s t s who 
opposed t h e m . The major economic 
and p o l i t i c a l i s s u e s o f t h e 
movement w i l l be t r a c e d ; the r i g h t 
t o o r g a n i z e , the r i g h t t o b a r g a i n , 
t h e demand f o r t h e n i n e and 
e i g h t - h o u r d a y , the prob lems of 
r a c i s m and i m m i g r a t i o n , t h e 
s t r u g g l e t o o r g a n i z e the 
i n d u s t r i a l , p u b l i c and c l e r i c a l 
s e c t o r s , thp f i g h t f o r women's 
r i g h t s , p o l i t i c a l e x p r e s s i o n . . . 
LSP 150 
Women and Power 1n Unions 
( F . S ) (1 ,0 ,0.3) 
Focuses on what women want to do 
1n t h e i r u n i o n . It w i l l encompass 
t h e p o l i t i c a l r e a l i t i e s of the 
l a b o u r movement as It 1s today as 
w e l l as p e r s o n a l and e m o t i o n a l 
p o l i t i c s w i t h i n t h e t r a d e u n i o n 
movement as they e x i s t 1n our 
s e x i s t s o c i e t y . P a r t i c i p a t i o n 1n 
Leve l I w i l l be r e q u i r e d because 
women need t o have a s t r o n g sense 
o f t h e m s e l v e s b e f o r e they a re 
aware of t h e s u b t l e t i e s o f power 
and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s . 
Once women d e v e l o p b o t h a sense o f 
s e l f and a sense of p o l i t i c s they 
need p r a c t i c a l s k i l l s t o become 
r e a l l y e f f e c t i v e w i t h i n t h e i r 
t r a d e u n i o n s . 
LSP 151 
L e a d e r s h i p S k i l l s , A s s e r t l v e n e s 
and Advocacy ( F , S ) (1,0,0.3) 
P a r t I a t t e m p t s not o n l y t o 
p r o v i d e women w i t h t h e s k i l l s they 
need to t a k e a l e a d e r s h i p r o l e i n 
t h e i r t r a d e u n i o n , but a l s o t a k e s 
a c a r e f u l l ook a t the way sex r o l e 
s t e r e o t y p i n g I n h i b i t s us f rom 
d e v e l o p i n g t h e s e s k i l l s . T h i s p a r t 
1s d i v i d e d I n t o t h e f o l l o w i n g 
a r e a s : Women and Power , 
A s s e r t i v e n e s s , A d v o c a c y , 
O r g a n i z i n g and Group D y n a m i c s . 
LSP 170 
C o m m u n i c a t i o n s : P u b l i c S p e a k i n g 
and P a r l i a m e n t a r y P r o c e d u r e s 
( F . S ) (1 .5,0,0.5) 
This 1s a b a s i c c o u r s e 1n P u b l i c 
S p p a k l n g and P a r l i a m e n t a r y 
P r o c e d u r e s d i r e c t e d e s p e c i a l l y t o 
t h o s p who are a l r e a d y I n v o l v e d or 
w i s h to become more i n v o l v e d 1n 
t h e i r t r a d e u n i o n s . A t t e n t i o n w i l l 
be g i v e n t o v o i c e deve lopment and 
t r a i n i n g w i t h the a s s i s t a n c e of 
m i c r o p h o n e s and r o l e p l a y i n g . Time 
w i l l be g i v e n to methods of 
s p e a k i n g , w r i t i n g t e c h n i q u e s , 
h a n d l i n g f e a r s and ways i n which 
you can b u i l d y o u r v o c a b u l a r y . The 
P r i n c i p l e s or " R u l e s of 
O r d e r " w h i c h g u i d e t h e conduc t o f 
m e e t i n g s and how t o use t h o s e 
r u l e s w i l l be d i s c u s s e d . T h i s i s 
a l s o done w i t h an E n g l i s h Language 
t r a i n i n g f o r m a t . 
LSP 182 
P r a c t i c a l S k i l l s f o r Union 
Invo l vement ( F . S ) (1 ,0 ,0.3) 
A t t e m p t s 1n a b a s i c way, t o d e a l 
w i t h s p e c i a l p rob lems t h a t most o f 
us e x p e r i e n c e i n t h e a r e a s o f 
P u b l i c S p e a k i n g , C o n v e n t i o n 
S t r u c t u r e . P r o c e s s i n g R e s o l u t i o n s , 
P a r l i a m e n t a r y P r o c e d u r e s , and 
F a c e t s o f Union A d m i n i s t r a t i o n . 
LSP 210 
A r b i t r a t i o n ( F . S ) (1 .5 ,0 ,0 .5) 
T h i s c o u r s e , wh ich 1s open t o 
s t u d e n t s who have p r e v i o u s l y 
c o m p l e t e d LSP 1 1 0 , 1 1 1 , 113 or any 
o t h e r Labour Law c o u r s e , w1l be an 
advanced a r b i t r a t i o n c o u r s e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s s u c h as r u l e s 
of e v i d e n c e , p r o c e d u r e s , s e l e c t i o n 
o f a r b i t r a t o r s , a r b i t r a t i o n powers 
and a b r i e f h i s t o r y o f 
a r b i t r a t i o n . I t w i l l d e a l w i t h 
g r i e v a n c e a r b i t r a t i o n a r i s i n g ou t 
o f t h e c o l l e c t i v e a g r e e m e n t . 
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Mathematics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t l y 
BENTLEY, A . E . T . , B . S c . ( U B C ) , 
M . A . , P h . D . ( M i s s o u r i ), 
C o o r d i n a t o r of Mathemat ics and 
Comput ing S c i e n c e 
BREARLEY, P . M . , B . S c , M . S c , 
( S F U ) , B . C . Teach ing C e r t . 
HARRIS, L . F . , B . A . , M . A . , (UBC) , 
P h . D . ( A u s t r a l . N a t . U) • 
HAUSCHILDT, R . , B . S c . ( H o n s . ) 
( Q u e e n ' s ) , M . S c (UBC) 
RENNIE, R . R . , B . S c , M . S c . 
(Br igham Young) , P h . D . (UBC) 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c (SFU) 
VERNER, R . H . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
(EWSC), B . C . Teach ing C e r t . (UBC) 
WATERMAN, A . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
( S F U ) , B . C . Teach ing C e r t . , 
WATKISS, C , B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . S c , P h . D . ( T o r o n t o ) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
LYNN, W., B . S c . ( C a r l e t o n ) , 
M . A . S c . ( W a t e r l o o ) 
Genera l I n f o r m a t i o n 
The Ma themat i cs Department o f f p r s 
c o u r s e s i n Mathemat i cs p r i m a r i l y 
at t he f i r s t and second y p a r 
u n i v e r s i t y l e v e l . In a d d i t i o n 
r e f r e s h e r c o u r s e s or s k i l l 
u p g r a d i n g cou rsps a re a v a i l a b l p . 
For a d e t a i l p d d e s c r i p t i o n of t hp 
Comput ing S c i e n c e cou res and 
p rog rams , see the c a l e n d a r s e c t i o n 
e n t i t l e d Comput ing S c i e n c p . 
R e f r e s h e r / S k i l l Development 
C o u r s e s 
OPTION 1 - Ma themat i cs 0 0 9 , 010 , 
O i l , 012 
These cou rsps are o f f e r p d i n thp 
Math L e a r n i n g C e n t r e on a 
s e l f - s t u d y - f o r m a t . D i a g n o s t i c 
t e s t s , w o r k b o o k s , v i d e o tapps and 
i n d i v i d u a l i z p d i n s t r u c t i o n arp 
a v a i l a b l e . - R e g i s t r a t i o n f o r pach 
c o u r s p i s ongo ing th roughou t thp 
academic y e a r . For p lacempnt 
w i t h i n the s e r i e s i t i s sugges ted 
t h a t you c o n s u l t a math 
i n s t r u c t o r . P o s t - s e c o n d a r y 
i n s t i t u t i o n s i n B . C . r e c o g n i z e t he 
spquencp of Math 0 1 0 , O i l and 012 
as an A l g e b r a 12 p q u i v a l p n t . Thesp 
c o u r s e s rece i ve , no t r a n s f p r c r p d i t 
a t UBC (pxcep t i f combined w i t h 
Math 110 o r 108) or U . V i c . , but 
thp sequence Math 0 1 0 , O i l and 012 
r p c e i v p s t r a n s f p r c r p d i t f o r S F U ' s . 
Math 100 . 
OPTION 2 - Mathpmat ics 105 
Math 105 i s a p r e c a l c u l u s c o u r s p 
at thp A lgpb ra 12 l e v e l wh ich i s 
r e c o g n i z e d by p o s t - s e c o n d a r y 
i n s t i t u t i o n s i n B . C . as A l g e b r a 12 
p q u i v a l p n t . I t i s run on a r e g u l a r 
c l a s s r o o m format and r e q u i r p s a 
" C " grad? or b e t t e r i n A l g e b r a 11 
as a p r p r e q u i s i t e . Math 105 
r e c e i v e s no t r a n s f e r c r e d i t a t UBC 
(pxcpp t i f combined w i t h Math 110 
o r 108) o r U . V i c , but. does 
r p c e i v p t r a n s f p r c r e d i t f o r S F U ' s 
Math 100. 
Mathemat i cs 009 
A r i t h m e t i c ( S U . F . S ) (1,0,0) 
P r e r p q u i s i t p : None 
A r e v i e w o f the b a s i c a r i t h m e t i c 
o p p r a t i o n s . A p p l i c a t i o n s t o 
p e r c p n t a g e , r a t i o , p r o p o r t i o n s , 
a r e a s and v o l u m p s . Th is i s a 
s e l f - s t u d y c o u r s e p r i m a r i l y 
i n t e n d e d f o r r e t u r n i n g s t u d e n t s 
who r e q u i r e a b a s i c math 
r p f r p s h p r . 
Ma themat i cs 010 
Elemen ta ry A l g e b r a ( S U , F , S ) 
(1,0,0) 
P r e r p q u i s i t p : Math 009 o r 
p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
Rev iews and d e v e l o p s b a s i c 
a l g p b r a i c s k i l l s n e c e s s a r y i n t he 
s o l u t i o n o f a l g e b r a i c e q u a t i o n s 
and the f a c t o r i z a t i o n o f 
p o l y n o m i a l s . I n t r o d u c t i o n t o 
a n a l y t i c geometry w i t h pmphasis on 
s t r a i g h t l i n e s . Thp cou rsp i s 
o f f e r p d on a s e l f - s t u d y f o r m a t . 
For t r a n s f e r a b i l i t y SPP "Op t i on 1" 
of Mathpmat ics i n t r o d u c t i o n . 
Mathemat i cs O i l 
I n t e r m e d i a t e A l g e b r a w i t h 
F u n c t i o n s ( S U . F . S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 010 or 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
Th i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e 
dpvplopment o f t he a l g e b r a i c 
s k i l l s i n t r o d u c e d i n Math 010. 
I n e q u a l i t i e s ; f u n c t i o n s , 
e x p o n e n t i a l and l o g a r i t h m i c 
f u n c t i o n s ; sys tems o f l i n e a r 
e q u a t i o n s ; a n a l y t i c gpometry w i t h 
emphas is on thp c o n i c s e c t i o n s . 
Th i s c o u r s e i s o f f e r e d on a 
s e l f - s t u d y f o r m a t . 
For t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 1" 
of Mathemat i cs i n t r o d u c t i o n . 
Ma themat i cs 012 
T r i g o n o m e t r y ( S U , F , S ) (1,0,0) 
P r p r e q u i s i t e : Math O i l o r 
p p r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
I n t r o d u c t i o n t o t he t r i g o n o m e t r i c 
f u n c t i o n s , t r i g o n o m e t r i c 
i d p n t i t i e s ; i n v e r s e s , t r i a n g l p s , 
v e c t o r s and a p p l i c a t i o n s . Th i s 
c o u r s e i s o f f e r e d on a s e l f - s t u d y 
f o r m a t . 
F o r t r a n f p r a b i 1 i t y spe " O p t i o n 1" 
of Mathemat i cs i n t r o d u c t i o n . 
Ma themat i cs P lacement T e s t 
The c o l l e g e i s c o n s i d e r i n g t h e 
i n t r o d u c t i o n o f a Mathemat i cs 
P lacement Tes t f o r s t u d e n t s w i t h a 
" C " grade i n A l g p b r a 12 who w i s h 
to r e g i s t e r i n Ma thema t i cs 110 . 
S t u d e n t s who have o b t a i n e d an " A " 
or " B " grade i n A l g e b r a 12 w i l l be 
p e r m i t t e d t o r e g i s t e r i n 
Ma themat i cs 110 w i t h o u t h a v i n g t o 
w r i t e t he Ma themat i cs P lacement 
Tpst (MPT) . Sco res on t he MPT w i l l 
be used t o a s s i s t A l g e b r a 12 " C " 
s t u d e n t s w i t h t he s e l e c t i o n o f 
an a p p r o p r i a t e c o u r s e s e q u e n c p . 
I n f o r m a t i o n on t he MPT w i l l be 
p r o v i d e d by the R e g i s t r a r ' s 
O f f i c e . 
Academic T r a n s f e r C o u r s e s 
E n t e r i n g s t u d e n t s s h o u l d use t h e 
f o l l o w i n g two s e c t i o n s , P a r t s A 
and B , as g u i d e l i n e s f o r s e l e c t i n g 
math c o u r s e s at the f i r s t - y e a r 
l e v e l . Due t o thp s p e c i a l i z e d 
nppds o f somp programs at the 
u n i v e r s i t i e s , t he Ma thema t i cs 
Department a d v i s e s s t u d e n t s to 
c o n s u l t t hp u n i v e r s i t y c a l e n d a r 
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and t o seek g u i d a n c e f rom a 
c o l l e g e c o u n s e l l o r o r math 
i n s t r u c t o r f o r t h e a p p r o p r i a t e 
c o u r s e s e l e c t i o n . 
A . STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
SCIENCE, COMPUTING SCIENCE, 
MATHEMATICS, ECONOMICS, 
ARCHITECTURE, ENGINEERING AND 
FORESTRY. 
These s t u d e n t s n o r m a l l y t a k e Math 
1 1 0 , 111 d u r i n g t h e i r f i r s t y e a r . 
Comments: 
1 . Math 1 0 1 , 102 a r e recommended 
by some s c i e n c e d e p a r t m e n t s a t 
S F U . 
2 . S c i e n c e s t u d e n t s s h o u l d 
c o n s i d e r t a k i n g Comp 1 0 3 , 104 o r 
105 as e l e c t i v e s i n t h e i r f i r s t 
y e a r . 
B . STUDENTS PLANNING TO PROCEED IN 
ARTS OR COMMERCE PROGRAMS. 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o pursue a 
program i n t h e F a c u l t y o f A r t s , 
who w i s h t o s a t i s f y a o n e - y e a r 
s c i e n c e c o u r s e e l e c t i v e , n o r m a l l y 
t a k e one of the f o l l o w i n g 
t w o - c o u r s e c o m b i n a t i o n s : 
Math 101 and 100 
Math 101 and 102 
Math 101 and Comp 100 
Math 105 and 108 
Math 105 and 110 
Math 108 and Comp 100 
Math 108 and 101 
Math 108 and 109 
Math 110 and 111 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o e n t e r F i r s t 
Year Commerce at C a p i l a n o C o l l e g e 
o r at UBC a f t e r one y e a r a t 
C a p i l a n o C o l l e g e t a k e : 
a ) Math 105 X 108 o r Math 105 X 
110 (For s t u d e n t s h a v i n g c o m p l e t e d 
A l g e b r a 11 w i t h a " C - " g rade or 
b e t t e r ) 
b) Math 108 * 109 o r Math 110 f, 
111 (For s t u d e n t s h a v i n g c o m p l e t e d 
A l g e b r a 12 w i t h a " C - " grade or 
b e t t e r ) 
F o r t r a n s f e r t o SFU , t h e f o l l o w i n g 
a r e r e q u i r e d : Math 105 ( i f B . C . 
A l g e b r a 12 not c o m p l e t e d ) and Math 
108. In a d d i t i o n , Math 101 i s 
a d v i s p d . For J o i n t Honours i n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n and 
E c o n o m i c s : Math 109 i s r e q u i r e d . 
For a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e 
Commerce c o u r s e s and programs at 
C a p i l a n o C o l l e g e see t h e c a l e n d a r 
s p c t i o n t i t l e d Commerce. 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o s t u d y 
Economics at UBC must t a k e Math 
110 and 1 1 1 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
U n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d a f t e r t h e 
c o u r s e d e s c r i p t i o n , a l l the 
f o l l o w i n g M a t h e m a t i c s c o u r s e s 
t r a n s f e r t o S F U , UBC and U . V i c . 
For d e t a i l s c o n s u l t t h e T r a n s f e r 
Guide i n the hack of the c a l e n d a r . 
M a t h e m a t i c s 100 
I n t r o d u c t i o n t o C o l l e g e 
M a t h e m a t i c s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : A l g e b r a 11 o r Math 
010 
A s e l e c t i o n o f t o p i c s f rom s e t 
t h e o r y , l o g i c , m a t r i c e s , l i n e a r 
p r o g r a m m i n g , p r o b a b i l i t y , 
o p t i m i z a t i o n t e c h n i q u e s , b u s i n e s s 
m a t h e m a t i c s and a b r i e f 
i n t r o d u c t i o n t o computer 
p r o g r a m i n g . 
M a t h e m a t i c s 101 
I n t r o d u c t i o n t o S t a t i s t i c s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A l g e b r a 11 o r Math 
010 
An i n t r o d u c t i o n t o the language of 
s t a t i s t i c s and some s t a t i s t i c a l 
m e t h o d s , i n c l u d i n g random 
v a r i a b l e s and t h e i r d i s t r i b u t i o n ; 
random s a m p l i n g , normal 
d i s t r i b u t i o n , e s t i m a t i o n o f 
p a r a m e t e r s and t e s t i n g h y p o t h e s e s . 
M a t h e m a t i c s 102 
S t a t i s t i c a l Methods (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 101 
A s t u d y of i m p o r t a n t s t a t i s t i c a l 
methods commonly used i n t h e 
a n a l y s i s of r e s e a r c h d a t a , 
i n c l u d i n g t - t e s t s and t h e i r 
n o n - p a r a m e t r i c c o m p e t i t o r s , one 
and two-way a n a l y s i s o f v a r i a n c e , 
c h i - s q u a r e t e s t s and r e g r e s s i o n 
a n a l y s i s . 
M a t h e m a t i c s 105 
P r e - C a l c u l u s M a t h e m a t i c s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s no t 
t r a n s f e r a b l e t o UBC e x c e p t i f 
combined w i t h Math 110 o r 1 0 8 . 
P r e r e q u i s i t e : A l g e b r a 11 w i t h a t 
l e a s t a " C - " g rade o r Math 0 1 0 . 
A r e v i e w of a l g e b r a and a 
d i s c u s s i o n o f f u n c t i o n s , g r a p h s 
and t r i g o n o m e t r y . P r i m a r i l y f o r 
s t u d e n t s who a n t i c i p a t e t a k i n g 
c a l c u l u s c o u r s e s or who w i s h t o 
t a k e an i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
p h y s i c s but are weak i n m a t h . 
NOTES: 
1) F o r t r a n s f e r a b i l i t y see " O p t i o n 
2" o f M a t h e m a t i c s i n t r o d u c t i o n . 
2) Any s t u d e n t who has a t t e m p t e d 
t h i s c o u r s e w i t h i n t h e p a s t y e a r 
w i l l not be a l l o w e d t o r e g i s t e r 
w i t h o u t t h e i n s t r u c t o r ' s 
permi ssi on. 
M a t h e m a t i c s 108 
C a l c u l u s f o r B u s i n e s s and S o c i a l 
S c i e n c e s I ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n A l g e b r a 12 o r Math 105 o r 
Math O i l . 
A b r i e f r e v i e w o f a l g e b r a , 
f u n c t i o n s , a n a l y t i c geometry and 
v e c t o r s t h e o r y . The d e r i v a t i v e 
w i t h a p p l i c a t i o n s t o c u r v e 
s k e t c h i n g , o p t i m i z a t i o n , g rowth 
and d e c a y . The i n t e g r a l w i t h 
a p p l i c a t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 8 / 1 1 0 . 
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M a t h e m a t i c s 109 
C a l c u l u s f o r B u s i n e s s and S o c i a l 
S c i e n c e s I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
grade i n Math 1 0 8 . 
F u n c t i o n s of s e v e r a l i n d e p e n d e n t 
v a r i a b l e s , p a r t i a l d e r i v a t i v e s , 
e x t r e m a , Lagrange m u l t i p l i e r s , 
i n t e g r a t i o n t e c h n i q u e s , m u l t i p l e 
i n t e g r a l s , some t e c h n i q u e s f o r 
s o l v i n g d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s and 
d i f f e r e n c e e q u a t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
M a t h e m a t i c s 110 
C a l c u l u s I ( F , S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n A l g e b r a 12 or Math 012 o r 
1 0 5 . 
A b r i e f r e v i e w of f u n c t i o n s ; 
t r i g o n o m e t r y ; a n a l y t i c g e o m e t r y ; 
t h e d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s of 
d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n s o f 
t h e d e r i v a t i v e t o MAX-MIN and 
r e l a t e d r a t e p r o b l e m s , t h e 
d e f i n i t e i n t e g r a l , l o g a r i t h m i c and 
e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s . 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r M a t h e m a t i c s 1 0 8 / 1 1 0 . 
M a t h e m a t i c s 111 
C a l c u l u s I I (S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 0 . 
A s t u d y of t h e a n t i - d e r i v a t i v e ; 
t h e i n t e g r a l , t e c h n i q u e s o f 
i n t e g r a t i o n and a p p l i c a t i o n s of 
t h e i n t e g r a l ; s e q u e n c e s , i n f i n i t e 
s e r i e s and T a y l o r ' s Theorem. 
No d u p l i c a t e c r e d i t w i l l be g i v e n 
f o r Math 1 0 9 / 1 1 1 . 
The Math Department o f f e r s a " f u l l 
second y e a r u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
p rogram i n m a t h . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e 200 
l e v e l math s h o u l d seek a d v i c e f r o m 
math i n s t r u c t o r s . 
M a t h e m a t i c s 200 
L i n e a r A l g e b r a (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 1 . 
A s tudy o f v e c t o r s p a c e s , l i n e a r 
t r a n s f o r m a t i o n s , m a t r i c e s , 
d e t e r m i n a n t s , e i g e n v a l u e s , 
q u a d r a t i c f o r m s . 
M a t h e m a t i c s 205 
I n t r o d u c t i o n t o P r o b a b i l i t y and 
S t a t i s t i c s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : Math 111 w i t h a t 
l e a s t a " C - " g rade or Math 110 and 
p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
A c a l c u l u s based s t u d y o f 
p r o b a b i l i t y , i n v e s t i g a t i n g t h e 
e l e m e n t s of p r o b a b i l i t y , d i s c r e t e 
and c o n t i n u o u s random v a r i a b l e s , 
m a t h e m a t i c a l e x p e c t a t i o n , moment 
g e n e r a t i n g f u n c t i o n s , C e n t r a l 
L i m i t Theorem, s a m p l i n g f rom 
normal p o p u l a t i o n s . 
M a t h e m a t i c s 215 
I n t r o d u c t i o n t o A n a l y s i s I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e w i l l be o f f e r e d 
i n t h e s p r i n g when s u f f i c i e n t 
s t u d e n t demand i s e v i d e n t d u r i n g 
t h e p r e v i o u s F a l l s e m e s t e r . 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " B - " 
a v e r a g e i n Math 110 and 1 1 1 . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s who p l a n t o 
p roceed i n M a t h e m a t i c s . L o g i c , 
s e t s , f u n c t i o n s , l i m i t s o f 
sequences and s e r i e s ; i n t r o d u c t i o n 
t o c o n t i n u i t y , t h e d e r i v a t i v e , 
Riemann I n t e g r a l . 
M a t h e m a t i c s 230 
C a l c u l u s I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 1 1 1 . S t u d e n t s a r e 
a d v i s e d to t a k e Math 200 
c o n c u r r e n t l y , i f not a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A n a l y t i c geometry of t h r e e 
d i m e n s i o n s ; p a r t i a l 
d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n s ; 
d o u b l e and t r i p l e i n t e g r a l s ; 
t r a n s f o r m a t i o n s t o v a r i o u s 
c o o r d i n a t e s y s t e m s . 
M a t h e m a t i c s 231 
C a l c u l u s IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g rade i n Math 2 3 0 . 
L i n e and s u r f a c e i n t e g r a l s ; 
G r e e n ' s Theorem; v e c t o r f i e l d s ; 
d i v e r g e n c e t h e o r e m ; S t o k e ' s 
Theorem; a p p l i c a t i o n s . 
M a t h e m a t i c s 235 
I n t r o d u c t i o n t o D i f f e r e n t i a l 
E q u a t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a " C - " 
g r a d e i n each of Math 200 and Math 
2 3 0 . 
An i n t r o d u c t i o n t o o r d i n a r y 
d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s ; f i r s t 
o r d e r e q u a t i o n s ; second o r d e r 
l i n e a r e q u a t i o n s ; f i r s t o r d e r 
l i n e a r s y s t e m s ; phase p l a n e , 
a p p l i c a t i o n s t o p h y s i c s , geometry 
and e l e c t r i c c i r c u i t s . 
Rob A t k i n s p h o t o 
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Philosophy 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BATTERSBY, M . , B . A . (NYU) , 
P h . D . (UBC) 
BROWNE, A . , B . A . , M . A . , P h . D . 
(UBC) 
DIXON, J . , B . A . , P h . D . (UBC) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l o f t h e P h i l o s o p h y c o u r s e s 
o f f e r e d at C a p i l a n o C o l l e g e have 
t r a n s f e r c r e d i t at e v e r y 
u n i v e r s i t y i n B r i t i s h C o l u m b i a . 
P r o s p e c t i v e p h i l o s o p h y m a j o r s 
s h o u l d c o n s u l t t h e f a c u l t y . 
P h i l o s o p h y 101 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n to t h e 
p h i l o s o p h i e s of m o r a l i t y , 
p o l i t i c s , knowledge and t h e 
i n v i s i b l e w o r l d , w i t h emphas is on 
t h e r e l a t i o n s h i p between law and 
m o r a l i t y ; c i v i l d i s o b e d i e n c e ; 
r e a s o n and p a s s i o n ; 
E x i s t e n t i a l i s m ; F e m i n i s m ; f reedom 
and d e t e r m i n i s m ; Communism; doubt, 
and c e r t a i n t y ; t h e n a t u r e o f 
r e a l i t y . The emphasis of t h i s 
c o u r s e v a r i e s f rom i n s t r u c t o r t o 
i n s t r u c t o r and p r o s p e c t i v e 
s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e 
o u t l i n e s of d i f f e r e n t i n s t r u c t o r s ' 
c o u r s e s when r e g i s t e r i n g . 
P h i l o s o p h y 102 
I n t r o d u c t o r y P h i l o s o p h y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 1 0 1 . 
N o t e : There i s no p r e r e q u i s i t e f o r 
t h i s c o u r s e (one does not need 
comple ted c r e d i t i n P h i l o s o p h y 101 
t o t a k e i t ) . S t u d e n t s e n t e r i n g t h e 
C o l l e g e a r e welcome t o beg in t h e i r 
i n t r o d u c t i o n t o p h i l o s o s p h y w i t h 
t h i s c o u r s e . 
P h i l o s o p h y 110 
L o g i c a l S e l f - D e f e n s e 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c r u l e s 
o f c l e a r and r a t i o n a l t h o u g h t . The 
s t u d e n t w i l l be t a u g h t t h r o u g h 
e x t e n s i v e examples how t o d e t e c t 
f a l s e r e a s o n i n g , i l l e g i t i m a t e 
a p p e a l s t o e m o t i o n s , 
i n c o n s i s t e n c i e s and 
c o n t r a d i c t i o n s . The goa l i s t o 
d p v e l o p our l o g i c a l awareness to 
t h e p o i n t t h a t we can no l o n g e r be 
v i c t i m i z p d by thp r h e t o r i c of 
everyday l i f e , and can d e v p l o p o u r 
own arguments w i t h c l a r i t y and 
c o n f i d e n c e . 
P h i l o s o p h y 200 
P o l i t i c a l P h i l o s o p h y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s an a n l y s i s of 
t h e r a t i o n a l e f o r p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s and a c t i o n . Some of 
t h e q u e s t i o n s c o n s i d e r e d : Are we 
r e a l l y o b l i g e d to obpy the law? 
Can t h e law be j u s t i f i a b l y 
r p p r e s e n t e d as a u t h o r i t a t i V P , o r 
i s thp r e a l f o u n d a t i o n o f law i n 
thp p o l i c e m a n ' s h o l s t e r ? Does thp 
s t a t p have good reason f o r 
i n v o l v i n g i t s e l f i n c o m p u l s o r y 
programs of e d u c a t i o n ? T h i s i s no t 
a s t u d y i n thp h i s t o r y of 
p o l i t i c a l t h o u g h t and e v e r y e f f o r t 
i s madp to v iew prob lems f rom a 
contemporary p e r s p e c t i v e . 
P h i l o s o p h y 201 
P o l i t i c a l P h i l o s o p h y (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 0 0 . 
P h i l o s o p h y 210 
M e t a p h y s i c s and E p i s t e m o l o g y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t p 
An i n t r o d u c t i o n t o some o f t h e 
t r a d i t i o n a l p roh lems o f 
m p t a p h y s i c s and e p i s t e m o l o g y . Some 
o f thp q u e s t i o n s c o n s i d e r e d a r e : 
Does f r e e w i l l e x i s t ? Is spnsp 
p e r c e p t i o n a r e l i a b l p s o u r c e o f 
knowledge? What i s thp n a t u r p of 
c a u s a l i t y ? Is m a t e r i a l i s m t r u e ? 
What i s t h e n a t u r e of mind? What 
i s t h e r e l a t i o n s h i p between mind 
and body? What i s t h e s c i e n t i f i c 
method? W h i l e t h i s i s not a c o u r s e 
i n t h e h i s t o r y of P h i l o s o p h y , i t 
w i l l c o v e r many o f t h e c l a s s i c a l 
a t t e m p t s to answer t h e s e 
q u e s t i o n s . 
P h i l o s o p h y 211 
M e t a p h y s i c s and E p i s t e m o l o g y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 210 
A c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 1 0 . 
P h i l o s o p h y 220 
P h i l o s o p h y i n L i t e r a t u r e 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
An e x a m i n a t i o n o f t h e l i v e l y 
r e l a t i o n s h i p between P h i l o s o p h y 
and L i t e r a t u r e . P h i l o s o p h i c a l 
t h e o r i e s w i l l be approached and 
d i s c u s s e d v i a l i t e r a r y work wh ich 
e i t h e r embodies t h e t h e o r i e s o r 
g rounds them i n human e x p e r i e n c e . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f rom 
t h e c l a s s i c a l Greek p l a y s t o 
B u r g e s s ' "A C l o c k w o r k O r a n g e . " 
P h i l o s o p h y 221 
E x i s t e n t i a l i s m i n L i t e r a t u r e 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e i s , i n s p i r i t , a 
c o n t i n u a t i o n o f P h i l o s o p h y 2 2 0 , 
but i t i s c e n t r e d on t h e 
P h i l o s o p h y o f E x i s t e n t i a l i s m i n 
l i t e r a t u r e . There w i l l be an 
i n t r o d u c t o r y s e t o f l e c t u r e s on 
E x i s t e n t i a l i s m as a p h i l o s o p h y . 
T e x t u a l s o u r c e s w i l l range f rom 
D o s t o y e v s k y ' s "Notes f rom t h e 
Underg round" t o S a r t r e ' s " N a u s e a . " 
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Physics 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
FREEMAN, M . , B . S c . (UBC) , M . S c . 
( C a l . T e c h . ) , P h . D . (UBC) 
HENRY, M . I . , B . A . ( A l t a . ) , M . S c . 
(UBC) 
PALFFY-MUHORAY, P . , B . A . S c , 
M . A . S c . , P h . D . (UBC) 
L a b o r a t o r y S u p e r v i s o r 
SIMSON, B . , B . S c . (SFU) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l f i r s t - y e a r p h y s i c s c o u r s e s 
i n c l u d e a week ly t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d . The c o s t o f t h e 
l a b s i s i n c l u d e d i n t h e c o u r s e 
t u i t i o n fee except f o r l a b manuals 
and some f i e l d t r i p c o s t s . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l P h y s i c s c o u r s e s at C a p i l a n o 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o SFU , UBc 
and U . V i c . For d e t a i l s p l e a s e 
r e f e r t o t h e T r a n s f e r Guide at t h e 
back of t h e c a l e n d a r . 
P h y s i c s 104 
P r i n c i p l e s o f P h y s i c s I 
(F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : No P h y s i c s 
p r e r e q u i s i t e . Math 1 2 , Math 100 o r 
Math 105 i s r e q u i r e d . 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 
105 , w i l l s e r v e as an i n t r o d u c t i o n 
t o p h y s i c s f o r s t u d e n t s w i t h 
l i t t l e or no background i n the 
s u b j e c t . They a r e i n t e n d e d f o r 
s t u d e n t s not t a k i n g f u r t h e r 
s t u d i e s i n s c i e n c e . T o p i c s i n c l u d e 
m e c h a n i c s , e n e r g y , ray o p t i c s and 
h e a t . ' 
P h y s i c s 105 
P r i n c i p l e s o f P h y s i c s I I 
(S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 104 o r 110 
A c o n t i n u a t i o n of P h y s i c s 1 0 4 , 
e m p h a s i z i n g e l e c t r i c i t y , 
m a g n e t i s m , g r a v i t a t i o n , 
r e l a t i v i t y , l i g h t , quantum t h e o r y 
and n u c l e a r p h y s i c s . 
May not be o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
C o n s u l t t h e t i m e t a b l e . 
P h y s i c s 108 
B a s i c P h y s i c s ( F ) ( 4 . 5 , 2 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Math 12 o r 1 0 5 . Math 
110 i s a p r e o r c o r e q u i s i t e . 
The c o u r s e c o v e r s t h e m a t e r i a l o f 
P h y s i c s 1 1 0 , t o g e t h e r w i t h t h o s e 
t o p i c s f rom h i g h s c h o o l p h y s i c s 
needed by a s t u d e n t w i t h no 
p r e v i o u s background i n p h y s i c s . A 
s t u d e n t p a s s i n g t h i s c o u r s e s h o u l d 
be a b l e t o e n t e r P h y s i c s 111 i n 
t h e s p r i n g . 
May not be o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
C o n s u l t t h e t i m e t a b l e . 
P h y s i c s 110 
G e n e r a l P h y s i c s I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 o r 
P h y s i c s 11 o r P h y s i c s 1 0 4 ; and 
Math 110 i s a p re o r c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y o f m e c h a n i c s c o v e r i n g 
v e c t o r s , s t a t i c s , k i n e m a t i c s , 
d y n a m i c s , e n e r g y , momentum, 
r o t a t i o n , g r a v i t a t i o n , v i b r a t i o n , 
and s p e c i a l r e l a t i v i t y . 
P h y s i c s 111 
General P h y s i c s I I (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 110 o r 108 
o r 114 and Math 1 1 0 . Math 111 i s a 
p re o r c o r e q u i s i t e . Any s t u d e n t 
who has a t t e m p t e d the c o u r s e 
w i t h i n t h e l a s t y e a r w i l l not be 
a l l o w e d t o r e g i s t e r w i t h o u t t h e 
i n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n . 
E l e c t r i c a l and magnet i c f i e l d s , 
c i r c u i t s , wave o p t i c s , and a t o m i c 
and n u c l e a r p h y s i c s . 
P h y s i c s 114 
Fundamenta l P h y s i c s I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 12 o r 
P h y s i c s 1 0 4 ; Math 110 i s a p re or 
c o r e q u i s i t e . 
A s u r v e y of m e c h a n i c s , i n c l u d i n g 
s p e c i a l r e l a t i v i t y . T h i s c o u r s e 
c o v e r s m a t e r i a l s i m i l a r t o P h y s i c s 
110 but at a more advanced l e v e l . 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 
1 1 5 , i s p a r t i c u l a r l y s u i t a b l e f o r 
s t u d e n t s g o i n g i n t o t h e p h y s i c a l 
s c i e n c e s o r e n g i n e e r i n g . 
P h y s i c s 115 
Fundamental P h y s i c s I I ( S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 114 o r a t 
l e a s t a " B " i n P h y s i c s 108 o r 1 1 0 . 
Math 111 i s a pre o r c o r e q u i s i t e . 
A c o n t i n u a t i o n of P h y s i c s 1 1 4 ; 
m a t e r i a l s i m i l a r t o t h a t o f 111 
but at a more advanced l e v e l . 
P h y s i c s 200 
H e a t , K i n e t i c Theory and O p t i c s 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 111 o r 115 
and Math 1 1 1 . Math 200 and 230 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y , i f not 
a l r e a d y c o m p l e t e d . P h y s i c s 210 
must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
H e a t , t e m p e r a t u r e , t h e f i r s t and 
second laws of t h e r m o d y n a m i c s , 
k i n e t i c t h e o r y and p h y s i c a l 
o p t i c s . T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h 
P h y s i c s 2 0 1 , 210 and 2 1 1 , i s 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s m a j o r i n g i n 
p h y s i c s and recommended f o r 
s t u d e n t s m a j o r i n g i n c h e m i s t r y . 
P h y s i c s 201 
E l e c t r i c a l C i r c u i t s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 0 0 , Math 
230 and 2 0 0 . Math 235 i s a p re or 
c o r e q u i s i t e . P h y s i c s 211 must be 
t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
The s t u d y o f e l e c t r i c a l and 
m a g n e t i c f i e l d s ; f u n d a m e n t a l s o f 
a . c . t h e o r y ; L R , RC, LRC c i r c u i t s ; 
r e s o n a n c e ; m e c h a n i c a l a n a l o g s ; 
f o r c e d and damped o s c i l l a t i o n s . 
P h y s i c s 210 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I (F ) ( 1 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 200 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A week ly t h r e e - h o u r l a b i n 
m a t h e m a t i c a l m e t h o d s , e l e c t r i c a l 
measurements and o p t i c s . 
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P h y s i c s 211 
P h y s i c s L a b o r a t o r y I I (S ) ( 1 , 3 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : As f o r P h y s i c s 2 0 1 , 
w h i c h must be t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A week ly t h r e e - h o u r l a b i n 
e l e c t r o n d y n a m i c s , e l e c t r i c i t y and 
e l e c t r o n i c s . 
P h y s i c s 220 
M e c h a n i c s I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u s i t e : P h y s i c s 110 or 108 o r 
1 1 4 , Math 1 1 1 . Math 230 i s a pre 
or c o r e q u i s i t e . 
Newtonian mechan ics of p a r t i c l e s . 
T o p i c s i n c l u d e k i n e m a t i c s , v i s c o u s 
and t u r b u l e n t d r a g , r o c k e t 
p r o p u l s i o n , c o n s e r v a t i o n l a w s , and 
c e n t r i f u g a l and C o r i o l i s f o r c e s . 
T h i s c o u r s e , t o g e t h e r w i t h P h y s i c s 
2 2 1 , i s r e q u i r e d f o r s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n p h y s i c s and 
recommended f o r s t u d e n t s m a j o r i n g 
i n math or computer s c i e n c e . 
P h y s i c s 221 
M e c h a n i c s II and S p e c i a l 
R e l a t i v i t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 2 0 , Math 
2 3 0 . Math 235 i s a recommended 
c o r e q u i s i t e . 
More advanced t o p i c s i n m e c h a n i c s : 
a p p l i c a t i o n of s p e c i a l r e l a t i v i t y 
t o e l e m e n t a r y p a r t i c l e c r e a t i o n 
and space t r a v e l , e l l i p t i c a l and 
i n t e r p l a n e t a r y t r a n s f e r o r b i t s , 
r i g i d body dynamics and 
g y r o s c o p e s . 
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Political Science 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
LAVALLE , E . M . , B.Comm., L L . B . 
(UBC) , M .A . (Duke) 
MIER, P . , B . A . ( S F U ) , M.A . 
( T o r o n t o ) 
PERSKY, S . , B . A . , M.A. (UBC) 
U n i v e r s i t y T r a n f e r C r e d i t 
A l l P o l i t i c a l S c i e n c e c o u r s e s a t 
C a p i l a n o a re t r a n s f e r a b l e t o SFU , 
UBC and U . V i c . For d e t a i l s c o n s u l t 
t h e T r a n s f e r Guide a t t h e back o f 
t h e c a l e n d a r . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 100 
An I n t r o d u c t i o n t o P o l i t i c a l 
Thought - P l a t o t o Hegel 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The purpose o f the c o u r s e i s t o 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o t h e 
t r a d i t i o n of Western p o l i t i c a l 
i n q u i r y f rom t h e A n c i e n t Greeks t o 
t h e l i b e r a l and d e m o c r a t i c 
r e v o l u t i o n o f t h e 18th C e n t u r y . 
E lements w i t h i n t h i s t r a d i t i o n 
w i l l be approached f rom an 
h i s t o r i c a l and p h i l o s o p h i c a l 
p e r s p e c t i v e . P a r t i c u l a r emphas is 
w i l l be p l a c e d upon t h e c r i t i c a l 
r e a d i n g of o r i g i n a l t e x t s and 
background m a t e r i a l w i l l be 
p r e s e n t e d i n l e c t u r e s and 
a d d i t i o n a l r e a d i n g . Ma jo r t o p i c s 
i n c l u d e a n c i e n t and m e d i e v a l 
p o l i t i c a l t h o u g h t , t h e r i s e o f t h e 
n a t i o n a l s t a t e , and t h e i d e a s o f 
d e m o c r a t i c l i b e r a l i s m . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 101 
Contemporary I d e o l o g i e s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r i c a l 
deve lopment of c o n t e m p o r a r y 
i d e o l o g i e s w i t h an e x a m i n a t i o n of 
t h e i d e a s e x p r e s s e d i n t h e 
p o l i t i c a l p r o c e s s . The c o u r s e 
i n c l u d e s a c r i t i c a l a n a l y s i s o f 
L i b e r a l i s m , C o n s e r v a t i s m , F a s c i s m , 
S o c i a l Democracy and 
Marx i s m - L e n i n i sm. 
P o l i t i c a l S c i e n c e 102 
C o m p a r a t i v e Government 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e e l e m e n t s of 
government and p o l i t i c s i n a 
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e . T h i s 
c o u r s e w i l l t a k e two o r more 
p o l i t i c a l c u l t u r e s and examine t h e 
f o r m a l and i n f o r m a l p o l i t i c a l 
s t r u c t u r e s and p r o c e s s e s i n e a c h . 
A v a r i e t y o f s t a t e s / c o u n t r i e s a r e 
s e l e c t e d each semeste r t o use as 
" c a s e " s t u d i e s ; e . g . U . S . and 
L a t i n A m e r i c a ; Western Europe and 
t h e S o v i e t U n i o n , New S t a t e s , Old 
P r o b l e m s . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 104 
C a n a d i a n Government ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e p r o c e s s e s , 
i d e o l o g i e s and government 
s t r u c t u r e s wh ich make up t h e 
Canad ian p o l i t i c a l r e a l i t y . T h i s 
c o u r s e w i l l examine t h e r o l e o f 
t h e p r ime m i n i s t e r ' s o f f i c e , t h e 
b u r e a u c r a c y , p o l i t i c a l p a r t i e s , 
f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s and 
Canad ian f o r e i g n p o l i c y . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 201 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f a s p e c t s o f g l o b a l 
c o n f l i c t and w o r l d p o l i t i c s . The 
c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e 
background n e c e s s a r y f o r an 
u n d e r s t a n d i n g of s o u r c e s o f power , 
t e c h n i q u e s o f w i e l d i n g i n f l u e n c e 
and the f o r m u l a t i o n o f f o r e i g n 
p o l i c y . The c o u r s e w i l l examine 
t h e o r i g i n s of the Co ld War, 
I m p e r i a l i s m , l o c a l and g l o b a l 
w a r s , d e t e n t e , and p rob lems of 
m i l i t a r i z a t i o n and d i s a r m a m e n t . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 203 
I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S i n c e t h e emergence o f t h e C o n c e r t 
o f Europe i n 1 8 1 5 , i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s have p l a y e d an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n 
w o r l d p o l i t i c s . T h i s c o u r s e 
examines t h e h i s t o r y and 
deve lopment of i n t e r n a t i o n a l and 
r e g i o n a l gove rnmenta l and 
n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s 
w h i c h a c t i n t h e i n t e r n a t i o n a l 
a r e n a . S p e c i a l emphasis w i l l be 
p l a c e d on t h e U n i t e d N a t i o n s , t h e 
N o r t h A t l a n t i c T r e a t y 
O r g a n i z a t i o n , t h e Warsaw P a c t , t h e 
European Economic Community and 
OPEC. 
P o l i t i c a l S c i e n c e 206 
Scope and M e t h o d s : P o l i t i c a l 
A n a l y s i s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o p o l i t i c a l 
a n a l y s i s and m e t h o d o l o g y . Us ing 
Canada as a f o c u s , s t u d e n t s w i l l 
become f a m i l i a r w i t h t h e t h e o r i e s 
and t o o l s used by p o l i t i c a l 
s c i e n t i s t s t o a n a l y z e p r o b l e m s . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
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Psychology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ALBERT, J . G . , B . S . (New Y o r k ) , 
M . S c , P h . D . ( M c G i l l ) 
AVERY, P . , B . A . ( Y o r k ) , M . E d . 
( T o r o n t o ) 
ECCLES, E . , R . N . ( S t . P a u l s ) , 
B . A . , M .A . (UBC) 
HAWRYLKO, R . , B . A . ( H u n t e r ) , M.A. 
(SFU) 
MACNEILL, M . , B . A . ( A l t a . ) , M.A. 
( M a n i t o b a ) , P h . D . ( C a l g a r y ) 
MOE, S . , B . A . , M.A. ( M e x i c o ) 
PAREIS , N . , B . S c . ( R u t g e r s ) , P h . D . 
( Texas ) 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l P s y c h o l o g y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
For more d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r Gu ide at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
P s y c h o l o g y 100 
I n t r o d u c t i o n t o P s y c h o l o g y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o i n t r o d u c e t h e 
b e g i n n i n g p s y c h o l o g y s t u d e n t t o 
some of t h e major c o n c e p t s and 
a p p r o a c h e s n e c e s s a r y t o an 
u n d e r s t a n d i n g o f human b e h a v i o u r 
f rom a p s y c h o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . 
T o p i c s c o v e r e d i n c l u d e l e a r n i n g , 
d e v e l o p m e n t , m o t i v a t i o n , e m o t i o n , 
s t r e s s , s e x u a l i t y , p e r s o n a l i t y 
t h e o r y , b e h a v i o u r d i s o r d e r s . 
P s y c h o l o g y 101 
B e h a v i o u r a l Theory ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e f o r t h o s e s t u d e n t s who 
d e s i r e a c o m p l e t e su rvey o f t h e 
b a s i c a r e a s o f P s y c h o l o g y (when 
combined w i t h P s y c h o l o g y 1 0 0 ) , 
b e f o r e p r o c e e d i n g t o an i n - d e p t h 
s tudy of p a r t i c u l a r a r e a s . The 101 
c o u r s e c o v e r s such t o p i c s as 
s t a t i s t i c s , e x p e r i m e n t a l d e s i g n , 
p s y c h o l o g i c a l a s s e s s m e n t , l e a r n i n g 
t h e o r y , memory and c o g n i t i o n , 
p h y s i o l o g i c a l p s y c h o l o g y , 
s e n s a t i o n and p e r c e p t i o n , a l t e r e d 
s t a t e s o f c o n s c i o u s n e s s and t h e 
t h e r a p e u t i c p r o c e s s . 
P s y c h o l o g y 200 
S o c i a l P s y c h o l o g y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e dynamics and 
e f f e c t s of s o c i a l i n f l u e n c e s on 
i n d i v i d u a l human b e h a v i o u r . The 
c o u r s e e n t a i l s a l o o k at s u c h 
t o p i c s as a t t i t u d e s and 
a t t i t u d e - c h a n g e s , group p r o c e s s e s , 
l e a d e r s h i p , p r e j u d i c e , 
i m p r e s s i o n f o r m a t i o n , c o n f o r m i t y , 
a l t r u i s m and i n t e r p e r s o n a l 
a t t r a c t i o n . 
P s y c h o l o g y 201 
Group Dynamics ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f the b e h a v i o u r of p e o p l e 
i n s m a l l g r o u p s . T h i s c o u r s e 
p r o v i d e s an i n t e l l e c t u a l and 
e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h t o s m a l l 
group t h e o r y and a l l o w s t h e 
s t u d e n t t o p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e , s m a l l group s e t t i n g . 
P s y c h o l o g y 204 
D e v e l o p m e n t a l P s y c h o l o g y 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e c h i l d ' s d e v e l o p m e n t 
f rom i n f a n c y t o a d o l e s c e n c e , 
i n c l u d i n g t h e deve lopment o f 
s o c i a l b e h a v i o u r , p e r s o n a l i t y , 
language and c o g n i t i v e p r o c e s s e s . 
S t u d e n t s w i l l be encouraged t o do 
r e s e a r c h p r o j e c t s and 
o b s e r v a t i o n s . 
P s y c h o l o g y 205 
The P s y c h o l o g y o f A g i n g 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A c o u r s e d e a l i n g w i t h t h e 
p s y c h o l o g i c a l devp lopment of t h e 
i n d i v i d u a l f rom e a r l y a d u l t h o o d t o 
d e a t h , w i t h emphasis on 
i n t e l l e c t u a l and p e r s o n a l i t y 
c h a n g e s , and the s o c i a l c o n t e x t of 
a g i n g . As w e l l as b e i n g exposed t o 
b a s i c r e s e a r c h i n t h e a r e a , 
s t u d e n t s w i l l be encouraged t o 
d e v e l o p an e m p a t h i c u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e a g i n g p r o c e s s t h r o u g h s u c h 
means as community p r o j e c t s . 
P s y c h o l o g y 206 
A d o l e s c e n t P s y c h o l o g y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
T h i s c o u r s e w i l l examine t h e 
r e s e a r c h f i n d i n g s and t h e o r i e s 
p e r t a i n i n g t o t h e deve lopment and 
b e h a v i o u r of a d o l e s c e n t s . T o p i c s 
c o v e r e d w i l l i n c l u d e b i o l o g i c a l 
and s e x u a l m a t u r a t i o n , 
p e r s o n a l i t y , i n t e l l i g e n c e , 
m o t i v a t i o n and s o c i a l i s s u e s s u c h 
as d e l i n q u e n c y and f a m i l y 
r e l a t i o n s h i p s . 
P s y c h o l o g y 220 
Theory o f P e r s o n a l i t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f the v a r i o u s t h e o r i e s of 
p e r s o n a l i t y f rom p s y c h o a n a l y t i c 
t h e o r y t o l e a r n i n g t h e o r y . 
I n c l u d e d w i l l be t h e i d e a s o f 
F r e u d , R o g e r s , Maslow and o t h e r s . 
Concepts t o be c o n s i d e r e d w i l l 
i n c l u d e the deve lopment o f 
p e r s o n a l i t y , and t h e s t r u c t u r e and 
d y n a m i c s of p e r s o n a l i t y . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d e c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e o r e t i c a l p r o b l e m s , and 
s t u d e n t s w i l l become f a m i l i a r w i t h 
e m p i r i c a l r e s e a r c h i n t h e s e a r e a s . 
P s y c h o l o g y 222 
Abnormal P s y c h o l o g y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 100 
A s t u d y o f t h e v a r i o u s models and 
p e r s p e c t i v e s f o r v i e w i n g p a t t e r n s 
and t r e a t m e n t of abnormal 
b e h a v i o u r . I n c l u d e d w i l l be an 
e x a m i n a t i o n o f t h e r e s e a r c h as t o 
how t h e m e d i c a l m o d e l , 
b e h a v i o u r i s t i c s c h o o l , h u m a n i s t i c 
s c h o o l and i n t e r p e r s o n a l s c h o o l 
v i e w normal and abnormal 
b e h a v i o u r . T h i s c o u r s e w i l l a l s o 
f o c u s on t h e h i s t o r i c a l and 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
t r e a t m e n t . 
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Sociology 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BRAIN, A . R . L . , B . A . ( H o n s . ) 
( E s s e x ) , M . A . , P h . D . (UBC) 
GAYLE, N . , B . A . ( Y o r k ) , M .A . 
( W e s t e r n ) , P h . D . (UBC) 
GROVES, P. . H e f f r o n , B . A . 
( T o r o n t o ) , P h . D . (UBC) 
SPEIER, M . , B . A . (New Y o r k ) , M . A . , 
P h . D . ( B e r k e l e y ) < 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
A l l c o u r s e s i n S o c i o l o g y a re 
geared to h e l p t h e s t u d e n t 
comprehend p e r s o n a l and g l o b a l 
e v e n t s i n a r e l e v a n t and 
m e a n i n g f u l way. S o c i o l o g y s h o u l d 
thus he lp t h e s t u d e n t i n h i s / h e r 
endeavour t o cope w i t h our 
i n c r e a s i n g l y complex s o c i e t y . A 
m a j o r i n S o c i o l o g y l e a d s t o work 
i n t h e f o l l o w i n g a r e a s : s o c i a l 
w o r k , t e a c h i n g , p r o b a t i o n w o r k , 
c r i m i n o l o g y , i n d u s t r i a l S o c i o l o g y , 
c o m m u n i c a t i o n s , m e d i a , government 
r e s e a r c h and r e l a t e d a r e a s . 
S t u d e n t s r e g i s t e r i n g f o r S o c i o l o g y 
c o u r s e s s h o u l d note t h a t t h e r e a r e 
no p r e r e q u s i t e s f o r any of the 
c o u r s e s and t h a t c o u r s e s can be 
t a k e n i n any o r d e r or c o m b i n a t i o n , 
a c c o r d i n g t o s t u d e n t i n t e r e s t . 
Those who i n t e n d t o major s h o u l d 
c o m p l e t e S o c i o l o g y 100 and 1 0 1 . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S o c i o l o g y c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o SFU , UBC and U . V i c . 
A l l 200 l e v e l c o u r s e s w i l l p r o v i d e 
t h e Simon F r a s e r t r a n s f e r s t u d e n t 
w i t h a s s i g n e d c r e d i t toward 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s . The UBC 
t r a n s f e r s t u d e n t w i l l be p r o v i d e d 
w i t h u n a s s i g n e d c r e d i t towards a 
m a j o r . For d e t a i l s c o n s u l t t h e 
T r a n s f e r . G u i d e at t h e back of t h e 
c a l e n d a r . 
S o c i o l o g y 100 
S o c i a l S t r u c t u r e s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The c o u r s e s y s t e m a t i c a l l y c o v e r s 
m a j o r t o p i c s and i s s u e s of c o n c e r n 
to anyone who w i s h e s t o b e g i n t o 
u n d e r s t a n d and come t o terms w i t h , 
t h e modern w o r l d i n a p e r s o n a l l y 
and s o c i o l o g i c a l l y r e l e v a n t way. 
The b a s i c theme of t h e c o u r s e i s 
t h a t we a r e , t o a g r e a t e r e x t e n t 
than g e n e r a l l y i m a g i n e d , p r o d u c e d , 
s t r u c t u r e d and run by t h e " s o c i a l 
m a c h i n e " . T h i s " s o c i a l m a c h i n e " 
c o m p r i s e s i n s t i t u t i o n s such as t h e 
f a m i l y , r e l i g i o n , i n e q u a l i t y , mass 
m e d i a , e d u c a t i o n as w e l l as r u l e s , 
c u s t o m s , l a w s , e t c . T h i s c o u r s e 
l o o k s at how we are i n f l u e n c e d by 
t h i s " m a c h i n e " and i n t u r n how we 
r e a c t t o t h a t i n f l u e n c e . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
major i n S o c i o l o g y at SFU o r UBC. 
S o c i o l o g y 101 
C o n c e p t s o f T h e o r i e s o f S o c i e t y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Wi th c u r r e n t s o c i a l c o n d i t i o n s i n 
m i n d , t h i s c o u r s e a n a l y z e s t h e 
g e n e r a l deve lopment of 
s o c i o l o g i c a l t h o u g h t i n t h e 1 9 t h 
and 2 0 t h c e n t u r i e s . We w i l l l o o k 
a t t h r e e major a p p r o a c h e s t o 
u n d e r s t a n d i n g s o c i e t y 
( f u n c t i o n a l i s m , c o n f l i c t t h e o r y 
and s y m b o l i c i n t e r a c t i o n i s m l and 
employ t h e s e a p p r o a c h e s t o a n a l y z e 
e v e n t s of c u r r e n t i n t e r e s t . 
Both S o c i o l o g y 100 and 101 a r e 
r e q u i r e d f o r s t u d e n t s i n t e n d i n g t o 
major i n S o c i o l o g y a t SFU o r UBC. 
S o c i o l o g y 200 
C a n a d i a n S o c i e t y (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s t u d y o f 
Canad ian s o c i e t y and c u l t u r e , 
i n c l u d i n g an a n a l y s i s o f t h e m a j o r 
Canad ian i n s t i t u t i o n s s t u d i e d on a 
n a t i o n a l b a s i s , w i t h s p e c i a l 
emphas is on t h e dynamics o f change 
i n a m u l t i c u l t u r a l , complex 
s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 201 
B r i t i s h C o l u m b i a S o c i e t y 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u e d s o c i o l o g y a p p r o a c h t o 
t h e dynamics o f Canad ian s o c i e t y 
w i t h s p e c i a l emphas is on B r i t i s h 
C o l u m b i a . C l o s e a t t e n t i o n w i l l be 
g i v e n t o s o c i a l movements and 
e c o n o m i c , h i s t o r i c a l and c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t s wh ich have shaped 
B r i t i s h Co lumbia f rom a f r o n t i e r 
i n t o a modern i n d u s t r i a l s o c i e t y . 
S o c i o l o g y 210 
C u r r e n t S o c i a l I s s u e s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of s o c i a l c o n c e r n s and 
c u l t u r a l p rob lems common t o 
c u r r e n t c o n d i t i o n s i n t h e 2 0 t h 
c e n t u r y i n o u r s o c i e t y and i n 
g l o b a l p e r s p e c t i v e s . C l a s s i c a l 
s o c i o l o g i c a l c o n c e p t s w i l l be used 
t o a n a l y z e media c o v e r a g e and 
p o p u l a r p e r c e p t i o n o f i s s u e s and 
p r o b l e m s . C u r r e n t i s s u e s a r e 
p l a c e d i n t h e c o n t e x t of the 
s t u d e n t ' s d a i l y w o r l d , as i t i s 
h a p p e n i n g n o w - - t h i s s h o u l d d e v e l o p 
t h e s t u d e n t ' s s o c i o l o g i c a l 
i m a g i n a t i o n . T h i s c o u r s e can be 
t a k e n by i t s e l f , o r as a 
complement t o Contemporary T h i r d 
Wor ld I s s u e s . 
S o c i o l o g y 211 
S o c i o l o g y o f Under Development 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of t h e major t h e o r i e s of 
under d e v e l o p m e n t , e m p i r i c a l 
s t u d i e s of under d e v e l o p m e n t , 
s o c i a l and c u l t u r a l r e s p o n s e s t o 
under d e v e l o p m e n t , and t h e 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p o f s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s i n and between t h e 
" d e v e l o p e d " and "under d e v e l o p e d " 
s o c i e t i e s . T h i s c o u r s e w i l l 
p r o v i d e s t u d e n t s w i t h an 
o p p o r t u n i t y t o b e t t e r u n d e r s t a n d 
t h e s o c i a l , economic and p o l i t i c a l 
c a u s e s and e f f e c t s o f under 
d e v e l o p m e n t . B o t h s o c i o l o g i c a l and 
" n o n - s o c i o l o g i c a l " l i t e r a t u r e on 
t h e meaning and e f f e c t s o f "under 
d e v e l o p m e n t " w i l l be c o n s i d e r e d . 
T h i s c o u r s e may be t a k e n by i t s e l f 
o r as a complement t o S o c i o l o g y 
2 1 0 , C u r r e n t S o c i a l I s s u e s . 
S o c i o l o g y 222 
S o c i o l o g y o f t h e A r t s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A m u s i c a l , a r t i s t i c and 
s o c i o l o g i c a l s t u d y o f c r e a t i v e 
endeavours o f w e s t e r n c i v i l i z a t i o n 
t h r o u g h p a i n t i n g , m u s i c and 
s c u l p t u r e t o c i n e m a . L e c t u r e s a r e 
i l l u s t r a t e d w i t h bo th p i c t u r e s and 
m u s i c . The c o u r s e w i l l r e l a t e t h e 
v a r i o u s a r t fo rms t o t h e s o c i a l 
c o n t e x t i n w h i c h t h e y e x i s t ; hence 
i t w i l l d e v e l o p an u n d e r s t a n d i n g 
of t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s between 
i d e a s ( e x p r e s s e d as A r t ) , s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s and s o c i a l b e h a v i o u r . 
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Spanish 
T h i s c o u r s e i s p a r t i c u l a r l y 
recommended as a complement t o 
S o c i o l o g y 223 o r 1 0 1 . 
S o c i o l o g y 223 
Media and S o c i e t y (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t e n s i v e and f a s c i n a t i n g s t u d y 
o f the r e l a t i o n s h i p between a 
s o c i e t y ' s c o m m u n i c a t i o n sys tems as 
media and i t s t e c h n o l o g i c a l , 
economic and p o l i t i c a l b a s e , i t s 
i d e o l o g y , i t s b e h a v i o u r p a t t e r n s 
and i t s c u l t u r a l l i f e . T h i s w i l l 
encompass c u r r e n t forms of 
t e l e v i s i o n , r a d i o , m a g a z i n e s , a l l 
fo rms of a d v e r t i s e m e n t , news 
p r o d u c t i o n and t h e m o v i e s . T h i s 
c o u r s e i s p a r t i c u l a r l y recommended 
as a complement t o S o c i o l o g y 222 
o r 1 0 0 . 
Rob Atk ins photo 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
FURSTENWALO, C , B . A . ( M e x i c o ) , 
M . B . A . ' W a s h i n g t o n ) 
SOUZA, A . 6 . , B . A . ( H o n s . ) , M .A . 
(UBC) , C o o r d i n a t o r of Modern 
Languages 
I n s t r u c t i o n a l A s s o c i a t e 
GACINA, J e a n e t t e 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l S p a n i s h c o u r s e s a t C a p i l a n o 
t r a n s f e r t o S F U , UBC and U . V i c . 
SFU 
S t u d e n t s who w i s h to proceed t o 
SFU and t o pursue f u r t h e r c o u r s e s 
i n S p a n i s h a re reminded of t h e 
p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . 
E l e c t i v e c r e d i t w i l l be g i v e n at 
SFU f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
S p a n i s h c o u r s e s . Exempt ion f rom 
and p lacement i n h i g h e r c o u r s e s 
a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p lacement t e s t o r o t h e r a s s e s s m e n t 
p r o c e d u r e . As a r e s u l t of t h e 
p lacement t e s t , a rea c r e d i t may be 
g r a n t e d wh ich would count toward a 
major i n S p a n i s h . Courses wh ich do 
not q u a l i f y toward a major w i l l be 
awarded e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
UBC 
At UBC, p r e s e n t p q u i v a l e n t 
s t a n d a r d s e q u a t e S p a n i s h 100 and 
101 w i t h S p a n i s h 1 0 0 ; S p a n i s h 200 
and 201 w i t h S p a n i s h 2 0 0 . The 
s t u d e n t who p l a n s t o major i n 
S p a n i s h may e n t e r UBC's S p a n i s h 
when he c o m p l e t e s t h e C a p i l a n o 
c o u r s e s . 
N o t e : A l l c o u r s e s i n S p a n i s h 
i n c l u d e a t o t a l o f f i v e and one 
h a l f hours of i n s t r u c t i o n per 
week , made up p f t h r e e hours o f 
l e c t u r e s ; one and o n e - h a l f hours 
o f l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; and one 
hour of c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e 
w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of F r e n c h , German 
o r S p a n i s h who w i s h t o t a k e f i r s t 
o r s e c o n d - y e a r c o u r s e s i n t h e s e 
languages must c o n s u l t w i t h t h e 
Language C o o r d i n a t o r f i r s t . 
U n i v e r s i t y r u l e s g o v e r n i n g s u c h 
s t u d e n t s d i f f e r w i t h i n 
d e p a r t m e n t s , but t h e Language 
C o o r d i n a t o r has c o r r e s p o n d e n c e 
d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t t o 
c r e d i t t r a n s f e r and p o i n t o f 
e n t r y . In o r d e r t o a v o i d any 
m i s u n d e r s t a n d i n g s , such s t u d e n t s 
a r e i n v i t e d t o d i s c u s s t h e s e 
p r o b l e m s w i t h t h e Language 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o e n r o l l m e n t . 
S p a n i s h 100 
F i r s t Year S p a n i s h (F ) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
T h i s i s a b e g i n n e r s ' c o u r s e w h i c h 
o f f e r s a c o m p r e h e n s i v e 
i n t r o d u c t i o n t o t h e S p a n i s h 
l a n g u a g e . Emphasis i s p l a c e d on 
grammar and the deve lopment o f t h e 
s t u d e n t s ' s p e a k i n g , u n d e r s t a n d i n g 
and w r i t i n g s k i l l s . 
S p a n i s h 101 
F i r s t Year S p a n i s h (S) ( 3 , 2 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 100 o r 
p e r m i s s i o n from i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 1 0 0 , t h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , w h e r e v e r p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 1 0 0 . 
Recommended a l s o f o r t h o s e who a r e 
c o n s i d e r i n g t a k i n g S p a n i s h 200 a t 
a l a t e r d a t e and need r e v i e w w o r k . 
S p a n i s h 200 
Second Year S p a n i s h ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h g r a d e 1 2 , o r 
S p a n i s h 100/101 o r p e r m i s s i o n o f 
i n s t r u c t o r . 
A r e v i e w of S p a n i s h grammar w i t h 
s p e c i a l emphas is on p r o b l e m a t i c 
a r e a s n o r m a l l y e n c o u n t e r e d by 
s t u d e n t s o f t h e l a n g u a g e . The 
r e a d i n g , w r i t i n g and o r a l f l u e n c y 
o f t h e s t u d e n t w i l l be improved 
t h r o u g h t r a n s l a t i o n s , c o m p o s i t i o n s 
and a h i g h degree of c o n v e r s a t i o n . 
A l s o , t h e s t u d e n t w i l l be 
i n t r o d u c e d t o H i s p a n i c L i t e r a t u r e . 
C l a s s e s w i l l be c o n d u c t e d i n t h e 
S p a n i s h language o n l y . 
S p a n i s h 201 
Second Year S p a n i s h (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : S p a n i s h 200 o r 
p e r m i s s i o n f rom t h e i n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e work o f 
S p a n i s h 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , wherever p o s s i b l e , i n t h e 
t e r m f o l l o w i n g S p a n i s h 2 0 0 . 
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Theatre Arts 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
MOORE, 0 . , B . F . A . ( U . V i c ) 
MURDOCH, W. , B . F . A . ( U . V i c . ) , 
M . F . A . (UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The T h e a t r e Program at C a p i l a n o 
C o l l e g e i s d e s i g n e d t o i n t r o d u c e 
t h e s t u d e n t to the t h e a t r e a r t s 
t h r o u g h c o u r s e s i n a c t i n g , t h e a t r e 
h i s t o r y and t h e a t r e - c r a f t l a b s . It 
p r o v i d e s t r a i n i n g i n t h e a r t o f 
pe r fo rmance and w i l l p r e p a r e 
a c t o r s f o r f u r t h e r work i n o t h e r 
i n s t i t u t i o n s and a c t i n g s c h o o l s , 
as w e l l as e n c o u r a g i n g t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n i n r e c r e a t i o n a l 
community t h e a t r e . 
Dayt ime and e v e n i n g s e c t i o n s 
o f most c o u r s e s a re o f f e r e d t o 
a l l o w both f u l l - t i m e and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s t o t a k e advantage of t h e 
T h e a t r e P r o g r a m . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
T h e a t r e c o u r s e s a t C a p i l a n o have 
t r a n s f e r c r e d i t or e l e c t i v e c r e d i t 
a t SFU, UBC and U . V i c . P l e a s e 
c o n s u l t T r a n f e r Guide and 
i n s t r u c t o r . 
T h e a t r e 100 
A c t i n g I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c r a f t o f 
a c t i n g . T h e a t r e 100 e m p h a s i z e s 
p e r s o n a l and group e x p l o r a t i o n of 
body and v o i c e ; s e n s o r y 
o b s e r v a t i o n , awareness and r e c a l l ; 
mime, m a s k ; and c h a r a c t e r and r o l e 
c r e a t i o n . These a r e a s a re e x p l o r e d 
t h r o u g h i m p r o v i s e d and s c r i p t e d 
scene work . There w i l l n o r m a l l y be 
a s t u d i o p e r f o r m a n c e at t h e end o f 
t e r m . 
T h e a t r e 101 
A c t i n g I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o n t i n u a t i o n of T h e a t r e 1 0 0 , 
e x p l o r i n g pe r fo rmance 
i m p r o v i s a t i o n and n o n - s c r i p t e d 
t h e a t r e . T h e a t r e 101 t r a i n s t h e 
p e r f o r m e r i n t h e a r t o f 
i m p r o v i s a t i o n and group c r e a t i o n . 
I t e m p h a s i z e s ensemble p e r f o r m i n g , 
n a r r a t i v e s k i l l s , c h a r a c t e r 
r e l a t i o n s h i p , and an u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e n a t u r e o f d r a m a t i c 
s t r u c t u r e . There w i l l n o r m a l l y be 
a p u b l i c p e r f o r m a n c e d u r i n g t h e 
t e r m . 
T h e a t r e 120 
I n t r o d u c t i o n t o T h e a t r e H i s t o r y I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A p r a c t i c a l a p p r o a c h t o t h e s t u d y 
o f T h e a t r e H i s t o r y . In t h e f i r s t 
t e r m , s e v e r a l p e r i o d s f rom 5 t h 
c e n t u r y B . C . ( C l a s s i c a l T h e a t r e ) 
t h r o u g h t o t h e 17th c e n t u r y w i l l 
be c o v e r e d u s i n g s e m i n a r s , 
r e s e a r c h p r e s e n t a t i o n , p l a y 
r e a d i n g s and some l e c t u r e s to 
d i s c o v e r each e r a . A p r a c t i c a l 
d i s c o v e r y o f t h e c o s t u m e s , s e t , 
a c t i n g and w r i t i n g s t y l e s w i l l be 
emphasi z e d . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . -
T h e a t r e 121 
I n t r o d u c t i o n t o T h e a t r e H i s t o r y I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : None 
A c o n t i n u a t i o n o f T h e a t r e 1 2 0 , 121 
u t i l i z e s s i m i l a r t e c h n i q u e s t o 
d i s c o v e r major p e r i o d s f rom t h e 
17th t o e a r l y 2 0 t h c e n t u r y . 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
T h e a t r e 200 
S c r i p t and S t a g e ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 100 o r 101 
o r p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r 
An advanced c o u r s e e x p l o r i n g 
s c r i p t e d d r a m a . R o l e deve lopment 
and c h a r a c t e r i n t e r a c t i o n a r e 
e x p l o r e d u s i n g a v a r i e t y of 
s c r i p t e d m a t e r i a l s t a k e n f r o m 
c l a s s i c and c o n t e m p o r a r y p l a y s and 
u n c o n v e n t i o n a l s o u r c e s . 
T r a d i t i o n a l v o c a l and. p h y s i c a l 
e x e r c i s e s w i l l be t a u g h t t o 
d e v e l o p a warmup r o u t i n e and 
expand t h e s t u d e n t s ' a b i l i t i e s . 
Monologues may a l s o be d e v e l o p e d 
t o p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r 
a u d i t i o n s and e n t r a n c e to o t h e r 
t h e a t r e p r o g r a m s . 
L a b s : The t h e a t r e c r a f t s l a b w i l l 
p r o v i d e background and e x p e r i e n c e 
i n t h e s u p p o r t a r e a s of t h e a t r e 
s u c h as l i g h t i n g , makeup, s t a g e 
management and se t d e s i g n . 
S t u d e n t s w i l l a l s o be i n s t r u c t e d 
i n t h e c o m p i l a t i o n of a t h e a t r i c a l 
resume and be g i v e n t i p s on 
a u d i t i o n i n g . 
T h e a t r e 201 
R e h e a r s a l and P e r f o r m a n c e 
(S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T h e a t r e 200 o r 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r 
In the second te rm a show w i l l be 
mounted as t h i s p r a c t i c a l c o u r s e 
e x p l o r e s the r e h e a r s a l and 
p r o d u c t i o n p r o c e s s . Development o f 
a warmup r o u t i n e w i l l c o n t i n u e 
w h i l e s t u d e n t s r e h e a r s e and 
p roduce a show. P r e p a r i n g f o r t h e 
p r o d u c t i o n s i s a major u n d e r t a k i n g 
and s t u d e n t s can expec t t o be 
engaged i n r e h e a r s a l s o u t s i d e o f 
s c h e d u l e d c l a s s t i m e s . 
L a b s : S t u d e n t s w i l l p a r t i c i p a t e i n , 
t h e d e s i g n , c o n s t r u c t i o n , 
p u b l i c i z i n g and c r e w i n g o f t h e 
p r o d u c t i o n . A g a i n crew a s s i g n m e n t s 
w i l l r e q u i r e t i m e spent o v e r and 
above s c h e d u l e d l a b t i m e s . 
Women's S t u d i e s 192 
Women and T h e a t r e (F o r S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y c o u r s e on women i n 
t h e a t r e both as c h a r a c t e r s and as 
p a r t i c i p a n t s . An h i s t o r i c a l 
a p p r o a c h w i l l s u r v e y t h e 
deve lopment o f t h e f e m a l e 
c h a r a c t e r and t h e emergence o f 
women i n t h e p r o f e s s i o n a l t h e a t r e 
w o r l d from e a r l y t h e a t r e t h r o u g h 
t o t h e 20th c e n t u r y . B a s i c a c t i n g 
s k i l l s w i l l be a p p l i e d 
tomonologues and scene s t u d i e s 
w h i c h e x p l o r e f e m a l e u n i q u e n e s s 
and t h e deve lopment o f t h e 
e v o l v i n g s t a g e f e m a l e . A l l 
d r a m a t i z a t i o n w i l l be done i n a 
s t u d i o a t m o s p h e r e . There w i l l be 
no p u b l i c p e r f o r m a n c e . 
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Women's Studies 
T r a n s f e r a b l e t o SFU. 
Not o f f e r e d i n 1 9 8 4 / 8 5 . 
C r e d i t F r e e : 
C r e d i t - f r e e c o u r s e s i n 
s u p p l e m e n t a r y p e r f o r m a n c e a r t s 
such as, movement, v o i c e , mask and 
makeup, w i l l be o f f e r e d t o 
s t u d e n t s i n t i m e s c o m p a t i b l e w i t h 
c r e d i t c o u r s e o f f e r i n g s . The a im 
of t h e s e o p t i o n a l workshops i s t o 
p r o v i d e a d d i t i o n a l t r a i n i n g t o 
s t u d e n t s w i s h i n g t o augment t h e 
e x p e r i e n c e s p r o v i d e d i n c r e d i t 
o f f e r i n g s . P l e a s e c o n t a c t 
i n s t r u c t o r f o r f u r t h e r d e t a i l s and 
read t h e C r e d i t F r e e f l y e r . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
Women's S t u d i e s o f f e r i n g s a r e 
t a u g h t by f u l l y q u a l i f i e d 
i n s t r u c t o r s w i t h e x p e r i e n c e i n t h e 
f i e l d r e q u i r e d by each c o u r s e . 
These f a c u l t y a re seconded f rom 
r e l e v a n t d i s c i p l i n e s t o Women's 
S t u d i e s . 
T r a n s f e r 
SFU : S t u d e n t s who w i s h t o pursue 
f u r t h e r c o u r s e s i n Women's S t u d i e s 
a r e a d v i s e d t h a t SFU has 
i n s t i t u t e d a minor program i n 
Women's S t u d i e s . T r a n s f e r c r e d i t 
has been r e c e i v e d f o r Women's 
S t u d i e s 1 0 4 , 1 1 0 , 1 2 0 , 122 and 
1 9 2 , and i s b e i n g sought f o r 1 9 3 . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r a b i l i t y r e f e r t o t h e 
T r a n s f e r Gu ide a t t h e back o f t h e 
C a l e n d a r . 
One of t h e f o l l o w i n g f o u r c o u r s e s 
w i l l be o f f e r e d i n t h e S p r i n g 
1 9 8 5 . P l e a s e c o n s u l t t h e 
t i m e t a b l e . 
Women's S t u d i e s 110 
Women and P s y c h o l o g y (S ) (3,0,1) 
A p s y c h o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f 
s e x - r o l e d e f i n i t i o n s , t h e i r 
o r i g i n s , deve lopment i n c h i l d h o o d 
and m a i n t e n a n c e i n a d u l t l i f e . The 
c o u r s e w i l l examine the 
d i f f e r e n c e s i n l i f e p a t t e r n s 
between men and women and t h e 
e f f e c t t h e s e have on p e r s o n a l i t y 
deve lopment and s e l f - c o n c e p t . I t 
w i l l i n c l u d e a c r i t i c a l 
e x a m i n a t i o n of male and f e m a l e 
c o n s c i o u s n e s s and t h e e x t e n t t o 
w h i c h t h e s e a f f e c t and d e t e r m i n e 
p o t e n t i a l f o r human growth and 
f r e e d o m . R e f e r e n c e w i l l be made t o 
major p s y c h o l o g i c a l s c h o o l s o f 
t h o u g h t i n te rms o f s e x u a l b i a s . 
N o n - s e x i s t a l t e r n a t i v e s t o p r e s e n t 
p s y c h i a t r i c p r a c t i c e s w i l l be 
e x p l o r e d . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and U V i c . 
Women's S t u d i e s 120 
Women and t h e P a s t : An H i s t o r i c a l 
Su rvey (S) (3,0,1) 
A s u r v e y of t h e l i v e s o f women 
f rom t h e a n c i e n t w o r l d t o 2 0 t h 
c e n t u r y N o r t h A m e r i c a . An 
u n c o v e r i n g of women's 
p a r t i c i p a t i o n i n and c o n t r i b u t i o n 
to t h e making o f h i s t o r y . P r i v a t e 
l i v e s as w e l l as p u b l i c and 
p o l i t i c a l a c t i v i t i e s w i l l be 
s t u d i e d . The c o u r s e w i l l examine 
r e a s o n s beh ind t h e e x t e n t t o w h i c h 
women have been " h i d d e n f rom 
h i s t o r y . " 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
Women's S t u d i e s 122 
Women i n A n t h r o p o l o g y (F ) (3,0,1) 
The a n t h r o p o l o g i c a l p e r s p e c t i v e 
a p p l i e d to women i n d i f f e r e n t 
c u l t u r e s o f t h e w o r l d : t h e i r r o l e 
i n e c o n o m i c , p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , 
k i n s h i p , e x p r e s s i v e s y s t e m s . 
E x p l o r a t i o n of the work o f women 
a n t h r o p o l o g i s t s and t h e e f f e c t o f 
t h e o r y on u n d e r s t a n d i n g women. 
What i s t h e woman's e x p e r i e n c e i n 
c u l t u r e s and areas such as t h e 
E s k i m o s , Amazon j u n g l e , I s r a e l i 
k i b b u t z , G r e e c e , A f g h a n i s t a n , 
I n d i a , Mex ico and A f r i c a . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
Women's S t u d i e s 104 
Contemporary E n g l i s h - C a n a d i a n 
Women W r i t e r s (S ) (3,0,1) 
A d i s c u s s i o n - o r i e n t e d c o u r s e 
i n t e n d e d t o broaden and i n t e n s i f y 
t h e s t u d e n t ' s awareness of and 
a p p r e c i a t i o n o f t h e l i t e r a t u r e i n 
E n g l i s h b e i n g produced by Canad ian 
women w r i t e r s t o d a y , w i t h emphas is 
on t h e c u r r e n t , l o c a l , West Coast 
l i t e r a r y s c e n e ; t o examine and 
d i s c u s s the p o r t r a i t s o f women and 
of women's c i r c u m s t a n c e s r e v e a l e d 
i n t h e s e w r i t i n g s ; i n a d d i t i o n t o 
s t u d e n t s ' r e a d i n g and d i s c u s s i o n 
o f t h e l i t e r a t u r e , t h e r e w i l l be 
c l a s s v i s i t s f o r r e a d i n g s and 
d i s c u s s i o n by s e v e r a l p rominent 
West Coast Canad ian women w r i t e r s . 
T r a n s f e r a b l e to SFU , UBC and U V i c . 
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Career/Vocational Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s a v a r i e t y 
of employment r e l a t e d p r o g r a m s . 
A d m i s s i o n i s l i m i t e d and 
a p p l i c a n t s a re c o n s i d e r e d on t h e 
c r i t e r i a e s t a b l i s h e d f o r each 
program a r e a . In g e n e r a l , Grade 12 
s t a n d i n g i s r e q u i r e d f o r two y e a r 
Dip loma Programs a l t h o u g h o t h e r s 
may be a d m i t t e d on t h e b a s i s o f 
t h e i r e x p e r i e n c e and a b i l i t i e s . 
The programs o f f e r e d a r e under 
c o n s t a n t r e v i e w t o make c e r t a i n 
t h a t s t u d e n t s a r e t a u g h t t h e 
l a t e s t t e c h n i q u e s and s k i l l s . 
A d v i s o r y c o m m i t t e e s composed of 
e m p l o y e r s r e v i e w and recommend 
content , o f a l l p r o g r a m s . 
S t u d e n t Course and Work Load 
F u l l - t i m e programs a r e d e s i g n e d so 
t h a t s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n i s a 
f u l l - t i m e t a s k . S t u d e n t s a r e 
a d v i s e d not t o u n d e r t a k e o t h e r 
a c t i v i t i e s t h a t r e q u i r e l a r g e t i m e 
commitments , i n c l u d i n g employment , 
w h i l e u n d e r t a k i n g f u l l - t i m e 
s t u d i e s . 
Employment O p p o r t u n i t i e s f o r t h e 
Graduate 
A l t h o u g h employment o p p o r t u n i t i e s 
f o r t h e g r a d u a t e s have t o d a t e 
been g o o d , t h e C o l l e g e i s i n no 
p o s i t i o n t o g u a r a n t e e j o b s f o r i t s 
g r a d u a t e s . 
Exempt ion S t a n d i n g 
S t u d e n t s may be exempted f rom 
c e r t a i n c o u r s e s upon t h e 
s u c c e s s f u l d e m o n s t r a t i o n o f 
a c q u i r e d s k i l l s and k n o w l e d g e . 
Such exempt ion s t a n d i n g s w i l l be 
noted on t h e Permanent S t u d i e s 
R e c o r d . 
S t u d e n t s g r a n t e d such e x e m p t i o n s 
w i l l have t h e i r t o t a l c o u r s e l o a d 
r e d u c e d by t h e number of exempted 
c r e d i t hours t o t h e maximum o f two 
c o u r s e s or s i x c r e d i t , hours per 
academic y e a r w i t h o u t e f f e c t 
upon t h e s t a t u s of t h e C e r t i f i c a t e 
o r D ip loma i n t h e p a r t i c u l a r 
p r o g r a m . Such exempted hours a re 
not n e c e s s a r i l y t r a n s f e r a b l e t o 
o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
Exempt ion i n e x c e s s o f two 
c o u r s e s , or s i x c r e d i t h o u r s , may 
be awarded a s t u d e n t o n l y upon t h e 
recommendat ion o f t h e a p p r o p r i a t e 
program c o o r d i n a t o r and t h e Dean. 
T r a n s f e r To and From Other 
I n s t i t u t i o n s 
There i s agreement among a l l 
p u b l i c B . C . C o l l e g e s t o a c c e p t 
each o t h e r ' s c r e d i t s upon 
t r a n s f e r , i f a p p l i c a b l e t o a 
program g i v e n at the a d m i t t i n g 
c o l l e g e , and g i v e n s u i t a b l e 
e q u i v a l e n c y . C a p i l a n o C o l l e g e 
r e s e r v e s t h e r i g h t t o r e v i e w 
i n d i v i d u a l c o u r s e c r e d i t s . 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e g r a n t e d t o 
s t u d e n t s on a d m i s s i o n f o r 
a c c e p t a b l e work done at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s : t h e t r a n s f e r c r e d i t s 
reduce t h e t o t a l number o f c r e d i t s 
w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r t h e c e r t i f i c a t e or 
d i p l o m a . S t u d e n t s w i s h i n g t r a n s f e r 
c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n to the R e g i s t r a r ' s 
o f f i c e f o r a d j u d i c a t i o n by t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l approved 
t r a n s f e r c r e d i t s a r e noted on t h e 
s t u d e n t ' s Permanent S tudent 
R e c o r d . F u l l i n f o r m a t i o n on 
t r a n s f e r o f s p e c i f i c c o u r s e s i s 
a v a i l a b l e f rom t h e A d m i s s i o n s 
A d v i s o r , C o u n s e l l o r s and i n t h e 
Di v i s i o n . 
A d m i s s i o n Dates 
E n r o l l m e n t i n some Programs may be 
c u r t a i l e d due t o space and 
equipment l i m i t a t i o n s . 
C o n s e q u e n t l y , t h o s e s t u d e n t s who 
c o n t e m p l a t e e n t r a n c e a re 
encouraged t o a p p l y e a r l y . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d t o have an 
i n t e r v i e w w i t h t h e Program 
C o o r d i n a t o r p r i o r t o a d m i s s i o n . 
APPLICATIONS MUST BE RECEIVED 
BEFORE MARCH 1 o f each y e a r i n 
o r d e r t o g u a r a n t e e c o n s i d e r a t i o n 
f o r t h e next Academic Year 
( S e p t e m b e r ) . A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d 
a f t e r t h a t d a t e w i l l be c o n s i d e r e d 
i f spaces a r e a v a i l a b l e . 
U n s u c c e s s f u l a p p l i c a n t s who w i s h 
t o be c o n s i d e r e d f o r t h e next y e a r 
must r e - a p p l y . 
PROGRAMS OF STUDIES 
D ip loma Programs - F u l l - t i m e and 
P a r t - t i m e 
1 . A r t 
Commerc ia l Page 69 
C r a f t s Page 67 
S t u d i o Page 63 
2 . B u s i n e s s Programs Page 75 
A c c o u n t i ng/Fi n a n c i a l Management 
A d m i n i s t r a t i v e Management 
Computer Systems Management 
M a r k e t i n g Management 
R e t a i l Management 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
3 . E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n Page 90 
4 . L e g a l A s s i s t a n t Page 111 
5 . Media R e s o u r c e s 
Program Page 94 
6 . M u s i c - T r a n s f e r Page 100 
- Commerc ia l Page °9 
7 . M u s i c Therapy Page 109 
8 . Outdoor R e c r e a t i o n 
Management. Page 120 
C e r t i f i c a t e Programs - F u l l - t i m e 
and P a r t - t i m e 
1 . H e a l t h R e l a t e d Page 93 
Long Term Care A i d e 
Homemaker 
2 . O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n . . P a g e 109 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
L e g a l S e c r e t a r y 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 
Word P r o c e s s i n g 
3 . V o c a t i o n a l P r e - e m p l o y m e n t 
Programs Page 128 
D r a f t i ng 
Landscape H o r t i c u l t u r e (see 
Outdoor R e c r e a t i o n ) 
W a i t e r / W a i t r e s s 
C e r t i f i c a t e Programs - P a r t - t i n e 
1 . B u s i n e s s Management Page 79 
A d m i n i s t r a t i v e Management 
S m a l l B u s i n e s s Management 
Data P r o c e s s i n g 
2 . O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n . .Page 111 
L e g a l A s s i s t a n t O p t i o n 
Word P r o c e s s i n g 
3 . R e c r e a t i o n P r o g r a m s . . . . P a g e 120 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 
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Art Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
COGSWELL, B . , N .D .O . (Hammersmith) 
R . C . A . , S t u d i o A r t s 
DEGGAN, P. Diploma ( W o r t h i n g C o . 
E n g l a n d ) , F o u n d a t i o n s , C r a f t s 
EASTCOTT, W. , S r . C e r t . ( V . S . A . ) 
R . C . A . , S t u d i o A r t s 
FORSTER, F . , A l b e r t a C o l l e g e o f 
A r t , Commerc ia l A r t 
JUNGIC, J . , B . A . , M.A . (UBC) , A r t 
H i s t o r y / S t u d i o A r t s 
KINGAN, T . , N . D . D . ( B l a c k p o o l ) , 
A . T . D . ( M a n e ) , R . C . A . , T e a c h . 
C e r t . ( M a n c h e s t e r , B . C . T e a c h . 
C e r t . , S t u d i o A r t s 
KINGSMILL, R . , B . A . , (U . of 
M a n i t o b a ) , C r a f t s 
LESKARD, S . , D i p l . ( S t . M a r t i n s , 
L o n d o n ) , F o u n d a t i o n s 
LLEWELLYN, M . , B . A . ( M a n c h e s t e r ) , 
Commerc ia l A r t 
LONG, J . , B . P . A . A r t C e n t r e (Los 
A n g e l e s ) , Commerc ia l A r t 
MACLAGAN, D . , A . O . C . A , l . D . C , 
F . C . A . , Commercia l 
A r t / F o u n d a t i o n s 
MCLAREN, D . , C e r t . ( S h e r i d a n 
C o l l e g e ) , B . H . S c . ( G u e l p h ) , 
C r a f t s 
MARSHALL, D . , C e r t . ( B . C . ) , S t u d i o 
A r t s 
MEES, M . , C e r t . H a n d c r a f t House , 
C r a f t s 
MOLNAR, F . , D i p l . ( P e n n s y l v a n i a ) , 
Commerc ia l A r t / F o u n d a t i o n s / S t u d i o 
NAUMANN, R . , C e r t . ( V . S . A . ) , C r e d . 
( I n s . A l l e n d e ) , C r a f t s 
NEWTON-MASON, J . , D i p l . ( W o r t h i n g 
C o l . , E n g l a n d ) , Commerc ia l 
A r t / F o u n d a t i ons 
RICHMOND, L . , M . A r t . E d . (W. Wash. 
S t a t e ) , T e a c h . C e r t . ( L o n d o n ) , 
C r a f t s 
RIMMER, J . , Commerc ia l A r t 
ROSENBERG, A . , B . A . , M.A . (U . o f 
T . ) , A r t H i s t o r y - V i s u a l 
L i t e r a c y / S t u d i o A r t 
SALAZAR, J . , B . A . (San J o s e 
S t a t e ) , Commerc ia l A r t 
SALAZAR, R . , (San Jose S t a t e ) , 
Commerc'ial A r t 
YASINSKI , D. , Commerc ia l A r t 
ZIMMERMAN, A . , A r t C e n t r e (Los 
A n g e l e s ' ) , Commercia l A r t 
Genera l D e s c r i p t i o n 
Three d i s t i n c t programs o f f e r a 
w ide v a r i e t y of S t u d i o A r t , 
Commerc ia l A r t and C r a f t s r . o u r s p s . 
A d m i s s i o n and R e g i s t r a t i o n 
P r o c e d u r e s 
1 . Commercia l A r t , S t u d i o A r t and 
C r a f t s a p p l i c a n t s s h o u l d r e f e r t o 
s p e c i a l r e q u i r e m e n t s noted i n 
t h o s e s e c t i o n s . 
2 . For t h e purposes of a d m i s s i o n 
t o a r t c o u r s e s a f u l l - t i m e s t u d e n t 
means a person of any age who 
t a k e s a f u l l c a r e e r program ( w h i c h 
may i n c l u d e some Ar t c o u r s e s and 
some Academic c o u r s e s , o r 
e x c l u s i v e l y A r t O p t i o n c o u r s e s ) 
w h i c h , upon c o m p l e t i o n i n one o r 
two y e a r s o f s t u d y , e n t i t l e s the 
s t u d e n t t o e i t h e r a C o l l e g e 
C e r t i f i c a t e or t h e A s s o c i a t e of 
A r t s and S c i e n c e D i p l o m a , or 
e n t i t l e s the s t u d e n t t o seek 
t r a n s f e r c r e d i t t o o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y l e a r n i n g 
i n s t i t u t i o n s w h i c h r e c o g n i z e 
C C A . P . s t a n d a r d s f o r a d m i s s i o n 
t o t h e i r p r o g r a m s . 
3 . A s t u d e n t 1s not c o n s i d e r e d as 
" r e g i s t e r e d " 1n t h e A r t Program 
u n t i l h i s / h e r R e g i s t r a t i o n Form 
and a v a l i d cheque f o r t h e f u l l 
amount of t u i t i o n f e e s , and 
Student f e e s a r e d e p o s i t e d , 
r e g i s t e r e d and ACKNOWLEDGED WITH 
AND BY THE PROGRAM COORDINATOR and 
C o l l e g e R e g i s t r a r ' s O f f i c e s . 
4 . S t u d e n t s w i s h i n g t o r e p e a t a 
c o u r s e : 
Any s t u d e n t who has t a k e n an A r t 
c o u r s e a t C a p i l a n o C o l l e g e and who 
has passed t h a t c o u r s e may r e t a k e 
i t o n l y a f t e r a l l a v a i l a b l e s p a c e s 
have been f i l l e d by t h o s e s t u d e n t s 
who w i s h t o e n r o l l 1n t h e c o u r s e 
f o r the f i r s t t i m e . STUDENTS MAY 
NOT REPEAT A COURSE MORE THAN ONCE 
WITHOUT AN APPROVAL IN WRITING 
FROM THE COORDINATOR. 
Advance R e g i s t r a t i o n - A r t 
Programs 
I. F a l l Term 1984 
STUDENTS ENTERING FIRST YEAR OF 
DIPLOMA PROGRAMS: 
STUDIO ARTS AND CRAFTS: 
C o n t a c t C o l l e g e ( L o c a l 390) b e f o r e 
May 7 t o a r r a n g e f o r I n t e r v i e w . 
B r i n g p o r t f o l i o 1f a v a i l a b l e . F u l l 
and p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
STUDIO ART 
L a t e a p p l i c a n t s can c o n t a c t t h e 
c o l l e g e i n June t o a r r a n g e f o r an 
i n t e r v i e w f rom June 13 t o June 24 
i f space i s a v a i l a b l e . P l e a s e 
phone l o c a l 4 4 0 . 
COMMERCIAL ART/FOUNDATIONS: 
P o r t f o l i o s u b m i s s i o n A p r i l 16 t o 
A p r i l 2 7 . No l a t e s u b m i s s i o n s 
a c c e p t e d . F u l l - t i m e s t u d e n t s o n l y . 
I I . S p r i n g Term 1985 
S t u d e n t s must c o n t a c t t h e 
c o o r d i n a t o r o f t h e d e s i r e d Program 
f o r p e r m i s s i o n t o e n t e r . S i g n a t u r e 
of c o o r d i n a t o r o r I n s t r u c t o r 
r e q u i r e d t o r e g i s t e r . 
P r e r e q u i s i t e 
P r e r e q u i s i t e s may be wa ived i n 
w r i t i n g by e i t h e r t h e Program 
C o o r d i n a t o r o r t h e I n s t r u c t o r 
c o n c e r n e d when i t i s f e l t t h a t a 
s t u d e n t p o s s e s s e s t h e a b i l i t y t o 
cope w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f any 
g i v e n c o u r s e . 
H i s t o r y o f A r t C o u r s e s 
S t u d e n t s 1n t h e A r t Program may 
w i s h t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g 
c o u r s e s o f f e r e d by t h e Academic 
D i v i s i o n : F i n e A r t s 1 0 0 , F i n e A r t s 
1 0 1 . (May be t a k e n i n s t e a d o f F i n e 
A r t s 104 and 105 f o r c r e d i t i n t h e 
A r t P r o g r a m . ) 
T r a n s f e r C r e d i t 
The t r a n s f e r g u i d e i n t h e c a l e n d a r 
s h o u l d be r e f e r r e d t o r e g a r d i n g 
t r a n s f e r a b i l i t y of s p e c i f i c 
c o u r s e s . The s t u d e n t s h o u l d 
u n d e r s t a n d t h a t advanced s t a n d i n g 
1n any i n s t i t u t i o n i s u s u a l l y 
based on i n t e r v i e w and p o r t f o l i o 
s u b m i s s i o n , as w e l l as c r e d i t s 
h e l d . 
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STUDIO ART PROGRAM 
F u l l - t i m e s t u d e n t s w i l l g a i n a 
w ide v a r i e t y of b a s i c s k i l l s and 
i n s i g h t s i n t h i s i n t e n s i v e 
t w o - y e a r program o f s t u d i e s . I t 
w i l l p r o v i d e them w i t h a f i r m , 
b road f o u n d a t i o n f o r f u r t h e r s t u d y 
i n V i s u a l A r t s or i n any of t h e 
f o l l o w i n g r e l a t e d f i e l d s : The 
C r a f t s , Des ign ( I n d u s t r i a l , 
I n t e r i o r s , e t c . ) , F i l m , 
I l l u s t r a t i o n ( S c i e n t i f i c , 
B o t a n i c a l , C o m m e r c i a l , e t c . ) , 
C u r a t o r i a l and A r t E d u c a t i o n . 
These s t u d i e s may be c o n t i n u e d a t 
t h e E m i l y C a r r C o l l e g e o f A r t and 
D e s i g n , or o t h e r a p p r o p r i a t e 
i n s t i t u t i o n s . The program a l s o 
p r e p a r e s s t u d e n t s f o r e n t r y i n t o a 
B a c h e l o r of F i n e A r t s Program at a 
Uni v e r s i t y . 
The S t u d i o A r t Program p r o v i d e s 
s t u d i o e x p e r i e n c e s i n P a i n t i n g , 
P r i n t m a k i n g , S c u l p t u r e , D r a w i n g , 
Des ign and A r t H i s t o r y . A s c h e d u l e 
o f guest s p e a k e r s and f i e l d t r i p s 
e n s u r e s r e g u l a r c o n t a c t w i t h o t h e r 
t h a n r e s i d e n t i n s t r u c t o r s and 
f u r t h e r expands t h e s t u d e n t ' s 
knowledge and a w a r e n e s s . 
Through exposure t o as broad a 
range of c o n c e p t s , m a t e r i a l s , 
t e c h n i q u e s and p r o c e s s e s as 
p o s s i b l e , s t u d e n t s a r e a s s i s t e d t o 
d e v e l o p p e r s o n a l d i r e c t i o n s and 
c r e a t i v e m a t u r i t y . They w i l l l e a r n 
how to c o n d u c t t h e i r own a r t i s t i c 
e d u c a t i o n a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n d i v i d u a l p r i o r i t i e s , a b i l i t i e s 
and a m b i t i o n s . Emphasis i s p l a c e d 
on p r e p a r i n g s t u d e n t s t o f u n c t i o n 
e f f e c t i v e l y w i t h i n the c o n t e x t o f 
c u r r e n t t h o u g h t and p r a c t i c e . 
P a r t - t i m e s t u d e n t s are a c c e p t e d 
i n t o t h e program whenever 
p o s s i b l e , so t h a t members of t h e 
community may p a r t i c i p a t e f o r 
o t h e r than p r o f e s s i o n a l r e a s o n s . 
a r t i s t i c a c t i v i t i e s as p o s s i b l e . 
S k e t c h b o o k s , r e s e a r c h m a t e r i a l and 
p r e l i m i n a r y s t u d i e s s h o u l d be 
i n c l u d e d wherever p o s s i b l e , i n 
a d d i t i o n t o comple ted w o r k . 
S l i d e s , p h o t o g r a p h s or any o t h e r 
s u p p o r t i n g e v i d e n c e may form p a r t 
of t h e p o r t f o l i o . 
Where a p p r o p r i a t e and w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may be 
wai v e d . 
Those w i s h i n g t o e n t e r c o u r s e s f o r 
wh ich they do not have t h e 
p r e r e q u i s i t e s s h o u l d be p r e p a r e d 
t o p r e s e n t a p o r t f o l i o so t h a t 
f a c u l t y may a s s e s s the a p p l i c a n t ' s 
l e v e l of c o m p e t e n c e . 
Some p a r t - t i m e s t u d e n t s may be 
a d m i t t e d t o a c o u r s e when space i s 
a v a i l a b l e . 
M a t e r i a l s and S u p p l i e s 
A l t h o u g h t h e S t u d i o A r t Department 
can s u p p l y some of the m a t e r i a l s 
r e q u i r e d f o r t h e c o u r s e s , t h e 
s t u d e n t can e x p e c t a f i n a n c i a l 
o u t l a y f o r some b a s i c s u p p l i e s , as 
i n d i c a t e d i n the c o u r s e o u t l i n e s . 
T r a n s f e r a b i l i t y 
A l l S t u d i o A r t c o u r s e s c a r r y some 
U n i v e r s i t y t r a n s f e r a b i l i t y . 
S t u d e n t s s h o u l d r e f e r t o the 
T r a n s f e r Guide at t h e back of t h p 
C a l e n d a r . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
P r o s p e c t i v e f u l l - t i m e s t u d e n t s a re 
n o r m a l l y a d m i t t e d on t h e b a s i s o f 
an i n t e r v i e w and p o r t f o l i o 
p r e s e n t a t i o n . The n a t u r p and scope 
o f work p r e s e n t e d i s f o r t h e 
c a n d i d a t e t o d e c i d e , but i t s h o u l d 
p r o v i d e as a c c u r a t e a p i c t u r e of 
h i s or her p a s t and c u r r e n t 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e Diploma Lab/ 
C r e d i t S t u d i o 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 66 39 
Genera l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _j6 0. 
72 39 
S t u d i o A r t C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 1 5 0 - 1 Drawing I 3 
A r t 1 6 7 - 1 3-D S t u d i e s - S c u l p t u r e I 3 3 
A r t 1 7 1 - 1 2-D S t u d i e s - P a i n t i n g I 3 
A r t 1 8 2 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g I 3 3 
A r t 1 8 5 - 1 Des ign Concepts I 3 
FA 1 0 4 - 2 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 3 
CMNS 150 B a s i c Communicat ions _ 3 
21 9 
SECOND TERM 
A r t 1 5 1 - 1 Drawing I I 3 
A r t 1 7 2 - 1 2 -D S t u d i e s - P a i n t i n g II 3 3 
A r t 1 7 4 - 1 3-D S t u d i e s - S c u l p t u r e II 3 3 
A r t 1 8 3 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g II 3 
A r t 1 8 9 - 1 Des ign C o n c e p t s I I 3 3 
FA 1 0 5 - 2 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II . _ 3 
18 -12 
THIRD TERM 
A r t 2 5 0 - 1 2-D S t u d i e s - P a i n t i n g I I I 3 
A r t 2 5 7 - 1 3 -D S t u d i e s - S c u l p t u r e I I I 3 3 
A r t 2 6 2 - 1 Drawing I I I 3 
A r t 2 8 2 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g I I I 3 3 
FA 2 1 0 - 2 Modern A r t ( 1 9 t h C e n t u r y ) _ 3 
15 9 
FOURTH TERM 
A r t 2 5 5 - 1 2 -D S t u d i e s - P a i n t i n g IV 3 3 
A r t 2 6 3 - 1 Drawing IV 3 
A r t 2 6 5 - 1 3 -D S t u d i e s - S c u l p t u r e IV 3 3 
A r t 2 8 3 - 1 2-D S t u d i e s - P r i n t m a k i n g IV 3 3 
FA 2 1 1 - 2 Modern A r t ( 2 0 t h C e n t u r y ) 3 
CMNS 153 Communicat ion and t h e A r t s _ 3 
18 9 
72 39 
ADVANCED OPTION COURSES 
For s t u d e n t s w i t h p r e v i o u s e x p e r i e n c e t h e program o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g c o u r s e s : 
FALL TERM 
A r t 300 Ar t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g 12 c r e d i t s 
SPRING TERM 
A r t 301 A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g 12 c r e d i t s 
NOTE: It i s hoped t h a t S t u d i o A r t s t u d e n t s w i l l e l e c t t o t a k e 
some c o u r s e s b e i n g o f f e r e d by t h e Media Resources D e p t . These 
c o u r s e s w i l l i n c l u d e such s u b j e c t s as p h o t o g r a p h y , f i l m m a k i n g 
and computer g r a p h i c s , and i t i s hoped that, t h e s t u d e n t s w i l l be 
a b l e t o t a k e one c o u r s e per s e m e s t e r . The c o u r s e s w i l l be f u l l 
c r e d i t c o u r s e s and w i l l be o f f e r e d i n t h e e v e n i n g s . 
F i n e A r t s 104 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e examines some o f t h e 
g e n e r a l o r p a r t i c u l a r themes 
a p p a r e n t i n Western A r t -
h i s t o r i c a l w o r k s , l a n d s c a p e s , 
p o r t r a i t s , c l a s s i c i s m , m e d i e v a l i s m 
- w i t h t h e aim o f h e l p i n g s t u d e n t s 
t o u n d e r s t a n d and work i n c u r r e n t 
s t y l e s . 
F i n e A r t s 105 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e w i l l i n c l u d e , among 
o t h e r t o p i c s : l o c a l a r c h i t e c t u r e , 
r e c e n t B . C . a r t , c e r t a i n a s p e c t s 
of l o c a l c u l t u r e ( e . g . N o r t h w e s t 
Coas t I n d i a n A r t , O r i e n t a l A r t ) . 
As i n F i n e A r t s 104 , t h e e m p h a s i s 
w i l l be upon d e v e l o p i n g v i s u a l 
l i t e r a c y . 
A r t 150 
Drawing I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n v e s t i a t i o n o f t h e c o n c e p t u a l , 
t e c h n i c a l and p e r c e p t u a l a s p e c t s 
o f t h e d r a w i n g p r o c e s s t h r o u g h a 
w ide v a r i e t y of m e t h o d s , m a t e r i a l s 
and s t i m u l i . E x p e r i e n c e s i n 
c u r r e n t a p p r o a c h e s and c o n c e r n s , 
i n c l u d i n g r e p r e s e n t a t i o n a l , 
i n t e r p r e t i v e and e x p e r i m e n t a l 
d r a w i n g s i n a s s o r t e d m e d i a . 
Emphasis w i l l be on d e v e l o p i n g t h e 
s t u d e n t ' s c o n f i d e n c e , k n o w l e d g e , 
g r a p h i c s e n s i t i v i t y and c o n t r o l of 
m e d i a . S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e 
w i l l be: s t u d y o f g r a p h i c e l e m e n t s 
( l i n e , t o n e e t c . ) , m e d i a 
i n v e s t i g a t i o n , p e r s p e c t i v e , 
s t r u c t u r a l a n a l y s i s (o f n a t u r a l 
f o r m ) , l i f e s t u d y . 
A r t 151 
Drawing I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 150 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 1 5 0 , w i t h 
t h e i n c l u s i o n o f t h e f o l l o w i n g 
s p e c i f i c s : c o m p o s i t i o n and d e s i g n 
e x p l o r a t i o n , c o l o u r , c o l l a g e , 
64 
l a r g e s c a l e d r a w i n g , p h o t o - r e a l i s t 
p r o j e c t . 
A r t 167 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o 3 - d i m e n s i o n a l 
work as a means o f e x p r e s s i o n , 
c o m m u n i c a t i o n and d i s c o v e r y . Some 
b a s i c s c u l p t u r a l t e c h n i q u e s w i l l 
be e x p l o r e d , t h e s e w i l l i n c l u d e : 
a s s e m b l a g e , wood c o n s t r u c t i o n , 
m o d e l l i n g , mould m a k i n g , c a s t i n g . 
S c u l p t u r a l c o n t e n t and s u b j e c t 
m a t t e r w i l l be c o n s i d e r e d i n the 
c o n t e x t of t h e s t u d e n t ' s own w o r k . 
An e x a m i n a t i o n of h i s t o r i c a l 
s c u l p t u r e d e v e l o p m e n t s w i l l be a 
f e a t u r e of t h e c l a s s . However , t h e 
emphas is w i l l be upon d e v e l o p i n g 
an u n d e r s t a n d i n g of c o n t e m p o r a r y 
s c u l p t u r a l c o n c e r n s . 
A r t 171 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Through a c o m b i n a t i o n of a s s i g n e d 
s t u d i o w o r k , p e r s o n a l r e s e a r c h 
p r o j e c t s and an i n t r o d u c t i o n t o 
r e c e n t and c u r r e n t t r e n d s i n t h e 
V i s u a l A r t s s t u d e n t s w i l l g a i n an 
u n d e r s t a n d i n g of how both a b s t r a c t 
and c o n c r e t e c o n c e r n s may be 
e x p r e s s e d i n te rms of imagery and 
t h r o u g h a v a r i e t y of methods and 
m a t e r i a l s . A c r y l i c s w i l l be t h e 
p r e f e r r e d medium but s t u d e n t s w i l l 
be encouraged t o i n v e s t i g a t e t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s and p o s s i b i l i t i e s 
o f o t h e r media a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n d i v i d u a l n e e d s , Guest s p e a k e r s , 
f i e l d t r i p s and s l i d e - l e c t u r e s 
w i l l be a f e a t u r e of t h e c o u r s e 
and both i n d i v i d u a l and group 
c r i t i q u e s w i l l be c o n d u c t e d at 
r e g u l a r i n t e r v a l s . 
A r t 172 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 171 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 171 w i t h 
added emphasis on d e v e l o p i n g 
p e r s o n a l a r e a s of i n t e r e s t and 
r e s e a r c h i n a d d i t i o n a l t o 
d e s i g n a t e d p a i n t i n g prob lems w h i c h 
w i l l r e q u i r e s t u d e n t s t o e x p r e s s 
t h e i r i d e a s i n m u l t i p l e o r 
m i x e d - m e d i a t e c h n i q u e s of a more 
a m b i t i o u s n a t u r e . There w i l l be 
o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s t o 
r e l a t e t h e i r p a i n t i n g a c t i v i t i e s 
t o o t h e r a reas of s t u d y w i t h i n t h e 
Program and t o become more 
r e s p o n s i b l e f o r d e t e r m i n i n g t h e i r 
own p r i o r i t i e s and g o a l s . There 
w i l l be f u r t h e r e x p o s u r e t o 
c o n t e m p o r a r y p h i l o s o p h i e s and 
a c t i v i t i e s i n the V i s u a l A r t s . 
A r t 174 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 167 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 1 6 7 , but 
w i t h t h e i n c l u s i o n of t h e 
f o l l o w i n g m a t e r i a l s and 
t e c h n i q u e s : m e t a l c a s t i n g , wood 
c a r v i n g and j o i n t i n g , s t e e l 
w e l d i n g . 
A r t 182 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A fo/ jndat ion c o u r s e f o r t h o s e w i t h 
l i t t l e o r no e x p e r i e n c e . An 
i n t r o d u c t i o n t o the b a s i c 
t e c h n i q u e s of h a r d q r o u n d , 
s o f t g r o u n d , d r y p o i n t and 
a c q u a t i n t . D i s c u s s i o n s r e g a r d i n g 
t h e i m a g e - m a k i n g p o t e n t i a l of 
p r i n t m a k i n g and t h e c r e a t i v e 
p r o c e s s e s i n g e n e r a l w i l l be 
o n g o i n g . P a r t i c u l a r emphas is w i l l 
be g i v e n t o t h e r e l a t i o n s h i p 
between p r i n t m a k i n g and p a i n t i n g 
w i t h t h e s t u d e n t p r o d u c i n g a 
number of p i e c e s d e m o n s t r a t i n g 
t h e i r t e c h n i c a l competency and 
c r e a t i v e p o t e n t i a l . Most work w i l l 
be e x e c u t e d i n b l a c k and w h i t e . 
A r t 183 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 182 w i t h 
emphas is on p r i n t i n g p r o c e d u r e s 
bo th i n b l a c k and w h i t e and 
c o l o u r . The s t u d e n t w i l l a l s o be 
i n r o d u c e d t o mono and r e l i e f 
p r i n t i n g methods ( i n c l u d i n g 
l i n o / w o o d b l o c k s and e t c h e d 
p l a t e s ) and e d i t i o n i n g p r o c e d u r e s . 
D i s c u s s i o n of h i s t o r i c a l and 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
i m a g e - m a k i n g w i l l be o n g o i n g . 
A r t 185 
D e s i g n C o n c e p t s I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e b a s i c 
e l e m e n t s o f both two and 
t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n and 
t h e i r use a c c o r d i n g t o f o r m a l and 
e x p r e s s i v e n e e d s . U s i n g a v a r i e t y 
o f m a t e r i a l s and p r o c e s s e s , 
s t u d e n t s w i l l t r a n s l a t e i d e a s i n t o 
t a n g i b l e form t h r o u g h t h e 
m a n i p u l a t i o n of c o l o u r , t o n e , 
s h a p e , l i n e , t e x t u r e , v o l u m e , 
r h y t h m , p r o p o r t i o n , e t c . S o u r c e s 
o f imagery and methods of 
e x t e n d i n g t h e f o r m - v o c a b u l a r y w i l l 
be i n v e s t i g a t e d and s t a n d a r d s of 
c r a f t s m a n s h i p d e v e l o p e d . 
A r t 189 
D e s i g n C o n c e p t s II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 185 
E s s e n t i a l l y a c o n t i n u a t i o n o f 
Des ign C o n c e p t s I, but w i t h added 
emphas is on t h e s t u d e n t s ' a b i l i t y 
t o e f f e c t i v e l y communicate i d e a s 
and i n t e n t i o n s t h r o u g h t h e i r work 
and t o c r e a t e o r i g i n a l d e s i g n s 
a c c o r d i n g t o s e t c r i t e r i a . 
S t u d e n t s w i l l f i n d o p p o r t u n i t i e s 
t o r e l a t e t h e i r e x p e r i e n c e s i n 
d e s i g n t o o t h e r and more 
s p e c i a l i z e d a r e a s of s t u d y i n t h e 
Program a n d , by t h e end o f t h e 
c o u r s e , w i l l be a b l e t o repsond t o 
p r o b l e m - s o l v i n g s i t u a t i o n s i n an 
o r i g i n a l , c r e a t i v e f a s h i o n . 
F i n e A r t s 210 
Modern A r t ( 1 9 t h C e n t u r y ) 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
A s t u d y o f t h e b e g i n n i n g s o f 
modern a r t i n t h e work o f D a v i d , 
D e l a c r o i x , T u r n e r , Goya , Monet , 
Van Gogh , Gaugin and Cezanne and 
movements such as N e o - c l a s s i c i s m , 
R o m a n t i c i s m , R e a l i s m , 
I m p r e s s i o n i s m and 
P o s t - I m p r e s s i o n i sm. 
65 
F i n e A r t s 211 
Modern A r t ( 2 0 t h C e n t u r y ) 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e beg ins w i t h P i c a s s o 
and Cuhism and s t u d i e s t h e impact 
of r e v o l u t i o n a r y moveme'nts o f a r t 
such as F u t u r i s m , Dada, 
C o n s t r u c t i v i s m and S u r r e a l i s m . 
A m e r i c a ' s c o n t r i b u t i o n t o modern 
a r t : A b s t r a c t E x p r e s s i o n i s m , Pop , 
M i n i m a l i s m , C o n o c e p t u a l , P r o c e s s 
and E a r t h A r t i s s t u d i e d as w e l l 
as new d i r e c t i o n s i n t h e a r t o f 
t h e E i g h t i e s . 
A r t 250 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 172 
In a d d i t i o n t o a s s i g n e d p a i n t i n g 
p r o b l e m s , s t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d to d e f i n e t h e i r own a r e a s 
o f r e s e a r c h and v i s u a l 
a r t i c u l a t i o n as t h e y embark on a 
t h e m a t i c a l l y l i n k e d s e r i e s of 
w o r k s . As much f reedom as p o s s i b l e 
w i l l be g i v e n w i t h r e g a r d to 
s u b j e c t m a t t e r , c o n t e n t , 
m a t e r i a l s , m e t h o d s , s c a l e , e t c . 
and s t u d e n t s w i l l be encouraged t o 
r e - d e f i n e t h e p a i n t i n g p r o c e s s i n 
terms of t h e i r own needs and 
p r i o r i t i e s . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on r e l a t i n g work i n t h i s 
c o u r s e t o o t h e r a r e a s of t h e 
P rog r am, e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t 
t o P r i n t m a k i n g and to c u r r e n t 
t r e n d s i n t h e V i s u a l A r t s . 
A r t 255 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : P a i n t i n g 
IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 250 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 250 but w i t h 
an i n c r e a s e d need f o r s t u d e n t s to 
d e f i n e t h e i r own a r e a s o f i n t e r e s t 
and t o ex tend t h e i r t h i n k i n g i n an 
i n n o v a t i v e , s e l f - c h a l l e n g i n g 
f a s h i o n . As i n A r t 2 5 0 , gues t 
s p e a k e r s , f i e l d - t r i p s , s l i d e 
l e c t u r e s e t c . w i l l be a f e a t u r e o f 
t h e c o u r s e . There w i l l be a 
c o n t i n u i n g s t r e s s on r e l a t i n g work 
i n t h i s c o u r s e t o c o n t e m p o r a r y 
a c t i v i t i e s i n the V i s u a l A r t s and 
to o t h e r a r e a s o f t h e P r o g r a m . 
E x p e r i m e n t s w t i h i m a g e s , methods 
and m a t e r i a l s w i l l be e n c o u r a g e d , 
w i t h a v i e w t o t h e deve lopment of 
p e r s o n a l modes of e x p r e s s i o n . 
A r t 257 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e and Des ign (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 174 
F u r t h e r s t u d y o f h i s t o r i c a l and 
c u r r e n t s c u l p t u r e c o n c e r n s as w e l l 
as t h e s t u d y of t h e c r a f t and 
d e s i g n f i e l d s . The f i r s t workshop 
p r o j e c t w i l l be a r e v i e w o f t h e 
a v a i l a b l e t e c h n i q u e s t h r o u g h t h e 
p r o c e s s o f p r o d u c i n g s e t f o r m s , 
u s i n g s p e c i f i c m a t e r i a l s . 
Throughout t h e r e m a i n d e r o f t h e 
c o u r s e the emphas is w i l l be on t h e 
deve lopment o f p e r s o n a l modes o f 
e x p r e s s i o n t h r o u g h t h e s t u d e n t ' s 
c h o i c e of media and s u b j e c t 
m a t t e r . Each s t u d e n t w i l l be 
e x p e c t e d t o work on two p r o j e c t s 
f rom a s u p p l i e d l i s t of s u g g e s t e d 
t h e m e s . 
A r t 262 
Drawing I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 151 
C o n t i n u e d s t u d y o f d r a w i n g as a 
means o f d i s c o v e r y , e x p r e s s i o n and 
c o m m u n i c a t i o n . C o n c e p t u a l , 
p e r c e p t u a l and t e c h n i c a l a s p e c t s 
o f d r a w i n g w i l l be e x a m i n e d . 
S p e c i f i c s t o t h i s c o u r s e w i l l 
i n c l u d e : advanced g r a p h i c 
e l e m e n t s , u n c o n v e n t i o n a l m e d i a , 
o b j e c t i v e / s u b j e c t i v e r e s e a r c h . 
A r t 263 
Drawing IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 262 
F u r t h e r s t u d y o f d r a w i n g w i t h an 
emphas is on t h e deve lopment o f 
p e r s o n a l modes of e x p r e s s i o n . The 
work o f t h e t h r e e ' p r e v i o u s c o u r s e s 
w i l l he r e v i e w e d , w i t h the 
a d d i t i o n of p e r c e p t u a l 
e x p l o r a t i o n , arid p o r t f o l i o 
p r e s e n t a t i o n . 
A r t 265 
T h r e e - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
S c u l p t u r e (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u s i t e : A r t 257 
Advanced p r o b l e m s i n 3 - d i m e n s i o n a l 
a r t . S t u d e n t s w i l l be e n c o u r a g e d 
t o pu rsue media and themes o f 
t h e i r c h o i c e and t o d e v e l o p 
i n d i v i d u a l s t y l e s . B ronze c a s t i n g 
w i l l be o f f e r e d as a main 
component of t h i s c o u r s e . 
A r t 282 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 183 o r 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y of i n t a g l i o 
and r e l i e f p r i n t i n g m e t h o d s , t h i s 
c o u r s e i s p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r 
t h e advanced p r i n t m a k i n g s t u d e n t . 
Other a reas t h a t come under 
c o n s i d e r a t i o n w i l l i n c l u d e 
c o l l o g r a p h s , u n i n k e d e m b o s s i n g and 
t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
c o l o u r t h e o r y . D i s c u s s i o n of 
c u r r e n t d i r e c t i o n s i n p r i n t m a k i n g 
and t h e i r r e l a t i o n s h i p t o p a i n t i n g 
and s c u l p t u r e w i l l be o n g o i n g . 
A r t 283 
T w o - D i m e n s i o n a l S t u d i e s : 
P r i n t m a k i n g IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 282 o r 
I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n 
Des igned f o r t h e advanced 
p r i n t m a k i n g s t u d e n t , t h e main 
c o n c e r n w i l l be w i t h combine 
c o l o u r p r i n t i n g t e c h n i q u e s b a s e d 
upon the i n d i v i d u a l ' s n e e d . A 
f o l i o o f work w i l l be p roduced t o 
document t h i s r e s e a r c h . T e c h n i c a l 
a s p e c t s t h a t s u r f a c e w i l l i n c l u d e 
p h o t o g r a p h i c p o s s i b i l i t i e s and 
d i m e n s i o n a l p r i n t s . 
A r t 300 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (F ) ( 1 2 , 0 , 1 ) 
Des igned t o meet t h e needs of 
s t u d e n t s w i t h s e v e r a l y e a r s o f 
e x p e r i e n c e i n s c u l p t u r e or 
p r i n t m a k i n g o r who have l e f t 
c o l l e g e , a r t s c h o o l or u n i v e r s i t y 
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and may no l o n g p r have a c c e s s t o 
s p e c i a l i z e d equipment and 
f a c i l i t i e s , t h e A r t I n s t i t u t e w i l l 
e m p h a s i z e - a c c e s s t o w e l 1 - e q u i p p e d 
s t u d i o s as w e l l as l e c t u r e s , 
seminars and t u t o r i a l s w i t h 
i n s t r u c t o r s and i n v i t e d 
p r o f e s s i o n a l a r t i s t s . The f o r m a t 
w i l l be one day of l e c t u r e and 
t h r e e or more days of w o r k i n g t i m e 
per week. 
A r t 301 
A r t I n s t i t u t e - S c u l p t u r e and 
P r i n t m a k i n g (S) ( 1 2 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of A r t 3 0 0 . 
CRAFTS PROGRAM 
Open t o both f u l l and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s , t h e c o r e c o n t e n t of t h i s 
p rogram c o n s i s t s of Weav ing , 
F a b r i c P r i n t i n g and C e r a m i c s and 
i s s u p p o r t e d by c o u r s e s i n Drawing 
and D e s i g n . 
S t u d e n t s a re t r a i n e d t o d e v e l o p 
s k i l l and u n d e r s t a n d i n g i n t h e 
b r o a d e s t p o s s i b l e c o n t e x t so t h a t 
g r a d u a t e s may choose t o work 
i n d e p e n d e n t l y as a r t i s t / c r a f t s m e n 
or as d e s i g n e r s who b r i n g t h e 
a r t i s a n ' s s p e c i a l knowledge and 
s e n s i t i v i t y i n t o modern i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n . 
Those who g r a d u a t e may a l s o seek 
employment as i n s t r u c t o r s i n a 
v a r i e t y of community a r t programs 
or i n i n s t i t u t i o n s where a r t and 
c r a f t c o u r s e s a re used as t h e r a p y . 
S t u d i o and fiallery v i s i t s a r e an 
i m p o r t a n t l e a r n i n g segment of t h e 
p r o g r a m . Guest l e c t u r e r s f rom a l l 
c r a f t d i s c i p l i n e s are brought i n 
t o e n r i c h the c o u r s e . Market 
r e s e a r c h and m a r k e t i n g t e c h n i q u e s 
f o r t h e c r a f t s p e r s o n a r e a v i t a l 
p a r t of t h e program t h r o u g h 
l e c t u r e s and s e m i n a r s . 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s 
P r o s p e c t i v e f u l l - t i m e s t u d e n t s a r e 
a d m i t t e d on the b a s i s o f an 
i n t e r v i e w . A p o r t f o l i o w h i c h 
c o n t a i n s as a c c u r a t e l y as p o s s i b l e 
an o v e r v i e w of t h e s t u d e n t s ' work 
i s r e q u i r e d . With t h e 
C o o r d i n a t o r ' s p e r m i s s i o n , t h e 
p o r t f o l i o r e q u i r e m e n t may he 
w a i v e d . P a r t - t i m e s t u d e n t s may be 
a d m i t t e d w i t h o u t the n e c e s s i t y f o r 
a p o r t f o l i o . 
M a t e r i a l s and S u p p l i e s 
Some of t h e m a t e r i a l s needed f o r 
t h e c o u r s e a r e s u p p l i e d by t h e 
C r a f t D e p a r t m e n t . The s t u d e n t can 
e x p e c t an a d d i t i o n a l o u t l a y , wh ich 
amount may va ry a c c o r d i n g t o t h e 
needs of the c o u r s e . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e Dip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 60 
Genera l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 6 Q_ 
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C r a f t s C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 154 I n t r o d u c t o r y Drawing I 3 
A r t 158 D e s i g n I 3 
A r t 160 F a b r i c P r i n t i n g I 3 3 
A r t 163 P o t t e r y I 3 
A r t 168 Weaving I 3 
A r t 190 S p i n n i n g and Dye ing _ 3 3 
' 18 12 
SECOND TERM 
A r t 161 F a b r i c P r i n t i n g II 3 3 
A r t 153 I n t r o d u c t o r y Drawing II 3 
A r t 165 P o t t e r y II 3 3 
A r t 169 Weaving II 3 3 
A r t 178 Des ign II « J 
15 9 
THIRD TERM 
FA 104 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y 3 
A r t 267 Weaving I I I 3 
A r t 273 P o t t e r y I I I 3 3 
A r t 284 F a b r i c P r i n t i n g I I I 3 
*CMNS 150 R a s i c Communicat ions _ 3 
15 3 
FOURTH TERM 
FA 105 I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l L i t e r a c y II . 3 
A r t 268 Weaving IV 3 
A r t 274 P o t t e r y IV 3 3 
A r t 285 F a b r i c P r i n t i n g IV 3 
•CMNS 153 Communicat ion and t h e A r t s 3 
A r t 270 F a b r i c s f o r I n t e r i o r s _ 3 3 
18 6 
•Students who w i s h t o s u b s t i t u t e E n g l i s h c o u r s e s f o r 
Communicat ions 150/153 may do so w i t h t h e program 
r e p r e s e n t a t i v e ' s a p p r o v a l . 
U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t 158) a r e 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 . 5 t r a n s f e r u n i t s t o the 
BFA S t u d i o P rogram at UBC. 
A r t 153 
I n t r o d u c t o r y Drawing II 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n of d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h an 
emphasis on a more i n d i v i d u a l and 
i n t e r p r e t i v p a p p r o a c h , d e v e l o p i n g 
themes f o r d raw ings aimed at 
i l l u s t r a t i o n and r e p r o d u c t i o n . 
Study of d r a w i n g s t y l e s and modes 
of g r a p h i c e x p r e s s i o n , 
i n t e r p r e t i v e s t y l i z a t i o n and 
d i s t o r t i o n . Drawing w i t h ppn and 
i n k ; w a s h e s , i n k and b r o s h , f e l t 
m a r k p r s , mixed m e d i a . Study of 
m a s s , l i g h t and d a r k , p l a n e , d e p t h 
and s p a c e , and t h e i r g r a p h i c 
r e p r e s e n t a t i o n t h r o u g h v a r i o u s 
d r a w i n g t e c h n i q u e s . 
A r t 154 
I n t r o d u c t o r y Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e o f f e r s t h e s t u d e n t s o f 
both the f a b r i c and c e r a m i c a r t s 
t h e o p p o r t u n i t y to d e v e l o p t h o s e 
d r a w i n g s k i l l s t h a t w i l l be u s e f u l 
i n t h e p r a c t i c e of t h o s e c r a f t s . 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g media 
and b a s i c t e c h n i q u e s , i n c l u d i n g 
p e n c i l , pen and i n k , b rush and 
i n k , m a r k i n g p e n s , c o n t e and 
p a s t e l . S tudy of p e r s p e c t i v e 
d r a w i n g f rom d i r e c t o b s e r v a t i o n . 
Study of r e p r e s e n t a t i o n a l 
r e n d e r i n g t e c h n i q u e s of o b j e c t s , 
s t r u c t u r e s , s u r f a c e s and t e x t u r e s . 
L e a r n i n g t o v i s u a l i z e i n g r a p h i c 
t e r m s , s y m b o l i z i n g , s t y l i z i n g in 
terms of i n e and l i n e 
c h a r a c t e r i s t i c s . D e v e l o p i n g power 
of o b s e r v a t i o n and g r a p h i c 
s e n s i t i v i t y . 
* A r t 158 
Des ign I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e c o n c e p t s 
and p r i n c i p l e s of v i s u a l a r t 
f u n d a m e n t a l s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y of b a s i c e lements 
of p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . P r o c e s s 
and n a t u r e of v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n s , fo rm 
c h a r a c t e r i s t i c s a re i n v e s t i g a t e d 
w i t h r e f e r e n c e t o f i n e a r t s , 
c r a f t s and a p p l i e d a r t s . E x e r c i s e s 
i n c r e a t i n g m e a n i n g f u l g r a p h i c 
c o m m u n i c a t i o n s on se t and f r e e l y 
chosen t o p i c s w i l l be e m p l o y e d . 
Media w i l l i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , 
i n k , c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed 
medi a . 
A r t 160 
F a b r i c P r i n t i n g I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
E x p l o r i n g t r a d i t i o n a l p r i n t i n g 
methods i n c l u d i n g wax r e s i s t w i t h 
b r u s h , t j a n t i n g and b l o c k . T i e - d y e 
t e c h n i q u e s w i l l a l s o be e x p l o r e d 
u s i n g n a t u r a l and f i b r e - r e a c t i v e 
d y e s . Des ign t e c h n i q u e s f o r each 
medium w i l l be s t u d i e d and t h e r e 
w i l l be an i n t r o d u c t i o n to the 
h i s t o r y of dyed f a b r i c s . 
A r t 161 
F a b r i c P r i n t i n g II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 160 
T r a n s f e r a b l e to SFU and UBC. 
A r t 163 
P o t t e r y II (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 163 
F u r t h e r s t u d y of wheplwork w i t h 
p r o g r e s s i v e l y more advanced shapes 
and d e s i g n s . An i n t r o d u c t i o n t o 
g l a z e t h e o r y and t h e h i s t o r y o f 
c e r a m i c s around t h e w o r l d . 
T r a n f e r a b l e t o SFU and UBC. 
A r t 168 
Weaving I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e 
f u n d a m e n t a l s o f w o r k i n g w i t h 
f i b e r s . Study of w e a v i n g t o o l s and 
p r i m i t i v e l o o m s . The p r o c e s s o f 
f e l t i n g . T a p e s t r y w e a v i n g . 
I n t r o d u c t i o n t o t h e h i s t o r y of 
weavi n g . 
A r t 169 
Weaving II (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
B a s i c w o r k i n g s k i l l s i n loom 
p r o c e d u r e s a re d e v e l o p e d . The f o u r 
h a r n e s s l o o m , a n a l y s i s and 
d r a f t i n g o f w e a v e s , gauze and l i n o 
w e a v e s . D e s i g n i n g o f g a r m e n t s . 
Study of t e x t u r e and c o l o u r . 
* A r t 178 
D e s i g n I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A r t 190 
S p i n n i n g and Dye ing (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
A s t u d y o f s p i n n i n g equipment and 
n a t u r a l f i b e r s . Development of 
s p i n n i n g s k i l l s . Study of n a t u r e 
dyes and c h e m i c a l dyes as w e l l as 
t h e use o f c o l o u r and t e x t u r e i n 
t e x t i l p p r o d u c t i o n . 
E x p l o r i n g p a s t e r e s i s t t e c h n i q u e s 
w i t h s t e n c i l s and s i l k s c r e e n 
p r i n t i n g m e t h o d s . A p p l i q u e and 
q u i l t i n g t e c h n i q u e s w i l l be used 
f o r s u r f a c e d e c o r a t i o n and d e s i g n 
methods f o r each method w i l l be 
e x p l a i n e d . There w i l l he an 
i n t r o d u c t i o n t o the h i s t o r y o f 
p r i n t e d f a b r i c s . 
A r t 163 
P o t t e r y I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c p r o c e s s e s 
of p o t t e r y , i n c l u d i n g p i n c h , 
d u g - o u t , c o i l and s l a b , e l e m e n t a r y 
w h e e l w o r k , g l a z e t h e o r y and 
a p p l i c a t i o n , k i l n l o a d i n g and 
f i r i n g . 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
F u r t h e r s t u d y of d e s i g n 
p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l 
o r g a n i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s of 
v i s u a l form and m e d i a . E x t e n s i v e 
s t u d y of form and c o l o u r 
c h a r a c t e r i s t i c s as a means o f 
e x p r e s s i o n and c o m m u n i c a t i o n o f 
moods, a t t i t u d e s and a s s o c i a t i o n s 
d e r i v e d f rom n o n v i s u a l 
e x p e r i e n c e s . Study o f fo rm 
s y m b o l i s m and c o n t e m p o r a r y 
s o c i e t y . I n t r o d u c t i o n t o 
t h r e e - d i m e n s i o n a l space and f o r m . 
E x p e r i m e n t s w i t h v a r i o u s m a t e r i a l s 
and e x p l o r a t i o n s of the p r i n c i p l e s 
o f d e s i g n as a p p l i e d t o c r a f t s , 
f i n e and a p p l i e d a r t s . 
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A r t 194 
F a b r i c A r t s (F ) (3,3,1) 
* A r t 273 
P o t t e r y I I I ( F ) (3,3,1) 
c o m p l e t e samples and work as 
d e s i g n a t e d by t h e i n s t r u c t o r . 
The e x p l o r a t i o n o f f a b r i c 
d e c o r a t i o n t e c h n i q u e s i n c l u d i n g 
t i e - d y e m e t h o d s , f a b r i c a p p l i q u e 
and q u i l t i n g . The p r o c e s s of 
f e l t - m a k i n g and s t u d y of i t s 
p o t e n t i a l f o r f u n c t i o n a l and 
a r t i s t i c o b j e c t s . Frame loom 
w e a v i n g as an i n t r o d u c t i o n t o 
t a p e s t r y w e a v i n g . 
A r t 267 
Weaving I I I ( F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 169 
Advanced loom t e c h n i q u e s : d o u b l e 
weave . Moorman t e c h n i q u e , p a i n t e d 
w a r p , s t r i p - w e a v e s , I k a t . 
E x p l o r a t i o n s o f t e c h n i q u e s w i t h 
i n c r e a s i n g emphas is on 
c r a f t s m a n s h i p and d e s i g n i n o r d e r 
t o c r e a t e e f f e c t i v e w a l l h a n g i n g s . 
Study of contemporary work i n B . C . 
and a b r o a d . 
A r t 268 
Weaving IV (S ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 267 
Study of t h e e v o l u t i o n of n o n - l o o m 
p r o c e s s e s . C r e a t i n g 
f i b e r s t r u c t u r e s w i t h a v a r i e t y of 
t e c h n i q u e s : c o l i n g , c r o c h e t , 
p l a i t i n g , b a s k e t r y and S p r a n g . 
Emphasis wi11 be on 
t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n c o n c e p t s . 
F i e l d t r i p s t o weaver s t u d i o s , a r t 
g a l l e r i e s and p o t e n t i a l work 
s i t u a t i o n s . 
A r t 270 
F a b r i c s f o r I n t e r i o r s (S ) (3,3,1) 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e f o u r 
h a r n e s s and e i g h t harness l o o m s . 
B a s i c rug t e c h n i q u e s , l i n e n 
w e a v e s , c l o t h f u n c t i o n and 
p e r f o r m a n c e w i l l be e x p l o r e d . 
C o o r d i n a t e d d e s i g n f o r i n t e r i o r 
w i t h t e x t i l e s a m p l e s . P o r t f o l i o . 
P r e r e q u i s i t e : A r t 163 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n of p o t t e r y 
t e c h n i q u e s , p a r t i c u l a r l y wheelwork 
and g l a z p m a t e r i a l s ; s t u d y o f 
c o n t e m p o r a r y s t y l e s and c r e a t i v e 
c e r a m i c s . F i e l d t r i p s t o c e r a m i c 
s t u d i o s and a r t g a l l e r i e s . 
* A r t 274 
P o t t e r y IV (S ) (3,3,1) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 273 
I n c r e a s i n g emphasis on 
c r a f t s m a n s h i p and d e s i g n . An 
p x p l n r a t i o n of morp complex f o r m s , 
m a i n l y madp on t h p w h e e l ; 
devp lopment o f o r i g i n a l g l a z e s . 
A r t 284 
F a b r i c P r i n t i n g I I I ( F ) (3,0,1) 
Repeat yarr iagp s c r e e n p r i n t i n g 
t e c h n i q u e s w i l l be s t u d i e d , u s i n g 
p a p e r , wax , l a c q u e r and l i g h t 
s e n s i t i v e s t e n c i l s . B l u e and brown 
p r i n t i n g methods w i l l be s t u d i e d 
a l o n g w i t h m a r b l i n g , mono p r i n t i n g 
and r e l i e f f a b r i c p f f e c t s s u c h as 
t r a p u n t o and q u i l t i n g . 
A r t 285 
F a b r i c P r i n t i n g IV (S ) (3,0,1) 
D i r e c t p a i n t - o n e f f e c t s w i l l be 
s t u d i e d , i n c l u d i n g f a b r i c p a i n t i n g 
and a i r b r u s h i n g u s i n g 
f i b e r - r p a c t i v e d y e s , f r e n c h 
a l c o h o l and d i s p e r s e d y e s . 
T h r e e - d i m e n s i o n a l f a b r i c 
c o n s t r u c t i o n w i l l be e x p l o r e d . 
A r t 367 - O p t i o n Weaving I I I 
A r t 368 - O p t i o n Weaving IV 
A r t 373 - O p t i o n P o t t e r y I I I 
A r t 374 - O p t i o n P o t t e r y IV 
A r t 384 - O p t i o n F a b r i c P r i n t i n g 
I I I 
A r t 385 - O p t i o n F a b r i c P r i n t i n g 
IV 
Second y e a r f u l l - t i m e C r a f t 
s t u d e n t s can choose two of t h e 
t h r e e s t u d i o o p t i o n s i n w h i c h t o 
c o m p l e t e major p r o j e c t s . In t h e 
t h i r d S t u d i o c o u r s e they w i l l 
COMMERCIAL ART PROGRAM 
Open t o f u l l - t i m e s t u d p n t s o n l y . 
T h i s i s a t w o - y e a r program t o 
p r o v i d e t r a i n i n g f o r t h o s p who 
l i k e t o draw and pn joy d p v e l o p i n g 
a c o n c e p t f rom i t s b p g i n n i n g i n t o 
f i n i s h e d c o m m u n i c a t i o n . S t u d e n t s 
a r e t r a i n e d i n d e s i g n , v i s u a l 
i m a g e r y , media c h o i c e , t y p o g r a p h y 
and c o n c e p t u a l t h i n k i n g . In s h o r t , 
t h e s t u d p n t becomes a p r o b l e m 
s o l v e r . T h i s i s a c o m m e r c i a l 
a r t i s t ' s f u n c t i o n , t h e r e s o l u t i o n 
o f p rob lems t h a t a f f e c t thp way 
p p o p l e t h i n k , p l a y , w o r k , t r a v e l , 
spend t h e i r money or changp t h e i r 
h a b i t s . 
I n s t r u c t o r s a re p r o f e s s i o n a l s who 
t a k e t i m e away f rom t h e i r own 
c a r e e r s t o t e a c h , t h u s t h e program 
r e l a t e s t o t h e c u r r e n t demands o f 
b u s i n e s s and i n d u s t r y . Real and 
s i m u l a t e d prob lpms are t a k e n f rom 
i n i t i a l t o f i n i s h e d a r t and 
r e p r o d u c t i o n . F r e q u e n t l y g u e s t s 
f rom a l l l e v p l s o f t h e p r o f e s s i o n 
a r e b rought i n t o e v a l u a t e s t u d e n t 
p r o j p c t s . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
T h i s program r e q u i r e s a h i g h l e v e l 
o f m a t u r i t y and i n t p g r i t y . 
S t u d e n t s w i t h a y e a r o r more o f 
l i f e e x p e r i e n c e f o l l o w i n g h i g h 
s s c h o o l a r e u s u a l l y more 
k n o w l e d g e a b l e and mature i n t h e i r 
c h o i c p o f d i r e c t i o n and b e t t e r 
p r e p a r e d . However , h i g h l y 
m o t i v a t e d h i g h s c h o o l s t u d e n t s 
w i t h o u t t h i s y e a r or morp of 
e x p e r i e n c e can s u c c e e d h e r e ; and 
wp encouragp t h o s e s t u d p n t s t o 
a p p l y . 
A d m i s s i o n i s based on a p o r t f o l i o , 
p a s t work and e x p e r i e n c e i n 
r e l a t e d f i e l d s , g e n e r a l a b i l i t y 
and a p p l i c a n t ' s i n t e r e s t s . 
A p p l i c a t i o n s and p o r t f o l i o s s h o u l d 
be s u b m i t t e d f rom A p r i l 16 t o 
A p r i l 27 of t h e d p s i r e d e n t r a n c e 
y e a r . 
P o r t f o l i o s a r e r e v i e w e d by an 
A d m i s s i o n s Committee and a r e 
a s s e s s e d on the b a s i s of d r a w i n g , 
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d e s i g n , c o l o u r , c r e a t i v i t y , media 
v a r e t y and p r e s e n t a t i o n . A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
A p p l i c a n t s whose p o r t f o l i o s meet 
t h e s t a n d a r d s of t h e Program a r e C r e d i t Lab 
c a l l e d f o r i n t e r v i e w s w i t h t h e Hours Hours 
C o o r d i n a t o r w i t h i n f o u r weeks of 
s u b m i s s i o n . . F i n a l d e c i s i o n s on the M a j o r Program Requ i rements 66 45 
make-up of t h e new c l a s s i s made Genera l E d u c a t i o n Requ i rements _ 3 0 
by t h e C o o r d i n a t o r and f a c u l t y by 69 45 
May 3 1 . • 
Commerc ia l A r t C u r r i c u l u m 
P o r t f o l i o R e q u i r e m e n t s FIRST TERM 
A r t 195 P r o g r e s s i v e Drawing I 3 
There s h o u l d be a minimum o f 12 A r t 180 Drawing f o r I l l u s t r a t i o n I 3 
samples of o r i g i n a l work A r t 162 L e t t e r i n g and Typography 3 
r e p r e s e n t i n g c u r r e n t a b i l i t i e s A r t 175 Photography f o r t h e G r a p h i c A r t s . . . 3 3 
i n c l u d e d . I m a g i n a t i v e and A r t 177 G r a p h i c Des ign I 3 3 
e x p e r i m e n t a l d r a w i n g s i n any A r t 192 A p p l i e d Des ign I 3 3 
medium a r e a welcome a d d i t i o n to *CMNS 150 B a s i c Communicat ions 3 
t h e p o r t f o l i o . Samples must be * i 9 
f l a t mounted , not r o l l e d , f ramed 
or g l a s s e d . SECOND TERM 
A r t 181 Drawing f o r I l l u s t r a t i o n II 3 
We cannot a c c e p t p o r t f o l i o s l a r g e r A r t 170 S t u d i o P r o d u c t i o n I 3 3 
t h a n 25" x 3 7 " . C o l o u r s l i d e s or A r t 176 Photography f o r V i s u a l Communicat ion 3 
p r i n t s o f any l a r g e r work may be A r t 179 G r a p h i c Des ign II 3 3 
s e n t . However, p h o t o g r a p h s o r A r t 196 P r o g r e s s i v e Drawing II 3 
s l i d e s do not r e p l a c e the r e q u i r e d A r t 193 A p p l i e d Des ign II _ 3 3 
minimum o f 12 samples of o r i g i n a l 18 9 
w o r k . 
THIRD TERM 
The a p p l i c a n t ' s name and A r t 251 I l l u s t r a t i o n Media 3 3 
"Commerc ia l A r t Program" s h o u l d be A r t 252 A p p l i e d D e s i g n I I I 3 
on t h e o u t s i d e of t h e p o r t f o l i o i n A r t 277 E n v i r o n m e n t a l D e s i g n I 3 3 
l a r g e l e t t e r s . A r t 278 S t u d i o P r o d u c t i o n II 3 3 
A r t 295 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I _ 3 _ 3 
I f a p o r t f o l i o i s t o be r e t u r n e d , 15 15 
send e i t h e r stamps or cheque t o 
c o v e r the c o s t of r e t u r n p o s t a g e . FOURTH TERM 
Do not send any p o r t f o l i o s by A r t 253 A p p l i e d D e s i g n IV 3 3 
c r o s s - c o u n t r y bus sys tem as they A r t 269 E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n 3 3 
a re not d e l i v e r e d t o C a p i l a n o A r t 279 E n v i r o n m e n t a l Des ign I I 3 3 
C o l l e g e . P a r c e l Post i n s u r e d o r A r t 280 P o r t f o l i o S t u d i o 3 
a i r p a r c e l pos t i n s u r e d i s u s u a l l y Art. 298 A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I I _3_ 3 
t h e best way t o have p o r t f o l i o s 15 12 
sent and r e t u r n e d . 
* S t u d e n t s who w i s h t o s u b s t i t u t e E n g l i s h c o u r s e s f o r 
Every p o s s i b l e c a r e i s t a k e n , hut Communciat . ions 150 may do so w i t h t h e Communicat ions 
C a p i l a n o C o l l e g e cannot a c c e p t C o o r d i n a t o r ' s a p p r o v a l , 
r e p o n s i b i l i t y f o r l o s s or damage 
t o an a p p l i c a n t ' s w o r k . 
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FOUNDATIONS OF VISUAL 
COMMUNICATIONS 
Open t o both f u l l and p a r t - t i m e 
s t u d e n t s . 
T h i s program i s d e s i g n e d t o 
p r o v i d e a f o u n d a t i o n i n d r a w i n g 
s k i l l s , f i g u r e s t u d i e s , 
I l l u s t r a t i o n and p a i n t i n g , media 
and t e c h n i q u e s , d e s i g n p r i n c i p l e s 
and t h e h i s t o r y o f a r t and d e s i g n . 
I t s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y of 
d e v e l o p i n g c o n s e c u t i v e l y t h e 
c r e a t i v e t h o u g h t p r o c e s s e s and 
s k i l l s n e c e s s a r y f o r v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n . T h i s a r t b a s i c 
program p r o v i d e s the d i r e c t i o n s t o 
p r e p a r e the s t u d e n t f o r f u r t h e r 
s t u d i e s 1n any of t h e many 
p r o f e s s i o n a l l y - o r i e n t e d a r t 
f i e l d s . 
I n d i v i d u a l c o u r s e s may be t a k e n 
but p r i o r i t y must be g i v e n t o 
s t u d e n t s e n r o l l e d i n the f u l l 
F o u n d a t i o n s P r o g r a m . 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 42 
F o u n d a t i o n s o f V i s u a l Communicat ion C u r r i c u l u m 
FIRST TERM 
A r t 158 D e s i g n I 3 
A r t 152 L i f e Drawing I 3 
A r t 154 G e n e r a l Drawing I 3 
A r t 155 Mediums & T e c h n i q u e s I 3 
A r t l f i f i Anatomy I 3 
FA 100 The H i s t o r y of A r t 1 3 
*CMNS 150 B a s i c Communicat ions _ 3 _ 
21 
SECOND TERM 
A r t 178 Des ign II 3 
A r t 184 L i f e Drawing II 3 
A r t 154 Genpra l Drawing II 3 
A r t 159 Mediums * T e c h n i q u e s II 3 
A r t 188 Anatomy II 3 
FA 101 The H i s t o r y o f A r t II 3 
*CMNS 153 Communicat ions and the A r t s _ 3 _ 
21 
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U n i v e r s i t y T r a n s f e r C r e d i t 
A l l t h o s e c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k ( i . e . * A r t 15?) a rp 
t r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC and 
c a r r y 1 . 5 t r a n f e r u n i t s t o the BFA 
S t u d i o Program at UBC. 
* A r t 152 
L i f e Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d y of d r a w i n g f rom t h e 
o b s e r v a t i o n of the human f i g u r e ; 
e x e r c i s e s i n d e v e l o p i n g v i s u a l 
p e r c e p t i o n , memory and b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s . Study of t h e 
p r o p o r t i o n s of the human body . 
S t r u c t u r e and a c t i o n d r a w i n g s w i t h 
emphas is on empathy and p e r c e p t i o n 
of g r a p h i c e l e m e n t s ; i n s t i n c t i v e 
and s t r u c t u r e d r a w i n g ; d e v e l o p i n g 
t h o u g h t - h a n d c o o r d i n a t i o n . Study 
of l i n e c h a r a c t e r i s t i c s i n p e n c i l , 
p e n , c o n t e , c h a r c o a l t e c h n i q u e s . 
C o n t o u r , c r o s s - c o n t o u r , g e s t u r e 
and volume d r a w i n g s f rom d r a p e d 
and u n d r a p e d . 
* A r t 154 
G e n e r a l Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d y of p r i m a r y d r a w i n g 
m e d i a , t e c h n i q u e s and 
r e p r e s e n t a t i o n a l d r a w i n g 
a p p r o a c h e s . Drawing as e x p r e s s i o n 
of o b s e r v a r t i o n and p e r c e p t i o n o f 
v i s u a l a s p e c t s of env i ronment and 
v i s u a l t h i n k i n g . Study of g r a p h i c 
means of r e p r e s e n t i n g o b j e c t s , 
s t r u c t u r e , p l a n e s , v o l u m e s , s p a c e , 
s u r f a c e c h a r a c t e r i s t i c s . L e a r n i n g 
t o p e r c e i v e , i s o l a t e and s e l e c t 
v i s u a l e l e m e n t s f o r d e s c r i p t i v e 
r e n d e r i n g i n l e a d and c h a r c o a l 
p e n c i l s . D e v e l o p i n g the h a b i t of 
w o r k i n g d a i l y w i t h a s k e t c h b o o k , 
power of o b s e r v a t i o n , p e r c e p t i o n 
and g r a p h i c s e n s i t i v i t y . 
A r t 155 • 
Mediums X T e c h n i q u e s I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o l o u r , t h e o r y and p r a c t i c e . 
I n t r o d u c t i o n t o b a s i c p a i n t i n g 
mediums, t h r o u g h t e c h n i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s and use f o r F i n e 
and A p p l i e d A r t ( S t u d i o A r t s , 
I l l u s t r a t i o n , e t c . ) . Study of 
p o s t e r p a i n t , w a t e r c o l o u r , gouche 
and wash t e c h n i q u e s . 
* A r t 15B 
Des ign I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
( B a s i c Des ign 2 -D) An i n t r o d u c t i o n 
t o t h e c o n c e p t s and p r i n c i p l e s of 
v i s u a l a r t s w i t h a n a l y t i c a l and 
c r e a t i v e s t u d y of b a s i c e l e m e n t s 
and p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . 
P r o c e s s e s and n a t u r e o f v i s u a l 
c o m m u n c i a t i o n s , f o r m , e l e m e n t s and 
t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s a re 
i n v e s t i g a t e d w i t h r e f e r e n c e t o 
F i n e A r t , C r a f t s and A p p l i e d A r t s . 
Emphasis on t w o - d i m e n s i o n a l 
c o m p o s i t i o n and g r a p h i c m e d i a , 
c o l l a g e and a s s e m b l a g e . 
A r t 159 
Medium X T e c h n i q u e s II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 155 
F u r t h e r s t u d y o f c o l o u r and 
p a i n t i n g mediums. I n k s , o i l s , 
a c r y l i c s and mixed media w i l l be 
e x p l o r e d t o acqua int , s t u d e n t s w i t h 
n a t u r e and p o s s i b i l i t i e s f o r usage 
and a p p l i c a t i o n of t h e s e med iums . 
S t u d i e s wh ich are s u i t a b l e f o r 
deve lopment as works i n s e v p r a l 
mediums w i l l be e x p l o r e d d u r i n g 
l o c a t i o n and s t u d i o t i m e . 
A r t 162 
L e t t e r i n g X Typography ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
H i s t o r i c a l o r i g i n s of t h e 
a l p h a b e t , n u m e r a l s and l e t t e r 
s t y l e s . P r o p o r t i o n and s p a c i n g . 
L e t t e r i n g i n d i c a t i o n i n p e n c i l , 
b r u s h , c h a l k s and f e l t m a r k e r s . 
Comprehens ive and r e p r o d u c t i o n 
l e t t e r i n g . 
A r t 164 
G e n e r a l Drawing II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f d r a w i n g 
media and t e c h n i q u e s w i t h emphas is 
on e x p r e s s i v e and i n t e r p r e t i v e 
a p p r o a c h e s . D e v e l o p i n g themes and 
d r a w i n g s aimed at i l l u s t r a t i o n , 
f o r r e p r o d u c t i o n and i n d i v i d u a l 
e x p r e s s i o n . S t y l i z a t i o n , 
d i s t o r t i o n and c h a r i c a t u r i z a t i o n 
a r e e x p l o r e d i n r e l a t i o n t o t h e 
s t u d y of l i n e , m a s s , v a l u e and 
c o n t r a s t . V a r i o u s p e n , pen and i n k 
d r a w i n g t e c h n i q u e s a r e e x p l o r e d . 
Emphas is on s t u d e n t ' s i n i t i a t i v e 
i n s e a r c h i n g , i n v e s t i g a t i n g and 
e x p l o r i n g a w ide range o f d r a w i n g 
t h e o r i e s , s c h o o l s and t e c h n i q u e s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and UBC. 
* A r t 166 
Anatomy I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The main p u r p o s e o f t h i s c o u r s e i s 
t o h e l p t h e s t u d e n t t o u n d e r s t a n d 
t h e s k e l e t a l - m u s c u l a r s t r u c t u r e , 
f u n c t i o n i n g o f t h e human body , i t s 
b a s i c p r o p o r t i o n s and s t r u c t u r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . T e a c h i n g w i l l be 
c o n c e n t r a t e d on d r a w i n g t h e 
s k e l e t a l and m u s c u l a r d e t a i l as 
w e l l as on d r a w i n g s t r u c t u r a l 
d i a g r a m s o f t h e body i n v a r i o u s 
p o s i t i o n s , p o s e s , movements and 
a c t i o n s . 
A r t 170 
S t u d i o P r o d u c t i o n I (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c s t u d i o 
t e c h n i q u e s e n c o u n t e r e d i n a 
g r a p h i c d e s i g n s t u d i o . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h e p r o p e r way t o 
p r e s e n t a r t w o r k and w i l l be 
i n s t r u c t e d i n t h e r u l i n g o f 
s t r a i g h t l i n e s u s i n g t h e T - s q u a r e , 
d r a w i n g e l l i p s e s , c u t m a s k i n g 
f i l m , p r e p a r a t i o n o f a r t w o r k , 
c o p y f i t t i n g and t y p e s p e c i f y i n g . 
A r t 175 
Photography f o r t h e G r a p h i c A r t s 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
B a s i c photography w i t h emphas is on 
fundamenta l camera and d a r k r o o m 
p r o c e d u r e s t o p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
A r t 1 7 6 . I n s t r u c t i o n i n 35mm 
camera o p e r a t i o n s as an a s s i s t i n 
g r a p h i c d e s i g n and i l l u s t r a t i o n . 
A r t 176 
Photography f o r V i s u a l 
Communica t ions (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 175 
I n s t r u c t i o n i n b a s i c a d v e r t i s i n g 
and p h o t o - i l l u s t r a t i o n , C r e a t i v e 
p r o c e d u r e s i n u s i n g advanced B/W 
p h o t o g r a p h y . E f f e c t i v e e x p o s u r e 
and c o m p o s i t i o n a l s k i l l s i n c o l o u r 
f i l m . 
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Art 177 
G r a p h i c D e s i g n I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o d e s i g n e l e m e n t s 
( s h a p e , l i n e , v a l u e , t e x t u r e , 
c o l o u r ) t o d e m o n s t r a t e t h e 
v e r s a t i l i t y and a p p l i c a t i o n of 
e a c h . E x e r c i s e s t o d e v e l o p a sound 
g r a s p of d e s i g n p r i n c i p l e s and to 
encourage e x p e r i m e n t and 
d i s c o v e r y as w e l l as how t h e s e 
e l e m e n t s work i n c o m b i n a t i o n . 
Media w i l l i n c l u d e p e n c i l , p a i n t , 
c o l l a g e m a t e r i a l s and mixed m e d i a . 
* A r t 178 
D e s i g n I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 158 
( B a s i c D e s i g n 3 -D) F u r t h e r s t u d y 
of d e s i g n p r i n c i p l e s and 
i n t r o d u c t i o n t o t h e a r t o f t h i r d 
d i m e n s i o n . B a s i c t h r e e - d i m e n s i o n a l 
c o n c e p t s , components and 
p r i n c i p l e s of t h r e e - d i m e n s i o n a l 
a r t s m a t e r i a l and t e c h n i q u e s . 
F u n c t i o n a l a s t h e t i c a s p e c t s o f 
c o n t e m p o r a r y and t r a d i t i o n a l 3 -D 
a r t . The e l e m e n t s o f 3 -D f o r u m . 
c r e a t i v i t y . It i n t r o d u c e s t h e 
s t u d e n t s t o the many s k i l l s t h a t 
must be d e v e l o p e d i f they a r e t o 
v i s u a l l y communicate c o n s c i o u s l y 
and e f f e c t i v e l y . B a s i c d r a w i n g and 
wash media w i l l be u s e d . 
A r t 181 
Drawing f o r I l l u s t r a t i o n II 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 180 
An e x t e n s i o n o f A r t 180 where t h e 
s t u d e n t s p l a y a g r e a t e r r o l e i n 
t h e c h o i c e s o f r e f e r e n c e 
m a t e r i a l s , mediums and t e c h n i q u e s 
u s e d . The s k i l l f u l and i m a g i n a t i v e 
use o f i l l u s t r a t i v e methods i s 
s t r e s s e d u s i n g l i g h t i n g , n e g a t i v e 
s h a p e s , d e p t h , a b s t r a c t i o n s f o r 
e m p h a s i s , p e r s p e c t i v e and c o r r e c t 
p e r c e p t i o n ( i . e . t h e mind 
i n t e r p r e t i n g c o r r e c t l y what t h e 
eye s e e s ) . Uses of d r a w i n g and 
wash mediums w i l l be e x p a n d e d . As 
w e l l , t h e s t u d e n t w i l l he e x p e c t e d 
t o become f a m i l i a r w i t h c u r r e n t 
uses of i l l u s t r a t i o n on a broad 
l e v e l . 
A r t 179 
G r a p h i c D e s i g n I I (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 
F u r t h e r s t u d y o f d e s i g n 
p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l 
o r g a n i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f 
v i s u a l f o r m . Combin ing d e s i g n 
e l e m e n t s of the p r e v i o u s s e m e s t e r 
w i t h t h e new e l e m e n t s o f 
t y p o g r a p h y and p h o t o g r a p h y . Media 
w i l l i n c l u d e a w ide v a r i e t y o f 
m a t e r i a l s . An e x p e r i m e n t a l , 
i n v e n t i v e a p p r o a c h w i l l be 
s t r e s s e d . 
A r t 180 
Drawing f o r I l l u s t r a t i o n 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I t i s e x p e c t e d t h a t t h e s t u d e n t 
w i l l e n t e r t h i s c o u r s e w i t h b a s i c 
d r a w i n g s k i l l s ( i . e . 1 5 4 , 164 
G e n e r a l Drawing I X I I o r 
e q u i l v a l e n t . ) . I t s purpose i s t o 
d e v e l o p t h e s t u d e n t s ' a w a r e n e s s , 
t h e c a p a c i t y t o p e r c e i v e o b j e c t s 
c o r r e c t l y and t h e s k i l l s n e c e s s a r y 
t o draw w i t h q u a l i t y and 
* A r t 184 
L i f e Drawing II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 152 
F u r t h e r s tudy of d r a w i n g from the 
d i r e c t o b s e r v a t i o n of t h e human 
f i g u r e . E x e r c i s e s i n p e r c e i v i n g 
and g r a p h i c a l l y i n t e r p r e t i n g t h e 
e l e m e n t s o f p l a n e , m a s s , rhythm 
and f o r m ; r e l a t i n g p e r c e p t u a l 
e l e m e n t s t o d r a w i n g m e d i a . 
Repor tage of v i s u a l e x p e r i e n c e and 
g r a p h i c i n t e r p r e t a t i o n of p e r s o n a l 
a t t i t u d e s . I n v e s t i g a t i o n of more 
complex d r a w i n g t e c h n i q u e s and 
m a t e r i a l s . P e r c e i v i n g g r a p h i c 
e l e m e n t s i n l i f e form and a c t i o n ; 
d r a w i n g f rom memory and 
i m a g i n a t i v e r e f l e c t i o n upon v i s u a l 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t ' s i n d i v i d u a l 
e x p e r i m e n t a t i o n w i t h d r a w i n g 
m a t e r i a l s r e l a t e d to e f f e c t s aimed 
a t . 
A r t 188 
Anatomy II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 166 
F u r t h e r s tudy of anatomy w i t h 
emphas is on a n i m a l anatomy 
c o m p a r a t i v e s t u d y of humans and 
a n i m a l s k e l e t a l and m u s c u l a r 
s t r u c t u r e , f u n c t i o n i n g , 
p r o p o r t i o n s and movements . 
R e f e r e n c e s t o t h e s t u d y of anatomy 
and i t s a p p l i c a t i o n t o t h e F i n e 
and A p p l i e d A r t s a f t e r t h e 16th 
C e n t u r y w i l l be made thoughout t h e 
whole c l a s s . Study w i l l be t h r o u g h 
d r a w i n g , f i e l d t r i p s and l e c t u r e s . 
A r t 192 
A p p l i e d D e s i g n I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n and t h e r o l e of 
p r o f e s s i o n a l d e s i g n e r s . Des ign 
p r i n c i p l e s , l a y o u t t e c h n i q u e s , 
l e a r n i n g t o o l s , m e t h o d s , m a t e r i a l s 
and m e d i a . Emphasis w i l l be on 
c o n c e p t r a t h e r t h a n on 
" c o m p r e h e n s i v e " f i n i s h . 
A r t 193 
A p p l i e d D e s i g n I I (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 177 and A r t 192 
A c o u r s e i n t e c h n i q u e s r e l a t i n g t o 
p r e s e n t a t i o n o f i d e a s a t a 
p r o f e s s i o n a l l e v e l . Making rough 
l a y o u t s and t i g h t comps. Ideas 
e v a l u a t e d a g a i n s t c r i t e r i a 
e s t a b l i s h e d . 
A r t 195 
P r o g r e s s i v e Drawing I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 1 5 2 / A r t 184 
T h i s c o u r s e o f f e r s expanded s k i l l s 
i n p e r c e p t i o n , v i s u a l i z a t i o n and 
c o n t i n u e d p r a c t i c e i n c o n t r o l of 
v a r i o u s m e d i a . T h i s c o u r s e g i v p s 
t h e s t u d e n t t h e o p p o r t u n i t y t o 
d e v e l o p s i m i l a r s t y l e s of t h e o l d 
m a s t e r s as w e l l as e x p e r i m e n t w i t h 
h i s / h e r own d r a w i n g . 
A r t 196 
P r o g r e s s i v e Drawing II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 195 
The s t u d e n t ' s p e r s o n a l s t y l e o f 
r e a l i s t i c l i f e d r a w i n g i s pursued 
t o a much f i n e r d e g r e e . S t r u c t u r e d 
t u t o r i a l s i n t h e use o f v a r i o u s 
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mediums as w e l l as a h i g h degree 
o f s t u d e n t / i n s t r u c t o r c r i t i c i s m o f 
work i n p r o g r e s s a re e m p h a s i z e d . 
E x p e r i m e n t a t i o n of s t y l e and 
mediums a r e e n c o u r a g e d . 
Art 251 ' 
I l l u s t r a t i o n Media ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
To i n t r o d u c e t h e s t u d e n t who has 
a c h i e v e d a competent d e g r e e o f 
d r a w i n g s k i l l s t o the mediums 
n e c e s s a r y t o i l l u s t r a t i v e 
t e c h n i q u e s . The c o u r s e d e v e l o p s 
t h r o u g h s t a g e s from p e n c i l , pen 
and I n k , Ink and w a s h , 
w a t e r c o l o u r s and e e l v i n y l . The 
use of the I l l u s t r a t o r ' s t o o l s and 
p r o c e s s e s such as r e p e l l a n t s , a i r 
b r u s h , mixed m e d i a , e t c . , a r e 
r e v i e w e d . 
Art 252 
Applied Design U I (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 179 and A r t 193 
The a p p l i c a l t o n of d e s i g n and 
r e n d e r i n g s k i l l s t o t h e 
deve lopment of s o l u t i o n s t o p r i n t 
a d v e r t i s i n g . E x p l o r e s c o m p a n i e s , 
p r o d u c t s , s e r v i c e s , c o r p o r a t e 
i d e n t i f i c a t i o n and t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p r i n t a d v e r t i s i n g 
l a y o u t s and t i g h t comps p r e p a r e d 
f o r c l a s s c r i t i q u e s . 
A r t 253 
A p p l i e d Des ign IV (S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 252 
A d v e r t i s i n g agency o r i e n t e d . The 
i n t e r w e a v i n g of I l l u s t r a t i o n , 
p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s and 
t e l e v i s i o n i n t o a d v e r t i s i n g , 
p a c k a g i n g and p o i n t of p u r c h a s e . 
C o n s u l t a t i o n on s t u d e n t p o r t f o l i o . 
Art 269 
E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n I 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 251 
T a k i n g t h e t e c h n i q u e s o u t l i n e d 1n 
251 I n t o f i n i s h e d I l l u s t r a t i o n s 
f o r b o o k s , m a g a z i n e s , m u r a l s , e t c . 
A f u r t h e r e x p a n s i o n of the uses o f 
mediums t o i n c l u d e mixed media and 
oi 1 s . 
A r t 277 
E x p e r i m e n t a l I l l u s t r a t i o n I 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 179 
T h i s s e c t i o n 1s I n t e n d e d t o g i v e 
i n s i g h t i n t o the p r o c e d u r e s 
i n v o l v e d i n t h e d e s i g n o f s m a l l 
c o m m e r c i a l r e t a i l s t r u c t u r e s such 
as b o u t i q u e s and s e r v i c e shops i n 
s h o p p i n g c e n t r e s and m a l l s . 
M o d e l - h u 1 l d i n g t e c h n i q u e s a r e 
s t u d i e d as w e l l as the use of 
c o l o u r 1n m e r c h a n d i s i n g and 
d i s p l a y . D u r i n g t h i s s e c t i o n t h e 
emphas is i s on e x t e r i o r d e s i g n . 
Art 278 
Studio Production I I ( F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 170 
A p p l i c a t i o n of l e a r n e d t e c h n i q u e s 
w i l l be used 1n t h e d r a w i n g and 
r e p r o d u c t i o n of logos and r e l a t e d 
w o r k . S t i m u l a t e d a s s i g n m e n t s s u c h 
as b r o c h u r e s , r e p o r t s and 
p a c k a g i n g w i l l be d o n e , and p r o p e r 
p r i n t i n g s p e c i f y i n g w i l l be shown. 
A r t 279 
E n v i r o n m e n t a l Des ign II 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 277 
For t h e d u r a t i o n o f t h i s s e c t i o n 
t h e s t u d e n t w i l l work on t h e 
d e s i g n o f t h e i n t e r i o r o f a shop 
p l u s methods of p r e s e n t a t i o n . The 
p s y c h o l o g y of c o l o u r 1n 
m e r c h a n d i s i n g w i l l be c o v e r e d as 
w e l l as t h e use o f i n d o o r s i g n i n g 
and i n s i g n i a f o r shop 
i d e n t i f i c a t i o n . D e s 1 g n e r - c l i e n t 
r e l a t i o n s h i p s w i l l be d i s c u s s e d 
w i t h methods of p r e s e n t a t i o n . 
Art 280 
Portfol io Studio (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 252 and A r t 278 
S t u d e n t s w i l l p r e p a r e p o r t f o l i o s 
and samples f o r d i s p l a y as w e l l as 
d e s i g n i n g and p r o d u c i n g s p e c i f i c 
i t e m s . P r o j e c t s w i l l be s e l e c t e d 
t o c a p i t a l i z e on t h e s t u d e n t s ' 
a c q u i r e d k n o w l e d g e , s k i l l s and 
w i l l i n v o l v e t h e i r c o n t a c t w i t h 
o u t s i d e a g e n t s and s u p p l i e r s . The 
s t u d e n t w i l l be r e s p o n s i b l e f rom 
i n i t i a l c o n c e p t t o f i n i s h e d 
p r o d u c t . 
A r t 295 
A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I 
(F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 164 and A r t 184 
A c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f 
c o n t e m p o r a r y i l l u s t r a t i o n 
t e c h n i q u e s and m a t e r i a l s f rom 
o r i g i n a l c o n c e p t t o f i n a l 
p r e s e n t a t i o n . 
A r t 298 
A d v e r t i s i n g I l l u s t r a t i o n I I 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r t 295 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f 
I l l u s t r a t i o n t e c h n i q u e s u s i n g a 
v a r e l t y o f mediums and t e c h n i q u e s 
w i t h the emphas is on a c t u a l 
s t u d i o w o r k i n g m e t h o d s . 
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Business Management Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BEST, E . , B . S c , M . S c . 
CARTER, A . W . , B . S c , C*G C e r t . 
CLARK, H . , B . H . E . , T . T . D i p l . 
COBBETT, A . , D i p l . T . , M . B . A . , 
R . I . A . 
CDX, M. 
DION, A . , P o l y t e c h n i c D i p l . o f 
S u p e r v i s i ng 
DOUGHERTY, B . , B.Comm., C A . 
DUNLOP, S . , B . S c 
FANE, C , D i p l . T e c h . , B . S c , 
R . I . A . , M . B . A . 
FARRELL , G . H . , M . B . A . , R . I . A . , 
F . S . M . A . C . 
GAGNE, A . , B . S c . 
GOYETTE, R . , R . I . A . 
GRUEN, F . , B . M . , M . S c 
GWOZD, S . , D i p l . M a r k e t i n g 
HALL, E . , B . A . ( H o n s ) , A . T . C . 
HOULIHAN, J . 
INGL IS , B . 
JESSIMAN, J . , B . A . , L L . B . , L L . M . , 
L L . D . 
KERSHAW, P . , F . C . I . 
K I L I A N , C , B . A . , M.A. 
LOBLAW, J . D . , B . A . 
LONGWORTH, R . , B . S c , M . E d . 
MCKIE, C , B.Comm., M . B . A . , P . T . C . 
MEGGY, M . , B . E d . 
MICHAELS, L . , B . S c , B . E d . , M . E d . 
MILNER, L . D i p l . T , C . G . A . 
MOSELEY, B . , B . A . , M . B . A . 
NICHOLS, R . C , B.Comm., R . I . A . 
NORRIS, R . , C A . 
OBERNDORF, A . G . , B . S . , M . I . M . 
O'CONNOR, R . , B u s . A d m i n . 
PODOLAK, P, C e r t . 
RE ID , B . , B . A . 
RENNIE, R . , B . S . , M . S . , P h . D . 
SAYRE, J . , B . S . B . A . , M.A . 
SHEARER, B . , B.Comm. 
SPICER, L . , B.Comm. 
TASKER, D . , B . S c . 
TAYLOR, M . , B . S c . 
TOWSON, K . V . , B . S c , M . S c . 
V ICK, A . H . , B.Comm. 
WELCH, J . , B.Comm. 
WILLIAMS, J . , B . A . , M . B . A . 
WILSON, J . , B.Comm, C A . 
YACKNESS, H . B . , B.Comm., M . B . A . , 
C A . 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The p r o g r a m / c o u r s e o f f e r i n g s o f 
t h i s depar tment a t tempt t o s a t i s f y 
t h e f o l l o w i n g n e e d s : 
A . A h i g h s c h o o l g r a d u a t e w i t h 1 - 3 
y e a r s b u s i n e s s e x p e r i e n c e , 
p l a n n i n g a c a r e e r i n 
b u s i n e s s / i n d u s t r y who d e s i r e s a 
c o m p r e h e n s i v e b u s i n e s s e d u c a i t o n 
(2 y e a r s f u l l - t i m e ) . 
B. Persons w i t h a minimum of 7 
y e a r s b u s i n e s s e x p e r i e n c e i n 
i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , t h e 
m i l i t a r y o r p r i v a t e b u s i n e s 
v e n t u r e s who d e s i r e a c o n c i s e 
f o r m a l b u s i n e s s e d u c a t i o n (10 
months f u l l - t i m e ) . 
C Persons p r e s e n t l y employed i n 
b u s i n e s s who r e q u i r e a d d i t i o n a l 
f o r m a l b u s i n e s s e d u c a t i o n o r 
u p g r a d i n g ( p a r t - t i m e , day or 
even i n g ) . 
D. Persons w a n t i n g t o t a k e c o u r s e s 
t h a t c a r r y c r e d i t t o w a r d s 
n o n - C a p i l a n o C o l l e g e c e r t i f i c a t e 
and d i p l o m a programs ( p a r t - t i m e , 
day or e v e n i n g ) . 
E. Persons i n t e r e s t e d i n 
f u r t h e r i n g t h e i r knowledge i n a 
p a r t i c u l a r a rea of b u s i n e s s 
( p a r t - t i m e , day or e v e n i n g ) . 
These p r o g r a m s / c o u r s e s p r o v i d e you 
w i t h a c o m p r e h e n s i v e e d u c a t i o n i n 
b a s i c m a n a g e r i a l s k i l l s . They have 
a p r a c t i c a l f o u n d a t i o n f o r those 
who w i s h t o e n t e r a c a r e e r i n 
b u s i n e s s or to expand t h e i r c a r e e r 
i n b u s i n e s s e i t h e r as an 
i n d e p e n d e n t e n t r e p r e n e u r o r as a 
p r o s p e c t i v e e m p l o y e e - m a n a g e r . A 
more d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t h e 
p r o g r a m s / c o u r s e s f o l l o w s ( r e f e r t o 
c o r r e s p o n d i n g s e c t i o n s A - E ) , or 
can be o b t a i n e d by c a l l i n g t h e 
B u s i n e s s Management Department at 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 4 2 5 . 
Why B u s i n e s s a t C a p i l a n o C o l l e g e ? 
1 . You w i l l t r u l y " l i v e " b u s i n e s s 
i n our p r o g r a m , r a t h e r than m e r e l y 
" l e a r n " i t . Many of our f a c u l t y 
have f u l l - t i m e j o b s i n b u s i n e s s i n 
t h e i r a r e a o f s p e c i a l t y - - t h e y 
t e a c h f o r us on a p a r t - t i m e b a s i s 
o n l y . They have t h e p r a c t i c a l 
u p - t o - d a t e knowledge t h a t you 
r e q u i r e t o be a s u c c e s s i n 
b u s i n e s s . 
2 . Our g r a d u a t e s get m e a n i n g f u l 
j o b s q u i c k l y . In t h e p a s t , 93% o f 
our g r a d u a t e s have had j o b s i n 
t h e i r a rea of s p e c i a l t y w i t h i n two 
months o f g r a d u a t i o n . T h i s i s not 
by a c c i d e n t . Our programs have 
been d e s i g n e d by our A d v i s o r y 
c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f 12 
b u s i n e s s p r o f e s s i o n a l s . Employers 
r e c o g n i z e t h e q u a l i t y o f t h e s e 
p r o g r a m s . We, t h e B u s i n e s s 
Management D e p a r t m e n t , a s s i s t i n 
a r r a n g i n g on-campus i n t e r v i e w s f o r 
our g rads and t r a i n them i n j o b 
s e a r c h t e c h n i q u e s . With o n l y 100 
g r a d u a t e s per y e a r , we can g i v e a 
l e v e l of s e r v i c e t h a t i s 
i n d i v i d u a l i z e d . 
3 . Our c l a s s s i z e f o r l e c t u r e s and 
l a b s does not exceed 33 s t u d e n t s . 
We b e l i e v e t h a t t h i s s i z e i s 
i d e a l . 
4 . A l t h o u g h we demand a g r e a t d e a l 
o f o u r s t u d e n t s , we a l s o demand an 
e q u a l l e v e l of s u p p o r t f rom our 
f a c u l t y and s t a f f . 
A . TWO YEAR FULL-T IME PROGRAMS 
These b e g i n i n September e a c h 
y e a r . 
1 . A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
Program 
2 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
Program 
3 . Computer Systems Management 
Program 
4 . M a r k e t i n g Managment Program 
5 . R e t a i l Management Program 
The A s s o c i a t e of A r t s and S c i e n c e 
Dip loma i s awarded upon s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of the program 
r e q u i r e m e n t s as o u t l i n e d b e l o w . 
E l i g i b i l i t y 
These i n t e n s i v e programs r e q u i r e a 
minimum o f 30 hours per week i n 
c l a s s and 30 hours per week 
o u t s i d e o f c l a s s . Because of t h e 
l i m i t e d space i n t h e s e p r o g r a m s , 
i n t e r e s t e d p e r s o n s s h o u l d a p p l y by 
A p r i l 1 s t . E n t r y t o t h e s e programs 
i s based on b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e , h i g h s c h o o l g r a d e s , 
m a t u r i t y , i n t e r e s t and a p t i t u d e . 
Grade 12 g r a d u a t i o n w i t h a minimum 
o f C+ i n E n g l i s h 12 and a C i n 
A l g e b r a 11 i s g e n e r a l l y r e q u i r e d , 
a l t h o u g h a d m i s s i o n may be g r a n t e d 
t o mature s t u d e n t s who can p r o v i d e 
e v i d e n c e of p r o b a b l e s u c c e s s i n 
t h e p r o g r a m . 
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C a r e e r O p p o r t u n i t i e s 
S u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t h i s 
program w i l l p r o v i d e you w i t h a 
w ide v a r i e t y of c a r e e r 
o p p o r t u n i t i e s . 
1 . A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
S u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of t h i s 
program w i l l a l s o p r o v i d e a 
v a r i e t y of c a r e e r o p p o r t u n i t i e s i n 
f i n a n c i a l p l a n n i n g , budget 
p r e p a r a t i o n and f i n a n c i a l c o n t r o l . 
S p e c i a l i s t s i n a c c o u n t i n g commonly 
e n t e r m i d d l e management p o s i t i o n s 
i n f i n a n c i a l a c c o u n t i n g , c o s t 
a c c o u n t i n g , i n t e r n a l a u d i t and 
budgpt. p r e p a r a t i o n . G raduates w i l l 
r e c e i v e t r a n s f e r c r e d i t f o r t h e i r 
work at the C o l l e g e towards t h e i r 
c e r t i f i c a t i o n as a C . G . A . o r 
R . I . A . Graduates can expec t t o 
o b t a i n employment i n t h e p u b l i c 
and p r i v a t e s e c t o r i n i n v e s t m e n t , 
b a n k i n g , r e a l e s t a t e and r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . P r e v i o u s g r a d u a t e s 
have a c q u i r e d t h e f o l l o w i n g 
p o s i t i o n s upon g r a d u a t i o n : 
Consumer T a x a t i o n I n s p e c t o r 
Account C o o r d i n a t o r - V . S . E . 
C o l l e c t i o n O f f i c e r 
A c c o u n t a n t 
A s s i s t a n t Manager 
P r o j e c t Cost A c c o u n t a n t 
2 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
T h i s program p r o v i d e s a s o l i d co re 
o f b u s i n e s s management knowledge 
and s k i l l s wh ich can e a s i l y be 
f i t t e d i n t o any a rea o f t h e 
b u s i n e s s communi ty . T h i s o p t i o n i s 
p a r t i c u l a r l y v a l u a b l e f o r s t u d e n t s 
who have a s p e c i a l i n t e r e s t i n 
s m a l l or s e l f - o w n e d b u s i n e s s e s . 
G raduates of t h i s program can 
e x p e c t t o f i n d employment i n such 
d i v e r s e areas as p l a n n i n g , 
b a n k i n g , - f i n a n c e , p r o d u c t i o n , r e a l 
e s t a t e , p e r s o n n e l and i n d u s t r i a l 
r e l a t i o n s . P r e v i o u s g r a d u a t e s have 
a c q u i r e d ' t h e f o l l o w i n g p o s i t i o n s 
upon g r a d u a t i o n : 
S t o c k B r o k e r 
S t o r e Manager 
P e r s o n n e l O f f i c e r 
S a l e s R e p r e s e n t a t i v e 
T r a v e l C o n s u l t a n t 
A s s i s t a n t S t o r e Manager 
Income Tax O f f i c e r 
Management S e r v i c e s O f f i c e r (FBDB) 
F i n a n c i a l P l a n n e r 
A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r 
3 . Computer Systems Management 
The growth of t h e computer and 
m i c r o c o m p u t e r i n d u s t r y has been 
phenomenal d u r i n g t h e p a s t few 
y e a r s . T h i s r a p i d growth has 
produced a s e r i o u s s h o r t a g e of 
q u a l i f i e d computer p e r s o n n e l . 
Smal l o r g a n i zar . i ons cannot a f f o r d 
s p e c i a l i s t s i n each segment of 
computer a p p l i c a t i o n . They r e q u i r e 
a person t r a i n e d i n sys tems 
a n a l y s i s , p rogramming , t h e 
a p p l i c a t i o n of computers and a 
c l e a r u n d e r s t a n d i n g of a l l 
management o b j e c t i v e s . T h i s 
program p r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h 
t h e c o m p r e h e n s i v e t r a i n i n g 
r e q u i r e d to s a t i s f y t h i s 
r e l a t i v e l y new b u s i n e s s n e e d . 
P r e v i o u s g r a d u a t e s have a c q u i r e d 
t h e f o l l o w i n g p o s i t i o n s upon 
g r a d u a t i o n : 
A n a l y s t Programmer 
Systems A n a l y s t 
S a l e s R e p r e s e n t a t i v e 
O p e r a t i o n s Manager 
T e c h n i c a l C o n s u l t a n t 
4 . M a r k e t i n g Management 
T h i s p a r t i c u l a r program p r e p a r e s 
you f o r a wide v a r i e t y o f 
c h a l l e n g i n g p o s i t i o n s r e q u i r i n g 
s p e c i a l s k i l l s i n such f i e l d s as 
r e t a i l i n g , b u y i n g , a d v e r t i s i n g , 
s a l e s and m a r k e t i n g r e s e a r c h . 
P r e v i o u s g r a d u a t e s have a c q u i r e d 
t h e f o l l o w i n g p o s i t i o n s upon 
g r a d u a t i o n : 
S a l e s R e p r e s e n t a t i v e 
P r o p e r t y Manager 
Department Manager 
M a n u f a c t u r e r ' s R e p r e s e n t a t i v e 
Rea l E s t a t e S a l e s 
A d m i n i s t r a t i o n Manager 
A s s i s t a n t O f f i c e Manager 
S p e c i a l P r o m o t i o n s Manager 
P r o d u c t Manager 
5 . R e t a i l Management 
The R e t a i l Management Program 
p r e p a r e s s t u d e n t s f o r employment 
i n t h e r p t a i l i n d u s t r y . The 
program p r o v i d e s t h e s t u d e n t w i t h 
t h e o p p o r t u n i t y f o r c o n c e n t r a t e d 
s t u d y i n t h e many f a c e t s o f 
r e t a i l i n g , w i t h a f o c u s on t h e 
c r e a t i v e a s p e c t s o f t h e i n d u s t r y . 
A p p l i c a n t s s h o u l d have some r e t a i l 
o r r e t a i 1 - r e l a t e d e x p e r i e n c e p r i o r 
t o e n t e r i n g t h e p r o g r a m . G r a d u a t e s 
o f t h e program w i l l be e l i g i b l e 
f o r c a r e e r s a s : 
A s s i s t a n t Buyers 
S t o r e Managers 
S a l e s R e p r e s e n t a t i v e s 
S a l e s P r o m o t e r s 
S a l e s Managers 
Majo r S t o r e Management T r a i n e e s 
D e t a i l e d Program o f S t u d i e s 
Three p r o g r a m s , 
A c c o u n t i ng/Admi n i s t r a t i ve/ 
M a r k e t i n g , have a common f i r s t 
y e a r of g e n e r a l b u s i n e s s s t u d i e s , 
w h i l e t h e Computer and R e t a i l 
Management programs c o n s i s t o f 
t w o - y e a r s p e c i a l i z e d p r o g r a m s . 
1. A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
Program 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM (FALL ) 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 3 
BSMG 170 Q u a n t . Methods I 3 
BSMG 172 I n t r o t o B u s i n e s s I 3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 3 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
CMNS 150 B u s i n e s s Cmns. 3 
21 
SECOND TERM (SPRING) 
BSMG 159 M a r k e t i n g II 3 
BSMG 171 Ouant . Methods II 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s 11 3 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 180 Data P r o c e s s i n g 3 
BSMG 252 A c c t . A p p l i c a t i o n s 3 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 3 
ECON 200 Macro Economics 3 
24 
THIRD TERM ( F A L L ) 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
BSMG 255 F i n . A c c o u n t i n g I 3 
BSMG 260 F i n a n c e I 3 
BSMG 264 Man. A c c o u n t i n g I 4 . 5 
BSMG 265 Q u a n t . Methods I I I 3 
BSMG 284 T a x a t i o n I 3 
1 9 . 5 
FOURTH TERM (SPRING) 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
RSMG 241 B u s i n e s s Law II 3 
BSMG 256 F i n . A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 261 F i n a n c e I I 3 . 
BSMG 274 Man. A c c o u n t i n g I I 3 
76 
BSMG 280 A u d i t i n g 1 . 5 
BSMG 285 T a x a t i o n I I 3 
1 9 . 5 
TOTAL = 84 c r e d i t hours 
2 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
Program 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM (FALL) 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 3 
BSMG 170 Quant . Methods I 3 
BSMG 172 I n t r o t o B u s i n e s s I 3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 3 
BSMG 180 Data P r o c e s s i n g 3 
CMNS 150 B u s i n e s s Cmns. 3 
21 
SECOND TERM (SPRING) 
BSMG 159 M a r k e t i n g II 3 
BSMG 171 Quant . Methods II 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s II 3 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 3 
ECON 200 Macro Economics 3 
21 
THIRD TERM (FALL) 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 265 Quant . Methods I I I 3 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 3 
BSMG 240 B u s i n e s s Law I 3 
BSMG 270 P e r s o n n e l Mgmt. 3 
ECON 201 M i c r o Economics 3 
21 
FOURTH TERM (SPRING) 
BSMG 241 B u s i n e s s Law II 3 
BSMG 252 A c c o u n t i n g A p p . 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
BSMG 263 Adv . Data P r o c . 1 . 5 
BSMG 267 F i nance 3 
BSMG 282 Mgmt A u d i t i n g 3 
BSMG 291 Mgmt A c c o u n t i n g 4 . 5 
21 
TOTAL = 84 c r e d i t hours 
3 . Computer Systems Management 
Program 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM (FALL) 
BSMG 154 P r o g . S t r u c t u r e I 3 
BSMG 156 Quant . Methods I 3 
BSMG 172 I n t r o B u s i n e s s s I 3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
BSMG 180 I n t r o Data P r o c . 3 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
CMNS 150 B u s i n e s s Cmns. 3 
21 
SECOND TERM (SPRING) 
BSMG 157 Q u a n t . Methods II 3 
BSMG 160 M a r k e t i ng 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s II 3 
BSMG 181 BASIC Programming I 3 
BSMG 188 Systems A n a l . II 3 
BSMG 189 COBOL Programming I 3 
BSMG 190 A c c o u n t i n g I 4 . 5 
2 2 . 5 
THIRD TERM (FALL ) 
BSMG 205 "COBOL" P r o g . II 3 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 24? Q u a n t . Methods I I I 3 
BSMG 244 A c c o u n t i n g II 4 . 5 
BSMG 293 Systems Imp. I 3 
BSMG 295 "BASIC" P r o g . II 1 . 5 
BSMG 298 Data Base Mgmt 
Systems I 3 : 
21 
FOURTH TERM (SPRING) 
BSMG 206 "COBOL" P r o g . I l l 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 267 F i nance 3 
BSMG 296 Systems Imp. I I 4 . 5 
BSMG 299 Mgmt. In fo Systems 3 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 3 
1 9 . 5 
TOTAL = 84 c r e d i t hours 
4 . M a r k e t i n g Mangement Program 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM (FALL) 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 3 
BSMG 170 Quant . Methods I 3 
BSMG 172 I n t r o t o B u s i n e s s I 3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 3 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
CMNS 150 B u s i n e s s Cmns. 3 
21 
SECOND TERM (SPRING) 
BSMG 159 M a r k e t i n g II 3 
BSMG 171 Quant . Methods II 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s II 3 
RSMG 17° A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 180 I n t r o to Data P r o c . 3 
CMNS 152 Repor t W r i t i n g 3 
ECON 200 Macro Economics i 3 
21 
TH IRE 1 TERM (FALL) 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 240 B u s i n e s s Law I 3 
BSMG 265 O u a n t . Methods I I I 3 
BSMG 267 F i nance 3 
BSMG 271 Merchandi s i ng 3 
RSMG 273 A d v e r t i s i n g I 3 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 3 
BSMG 277 I n t e r n t l . M a r k e t i n g 3 
24 
FOURTH TERM (SPRING) 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 232 T r a n s p o r t a t i o n ft 
D i s t r i b u t i o n 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
BSMG 276 M a r k e t i n g Mgmt. 3 
BSMG 278 S a l e s Management 3 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II 3 
1 8 _ 
TOTAL = 84 c r e d i t hours 
5 . R e t a i l Management Program 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM ( F A L L ) 
BSMG 158 M a r k e t i n g I 3 
CMNS 150 Communicat ions 3 
RM 151 T e x t i l e s M e r c h . I 3 
RM 176 Mass P r o d . Mgmt. I 3 
RM 156 S a l e s P r o m o t i o n 3 
RM 158 B a s i c s o f C o l o u r ft 
Des ign f o r R e t a i l e r s 3 
RM 161 Mgmt. P r e s e n t a t i o n 
S k i l l s 3 
21 
SECOND TERM (SPRING) 
BSMG 164 R e t a i l M a t h e m a t i c s 3 
BSMG 159 M a r k e t i n g ' l l 3 
RM 150 Consumer ism 3 
RM 153 C r e a t i v e Ad P r o d . 3 
RM 172 T e x t i l e s M e r c h . I I 3 
RM 174 S o c i a l Su rvey 3 
RM 177 Mass P r o d . Mgmt. II _ 3 _ 
21 
SUMMER SECOND TERM 
RM 164 C o - o p I n d u s t r y 
E x p e r i e n c e 3 
THIRD TERM (FALL ) 
BSMG 169 A c c t g . Fundamenta l s 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 3 
BSMG ?73 A d v e r t i s i n g I 3 
RM ?65 C a r e e r R e a d i n e s s 3 
RM 272 Independent S t o r e 
Management I 3_ 
18 
FOURTH TERM (SPRING) 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
RM 257 V i s u a l P r e s e n t a t i o n 3 
RM 259 P r i n c i p l e s o f B u y i n g 3 
RM 264 I n t e r i o r s 3 
RM 273 Independent S t o r e 
Management I I 3 
E l e c t i v e 3 
21_ 
TOTAL = 84 c r e d i t hours 
B. ACCELERATED BUSINESS 
ADMINISTATION AND COMPUTER SYSTEMS 
MANAGEMENT PROGRAMS (10 months) 
These programs beg in i n J u l y each 
y e a r . 
T h i s 10-month program i s des igner ! 
t o o f f e r a c o n c i s e b u s i n e s s 
t r a i n i n g f o r mature s t u d e n t s . T h i s 
program i s seen as a t y p e o f 
" f i n i s h i n g p r o c e s s " where the 
s t u d e n t i s p r o v i d e d w i t h an 
o p p o r t u n i t y t o ga in a c l e a r 
u n d e r s t a n d i n g of b u s i n e s 
p r i n c i p l e s and t o r e f i n e and add 
t o t h e p r a c t i c a l o n - t h e - j o b 
e x p e r i e n c e that, he/she has 
p r e v i o u s l y a c q u i r e d . T h i s program 
a l l o w s t h e s t u d e n t t o s p e c i a l i z e 
i n one of f o u r a r e a s o f b u s i n e s s 
a d m i n i s t r a t i o n : 
1. A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Management 
2 . A d m i n i s t r a t i v e Management 
3 . Computer Systems Management 
4 . M a r k e t i n g Management 
The un ique f e a t u r e of t h e s e 
programs i s t h e c r e d i t g i v e n f o r 
m i l i t a r y and c i v i l i a n b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e . In e s s e n c e , t h e 
advance c r e d i t a l l o w s one t o t a k e 
a c o m b i n a t i o n o f f i r s t - y e a r and 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s ( p r e d o m i n a n t l y 
s e c o n d - y e a r c o u r s e s ) a n d , upon 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n , r e s u l t s i n 
an A s s o c i a t e of A r t s and S c i e n c e 
D ip loma ( t w o - y e a r d i p l o m a ) . 
E l i g i b i l i t y 
P o t e n t i a l s t u d e n t s w i l l have a 
minimum of seven y e a r s b u s i n e s s 
e x p e r i e n c e i n i n d u s t r y , 
government , e d u c a t i o n , p r i v a t e 
b u s i n e s s or the m i l i t a r y . S i n c e 
e n r o l l m e n t i n t h i s program i s 
l i m i t e d , we recommend t h a t you 
c o n t a c t t h e depar tment by F e b r u a r y 
1s t t o a r r a n g e an i n t e r v i e w w i t h 
t h e program C o o r d i n a t o r . 
A c c e p t a n c e t o t h i s program i s 
based on b u s i n e s s e x p e r i e n c e , 
m a t u r i t y , i n t e r e s t and a p t i t u d e . 
C a r e e r O p p o r t u n i t i e s 
A d e s c r i p t i o n of t h e s e programs 
can be found above i n S e c t i o n A . 
F i n a n c i a l Suppor t 
For a l i m i t e d number o f s t u d e n t s , 
f i n a n c i a l s u p p o r t i n t h e form of 
t u i t i o n and l i v i n g expenses i s 
a v a i l a b l e f rom the Canada 
Employment and I m m i g r a t i o n C e n t r e . 
A f t e r a c c e p t a n c e i n t o t h e program 
by t h e B u s i n e s s Management 
Department of C a p i l a n o C o l l e g e , we 
suggest t h a t you c o n t a c t y o u r 
l o c a l CEIC t o i n v e s t i g a t e 
a v a i l a b l e f i n a n c i a l s u p p o r t . 
D e t a i l e d Program o f S t u d i e s 
The B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Program c o n s i s t s of t h e f o l l o w i n g 
t h r e e components : 
PART I - An e ight . -week p r e p a r a t o r y 
p e r i o d c o v e r i n g t h e months o f J u l y 
and A u g u s t . L e c t u r e s w i l l t o t a l 36 
hours/week and be h e l d between 
8 : 0 0 am and 5 : 0 0 pm. The l e c t u r e s 
w i l l be c r o s s d i s c i p l i n a r y and 
d e a l w i t h f o u r or f i v e 
" i n t r o d u c t o r y " t o p i c s . 
PARTS II AND I I I - The F a l l and 
S p r i n g terms w i l l c o n s i s t o f 15 
weeks of i n s t r u c t i o n e a c h . 
L e c t u r e s w i l l t o t a l a p p r o x i m a t e l y 
30 hours/week and may be he ld 
between 8 : 0 0 am and 1 0 : 0 0 pm ( t h e 
m a j o r i t y w i l l be between 8 :00am 
and 5 : 0 0 pm) . In o r d e r t o a l l o w 
f o r some f l e x i b i l i t y i n m e e t i n g 
p a r t i c u l a r e d u c a t i o n a l needs and 
t o a l l o w f o r d i v e r s e w o r k i n g 
b a c k g r o u n d s , i t i s p o s s i b l e , w i t h 
t h e a p p r o v a l of t h e Program 
C o o r d i n a t o r , t o s u b s t i t u t e c e r t a i n 
c o u r s e s i n P a r t s II and I I I w i t h 
o t h e r c o u r s e s o f f e r e d by o u r 
d e p a r t m e n t . 
P r o g r e s s f rom P a r t I t o P a r t I I 
and t h e n t o P a r t I I I i s dependent 
upon s a t i s f a c t o r y p e r f o r m a n c e and 
i s s u b j e c t t o t h e a p p r o v a l o f t h e 
Program C o o r d i n a t o r . 
The r e q u i r e d program of s t u d i e s 
f o r each o f the o p t i o n s i s 
d e t a i l e d b e l o w . 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D ip loma 
Programs 
C r e d i t 
Hours 
SUMMER TERM 
BSMG 166 Quants I 3 
BSMG 180 I n t r o Data P r o c . 3 
BSMG 184 A c c o u n t i n g I 4 . 5 
BSMG 187 I n t r o t o B u s i n e s s 3 
= 1 3 . 5 c r e d i t s 
FALL TERM - ACCOUNTING/FINANCE 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s II 3 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 255 F i n . A c c o u n t i n g I 3 
BSMG 260 F i n a n c e I 3 
BSMG 264 Cost X M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g I 4 . 5 
BSMG 284 T a x a t i o n I 3 
= 2 2 . 5 c r e d i t s 
SPRING TERM - ACCOUNTING/FINANCE 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 241 B u s i n e s s Law II 3 
BSMG 252 A c c o u n t i n g A p p . 3 
BSMG 256 F i n . A c c o u n t i n g I I 3 
BSMG 261 F i n a n c e I I 3 
BSMG 274 Cos t X M a n a g e r i a l 
A c c o u n t i n g I I 3 
BSMG 280 A u d i t i n g 1 . 5 
BSMG 285 T a x a t i o n II 3 
= 2 2 . 5 c r e d i t s 
TOTAL 5 8 . 5 c r e d i t s 
FALL TERM - ADMINISTRATION 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 3 , 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s I I 3 
BSMG 179 A c c o u n t i n g I I 3 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 240 B u s i n e s s Law I 3 
BSMG 270 P e r s o n n e l 3 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 3 
ECON 201 M i c r o Economics 3 
= 24 c r e d i t s 
SPRING TERM - ADMINISTRATION 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 241 B u s i n e s s Law I I 3 
BSMG 252 A c c o u n t i n g A p p . 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
BSMG 282 Mgmt. A u d i t i n g 3 
BSMG 291 Mgmt. A c c o u n t i n g 4 . 5 
= 2 2 . 5 c r e d i t s 
TOTAL 60 c r e d i t s 
FALL TERM - MARKETING 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 3 
BSMG 176 I n t r o B u s i n e s s II 3 
BSMG 179 A c c o u n t i n g I I 3 
BSMG 240 B u s i n e s s Law I 3 
BSMG 271 M e r c h a n d i s i n g 3 
BSMG 273 A d v e r t i s i n g I 3 
BSMG 275 M a r k e t i n g R e s e a r c h 3 
BSMG 277 I n t . M a r k e t i n g 3 
24 c r e d i t s 
SPRING TERM - MARKETING 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 252 A c c o u n t i n g A p p . 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
BSMG 276 M a r k e t i n g Mgmt. 3 
78 
BSMG 278 S a l e s Management 3 
BSMG 279 A d v e r t i s i n g II 3 
24 c r e d i t s 
TOTAL 6 1 . 5 c r e d i t s 
Computer Systems Management 
Diploma Program 
C r e d i t 
Hours 
SUMMER TERM 
BSMG 152 P r o g . S t r u c t u r e 1 . 5 
BSMG 166 Q u a n t s . I 3 
BSMG 180 I n t r o t o Data P r o c . 3 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
BSMG 187 I n t r o t o B u s i n e s s 3 
- 1 3 . 5 c r e d i t s 
FALL TERM 
BSMG 160 M a r k e t i n g 3 
BSMG 181 "BASIC" P r o g . I 3 
BSMG 188 Systems A n a l y s i s II 3 
BSMG 189 "COBOL" P r o g . I 3 
BSMG 190 A c c o u n t i n g I 4 . 5 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 293 Systems Imp. I 3 
= 2 2 . 5 c r e d i t s 
SPRING TERM 
BSMG 205 "COBOL" II 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
BSMG 244 A c c o u n t i n g II 4 . 5 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
BSMG 296 Systems Imp. II 4 . 5 
BSMG 298 Data Base Mgmt 
Systems I 3 
BSMG 299 Mgmt. In fo Systems 3 
= 24 c r e d i t s 
TOTAL 60 c r e d i t s 
C . PART-TIME EVENING CERTICATE 
PROGRAMS 
These b e g i n i n September and 
J a n u a r y each y e a r . 
i . P r o v i d e s a p r a c t i c a l exposure 
t o t h e B a s i c M a n g e r i a l S k i l l s 
r e q u i r e d i n b u s i n e s s . S t u d e n t s 
e n r o l l e d i n t h i s program c o m p l e t e 
a s e r i e s o f e i g h t c o u r s e s (two per 
t e r m ) o v e r a two or t h r e e - y e a r 
p e r i o d . W h i l e t h e p a r t i c u l a r 
sequence of c o u r s e s i s not r i g i d , 
t h e f o l l o w i n g sequence i s 
recommended: 
C r e d i t 
Hours 
Term 1 : 
BSMG 187 I n t r o t o B u s i n e s s 3 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 3 
Term 2 : 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
Term 3 : 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g ' 3 
BSMG 180 I n t r o Data P r o c e s s i n g 3 
Term 4 : 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
TOTAL 24 c r e d i t hours 
S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f t h e 
above c o u r s e s w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h a C e r t i f i c a t e in 
A d m i n i s t r a t i v e Management (24 
c r e d i t h o u r s ) . 
i i . P r o v i d e s a p r a c t i c a l exposure 
t o t h e Data P r o c e s s i n g and 
B u s i n e s s s k i l l s r e q u i r e d i n the 
computer depar tment of a s m a l l 
o r g a n i z a t i o n . S t u d e n t s e n r o l l e d i n 
t h i s program c o m p l e t e a s e r i e s o f 
12 c o u r s e s (two per t e r m ) over a 
t h r e e o r f o u r - y e a r p e r i o d . 
C r e d i t 
Hours 
Te rm 1 : 
BSMG 187 I n t r o t o B u s i n e s s 3 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 3 
Term 2 : 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 3 
RSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
Term 3 : 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 3 
BSMG 180 In to Data P r o c e s s i n g 3 
Term 4 : 
BSMG 182 Systems A n a l y s i s I 3 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
Term 5 : 
BSMG 181 "BASIC" Programming I 3 
BSMG 188 Systems A n a l y s i s I I 3 
Term 6 : 
BSMG 222 M i c r o c o m p u t e r A p p . 3 
BSMG 293 Systems Imp. I 3 
TOTAL 36 c r e d i t hours 
S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f t h e 
above c o u r s e s w i l l p r o v i d e the 
s t u d e n t w i t h a C e r t i f i c a t e in Data 
P r o c e s s i n g (36 c r e d i t h o u r s ) . 
i 1 i . P r o v i d e s a p r a c t i c a l e x p o s u r e 
t o t h e M a n a g e r i a l M a r k e t i n g S k i l l s 
r e q u i r e d i n o p e r a t i n g a s m a l l 
b u s i n e s s . S t u d e n t s e n r o l l e d i n 
t h i s program c o m p l e t e a s e r i e s o f 
12 c o u r s e s (two per te rm) over a 
t h r e e or f o u r - y e a r p e r i o d . 
Term 1 : 
BSMG 187 I n t r o t o B u s i n e s s 
BSMG 178 A c c o u n t i n g I 
Term 2 : 
BSMG 179 A c c o u n t i n g II 
C r e d i t 
Hours 
3 
3 
BSMG 175 O r g . B e h a v i o u r 3 
Term 3 : 
BSMG 160 B a s i c M a r k e t i n g 3 
BSMG 180 I n t r o Data P r o c e s s i n g 3 
Term 4 : 
BSMG 267 F i n a n c e 3 
BSMG 253 Labour R e l a t i o n s 3 
Term 5 : 
ECON 201 M i c r o Economic Theory 3 
BSMG 241 B u s i n e s s Law II 3 
Term 6 : 
CMNS 152 R u s i n e s s W r i t i n g 3 
BSMG 230 S a l e s m a n s h i p 3 
S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f the 
above c o u r s e s w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t w i t h a C e r t i f i c a t e i n 
S m a l l B u s i n e s s Management (36 
c r e d i t h o u r s ) . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n one of 
t h e s e p a r t - t i m e programs s h o u l d 
c o n t a c t the B u s i n e s s Management 
Department by August 1st and 
November 15th f o r t h e F a l l and 
S p r i n g te rms r e s p e c t i v e l y . 
D. We o f f e r c o u r s e s wh ich c a r r y 
c r e d i t t o w a r d s n o n - C a p i l a n o 
C o l l e g e c e r t i f i c a t e s and d i p l o m a 
programs b e g i n n i n g i n September 
and J a n u a r y each y e a r . Those 
p r o f e s s i o n a l a r e a s c u r r e n t l y 
r e c o g n i z i n g c o u r s e s t a k e n at 
C a p i l a n o C o l l e g e a r e : 
C h a r t e r e d A c c o u n t a n t ( C A . ) 
C e r t i f i e d G e n e r a l A c c o u n t a n t 
( C . G . A . ) 
S o c i e t y of Management A c c o u n t a n t s 
( R . I . A . ) 
I n s t i t u t e of C h a r t e r e d S e c r e t a r i e s 
and A d m i n i s t r a t o r s 
C e r t i f i c a t e i n M u n i c i p a l 
Admi n i s t r a t i on 
A s s o c i a t e o f t h e T r u s t Companies 
I n s t i t u t e ( A . T . C . I . ) 
C a n a d i a n C r e d i t Union I n s t i t u t e 
Persons i n t e r e s t e d i n t r a n s f e r 
c r e d i t c o u r s e s s h o u l d c a l l t h e 
B u s i n e s s Management Department f o r 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
E . P e r s o n s i n t e r e s t e d i n 
f u r t h e r i n g t h e i r knowledge i n a 
p a r t i c u l a r a r e a o f b u s i n e s s s h o u l d 
c a l l t h e B u s i n e s s Management 
Department f o r a l i s t of t h e 
c o u r s e o f f e r i n g s f o r September and 
J a n u a r y each y e a r . 
79 
Business Management Courses 
B u s i n e s s Management 152 
Programming S t r u c t u r e 
(SU) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t r o d u c t i o n to s t a n d a r d 
p r o g r a m i n g s t r u c t u r e , s t a n d a r d 
t e c h n i q u e s and programming a i d s i n 
r e l a t i o n t o b u s i n e s s a p p l i c a t i o n s . 
B u s i n e s s Management 154 
Programming S t r u c t u r e I ( F ) 
( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s to 
programming m e t h o d s , t h e v a r i o u s 
programming a i d s ; and t h e s t a n d a r d 
t e c h n i q u e s f o r b u s i n e s s 
programming a p p l i c a t i o n s . 
B u s i n e s s Management 156 
Q u a n t i t a t i v e Methods I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e d e v e l o p s a s t r o n g 
m a t h e m a t i c a l f o u n d a t i o n on which 
t o b u i l d q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l 
s k i l l s and t o s tudy i n p a r t i c u l a r , 
b a s i c m a t h e m a t i c s of f i n a n c e 
c o n c e p t s i n c l u d i n g r e t a i l 
o p e r a t i o n s , s i m p l e and compound 
i n t e r e s t , a n n u i t i e s and d i s c o u n t e d 
cash f l o w . 
B u s i n e s s Management 157 
Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s the 
s t u d e n t w i t h a v a r i e t y o f b a s i c 
s t a t i s t i c a l m e t h o d s . It i n t r o d u c e s 
t h e s t u d e n t t o the c o n c e p t s o f 
b u s i n e s s d e c i s i o n - m a k i n g i n the 
f a c e of c e r t a i n t y and u n c e r t a i n t y , 
e n c o u r a g i n g the s t u d e n t t o w r i t e 
computer s o f t w a r e . 
B u s i n e s s Management 158 
M a r k e t i n g I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to the Canadian 
m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t and 
m a r k e t i n g i n s t i t u t i o n s . A d e t a i l e d 
s t u d y t o e n a b l e the s t u d e n t t o 
u n d e r s t a n d the r e a l i s t i c , 
p r a c t i c a l w o r k i n g s and f u n c t i o n s 
o f p r o d u c t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
market r e s e a r c h , s e l e c t i o n of 
t r a d e c h a n n e l s , m e r c h a n d i s i n g , 
a d v e r t i s i n g and s a l e s m a n s h i p w i t h 
emphas is on both consumer and 
i n d u s t r i a l goods and s e r v i c e s . 
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M a r k e t i n g I I ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158 o r by 
p e r m i s s i o n o f t h e Program 
Coord i n a t o r . 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n o f 
M a r k e t i n g I. It i s i n t e n d e d t o add 
more depth t o the b a s i c m a r k e t i n g 
knowledge and expand on t h e 
o v e r a l l use of the m a r k e t i n g 
c o n c e p t i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
e n v i r o n m e n t . F i e l d t r i p s and 
s t u d e n t p r o j e c t s w i l l form p a r t o f 
t h e c o n t e n t of t h i s c o u r s e . 
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M a r k e t i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
F a m i l i a r i z a t i o n w i t h a l l t h e b a s i c 
Canad ian m a r k e t i n g c o n c e p t s and 
t h e i r r o l e s w i t h i n t h e t o t a l 
C a n a d i a n economy and the 
i n d i v i d u a l f i r m . Emphasis w i l l be 
on consumer p r o d u c t m a r k e t i n g , 
a l t h o u g h some i n d u s t r i a l m a r k e t i n g 
c o n c e p t s w i l l be d i s c u s s e d . 
S t u d e n t s w i l l be pncouraged t o 
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n group and 
c l a s s d i s c u s s i o n s on m a r k e t i n g 
p r o b l e m s and o p p o r t u n i t i e s r e l a t e d 
t o p r o d u c t p l a n n i n g , r e s e a r c h , 
p l a n n i n g , p r o m o t i o n and 
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . 
M e r c h a n d i s i n g , a d v e r t i s i n g and 
s a l e s m a n s h i p w i l l a l s o be i n c l u d e d 
i n t h e o v e r v i e w of the m a r k e t i n g 
p r i n c i p l e s and t h e i r p r a c t i c a l 
a p p r o a c h . 
B u s i n e s s Management 163 
P r i n c i p l e s of S u p e r v i s i o n and 
L e a d e r s h i p (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Study of human e l e m e n t s i n 
o r g a n i z a t i o n s , w i t h emphasis on 
group b e h a v i o u r . Concepts i n 
p e r s u a s i o n , g u i d a n c e and 
u n d e r s t a n d i n g of t h e i n d i v i d u a l 
w i t h i n the g r o u p . A p p l i c a t i o n s of 
human r e l a t i o n s management, i . e . 
l e a d e r s h i p , power , a u t h o r i t y , 
group d y n a m i c s , f o r m a l and 
i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n , 
c o m m u n i c a t i o n s , c o n f l i c t and t h e 
i n t r o d u c t i o n of c h a n g e . 
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R e t a i l M a t h e m a t i c s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
knowledge of the m a t h e m a t i c a l 
methods u t i l i z e d i n r e t a i l 
o p e r a t i o n s . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p 
t h e a b i l i t y t o e f f i c i e n t l y s o l v e 
v a r i o u s t y p e s of p rob lems r e l e v a n t 
t o r e t a i l i n g . . 
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Q u a n t i t a t i v e Methods I 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o a s s i s t 
s t u d e n t s i n d e v e l o p i n g t h e b a s i c 
s k i l l s and c o n c e p t s of 
q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s r e l a t i n g t o 
b u s i n e s s and p e r s o n a l f i n a n c e . . 
T o p i c s c o v e r e d i n c l u d e : p r o b l e m 
a n a l y s i s , e l e m e n t a r y a l g e b r a , 
b a s i c a r i t h m e t i c and m a t h e m a t i c s , 
and c a l c u l a t o r o p e r a t i o n . 
B u s i n e s s Management 169 
A c c o u n t i n g F u n d a m e n t a l s 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e d i s c u s s e s the ways i n 
w h i c h a c c o u n t i n g sys tems a r e 
d e v e l o p e d and a p p l i e d t o r e t a i l i n g 
b u s i n e s s e s . In a d d i t i o n , t h e 
t e c h n i q u e s used t o a p p l y 
a c c o u n t i n g i n f o r m a t i o n t o 
management d e c i s i o n s a re 
t h o r o u g h l y c o v e r e d . 
B u s i n e s s Management 170 
Q u a n t i t a t i v e Methods I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d p you w i t h 
t h e b a s i c q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l 
t o o l s used t o a i d d e c i s i o n - m a k i n g 
i n modern o r g a n i z a t i o n s . In 
p a r t i c u l a r , t h e m a t h e m a t i c s o f 
f i n a n c e w i l l be c o v e r e d 
e m p h a s i z i n g t h e t i m e v a l u e o f 
money. 
B u s i n e s s Management 171 
Q u a n t i t a t i v e Methods I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e c o v e r s t h e 
q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l t o o l s used 
t o a i d i n d e c i s i o n - m a k i n g , 
s t r e s s i n g common s t a t i s t i c a l 
methods used i n t h e f a c e o f 
c e r t a i n t y and u n c e r t a i n t y . 
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I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s I 
( F . S ) ( 3 . 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o the b a s i c 
n a t u r e of b u s i n e s s p rob lems and t o 
t h e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s 
i n v o l v e d i n h a n d l i n g t h e m . Study 
and d i s c u s s i o n o f a c t u a l b u s i n e s s 
s i t u a t i o n s s e l e c t e d t o i l l u s t r a t e 
t y p i c a l p rob lems met i n i n d u s t r y 
r e q u i r i n g m a n a g e r i a l a n a l y s i s , 
d e c i s i o n and a c t i o n . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UVic and UBC. 
B u s i n e s s Management 175 
O r g a n i z a t i o n a l B e h a v i o u r 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f o c u s o f t h i s c o u r s e i s on 
human b e h a v i o u r w i t h i n 
o r g a n i z a t i o n s . S t u d e n t s w i l l 
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n 
r o l e - p l a y i n g and o t h e r s i m u l a t e d 
a c t i v i t i e s d e a l i n g w i t h 
o r g a n i z a t i o n a l and p e r s o n a l 
f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e d i f f e r e n t 
t y p e s o f work b e h a v i o u r , s p e c i f i c 
t o p i c s such as m o t i v a t i o n , 
l e a d e r s h i p , change w i t h i n 
o r g a n i z a t i o n s , and f o r m a l 
and i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n s w i l l be 
e x p l o r e d . 
B u s i n e s s Management 176 
I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 172 o r BSMG 187 
or by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r and/or C o o r d i n a t o r . 
An o r i e n t a t i o n t o t h e n a t u r e o f 
b u s i n e s s i n the p r i v a t e e n t e r p r i s e 
s y s t e m , w i t h emphasis on t h e r o l e 
and i n t e r a c t i o n of the t h r e e 
l e v e l s of government w i t h 
b u s i n e s s ; t h e r o l e of f i n a n c i a l 
i n t e r m e d i a r i e s and t h e C a p i t a l 
M a r k e t i n i n f l u e n c i n g the 
b e h a v i o u r of f i r m s ; and t h e 
f i n a n c i a l f u n c t i o n s of management. 
T r a n s f e r a b l e t o SFU and U V i c . 
N o t e : BSMG 172 and BSMG 176 t a k e n 
t o g e t h e r r e c e i v e t h r e e s e m e s t e r 
h o u r s c r e d i t i n B u s i n e s s a t SFU . 
B u s i n e s s Management 178 
A c c o u n t i n g I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s , and a d j u s t m e n t s 
i n b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g o f c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU , UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management 179 
A c c o u n t i n g II ( F . S ) (3 ,0 ,1) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 o r 184 o r 
by p e r m i s s i o n o f the C o o r d i n a t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f BSMG 178. 
A n a l y s i s of funds f l o w s , both cash 
and w o r k i n g c a p i t a l . Management 
uses of a c c o u n t i n g ; c a s h 
b u d g e t i n g , f o r e c a s t i n g , p r o f i t 
p l a n n i n g and r e s p o n s i b i l i t y 
a c c o u n t i n g . A c c o u n t i n g f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UVic and UBC. 
N o t e : when both BSMG 178 and 179 
a r e c o m p l e t e d they r e c e i v e t h r e e 
s e m e s t e r c r e d i t s i n B u s i n e s s a t 
SFU , 1.5 hours c r e d i t f o r Commerce 
151 a t UBC and 1.5 h r s . c r e d i t f o r 
Commerce 251 a t U V i c . 
B u s i n e s s Management 180 
I n t r o d u c t i o n t o Data P r o c e s s i n g 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s a b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f 
i m p o r t a n t EDP c o n c e p t s , 
t e r m i n o l o g y and t e c h n i q u e s used i n 
b u s i n e s s . P r o v i d e s a g e n e r a l 
o r i e n t a t i o n t o the c o m p u t e r — w h a t 
i t i s , how it . f u n c t i o n s , and what 
i t can and cannot d o . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e "BASIC" 
programming language as i t r e l a t e s 
t o t h e s o l u t i o n o f p rob lems and 
t a s k s i n t h e m a t h e m a t i c a l and 
b u s i n e s s a p p l i c a t i o n a r e a s . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management 181 
"BASIC" P r o g r a m i n g I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 180 w i t h a t 
l e a s t a "C" grade o r by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n of t h e i n s t r u c t o r or 
Coord i n a t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 180 s t r e n g t h e n i n g t h e 
s t u d e n t ' s knowledge o f programming 
i n t h e "BASIC" language t o s o l v e 
b u s i n e s s p r o b l e m s . A reas o f s t u d y 
i n c l u d e : program f l o w c h a r t s , 
program o r g a n i z a t i o n , t a b l e 
h a n d l i n g t e c h n i q u e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , d i s k f i l e 
o r g a n i z a t i o n s , a c c e s s m e t h o d s , and 
programming e f f i c i e n t l y . 
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Systems A n a l y s i s I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s a b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f 
s y s t e m c o n c e p t s i n c l u d i n g t h e 
l i f e c y c l e and t h e c o n c e p t o f a 
b u s i n e s s as an i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
I n t r o d u c e s t h e s k i l l s t h a t a r e t h e 
w o r k i n g t o o l s of sys tems a n a l y s i s 
i n c l u d i n g fo rm d e s i g n , c o d i n g , 
c h a r t i n g , f l o w c h a r t i n g and w r i t t e n 
v e r b a l c o m m u n i c a t i o n . P r o v i d e s 
d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e f o u r 
l i f e c y c l e phases ( S t u d y , D e s i g n , 
Development and O p e r a t i o n ) t h r o u g h 
t h e i r a p p l i c a t i o n i n a d e t a i l e d 
c o n t i n u o u s c a s e s t u d y . P r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l o g i c a l 
a p p r o a c h t o s o l v i n g a p r o b l e m . 
B u s i n e s s Management 184 
A c c o u n t i n g I ( F . S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s , and a d j u s t m e n t s 
i n b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g o f c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
B u s i n e s s Management 185 
A c c o u n t i n g I I ( F . S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 184 o r by 
p e r m i s s i o n o f t h e C o o r d i n a t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f BSMG 1 8 4 . 
A n a l y s i s o f funds f l o w s , both cash 
and w o r k i n g c a p i t a l . Management 
u s e s o f a c c o u n t i n g ; c a s h 
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b u d g e t i n g , f o r e c a s t i n g , p r o f i t 
p l a n n i n g , and r e s p o n s i b i l i t y 
a c c o u n t i n g . A c c o u n t i n g f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UVic and UBC. 
N o t e : when both BSMG 184 and 185 
a r e c o m p l e t e d , they r e c e i v e t h r e e 
s e m e s t e r c r e d i t s i n B u s i n e s s at 
SFU and 1 . 5 hours c r e d i t f o r 
Commerce 151 at UBC. 
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I n t r o d u c t i o n t o R e t a i l Computer 
Systems (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
S i m i l a r i n b a s i c c o n t e n t t o 
B u s i n e s s Management 1 8 2 , t h i s 
c o u r s e i s d e s i g n e d t o i n t r o d u c e 
s t u d e n t s t o g e n e r a l b u s i n e s s 
sys tems and m e t h o d s . S p e c i f i c 
s t r e s s w i l l be p l a c e d on t h e 
r e t a i l b u s i n e s s s y s t e m s - - i n v e n t o r y 
c o n t r o l , e t c . 
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I n t r o d u c t i o n t o B u s i n e s s 
(F.S.SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
( T h i s c o u r s e i s a c o n d e n s a t i o n of 
t h e t h e o r e t i c a l a s p e c t s of BSMG 
172 and 1 7 6 . ) 
In t h i s c o u r s e t h e f i v e key t a s k s 
i n managing an e n t e r p r i s e , i . e . 
P l a n n i n g , A c q u i s i t i o n of 
R e s o u r c e s , O r g a n i z a t i o n , 
A c t i v a t i o n and C o n t r o l , a r e 
e x p l a i n e d . In a d d i t i o n , t h e key 
o r g a n i z a t i o n a l f u n c t i o n s of 
M a r k e t i n g , P r o d u c t i o n , F i n a n c e and 
P e r s o n n e l a re c o v e r e d . The c o u r s e 
i s e s s e n t i a l l y an o v e r v i e w o f t h e 
t h e o r e t i c a l f ramework of the t a s k 
of management. 
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Systems A n a l y s i s I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A "C" grade or 
b e t t e r i n BSMG 1 8 2 . 
T h i s c o u r s e a p p l i e s the v a r i o u s 
t e c h n i q u e s l e a r n e d i n BSMG 182 t o 
g e n e r a l b u s i n e s s p r o b l e m s , 
p r o v i d i n g t h e p r a c t i c a l e x p e r i e n c e 
n e c e s s a r y f o r the s u c c e s s f u l 
i m p l e m e n t a t i o n o f a b u s i n e s s 
s y s t e m . 
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"COBOL" Programming I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : A " C " grade or 
b e t t e r i n BSMG 1 8 0 . 
P r o v i d e s the s t u d e n t w i t h a 
p r a c t i c a l t r a i n i n g i n t h e 
o r g a n i z a t i o n and w r i t i n g o f 
programs i n t h e COBOL l a n g u a g e . 
T o p i c s i n c l u d e : program 
o r g a n i z a t i o n , program f l o w c h a r t s , 
program i n s t r u c t i o n s , c o m p i l a t i o n , 
desk c h e c k i n g and d e b u g g i n g . 
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A c c o u n t i n g I (Computer B a s e d ) 
(F.S) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s and 
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g 
o f t r a n s a c t i o n s and a d j u s t m e n t s i n 
b a s i c a c c o u n t i n g r e c o r d s . The 
s t u d e n t w i l l p r e p a r e f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s f o r t h e p r o p r i e t o r s h i p 
and w i l l s t u d y , i n d e t a i l , t h e 
a c c o u n t i n g and r e p o r t i n g o f c a s h , 
a c c o u n t s r e c e i v a b l e , m e r c h a n d i s e 
i n v e n t o r y and l o n g - l i v e d a s s e t s 
u t i l i z i n g m i c r o - c o m p u t e r s . 
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"COBOL" Programming I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BM 189 w i t h a t l e a s t 
a "C" grade or by p e r m i s s i s o n of 
t h e C o o r d i n a t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 1 8 9 , s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge o f COBOL. A reas o f s tudy 
i n c l u d e t a b l e h a n d l i n g t e c h n i q u e s , 
m a s t e r f i l e u p d a t e s , f i l e 
m a i n t e n a n c e , program i n s t r u c t i o n s 
r e l a t e d t o d i s k f i l e h a n d l i n g 
t e c h n i q u e s and programming f o r 
e f f i c i e n t e x e c u t i o n . 
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"COBOL" Programming I I I (S ) 
( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BM 189 and BM 205 
w i t h a t l e a s t , a "C" g rade o r by 
p e r m i s s i o n o f t h e C o o r d i n a t o r . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 189 and 2 0 5 . It b a s i c a l l y 
c o n s i s t s o f p r e p a r i n g 12 complex 
programs u t i l i z i n g t h e C0B01 
l a n g u a g e . 
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S m a l l B u s i n e s s Mangement 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e o f f e r s s t u d e n t s a 
s p e c i a l o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p 
s k i l l s and c o n c e p t s i n a r e a s o f 
" S m a l l B u s i n e s s Management" where 
t h e y r e c o g n i z e s p e c i f i c , p e r s o n a l 
n e e d s . They w i l l l e a r n 
d o w n - t o - e a r t h t e c h n i q u e s f o r 
d e a l i n g w i t h many o f t h e 
m u l t i p l i c i t y of demands p l a c e d 
upon t h e manager o f a s m a l l 
b u s i n e s s . F u r t h e r , t h e r e w i l l be a 
s i g n i f i c a n t o p p o r t u n i t y f o r 
s t u d e n t s t o shape t h e emphas is o f 
t h i s dynamic s e t o f m i n i - c o u r s e s . 
A f t e r a t h r e e t o f o u r - s e s s i o n 
s u r v e y o f such i s s u e s as Smal l 
B u s i n e s s S u c c e s s and F a i l u r e , 
Methods and Forms of O r g a n i z a t i o n , 
P u r c h a s e of F r a n c h i s e s and G o i n g 
C o n c e r n s ; t o p i c a l emphas is w i l l be 
d e t e r m i n e d by t h e c l a s s . T o p i c s 
w i l l be s e l e c t e d f rom t h e 
f o l l o w i n g a r e a s : 
1 . C a n a d i a n S m a l l B u s i n e s s 
Management 
2 . F i n a n c i a l Management f o r S m a l l 
B u s i n e s s 
3 . Cash Management f o r S m a l l 
Bt is i ness 
4 . Budgets and the S m a l l B u s i n e s s 
5 . C r e d i t G r a n t i n g and t h e S m a l l 
B u s i n e s s 
6 . Your Bank Manager and t h e S m a l l 
B u s i n e s s 
7 . T a x a t i o n f o r C a n a d i a n S m a l l 
B u s i n e s s 
8 . Commerc ia l Law f o r C a n a d i a n 
S m a l l B u s i n e s s 
9 . Government and t h e S m a l l 
B u s i n e s 
1 0 . E l e c t r o n i c Data P r o c e s s i n g f o r 
t h e S m a l l B u s i n e s s 
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M i c r o c o m p u t e r A p p l i c a t i o n s 
(F.S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : At l e a s t a "C" g rade 
i n BSMG 1 8 0 . 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e b u s i n e s s uses 
o f m i c r o c o m p u t e r s . It o f f e r s 
h a n d s - o n e x p e r i e n c e w i t h word 
p r o c e s s i n g , s p r e a d - s h e e t , t r e n d 
a n a l y s i s and d a t a base management 
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p a c k a g e s . Advantages and 
d i s a d v a n t a g e s o f m i c r o c o m p u t e r s 
p l u s t i p s on s e l e c t i n n g a 
m i c r o c o m p u t e r w i l l a l s o be 
d i s c u s s e d . 
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S a l e s m a n s h i p ( F , S ) (3,0,1) 
An i n t r o d u c t i o n t o p r o f e s s i o n a l 
s e l l i n g . Communicat ion i n c l u d i n g 
e f f e c t i v e l i s t e n i n g , p r o b i n g , 
p rob lem f i n d i n g and s o l v i n g and 
c r e a t i v i t y w i l l be c o v e r e d . 
S p e c i f i c t e c h n i q u e s o f 
p r o f e s s i o n a l s e l l i n g I n c l u d i n g 
p r o s p e c t i n g , q u a l i f y i n g and 
c o n t r a c t i n g p r o s p e c t s . The c o u r s e 
w i l l a l s o c o v e r i n d e p t h t h e 
o r g a n i z a t i o n and management o f 
s a l e s a c t i v i t i e s . 
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Transportat ion and Dis t r ibut ion 
(S) (3,0,1) 
P r o v i d e s a b a s i c u n d e r s t a n d i n g of 
t h e Canad ian t r a n s p o r t a t i o n and 
d i s t r i b u t i o n sys tem and I t s r o l e 
w i t h i n the t o t a l m a r k e t i n g 
c o n c e p t . V a r i o u s a s p e c t s of 
w a r e h o u s i n g , p r o d u c t p r o t e c t i o n , 
s e v e r i t y and c o s t e f f e c t i v e n e s s of 
t r a n s p o r t a t i o n and d i s t r i b u t i o n 
sys tems w i l l be e m p h a s i z e d . 
S t u d e n t p r o j e c t s , f i e l d t r i p s and 
a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s w i l l be 
u t i l i z e d as i n s t r u c t i o n a l m e t h o d s . 
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Business Law I ( F . S ) (3,0,1) 
T h i s c o u r s e w i l l emphas ize t h e 
a p p l i c a t i o n of l e g a l p r i n c i p l e s t o 
b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s t h r o u g h t h e 
s t u d y of Court d e c i s i o n s ( c a s e 
l a w ) , h y p o t h e t i c a l f a c t 
s i t u a t i o n s , and l e g i s l a t i o n . The 
a r e a s of s tudy t o he p a r t i c u l a r l y 
c o v e r e d a r e t h e Law o f C o n t r a c t , 
t h e S a l e of Goods Act and Consumer 
P r o t e c t i o n ; Secured T r a n s a c t i o n s 
and C r e d i t o r s R i g h t s , and Agency 
and P a r t n e r s h i p . 
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Business Law II (F,S) (3,0,1) 
This course w i l l emphasize the 
app l i ca t i on of lega l p r i nc i p l es to 
b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s t h r o u g h t h e 
s t u d y o f Cour t d e c i s i o n s ( c a s e 
law) and r e s p e c t i v e l e g i s l a t i o n . 
The a r e a s o f s t u d y t o be 
p a r t i c u l a r l y c o v e r e d a r e the Law 
of P a r t n e r s h i p , Company Law and 
t h e B . C . Companies A c t , T o r t s and 
I n s u r a n c e , and Real P r o p e r t y . 
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Q u a n t i t a t i v e Methods III 
(F ) (3,0,1) 
T h i s c o u r s e r e v i e w s and a p p l i e s 
s a m p l i n g t e c h n i q u e s t o making 
i n f e r e n c e s about p o p u l a t i o n s . 
A p p l i c a t i o n s w i l l r e l a t e t o 
M a r k e t i n g R e s e a r c h and S t a t i s t i c a l 
Q u a l i t y C o n t r o l . 
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Accounting II (Computer Based) 
(F.S) (4 .5 ,0 ,1 .5) 
A c o n t i n u a t i o n o f BSMG 1 P 0 . 
A n a l y s i s of funds f l o w s , both cash 
and w o r k i n g c a p i t a l . Management 
uses o f a c c o u n t i n g ; c a s h 
b u d g e t i n g , f o r e c a s t i n g , p r o f i t 
p l a n n i n g and r e s p o n s i b i l i t y 
a c c o u n t i n g . A c c o u n t i n g f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . 
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A c c o u n t i n g A p p l i c a t i o n s 
(S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 17R 
The s t u d e n t w i l l c o m p l e t e 
a c c o u n t i n g p r o j e c t s u s i n g s p e c i a l 
j o u r n a l s y s t e m s , o n e - w r i t e sys tems 
and a m i c r o c o m p u t e r based 
a c c o u n t i n g s y s t e m . S t u d e n t s w i l l 
be e x p e c t e d to u n d p r s t a n d the 
p r a c t i c a l c o n s t r a i n t s and t h e 
i n t e r n a l c o n t r o l r e q u i r e m e n t s of 
an a c c o u n t i n g sys tem i n s m a l l t o 
medium b u s i n e s s e s . Systems 
c o n c e r n e d w i t h r e v e n u e , payments 
and I n v e n t o r y w i l l be s t u d i e d . 
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Management Respons ib i l i t y in 
Labour Relations (F,S) (3,0,1) 
A s tudy of management 's 
r e s p o n s i b i l i t y and r o l e 1n 
p r e s e n t - d a y l a b o u r r e l a t i o n s . 
T o p i c s I n c l u d p h i s t o r y of 
u n i o n i s m , c o n t e m p o r a r y u n i o n i s m , 
B . C . Labour Code and C o l l e c t i v e 
B a r g a i n i n g . 
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F i n a n c i a l A c c o u n t i n g I ( F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 184 and 185 o r 
by p e r m i s s i o n of t h e C o o r d i n a t o r . 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e t h e o r i e s 
u n d e r l y i n g f i n a n c i a l s t a t e m e n t 
p r e s e n t a t i o n s , and i s a l o g i c a l 
c o n t i n u a t i o n and r e i n f o r c e m e n t o f 
t h e m a t e r i a l c o v e r e d 1n BSMG 184 
and 1 8 5 . The c o u r s e encompasses 
t h e s t u d y of F i n a n c i a l A c c o u n t i n g 
a t t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
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F i n a n c i a l A c c o u n t i n g II 
(S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 255 
T h i s c o u r s e i s a l o g i c a l s e q u e l t o 
BSMG 255 1n t h a t I t s t u d i e s 
c u r r e n t d e v e l o p m e n t s i n f i n a n c i a l 
a c c o u n t i n g and t h e i r e f f e c t s on 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t p r e s e n t a t i o n . 
The c o u r s e encompasses t h e s tudy 
of F i n a n c i a l A c c o u n t i n g at a l e v e l 
beyond BSMG 2 5 5 . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
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F i n a n c e I ( F ) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : RSMG 185/185 
B u s i n e s s r i s k and u n c e r t a i n t y . 
F i n a n c i a l meas u r ement s , r a t i o 
a n a l y s i s , annua l r a t e o f r e t u r n , 
n e t p r e s e n t v a l u e , i n t e r n a l r a t e 
o f r e t u r n ; annual c o s t , p a y - b a c k 
p e r i o d . A n t i c i p a t i n g f i n a n c i a l 
needs of t h e f i r m . Tax 
c o n s i d e r a t i o n s . Case s t u d i e s 
c o v e r i n g f i n a n c i a l p rob lems w i l l 
f o rm a major p a r t o f t h i s c o u r s e . 
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Finance II (S) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 260. 
A c q u i r i n g f i n a n c i a l r e s o u r c e s , 
c o s t of c a p i t a l , i n t e r n a l 
f i n a n c i n g , a l l o c a t i n g f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s w i t h i n t h e f i r m , 
l e v e r a g e and l i q u i d i t y , 
a d m i n i s t e r i n g c i r c u l a t i n g c p a i t a l , 
f i n a n c i a l a s p e c t s of mergers and 
t a k e o v e r s . Case s t u d i e s w i l l f o rm 
an i n t e g r a l p a r t of t h i s c o u r s e . 
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Advanced Data P r o c e s s i n g 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 180 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 1 8 0 . Areas of s t u d y i n c l u d e 
t h e measurements and c o s t s o f 
r e s o u r c e s , t h e c r i t e r i a f o r 
e s t a b l i s h i n g s p e c i f i c a t i o n s , t h e 
c r i t e r i a f o r e v a l u a t i n g r e s o u r c e s , 
t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e on t h e 
West C o a s t , i n s t a l l i n g a computer 
sys tem and managing t h e computer 
s y s t e m . 
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Cos t and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I 
(F ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 184/185 o r by 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r and/or C o o r d i n a t o r . 
D e c i s i o n - m a k i n g and p l a n n i n g i n 
o r g a n i z a t i o n s u s i n g a c c o u n t i n g 
t o o l s . The n a t u r e o f a c c o u n t i n g 
c o n t r o l s . Common c o n t r o l m e t h o d s . 
Measures o f management 
p e r f o r m a n c e . The r o l e of the 
management c o s t a c c o u n t a n t . 
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Q u a n t i t a t i v e Methods I I I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 170/171 o r by 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e 
i n s t r u c t o r and/or C o o r d i n a t o r . 
T h i s c o u r s e d e m o n s t r a t e s t h e 
a p p l i c a t i o n of t h e a n a l y t i c a l 
t o o l s c o v e r e d i n BSMG 170 and 1 7 1 . 
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F i n a n c e ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 176. 
The c o u r s e w i l l c o v e r a p r a c t i c a l 
a p p r o a c h t o f i n a n c e w i t h m a r k e t i n g 
c o n s i d e r a t i o n s . The scope and 
n a t u r e of f i n a n c i a l management, 
r i s k / r e t u r n t r a d e o f f s , r a t i o 
a n a l y s i s , p r o f i t p l a n n i n g and 
c o n t r o l , f i n a n c i a l needs of f i r m , 
c o s t of c a p i t a l , c a p i t a l 
a l l o c a t i o n and b u d g e t i n g , l e a s e 
f i n a n c i n g , i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l 
management, d e c i s i o n s o f 
r e o r g a n i z a t i o n and b a n k r u p t c y . 
Case s t u d i e s w i l l form an i n t e g r a l 
p a r t of t h i s c o u r s e . 
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P e r s o n n e l Management ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e 
management s k i l l s deve lopment i n 
t h e p e r s o n n e l f i e l d . Heavy 
emphas is w i l l be p l a c e d on 
p r o v i d i n g t h e s t u d e n t w i t h 
p r a c t i c a l t o o l s and e x p e r i e n c e s i n 
such i n t e r v i e w i n g a r e a s as 
r e c r u i t m e n t , s e l e c t i o n , p lacement 
o f p e r s o n n e l , j o b d e s c r i p t i o n s and 
a n a l y s i s , t r a i n i n g and pe r fo rmance 
a p p r a i s a l , wage and s a l a r y 
a d m i n i s t r a t i o n , u n i o n management 
r e l a t i o n s , e t c . 
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M e r c h a n d i s i n g ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t t h e 
s t u d e n t w i t h an o v e r v i e w o f b o t h 
r e t a i l i n g and m e r c h a n d i s i n g 
o p e r a t i o n s i n t o d a y ' s c o m p e t i t i v e 
market. D i s c u s s i o n w i l l cover t h e 
t y p e s of r e t a i l i n g e s t a b l i s h m e n t s , 
a n a l y s i s o f a t r a d i n g a r e a , s i t e 
l o c a t i o n , s t o r e l a y o u t and d e s i g n , 
w i t h an emphasis on c h a n g i n g 
l i f e s t y l e s and consumer demand 
p a t t e r n s . In a d d i t i o n , s t u d e n t s 
w i l l be exposed t o a wide range o f 
m e r c h a n d i s i n g t e c h n i q u e s and 
s t r a t e g i e s c o v e r i n g many 
c o r p o r a t i o n s and c o m m o d i t i e s . The 
c o u r s e w i l l i n c l u d e t h e use o f 
gues t l e c t u r e r s and f i e l d t r i p s 
t o emphas i ze t h e p r a c t i c a l a s p e c t s 
o f t h e s u b j e c t . 
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A d v e r t i s i n g I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
To examine t h e C a n a d i a n and 
A m e r i c a n a d v e r t i s i n g i n d u s t r y f rom 
both m i c r o and macro p e r s p e c t i v e s . 
To e n a b l e t h e s t u d e n t t o g rasp t h e 
b a s i c t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h e s t o a d v e r t i s i n g . To 
p r o v i d e an i n s i g h t i n t o t h e 
v a r i o u s a s p e c t s o f a d v e r t i s i n g 
h i s t o r y , c r e a t i v i t y , c o m m u n i c a t i o n 
s y s t e m s , media c h o i c e and o t h e r 
f u n c t i o n s . T h i s i s no t a c o u r s e on 
d e s i g n i n g , c r e a t i n g and p r e p a r i n g 
s p e c i f i c t y p e s o f a d v e r t i s i n g , but 
i s meant t o s e r v e as an o v e r v i e w 
o f what a d v e r t i s i n g i s and how i t 
r e l a t e s t o o t h e r m a r k e t i n g 
c o n c e p t s and o p e r a t i o n s . 
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C o s t and M a n a g e r i a l A c c o u n t i n g I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 264 
A more i n - d e p t h s t u d y o f s u b j e c t s 
c o v e r e d i n B u s i n e s s Management 
2 6 4 . Cos t d e t e r m i n a t i o n f o r 
m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s , p l a n n i n g 
and c o s t c o n t r o l s y s t e m s , 
p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n m e t h o d s , 
s t r a t e g i c d e c i s i o n - m a k i n g m e t h o d s . 
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M a r k e t i n g R e s e a r c h ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158 A 159 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d as an 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n t h e b a s i c s 
of m a r k e t i n g r e s e a r c h . I t w i l l 
i n d i c a t e t h e methods o f making t h e 
most e f f e c t i v e use o f m a r k e t i n g 
r e s e a r c h . Through some p r a c t i c a l 
a p p l i a t i o n s o f a r e s e a r c h p r o j e c t 
t h e s t u d e n t w i l l l e a r n t h e 
e l e m e n t s o f r e s e a r c h d e s i g n , b a s i c 
methods o f c o l l e c t i n g d a t a , 
a n a l y s i s and r e p o r t i n g . The 
student , w i l l g a i n a knowledge i n 
t h e p r o c e d u r e s and a p p l i c a t i o n s o f 
C a n a d i a n and A m e r i c a n r e s e a r c h . 
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M a r k e t i n g Management (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
- D i r e c t e d S t u d i e s 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 158/159 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t 
t o t h e a p p r o a c h e s and prob lems o f 
t h e ' m a r k e t i n g management 
d e c i s i o n - m a k i n g under t h e 
i n f l u e n c e o f c o n t r o l l a b l e 
and u n c o n t r o l l a b l e c o n d i t i o n s . 
M a r k e t i n g s t r a t e g y and 
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p l a n n i n g , buyer b e h a v i o u r , p r o d u c t 
s t r a t e g y and i n t e g r a t e d programs 
w i l l be s t u d i e d . The s t u d e n t w i l l 
be r e q u i r e d t o spend a p p r o x . 12 
hours per week f o r 10 weeks 
w o r k i n g w i t h a f i r m d u r i n g t h i s 
c o u r s e . 
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I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e mechan ics o f 
i n t e r n a t i o n a l t r a d e , f o r e i g n 
exchange r a t e s , t a r i f f s , e t c . 
P r o d u c t - d i s t r i b u t i o n - p r o m o t i o n 
m i x e s f o r e x p o r t m a r k e t s o f 
C a n a d i a n i n d u s t r y w i t h emphas is on 
P a c i f i c Rim and U . S . A . m a r k e t 
i n f l u e n c e s . A d a p t i n g d o m e s t i c 
m a r k e t i n g t e c h n i q u e s t o f o r e i g n 
c o n d i t i o n s . 
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S a l e s Management (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 230 
The scope o f t h i s c o u r s e i n c l u d e s 
a l l o f t h e a c t i v i t i e s wh ich t h e 
person i n c h a r g e o f an o u t s i d e 
s a l e s f o r c e i s l i k e l y t o 
e n c o u n t e r . More s p e c i f i c a l l y i t 
c o v e r s s a l e s o r g a n i z a t i o n , 
o p e r a t i o n s , p l a n n i n g , a n a l y s i s and 
e v a l u a t i o n , and s a l e s m a n s h i p 
t e c h n i q u e s . 
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A d v e r t i s i n g I I ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
As a f o l l o w - u p t o A d v e r t i s i n g I, , 
t h i s c o u r s e w i l l o f f e r t h e 
s t u d e n t s an o p p o r t u n i t y t o c r e a t e 
and p r e s e n t a f u l l a d v e r t i s i n g 
campaign f o r an o p e r a t i n g company. 
A team approach w i l l be used t o 
c r e a t e an a d v e r t i s i n g agency 
e n v i r o n m e n t w i t h such a r e a s as 
r e s e a r c h , c r e a t i v e m e d i a , and 
a c c o u n t s u p e r v i s i o n b e i n g s t u d i e d 
and p o r t r a y e d . Whi le not a 
p r e r e q u i s i t e , A d v e r t i s i n g I i s 
recommended t o f u l l y u n d e r s t a n d 
t h e c o u r s e c o n t e n t and p r o g r a m . 
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A u d i t i n g ( S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A u d i t i n g from the r e c e i v e r ' s p o i n t 
o f v i e w . T h i s c o u r s e w i l l b r i e f l y 
d i s c u s s t h e q u a n t i t a t i v e t h e o r y o f 
a u d i t i n g . The m a j o r i t y o f t h e 
c o u r s e w i l l be devoted t o the 
v a r i o u s t y p e s of a u d i t t h a t t h e 
Manager/Accountant i s l i k e l y t o 
e n c o u n t e r , e g . I n t e r n a l A u d i t , 
Revenue C a n a d a , P r o v i n c i a l and 
F e d e r a l S a l e s Tax , e t c . The 
s t u d e n t w i l l be made f a m i l i a r w i t h 
t h e t y p e s o f a u d i t and t h e 
a u d i t o r ' s r i g h t s and o b l i g a t i o n s . 
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Management A u d i t i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 X 179 
The s t u d e n t w i l l be exposed t o t h e 
management a s p e c t s o f an A u d i t 
f rom a v a r i e t y of s o u r c e s , f o r 
e x a m p l e : t h e I n t e r n a l A u d i t , 
P r o v i n c i a l s a l e s t a x , R e c e i v e r 
Genera l a u d i t s , e t c . T h i s c o u r s e 
i s o f f e r e d i n r e c o g n i t i o n t h a t t h e 
s t u d e n t i s l i k e l y t o be exposed t o 
an A u d i t i n t h e i r employment and 
we t h e r e f o r e examine t h e i r r i g h t s 
and o b l i g a t i o n s , t h e r i g h t s and 
e x p e c t a t i o n s of t h e A u d i t o r s , and 
how best t o p r e p a r e f o r t h e A u d i t . 
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T a x a t i o n I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s t h e f i r s t p a r t o f a 
t w o - p a r t c o u r s e and i s c o n c e r n e d 
w i t h t h e c o m p u t a t i o n o f i n c o m e , 
f o r t a x p u r p o s e s , f rom t h e f o u r 
b a s i c income s o u r c e s — E m p l o y m e n t , 
B u s i n e s s , Inves tments and C a p i t a l 
Gai n s . 
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T a x a t i o n I I ( S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 284 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s f rom t h e 
p r e r e q u i s i t e c o u r s e . Taxab le 
income i s computed and t h e f e d e r a l 
and p r o v i n c i a l income t a x e s a re 
c a l c u l a t e d . C o r p o r a t e s u r p l u s 
d i s t r i b u t i o n s , t r u s t s and 
p a r t n e r s h i p s , i n t e r n a t i o n a l income 
and a d m i n i s t r a t i o n a re a l s o 
e x a m i n e d . 
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Management A c c o u n t i n g 
( S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 178 X 179 o r 
BSMG 190 & 2 4 4 . 
The c o u r s e w i l l i n t r o d u c e t h e 
s t u d e n t t o t h e s p e c i a l i z e d a r e a o f 
Management A c c o u n t i n g . I t w i l l 
p r o v i d e an o v e r v i e w t o c o n t r o l s 
e f f e c t e d i n t e r n a l l y by management, 
u s i n g such t o o l s as b u d g e t s , 
c o s t i n g and a n a l y s i s . P l a n n i n g f o r 
an o r g a n i z a t i o n w i l l be examined 
f rom both the c a p i t a l and 
o p e r a t i o n a l p e r s p e c t i v e s . 
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Systems I m p l e m e n t a t i o n I 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : RSMG 182 and BSMG 
188 w i t h a t l e a s t a "C" g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n of 
BSMG 182 f u r t h e r i n g t h e s t u d e n t ' s 
a b i l i t y t o a n a l y z e t h e m a n a g e r i a l 
r e q u i r e m e n t s of i n f o r m a t i o n 
s y s t e m s . It p r o v i d e s a p r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e i n t h e d e t a i l e d d e s i g n 
o f o n - l i n e sys tems f o r b u s i n e s s 
a p p l i c a t i o n s . T o p i c s i n c l u d e 
o n - l i n e c o n c e p t s , s e c u r i t y , a u d i t 
c o n t r o l s , f i l e management, s c r e e n 
d e s i g n and sys tem d o c u m e n t a t i o n . 
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"BASIC" Programming I I 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 181 w i t h at 
l e a s t a "C" g r a d e . 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 1 8 1 , s t r e n g t h e n i n g t h e 
knowledge of BASIC . A reas of s tudy 
i n c l u d e d i s k f i l e o r g a n i z a t i o n s , 
s c r e e n f o r m a t t i n g , a c c e s s m e t h o d s , 
f i l e m a i n t e n a n c e and f i l e 
r e o r g a n i z a t i o n . 
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Sys tems I m p l e m e n t a t i o n I I 
(S ) ( 4 . 5 , 1 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 2 0 5 , 2 9 5 , and 
293 w i t h a t l e a s t a "C" g rade 
T h i s c o u r s e b r i n g s t o g e t h e r t h e 
v a r i o u s computer c o n c e p t s t h a t 
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Retail Management Courses 
have been s t u d i e d i n the p r e v i o u s 
t h r e e s e m e s t e r s . It i n v o l v e s an 
i n - d e p t h computer s t u d y nf a 
company s i t u a t i o n . T o p i c s i n c l u d e 
i n t e g r a t e d i n f o r m a t i o n s y s t e m s , 
i n t e g r a t e d d a t a b a s e s , c o n t r o l s , 
d i s t r i b u t e d p r o c e s s i n g , 
f e a s i b i l i t y s t u d i e s , sys tems 
deve lopment p h a s e s , and p r o j e c t 
management c o n c e p t s . 
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Data Systems Management I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BSMG 298 
T h i s c o u r s e i s an e x t e n s i o n o f 
BSMG 298, e x p a n d i n g t h e concept of 
Data Bases and f o c u s i n g on t h e 
" r e l a t i o n a l " d a t a base s t r u c t u r e . 
I n c l u d e d i n t h i s c o u r s e w i l l be 
d i s c u s s i o n s on Query Languages , 
Data Base A d m i n i s t r a t i o n and 
Des ign and I m p l e m e n t a t i o n of Data 
Base s y s t e m s . 
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Data Systems Management I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l f o c u s on data 
s t r u c t u r e s and d a t a management 
t e c h n i q u e s w i t h emphas is on the 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f d a t a base 
m e t h o d o l o g y . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
d a t a s t r u c t u r e t y p e s , 
i n d e x - s e q u e n t i a l a c c e s s methods 
and such d a t a base t o p i c s as 
e l e m e n t s of a d a t a b a s e , f u n c t i o n s 
o f a d a t a base a d m i n i s t r a t i o n , 
d a t a i n t e g r i t y , d a t a s e c u r i t y , 
d a t a d i c t i o n a r i e s , and Query 
f a c i l i t i e s . Des ign c o n s i d e r a t i o n s 
w i l l a l s o be d i s c u s s e d and l a b s 
w i l l c o n c e n t r a t e on c r e a t i n g 
a c c e s s i n g ( b o t h p r o g r a m a t i c a l l y 
and Query ) and r e s t r u c t u r i n g d a t a 
b a s e s . 
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Management I n f o r m a t i o n Systems 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s couse w i l l f o c u s on the use 
o f an o v e r a l l m a n a g e r i a l s y s t e m s 
a p p r o a c h when w o r k i n g i n t h e 
management i n f o r m a t i o n a r e a - - t h e 
e v a l u a t i n g of management needs f o r 
i n f o r m a t i o n and t h e i n t e g r a t i o n o f 
t h o s e needs i n t o t h e management 
s y s t e m . 
Communica t ions C o u r s e s 
See l i s t i n g s under Communica t ions 
i n the C a r e e r S e c t i o n f o l l o w i n g . 
Economics C o u r s e s 
See l i s t i n g s under Economics i n 
t h e Academic S e c t i o n of t h e 
c a l e n d a r . 
RM 150 
Consumer ism (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e c o n s u m e r ' s 
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s ; 
d e v e l o p m e n t s i n t h e b a s i c s o f 
consumer c r e d i t , and the a r t of 
s u c c e s s f u l b u y i n g . S t u d e n t s w i l l 
u n d e r t a k e group r e s e a r c h and 
p r e s e n t a t i o n s and i n d i v i d u a l 
consumer r e s e a r c h p r o j e c t s . 
P e r s o n a l f i n a n c i a l management i s 
i n c l u d e d . 
RM 151 
T e x t i l e s M e r c h a n d i s i n g I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y of t e x t i l e 
f a b r i c s and t h e t e x t i l e i n d u s t r y 
A s u r v e y of the deve lopment and 
use of f a s h i o n f a b r i c s i n c l u d i n g 
f i b r e i d e n t i f i c a t i o n and 
c h a r a c t e r i s t i c s , p r o d u c t i o n and 
t e s t i n g m e t h o d s . 
RM 153 
C r e a t i v e A d v e r t i s i n g P r o d u c t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An emphas is i s p l a c e d on t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
a d v e r t i s i n g p r i n c i p l e s t h r o u g h 
d e v e l o p i n g p r o d u c t i o n s k i l l s . 
C o p y w r i t i n g , l a y o u t , d e s i g n and 
i l l u s t r a t i v e t e c h n i q u e s w i l l be 
t a u g h t . 
RM 156 
S a l e s P r o m o t i o n (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w on p r o m o t i o n f rom a 
s t u d y of p e r s o n a l s e l f - p r o m o t i o n 
t o t h e l a r g e r w o r l d o f p r o m o t i n g 
r e t a i l i n g . The emphas is i n c l a s s 
w i l l be on d e v e l o p i n g c o n f i d e n c e 
and e x p e r t i s e on p r o m o t i n g 
p r o d u c t s and i d e a s f o r i n d u s t r y 
w h i c h w i l l i n c l u d e a s p e c t s and 
b a s i c s o f a d v e r t i s i n g , m e d i a , 
w r i t i n g s k i l l s and t r a d e show 
p r o d u c t ! o n . 
RM 158 
B a s i c s o f C o l o u r X D e s i g n f o r 
R e t a i l e r s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s o f 
c o l o u r and d e s i g n . A p p l i c a t i o n o f 
t h e p r i n c i p l e s nf g r a p h i c 
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c o m p o s i t i o n , b a s i c form and s h a p e , 
c o l o u r t h e o r y and v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n s , impact on 
f a s h i o n - r e l a t e d themes and 
s u b j e c t s t h r o u g h i n s t r u c t i o n , 
f i e l d t r i p s , i n d i v i d u a l d e s i g n and 
a n a l y s i s . 
RM 161 
Management P r e s e n t a t i o n S k i l l s 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
B u s i n e s s s k i l l s w i l l be d e v e l o p e d 
i n t r a i n i n g f o r management and 
s u p e r v i s o r y p o s i t i o n s . P u b l i c 
s p e a k i n g , r e p o r t w r i t i n g , c h a i r i n g 
m e e t i n g s and management 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s w i l l be 
d e v e l o p e d . 
RM 164 
C o - o p I n d u s t r y E x p e r i e n c e 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
A l l s t u d e n t s w i l l r e c e i v e 
a s s i s t a n c e f rom t h e depar tment i n 
o b t a i n i n g summer employment i n a 
r e t a i l o r r e t a i 1 - r e l a t e d b u s i n e s s . 
Three c r e d i t s w i l l be a c q u i r e d , 
p r o v i d i n g the s t u d e n t r e c e i v e s a 
s a t i s f a c t o r y r a t i n g f rom t h e 
e m p l o y e r . 
RM 172 
T e x t i l e s M e r c h a n d i s i n g I I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : T e x t i l e s I or 
w r i t t e n p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r . 
To d e v e l o p a more s o p h i s t i c a t e d 
body o f knowledge on t e x t i l e s . 
S t u d e n t s w i l l a c c u m u l a t e c o m p l e t e 
s e t s of g l o s s a r y and i n f o r m a t i o n 
f i l e s , and w i l l more t h o r o u g h l y 
t e s t , d e m o n s t r a t e and r e s e a r c h 
f a b r i c s . Case s t u d i e s and 
d i s c u s s i o n groups w i l l fo rm an 
i m p o r t a n t p a r t o f e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e . 
RM 174 
S o c i a l Survey (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An h i s t o r i c a l e x a m i n a t i o n o f 
c l o t h i n g , a r c h i t e c t u r e and 
i n t e r i o r d e s i g n as r e l a t e d t o t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d . 
RM 176 
Mass P r o d u c t i o n Management I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The s t u d e n t w i l l a c q u i r e a b a s i c 
w o r k i n g knowledge o f c l o t h i n g 
m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , c o v e r i n g 
o r g a n i z a t i o n , f a c t o r y p l a n n i n g , 
c o s t i n g and c o s t c o n t r o l , q u a l i t y 
c o n t r o l and g e n e r a l p l a n t 
e f f i c i e n c y . 
RM 177 
Mass P r o d u c t i o n Management I I 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : RM 176 o r w r i t t e n 
p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r 
A c o n t i n u a t i o n o f RM 1 7 6 . 
C o o r d i n a t i o n of a s p r i n g t r a d e 
show f rom l o c a l m a n u f a c t u r e r s w i t h 
t h e r e t a i l program w i l l fo rm t h e 
main t h r u s t of t h e c o u r s e 
a c t i v i t i e s . 
RM 257 
V i s u a l P r e s e n t a t i o n (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r a c t i c a l t e c h n i q u e s and t h e o r y o f 
v i s u a l l y p r e s e n t i n g m e r c h a n d i s e : 
window d i s p l a y s , i n t e r i o r 
d i s p l a y s , mannequins and 
m e r c h a n d i s i n g o f f i x t u r e s . 
RM 259 
P r i n c i p l e s o f B u y i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y o f t h e p r i n c i p l e s o f 
b u y i n g and s e l l i n g o f r e t a i l 
g o o d s , s t u d y of m e r c h a n d i s i n g 
f u n c t i o n s such as i n v e n t o r y 
c o n t r o l , w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s , 
d e v e l o p i n g a s s o r t m e n t s , and buyer 
r e s p o n s i b i 1 i t i e s . 
RM 264 
I n t e r i o r s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
F a s h i o n I n t e r i o r s t e a c h e s t h e 
f u n d a m e n t a l s o f i n t e r i o r d e s i g n as 
t h e y r e l a t e t o m e r c h a n d i s i n g . 
S t u d e n t s d e s i g n a s t o r e u s i n g t h e 
f l o o r p l a n , r e n d e r i n g s , c h o i c e o f 
f a b r i c , s e l e c t i o n of c o l o u r s and 
t e x t u r e t o showcase m e r c h a n d i s e . 
A l l i n t e r i o r d e s i g n components a re 
d i s c u s s e d as an e x t e n s i o n o f t h e 
r e t a i l w o r l d . 
RM 265 
C a r e e r R e a d i n e s s (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The o b j e c t i v e o f t h i s c o u r s e i s t o 
and e x p e r t i s e on p r o m o t i n g 
p r o d u c t s and i d e a s f o r i n d u s t r y 
w h i c h w i l l i n c l u d e a s p e c t s and 
b a s i c s o f a d v e r t i s i n g , m e d i a , 
w r i t i n g s k i l l s and t r a d e show 
p r o d u c t i o n . 
RM 272 
Independent S t o r e Management I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s a p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n of t h e M e r c h a n d i s i n g 
c o u r s e s . The i n s t r u c t o r w i l l 
p r o v i d e t h e b a s i c management 
s t r u c t u r e o f the R e t a i l 
M e r c h a n d i s i n g "Cap C o r n e r " s t o r e 
a c t i v i t i e s w e e k l y . The s t u d e n t s 
w i l l a c t as s t o r e managers i n : 
c o n t r o l , s t a f f t r a i n i n g , b u y i n g 
and d i s p l a y and p r o m o t i o n . 
S t u d e n t s w i l l be e n t i r e l y 
r e s p o n s i b l e f o r o p e r a t i n g t h e 
s t o r e and a l l t h o s e a c t i v i t i e s and 
m a n a n g e r i a l r e s p o n s i b i l i t i e s i n 
o p e r a t i n g a s u c c e s s f u l s m a l l 
r e t a i l s t o r e . 
RM 273 
Independent S t o r e Management II 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of RM 2 7 2 . 
E l e c t i v e 
The s t u d e n t i s p r o v i d e d the 
o p p o r t u n i t y t o s e l e c t any 
t h r e e - c r e d i t c o u r s e o f f e r e d at t h e 
c o l l e g e ( w i t h C o o r d i n a t o r ' s 
a p p r o v a l ) . The c o u r s e s e l e c t e d 
must have a p o s i t i o n a v a i l a b l e t o 
t h e s t u d e n t , as e n r o l l m e n t i s 
l i m i t e d i n many c o u r s e s . 
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Communications Department 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
COBLEY, J . , B . A . (B r igham Young, 
M.A . (UBC) 
K I L I A N , C , B . A . ( C o l u m b i a ) , M.A. 
(SFU) 
KUBICEK, R . , B . A . ( S i r George 
W i l l i a m s ) , M . A . (SFU) 
RE ID , B . , B . A . ( A l b e r t a ) 
T INSLEY, G . , B . A . ( M c G i l l ) , M .A . 
(UBC) 
WITTMAN, M . , B . A . ( T o r o n t o ) , M.A. 
(UBC) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The Communicat ions Department o f 
C a p i l a n o C o l l e g e has the broad 
o b j e c t i v e s o f p r o v i d i n g s t u d e n t s 
i n C a r e e r / V o c a t i o n a l Programs w i t h 
competence i n t h e use o f t h e 
E n g l i s h language and i n media 
c o m m u n i c a t i o n s . 
B a s i c t e c h n i c a l w r i t i n g , r e s e a r c h 
p a p e r s , spoken p r e s e n t a t i o n s , 
b u s i n e s s r e p o r t s , p r e s s r e p o r t s 
and b r i e f s a re some o f t h e t o p i c s 
s t u d i e d i n a c o m m u n i c a t i o n s 
c o u r s e . . 
Communicat ions 150 
B a s i c Communicat ions ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Development of w r i t i n g and 
s p e a k i n g s k i l l s , w i t h m a t e r i a l 
l a r g e l y r e l a t e d t.o s p e c i f i c c a r e e r 
g o a l s . E x t e n s i v e p r a c t i c e i n 
i m p r o v i n g E n g l i s h b a s i c s , numerous 
w r i t i n g a s s i g n m e n t s , and at l e a s t 
one spoken p r e s e n t a t i o n . 
Communica t ions 151 
B u s i n e s s Communicat ions 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The b a s i c s of b u s i n e s s w r i t i n g : 
r e s u m e s , memorandums, b u s i n e s s 
l e t t e r s and r e p o r t s . Development 
o f s u i t a b l e s t y l e s f o r d i f f e r e n t 
b u s i n e s s p u r p o s e s . At l e a s t one 
spoken p r e s e n t a t i o n . 
Communicat ions 152 
Repor t W r i t i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g i n f o r m a t i o n f o r 
b u s i n e s s and t e c h n i c a l r e p o r t s . 
A t t e n t i o n t o g r a p h i c s , s t y l e and 
r e p o r t f o r m a t . Spoken 
p r e s e n t a t i o n s u s i n g a u d i o v i s u a l 
a i d s are r e q u i r e d . 
Communicat ions 153 
Communicat ions and the A r t s 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The use of language i n c o m b i n a t i o n 
w i t h g r a p h i c and o t h e r a r t s . 
A t t e n t i o n to j o b - s e a r c h s t r a t e g i e s 
s u i t a b l e f o r a r t i s t s and 
c r a f t s p e r s o n s . W r i t i n g a s s i g n m e n t s 
i n c l u d e an a r t i c l e on some aspect , 
o f a r t wh ich the s t u d e n t w i l l 
submit f o r p u b l i c a t i o n . A spoken 
p r e s e n t a t i o n i s r e q u i r e d . 
Communicat ions 154 
Communicat ions i n R e c r e a t i o n 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
W r i t i n g and speech r e l a t e d t o 
Outdoor R e c r e a t i o n Management: 
r e p o r t s , memorandums, p r e s s 
r e l e a s e s , a r t i c l e s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a re r e q u i r e d . 
Communicat ions 155 
Communicat ions i n E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
E f f e c t i v e v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and t h e w r i t i n g o f 
l e t t e r s , r e p o r t s and b r i e f s . 
Spoken p r e s e n t a t i o n s a r e r e q u i r e d . 
Communicat ions 156 
Communicat ions f o r t h e Media 
R e s o u r c e s S t u d e n t ( S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f CMNS 150 w i t h 
emphas is on i n t e r v i e w i n g 
t e c h n i q u e s i n a p p l i e d s i t u a t i o n s . 
The c o u r s e a l s o d e a l s w i t h p u b l i c 
s p e a k i n g and group l e a d e r s h i p 
t e c h n i q u e s . 
Communicat ions 157 
C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r t h e Media 
R e s o u r c e s S t u d e n t (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A t h o r o u g h l o o k at v a r i o u s 
s t r a t e g i e s o f " j o b s e a r c h , " 
i n c l u d i n g the l e t t e r of 
a p p l i c a t i o n , resume and j o b 
i n t e r v i e w . 
C o m m u n i c a t i o n s 170 
P u b l i c S p e a k i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e s e a r c h i n g , o r g a n i z i n g and 
p r e s e n t i n g d i f f e r e n t k i n d s o f 
s p e e c h e s . A t t e n t i o n t o v o i c e 
t r a i n i n g , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n , and p u b l i c s p e a k i n g 
i n v a r i o u s c o n t e x t s . 
C o m m u n i c a t i o n s 175 
B a s i c L e g a l Communica t ions 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
In tended p r i m a r i l y f o r s t u d e n t s 
i n L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s . 
E x t e n s i v e p r a c t i c e i n p e r f e c t i n g 
E n g l i s h b a s i c s ; numerous w r i t i n g 
a s s i g n m e n t s w i t h emphasis on 
o r g a n i z a t i o n . 
Communica t ions 176 
Advanced L e g a l C o m m u n i c a t i o n s 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : S u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n o f CMNS 175 . 
The b a s i c s o f b u s i n e s s w r i t i n g : 
memorandums, r e p o r t s and b u s i n e s s 
l e t t e r s . A t t e n t i o n t o t h e s t y l e s 
and f o r m a t s of w r i t i n g i n law 
f i r m s . 
Communica t ions 180 
B a s i c J o u r n a l i s m I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e g a t h e r i n g , 
w r i t i n g and e d i t i n g of news 
m a t e r i a l f o r p r i n t m e d i a . Course 
c o n t e n t i n c l u d e s s p e c i f i c 
r e q u i r e m e n t s of v a r i o u s t y p e s of 
n e w s w r i t i n g ; a c c e p t a b l e 
n e w s w r i t i n g s t y l e ; a n a l y s i s of 
l o c a l , n a t i o n a l and w o r l d news . 
S t u d e n t s must, have good w r i t i n g 
s k i l l s and be a b l e t o t y p e a t 
l e a s t 30 words per m i n u t e . 
C o m m u n i c a t i o n s 181 
B a s i c J o u r n a l i s m I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i s t e : S u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n o f CMNS 180 o r 
p e r m i s s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
A c o n s o l i d a t i o n and e l a b o r a t i o n 
o f m a t e r i a l c o v e r e d i n CMNS 1 8 0 . 
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Communica t ions 190 
Magaz ine A r t i c l e W r i t i n g 
(F,S) ( 3 ,0 ,1 ) 
R e s e a r c h i n g and w r i t i n g a r t i c l e s 
f o r p u b l i c a t i o n i n news media and 
m a g a z i n e s , e s p e c i a l l y " t r a d e " and • t% 'J0P9 
s p e c i a l - i n t e r e s t p e r i o d i c a l s . ^ . . m^mam. mm 
A n a l y s i s of magazine r e a d e r s h p i , 
e f f e c t i v e p r o s e s t y l e . S t u d e n t s j^^ ^^ ^^ jf^ ^^ ^^ ' 
w i l l w r i t e t h r e e a r t i c l e s i n 
s u i t a b l e f o r m a t , and submit them 
f o r p u b i c a t i o n i n e s t a b l i s h e d 
p e r i o d i c a l s . 
Health and Human Services 
Programs 
1 . E a r l y Chi 1 rlhood E d u c a t i o n 
Program - 2 y e a r s 
2 . Long Term Care A i d e Program -
15 weeks f u l l - t i m e 
3 . Long Term Care A i d e U p g r a d i n g -
12 weeks p a r t - t i m e 
The f o l l o w i n g programs w i l l be run 
p e n d i n g f u n d s : 
1 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
U p g r a d i n g - p a r t - t i m e 
2 . Work ing w i t h the 
D e v e l o p m e n t a l l y Hand icapped -
p a r t - t i m e 
3 . R e g i s t e r e d Nurses R p f r e s h e r 
Program - 15 weeks 
4 . Homemaker Program - 15 weeks 
f u l l - t i m e 
5 . Homemaker Program - p a r t - t i m e 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ADLER, M . T . , B . A . ( T o r o n t o ) , 
M.S .W. (UBC) 
ANNE, R . , D i p l . E . C . E . ( R y e r s o n ) , 
A r t Therapy ( T o r o n t o ) 
BROWN, J . , B . S c . H . E c . ( M a n . ) , 
P . G . (Vancouver G e n e r a l ) 
CLARK, J . , R . N . ( R e g i n a l G e n e r a l 
H o s p i t a l ) , T e a c h i n g D i p l . ( S a s k . ) 
KULICH, B . , O r f f T e a c h e r ' s C e r t . 
( T o r o n t o ) , D i p l . E . C . E . 
(Copenhagen) 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . (UBC) , R . D . 
RENNIE, L . J . , B . S c , D i p l . E . C . E . 
( B r i g h a m Young) 
WARRELL, E . M . , D i p l . P h y s . E d . 
( L i v e r p o o l ) , M . E d . (W. Wash. 
S t a t e ) 
WORMAN, E . , B . A . , D i p l . C h i l d 
Study ( T o r o n t o ) , C o o r d i n a t o r 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n i s a 
t w o - y e a r program based on t h e 
Competenc ies i n E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n d e v e l o p e d by t h e 
M i n i s t r y o f E d u c a t i o n , March 1 9 7 9 . 
On c o m p l e t i o n of t h e p r o g r a m , t h e 
s t u d e n t w i l l have d e m o n s t r a t e d 
ach ievement of t h e L e v e l I I 
C o m p e t e n c i e s . 
The program i s un ique i n the 
p r o v i n c e s i n c e i t p r e p a r e s t h e 
g r a d u a t e to work w i t h under t h r e e 
y e a r o l d s as w e l l as w i t h t h r e e 
t o f i v e y e a r o l d c h i l d r e n . Upon 
f u l f i l l m e n t , o f t h e 5 0 0 - h o u r work 
e x p e r i e n c e r e q u i r e d by t h e 
P r o v i n c i a l C h i l d Care F a c i l i t i e s 
L i c e n s i n g B o a r d , he/she i s 
q u a l i f i e d t o be i n c h a r g e o f a 
c e n t r e f o r e i t h e r age g r o u p . The 
program a l s o i n c l u d e s a f o c u s on 
c h i l d r e n w i t h S p e c i a l N e e d s . T h i s 
p r e p a r e s g r a d u a t e s f o r work i n 
S p e c i a l i z e d P r o g r a m s . 
The f o u n d a t i o n of t h e program l i e s 
i n the i n - d e p t h s t u d y o f t h e 
c o n t i n u u m of deve lopment f rom 
b i r t h to a d u l t h o o d . The h i s t o r y 
and c u r r e n t p h i l o s o p h i e s o f E a r l y 
C h i l d h o o d E d u c a t i o n a r e e x a m i n e d . 
An i n t e r r e l a t e d s e r i e s o f c o u r s e s 
f o c u s i n g on t h e c h i l d f rom i n f a n c y 
t o s c h o o l age p e r m i t s d e t a i l e d 
s t u d y of program o r g a n i z a t o n , 
c u r r i c u l u m c o n t e n t and g u i d a n c e 
m e t h o d s . Other a reas of s t u d y 
i n c l u d e h e a l t h , n u t r i t i o n , f i r s t 
a i d , f a m i l y l i f e , t h e c h i l d w i t h 
s p e c i a l n e e d s , p a r e n t - t e a c h e r 
r e l a t i o n s h i p s and t h e 
a d m i n i s t r a t i o n o f c e n t r e s f o r 
young c h i l d r e n . 
Theory and p r a c t i c e a re c l o s e l y 
r e l a t e d t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . 
S t u d e n t s spend ex tended p e r i o d s 
each t e r m o b s e r v i n g and 
p a r t i c i p a t i n g i n a v a r i e t y of 
f a c i l i t i e s f o r young c h i l d r e n 
i n c l u d i n g t h e C a p i l a n o C o l l e g e Day 
Care C e n t r e , S p e c i a l E d u c a t i o n 
programs, "Under Three" Day Care 
c e n t r e s , I n f a n t programs and 
r e g u l a r Three t o F i v e y e a r o l d 
c e n t r e s , under t h e s u p e r v i s i o n o f 
C o l l e g e i n s t r u c t o r s . 
Courses a re p r e s e n t e d i n a manner 
w h i c h promotes a c t i v e s t u d e n t 
p a r t i c i p a t i o n t h r o u g h l a b s , 
p r a c t i c a l d e m o n s t r a t o i n s , r e p o r t s , 
p r o j e c t s and g e n e r a l d i s c u s s i o n . 
C o n s i d e r a b l e r e s p o n s i b i l i t y i s 
g i v e n s t u d e n t s , e n a b l i n g them t o 
d e v e l o p t h e i r c r e a t i v i t y , 
i n d e p e n d e n c e and c o m p e t e n c e . 
A p p l i c a t i o n s 
A p p l i c a t i o n s t o t h e f i r s t y e a r o f 
t h e program wh ich a r e r e c e i v e d by 
March 1 5 , w i l l be s u r e o f 
c o n s i d e r a t i o n f o r a d m i s s i o n . 
A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d a f t e r t h a t 
d a t e w i l l be c o n s i d e r e d IF space 
p e r m i t s . 
A p p l i c a n t s w i l l be i n v i t e d t o an 
i n f o r m a t i o n m e e t i n g i n l a t e M a r c h , 
a t wh ich i n t e r v i e w s w i l l be 
a r r a n g e d . A second m e e t i n g and 
i n t e r v i e w s u s u a l l y o c c u r i n t h e 
f i r s t week i n August d e p e n d i n g on 
s p a c e s a v a i l a b l e . A p p l i c a n t s a r e 
r e q u i r e d t o p r e s e n t a m e d i s a l 
r e p o r t on a fo rm s u p p l i e d by t h e 
C o l l e g e , p l u s e v i d e n c e o f a b s e n c e 
o f a c t i v e t u b e r c u l o s i s . 
S i n c e w r i t i n g s k i l l s and t h e 
a b i l i t y t o comprehend f a i r l y 
advanced t e x t b o o k s a r e r e q u i r e d 
f o r s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 
c o u r s e work and a s s i g n e m t n s , 
a p p l i c a n t s a r e asked t o t a k e a 
t e s t t o d e t e r m i n e i f p r e l i m i n a r y 
h e l p i s needed i n t h e s e s k i l l 
a r e a s . Where a p p r o p r i a t e , t h e 
a p p l i c a n t w i l l be r e f e r r e d t o 
s p e c i f i c workshops g i v e n by t h e 
Ach ievement R e s o u r c e s C e n t r e . 
A p p l i c a n t s who have p r e v i o u s l y 
t a k e n E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
c o u r s e s e l s e w h e r e may s u b m i t a 
r e c o r d o f t h e s e c o u r s e s f o r 
c o n s i d e r a t i o n f o r c r e d i t t o w a r d s 
t h e C o l l e g e D i p l o m a . 
I n d i v i d u a l c o u r s e s may be t a k e n i f 
space p e r m i t s , w i t h t h e w r i t t e n 
p e r m i s s i o n o f t h e c o u r s e 
C o o r d i n a t o r . 
P e r s o n s p r e s e n t l y h o l d i n g L e v e l I 
q u a l i f i c a t i o n may a p p l y f o r F o u r t h 
Term c o u r s e s or a n o t h e r 
c o m b i n a t i o n o f c o u r s e s a p p r o v e d by 
t h e C o o r d i n a t o r . On c o m p l e t i o n o f 
one s e m e s t e r ' s work a C e r t i f i c a t e 
w i l l be g r a n t e d . T h i s w i l l 
acknowledge t h e a c h i e v e m e n t o f 
L e v e l I I c o m p e t e n c i e s . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n t a c t 
t h e Program C o o r d i n a t o r . To ensure 
t h a t you a r e n o t i f i e d o f t h e 
I n f o r m a t i o n m e e t i n g d a t e , c o n t a c t 
t h e R e c e p t i o n O f f i c e a t 9 8 6 - 1 9 1 1 , 
l o c a l 3 9 1 . 
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A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 3 7 . 5 6 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s 6 0 
A p p l i e d Theory - P r a c t i c u m 18 30 
6 1 . 5 36 
FIRST TERM 
CMNS 150 B a s i c Communicat ions 3 
E d u c a t i o n 152 Program Development I 3 2 
E d u c a t i o n 154 H e a l t h and F i r s t A i d 3 
E d u c a t i o n 155* Human Growth and Development I 3 
E d u c a t i o n 364 A p p l i e d Theory - P r a c t i c u m I _ 3 6 
15 8 
SECOND TERM 
E d u c a t i o n 151 Language A r t s 3 
E d u c a t i o n 153 Program Development II 3 2 
E d u c a t i o n 156 Human Growth and Development II 3 
E d u c a t i o n 164 N u t r i t i o n 3 
E d u c a t i o n 365 A p p l i e d Theory P r a c t i c u m II 3 6 
E d u c a t i o n 366 A p p l i e d Theory P r a c t i c u m I I I _ 3 6 
18 14 
THIRD TERM 
E d u c a t i o n 157 The C h i l d and F a m i l y L i f e 1 . 5 
E d u c a t i o n 250 Program Development I I I 3 2 
E d u c a t i o n 262 S p e c i a l E d u c a t i o n I 3 
E d u c a t i o n 268 I n t e r p e r s o n a l R e l a t i o n s i n T e a c h i n g . 3 
E d u c a t i o n 367 A p p l i e d Theory P r a c t i c u m IV 3 6 
1 3 . 5 8 
FOURTH TERM 
CMNS 155 Communicat ions i n E . C . E 3 
E d u c a t i o n 252 Program Development IV 3 
E d u c a t i o n 264 P r e s c h o o l A d m i n i s t r a t i o n I 3 
E d u c a t i o n 368 A p p l i e d Theory P r a c t i c u m V _ 6 6 
15 6 
* E d u c a t i o n 155 Human G r o w t h ' a n d Development I must be t a k e n p r i o r 
t o o r c o n c u r r e n t l y w i t h E d u c a t i o n 1 5 2 . 
E d u c a t i o n 151 
Language A r t s (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 152 or by 
w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e Program 
C o o r d i n a t o r . 
The f o c u s of t h i s c o u r s e i s on t h e 
deve lopment o f l i s t e n i n g s k i l l s 
and o r a l l a n g u a g e . Emphasis w i l l 
be p l a c e d on t h e t e a c h e r ' s r o l e i n 
i m p l e m e n t i n g a p p r o p r i a t e language 
a c t i v i t i e s t o meet t h e p a r t i c u l a r 
needs o f i n d i v i d u a l c h i l d r e n , 
i n c l u d i n g t h e c h i l d Under Three 
and t h e ESL c h i l d . C o n s i d e r a t i o n 
w i l l be g i v e n t o t h e c r i t e r i a f o r 
s e l e c t i o n o f l i t e r a t u r e f o r young 
c h i l d r e n . T e c h n i q u e s f o r 
p r e s e n t i n g s t o r i e s and p o e t r y w i l l 
be d e v e l o p e d . 
E d u c a t i o n 152 
Program Development I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e p l a n n i n g 
and deve lopment o f programs f o r 
young c h i l d r e n w i t h a m a j o r f o c u s 
on Day C a r e . B a s i c p l a y a c t i v i t i e s 
and r o u t i n e s w i l l be d i s c u s s e d 
w i t h a t t e n t i o n t o t h e i r 
c o n t r i b u t i o n t o t h e deve lopment of 
t h e c h i l d , m a t e r i a l s r e q u i r e d and 
g u i d a n c e m e t h o d s . Weekly l a b 
s e s s i o n s p r o v i d e d i r e c t 
i n v o l v e m e n t w i t h m a t e r i a l s and 
a c t i v i t i e s . 
E d u c a t i o n 153 
Program Development I I (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 152 4 155 
F u r t h e r s t u d y of program 
deve lopment w i t h p a r t i c u l a r 
r e f e r e n c e t o day c a r e . W r i t i n g 
program g o a l s and a c t i v i t y p l a n s 
w i l l be e m p h a s i z e d . A t t e n t i o n w i l l 
be g i v e n t o m e e t i n g t h e needs o f 
t h e i n d i v i d u a l c h i l d i n c l u d i n g t h e 
new c h i l d t o t h e p r o g r a m , and 
a p p r o p r i a t e g u i d a n c e methods f o r 
t h e c h i l d who i s w i t h d r a w n , 
a g g r e s s i v e , e t c . Lab s e s s i o n s 
p r o v i d e f u r t h e r i n v o l v e m e n t w i t h 
m a t e r i a l s and a c t i v i t i e s . 
E d u c a t i o n 154 
H e a l t h and F i r s t A i d (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
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f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i t h some of 
t h e common c h i l d h o o d i l l n e s s e s . 
P a r t i c u l a r emphasis i s p l a c e d on 
t h e management of t h e young c h i l d 
w i t h a h e a l t h p rob lem i n a 
p r e s c h o o l s e t t i n g . The c o u r s e 
s t u d i e s p r e v e n t i v e h e a l t h measures 
and f i r s t a i d p r a c t i c e s and 
p r o c e d u r e s . On s u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of t h e c o u r s e t h e 
s t u d e n t w i l l r e c e i v e a S t . J o h n ' s 
Ambulance S a f e t y O r i e n t e d F i r s t . 
A i d C e r t i f i c a t e . 
E d u c a t i o n 155 
Human Growth and Development I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The f i r s t h a l f of a t w o - p a r t 
s e q u e n c e . Course m a t e r i a l spans 
t h e p e r i o d from c o n c e p t i o n t h r o u g h 
t h e p r e s c h o o l y e a r s and examines 
p h y s i c a l and p e r c e p t u a l 
d e v e l o p m e n t , c o g n i t i o n and 
l a n g u a g e , s o c i a l and e m o t i o n a l 
d e v e l o p m e n t . An i n t r o d u c o t r y s t u d y 
of t h e o r i e s , p r i n c i p l e s of 
deve lopment and c h i l d s t u d y 
t e c h n i q u e s i s i n c l u d e d . 
E d u c a t i o n 156 
Human Growth and Development II 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 155 
A c o n t i n u a t i o n of E d u c a t i o n 155 
f o l l o w i n g t h e p r e s c h o o l e r t h r o u g h 
t h e m i d d l e y e a r s o f c h i l d h o o d , 
a d o l e s c e n c e and l a u n c h i n g i n t o 
a d u l t h o o d . 
E d u c a t i o n 157 
The C h i l d and F a m i l y L i f e 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A s o c i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e on 
f a m i l y l i f e i n our c u l t u r e and 
o t h e r s , f o c u s i n g on c h i l d h o o d 
s o c i a l i z a t i o n and t h e f a c t o r s 
a f f e c t i n g i t : s o c i o - e c o n o m i c 
c o n d i t i o n s , c u l t u r a l v a l u e s and 
i d e o l o g y , e t h n i c and r a c i a l 
o r i g i n s . C o n s i d e r a t i o n w i l l be 
g i v e n t o the f u n c t i o n s o f f a m i l y , 
f a m i l y l i f e s t y l e s , r o l e s , r o u t i n e s 
and l i m i t s , and the r o l e of the 
p r e s c h o o l t e a c h e r as a r e s o u r c e t o 
t h e f a m i l y . 
E d u c a t i o n 164 
N u t r i t i o n (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s t h e s t u d e n t 
t o t h e b a s i c n u t r i e n t s and t h e i r 
r o l e i n hyman p h y s i o l o g y , and t h e 
s p e c i a l r e q u i r e m e n t s o f t h e i n f a n t 
and p r e s c h o o l c h i l d f o r opt imum 
h e a l t h . The second p a r t of t h e 
c o u r s e d e a l s w i t h t h e p r e p a r a t i o n 
o f foods and snacks f o r i n f a n t s 
and p r e s c h o o l c h i l d r e n , menu 
p l a n n i n g f o r day c a r e f a c i l i t i e s , 
food s t o r a g e and food s a n i t a t i o n . 
E d u c a t i o n 250 
Program Development I I I 
( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A d e t a i l e d l o o k at c h i l d r e n ' s 
e a r l y c o n c e p t deve lopment i n 
s c i e n c e , s o c i a l s t u d i e s and 
m a t h e m a t i c s . S t u d e n t s w i l l work 
i n d i v i d u a l l y and i n groups w i t h 
m a t e r i a l s and r e s o u r c e s t o p l a n 
a c t i v i t i e s and e x p e r i e n e s , making 
a d a p t a t i o n s a p p r o p r i a t e t o v a r y i n g 
d e v e l o p m e n t a l l e v e l s , 18 months t o 
5 y e a r s . I n c l u d e d are w e e k l y l a b 
e x p e r i e n c e . 
E d u c a t i o n 252 
Program Development IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 153 and 
156 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
t h e Program C o o r d i n a t o r . 
A c o u r s e wh ich combines t h e o r y and 
p a r t i c i p a t i o n i n A r t , Mus ic and 
Movement f o r young c h i l d r e n . The 
c o u r s e i n t e g r a t e s and e x t e n d s t h e 
e x p e r i e n c e and knowledge g a i n e d i n 
p r e v i o u s c o u r s e s . I m p l e m e n t a t i o n 
o f a c t i v i t y p l a n s w i l l be r e q u i r e d 
as t h e s t u d e n t f u r t h e r s h e r / h i s 
t e a c h i n g s k i l l s . 
E d u c a t i o n 262 
S p e c i a l E d u c a t i o n (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 153 and 
156 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f 
t h e i n s t r u c t o r . 
An i n t r o d u c t i o n t o the s t u d y of 
s p e c i a l needs c h i l d r e n . The 
s t u d e n t w i l l d e v e l o p h e r / h i s 
a b i l i t i e s t o i d e n t i f y and work 
w i t h e x c e p t i o n a l p r e s c h o o l 
c h i l d r e n i n r e g u l a r and s p e c i a l 
p r o g r a m s . Emphasis w i l l be p l a c e d 
on community r e s o u r c e s f o r 
e x c e p t i o n a l c h i l d r e n and t h e i r 
f a m i l i e s . A reas o f s t u d y i n c l u d e 
g i f t e d , d e v e l o p m e n t a l l y - d e l a y e d , 
n e u r o l o g i c a l l y h a n d i c a p p e d , 
e m o t i o n a l l y d i s t u r b e d and 
m u l t i - h a n d i c a p p e d c h i l d . 
E d u c a t i o n 264 
A d m i n i s t r a t i o n I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o a c q u a i n t t h e 
s t u d e n t , w i t h t h e a d m i n i s t r a t i v e 
f u n c t i o n s n e c e s s a r y t o e n s u r e t h e 
e f f e c t i v e o p e r a t i o n o f a program 
f o r young c h i l d r e n . T o p i c s c o v e r e d 
w i l l i n c l u d e l i c e n s i n g 
r e g u l a t i o n s , p r o c e d u r e s f o r 
s e t t i n g up a c e n t r e , w o r k i n g w i t h 
a Board o f D i r e c t o r s , d e v e l o p i n g , 
p o l i c i e s and p r o c e d u r e s , budget 
p l a n n i n g , h i r i n g and d i s m i s s i n g 
s t a f f , w r i t i n g j o b d e s c r i p t i o n s , 
s t a f f r e l a t i o n s h i p s , r e c o r d 
k e e p i n g . 
E d u c a t i o n 268 
I n t e r p e r s o n a l R e l a t i o n s h i p s i n 
T e a c h i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 153 and 
156 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f 
t h e Program C o o r d i n a t o r . 
An e x a m i n a t i o n o f t h e r o l e o f t h e 
p r e s c h o o l t e a c h e r i n e s t a b l i s h i n g 
m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p s w i t h 
p a r e n t s , c o l l e a g u e s and community 
r e p r e s e n t a t i v e s . S p e c i f i c 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s w i l l be 
d e v e l o p e d t h r o u g h t h e g roup 
p r o c e s s , r o l e p l a y and 
i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e s . Community 
r e s o u r c e s and r e f e r r a l p r o c e d u r e s 
w i l l a l s o be s t u d i e d . 
E d u c a t i o n 364 
A p p l i e d Theory - P r a c t i c u m I 
(F ) ( 3 , 6 , 2 ) 
P r e r e q u i s i t e : Taken c o n c u r r e n t l y 
w i t h E d u c a t i o n 152 or by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n of t h e Program 
C o o r d i n a t o r . 
The f i r s t of a f i v e - p a r t sequence 
o f c o u r s e s i n w h i c h t h e s t u d e n t 
r e l a t e s c l a s s r o o m t h e o r y t o i t s 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n t h r o u g h 
d i s c u s s i o n , o b s e r v a t i o n and 
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p a r t i c i p a t i o n i n a p r e s c h o o l 
p r o g r a m . T h i s c o u r s e has towo 
a s p e c t s : a ) t h e deve lopment o f 
s k i l l i n o b j e c t i v e l y o b s e r v i n g and 
r e c o r d i n g t h e b e h a v i o u r of young 
c h i l d r e n ; b) a p a r t i c i p a t i o n 
p e r i o d of one f u l l week i n t h e 
C a p i l a n o C o l l e g e Day Care C e n t r e 
under t h e d i r e c t g u i d a n c e o f a 
s t a f f member. 
E d u c a t i o n 364-367* 
A p p l i e d Theory - P r a c t i c u m I I - I v 
(F .S) (3 ,6 ,2) 
T h i s i s a s e r i e s of t h r e e c o u r s e s , 
i n wh ich c l a s s r o o m d i s c u s s i o n and 
s u p e r v i s e d p a r t i c i p a t i o n i n a 
program f o r young c h i l d r e n combine 
t o e n a b l e t h e s t u d e n t to d e v e l o p 
i n c r e a s i n g competence i n w o r k i n g 
as p a r t of a t e a c h i n g team 
p l a n n i n g , i m p l e m e n t i n g and 
e v a l u a t i n g program a c t i v i t i e s , and 
i n t e r a c t i n g w i t h c h i l d r e n and 
t h e i r p a r e n t s . In each c o u r s e , t h e 
s t u d e n t has a b l o c k f i e l d work 
p l a c e m e n t of f i v e w e e k s , f o u r f u l l 
days pe r week, o r e q u i l v a l e n t . 
A s s i g n m e n t s a r e d e s i g n e d t o 
f a c i l i t a t e t h e t r a n s l a t i o n o f 
t h e o r y i n t o p r a c t i c e and t o 
f u r t h e r d e v e l o p t h e s t u d e n t s ' 
a b i l i t y t o o b s e r v e and r e c o r d 
c h i l d r e n ' s b e h a v i o u r . 
E d u c a t i o n 368* 
A p p l i e d Theory - P r a c t i c u m V 
(S) (6 ,6 ,2) 
T h i s i s t h e f i f t h and f i n a l c o u r s e 
i n t h e f i v e - c o u r s e s e q u e n c e . It i s 
f o r f o u r t h te rm s t u d e n t s and t h o s e 
w o r k i n g towards t h e C e r t i f i c a t e 
f o r L e v e l I I C o m p e t e n c i e s . A 
f i v e - w e e k b l o c k p r a c t i c u m i s 
combined w i t h c l a s s r o o m 
d i s c u s s i o n , t u t o r i a l s and 
a s s i g n m e n t s . O b s e r v a t i o n s of 
i n f a n t s i n a number o f community 
s e t t i n g s a r e i n c l u d e d f o r r e g u l a r 
f o u r t h te rm s t u d e n t s . In p l a c e o f 
t h e s e i n f a n t o b s e r v a t i o n s , 
a l t e r n a t i v e a r rangements can be 
made f o r s t u d e n t s w o r k i n g t o w a r d s 
C e r t i f i c a t e f o r L e v e l I I 
C o m p e t e n c i e s s i n c e t h e s e s t u d e n t s 
w i l l not be r e c e i v i n g r e c o g n i t i o n 
f o r Under T h r e e s . 
•Note : Each s t u d e n t w i l l have 
p l a c e m e n t s i n a v a r i e t y of 
s e t t i n g s i n c l u d i n g programs f o r 
t h r e e t o f i v e y e a r o l d s , Under 
Three Day Care C e n t r e s , and 
S p e c i a l i z e d C e n t r e s . 
LONG TERM CARE AIDE PROGRAM 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ADLER, T . , B . A . ( T o r o n t o ) , M.S .W. 
(UBC) 
DAY, I . , R . N . 
TURLAND, M . , R . N . 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . (UBC) , 
R . D . , M . E d , i n p r o g r e s s 
Course C o n t e n t 
E f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e 
l o n g t e r m c a r e c l i e n t and members 
o f t h e h e a l t h c a r e t e a m . 
E t h i c a l and p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s 
o f b e h a v i o u r . 
Growth and deve lopment of t h e l o n g 
t e r m c a r e c l i e n t . 
Need f o r N u t r i t i o n 
Need f o r S e x u a l i t y 
Need f o r S e n s o r y S t i m u l a t i o n 
Need f o r S e c u r i t y / S e l f - E s t e e m 
Need f o r P r o t e c t i o n and S a f e t y 
Need f o r Rest and A c t i v i t y 
Need f o r E l i m i n a t i o n 
Need f o r Oxygen 
G r a d u a t e s w i l l r e c e i v e a 
p r o v i n c i a l l y r e c o g n i z e d Long Term 
Care A i d e C e r t i f i c a t e . 
A d m i s s i o n R e q u i r e m e n t s 
The c o u r s e w i l l run two days a 
week f o r 12 w e e k s . One s i x - h o u r 
day w i l l be spent at t h e C o l l e g e 
H e a l t h Lab i n c l a s s r o o m and 
l a b o r a t o r y a c t i v i t i e s . The second 
day w i l l be a 7 1/2 hour d a y - s h i f t 
T h i s 15 week f u l l - t i m e program 
q u a l i f i e s t h e s t u d e n t t o work w i t h 
l o n g t e r m c a r e c l i e n t s i n a 
v a r i e t y o f s e t t i n g s : 
1 . Group homes f o r p h y s i c a l l y 
h a n d i c a p p e d a d u l t s 
2 . P e r s o n a l c a r e r e s i d e n c e s 
3 . I n t e r m e d i a t e c a r e r e s i d e n c e s 
4 . Extended c a r e f a c i l i t i e s 
The p r o p o r t i o n of e l d e r l y i n t h e 
p o p u l a t i o n i s e v e r - g r o w i n g ; 
s e r v i c e s t o t h e h a n d i c a p p e d are 
i n c r e a s i n g . C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s 
a s t e a d y demand f o r q u a l i f i e d men 
and women t o work f u l l - t i m e o r 
p a r t - t i m e i n t h i s f i e l d . 
T r a i n i n g i n c l u d e s : 
1 . Long Term Care A i d e T h e o r y : 
LTCA 003 
a) Communicat ions and human 
r e l a t i ons 
b ) I n d i v i d u a l and f a m i l y g rowth 
and deve lopment 
c ) Employee r e s p o n s i b i l i t i e s 
d ) Independence and c a r e i n 
a c t i v i t i e s of d a i l y l i v i n g 
2 . Long Term Care A i d e P r a c t i c e : 
LTCA 004 
A p p l i c a t i o n of knowledge and 
s k i l l s i n s u p e r v i s e d l a b o r a t o r y 
and c l i n i c a l s e t t i n g s . 
1 . D e s i r e t o work w i t h p e o p l e 
r e q u i r i n g l o n g t e r m c a r e . 
2. Good p h y s i c a l and menta l h e a l t h 
(a m e d i c a l c e r t i f i c a t e and c h e s t 
x - r a y a re n e c e s s a r y ) . 
3 . Grade 10 E n g l i s h or e q u i v a l e n t . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g c o m p r e h e n s i o n 
t e s t . ) 
4 . Minimum age 1 9 . 
A p p l i c a n t s who a p p l y b e f o r e March 
w i l l be i n v i t e d t o an i n f o r m a t i o n 
m e e t i n g at wh ich i n t e r v i e w s w i l l 
be a r r a n g e d . A p p l i c a t i o n s r e c e i v e d 
a f t e r t h a t d a t e w i l l be c o n s i d e r e d 
i f space p e r m i t s . 
F i n a n c i a l a s s i s t a n c e may be 
a v a i l a b l e . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n and 
a p p l i c a t i o n f o r m s , p l e a s e c a l l 
9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 3 9 1 . 
LONG TERM CARE UPGRADING PROGRAM -
LTCA 005 
T h i s 12 week, p a r t - t i m e program i s 
i n t e n d e d t o upgrade t h e s k i l l s o f 
p r e s e n t l y employed LTC A i d e s t o 
t h e p r o v i n c i a l s t a n d a r d s . 
G r a d u a t e s r e c e i v e t h e same 
p r o v i n c i a l l y r e c o g n i z e d LTCA 
C e r t i f i c a t e as i s g i v e n upon 
s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of t h e 
f u l l - t i m e p r o g r a m . 
Media Resources Programs 
i n a c l i n i c a l s e t t i n g under t h e 
s u p e r v i s i o n o f the C o l l e g e N u r s i n g 
I n s t r u c t o r i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
N u r s e - i n - C h a r g e . 
A maximum of 20 s t u d e n t s w i l l be 
a c c e p t e d . H a l f t h e group w i l l 
a t t e n d C o l l e g e on Mondays and have 
c l i n i c a l p r a c t i c e on T u e s d a y s ; t h e 
o t h e r h a l f w i l l a t t e n d C o l l e g e on 
Thursdays and have c l i n i c a l 
p r a c t i c e on F r i d a y s . 
E n t r a n c e R e q u i r e m e n t s 
1 . The e q u i v a l e n t , of at l e a s t s i x 
months f u l l - t i m e work e x p e r i e n c e 
i n i n t e r m e d i a t e / e x t e n d e d c a r e . 
2 . A w r i t t e n r e f e r e n c e f rom t h e 
n u r s i n g s u p e r v i s o r . 
3 . The a b i l i t y t o s p e a k , read and 
w r i t e E n g l i s h at a grade 8 l e v e l . 
( A p p l i c a n t s may be r e q u i r e d t o 
c o m p l e t e a r e a d i n g comprehens ion 
t e s t . ) 
Course c o n t e n t i s i d e n t i c a l to 
t h a t o f t h e f u l l - t i m e LTCA 
P r o g r a m . For c o u r s e commencement 
d a t e , a p p l i c a t i o n s and r e f e r e n c e 
f o r m s , p l e a s e c a l l 9 8 f i - 1 9 1 1 , l o c a l 
3 9 1 . 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
AZAROFF, P . , B . A . (Heb. U . , 
I s r a e l ) 
BIZZOCCHI, J . V . , B . A . ( M i c h i g a n ) , 
T e a c h i n g C e r t . ( S e c . ) ( M i c h i g a n ) 
BL ITSTE IN , G . , A . S . P . , B rooks 
I n s t i t u t e 
COOK, R . D . , B . A . ( T o r o n t o ) , 
A . A . S . , Media S p e c . C e r t . 
( C a p i l a n o ) , M.A. ( Iowa) 
KELLINGTON, T . P . , A . A . S . , Media 
S p e c . C e r t . ( C a p i l a n o ) 
LUSCOMBE, B . , B . S . , ( P l y m o u t h 
P o l y t e c h n i c a l ) 
LYNCH, N . , B . A . (Western O n t . ) , 
M.A . (UBC) , M . B . A . (SFU) 
MORLEY, A . , B . A . , O . E d . (London 
U . ) , A . A . S . , Media S p e c . C e r t . 
(Capi l a n o ) 
REID, B . , B . A . ( A l t a . ) 
SIMPSON, M . , B . A . (UBC) 
THOMPSON, P . , B . A . ( S t a n f o r d ) , 
M . E d . , T e a c h i n g C e r t . ( M i n n e s o t a ) 
Suppor t S t a f f 
Ken B l a i n e 
Bryan C h r i s t i e 
Anne G i l b e r t 
A l a n Hovden 
M i c k Magui r e 
Diane M u l l i g a n 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
F I L M , PHOTOGRAPHY, VIDEO, AUDIO 
and COMPUTERS a re now v i t a l 
components of the media mix used 
i n a l l l e v e l s o f e d u c a t i o n , 
community a g e n c i e s and i n d u s t r i a l 
t r a i n i n g . 
The Media Resources Program i s a 
t w o - y e a r program t r a i n i n g s t u d e n t s 
f o r new and d e v e l o p i n g 
a p p l i c a t i o n s o f e d u c a t i o n a l media 
t e c h n o l o g i e s . In a r e a s o f 
e d u c a t i o n , s o c i a l a n i m a t i o n and 
community m e d i a , t h e r e i s a 
g rowing r e a d i n e s s t o use new 
t e c h n i q u e s t o f o s t e r l e a r n i n g , 
growth and s o c i a l i n t e r a c t i o n . 
C a p i l a n o C o l l e g e ' s Media Resources 
Program p r e p a r e s s t u d e n t s f o r work 
and l e a d e r s h i p i n t h i s g rowing 
media r e s o u r c e s f i e l d . 
The co re of t h e program i s 
p r o d u c t i o n t r a i n i n g . S t u d e n t s a r e 
t a u g h t s t a n d a r d s o f e x c e l l e n c e and 
e f f e c t i v e n e s s i n a l l forms o f 
e d u c a t i o n a l p r o d u c t i o n w o r k . B a s i c 
t e c h n i c a l s k i l l s a r e t a u g h t i n a l l 
media a r e a s , and a l a r g e number o f 
f i n i s h e d p r o j e c t s a r e done by 
s t u d e n t s d u r i n g t h e i r t r a i n i n g . In 
t h i s way s t u d e n t s a re p r e p a r e d f o r 
a wide range o f p r a c t i c a l work 
p o s s i b i l i t i e s , r a t h e r than s i m p l y 
a p r o f i c i e n c y i n t h e o r y . 
The program i n v o l v e s more t h a n 
t e c h n i c a l s k i l l s . Courses a l s o 
d e v e l o p knowledge and s k i l l s i n 
c o m m u n i c a t i o n , l e a r n i n g t h e o r y , 
i n s t r u c t i o n a l d e s i g n , t h e uses o f 
media i n e d u c a t o n , m a i n t e n a n c e and 
p u r c h a s i n g o f equipment and 
r e s o u r c e s d i s t r i b u t i o n . 
The p r o g r a m ' s i n s t r u c t i o n a l d e s i g n 
r e f l e c t s i t s p r a c t i c a l g o a l s . 
Workshp m e t h o d s , h a n d s - o n t r a i n i n g 
and f i e l d t r i p s a re used 
t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . 
The c o l l e g e ' s t r a i n i n g f a c i l i t i e s 
a re e q u i p p e d w i t h a broad v a r i e t y 
o f s t a n d a r d a u d i o v i s u a l e q u i p m e n t . 
T h i s e n s u r e s t h a t s t u d e n t s a r e 
ready t o do h i g h e s t q u a l i t y work 
w i t h t h e t y p e s o f equ ipment 
p r e s e n t l y used i n e d u c a t i o n a l , 
t r a i n i n g and community f a c i l i t i e s . 
The program i s e x t r e m e l y demanding 
o f s t u d e n t s ' t i m e and e n e r g y . 
S t u d e n t s work i n d e p e n d e n t l y and i n 
groups on a w ide range o f 
p r o d u c t i o n s , a n d , i n t h e i r f i n a l 
t e r m , p r e p a r e a media package f o r 
an o u t s i d e c l i e n t . Each s t u d e n t 
a l s o spends f o u r weeks of t h e 
f i n a l t e r m i n a p r a c t i c a l work 
s i t u a t i o n . 
S t u d e n t s w i l l be g i v e n e v e r y 
a s s i s t a n c e t o f i n d employment 
t h r o u g h t h e program p r i o r t o 
t h e i r g r a d u a t i o n . The program 
l e a d s d i r e c t l y t o employment i n 
e d u c a t i o n a t a l l l e v e l s , s o c i a l 
a g e n c i e s , community media and 
i n d u s t r i a l t r a i n i n g . 
The Media R e s o u r c e s Program 
c o n s i s t s o f f o u r t e r m s o f s t u d y . 
New s t u d e n t s a r e a d m i t t e d each 
y e a r i n September i n a c l a s s o f 
2 5 . 
P e r s o n s over 18 y e a r s o f age or 
w i t h s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t i o n 
a r e e l i g i b l e f o r a d m i s s i o n t o the 
c o l l e g e and t h i s p r o g r a m . 
I n q u i r i e s t o t h e depar tment may be 
94 
i 
made at any t i m e ; i n f o r m a t i o n 
m e e t i n g s of p o t e n t i a l a p p l i c a n t s 
a r e h e l d d u r i n g J a n u a r y , F e b r u a r y i 
and M a r c h . I 
A f t e r c o n s i d e r a t i o n of the w r i t t e n | 
a p p l i c a t i o n s , a p p l i c a n t s w i l l be 
c o n t a c t e d f o r an i n t e r v i e w i n the 
J a n u a r y - M a y p e r i o d a n d , i f t h e r e 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
a r e p l a c e s a v a i l a b l e , i n A u g u s t . 
I n t e r v i e w s a r e c o n d u c t e d u n t i l t h e 
c l a s s i s f i l l e d . A d m i s s i o n i s 
based on g e n e r a l a b i l i t y , i n t e r e s t 
i n m e d i a , n o t e w o r t h y e x p e r i e n c e , 
p a s t work and e d u c a t i o n , p o r t f o l i o 
and commitment t o the Media 
R e s o u r c e s P r o g r a m . 
i S t u d i o 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
81 36 
6 0 
87 36 
3 
3 
6 
1 . 5 
3 3 
6 3 
3 
2 5 . 5 6 
3 
3 3 
1 . 5 
1 . 5 
3 3 
3 
3 
1 . 5 
3 3 
2 2 . 5 9 
6 3 
3 
3 3 
fi 3 
1 . 5 
3 
2 2 . 5 9 
1 . 5 
3 
1 . 5 
3 6 
1 . 5 6 
3 
1 . 5 
1 . 5 
1 6 . 5 12 
O p t i o n C o u r s e s 
Each t e r m t h e depar tment w i l l 
o f f e r a l i m i t e d number of c o u r s e s 
t h a t a re open t o c o l l e g e s t u d e n t s 
and community members not e n r o l l e d 
f u l l - t i m e i n t h e Media R e s o u r c e s 
P r o g r a m . These c o u r s e s c a r r y 
c o l l e g e c r e d i t and may be a p p l i e d 
t o w a r d s a C a p i l a n o C o l l e g e 
D i p l o m a . In g e n e r a l , t h e s e c o u r s e s 
a r e numbered Media 050 or Media 
0 8 5 . Check t h e t i m e t a b l e t o see 
w h i c h ones w i l l be o f f e r e d i n a 
g i v e n t e r m . 
Media 055 
B a s i c T e l e v i s i o n S t u d i o O p e r a t i o n 
( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) (Open) 
P r e r e q u i s i t e : Some media 
e x p e r i e n c e 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o and 
t e l e v i s i o n t e c h n i q u e s f o r b o t h 
f i e l d and s t u d i o p r o d u c t i o n . 
S t u d e n t s w i l l d e s i g n , s h o o t and 
e d i t s e v e r a l s h o r t s u b j e c t s u s i n g 
t h e C o l l e g e ' s t e l e v i s i o n . s t u d i o 
(Dynamics L a b ) . 
Media 064 
F i l m Usage (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) (Open) 
A c o u r s e i n f i l m mak ing f o r 
amateur f i l m m a k e r s . The c l a s s 
w i l l c o v e r f i l m a e s t h e t i c s and 
t e c h n i q u e s f o r b e g i n n e r s . T o p i c s 
i n c l u d e camera w o r k , e d i t i n g , 
t i t l i n g , use of sound and c h o i c e 
of e q u i p m e n t . S t u d e n t s t o use 
t h e i r own equipment and s u p p l i e s . 
Med ia 070 
B a s i c P h o t o g r a p h y - Open Lab 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) (Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
b e g i n n i n g p h o t o g r a p h y s i m i l a r t o 
Media 0 7 2 . T h i s c o u r s e w i l l 
p r o v i d e open a c c e s s t o l a b o r a t o r y 
t i m e s i n p l a c e o f s t r u c t u r e d 
l a b o r a t o r y i n s t r u c t i o n . 
Media 071 
Advanced Photography - Open Lab 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) (Open) 
M a j o r Program R e q u i r e m e n t s 
G e n e r a l E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s 
FIRST TERM 
CMNS 150 B a s i c Communicat ions f o r the Media 
r o u r c e s S t u d e n t 
Media 152 G r a p m c s f o r the Media S p e c i a l i s t 
M e d i a 154 Media A p p l i c a t i o n s I 
Media 156 I n t r o t o Media R e s o u r c e s M i c r o c o m p u t i n g 
M e d i a 181 B a s i c A u d i o P r o d u c t i o n n 
Media 183 Theory ft A p p l i c a t i o n s o f P h o t o g r a p h i c 
P r o d u c t i o n 
Media 189 R e s e a r c h Methods 
SECOND TERM 
Media 151 G r a p h i c s f o r M u l t i - M e d i a P r o d u c t i o n s . . 
M e d i a 153 F i l m A n i m a t i o n 
Media 155 Media A p p l i c a t i o n s II 
CMNS 156 Communicat ions f o r t h e Media R e s o u r c e s 
S t u d e n t 
Med ia 171 S m a l l Format T e l e v i s i o n 
Media 182 Advanced A u d i o P r o d u c t i o n 
M e d i a 173 A u d i o Techno logy 
Media 17? V ideo Techno logy 
M e d i a 185 Advanced Photography 
THIRD TERM 
M e d i a 253 F i l m Mak ing 
M e d i a 254 Media A p p l i c a t i o n s I I I 
^ M e d i a 260 S l i d e - t a p e P r o d u c t i o n s 
M e d i a 271 E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 
Media 272 V ideo Techno logy 
M e d i a 304 Computers i n E d u c a t i o n 
FOURTH TERM 
CMNS 157 C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r the Media 
R e s o u r c e S t u d e n t 
Media 256 L e a r n i n g R e s o u r c e s C.pntre 
Media 263 T e c h n i c a l A p p l i c a t i o n s IV 
Media 301 S p e c i a l I n s t r u c t i o n a l A i d s 
M e d i a 302 I n s t r u c t i o n a l M e d i a P r o d u c t i o n 
Media 303 Media S p e c i a l i s t i n E d u c a t i o n ft T r a i n i n g 
M e d i a 305 F r e e l a n c i n g i n Media 
Media 307 Computer Systems f o r Media T e c h n o l o g i s t . 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
advanced photog raphy s i m i l a r t o 
Media 0 7 3 . T h i s c o u r s e w i l l 
p r o v i d e open a c c e s s t o l a b o r a t o r y 
t i m e s i n p l a c e of s t r u c t u r e d 
l a b o r a t o r y i n s t r u c t i o n . 
Media 072 
B a s i c Photography ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
b e g i n n i n g p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
Media 1 8 3 . 
Media 073 
Advanced Photography ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
advanced p h o t o g r a p h y . S i m i l a r t o 
Media 185 . 
Media 074 
B a s i c F i l m Making ( F , S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
(Open) 
A p r a c t i a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
f i l m m a k i n g , s i m i l a r t o Media 2 5 3 . 
Media 075 
B a s i c F i l m M a k i n g - Open Lab 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) (Open) 
A p r a c t i c a l and l e c t u r e c o u r s e i n 
c i n e m a t o g r a p h y , s i m i l a r t o Media 
2 5 3 , but more l i m i t e d i n scope and 
depth of c o v e r a g e . T h i s c o u r s e 
w i l l p r o v i d p a c c e s s to p r o d u c t i o n 
f a c i l i t i e s r a t h e r t h a n s t r u c t u r e d 
l a b o r a t o r y i n s t r u c t i o n . 
Media 082 
Commerc ia l M i c r o c o m p u t e r G r a p h i c s 
( F , S ) ( 3 , 0 , 0 ) (Open) 
No p r e r e q u i s i t e , but a background 
i n g r a p h i c s or computer p r o g r a m i n g 
i s d e s i r a b l e . An i n t r o d u c t i o n to 
t h e p r o d u c t i o n of m i c r o c o m p u t e r 
g r a p h i c s . Content i n c l u d e s 
o p e r a t i o n o f m i c r o c o m p u t e r and 
g r a p h i c s t a b l e t , computer g r a p h i c 
d e s i g n , commerc ia l s o f t w a r e and 
a p p l i c a t i o n s . 
Med ia 083 
V i d e o t e x Page G e n e r a t i o n 
( F , S ) ( 3 , 3 , 0 ) (Open) 
No p r e r e q u i s i t e , but a background 
i n g r a p h i c s i s d e s i r a b l e . An 
i n t r o d u c t i o n t o the d e s i g n and 
p r o d u c t i o n o f g r a p h i c pages f o r 
v i d e o t e x sys tems ( e . g . T e l i d o n ) . 
Content i n c l u d e s v i d e o t e x 
t e c h n o l o g y , computer g r a p h i c 
d e s i g n , page c r e a t i o n on an 
I n f o r m a t i o n P r o v i d e r S y s t e m , 
a p p l i c a t i o n s i n b u s i n e s s and 
i n d u s t r y . 
Media 306 
M e d i a n a l y s i s (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : One and a h a l f y e a r s 
o f media p r o d u c t i o n and 
f a m i l i a r i t y w i t h media t e r m i n o l o g y 
An i n t r o d u c t o r y c r i t i c a l a n a l y s i s 
o f mass and a l t e r n a t i v e m e d i a -
r a d i o , TV, n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , 
r e c o r d s and o t h e r s o f t w a r e - f r o m 
a number of d i f f e r e n t , 
p e r s p e c t i v e s , i n c l u d i n g p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s , s o c i a l i m p a c t , 
i n f l u e n c e s on t h e m e d i a , 
h i s t o r i c a l and t e c h n o l o g i c a l 
d e v e l o p m e n t , e v o l u t i o n o f media 
s o p h i s t i c a t i o n and p o t e n t i a l 
f u t u r e r o l e of media i n s o c i e t y . 
MAJOR PROGRAM REQUIREMENTS 
M e d i a 151 
G r a p h i c s f o r M u l t i - M e d i a 
P r o d u c t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o d u c t i o n of f i l m s t r i p p r i n c i p l e s 
and work i n d e s i g n , l a y o u t and 
d i s p l a y ; c o n t i n u a t i o n o f f i r s t 
t e r m g r a p h i c s p r i n c i p l e s and 
t e c h n i q u e s . 
Media 152 
G r a p h i c s f o r t h e Media S p e c i a l i s t 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to thp m e t h o d s , 
m a t e r i a l s and equipment r e l a t e d t o 
mixed media p r o d u c t i o n ; s p e c i a l 
c o n s i d e r a t i o n g i v e n t o l a y o u t and 
fundamenta l d e s i g n . 
Media 153 
F i l m A n i m a t i o n (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o f i l m a n i m a t i o n 
u s i n g S u p e r - 8 f i l m : B a s i c mot ion 
p i c t u r e t e c h n i q u e , d r a w i n g on 
f i l m , c u t o u t a n i m a t i o n , t a b l e t o p 
a n i m a t i o n , s t u d i o l i g h t i n g , 
t i t l i n g and t h e o r y o f c e l l 
a n i m a t i o n . 
Media 154 
Media A p p l i c a t i o n s I ( F ) ( 6 , 0 , 2 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e e d u c a t i o n a l 
and s o c i a l uses o f m e d i a . 
Emphasis w i l l be on p r o j e c t s 
i n v o l v i n g b a s i c m e d i a , 
p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s , 
t r a n s p a r e n c i e s and p r i n t . 
Media 155 
Media A p p l i c a t i o n s I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
I n t e r m e d i a t e c o u r s e i n t h e 
e d u c a t i o n a l and s o c i a l uses o f 
m e d i a . I n t r o d u c t i o n t o t h e o r i e s o f 
l e a r n i n g , c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s 
and e d u c a t i o n a l a p p l i c a t i o n s . 
Media 156 
I n t r o d u c t i o n t o Media R e s o u r c e s 
M i c r o c o m p u t i n g ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e c o n c e p t s o f 
m i c r o c o m p u t i n g as t h e y r e l a t e t o 
e d u c a t i o n a l media p r o d u c t i o n . 
Conten t i n c l u d e s s e t up and 
o p e r a t i o n o f a m i c r o c o m p u t e r 
s y s t e m , use o f a s i m p l e 
word p r o c e s s i n g p a c k a g e , 
g e n e r a t i o n o f s i m p l e g r a p h i c s 
u s i n g a m i c r o c o m p u t e r s y s t e m and 
a n a l o g t o d i g i t a l t h e o r y . 
Media 171 
S m a l l Format T e l e v i s i o n 
(S) ( 3 , 3 , 1 ) 
Camera w o r k , l i g h t i n g , a u d i o , 
e d i t i n g and t e l e v i s i o n g r a p h i c s 
u s i n g 1/2" p o r t a b l e v i d e o 
e q u i p m e n t . The deve lopment of a 
s h o o t i n g s c r i p t i s a l s o 
emphasi z e d . 
Media 172 
V i d e o T e c h n o l o g y (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o v i d e o s y s t e m s , 
i n c l u d i n g a h i s t o r y of v i d e o 
t e c h n o l o g y , components o f a 
c o m p l e t e v i d e o s y s t e m , and a 
c o m p a r i s o n o f d i f f e r e n t f o r m a t s . 
Media 173 
Aud io Techno logy (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e s of sound g e n e r a t i o n and 
r e p r o d u c t i o n , and t o t h e 
t e r m i n o l o g y , hardware and systems 
r e l a t e d t o a u d i o c o m p o n e n t s . 
V a r i o u s t e c h n o l o g i e s and 
t e c h n i q u e s of contemporary sound 
r e c o r d i n g and p r o d u c t i o n - -
i n c l u d i n g sound r e i n f o r c e m e n t , 
b r o a d c a s t f a c i l i t i e s and r e c o r d i n g 
s t u d i o s — a r e e x p l o r e d and 
a t t e n t i o n i s g i v e n t o the n a t u r e 
of h e a r i n g and h e a r i n g l o s s , 
equipment main tenance and c r i t i c a l 
a n a l y s i s of p r o d u c t 
s p e c i f i c a t i o n s . 
Media 181 
B a s i c Aud io P r o d u c t i o n (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s f o r 
e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s . Emphas is 
w i l l be on i n t e r v i e w i n g , 
S c r i p t i n g , d u b b i n g , e d i t i n g , 
m i x i n g and p a c k a g i n g . The c o u r s e 
w i l l a l s o c o v e r t h e o p e r a t i o n o f 
m i c r o p h o n e s , tape r e c o r d e r s and 
dub/mix f a c i l i t i e s . 
Media 182 
Advanced Aud io P r o d u c t i o n 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The a p p l i c a t i o n of p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s i n a v a r i e t y o f 
s i t u a t i o n s , i n c l u d i n g 
s o p h i s t i c a t e d m i x i n g , 
d o c u m e n t a r i e s , l o c a t i o n r e c o r d i n g , 
d r a m a , mus ic r e c o r d i n g , and 
s o u n d t r a c k s , o f t e n u s i n g t h e 
d e p a r t m e n t ' s sound p r o d u c t i o n 
s t u d i o . 
Media 183 
Theory and A p p l i c a t i o n s o f 
P h o t o g r a p h i c P r o d u c t i o n ( F ) 
( 6 , 3 , 2 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o the 
p h o t o g r a p h i c base r e l a t i v e t o 
a u d i o v i s u a l p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g 
t h e camera and i t s c o n t r o l s , 
d a r k r o o m t e c h n i q u e s , 
p h o t o s e n s i t i v e m a t e r i a l s and t h e i r 
c o n t r o l and v i s u a l r e p r o d u c t i o n . 
Media 185 
Advanced Photography (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
The a p p l i c a t i o n of p h o t o g r a p h i c 
t e c h n i q u e s , w i t h emphasis on 
c o m b i n i n g shot sequences t o t e l l 
a s t o r y , as w e l l as e d i t i n g , 
l a y o u t and p r e s e n t a t i o n . 
Media 189 
R e s e a r c h Methods (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e s e a r c h and background t e c h n i q u e s 
f o r media p r o d u c t i o n s . The r o l p of 
t h e media s p e c i a l i s t i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h c l i e n t s and 
c o n t e n t e x p e r t s , a p p l i c a t i o n nf 
I n s t r u c t i o n a l Des ign T h e o r i e s t o 
p r o d u c t i o n s , use o f s o u r c e 
m a t e r i a l s and c r i t i c a l path 
a p p l i c a t i o n s t o p r o d u c t i o n s . 
Media 253 
F i l m Making (F ) ( 6 , 3 , 2 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b a s i c m o t i o n 
p i c t u r e p r o d u c t i o n : c a m e r a , f i l m 
s t o c k , l i g h t i n g , e x p o s u r e 
c o n t r o l s , l e n s e s and p e r s p e c t i v e s , 
camera movement, p i c t o r i a and 
d i r e c t i o n a l c o n t i n u i t y , e d i t i n g , 
t i t l i n g , sound f o r f i l m and 
s c r i p t i n g , w i t h emphasis upon f i l m 
as a g r a p h i c medium. A p r o d u c t i o n 
c o u r s e u t i l i z i n g S u p e r - 8 
equi pment . 
Media 254 
Media A p p l i c a t i o n s I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
F u r t h e r work i n t h e uses and 
a p p l i c a t i o n of media i n 
e d u c a t i o n a l r e s o u r c e c e n t r e s . 
S p p c i a l emphasis on the p h i l o s o p h y 
o f m e d i a . P r o d u c t i o n of a 
mil 1 1 i -med ia k i t , based on thp 
p r i n c i p l e s of media s e l e c t i o n , 
u t i l i z a t i o n , a p p l i c a t i o n and 
i n s t r u c t i o n a l d e s i g n . 
Media 256 
L e a r n i n g Resources C e n t r e 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e in which the s tudent w i l l 
p roduce a p l a n o f an a u d i o v i s u a l 
r e s o u r c e i n r e l a t i o n t o the 
d e v e l o p i n g concept of t o t a l 
l e a r n i n g r e s o u r c e s s e r v i c e s . 
Media 260 
S l i d e / T a p e P r o d u c t i o n s (F ) ( 3 , 3 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e d e s i g n and 
p r o d u c t i o n of i n s t r u c t i o n a l 
s l i d e / t a p e p r o g r a m s . I n c l u d e s 
o p e r a t i o n nf s l i d e / t a p e e q u i p m e n t , 
p r o d u c t i o n of t r a n s p a r e n c i e s and 
sound t r a c k , d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s 
and i n t e g r a t i o n of sound and 
v i sua 1s . 
Media 263 
T e c h n i c a l A p p l i c a t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The c o m p a r a t i v e s t u d y o f media 
t e c h n i c a l systems and t h e i r 
o p e r a t i o n ; e v a l u a t i o n of v a r i o u s 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e i n t h e Lower 
M a i n l a n d ; d e s i g n and/or 
m o d i f i c a t i o n of sys tems f o r media 
p r o d u c t i o n and d e l i v e r y , and 
i n t e r f a c e of d i f f e r e n t t y p e s o f 
s y s t e m s . 
Media 271 
E d u c a t i o n a l T e l e v i s i o n Systems 
(F ) ( 6 , 3 , 2 ) 
A p r o d u c t i o n c o u r s e u t i l i z i n g a 
f u l l s t u d i o f a c i l i t y w i t h two 
c o l o u r cameras p l u s two p o r t a b l e 
3/4" sys tems f o r l o c a t i o n t a p i n g 
T r a i n i n g i n c l u d e s camera work , 
d i r e c t i n g , s w i t c h i n q , l i g h t i n g , 
e d i t i n g , a u d i o , g r a p h i c s and the 
t e l e c i n e c h a i n . 
Media 272 
V ideo Techno logy (F ) ( 1 . 5 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f v i d e o systems 
w i t h an emphasis on c o l o u r , t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t e s t 
e q u i p m e n t , systems d e s i g n , and a 
look i n t o t h e f u t u r e of v i d e o 
t e c h n o l o g y . 
Media 301 
S p e c i a l i z e d I n s t r u c t i o n a l A i d s 
(S) ( 3 , 6 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f t h e 
s p e c i a l t y c o u r s e s i n t h e f i r s t 
y e a r of t h e Media Resources 
Program 
An advanced c o u r s e i n t h e p l a n n i n g 
and p r e p a r a t i o n o f s p e c i a l 
g r a p h i c and i n s t r u c t i o n a l a i r l s f o r 
the c l a s s r o o m , f i l m and v i d e o 
p r o d u c t i o n s , as w e l l as the s tudy 
of p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , 
c o l o u r t o n e p r o d u c t i o n and o t h e r 
d i s p l a y m e d i a . A group major 
p r o j e c t i s produced f o r a c l i e n t . 
Media 302 
I n s t r u c t i o n a l Media P r o d u c t i o n s 
(S) ( 1 . 5 , 6 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n of 
s p e c i a l t y c o u r s e s 1n t h e f i r s t 
y p a r o f the Mpdia Resources 
P r og r am. 
An advanced c o u r s e 1n media 
p r o d u c t i o n s , i n c l u d i n g a u d i o , 
s l i d e , t a p e , f i l m . VTR and F.TV as 
t h e s e r e l a t e to e d u c a t i o n a l and 
t r a i n i n g n e e d s , w i t h p r o d u c t i o n 
s t y l e s f o r s p e c i f i c needs and 
a u d i e n c e s . A group major p r o j e c t 
1s produced f o r a c l i e n t . 
Media 303 
The Media S p e c i a l i s t 1n E d u c a t i o n 
and T r a i n i n g (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f 
s p e c i a l t y c o u r s e s 1n t h e f i r s t 
y e a r of the Media Resources 
Program 
A c o u r s e concerned w i t h t h e uses 
of media f o r m o t i v a t i o n , t r i g g e r s , 
I n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , emot i ve 
l e a r n i n g and s e l f - a w a r e n e s s ; t h e 
r e l a t i o n s h i p of the Media 
S p e c i a l i s t t o e d u c a t i o n 1n 
g e n e r a l , w i t h emphasis on the 
t a s k s c o n f r o n t i n g h i m . A f i e l d 
p r a c t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g one or 
more major a s s i g n m e n t s . 
Media 304 
Computers i n E d u c a t i o n ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A t h e o r e t i c a l and h a n d s - o n 
i n t r o d u c t i o n t o the use of 
computers i n e d u c a t i o n . I n c l u d e s 
o p e r a t i o n o f a m i c r o c o m p u t e r , 
p r o d u c i n g and e v a l u a t i n g 
c o m p u t e r - a s s i s t e d I n s t r u c t i o n 
packages and m i c r o c o m p u t e r 
g r a p h i c s . 
Media 305 
F r e e l a n c i n g (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o many o f t h e 
s k i l l s needed t o s u r v i v e i n the 
e v e r - g r o w i n g , e v e r c o m p e t i t i v e , 
w o r l d of a u d i o v i s u a l p r o d u c t i o n . 
Some of t h e a reas t o be r e v i e w e d 
a r e f i n a n c i a l , l e g a l and m a r k e t i n g 
components , p o r t f o l i o p r e p a r a t i o n 
and d e v e l o p i n g c l i e n t e l e . 
Media 307 
Computer Systems f o r t h e Media 
T e c h n o l o g i s t (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An I n t r o d u c t i o n to the computer 
sys tems w i t h wh ich t h e e d u c a t i o n a l 
media t e c h n o l o g i s t w i l l come I n t o 
c o n t a c t , e x c l u d i n g C A I . I n c l u d e s 
computer a p p l i c a t i o n s 1n a u d i o , 
v i d e o , m u l t 1 - 1 m a g e , f i l m and 
g r a p h i c s p r o d u c t i o n . 
Communica t ions 150 
B a s i c Communica t ions f o r t h e Media 
Resources S tuden t (F) ( 3 , 0 , 1 ) 
An I n t r o d u c t i o n t o I n t e r v i e w i n g 
w i t h s p e c i a l emphasis on t h e v i d e o 
and a u d i o I n t e r v i e w . I n t e r v i e w i n g 
s t r a t e g i e s , q u e s t i o n i n g t e c h n i q u e s 
and r e s e a r c h methods a re d i s c u s s e d 
i n d e t a i l . R e l a t e d w r i t i n g 
a s s i g n m e n t s are g i v e n . 
Communica t ions 156 
Communica t ions f o r the Media 
Resources S tuden t (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Communicat ions 
150 w i t h emphasis on i n t e r v i e w i n g 
t e c h n i q u e s i n a p p l i e d s i t u a t i o n s . 
The c o u r s e a l s o d e a l s w i t h p u b l i c 
s p e a k i n g and group l e a d e r s h i p 
t e c h n i q u e s . 
Communica t ions 157 
C a r e e r P r e p a r a t i o n f o r t he Media 
Resources S tuden t (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A tho rough l o o k at v a r i o u s 
s t r a t e g i e s of " j o b s e a r c h " 
i n c l u d i n g t h e l e t t e r of 
a p p l i c a t i o n , resume and j o b 
1 n t e r v l e w . 
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Music 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ARDIEL, F . 
ARMSTRONG, K . , A . R . C . M . (Roya l 
C o l l e g e of M u s i c , London) 
BEATTY, B . , B . S c . ( P h y s . T h e r . ) , 
C P . A . T e a c h e r ' s C e r t . ( M c G i l l ) 
BOHNA, N . , D i p l . ( C a p i l a n o ) , 
B . M u s . (UBC) 
BOSWELL, S . 
BRANTER, D . , B . M u s . , M.Mus. 
( I n d i a n a ) 
BROWN, D. 
BURKE, K . , B . A . ( A n t i o c h ) , MTA 
D i p l , M.T . ( C a p i l a n o ) , Mus ic 
Therapy C o o r d i n a t o r 
CERNAUSKAS, K . , D i p l . ( S a l z b u r g ) , 
B . M u s . ( T o r o n t o ) 
DOYLE, R. 
DUNAWAY, B . , B . A . (W. Wash ington ) 
F A L L S , L . , A . R . C . T . ( T o r o n t o ) , 
B . M u s . , M.Mus. (UBC) 
FEINGOLD, S . , B . A . ( H o n s . ) , (SFU) 
GRAYSON, J . , M.A. (SFU) 
GUNN, S . 
GURR, R. 
HARLOW, A . 
HAZLITT, T. 
KING, S . , B . M u s . (UBC) 
KOBYLANSKY, K . , D i p l . ( R y e r s o n ) , 
D i p l . ( Tcha ikowsky C o n s e r v a t o r y , 
K i e v ) , B . M u s . , M.Mus. (UBC) , 
E x t e r n a l X U n i v e r s i t y T r a n f e r 
C o o r d i n a t o r 
KUKURUDZA, I. 
MCINTYRE, A . , B . M u s . 
MCMASTER, N . , B . A . (UBC) , D i p l . 
M u s i c Therapy ( N o r d h o f f ft 
R o b b i n s ) , M . T . A . 
MEEK, D . , B . M u s . ( U B C 
M I L L , D . , B . A . (UBC) , M.A. 
( A n t i o c h ) 
MOFFITT, E . , B . M u s . ( M c G i l l ) , 
D i p l . Mus ic Therapy ( C a p i l a n o ) , 
M . T . A . 
MOORE, K . , B . M u s . (UBC) 
OSADCHY, E . , D i p l . ( T c h a i k o v s k y 
C o n s e r v a t o r y , K i e v ) 
REVELEY, M . , B . M u s . (UBC) , 
Commerc ia l Music C o o r d i n a t o r 
SIMPSON, J . , B . M u s . , M .A . 
(UBC) 
SLEMON, P . , B . A . ( T o r o n t o ) , B . S c , 
B . M u s . (UBC) , M . M . A . ( M c G i l l ) 
WATERS, V . , D i p l . ( P h i l a d e l p h i a ) , 
( J u l l i a r d ) 
WHITING, J . , L . T . C . L . / F . T . C . L . 
( T r i n i t y ) 
WOLD, A . , B . M u s . (UBC) , A . R . C . T . 
( T o r o n t o ) 
Mus ic Therapy P r a c t i c u m P l a c e m e n t s 
CHILDREN 
G . F . S t r o n g R e h a b i l i t a t i o n C e n t r e 
Handsworth Secondary Schoo l 
I r w i n Park E l e m e n t a r y School 
O a k r i d g e Schoo l 
UBC P r e s c h o o l f o r S p e c i a l K i d s 
Windsor Secondary Schoo l 
ADOLESCENTS 
The Maples 
PSYCHIATRY 
C h i l d r e n ' s H o s p i t a l 
R i v e r v i e w H o s p i t a l 
UBC H o s p i t a l Daycare 
W e s t s i d e Community Care Team 
ADULTS 
Chown A d u l t Daycare 
German Canad ian Rest Home 
Pearson H o s p i t a l 
S t . V i n c e n t s H o s p i t a l E . C U . 
UBC Extended Care U n i t 
V a l l e y v i e w H o s p i t a l 
Woodlands School 
PALLIATIVE CARE 
L i o n ' s Gate H o s p i t a l 
Royal Co lumbian H o s p i t a l 
V . G . H . P a l l i a t i v e Care U n i t 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h r e e 
p r o g r a m s : t h e Commercia l Mus ic 
P r o g r a m , t h e Music Therapy Program 
and the Mus ic T r a n s f e r P r o g r a m . 
Most c o u r s e s are open to p a r t - t i m e 
s t u d e n t s . 
Commerc ia l Mus ic Program 
Th is program o f f e r s t h e a s p i r i n g 
j a z z / c o m m e r c i a l m u s i c i a n o r 
v o c a l i s t an i n - d e p t h g r o u n d i n g i n 
h i s / h e r f i e l d . To ensure a 
p r a c t i c a l e d u c a t i o n , t h e program 
o f f e r s a c h o i c e of s p e c i a l i z e d 
a reas of s t u d y . Two-year A s s o c i a t e 
i n A r t s and S c i e n c e D ip lomas are 
o f f e r e d w i t h o p t i o n s i n 
I n s t r u m e n t a l P e r f o r m a n c e , Vocal 
P e r f o r m a n c e , A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n 
and Genera l M u s i c . A o n e - y e a r 
C e r t i f i c a t e program i s a v a i l a b l e 
f o r i n d i v i d u a l s w i s h i n g t o pursue 
t h e f i e l d of Song W r i t i n g . 
Most Commercial Music c o u r s e s 
c a r r y t r a n s f e r c r e d i t t o w a r d s a 
B a c h e l o r of Music degree 1n J a z z 
a t t h e U n i v e r s i t y of Western 
W a s h i n g t o n . 
F u l l - t i m e Commerc ia l M u s i c 
s t u d e n t s w i l l e n r o l l i n a l l o f t h e 
b a s i c c o r e c o u r s e s p l u s those 
s p e c i a l i t y c o u r s e s n e c e s s a r y t o 
f u l f i l l t h e i r o p t i o n r e q u i r e m e n t s . 
Any o t h e r a v a i l a b l e mus ic c o u r s e s 
may be taken f o r e l e c t i v e c r e d i t . 
G u i t a r i s t s e n r o l l i n g i n 
i n s t r u m e n t a l pe r fo rmance may 
s u b s t i t u t e both t h e g u i t a r r e a d i n g 
workshop and g u i t a r ensemble f o r 
t h e i r ensemble r e q u i r e m e n t s . 
Upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f a 
p i a n o p r o f i c i e n c y t e s t , s t u d e n t s 
may e x c l u d e c l a s s p i a n o from t h e i r 
c o r e c u r r i c u l u m . 
S t u d e n t s not ready t o e n t e r t h e 
d i p l o m a program w i l l be a d v i s e d as 
t o t h e a p p r o p r i a t e c o u r s e w o r k . 
Core C u r r i c u l u m 
C r e d i t 
Hours 
FIRST TERM 
Music 114 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 100 or 110 . . . . . . . 3 
Mus ic 184 S i g h t / E a r 3 
PMI 100 l e v e l 2 
Mus ic 103 Comm. Harmony I . . 1 . 5 
M u s i c 170 H i s t o r y J a z z 1 . 5 
1775 
SECOND TERM 
Mus ic 115 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 150 o r 150 3 
Mus ic 185 S i g h t / E a r 3 
PMI 200 l e v e l 2 
Mus ic 104 Comm. Harmony I I . 1 . 5 
M u s i c 105 O r c h e s t r a t i o n I . . 1 . 5 
1 2 . 5 
THIRD TERM 
Mus ic 214 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 200 o r 210 3 
Mus ic 284 S i g h t / E a r 3 
PMI 300 l e v e l 2 
Mus ic 203 Comm. Harmony I I I 1 .5 
M u s i c 171 H i s t o r y o f Pop . . . 1 . 5 
1 2 . 5 
A l l s t u d e n t s i n i n s t r u m e n t a l 
p e r f o r m a n c e , v o c a l pe r fo rmance and 
a r r a n g i n g / c o m p o s i t i o n o p t i o n s w i l l 
be e x p e c t e d t o g i v e a g r a d u a t i o n 
r e c i t a l i n t h e l a s t semester of 
t h e i r a t t e n d a n c e of a t l e a s t 
o n e - h a l f hour i n l e n g t h . 
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FOURTH TERM 
Mus ic 215 C l a s s P i a n o 1 . 5 
ENS 250 o r 260 3 
Mus ic 285 S i q h t / E a r 3 
PMI 400 l e v e l 2 
Music 204 Comm. Harmony IV . 1 . 5 
Mus ic 260 Comm. R e l a t i o n s . . 1 . 5 
1 2 . 5 
Commerc ia l M u s i c O p t i o n s 
I n s t r u m e n t a l P e r f o r m a n c e 
FIRST TERM 
Mus ic 194 R e p e r t o i r e I . . . . 
Mus ic 180 Improv I 
Mus ic 188 Improv Ensemble I 
C r e d i t 
Hours 
3 
1 . 5 
1 . 5 
6 
SECOND TERM 
M u s i c 195 R e p e r t o i r e I I . . . . 3 
M u s i c 181 Improv II 1 . 5 
Mus ic 189 Improv Ensemble I I US 
6 
THIRD TERM 
M u s i c 294 R e p e r t o i r e I I I . . . 3 
M u s i c 280 Improv I I I 1 . 5 
M u s i c 288 Improv Ensemble I I I 1 . 5 
6 
FOURTH TERM 
Mus ic 295 R e p e r t o i r e IV 3 
M u s i c 281 Improv IV 1 . 5 
M u s i c 289 Improv Ensemble IV 
Grad R e c i t a l 
Vocal Per fo rmance 
FIRST TERM 
Music 132 Vocal Group I . . , 
M u s i c 134 S o l o V o i c e Rep I 
Mus ic E l e c t i v e s , 
SECOND TERM 
M u s i c 133 Vocal Group II . . 
M u s i c 135 S o l o V o i c e Rep II 
Mus ic E l e c t i v e s . , 
THIRD TERM 
Mus ic 232 Vocal Group I I I . . 
M u s i c 234 S o l o V o i c e Rep I I I 
Mus ic E l e c t i v e s . . 
C r e d i t 
Hours 
1 .5 
1 . 5 
1 . 5 
4 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
4 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
U 5 
4 . 5 
FOURTH TERM 
Mus ic 233 Vocal Group IV . . . 
Mus ic 235 S o l o V o i c e Rep IV 
Mus ic E l e c t i v e s . . 
A r r a n g i n g / C o m p o s i t i o n 
FIRST TERM 
Music 106 Harmony X 
C o m p o s i t i o n I , 
Mus ic E l e c t i v e s 
SECOND TERM 
Mus ic 107 Harmony X 
C o m p o s i t i o n II 
M u s i c 17? A r r a n g i n g I . . . . 
Mus ic E l e c t i v e s 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
4 . 5 
THIRD TERM 
Mus ic 206 C o m p o s i t i o n I I I 
M u s i c ?72 A r r a n g i n g II 
Mus ic ?05 O r c h e s t r a t i o n II 
Mus ic E l e c t i v e s . 
FOURTH TERM 
Mus ic ?07 C o m p o s i t i o n IV , 
M u s i c 273 A r r a n g i n g I I I . , 
Mus ic E l e c t i v e s 
Grad R e c i t a l . . . 
1 .5 
3 
4 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1*5 
4 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
6 
1 . 5 
3 
1 . 5 
0 
6 
G e n e r a l M u s i c 
FIRST TERM 
Mus ic E l e c t i v e s 4 . 5 
SECOND TERM 
M u s i c E l e c t i v e s 4 . 5 
THIRD TERM 
Mus ic E l e c t i v e s 4 . 5 
FOURTH TERM 
Mus ic E l e c t i v e s 4 . 5 
S o n g w r i t i n g - One Year C e r t i f i c a t e 
FIRST TERM 
M u s i c 171 H i s t o r y o f Pop . . . 1 . 5 
Mus ic E l e c t i v e s . . 3 
4 . 5 
SECOND TERM 
M u s i c ?70 S o n g w r i t i n g 1 . 5 
Mus ic E l e c t i v e s . . 2 
4 . 5 
See- r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e p r i n t e d 
a f t e r Music T r a n s f e r P r o g r a m . 
M u s i c T r a n s f e r Program 
T h i s program i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who d e s i r e t o go on t o a 
B . M u s . degree program at a 
Canad ian u n i v e r s i t y . A l l c o u r s e s 
i n t h i s program c a r r y t r a n f e r t o 
t h e M u s i c Department o f UBC. 
T r a n s f e r a b i l i t y has a l s o been 
a r r a n g e d w i t h t h e F a c u l t y o f M u s i c 
a t the U n i v e r s i t y of V i c t o r i a . The 
program c o n s i s t s o f a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n and s p e c i a l i z e d mus ic 
t r a i n i n g , i n c l u d i n g t h e o r y , 
h i s t o r y and a p p l i e d m u s i c . Some 
c o u r s e s a l s o c a r r y t r a n s f e r a b i l i t y 
i n t o t h e F a c u l t y o f E d u c a t i o n a t 
UBC. 
In a d d i t i o n , s t u d e n t s d e s i r i n g 
t o t r a n s f e r i n t o t h e F a c u l t y o f 
A r t s w i t h a m a j o r i n Mus ic may 
t a k e M u s i c 100/101 and M u s i c 120/1 
i n t h e i r f i r s t y e a r , and M u s i c 
200/1 and 2 2 0 / 1 i n t h e i r second 
y e a r . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program Requ i rements 62 
Genera l E d u c a t i o n Requ i rements 24 
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FIRST TERM 
E n g l i s h Any t r a n s f e r a b l e E n g l i s h c o u r s p 3 
M u s i c 120 H i s t o r y I 3 
ENS 100 o r 110 3 
PMI 100 l e v e l ? 
Music 110 C l a s s S t r i n g s 3 
or 
Mus ic 210 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 114 C l a s s P i a n o I. 
Mus ic 100 Theory I 3 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
c o o r d i n a t o r 3 
2 1 . 
SECOND TERM 
E n g l i s h Any t r a n s f e r a b l e E n g l i s h c o u r s e . . . . 3 
M u s i c 121 H i s t o r y II 3 
ENS 150 o r 160 3 
PMI 200 l e v e l 2 
Mus ic 111 C l a s s S t r i n g s 3 
or 
Mus ic 211 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 115 C l a s s P i a n o 1 . 
Music 101 Theory II 3 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r 3 
2 1 . 
THIRD TERM 
E n g l i s h 200 L i t e r a t u r e to 1660 3 
M u s i c 200 Theory U I 3 
ENS 200 or 210 3 
Mus ic 110 C l a s s S t r i n q s 3 
o r 
Mus ic 210 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 220 H i s t o r y I I I 3 
PMI 300 Leve l 7-
Music 214 Class Piano 1. 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h the 
C o o r d i n a t o r _JL 
2 1 . 
FOURTH TERM 
E n g l i s h 201 L i t e r a t u r e s i n c e 1660 3 
M u s i c 201 Theory IV 3 
ENS 250 o r 260 3 
M u s i c 111 C l a s s S t r i n g s 3 
o r 
Mus ic 211 C l a s s Woodwinds 
M u s i c 221 H i s t o r y IV 3 
PMI 400 Leve l ? 
M u s i c 215 C l a s s P iano 1 . 
E l e c t i v e Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h the 
C o o r d i n a t o r 3_ 
2 1 . 
Both the commerc ia l and music 
t r a n s f e r programs o f f e r s t u d e n t s 
e n r o l l e d i n o t h e r C o l l e g e programs 
a c o n t i n u i n g e d u c a t i o n i n mus ic 
and e l e c t i v e c r e d i t . Numerous 
mus ic c o u r s e s a r e a v a i l a b l e t o 
p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
A l l a p p l i c a n t s f o r e i t h e r the 
Commerc ia l o r the Mus ic T r a n s f e r 
programs must do the f o l l o w i n g : 
1 . Comply w i t h g e n e r a l a d m i s s i o n 
r e q u i r e m e n t s of C a p i l a n o C o l l e g e . 
2 . P a r t i c i p a t e i n an i n t e r v i e w . 
3 . W r i t e a t h e o r y p lacement 
e x a m i n a t i o n . 
4 . P l a y an a u d i t i o n on t h e i r major 
i n s t r u m e n t . 
5 . Take an E n g l i s h P lacement T e s t . 
6 . S t u d e n t s a re a d v i s e d t o t a k e a 
h e a r i n g t e s t and submit t h e 
r e s u l t s t o t h e d e p a r t m e n t . 
A u d i t i o n s w i l l i n v o l v e the 
p r e s e n t a t i o n of a s h o r t p r e p a r e d 
p i e c e and a d e m o n s t r a t i o n of the 
s t u d e n t ' s i n s t r u m e n t a l t e c h n i q u e 
and s i g h t r e a d i n g a b i l i t y . 
R e t u r n i n g commerc ia l m u s i c 
s t u d e n t s may p r e r e g i s t e r d u r i n g 
the month of A p r i l . New f u l l - t i m e 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t i n g s u f f i c i e n t 
i n s t r u m e n t a l and/or t h e o r e t i c a l 
a c c o m p l i s h m e n t i n t h e i r p lacement 
t e s t and a u d i t i o n may p r e r e g i s t e r 
d u r i n g May and August t o ensure 
t h e i r f u l l e n r o l l m e n t . P a r t - t i m e 
commerc ia l s t u d e n t s may r e g i s t e r 
d u r i n g i n - p e r s o n r e g i s t r a t i o n . 
Mus ic t r a n s f e r s t u d e n t s may 
r e g i s t e r at any t i m e . 
A l l i n t e r v i e w s , a u d i t i o n s and 
p lacement t e s t s w i l l he h e l d i n 
May and August, o f each y e a r 
I n t e r e s t e d persons a re asked t o 
phone the C a p i l a n o C o l l e g e Mus ic 
D e p a r t m e n t , 9 8 6 - 1 9 1 1 , f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n . 
M u s i c Therapy Program 
Mus ic T h e r a p i s t s use the c r e a t i v e 
p r o c e s s i n h e r e n t i n m u s i c a l 
p a r t i c i p a t i o n t o a s s i s t 
i n d i v i d u a l s and groups t o f u n c t i o n 
b e t t e r m e n t a l l y , p h y s i c a l l y and 
e m o t i o n a l l y . Mus ic t h e r a p i s t s work 
w i t h deep emot ions i n s p e c i a l 
t h e r a p e u t i c p r o g r a m s , run e x e r c i s e 
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and dance p r o g r a m s , l e a d c h o i r s or open's. 
i n s t r u m p n t a l e n s e m b l e s . Program 7 . T h i s program r e q u i r e s an 
g r a d u a t e s work on t r e a t m e n t teams u n u s u a l l y h i g h l e v e l o f m a t u r i t y 
i n h o s p i t a l s , c l i n i c s , b o a r d i n g and i n t e g r i t y . S t u d e n t s w i t h a 
homes, community s e r v i c e y e a r o r more of l i f e e x p e r i e n c e 
o r g a n i z a t i o n s and f o r s c h o o l f o l l o w i n g h i g h s c h o o l a r e u s u a l l y 
b o a r d s . more k n o w l e d g e a b l e and mature i n 
t h e i r c h o i c e of d i r e c t i o n . 
T h i s f i e l d i s new and e x p a n d i n g 8 . I n t e r v i e w a r e h e l d i n A p r i l and 
i n t o a l l a r e a s of t h e h e a l t h May. 
f i e l d . The s a l a r y s c a l e i s 
e q u i v a l e n t t o o t h e r t h e r a p y 
s p e c i a l t i e s Graduates comple te A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
t h e f i r s t s t a g e o f t h e Canad ian r C r e d i t 
A s s o c i a t i o n f o r Music Therapy Hours 
a c c r e d i t a t i o n p r o c e s s . 
T l _ ,. T . , i Major Program Requ i rements 60.5 
The Music Therapy program i n c l u d e s J E d u c a t i o n R e q u i r e m e n t s _ 1 2 _ 
academic and e x p e r i m e n t a l "TFT 
c o u r s e w o r k . S t u d e n t s e x p l o r p t h e i r 
v a l u e s , b e l i e f s , f e e l i n g s and SEMESTER 1 
s e l f - c o n c e p t s w h i l e they examine ' T m T h p I n f 1 u p n c e o f M a s k 3 
t h e many meanings and components M ( j s i c T h m M ( j s i c J h , 3 
of music from around the w o r l d m m ^ p r i v a t P I n s t r u c t i o n 2 
S t u d e n t s a re t r a i n e d t o be h e a l t h M u s i c 1 8 n I m p r o v i s a t i o n 1.5 
f i e l d c l i n i c i a n s . M | s i c T h e r 3 p y 1 9 0 P r a c t i c u m I fi 
M u s i c Therapy 170 I n t e r v e n t i o n i n C h i l d Development 3 
Music t h e r a p i s t s l e a r n t o be ^ 5 
e x p r e s s i v e m u s i c i a n s , d a n c e r s and 
a r t i s t s - SEMESTER 2 
Music Therapy 180 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r Music Therapy . 1.5 
C o n t i n u a t i o n i n the program and fc ^ Therapy 151 The I n f l u e n c e o f Mus ic 3 
g r a n t i n g of t h e A r t s and S c i e n c e ^ J h m M ( j s i c T h p r a p y „ 3 
d i p l o m a w i l l be c o n t i n g e n t upon m ? Q Q L p v p ] P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
d e m o n s t r a t i o n o f an adequate l e v e ^ T h p ] q l P r a c t i c u n H 6 
of p e r s o n a l , academic and c l i n i c a l P s y c n o 1 o q y 2 2 2 Abnormal P s y c h o l o g y _ 3 _ 
s k i l l s as j o i n t l y e v a l u a t e d e a c h 1 ^ 5 
semestpr by the s t u d e n t , mus ic 
t h e r a p y f a c u l t y and f i e l d SEMESTER 3 
s u p e r v i s o r s . ^ u s i c T h e r a p y 2 f i n Mus ic Therapy I I I 3 
PMI 300 L e v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
A l l s t u d e n t s e n t e r i n g Mus ic M u s i c T h P r a p y 2 9 0 P r a c t i c u m n i 6 
Therapy m u s t : M u s i c Therapy 250 Mus ic and t h e C r e a t i v e A r t s 1.5 
, „ , . : . . , , P s y c h o l o g y 201 Group Dynamics 3 
1. Comply w i t h t h e g e n e r a l c o l l e g e E l p c t i v p y y C h o s £ n i n consultation w i t h t h e 
e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s . C o o r d i n a t o r 3 
2. P a r t i c i p a t e i n an m t p r v i e w raj ^ 
w i t h t h e Mus ic Therapy 
C o o r d i n a t o r . SEMESTER 4 
3. P l a y an a u d i t i o n on h i s / h e r y ? f ) l f k J s k T h p r a p y I V 3 
c o n c e n t r a t i o n i n s t r u m e n t and p M I 4 r ) Q L p v e l P r i v a t e M u s i c I n s t r u c t i o n 2 
d e m o n s t r a t e both t e c h n i q u e and J h 2 P 1 P r a c t 1 c u n I v 6 
r e p e r t o i r e o f a Grade 7 To ronto M u s i c T h p m C l i n i c a l O r i e n t a t i o n 3 
C o n s e r v a t o r y l e v e l (or e q u i v a l e n t ) E 1 e c t i v P Chosen i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
t o g e t h e r w i t h m u s i c a l s e n s i t i v i t y . C o o r d i n a t o r . 3 
4 . Take a t h e o r y p i a c e m e n t ' t e s t T J -
and d e m o n s t r a t e a g r a s p o f t o n a l 
harmony. Those w i t h Grade 4 
Toronto C o n s e r v a t o r y Harmony o r 
e q u i v a l e n t a r e e x e m p t e d . 
5. Have s u c c e s s f u l l y comple ted a 
c o u r s e i n i n t r o d u c t o r y p s y c h o l o g y . 
6 . Have some e x p e r i e n c e w i t h ( o r 
e x p o s u r e t o ) p e o p l e w i t h s p e c i a l 
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ENS 100 
C h o i r I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x p l o r a t i o n t h r o u g h f i v e 
c e n t u r i e s of c h o r a l mus ic f rom t h e 
R e n a i s s a n c e t o t h e p r e s e n t . 
O p p o r t u n i t i e s f o r s i n g i n g w i t h o u t 
accompaniment (a c a p e l l a ) , w i t h 
p i a n o , w i t h rhythm s e c t i o n and/or 
c o m p l e t e symphony o r c h e s t r a . 
P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w i l l be p a i d 
t o p i t c h , r h y t h m , d i c t i o n and 
b a l a n c e . Per fo rmance b e f o r e an 
a u d i e n c e w i l l be t h e c u l m i n a t i n g 
event of the s e m e s t e r . 
ENS 110 
O r c h e s t r a I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
R e h e a r s a l and p e r f o r m a n c e o f 
c o n c e r t r e p e r t o i r e . S t r i n g p l a y e r s 
w i l l be a c c e p t e d w i t h o u t a u d i t i o n . 
Wind p l a y e r s must c o n t a c t the 
Mus ic Department at l e a s t one week 
b e f o r e c l a s s e s commence t o a r r a n g e 
f o r an a u d i t i o n . Persons w i n n i n g a 
p o s i t i o n t h r o u g h a u d i t i o n w i l l be 
a l l o w e d t o r e g i s t e r . 
ENS 120 
G u i t a r Ensemble I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P e r f o r m a n c e i n a l l " A l l G u i t a r " 
ensemble f o r the development of 
s i g h t r e a d i n g and p h r a s i n g s k i l l s . 
ENS 150 
C h o i r I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 0 0 . 
ENS 210 
O r c h e s t r a I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f ENS 1 1 0 . 
ENS 220 
G u i t a r Ensemble I I I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 2 0 . 
ENS 250 
C h o i r IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 0 0 . 
ENS 260 
O r c h e s t r a IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 1 0 . 
ENS 270 
G u i t a r Ensemble IV (SI ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 2 2 0 . 
Mus ic 100 
Theory I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y i n a s p e c t s o f m e l o d i c 
s t r u c t u r e , d e m o n s t r a t e d i n the 
s t u d y of m e l o d i e s i n v a r i o u s 
s t y l e s , s c a l e s , modes , o t h e r 
c o l l e c t i o n s . T h i s i s f o l l o w e d by a 
s t u d y o f e l e m e n t a r y modal 
c o u n t e r p o i n t (2 p a r t ) of t h e 1.6th 
c e n t u r y . The s t u d e n t w i l l compose 
i n t h e s t y l e o f t h e p e r i o d where 
a p p r o p r i a t e . Ear T r a i n i n g and 
f a c i l i t y i n s i g h t r e c o g n i t i o n w i l l 
be e m p h a s i z e d . 
M u s i c 103 
Commerc ia l Harmony I 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : A w o r k i n g knowledge 
of m u s i c r u d i m e n t s ( s c a l e s , 
i n t e r v a l s , t r i a d s ) 
A p r a c t i c a l l o o k at m e l o d i c / 
harmonic r e l a t i o n s h i p s i n t o n a l 
m u s i c . I n c l u d e s s t u d y of the 
o v e r t o n e s e r i e s , i n t e r v a l s , 
s c a l e s , modes, cho rd s y m b o l s , 
d i a t o n i c t r i a d s , r o o t m o t i o n , 
Roman numeral a n a l y s i s , p r i n c i p l e s 
of chord p r o g r e s s i o n , i n v e r s i o n s , 
l i n e a r harmonic c o n t i n u i t y , 
f u n c t i o n a l harmonic a n a l y s i s , 
m e l o d i c a n a l y s i s and chord s c a l e s . 
Mus ic 104 
Commerc ia l Harmony II 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n o f c h o r d 
p r o g r e s s i o n and m e l o d y , i n c l u d i n g : 
7 t h c h o r d s , s e c o n d a r y d o m i n a n t s , 
chord p a t t e r n s , p a s s i n g d i m i n i s h e d 
c h o r d s , m inor key c h o r d 
p r o g r e s s i o n , subdominant minor i n 
major k e y s , chord s c a l e s . 
Mus ic 105 
O r c h e s t r a t i o n I (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d e n t s w i l l u n d e r t a k e the s t u d y 
o f s c o r e p r e p a r a t i o n , b a s i c 
m u s i c a l t e r m s . a n d a r t i c u l a t i o n s , 
and w r i t i n g f o r the rhythm s e c t i o n 
i n s t r u m e n t s . 
ENS 160 
O r c h e s t r a II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 1 0 . 
ENS 170 
G u i t a r Ensemble II (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 2 0 . 
ENS 200 
C h o i r I I I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of ENS 1 5 0 . 
Mus ic 101 
Theory II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 100 
A s t u d y o f mus ic f rom c . 1600 t o 
1800 w i t h an emphasis on d i a t o n i c 
harmony up t o s i m p l e m o d u l a t i o n . 
R e l a t e d c o n c e p t s of form w i l l be 
e x p l o r e d . The s t u d e n t w i l l l e a r n 
c o n t r o l o f chord p r o g r e s s i o n and 
v o i c e l e a d i n g . He/she w i l l be 
f a m i l i a r i z e d w i t h f i g u r e d b a s s . 
Ear t r a i n i n g and f a c i l i t y i n s i g h t 
r e c o g n i t i o n w i l l be a c o n t i n u a t i o n 
f rom Mus ic 1 0 0 . 
M u s i c 106 
T r a d i t i o n a l Harmony and 
C o m p o s i t i o n I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : To be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony I 
A c o u r s e o r i e n t e d to those 
i n t e r e s t e d i n d e v e l o p i n g t h e i r 
a b i l i t i e s i n composing and 
a r r a n g i n g . A s tudy of t r a d i t i o n a l 
p r i n c i p l e s of v o i c e l e a d i n g f o r 
c h o r a l e t e x t u r e s w i t h t r i a d i c 
harmony and melody w r i t i n g . 
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M u s i c 107 
T r a d i t i o n a l Harmony and 
C o m p o s i t i o n II (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t p : C o m p o s i t i o n I o r 
p e r m i s s i o n of the i n s t r u c t o r . To 
be taken c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II 
I n c l u d e s the s tudy of p a r t w r i t i n g 
t h r o u g h 7th and a l t e r e d c h o r d s . 
Mus ic 110 
C l a s s S t r i n g s (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A . p r a c t i c a l s tudy of the v i o l i n 
fami l y . 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
Mus ic 111 
C l a s s S t r i n g s (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 1 0 . 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
Mus ic 114 
P i a n o C l a s s (F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
Th is c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s who w i s h t o l e a r n b a s i c 
keyboard s k i l l s . R e a d i n g , 
i m p r o v i s a t i o n , t r a n s p o s i t i o n and 
h a r m o n i z a t i o n a re t h e s k i l l s 
d e v e l o p e d d u r i n g t h i s c o u r s e and 
the t h ree subsequent l e v e l ' ; . 
T h e o r e t i c a l c o n c e p t s are a p p l i e d 
at t h e keyboard and i n c l u d e 
d i a t o n i c t r i a d s and s e v e n t h s of 
t h e major k e y , a l l m a j o r , m i n o r 
and modal t e t r a c h o n i s . A week ly 
l a b r e v i e w s m a t e r i a l c o v e r e d i n 
c l a s s . S t u d e n t s p r a c t i c e on the 
d e p a r t m e n t ' s p i a n o ' s . 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
Mus ic 115 
P i a n o C l a s s (S) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 114 . In 
a d d i t i o n , keyboard s e q u e n c e s , 
a r p e g g i o s and major s c a l e s a r e 
i n t r o d u c e d a l o n g w i t h easy 
o r i g i n a l r e p e r t o i r e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
M u s i c 116 
G u i t a r / B a s s S i g h t Read ing Workshop 
I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An approach to s i n g l e note r e a d i n g 
d e v e l o p e d f o r g u i t a r and bass 
p l a y e r s . Study of p h r a s i n g , 
a p p r o p r i a t e p o s i t i o n u s a g e , and 
d r i l l i n rhythms and s i g h t 
r e a d i n g . 
Mus ic 117 
G u i t a r / B a s s S i g h t Read ing Workshop 
II (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Workshop I. 
M u s i c 120 
H i s t o r y I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of m u s i c a l h i s t o r y f rom 
t h e t ime of a n c i e n t Greece to 
D u f a y . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UBC and U V i c . 
M u s i c 121 
H i s t o r y II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A s t u d y of mus ic h i s t o r y f rom 
Dufay t o Monteve rd i . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU, UBC and U V i c . 
Mus ic 132 
Vocal Group R e p e r t o i r e 
(F ) ( 1 . 5 , 1 . . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e v e l o p the 
a b i l i t y of v o c a l i s t s to f u n c t i o n 
as p a r t of a s m a l l v o c a l ensemble 
i n j a z z and pop s t y l e s . Course 
c o n t e n t i n c l u d e s : g r o u p " 
i n s t r u c t i o n i n p h r a s i n g , 
i n t e r p r e t a t i o n , b lend and t u n i n u , ; 
s t y l e a n a l y s i s of v o c a l g r o u p s ; 
m e m o r i z a t i o n o f v o c a l m a f p r i a l ; 
pe r fo rmance i n v a r i o u s pop group 
s t y l e s w i t h and w i t h o u t rhythm 
a c c o m p a n i m e n t ; r e c o r d i n g s t u d i o 
l a b s . 
M u s i c 133 
Vocal Group R e p e r t o i r e II 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Voca l Group 
R e p e r t o i r e I i n s t r u c t i o n . 
Mus ic 134 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I 
(F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o u r s e w h i c h d e v e l o p s t h e 
a b i l i t i e s needed f o r s u c c e s s f u l 
s o l o v o c a l p e r f o r m a n c e . Course 
c o n t e n t i n c l u d e s : s t y l e a n a l y s i s , 
mike t e c h n i q u e , deve lopment of 
s t a g e p r e s e n c e , s o l o p e r f o r m a n c e 
i n v a r i o u s s t y l e s w i t h 
a c c o m p a n i m e n t , m e m o r i z a t i o n of a 
number of s o n g s , s t u d i o r e c o r d i n g 
p r o j e c t s , v i d e o t a p e a n a l y s i s , and 
deve lopment o f a "book" o f rhy thm 
s e c t i o n a r r a n g e m e n t s . 
M u s i c 135 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e II 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of So lo V o i c e 
R e p e r t o i r e I i n s t r u c t i o n . 
Mus ic 170 
H i s t o r y o f J a z z (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A s u r v e y o f j a z z t h r o u g h s t y l Q s 
and s t y l i s t s f rom i t s r o o t s i n 
A f r i c a t o t h e p r e s e n t . 
Mus ic 171 
H i s t o r y o f P o p u l a r Mus ic 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A s u r v e y of p o p u l a r mus ic s t y l e s 
o f t h e ?Oth century. 
Mus ic 172 
A r r a n g i n g I (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony 
I, to be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II and 
O r c h e s t r a t i o n I. 
A s t u d y o f f o u r - p a r t b l o c k 
h a r m o n i z a t i o n a r r a n q i n g 
t e c h n i q u e s . 
Mus ic 180 
I m p r o v i s a t i o n (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S e c t i o n 1: Mus ic T h e r a p y . S e c t i o n 
2 : Commerc ia l m u s i c . T h i s s e c t i o n 
by a u d i t i o n o n l y . A c o u r s e t o 
t e a c h the b a s i c s o f i m p r o v i s a t i o n 
on chord c h a n g e s . The f i r s t 
semeste r w i l l be devoted to 
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r h y t h m i c c o n c e p t s , b a s i c 
c h o r d - s c a l e r e l a t i o n s h i p s and 
development of t e c h n i c a l e x e r c i s e s 
f o r b a s i c chord p r o g r e s s i o n s . 
Mus ic 181 
I m p r o v i s a t i o n (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 1 8 0 . T h i s 
s e m e s t e r w i l l be devoted t o 
a n a l y s i s of chord p r o g r e s s i o n s and 
more advanced c h o r d - s c a l e 
a n a l y s i s . At t h e end of t h i s 
s e m e s t e r , s t u d e n t s s h o u l d have the 
b a s i c t h e o r e t i c a l knowledge 
n e c e s s a r y to a n a l y z e and l e a r n t o 
i m p r o v i s e on any " s t a n d a r d " j a z z 
t u n e . 
M u s i c 184 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A u r a l and s i g h t t r a i n i n g 
c o n c e n t r a t i n g on m e l o d i c , r h y t h m i c 
d i c t a t i o n and s i g h t s i n g i n g . 
M u s i c 185 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Music 184 . 
M u s i c 188 
I m p r o v i s a t i o n Ensemble 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
To be t a k e n w i t h Music 1 8 0 . 
P r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n a s m a l l 
group s i t u a t i o n . S t u d e n t s w i l l 
p l a y tunes based on chord 
p r o g r e s s i o n s s t u d i e d i n Music 1 8 0 . 
By a u d i t i o n o n l y . 
M u s i c 189 
I m p r o v i s a t i o n Ensemble 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Music 1 8 8 . 
J a z z and Commerc ia l I n s t r u m e n t a l 
R e p e r t o i r e 
P r e r e q u i s i t e : Adequate s i g h t 
r e a d i n g and t e c h n i c a l a b i l i t y w i t h 
chosen i n s t r u m e n t or v o i c e . 
Mus ic 194 
R e p e r t o i r e I (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
For a l l i n s t r u m e n t s , r e q u i r e m e n t s 
i n c l u d e s i x hours of r e h e a r s a l a 
week p l u s a number o f 
p e r f o r m a n c e s . The s t y l e s t u d i e d i s 
o p e n , but a l l s t u d e n t s must 
memorize a s e t number of t u n e s , 
t a k e p a r t i n r e c o r d i n g s e s s i o n s 
and accompany v o c a l i s t s . 
Mus ic 195 
R e p e r t o i r e II (S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I 
Mus ic 200 
Theory I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 101 o r 
p e r m i s s i o n of i n s t r u c t o r 
A d e t a i l e d s tudy of s h o r t 
e s s e n t i a l l y c o n t r a p u n t a l p i e c e s 
( e g . t r i o s o n a t a movements, s u i t e 
movements , i n v e n t i o n s ) ; r e l a t e d 
fo rmal c o n c e p t s . The s t u d e n t w i l l 
do e l e m e n t a r y e x e r c i s e s i n the 
18th c e n t u r y c o u n t e r p o i n t l e a d i n g 
up t o the c o m p o s i t i o n of s h o r t 
i n v e n t i o n s or dance f o r m s . Sight , 
r e c o g n i t i o n w i l l c o n t i n u e from 
Theory I I but pxpands t o i n c l u d p 
f o u r p a r t open s c o r e . Ear 
t r a i n i n g , a l s o a c o n t i n u a t i o n of 
second t e r m , w i l l expand t o 
i n c l u d e d i c t a t i o n w i t h m o d u l a t o r y 
p a t t e r n s and two v o i c e 
c .ounterpo i n t . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U , UBC and U V i c . 
Mus ic 201 
Theory IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M u s i c 200 
A s t u d y o f mus ic f rom the l a t e 
I8 th c e n t u r y t o e l e m e n t a r y 
c h r o m a t i c i s m o f t h e e a r l y Romant ic 
P e r i o d (up t o 1 8 5 0 ) . Form: a 
d e t a i l e d s t u d y o f c o m p l e t e works 
i n s h o r t f o r m s . Harmony: c h r o m a t i c 
harmony e x e r c i s e s l e a d i n g up t o 
t h e c o m p o s i t i o n of s h o r t p i e c e s 
( m i n u e t , l i e d , p i a n o p i e c e s ^ u s i n g 
s i m p l e homophonic t e x t u r e s . S i g h t 
r p c o n i t i o n : a c o n t i n u a t i o n of 
t h i r d term e x p a n d i n g t o i n c l u d e 
open s c o r e w i t h t r a n s p o s i n g 
i n s t r u m e n t s ; s m a l l o r c h e s t r a l 
s c o r e s . Ear T r . a i n i n g : c o n t i n u a t i o n 
of harmonic d i c t a t i o n , i n c l u d i n g 
c h r o m a t i c m a t e r i a l . A u r a l 
i d e n t i f i c a t i o n of f o r m a l p l a n s . 
T r a n s f e r a b l e to SFU , UBC and U V i c . 
M u s i c 203 
Commerc ia l Harmony I I I 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Mus ic 104 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n o f c h o r d 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
a n a l y s i s of p o p u l a r c h o r d 
p r o g r e s s i o n , modal harmony, mixed 
mode chord p r o g r e s s i o n , augmented 
6 t h c h o r d s , t o n i c i z a t i o n , chord 
s c a l e s / h a r m o n i c e x t e n s i o n s , t u r n 
a r o u n d s , c o r r e c t i o n of s t a n d a r d 
p r o g r e s s i o n s . 
M u s i c 204 
Commerc ia l Harmony IV 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Mus ic 203 
C o n t i n u e d e x p l o r a t i o n of c h o r d 
p r o g r e s s i o n and melody i n c l u d i n g : 
l i n e c l i c h e s , a n a l y s i s of modern 
j a z z chord p r o g r e s s i o n , i n t e r n a l 
e l a b o r a t i o n t o n i c i z a t i o n , 
d e c e p t i v e t o n i c i z a t i o n , o r g a n p o i n t 
equa l d i v i s i o n of t h e o c t a v e , 
p a r a l l e l harmony, modal j a z z chord 
p r o g r e s s i o n , 7 0 ' s j a z z t h e o r y o f 
modal a r e a s . 
Mus ic 205 
O r c h e s t r a t i o n II (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
O r c h e s t r a t i o n f o r b r a s s , 
s a x o p h o n e s , woodwinds , v o i c e s and 
s t r i n g s . 
Mus ic 206 
C o m p o s i t i o n I I I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I , t o 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony II 
S tudy i n c l u d e s : t h e c o m p o s i t i o n of 
j a z z and pop s t y l e m e l o d i e s on 
s t a n d a r d chord p r o g r e s s i o n s , 
a n a l y s i s of j a z z and p o p u l a r 
t u n e s . 
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Mus ic 207 
C o m p o s i t i o n IV (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : C o m p o s i t i o n I I I , t o o 
be t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
Commerc ia l Harmony IV 
S tudy i n c l u d e s : c o m p o s i t i o n of 
pop , rock and j a z z tunes i n a l l 
harmonic s t y l e s . 
Music 210 
C l a s s Woodwinds (F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A p r a c t i c a l s tudy of t h e woodwind 
f a m i l y . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC and U V i c . 
Mus ic 211 
C l a s s Woodwinds (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 1 0 . 
T r a n s f e r a b l e to UBC and U V i c . 
Mus ic 214 
P i a n o C l a s s (F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
For s t u d e n t s who have t a k e n Mus ic 
115 o r have had p r e v i o u s keyboard 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d to common i d i o m a t i c 
accompaniment p a t t e r n s as w e l l as 
f o u r - p a r t c h o r a l e s t u d i e s , 
keyboard s e q u e n c e s , minor s c a l e s 
and c h o r d s . B a s i c keyboard 
t e c n i q u e s a re emphasized i n c l u d i n g 
r e l a x a t i o n , t o u c h , r o t a t i o n , 
w e i g h t t r a n s f e r and t h e i r m u s i c a l 
a p p l i c a t i o n i n s i m p l e r e p e r t o i r e . 
The l a b hour i s u t i l i z e d t o 
d e v e l o p s i g h t r e a d i n g s k i l l s at 
t h e k e y b o a r d . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
Mus ic 215 
P i a n o C l a s s (S) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Mus ic 214 w i t h 
i n c r e a s e d c o m p l e x i t y of r e p e r t o i r e 
and t e c h n i q u e . 
T r a n s f e r a b l e t o UBC. 
M u s i c 216 
G u i t a r / B a s s S i g h t Read ing Workshop 
I I I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Workshop I I . 
M u s i c 217 
G u i t a r / B a s s S i g h t Read ing Works 
IV (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Workshop I I I . 
Mus ic 220 
H i s t o r y I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e 1s d e s i g n e d as a 
complementary s tudy both f o r Music 
and Genera l A r t s s t u d e n t s . The 
mus ic f rom C a v a l l i to Mozart w i l l 
be examined e m p h a s i z i n g a u r a l 
r e c o g n i t i o n of the e v o l u t i o n of 
m u s i c a l s t y l e . 
T r a n s f e r a b l e to SFU , UBC and U V i c . 
Mus ic 221 
H i s t o r y IV (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o u r s e d e s i gned as a 
complementary s t u d y both f o r Music 
and Genera l A r t s s t u d e n t s . T h i s 
c o u r s e w i l l examine music f rom 
Beethoven t o t h e p r e s e n t d a y . The 
emphas is w i l l be on a u r a l 
r e c o g n i t i o n of t h e e v o l u t i o n o f 
m u s i c a l s t y l e and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o i t s h i s t o r i c a l 
c o n t e x t . 
T r a n s f e r a b l e to SFU, UBC and U V i c . 
M u s i c 232 
Voca l Group R e p e r t o i r e I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : S i g h t s i n g i n g 
a b i l i t y , h i g h e r l e v e l of 
p e r f o r m a n c e a b i l i t i e s . 
A c o n t i n u a t i o n o f Vocal Group 
R e p e r t o i r e II i n s t r u c t i o n w i t h 
more emphas is on i n d i v i d u a l 
c o n t r i b u t i o n and r e s p o n s i b i l i t y 
f o r r e h e a r s a l and s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s . 
Mus ic 233 
Vocal Group R e p e r t o i r e IV 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Vocal Group 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
M u s i c 234 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e I I I 
( F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of S o l o V o i c e 
R e p e r t o i r e I I i n s t r u c t i o n p l u s 
m e m o r i z a t i o n o f a f i x e d number of 
s o n g s , a c c u m u l a t i o n of a book o f 
rhythm accompaniment c h a r t s t o a l l 
songs r e q u i r e d , s t u d i o r e c o r d i n g 
l a b s , v o c a l i m p r o v i s a t i o n . 
Mus ic 235 
S o l o V o i c e R e p e r t o i r e IV 
(S) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of So lo V o i c e 
R e p e r t o i r e I I I i n s t r u c t i o n . 
Mus ic 236 
G u i t a r Ensemble I I I ( F ) ( 1 . 5 , 1 , . 5 ) 
As G u i t a r Ensemble I ( M u s i c 1 3 6 ) . 
Mus ic 237 
G u i t a r Ensemble IV (S ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
As G u i t a r Ensemble I ( M u s i c 1 3 6 ) . 
Mus ic 260 
Commerc ia l R e l a t i o n s i n M u s i c 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o u r s e i n v o l v i n g a s p e c t s of t h e 
mus ic i n d u s t r y i n c l u d i n g 
c o p y r i g h t , c o n t r a c t s , p e r f o r m i n g 
r i g h t s o r g a n i z a t i o n s and t h e 
r e c o r d i n g i n d u s t r y . 
Mus ic 270 
Song W r i t i n g ( S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Commerc ia l Harmony I 
o r p e r m i s s i o n o f i n s t r u c t o r . 
An i n v e s t i g a t i o n o f t h e t e c h n i q u e s 
and r o l e s of l y r i c s and l y r i c 
w r i t i n g f o r p o p u l a r song s t y l e s . 
Mus ic 272 
A r r a n g i n g II (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : A r r a n g i n g I and 
O r c h e s t r a t i o n I, t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commerc ia l 
Harmony I I I and O r c h e s t r a t i o n I I . 
A c o n t i n u a t i o n and e x p a n s i o n o f 
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t h e s e c t i o n w r i t i n g t e c h n i q u e s 
begun i n A r r a n g i n g I, p l u s a s t u d y 
of two and t h r e e - p a r t w r i t i n g . 
Mus ic 273 
A r r a n g i n g I I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e s : A r r a n g i n g I I , 
O r c h e s t r a t i o n I f, I I , t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h Commercia l 
Harmony IV. 
Course c o n t e n t i n c l u d e s : advanced 
chord v o i c i n g c o n c e p t s , background 
w r i t i n g , l i n e a r w r i t i n g 
t e c h n i q u e s , a r r a n g i n g p r o j e c t s f o r 
v a r i o u s I n s t r u m e n t a l v.ocal and 
rhythm s e c t i o n c o m b i n a t i o n s , and 
S t u d i o r e c o r d i n g l a b s . 
Music 280 
Improvisation (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 1 8 1 , 
S t u d e n t s must a u d i t i o n . 
Music 281 
Improvisation (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A continuation of Music 2 8 0 . 
Mus ic 284 
S1ghts1ng1ng/Ear T r a i n i n g 
(F ) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s k 1 8 5 . 
M u s i c 285 
S i g h t s i n g i n g / E a r T r a i n i n g 
(S) ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Music 2 8 4 . 
M u s i c 288 
I m p r o v i s a t i o n Ensemble 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Music 1 8 9 . 
S t u d e n t s must a u d i t i o n f o r t h i s 
c o u r s e . 
M u s i c 289 
I m p r o v i s a t i o n Ensemble 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of Music 2 8 8 . 
Mus ic 294 
R e p e r t o i r e I I I ( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I I . 
Mus ic 295 
R e p e r t o i r e IV (S) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of R e p e r t o i r e I I I . 
PMI 
(Various Numbers) ( F ) (S ) ( 2 , 0 , 0 ) 
A c o u r s e d e s i g n e d t o p e r m i t t h e 
Student to pursue 1 n - d p p t h s tudy 
of h i s / h e r own mus ic s p e c i a l t y . 
The c o u r s e c o n s i s t s o f a s e r i e s o f 
o n e - h o u r l e s s o n s . 
PMI 
(Various Numbers) ( F ) (S ) ( 1 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e c o n s i s t s of a s e r l p s 
o f h a l f - h o u r l e s s o n s on the 
s t u d e n t ' s s e c o n d a r y I n s t r u m e n t . 
N o t e : To e n r o l l 1n any PMI c o u r s p s 
s t u d e n t s must get p e r m i s s i o n f rom 
t h e e x t e r n a l c o o r d i n a t o r o f t h e 
Mus ic D e p a r t m e n t . 
MUSIC THERAPY COURSES 
Mus ic Therapy 150 
The I n f l u e n c e o f M u s i c ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e an 
i n t r o d u c t i o n t o the w o r l d ' s major 
m u s i c a l c u l t u r e s , w i t h 
c o n c e n t r a t i o n on t h e h e a l i n g and 
t h e r a p e u t i c a s p e c t s of t h e s e 
m u s i c s . S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l be 
p a i d t o t h e p s y c h o p h y s l c s o f a u r a l 
p e r c e p t i o n anH to the assessment" 
of t h e e v o c a t i v e powers of m u s i c . 
E x t e n s l v p use w i l l be made of 
mus ic r e c o r d e d t h r o u g h o u t t h e 
w o r l d a l o n g w i t h f i l m and v i d e o 
tape I l l u s t r a t i o n s of t h e s e 
approaches to m u s i c . 
M u s i c Therapy 151 
The I n f l u e n c e o f M u s i c (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l c o n c e n t r a t e on a 
more d e t a i l e d a n a l y s i s and 
e x p l a n a t i o n o f m a t e r i a l c o v e r e d 1n 
M u s s l c Therapy 1 5 0 . Sound 
r p c o r d l n g s s , f i l m and v i d e o t a p p s 
w i l l p r o v l d p c o l o u r f u l 
I l l u s t r a t i o n s of the s u b j e c t 
m a t t e r under s t u d y . 
Mus ic Therapy 160 
M u s i c Therapy I ( F ) ( 3 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e 
s t u d e n t s t o the concept and 
e x p e r i e n c e of music t h e r a p y and 
i t s r e l a t i o n s h i p t o movement 
t h e r a p y , a r t t h e r a p y , p s y c h o d r a m a , 
and n t h e r t h e r a p i e s i n g e n e r a l . A 
b r i e f h i s t o r y of mus ic t h e r a p y 
w i l l be s t u d i e d . B r a i n f u n c t i o n s 
and t h e c r e a t i v e p r o c e s s w i l l ho 
e x p l o r e d a l o n g w i t h an 
e x p e r i e n t i a l s tudy of t h e s p e c i f i c 
o p p o r t u n i t i e s mus ic b r i n g s t o t h e 
t h e r a p e u t i c e n v i r o n m e n t . 
Mus ic Therapy 161 
Mus ic Therapy I I (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r e s e n t s an o v e r v i e w 
of contemporary s t y l e s of mus ic 
t h e r a p y used i n a v a r i e t y of 
s e t t i n g s . S t u d p n t s w i l l be 
encouraged to p x p l o r p t h e i r 
r e s o u r c e s and v a l u e s 1n o r d e r t o 
d e v e l o p t h e i r own s t y l e . 
Mus ic Therapy 170 
M u s i c I n t e r v e n t i o n i n C h i l d 
Development (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l survey 
t h e r a p e u t i c i n t e r v e n t i o n i n c h i l d 
d e v e l o p m e n t , s t r e s s i n g t h e r o l e o f 
t h e e x p r e s s i v e a r t s as a 
t h e r a p e u t i c medium. C o n n e c t i o n s 
w i l l be sought between mus ic and 
c u r r e n t s t u d i e s i n l a n g u a g e , 
m o t o r , c o g n i t i v e and s o c i a l 
d e v e l o p m e n t . 
Mus ic Therapy 180 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s f o r Mus ic 
T h e r a p i s t s (F ) ( 1 . 5 , 0 , 0 ) 
T h i s c o u r s e w i l l acquaint , s t u d e n t s 
w i t h s e v e r a l s k i l l a r e a s wh ich a r e 
r e l e v a n t to Music T h e r a p y , 
p a r t i c u l a r l y communicat ion s k i l l s 
and o b s e r v a t i o n s k i l l s . 
Communicat ion s k i l l s w i l l i n c l u d e 
b e h a v i o u r d e s c r i p t i o n , p e r c e p t i o n 
c h e c k i n g , p a r a p h r a s i n g and 
d e s c r i p t i o n o f f e e l i n g . 
O b s e r v a t i o n s k i l l s w i l l i n c l u d e 
group i n t e r a t i o n , i n t e r v i e w i n g and 
s m a l l group e x e r c i s e s . Both t h e o r y 
and p r a c t i c e w i l l be i n c l u d e d . 
M u s i c Therapy 190 
P r a c t i c u m I (F ) ( 6 , 0 , 2 ) 
Th is i s t h e f i r s t of a f o u r - p a r t 
p r a c t i c u m s e q u e n c e . The s t u d e n t 
w i l l a t t e n d one c l i n i c a l , s c h o o l 
or community s e t t i n g and w i l l 
o b s e r v e c l i e n t s and s t a f f t h e r e , 
as w e l l as d e s i g n i n g , l e a d i n g and 
document ing mus ic t h e r a p y 
s e s s i o n s , i n c o n s u l t a t i o n w i t h a 
s t a f f s u p e r v i s o r . Weekly s e m i n a r s 
a re p r o v i d e d to c l a r i f y and expand 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e out i n t h e 
f i e l d . 
Mus ic Therapy 191 
P r a c t i c u m I I (S) ( 6 , 0 , 2 ) 
The s t u d e n t p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly seminars t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o M u s i c Therapy 
1 9 0 . 
Music Therapy 250 
M u s i c Through t h e C r e a t i v e A r t s 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h c r e a t i v e a r t s wh ich can be 
used t h e r a p e u t i c a l l y i n 
c o n j u n c t i o n w i t h m u s i c , w i t h an 
emphasis on movement f o r v a r i o u s 
age g r o u p s . The c o u r s e w i l l be 
e x p e r i e n t i a l . D i s c u s s i o n s w i l l 
e x p l o r e p o s s i b l e g o a l s and 
e x t e n s i o n s o f t h e a c t i v i t i e s 
p r e s e n t e d i n c l a s s . 
Mus ic Therapy 260 
Mus ic Therapy I I I ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e 
e x p e r i e n c e and a n a l y s i s of m u s i c 
t h e r a p y t e c h n i q u e s a p p r o p r i a t e to 
a range o f c l i n i c a l s e t t i n g s . The 
a n a l y s i s w i l l d e v e l o p the exposure 
t o b a s i c t h e r a p e u t i c m o d e l s . 
S t u d e n t s w i l l be o b s e r v i n g 
t e c h n i q u e s used by the i n s t r u c t o r 
and by each V t h e r i n t h e c l a s s 
s e t t i n g . T h i s r o l l i c k i n g c o u r s e 
c o v e r s 1001 s k i l l s needed by t h e 
p r o f e s s i o n a l mus ic t h e r a p i s t . 
Mus ic Therapy 264 
C l i n i c a l O r i e n t a t i o n s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t s w i t h p r a c t i c a l s k i l l s and 
knowledge of the p h y s i c a l a s p e c t s 
o f t h e r a p y r e q u i r e d to f u n c t i o n 
e f f e c t i v e l y i n a v a r i e t y of 
h o s p i t a l and c l i n i c a l s e t t i n g s . 
Course c o n t e n t w i l l i n c l u d e b a s i c 
knowledge i n anatomy and 
p h y s i o l o g y r e l a t e d t o s p e c i f i c 
h a n d i c a p s ; a c q u a i n t a n c e w i t h b a s i c 
t e r m s commonly i n uses i n 
p s y c h i a t r i c and m e d i c a l 
f a c i l i t i e s ; and a r e v i e w of d rugs 
and t h e i r e f f e c t s . 
M u s i c Therapy 290 
P r a c t i c u m I I I (F ) ( 6 , 0 , 2 ) 
The s t u d e n t p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o Mus ic Therapy 
1 9 0 . 
Mus ic Therapy 291 
P r a c t i c u m IV (S ) ( 6 , 0 , 2 ) 
The student, p a r t i c i p a t e s as a 
s t u d e n t t h e r a p i s t i n one c e n t r e 80 
h o u r s . Weekly s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
t h e t e r m . R e f e r t o Mus ic Therapy 
1 9 0 . 
Mus ic Therapy 261 
Mus ic Therapy IV (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l d e v e l o p the 
o t h e r 1001 p r o f e s s i o n a l s k i l l s 
needed by t h e mus ic t h e r a p i s t . It 
w i l l a l s o examine t h e p o s s i b l e 
r e l a t i o n s h i p s o f a music t h e r a p i s t 
t o o r g a n i z a t i o n s i n e x i s t i n g 
t r e a t m e n t c e n t r e s and t o l o c a l 
r e s o u r c e s i n t h e communi t y . 
S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e , f i l l and 
keep j o b s w h i l e they i d e n t i f y 
t h e i r own mus ic t h e r a p y s t y l e . 
Rob A t k i n s photo 
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Office Administration Division 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BAKER, L . , B . A . (UBC) , L L . B . 
( U B C ) , ' Teach ing C e r t . (SFU) 
BLANEY, D. 
BROWN, W. , Lab S u p e r v i s o r 
BROWN, W. , R . A . 
BURY, N . , B . A . ( U B C ) , A C I , BOT 
C o o r d i n a t o r 
CLARK, D . , Lab S u p e r v i s o r 
COCHRAN, V . , L L . B . (UBC) , 
C o o r d i n a t o r Lega l A s s i s t a n t 
Program 
CRAGG, M . , R . A . Law (Durham) , 
T e a c h i n g C e r t . (UBC) 
DUMOULIN, A . , R . A . L L . B . (UBC) 
FREUND, S . 
HAMMOND, D. 
JEST , L . , I . D . (UBC) 
KYLE , R . , B . A . ( P o r t l a n d ) 
L ITTLE , D . , R . N . ( S t . P a u l ' s ) , 
P . H . N . (UBC) 
LUDGATE, A . , I . D . (UBC) 
MATHEWS, P . 
MCCANDLESS, C , B . A . ( S F U ) , M.A. 
(UBC) 
MCPHEDRAN, L . , Lab S u p e r v i s o r 
P H I L L I P S , D . , C o - o r d i n a t o r , Lega l 
S e c r e t a r y y Program 
PIEKAAR, M . , B . A . ( S F U ) , 
C o o r d i n a t o r M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t Program 
PLANT, L . , I .D . (UBC) 
SALUSBURY, P . 
SEWARD, M . , R . S . A . ( S t . F r a n c i s 
X a v i e r ) , M . E d . ( M t . S t . V i n c e n t ) 
SMITH, B . , B . A . , P r o f . Teach ing 
C e r t . (URC) , C o o r d i n a t o r Word 
P r o c e s s i n g Programs 
SPICER, L . , R.Comm., P r o f . 
Teach ing C e r t . (UBC) 
STEWART, W. , B . A . ( H o n s . ) ( S F U ) , 
M.Ed (UBC) 
THIRKELL, L . , Lab S u p e r v i s o r 
T I LLEY , W . , B .F .d . (UBC) , M .A . 
(SFU) 
VICKARS, K . , B . E d . (UBC) 
WAUGH, G . , B . A . ( R e a d i n g ) , M.A . 
(UBC) , S t a n d a r d T e a c h i n g -
C r e d e n t i a l s ( U K ) , B . C . 
R e g i s t e r e d P s y c h o l o g i s t 
WHITE, A . , Lab S u p e r v i s o r 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n 
o f f e r s b u s i n e s s t r a i n i n g t h r o u g h 
t h e f o l l o w i n g p rograms : 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s Program 
Lega l S e c r e t a r y Program 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t Program 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t U p g r a d i n g 
Program 
O f f i c e Techno logy Program 
S e c h e l t / S q u a m i sh 
Word P r o c e s s i n g C a r e e r C e r t i f i c a t e 
Program 
Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program 
Why O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n a t 
C a p i l a n o C o l l e g e ? 
Q u a l i t y E d u c a t i o n : 
- s m a l l c l a s s e s 
- p e r s o n a l i z e d i n s t r u c t i o n 
- p r o f e s s i o n a l i n s t r u c t o r s 
Program V a r i e t y : 
- c l e r k t y p i s t , b o o k k e e p e r , 
s t e n o g r a p h e r , m e d i c a l o f f i c e 
a s s i s t a n t , 1egal s e c r e t a r y , 
word p r o c e s s i n g , l e g a l 
a s s i s t a n t 
F l e x i b i l i t y : 
- day or even i ng 
- p a r t - t i m e o r f u l l - t i m e 
- t a i l o r y o u r c o u r s e s t o f i t 
y o u r needs 
Low C o s t : 
- our p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 
c o u r s e s a r e c o m p e t i t i v e w i t h 
o t h e r i n s t i t u t i o n s on the 
Lower M a i n l a n d 
New T e c h n o l o g y : 
- word p r o c e s s o r s , e l e c t r o n i c 
t y p e w r i t e r s , computer t r a i n i n g 
The O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
depar tment c o o r d i n a t e s and 
d e l i v e r s seven d i f f e r e n t programs 
t o s t u d e n t s w i t h v a r y i n g l e v e l s o f 
s k i l l s . These p r o g r a m s / c o u r s e s 
p r o v i d e you w i t h a c o m p r e h e n s i v e 
e d u c a t i o n i n p r e p a r a t i o n f o r 
employment i n b u s i n e s s . 
BUSINESS OFFICE TRAINING PROGRAM 
The B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 
Program i s d e s i g n e d t o t r a i n 
s t u d e n t s i n b a s i c o f f i c e s k i l l s as 
w e l l as t o i n t r o d u c e them to the 
modern t e c h n o l o g y and equipment 
i n c r e a s i n g l y used i n t o d a y ' s 
o f f i c e s . 
There are t h r e e o p t i o n s w i t h i n the 
p r o g r a m : c l e r k t y p i s t , 
s t e n o g r a p h e r and b o o k k e e p i n g . 
T r a i n i n g i n t h e s p e c i a l i z e d 
c o u r s e s o f t h e s e o p t i o n s b e g i n s i n 
t h e second month of t h e p r o g r a m . 
The program c o n s i s t s o f two l e v e l s 
- a b a s i c l e v e l and an advanced 
l e v e l , both of wh ich a re f o u r 
months i n d u r a t i o n . 
The BOT Program may be t a k e n on a 
p a r t - t i m e b a s i s , space p e r m i t t i n g . 
P a r t - t i m e t y p i n g c o u r s e s a v a i l a b l e 
day or e v e n i n g , s e v e r a l i n t a k e s 
f rom September to May. 
S t u d e n t s must a t t a i n a minimum 
grade p o i n t average of 2 . 0 0 i n 
o r d e r t o a t t a i n g r a d u a t i o n s t a t u s . 
A p p l i c a n t s f o r t h i s program s h o u l d 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n f o r a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n . T h i s program has 
i n t a k e s i n S e p t e m b e r , J a n u a r y and 
May. 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g Program 
O u t l i n e 
LEVEL I - BASIC SKILLS 
SUBJECT 
MONTH 
1 2 3 4 
B u s i n e s s E n g l i s h I 
T y p i n g I 
Math/Machines I 
Record K e e p i n g I 
F i l i n g I 
One W r i t e I 
B o o k k e e p i n g I ( B o o k k e e p i n g 
o p t i o n o n l y ) 
Shor thand I ( S t e n o g r a p h e r 
o p t i o n o n l y X 
LEVEL II - ADVANCED SKILLS 
B u s i n e s s E n g l i s h II X 
T y p i n g I I X 
O f f i c e P r o c e d u r e s I X 
EDP and the O f f i c e Worker X 
P e r s o n a l F i n a n c e 
P a y r o l l ( o p t i o n a l f o r c l e r k 
t y p i s t s and s t e n o g r a p h e r s , 
mandatory f o r Bookkeepers 
Machine T r a n s c r i p t i o n 
(Bookkeepers exempt) 
D i c t a T y p i n g ( B o o k k e e p e r s 
exempt) X| 
B o o k k e e p i n g II X| 
Shor thand II 
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B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 100 
B u s i n e s s E n g l i s h I 
( F . S . S U ) ( 3 , 0 . 1 ) 
The c o u r s e w i l l f a m i l i a r i z e 
s t u d e n t s w i t h b u s i n e s s 
communica t ions w i t h emphasis on 
s p e l l i n g , p u n c t u a t i o n and grammar . . 
In a d d i t i o n , a component on c a r e e r 
development and c r e a t i v e j o b 
s e a r c h w i l l enab le s t u d e n t s to use 
t h e i r t r a i n i n g e f f e c t i v e l y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 101 
B u s i n e s s E n g l i s h II 
( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 1 0 0 . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 102 
T y p i n g I ( F . S . S U ) ( 6 , 1 0 , 2 ) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n the b a s i c 
s k i l l s of t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s to a c q u i r p 
speed and a c c u r a c y . The c o u r s e i s 
a l s o d e s i g n e d to i n s t r u c t the 
s t u d e n t i n t h e c u r r e n t b u s i n e s s 
s t y l e s of p r e s e n t i n g t y p e w r i t t e n 
m a t e r i a l , and the c o r r e c t methods 
o f a c h i e v i n g t h e s e s t y l e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 103 
Typ ing II ( F .S .S I I ) ( 3 , 1 0 , 1 ) 
An i n t e r m e d i a t e l e v e l c o u r s e f o r 
s t u d e n t s who can a l r e a d y t ype 25 
wpm. Emphasis i s on f o r m a t t i n g 
s k i l l s and speed d e v e l o p m e n t . 
B u s i n e s s O f f i c p T r a i n i n g 104 
F i l i n g ( F . S . S U ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
Thp c o u r s e c o n t p n t o f i n s t r u c t i o n 
i n f o u r b a s i c f i l i n g methods : 
a l p h a b e t i c , s u b j p c t , numer ic and 
g e o g r a p h i c , w i t h emphasis on 
r e p e a t e d p r a c t i c e f o r speed and 
a c c u r a c y . The c o u r s e w i l l i n c l u d e 
i n f o r m a t i o n on c o n t r o l of o f f i c e 
f i l e s and good r e c o r d s management 
p r a c t i c e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 105 
O f f i c e P r o c e d u r e s 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Th is i s an i n t r o d u c t i o n t o 
p r o c e d u r e s common to a b u s i n e s s 
o f f i c e . S t u d e n t s w i l l g a i n 
knowledge i n h a n d l i n g i n c o m i n g and 
o u t g o i n g m a i l , o p e r a t i n g a T e l e x , 
and c o r r e c t t e l e p h o n e and 
r e c p p t i o n i s t t p c h n i q u p s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 106 
Machine T r a n s c r i p t i o n 
( F , S , S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 1 1 1 . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 107 
Record K e e p i n g ( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e b a s i c 
b u s i n e s s r e c o r d s and r e c o r d 
k e e p i n g and w i l l e x p l a i n s t a n d a r d 
p r o c e d u r e s used i n r e c o r d i n g 
f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n s , i . e . p e t t y 
c a s h , s a l e s , p u r c h a s e s and s t o c k 
r p c o r d s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 108 
B o o k k e e p i n g I ( F . S . S U ) ( 3 , 4 , 1 ) 
The s t u d e n t w i l l a c q u i r e a s o l i d 
g r o u n d i n g i n the d o u b l e - e n t r y 
s y s t e m of b o o k k e e p i n g , w i t h 
emphasis p l a c e d on c o r r e c t 
a n a l y s i s , a c c u r a c y and 
t h o r o u g h n e s s , as w e l l as on 
a t t i t u d e s of p r o f e s s i o n a l i s m and 
i n d e p e n d e n c e . In a d d i t i o n , t h e 
s t u d e n t w i l l become a c q u a i n t e d 
w i t h t e c h n i q u e s r e q u i r e d f o r use 
o f a min i -computer . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 109 
B o o k k e e p i n g II ( F . S . S U ) ( 3 , 4 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of BOT 1 0 8 . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 110 
Math/Mach ines ( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l i n s t r u c t s t u d e n t s 
i n t h e use of t h e e l e c t r o n i c 
c a l c u l a t o r as a t o o l f o r s o l v i n g 
a r i t h m e t i c a l prohlpms i n b u s i n e s s 
so t h a t s t u d e n t s may b e t t e r 
u n d e r s t a n d t h e o p e r a t i o n o f t h e 
c a l c u l a t o r . A r e v i e w of t h e b a s i c 
a r i t h m e t i c f u n c t i o n s w i l l be 
u n d e r t a k e n , and i n o r d e r t o 
o p e r a t e thp c a l c u l a t o r 
e f f i c i e n t l y , t h e t o u c h sys tem w i l l 
be t a u g h t . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 111 
D i c t a - T y p i n g ( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u e n t s w i l l d e v e l o p machine 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s . 
S p p c i f i c a l l y , s t u d e n t s w i l l l e a r n 
to o p e r a t e e f f i c i e n t l y t h e 
L a n i e r - E d i s e t t e t r a n s c r i b e r , 
r e v i e w s y s t e m a t i c a l l y p o i n t s o f 
grammar, p u n c t u a t i o n , s p e l l i n g and 
t r a n s c r i p t i o n s t y l e , and 
t r a n s c r i b e m a i l a b l e iPt ters . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 113 
Shor thand I ( F . S . S U ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
The c o u r s e w i l l t r a c e t h e 
development and s t r u c t u r e of the 
Gregg sys tem o f s h o r t h a n d , and 
d e v e l o p t h e s t u d e n t ' s e x p e r t i s e i n 
t h e w r i t i n g of t h i s s y s t e m . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 115 
E l e c t r o n i c Data P r o c e s s i n g and t h e 
O f f i c e Worker ( F . S . S U ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e s t u d e n t s 
some f a m i l i a r i t y w i t h computer 
terms and f u n c t i o n s and p r o v i d e a 
background f o r the " h a n d s - o n " d a t a 
e n t r y p o r t i o n o f t h e c o u r s e . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 116 
One W r i t e ( F . S . S U ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
T h i s s y s t e m was d e s i g n e d f o r use 
by i n d i v i d u a l s h a v i n g m i n i m a l 
knowledge o f r e c o r d k e e p i n g . U s i n g 
a c t u a l b u s i n e s s f o r m s , s t u d e n t s 
w i l l p r e p a r e r e c o r d s f o r t h e 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e , A c c o u n t s 
P a y a b l e and P a y r o l l components of 
t h e s y s t e m . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 117 
P a y r o l l ( F . S . S U ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
A s t u d y o f a p a y r o l l s y s t e m , 
i n c l u d i n g t h e p r e p a r a t i o n of b a s i c 
p a y r o l l , g e n e r a l l e d g e r a c c o u n t s 
r e l a t i n g t o p a y r o l l t r a n s a c t i o n s , 
and government r e p o r t s r e l a t i n g t o 
p a y r o l 1 . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 118 
P e r s o n a l F i n a n c e 
( F . S . S U ) ( . 5 , 0 , . 1 0 ) 
Th is c o u r s e w i l l g i v e s t u d e n t s a 
770 
b r o a d e r depth of knowledge about 
f i n a n c i a l m a t t e r s so t h a t t h e y may 
u n d e r s t a n d and b e t t e r c o n t r o l the 
f i n a n c i a l a s p e c t s of t h e i r 
p e r s o n a l l i v e s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 120 
I n t r o d u c t i o n t o t h e T y p e w r i t e r 
Keyboard ( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l t e a c h the s t u d e n t 
t h e b a s i c s k i l l o f t y p e w r i t i n g 
u s i n g c o r r e c t t e c h n i q u e s t o 
a c q u i r e speed and a c c u r a c y . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 121 
T y p i n g S k i l l Development 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e w i l l t a k e t h e t y p i s t 
f rom the p o i n t at which he or she 
i s c u r r e n t l y p e r f o r m i n g t o 
a p p r e c i a b l y h i g h e r t y p i n g l e v e l s . 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g 122 
I n t r o d u c t i o n t o B a s i c F o r m a t t i n g 
( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S t u d e n t s w i l l c o n t i n u e to d e v e l o p 
t h e i r s k i l l s i n t y p e w r i t i n g u s i n g 
c o r r e c t t e c h n i q u e s to d e v e l o p 
h i g h e r speed and a c c u r a c y ; and 
a c q u i r p knowledge of b a s i c 
f o r m a t t i n g . 
LEGAL ASSISTANT STUDIES OPTION 
T h i s i s a p a r t - t i m e e v e n i n g 
program d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w i t h 
at l e a s t two y e a r s l e g a l 
e x p e r i e n c e , who are p r e s e n t l y 
w o r k i n g i n a law o f f i c e . 
A l t h o u g h some p r o c e d u r a l c o u r s e s 
a r e s u g g e s t e d , t h e emphasis i n t h e 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n i s 
on p r o v i d i n g s t u d e n t s w i t h a 
t h o r o u g h g rasp of the t h e o r e t i c a l 
a s p e c t s of the p r a c t i c e of law and 
p r a c t i c e s w i t h i n the l e g a l o f f i c e . 
Courses may be t a k e n i n any o r d e r 
and i n d i v i d u a l s a re encouraged to 
adopt a program t h a t meets t h e i r 
s p e c i f i c i n t e r e s t s and 
r e q u i r e m e n t s . Programs must be 
approved by the C o o r d i n a t o r . 
S t u d e n t s must p r o v i d e e v i d e n c e 
t h a t they have l e g a l o f f i c e 
e x p e r i e n c e b e f o r e b e i n g a d m i t t e d . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s O p t i o n 
O u t l i n e 
C r e d i t 
Hours 
C a p i l a n o C o l l e g e C e r t i f i c a t e 
Major Program Requ i rements . . . . 21 Recommended Courses 18 
REQUIRED COURSES 
Two 100 l e v e l E n g l i s h c o u r s e s 
or CMNS 150 and 151 5 
LGAS 150 I n t r o t o Law I 3 
LGAS 151 I n t r o to Law II 3 
LGAS 170 Lega l R e s e a r c h 3 
LGAS 180 C o n t r a c t s I 3 
LGAS 181 C o n t r a c t s II 3 
21 
See Course D e s c r i p t i o n s f o r 
d e t a i l s on r e q u i e d and recommended 
c o u r s e s . 
N o t e : Courses marked w i t h a + a re 
t o be t a k e n by p e o p l e w i t h o t h e r 
f o r m a l l e g a l c o u r s e s or two y e a r s 
work e x p e r i e n c e i n a r e l a t e d 
f i e l d . For t h o s e p e o p l e who are 
d o i n g t h e Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 
O p t i o n see c o u r s e s marked w i t h a 
LEGAL STUDIES ASSISTANT PROGRAM 
The g r a d u a t e s of t h i s program have 
s t u d i e d l e g a l t h e o r y and 
p r o c e d u r e s and cana a p p l y t h i s 
knowledge t o a s s i s t l e g a l 
p r a c t i t i o n e r s . Lega l A s s i s t a n t s 
w i l l be w o r k i n g i n a p r o f e s s i o n a l 
e n v i r o n m e n t , d i r e c t l y o r 
i n d e p e n d e n t l y , under the 
s u p e r v i s i o n of a 
B a r r i s t e r / S o l i c i t o r . S i n c e one of 
t h e f u n c t i o n s of a l e g a l a s s i s t a n t 
i s to r e l i e v e the lawyer of many 
r o u t i n e l e g a l and a d m i n i s t r a t i v e 
r e s p o n s i b i l i t i e s , s t u d e n t s p r e p a r e 
l e g a l documents i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e Supereme Court R u l e s and 
v a r i o u s S t a t u t e s , c a r r y ou t 
i n v e s t i g a t i o n s and i n t e r v i e w 
w i t n e s s e s , hand le l e g a l 
c o r r e s p o n d e n c e and a c t i n a 
s u p p o r t i v e c a p a c i t y w i t h i n t h e law 
f i r m or l e g a l d e p a r t m e n t . In 
c o m p l i c a t e d l e g a l m a t t e r s a l e g a l 
a s s i s t a n t may work d i r e c t l y w i t h 
t h e l a w y e r , but i n many c a s e s 
independent judgement i s r e q u i r e d . 
Program r e q u i r e m e n t s : S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o m a i n t a i n a " B " average 
t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . A " B " 
grade i s u s a l l y 80% and up i n 
p r o c e d u r a l c o u r s e s and 70% i n 
t h e o r y c o u r s e s . In o r d e r t o 
r e c e i v e t h e A s s o c i a t e o f A r t s and 
S c i e n c e D i p l o m a , s t u d e n t s must 
c o m p l e t e a s i x - m o n t h work s t u d y 
p r a c t i c u m i n r e l e v a n t l e g a l w o r k . 
The s t u d e n t s s h o u l d beg in t h e i r 
p r a c t i c u m at the end of t h e i r 
f o u r t h t e r m . 
E n t r y i n t o the program i s i n the 
F a l l te rm o n l y . For f u r t h e r 
a d m i s s i o n i n f o r m a t i o n p l e a s e 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s Program 
Requi rements 
CREDIT 
HOURS 
M a j o r Program Requ i rements . . 5 8 . 5 
Recommended Courses 21 
7 9 . 5 
M a j o r Program Requi rement C o u r s e s 
A l l c o u r s e s marked w i t h an 
a s t e r i s k a r e r e q u i r e d c o u r s e s . In 
a d d i t i o n , s t u d e n t s must t a k e CMNS 
1 7 5 , 1 7 6 , 177 and 178 AND two 
E n g l i s h 100 l e v e l c o u r s e s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 150 +* 
I n t r o d u c t i o n t o t h e S t u d y o f Law I 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I n t r o d u c t i o n t o l e g a l c o n c e p t s and 
l e g a l r e a s o n i n g . It w i l l c o v e r t h e 
h i s t o r i c a l deve lopment of l e g a l 
i n s t i t u t i o n s and t h e p r i n c i p l e s o f 
common law and equity, the 
i n t e r p r e t a t i o n of s t a t u t e s , t h e 
d o c t r i n e of a n a l y s i s of t h e 
s y s t e m ; i t s s t r e n g t h s and 
w e a k n e s s e s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 151 + 
I n t r o d u c t i o n t o t h e Study o f Law 
II (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n t i n u a t i o n of LGAS 150 and an 
i n t r o d u c t i o n t o s p e c i a l a r e a s o f 
l a w . The a reas covered w i l l 
i n c l u d e c o n s t i t u t i o n a l l a w , w i t h 
an emphas is on t h e C h a r t e r of 
R i g h t s , and t h e law of E v i d e n c e . 
A l t h o u g h some s t a t u e s w i l l be 
177 
c o n s i d e r e d , emphasis w i l l be on 
c a s e law and c u r r e n t development 
i n the l a w . 
T r a n s f e r a b l e to S F U . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 152 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I 
( F ) ( 3 , 0 , . 5 ) 
I n t r o d u c t i o n to the c o u r t 
p r o c e d u r e s i n County and Supremo 
C o u r t s of B . C . The c o u r s e w i l l 
cover p r o c e d u r e s i n p r e - t r i a l 
p r e p a r a t i o n , the p r e p a r a t i o n of 
documents , the use o f p r e c e d e n t s 
i n County and Supreme C o u r t s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 153 * 
B a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 3 , 0 , . 5 ) 
An e x a m i n a t i o n of the B . C . Company 
Act and t h e v a r i o u s documents t h a t 
a l e g a l a s s i s t a n t must be f a m i l i a r 
w i t h i n o r d e r t o i n c o r p o r a t e a 
company and a t t e n d t o r o u t i n e 
f i l i n g s and r e s o l u t i o n s . Records 
o f f i c e r e q u i r e m e n t s , annual 
p r o c e e d i n g s , p r e p a r i n g share 
c e r t i f i c a t e s and r e g i s t r a t i o n s 
w i l l a l s o be c o v e r e d . D i f f e r e n c e s 
between r e p o r t i n g and 
n o n - r e p o r t i n g companies w i l l be 
s t u d i e d . S o c i e t i e s and 
c o o p e r a t i v e s may be i n c l u d e d i n 
t h e c o u r s e i f t h e r e i s t i m e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 155 * 
C o n v e y a n c i n g and M o r t g a g i n g I 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
No p r e r e q u i s i t e 
T h i s c o u r s e c o v e r s h i s t o r y and 
e x a m i n a t i o n of t h e Land T i t l e s 
System i n B . C . , s e a r c h p r o c e d u r e s , 
i n t e r i m a g r e e m e n t s , Land T i t l e s 
Act r e q u i r e m e n t s and p r o c e d u r e s , 
documents and forms used i n 
c o n v e y i n g t i t l e and r e g i s t e r i n g 
v a r i o u s c h a r g e s . Emphasis w i l l be 
on p r e p a r i n g a c c e p t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n t o t r a n f e r t i t l e , 
p l a c e a mortgage and the n e c e s s a r y 
r e l a t e d f o r m s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 156 * 
I n t r o d u c t i o n t o t h e S tudy o f Law 
II ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a t i o n o f 
LGAS 150 and i s an i n t r o d u c t i o n t o 
t h e law of e v i d e n c e i n c l u d i n g 
r e l p v a n c e , m a t e r i a l i t y , 
a d m i s s i b i l i t y , o p i n i o n e v i d e n c e , 
e t c . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 157 * 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of the W i l l s A C t , 
P r o b a t e Fees Act and 
A d m i n i s t r a t i o n A c t . S t u d e n t s w i l l 
p r e p a r e t h e n e c e s s a r y documents t o 
o b t a i n L e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n . S t u d e n t s w i l l 
a l s o l e a r n how t o dea l w i t h t h e 
v a r i o u s a s s e t s a f t e r L e t t e r s 
P r o h a t e or A d m i n i s t r a t i o n have 
been o b t a i n e d . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 159 * 
A c c o u n t i n g f o r t h e Lega l A s s i s t a n t 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s the s t u d e n t w i t h 
knowledge o f b a s i c a c c o u n t i n g 
p r i n c i p l e s . Through l e c t u r e s and 
p r o b l e m - s o l v i n g l a b s t h e s t u d e n t 
w i l l g a i n an u n d e r s t a n d i n g of the 
a c c o u n t i n g c y c l e ; be a b l e t o 
a n a l y z e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , 
r e p o r t s and b u d g e t s . Emphasis i s 
on t h e i n t e r p r e t a t i o n and a n a l y s i s 
of a c c o u n t i n g d a t a , not t h e 
p r a c t i c e of k e e p i n g b o o k s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 160 + 
Lega l Theory ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n to t h e major 
t h e o r i e s of l a w , the n a t u r e of 
l e g a l o b l i g a t i o n and t h e 
r e l a t i o n s h i p between law and 
m o r a l i t y . A l t h o u g h i t i s a c o u r s e 
i n l e g a l p h i l o s o p h y the p r i n c i p l a 
s t u d i e s w i l l be d i s c u s s e d i n t h e 
c o n t e x t of such p r a c t i c a l i s s u e s 
as d e f e n d i n g t h e g u i l t y , o b e y i n g 
immoral l a w s , l e g i s l a t i n g m o r a l s , 
penal r e f o r m , law and s o c i a l 
c h a n g e s , and the use and abuse of 
l e g a l t e c h n i c a l i t i e s . The emphasis 
w i l l be on the r o l e the l e g a l 
sys tem p l a y s i n our s o c i e t y . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 161 + 
L e g i s l a t i v e P r o c e s s (S) ( 3 , 0 , . 5 ) 
A n a l y s i s of the r e l a t i o n s h i p 
between l e g i s l a t i v e and 
a d m i n i s t r a t i v e t r i b u n a l s and the 
c o u r t s ; t h e n a t u r e and l i m i t s o f 
e x e c u t i v e p o l i c y i n s t a t u t o r y 
f o r m , t r a n s l a t i o n of p u b l i c p o l i c y 
i n t o l e g i s l a t i o n and l e g a l 
p rob lems i n i m p l e m e n t i n g 
l e g i s l a t e d p o l i c y . The 
C o n s t i t u t i o n Act and C h a r t e r w i l l 
a l s o be d i s c u s s e d as the b a s i s of 
l e g i s l a t i v e p o w e r . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 162 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s II 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 152 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t a s s i s t i n g i n a 
l i t i g a t i o n p r a c t i c e . Supreme Cour t 
R u l e s w i l l be s t u d i e d i n d e t a i l 
f rom t h e b e g i n n i n g o f a p r o c e s s t o 
t r i a l . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 165 + 
C o n v e y a n c i n g and M o r t g a g i n g II 
( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 154 and 155 
A c o n t i n u a t i o n o f LGAS 154 and 155 
w i t h a more i n t e n s i v e and i n - d e p t h 
approach t o Land T i t l e s documents 
and d i f f i c u l t t i t l e c o n v e y a n c e s , 
s taements of a d j u s t m e n t , and 
r e c o n c i l i a t i o n . Emphasis w i l l be 
p l a c e d on c l i e n t a p p r o a c h , 
p r e p a r a t i o n o f d o c u m e n t s , fee 
s t r u c t u r e , t r a n s f e r and m o r t g a g i n g 
o f e q u i t i e s , power of a t t o r n e y , 
s u b r i g h t t o p u r c h a s e s t r a t a 
t i t l e s , t r a n s f e r s and d i s c h a r g e s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 170 + 
Lega l R e s e a r c h (SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r o v i d e s t h e Lega l A s s i s t a n t w i t h 
t h e t e c h n i q u e s and methodology of 
l e g a l r e s e a r c h and w i l l i n c l u d e 
f u n c t i o n s such as r e a d i n g b r i e f s 
and l e g a l d o c u e m t n s ; u s i n g 
e n c y c l o p e d i a e , a n n o t a t e d r e p o r t s , 
law r e v i e w s , c a s e comments ; 
l o c a t i n g d e c i s i o n s and p r e p a r i n g 
memoranda o f l a w . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 172 + 
Lega l W r i t i n g ( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Course work i n c l u d e s d r a f t i n g of 
a g r e e m e n t s , s t a t e m e n t s o f c l a i m 
772 
and d e f e n c e s , l e t t e r s and memos, 
and a s tudy of the r u l e s o f 
s t a t u r o y i n t e r p r e t a t i o n . Emphasis 
w i l l he p l a c e d on d e v e l o p i n g 
d i f f e r e n t w r i t i n g s t y l e s , r a t h e r 
than o b t a i n i n g a d e t a i l e d 
knowledge of s p e c i f i c a reas of 
1 aw. 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 173 + 
Lega l W r i t i n g I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Course work i n c l u d e s d r a f t i n g o f 
a g r e e m e n t s , s t a t e m e n t s of c l a i m 
and d e f e n c e s , e t c . Emphasis w i l l 
be on c r e a t i n g e f f e c t i v e w r i t t e n 
communicat ion i n v a r i o u s a r e a s o f 
l a w , a n a l y s i n g the " l e g a l e s e " and 
v e r b o s i t y i n l e g a l documents w i t h 
a v iew t o i m p r o v e m e n t s , and 
e x a m i n i n g the j u d i c i a l 
i n t e r p r e t a t i o n of words commonly 
found i n l e g a l d o c u m e n t s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 174 + 
L e g a l W r i t i n g II (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 173 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of the work 
begun i n LGAS 173 and s t u d e n t s 
w i l l be e x p e c t e d t o d r a f t more 
complex d o c u m e n t a t i o n . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 175 * 
I n t r o d u c t i o n t o Lega l R e s e a r c h 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t o r y c o u r s e on 
b a s i c l e g a l r e s e a r c h t e c h n i q u e s . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n how t o use a 
law l i b r a r y and how to p r e p a r e a 
memorandum of l a w . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 176 * 
Lega l O f f i c e P r o c e d u r e s I 
(F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r a c t i c a l i n f o r m a t i o n about the 
o r g a n i z a t i o n of l e g a l o f f i c e s . 
I n s t r u c t i o n i n t i m e k e e p i n g , f i l i n g 
and communica t ions s y s t e m s , use o f 
d a t a p r o c e s s i n g equipment i n the 
law o f f i c e , e t h i c a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s of l e g a l 
a s s i s t a n t s and l e g a l t e r m i n o l o g y 
w i l l be c o v e r e d . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 177 * 
L e g a l O f f i c e P r o c e d u r e s II 
(S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 176 
An e x a m i n a t i o n of o f f i c e m a c h i n e s , 
an e x a m i n a t i o n of b o o k k e e p i n g and 
a c c o u n t i n g systems f o r a law 
o f f i c e i n c l u d i n g t rus t , a c c o u n t s ; 
use o f o f f i c e equipment and 
r e l a t i n g c o s t s of m a c h i n e r y and 
s e r v i c e s ; t i m e management and 
d i c t a t i o n s k i l l s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 179 * 
Lega l I n t e r v i e w i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l g i v e an 
u n d e r s t a n d i n g of the r o l e of the 
l e g a l a s s i s t a n t and o f t h e p r o c e s s 
o f l e g a l i n t e r v i e w i n g . S t u d e n t s 
w i l l a c q u i r e s k i l l s i n c o n d u c t i n g 
v a r i o u s t ypes of i n t e r v i e w s and 
p r e p a r i n g m i n u t e s of e v i d e n c e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 180 + 
C o n t r a c t s I (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Covers major a s p e c t s of the law of 
c o n t r a c t s . S t u d e n t s w i l l be made 
aware of how law i n g e n e r a l and 
t h e law of c o n t r a c t s i n p a r t i c u l a r 
f i t s i n t o the o » e r a l l p a t t e r n of 
s o c i e t y , and i t s p u r s u i t s . To t h i s 
end s t u d e n t s w i l l d i s c u s s 
c r i t i c a l l y i n the c l a s s l a w , as 
w e l l as the p r i n c i p l e s o f c o n t r a c t 
1 aw. 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 181 + 
C o n t r a c t s II (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 180 
A c o n t i n u a t i o n o f LGAS 1 8 0 . T o p i c s 
c o v e r e d w i l l i n c l u d e s p e c i a l t ypes 
o f c o n t r a c t s such as a g e n c y , 
b a i l m e n t and i n s u r a n c e ; c r e d i t 
t r a n s a c t i o n s such as c h a t t e l 
m o r t g a g e s , c o n d i t i o n a l s a l e s , and 
p a r t n e r s h i p and company l a w . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 182 + 
C r e d i t o r s ' Remedies (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
D i s c u s s i o n of the p r i n c i p l e s , 
p r a c t i c e and i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 
p r o c e d u r e s n e c e s s a r y t o r e a l i z e on 
j u d g m e n t s , i n c l u d i n g : Mareva 
I n j u n c t i o n , W r i t s of E x e c u t i o n , 
G a r n i s h e e P r o c e e d i n g s , F r a u d u l e n t 
Conveyances and P r e f e r e n c e s , and 
B u i l d e r ' s L i e n s . The case method 
w i l l be used and s t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o be f a m i l i a r w i t h the 
d o c u m e n t a t i o n used in the above 
p r o c e s s . 
L e g a l A s s i s t a n t S t u d i e s 183 * 
C o n t r a c t s I (S) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The o b j e c t i v e o f t h i s c o u r s p i s t o 
g i v e s t u d e n t s a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g of the fundamenta l 
p r i n c i p l e s o f c o n t r a c t law 
i n c l u d i n g o f f e r and a c c e p t a n c e , 
c e r t a i n t y of t e r m s , i n t e n t i o n t o 
c r e a t e l e g a l r e l a t i o n s and 
c o n s i d e r a t i o n . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 184 * 
C o n t r a c t s I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of LGAS 183 
and w i l l c o v e r p r i v i t y , m i s t a k e , 
f r u s t r a t i o n , p a r o l e e v i d e n c e , 
d u r e s s , remedies and c o n t i n g e n t 
a g r e e m e n t s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 185 * 
C o n t r a c t s I I I (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s the f i n a l segment of 
c o n t r a c t law and w i l l i n c l u d e 
remoteness of damages, e x c l u s i o n 
c l a u s e s and s p e c i a l i z e d c o n t r a c t 
p rob lems under t h e S a l e o f Goods 
Act and t h e B i l l s of Exchange A c t . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 199 * 
C a r e e r P r a c t i c u m ( F . S . S U ) ( 6 , 1 , 1 ) 
T h i s i s the work p o r t i o n of the 
C a r e e r P r a c t i c u m and c o n s i s t s o f 
s i x months i n a law f i r m . S t u d e n t s 
w i l l be a s s i s t e d by t h e i n s t r u c t o r 
i n f i n d i n g a p r a c t i c u m , hut i t i s 
t h e s t u d e n t ' s r e s p o n s i b i l i t y t o 
o b t a i n a p r a c t i c u m p o s i t i o n . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 250 * 
T o r t s I (F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The o b j e c t i v e of t h i s c o u r s e i s t o 
g i v e s t u d e n t s a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e fundamenta l 
p r i n c i p l e s of the law of t o r t s 
w i t h p a r t i c u l a r emphas is oh 
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n e g l i g e n c e i n c i t i n g , du ty nf c a r e , 
s tanr la r of c a r e , c a u s a t i o n , 
remoteness of damages, assessment 
of damages and d e f e n c e s t o 
n e g l i g e n c e l i a b i l i t y . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 251 * 
T o r t s I I (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Th is i s a c o n t i n u a t i o n of LGAS 250 
- T o r t s I and the emphasis on t h i s 
c o u r s e i s on i n t e n t i o n a l t o r t s , 
i n c l u d i n g a s s a u l t , b a t t e r y , f a l s e 
impr isonment and t r e s p a s s to l a n d . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 252 + 
T o r t s ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t o r y s t u d y o f " t o r t s " -
t h e p r o t e c t i o n of p e r s o n a l 
i n t e r e s t from i n t e r f e r e n c e and t h e 
way i n wh ich t h e c o u r t s meet t h i s 
need i n a c h a n g i n g s o c i e t y . 
P r i n c i p a l t o p i c s t o be s t u d i e d 
a r e : i n t e n t i o n a l t o r t s , 
n e g l i g e n c e , s t r i c t l i a b i l i t y , 
d e f a m a t i o n and n u i s a n c e , c o n c e p t s 
o f s t a n d a r d of c a r e , c a u s a l i t y , 
du ty and r e m o t e n e s s . S t u d e n t s w i l l 
be r e q u i r e d t o p r e - r e a d c a s e s f o r 
d i s c u s s i o n i n the c l a s s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 253 + 
Company Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e LGAS 153 
The law r e l a t i n g t o c o r p o r a t i o n s 
and p a r t n e r s h i p s i n C a n a d a ; 
h i s t o r i c a l f o r m a t i o n , s t r u c t u r e 
and r e o r g a n i z a t i o n of a 
c o r p o r a t i o n ; a u t h o r i t y and 
f i d u c i a r y o b l i g a t i o n of 
management; l e g a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
r i g h t s and d u t i e s of o f f i c e r s , 
d i r e c t o r s and s h a r e h o l d e r s . 
S t u d e n t s who have e x p e r i e n c e i n 
t h i s f i e l d may c h a l l e n g e the 
p r e r e q u i s i t e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 254 + 
F u r t h e r S t u d i e s i n To r t Law 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s a c o n t i n u a t i o n of LGAS 252 
and w i l l go i n t o more d e t a i l i n 
t h e s tudy of n e g l i g e n c e l a w , 
i n c l u d i n g remoteness o f damages, 
d e f e n c e s to n e g l i g e n c e , n e g l i g e n t 
m i s r e p r e s e n t a t i o n and r e c o v e r y o f 
pure economic l o s s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 255 + 
Real P r o p e r t y ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGAS 165 
A r e v i e w of the common law 
r e l a t i n g t o r e a l p r o p e r t y , ad 
m o d i f i e d by l e g i s l a t i o n w i l l be 
s t u d i e d i n t h i s c o u r s e u s i n g t h e 
c a s e a n a l y s i s method . S t u d e n t s 
h a v i n g work e x p e r i e n c e i n t h i s 
f i e l d may c h a l l e n g e t h e 
p r e r e q u i s i t e . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 256 + 
F a m i l y Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Law and the f a m i l y , m a r r i a g e and 
i t s d i s s o l u t i o n ; r i g h t s and d u t i e s 
o f spouses and p a r e n t s ; t h e law i n 
r e s p e c t t o c h i l d c a r e ; c u s t o d y ; 
a c c e s s , g u a r d i a n s h i p a d o p t i o n ; t h e 
r o l e of F a m i l y C o u r t , J u v e n i l e 
Court and human r e s o u r c e a g e n c i e s 
w i l l be c o v e r e d . The v a r i o u s 
l e g i s l a t i o n i n t h i s area w i l l be 
examined w i t h s p e c i a l emphasis on 
t h e D i v o r c e Act and the F a m i l y 
R e l a t i o n s A c t . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 257 + 
E s t a t e Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A c o n s i d e r a t i o n of advanced 
p r o c e e d i n g s r e l a t i n g t o estates 
and p r o p e r t y i n t e r e s t s of deceased 
and i n c o m p e t e n t pe rsons i n c l u d i n g 
r e l a t e d l i t i g o u s m a t t e r s . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU. 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 258 + 
C r i m i n a l P r o c e d u r e s ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e C r i m i n a l 
Code, t h e o r y of c r i m i n a l 
r e s p o n s i b i l i t y ; l e g a l e l e m e n t s o f 
a c r i m e ; c r i m i n a l p r o c e d u r e ; t h e 
law r e s p e c t i n g the use of f o r c e , 
r u l e s of e v i d e n c e , c o n f e s s i o n ; 
i d e n t i f i c a t i o n p r o c e d u r e s and 
s e n t e n c i n g . T h i s c o u r s e w i l l 
r e c e i v e 3 g e n e r a l e l e c t i v e c r e d i t s 
a t SFU . 
T r a n s f e r a b l e to SFU . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 262 * 
L i t i g a t i o n P r o c e d u r e s I I I 
(S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e s : LGAS 152 and 162 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r l e g a l 
a s s i s t a n t s a s s i s t i n g i n a 
l i t i g a t i o n p r a c t i c e . The c o u r s e 
w i l l c o v e r en fo rcement of 
j u d g e m e n t s , d i v o r c e and Appea l 
Court, p r o c e d u r e s . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 268 + 
C r i m i n a l Law (S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S u b s t a n t i a l e l e m e n t s o f s e l e c t e d 
c r i m i n a l o f f e n c e s and 
c o n s i d e r a t i o n of t h e r u l e s o f 
e v i d e n c e . P a r t i c u l a r s u b j e c t s 
i n c l u d e t h e n a t u r e of r e a l and 
c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e , burden o f 
p r o o f , h e a r s a y , c o n f e s s i o n and 
a d m i s s i o n , c o m p e t e n c e , 
c o m p e l l a b i l i t y o f w i t n e s s e s . T h i s 
c o u r s e w i l l r e c e i v e 3 g e n e r a l 
e l e c t i v e c r e d i t s at S F U . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s 270 + 
Labour Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
Union-Management r e l a t i o n s ; t h e 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g p r o c e s s ; 
a r b i t r a t i o n and c o n c i l i a t i o n 
p r o c e d u r e s . Thp c o u r s e i n c l u d e s 
d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n of the B . C . 
Labour Code and a s t u d y of 
d e c i s i o n s of t h e B . C . Labour 
R e l a t i o n s B o a r d . 
Lega l S t u d i e s 271 + 
A d m i n i s t r a t i v e Law ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
The law r e l a t i n g t o a d m i n i s t r a t i v e 
t r i b u n a l s i n C a n a d a . The r u l e s of 
n a t u r a l j u s t i c e w i l l be e x a m i n e d . 
Emphasis w i l l be on p r o v i n c i a l 
a d m i n i s t r a t i v e t r i b u n a l s . The 
W o r k e r s ' Compensat ion A c t , t h e 
G . A . I . N . A c t , t h e R e s i d e n t i a l 
Tenancy A c t , t h e Labour Code and 
t h e Unemployment I n s u r a n c e A c t 
w i l l be s t u d i e d . S t u d e n t s w i l l be 
r e q u i r e d t o p r e - r e a d c a s e s f o r 
c l a s s d i s c u s s i o n . 
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LEGAL SECRETARY PROGRAM 
Thp e x a c t i n g f i » l H of law o f f e r s 
e x c e l l e n t c a r e e r o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s g r a d u a t i n g as l e g a l 
s e c r e t a r i e s . 
T h i s e i g h t - m o n t h v o c a t i o n a l 
program w i t h i n t a k e s i n September 
and J a n u a r y c o v e r s t h r e e main 
c a t e g o r i e s of i n f o r m a t i o n : c o u r s e s 
w h i c h p r o v i d e a fundamenta l 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l e g a l s y s t e m 
i n B . C . ; s h o r t h a n d and t y p i n g ; and 
l e g a l o f f i c e p r o c e d u r e s . 
P a r t - t i m e c o u r s e s a re a v a i l a b l e . 
For i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
p r e r e q u i s i t e s and a d m i s s i o n 
p r o c e d u r e s c o n t a c t t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n . 
C a p i l a n o C o l l e g e Program 
C o m p l e t i o n C e r t i f i c a t e i s g r a n t e d 
upon s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f 45 
c r e d i t s . 
FIRST TERM CREDITS C r e d i t s 
LGST 105 T y p i n g S k i l l A 
Speed Development 
LGST 109 B a s i c L i t i g a t i o n . . 
LGST 114 W i l l s A P r o b a t e 
P r o c e d u r e s 
LGST 116 L e g a l O f f i c e 
P r o c e d u r e s I 
LGST 118 D i r e c t e d Work 
E x p e r i e n c e 
LGST 120 L e g a l B o o k k e e p i n g I 
CMNS 150 Communicat ions . . . . 
T y p i n g s and Shor thand c o u r s e s 
w i l l be a s s i g n e d a c c o r d i n g t o 
t h e s t u d e n t ' s p r e s e n t l e v e l . 
1.5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
3 
7 . 5 
? 0 . 5 
SECOND TERM CREDITS 
LGST 106 Typ ing S k i l l A 
Speed Dev. II . . . . 1 . 5 
LGST 107 Machi ne 
T r a n s c r i p t i o n . . . . 3 
LGST 110 B a s i c C o r p o r a t e 
3 
LGST 111 B a s i c Conveyance and 
Mortgage P r o c e d u r e 3 
LGST 117 Lega l O f f i c e 
1 . 5 P r o c e d u r e s II . . . . 
LGST 119 D i r e c t e d Work 
1 
LGST 121 Lega l Bookkeep ing 
1 . 5 
LGST 122 Word P r o c e s s i n g 
1 -
CMNS 151 R u s i n e s s 
Communicat ions . . . 3 
A d d i t i o n a l T y p i n g and Shor thand 
c r e d i t s w i l l be a s s i g n e d 
a c c o r d i n g t o t h e s t u d e n t ' s 
l e v e l _ £ — 
2 4 . 5 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 100 
P r o d u c t i o n T y p i n g I 
( F . S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Typ ing speed o f 50 
wpm 
Emphasis i s p l a c e d upon d e v e l o p i n g 
a p r o f e s s i o n a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h t o t y p i n g p rob lems w i t h a 
minimum o f s u p e r v i s i o n . S t u d e n t s 
a re g i v e n t imed p r o d u c t i o n 
a s s i g n m e n t s and a c c e p t a b l e work 
s t a n d a r d s a re s t r e s s e d . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 101 
P r o d u c t i o n T y p i n g I I 
( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : LGST 100 (above) 
P r o d u c t i o n prob lems of a more 
complex n a t u r e w i l l be i n t r o d u c p d , 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 102 
B e g i n n i n g S h o r t h a n d 
( F . S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
B p g i n n i n g s t u d y o f an a l p h a b e t i c 
Gregg or P i tman s h o r t h a n d sys tem 
w i t h emphas is on a p p l i c a t i o n o f 
t h e o r y and development of speed 
u t i l i z i n g h i g h f r e q u e n c y 
v o c a b u l a r y . S u c c e s s f u l s t u d e n t s 
s h o u l d be a b l e t o t a k e d i c t a t i o n 
a t 80 wpm a f t e r c o m p l e t i n g one 
t e r m . T h i s c o u r s e r e q u i r e s an 
a d d i t i o n a l 1 . 5 hours of l a b t i m e 
p e r week. 
t r a n s c r i p t i o n . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 104 
S h o r t h a n d Speed Development II 
( S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BOT 174 or a 
s h o r t h a n d speed of 80 wpm. 
C o n t i n u a t i o n of speed dpvplopmpnt 
w i t h 95% a c c u r a c y i n 
t r a n s c r i p t i o n , i n c r p a s p r l 
v o c a b u l a r y , d i c t a t i o n of f a m i l i a r 
and u n f a m i l i a r m a t e r i a l . Emphasis 
w i l l be p a l c e d on r e i n f o r c i n g 
t h e o r y . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 105 
T y p i n g S k i l l and Speed Development 
I ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Remedia l d r i l l s , power d r i l l s , 
s h o r t and s u s t a i n e d t i m e d w r i t i n g s 
t o i n c r e a s e speed and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 106 
T y p i n g S k i l l and Speed Development 
I I ( S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
C o n t i n u a t i o n o f LGST 1 0 5 . 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 107 
Machine T r a n s c r i p t i o n 
( S . S U ) ( 3 , 1 . 5 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Typ ing speed o f 40 
wpm. 
Lpga l machine t r a n s c r i p t i o n . 
P r a c t i c e i n t r a n s c r i b i n g f o r m s , 
l e t t e r s and r e p o r t s f rom L a n i e r 
d i c t a t i o n e q u i p m e n t . T h i s c o u r s e 
e n t a i l s a mandatory 1 . 5 l a b h o u r s . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 103 
Shor thand Speed Development I 
( F . S . S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : BOT 170 o r a 
s h o r t h a n d speed of 80 wpm. 
C o n t i n u a t i o n o f speed deve lopment 
a l o n g w i t h t h e o r y r e v i e w , 
i n c r e a s e d v o c a b u l a r y , d i c t a t i o n o f 
f a m i l i a r and u n f a m i l i a r m a t e r i a l 
a i m i n g a t 90% a c c u r a c y i n 
L e g a l S e c r e t a r y T r a i n i n g 109 
B a s i c L i t i g a t i o n I ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
I n t r o d u c t i o n t o t h e c o u r t 
p r o c e d u r e s i n S m a l l C l a i m s , County 
and Supreme C o u r t s o f B . C . The 
c o u r s e w i l l c o v e r p r o c e d u r e s i n 
p r e - t r i a l p r e p a r a t i o n , t h e 
p r e p a r a t i o n o f d o c u m e n t s , t h e use 
of p r e c e d e n t s i n S m a l l C l a i m s , 
County and Supreme C o u r t s . 
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Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 110 
B a s i c C o r p o r a t e P r o c e d u r e s I 
( S , S U ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An e x a m i n a t i o n of t h e B . C . 
Companies Act and the v a r i o u s 
documents t h a t a l e g a l a s s i s t a n t 
or s e c r e t a r y must be f a m i l i a r w i t h 
i n o r d e r to i n c o r p o r a t e a company 
and a t t e n d t o r o u t i n e f i l i n g s and 
r e s o l u t i o n s . R e c o r d s , o f f i c e 
r e q u i r e m e n t s , annual p r o c e e d i n g s , 
p r e p a r i n g share c e r t i f i c a t e s and 
r e g i s t r a t i o n , e t c . , w i l l a l s o he 
c o v e r e d . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 111 
B a s i c Conveyance ft Mortgage 
P r o c e d u r e s (S ,SU) ( 3 , 0 , 1 . 5 ) 
H i s t o r y and e x a m i n a t i o n o f t h e 
l a n d r e g i s t r y sys tem i n R . C . Land 
T i t l e s Act r e q u i r e m e n t s , documents 
n e c e s s a r y f o r r e g i s t r a t i o n ; t h e 
n a t u r e and e f f e c t of t r a n s f e r s and 
c h a r g e s ; s e a r c h p r o c e d u r e s w i l l be 
c o v e r e d . The c o u r s e c o v e r s i n t e r i m 
a g r e e m e n t s , Land T i t l e s Act 
r e q u i r e m e n t s , p r o c e d u r e s , 
d o c u m e n t s , forms i n v o l v e d i n 
c o n v e y i n g t i t l e and r e g i s t e r i n g 
v a r i o u s c h a r g e s . Emphasis w i l l be 
on p r e p a r i n g a c c e p t a b l e d o c u m e n t s , 
t r a n s f e r s , m o r t g a g e s , agreements 
f o r s a l e and n e c e s s a r y r e l a t e d 
f o r m s . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 114 
W i l l s and P r o b a t e P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An e x a m i n a t i o n of the W i l l s A c t , 
P r o b a t e Fees Act and 
A d m i n i s t r a t i o n A c t . S t u d e n t s w i l l 
p r e p a r e the n e c e s s a r y documents t o 
o b t a i n L e t t e r s P r o b a t e and L e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n i n t h e Supreme 
Cour t of B . C . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 116 
Lega l O f f i c e P r o c e d u r e s I 
( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o u r s e to p r e p a r e l e g a l 
s e c r e t a r y s t u d e n t s f o r p o s i t i o n s 
i n law o f f i c e s . I n s t r u c t i o n i n 
t i m e k e e p i n g and a c c o u n t i n g 
s y s t e m s , use of t r a n s c r i b e r s , 
l e g a l b r i e f s , use of law l i b r a r y , 
l i b r a r y i n d e x i n g , use of d a t a 
p r o c e s s i n g equipment i n t h e law 
o f f i c e , e t h i c a l r e s p o n s i b i l i t i e s , 
l e g a l t e r m i n i o l o y y , f i l i n g and 
o t h e r p r o c e d u r e s p a r t i c u l a r t o t h e 
p r o f e s s i o n . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 117 
Lega l O f f i c e P r o c e d u r e s II 
( F , S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
C o n t i n u a t i o n of work begun i n LGST 
1 1 6 . . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 118 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e ( F , S ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
a p p r o x i m a t e l y e i g h t l e c t u r e hours 
and at l e a s t 30 hours of r e l a t e d 
o f f i c e e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
A l s o covered i s the resume, j o b 
a p p l i c a t i o n , c o v e r l e t t e r and 
i n t e r v i e w . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 119 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e 
( S . S U ) ( 1 , 3 0 , 2 ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
t h r e e l e c t u r e hours and at l e a s t 
30 hours of r e l a t e d o f f i c e 
e x p e r i e n c e i n t h e l e g a l f i e l d . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 120 
Lega l B o o k k e e p i n g I 
( F . S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o b o o k k e e p i n g and 
an e x a m i n a t i o n of b o o k k e e p i n g and 
a c c o u n t i n g systems f o r a law 
o f f i c e i n c l u d i n g t r u s t a c c o u n t s . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 121 
Lega l B o o k k e e p i n g I I 
( S , S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n of work begun i n 
LGST 1 2 0 . 
Lega l S e c r e t a r y T r a i n i n g 122 
Word P r o c e s s i n g Theory 
(S .SU) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o Word P r o c e s s i n g 
T h e o r y . 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT UPGRADING 
PROGRAM 
( P r o p o s e d ) ( P a r t - t i m e e v e n i n g ) 
Th is program i s d e s i g n e d as an 
u p g r a d i n g program f o r those p e o p l e 
who a r e c u r r e n t l y w o r k i n g i n 
h o s p i t a l s , c l i n i c s , or m e d i c a l 
o f f i c e s and have g a i n e d at l e a s t 
one y e a r ' s e x p e r i e n c e as a m e d i c a l 
r e c e p t i o n i s t , s e c r e t a r y or 
a s s i s t a n t . The program i s d e s i g n e d 
f o r t h o s e who w i s h t o upgrade 
t h e i r c l i n i c a l , c l e r i c a l o r 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s . 
F o l l o w i n g s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n 
of r e q u i r e c o u r s e s a C a p i l a n o 
C o l l e g e c e r t i f i c a t e w i l l be 
a w a r d e d . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
Di v i s i o n . 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT PROGRAM 
G r a d u a t e s f rom t h i s e i g h t - m o n t h 
program r e c e i v e employment i n 
m e d i c a l o f f i c e s as w e l l as i n a 
d i v e r s e number of h o s p i t a l 
s e t t i n g s . 
A l l a p p l i c a n t s w i l l have t h e 
o p p o r t u n i t y t o meet w i t h t h e 
Program C o o r d i n a t o r p r i o r to 
r e g i s t r a t i o n t o a s s e s s whether or 
not they have p e r s o n a l q u a l i t i e s 
and c l e r i c a l s k i l l s n e c e s s a r y t o 
he a s u c c e s s f u l M e d i c a l O f f i c e 
A s s i s t a n t . 
For a d d i t i o n a l a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n c o n t a c t t h e O f f i c e 
A d m i n i s t r a t i o n D i v i s i o n . 
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C r e d i t Lab 
Hours Hours 
FIRST TERM 
CMNS 150 Communicat ions 3 
MOA 100 T y p i n g II 
MOA 101 Typ ing Speed Development 1 . 5 
MOA 105 M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s I 3 
MOA 107 I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h Care I 3 
MOA 109 Anatomy and P h y s i o l o g y I 3 
MOA 111 M e d i c a l T e r m i n o l o g y I 3 
MOA 114 D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e _L 
22 
SECOND TERM 
MOA 102 T y p i n g Speed and S k i l l Development 1 . 5 
MOA 103 Mach ine T r a n s c r i p t i o n 3 
MOA 106 M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s II 3 
MOA 108 I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h Care II 3 
MOA 110 Anatomy and P h y s i o l o g y II 3 
MOA 112 M e d i c a l Te rmino logy II 3 
MOA 113 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and O r g a n i z a t i o n a l 
P s y c h o l o g y 3 
MOA 115 D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e _ 1 _ 
2 0 . 5 
I n d i v i d u a l c o u r s e d e s c r i p t i o n s a r e l i s t e d b e l o w . . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 100 
T y p i n g I I ( F . S ) ( 4 . 5 , 0 , 1 . 5 ) 
P r e r e q u i s i t e : Typ ing speed o f 40 
wpm. 
Speed development and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g w i t h emphasis on 
p r o d u c t i o n , c o m p o s i t i o n of l e t t e r s 
and l e t t e r s t y l e s and e x t e n s i v e 
p r a c t i c e i n t y p i n g v a r i o u s o f f i c e 
f o r m s . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 101 
T y p i n g S k i l l and Speed Development 
I ( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Remedial d r i l l s , power d r i l l s , 
s h o r t and s u s t a i n e d t i m e d w r i t i n g s 
t o i n c r e a s e speed and a c c u r a c y i n 
t y p e w r i t i n g . 
M e d i a l O f f i c e A s s i s t a n t 102 
T y p i n g S k i l l and Speed Development 
II (S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 1 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 103 
Machine T r a n s c r i p t i o n 
( F . S ) ( 3 , 3 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : MOA 100 and 111 
M e d i c a l machine t r a n s c r i p t i o n . 
P r a c t i c e i n t r a n s c r i b i n g f o r m s , 
l e t t e r s and r e p o r t s f rom L a n i e r 
d i c t a t i o n e q u i p m e n t . T h i s c o u r s e 
e n t a i l s a mandatory t h r e e l a b 
h o u r s . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 105 
M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s i s an i n t r o d u c t i o n t o o f f i c e 
p r o c e d u r e s common t o g e n e r a l 
m e d i c a l o f f i c e s and h o s p i t a l s . 
S t u d e n t s w i l l g a i n e x p e r t i s e i n 
making a p p o i n t m e n t s ; k e e p i n g 
m e d i c a l r e c o r d s ; k e e p i n g f i n a n c i a l 
r e c o r d s ; b i l l i n g ; d e a l i n g w i t h 
p a t i e n t s , e t c . S t u d e n t s w i l l a l s o 
become f a m i l i a r w i t h t h e 
p r o f e s s i o n a l e t h i c s o f t h e 
p a r a - m e d i c a l . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 106 
M e d i c a l O f f i c e P r o c e d u r e s 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n of MOA 1 0 5 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 107 
I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h Care 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
S t u d e n t s w i l l l e a r n about c l i n i c a l 
p r o c e d u r e s p e r t i n e n t t o t h e 
d o c t o r ' s o f f i c e and the h o s p i t a l 
s e t t i n g . The c o u r s e i n c l u d e s 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n about p h y s i c a l 
and menta l h e a l t h ; m e d i c a t i o n s and 
h e a l t h p r o d u c t s . S t u d e n t s w i l l 
a l s o l e a r n how t o use and m a i n t a i n 
m e d i c a l o f f i c e e q u i p m e n t . H a l f t h e 
t i m e i s spent on F i r s t A i d , and 
s t u d e n t s w i l l r e c e i v e a S t a n d a r d 
F i r s t A i d C e r t i f i c a t e upon 
c o m p l e t i o n of t h i s phase of the 
c o u r s e . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 108 
I n t r o d u c t i o n t o H e a l t h C a r e 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n o f MOA 1 0 7 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 109 
Anatomy and P h y s i o l o g y I 
( F . S ) ( 3 . 0 , 1 ) 
A s t u d y o f the s t r u c t u r e , f u n c t i o n 
and i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f t h e 
o r g a n i c sys tems o f t h e body . 
Common m e d i c a l d i s o r d e r s , 
o p e r a t i v e p r o c e d u r e s and r e l a t e d 
t e r m i n o l o g y w i l l be s t u d i e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e s y s t e m s . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 110 
Anatomy and P h y s i o l o g y II 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n of t h e work begun i n 
MOA 1 0 9 . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 111 
M e d i c a l T e r m i n o l o g y I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An i n t r o d u c t i o n t o Greek and L a t i n 
p r e f i x e s , s u f f i x e s , r o o t s , and 
c o m b i n i n g forms common t o m e d i c a l 
t e r m i n o l o g y . 
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M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 112 
M e d i c a l T e r m i n o l o g y I I 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
C o n t i n u a t i o n and r e i n f o r c e m e n t of 
t e r m i n o l o g y i n MOA 1 1 ] . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 1 1 3 , 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and 
O r g a n i z a t i o n a l P s y c h o l o g y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
s t u d e n t s w i t h b a s i c p s y c h o l o g i c a l 
c o n c e p t s and e x p e r i e n c e i n s e v e r a l 
s k i l l a r e a s i m p o r t a n t i n b u s i n e s s . 
I t i n c l u d e s p r a c t i c e i n r e l a t i n g , 
a s s e r t i o n , feedback and 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s . Other 
t o p i c s i n c l u d e s m a l l group 
b e h a v i o u r , v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n ; dynamics o f 
p e r s o n a l i t y ; l e a d e r s h i p s t y l p s ; 
s u p e r v i s o r y d i f f i c u l t i e s and 
c o n f l i c t r e s o l u t i o n . An 
e x p e r i e n t i a l approach a l l o w s t h e 
s t u d e n t t o p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e s e t t i n g . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 114 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e (F ) 
I n - t e r m e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
a p p r o x i m a t e l y e i g h t l e c t u r e hours 
and at leas t . 30 hours of r e l a t e d 
o f f i c e e x p e r i e n c e i n the f i e l d . 
A l s o covered i s t h e resume, j o b 
a p p l i c a t i o n , c o v e r l e t t e r and 
i n t e r v i e w . 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t 115 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e (S ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
t h r e e l e c t u r e hours and at l e a s t 
30 hours of r e l a t e d o f f i c e 
e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
OFFICE TECHNOLOGY PROGRAM 
( S q u a m i s h / S e c h e l t ) 
The O f f i c e Techno logy Program has 
been d e s i g n e d t o e n s u r e t h a t 
g r a d u a t e s w i l l p o s s e s s the b a s i c 
s k i l l s e s s e n t i a l f o r both t h e 
t r a d i t i o n a l and modern o f f i c e s . 
S p e c i a l e m p h a s i s , however , w i l l be 
p l a c e d on d e v e l o p i n g p r o f i c i e n c y 
i n the use of e l e c t r o n i c 
equi pment . 
S tudents - must a t t a i n a minimum 
grade p o i n t a v e r a g e o f 2 . 0 0 i n 
o r d e r t o a t t a i n g r a d u a t i o n s t a t u s , 
E n t r y i n t o t h i s program i s i n t h e 
F a l l o n l y . A p p l i c a n t s s h o u l d 
c o n t a c t t h e O f f i c e A d m i n i s t r a t i o n 
D i v i s i o n f o r a d m i s s i o n 
i n f o r m a t i o n . 
O f f i c e Techno logy 100 
T y p i n g ( F , S ) ( 4 . 5 , 6 , 1 . 5 ) 
The student, w i l l l e a r n the t o u c h 
s y s t e m , s k i l l deve lopment and 
f o r m a t t i n g . 
O f f i c e Techno logy 101 
O f f i c e Records I ( F , S ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The development of c l e r i c a l s k i l l s 
and i m p o r t a n c e of m a i n t a i n i n g 
r e c o r d s a c c u r a t e l y and n e a t l y a r e 
s t r e s s e d t h r o u g h o u t t h i s c o u r s e . 
O f f i c e Techno logy 102 
O f f i c e Records II ( F , S ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
A c o n t i n u a t i o n and e x p a n s i o n o f 
t h e s t u d i e s u n d e r t a k e n i n O f f i c e 
Records I w i t h p a r t i c u l a r emphas is 
on f i l i n g , mach ine t r a n s c r i p t i o n , 
p e t t y cash and p a y r o l l . 
O f f i c e Techno logy 103 
B o o k k e e p i n g B a s i c s ( F , S ) ( 2 , 0 , . 5 ) 
A manual sys tem w i l l be s t u d i e d t o 
t h e t r i a l b a l a n c e l e v e l e n a b l i n g 
s t u d e n t s to s u c c e s s f u l l y m a i n t a i n 
a c c o u n t s f o r s m a l l b u s i n e s s s . 
O f f i c e Techno logy 104 
Computer L i t e r a c y ( F . S ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d , 
t e r m i n o l o g y , hardware and 
s o f t w a r e , a p p l i c a t i o n s and t h e 
impact o f computers on t h e o f f i c e 
w i l l be d i s c u s s e d . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 105 
E l e c t r o n i c B o o k k e e p i n g 
( F , S ) ( 2 , 6 , . 5 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e t o d e v e l o p 
p r o f i c i e n c y i n t h e use o f t h e 
computer as an a i d t o c o m p l e t i n g 
b o o k k e e p i n g t a s k s . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 106 
E l e c t r o n i c Communica t ions 
( F , S ) ( 3 , 6 , 1 ) 
A h a n d s - o n c o u r s e i n the use o f 
t h e word p r o c e s s o r f o r t h e 
p r e p a r a t i o n of f o r m s , d o c u m e n t s , 
and c o r r e s p o n d e n c e . 
O f f i c e T e c h n o l o g y 107 
C o m p u t e r i z e d O f f i c e Communica t ions 
( F ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
The s t u d e n t w i l l be p r o v i d e d w i t h 
an o v e r - v i e w o f t h e w o r l d o f 
computers and an o p p o r t u n i t y t o 
become k n o w l e d g e a b l e about a range 
o f e l e c t r o n i c p r o c e s s i n g 
f u n c t i o n s . 
WORD PROCESSING PROGRAMS 
Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program 
The Word P r o c e s s i n g T r a i n e e 
C e r t i f i c a t e Program i s a 
seven -week program d e s i g n e d t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h an 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n c e p t s and 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n s o f word 
p r o c e s s i n g and p r o v i d e s t h e 
student, w i t h t h e a b i l i t y t o 
o p e r a t e word p r o c e s s i n g e q u i p m e n t . 
CREDITS 
Program R e q u i r e m e n t s 7 . 5 
REQUIRED COURSE 
WDPR 100 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g L e v e l I . . 3 
WDPR 101 Language A r t s and 
Mach ine 
T r a n s c r i p t i o n 1 . 5 
WDPR 200 B a s i c O p e r a t o r 
T r a i n i n g L e v e l I I . 3 
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C r e d i t Lab 
Hours Hours 
Majo r Program Requ i rements 1 9 
REQUIRED COURSES 
CMNS 150 Communicat ions 3 
OFTR 153 E l e c t r o n i c t y p i n g 3 
OFTR 181 Machine T r a n s c r i p t i o n 3 
OFTR 186 O f f i c e Techno logy 3 
OFTR 187 Word P r o c e s s i n g 3 
OFTR ?52 I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and O r g . P s y c h o l o g y . . 3 
OFTR 300 Work E x p e r i e n c e _ ! _ 
19 6 
Word P r o c e s s i n g 100 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g ( 3 , 4 , 1 ) 
Word P r o c e s s i n g O p e r a t o r T r a i n i n g 
i s a seven -week c o u r s e d e s i g n e d t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a m a s t e r y 
o f b a s i c r e c o r d and p l a y b a c k 
o p e r a t i o n s on both b l i n d and 
v i s u a l word p r o c e s s o r s . The 
s t u d e n t w i l l a l s o be i n t r o d u c e d t o 
word p r o c e s s i n g t e r m i n o l o g y and 
b a s i c word p r o c e s s i n g c o n c e p t s and 
t h e o r i e s . 
Word P r o c e s s i n g 101 
Language A r t s and Machine 
T r a n s c r i p t i o n ( 1 . 5 , 2 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e p r o . ides t h e s t u d e n t 
w i t h the language a r t s and machine 
t r a s n c r i p t i o n s k i l l s n e c e s s a r y f o r 
t h e e n t r y - l e v e l p o s i t i o n of 
a s s o c i a t e c o r r e s p o n d e n c e 
s e c r e t a r y . S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e 
c o r r e c t ue of p u n c t u a t i o n , 
c a p i t a l i z a t i o n and a b b r e v i a t i o n . 
T h e y w i l l a l s o a c q u i r e s k i l l s i n 
p r o o f r e a d i n g , v e r i f y i n g and 
e d i t i n g . 
Word P r o c e s s i n g 200 
B a s i c O p e r a t o r T r a i n i n g L e v e l I I 
( 3 , 4 , 1 ) 
In L e v e l I I t h e s t u d e n t w i l l 
become p r o f i c i e n t i n the use o f 
e x t e n d e d t e x t - e d i t i n g f u n c t i o n s 
such as r e p a g i n a t i o n ; h e a d e r s , and 
f o o t e r s ; r i g h t marg in 
j u s t i f i c a t i o n ; f i l e d u p l i c a t i o n 
a n d , s p e c i a l forms a p p l i c a t i o n s . 
The s t u d e n t w i l l become f a m i l i a r 
w i t h s e v e r a l t y p e s o f w o r d 
p r o c e s s i n g equipment and w i l l 
i d e n t i f y word p r o c e s s i n g as one 
component i n t h e t o t a l i n f o r m a t i o n 
p r o c e s s i n g sys tem u n d e r s t a n d i n g 
i t s i n t e r r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r 
c o m p o n e n t s . 
Word P r o c e s s i n g C a r e e r C e r t i f i c a t e 
Program 
The Word P r o c e s s i n g C a r e e r 
C e r t i f i c a t e Program i s a 
f o u r - m o n t h , f u l l - t i m e p r o g r a m . The 
s t u d e n t w i l l r e c e i v e t r a i n i n g on 
s c r e e n e d t e x t - e d i t o r s as w e l l as 
r e l a t e d e q u i p m e n t . 
O f f i c e T r a i n i n g 164 
E l e c t r o n i c T y p i n g ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : Typ ing speed of 50 
wpm. 
Emphasis i s p l a c e d upon d e v e l o p i n g 
a p r o f e s s i o n a l and p r a c t i c a l 
a p p r o a c h to t y p i n g p rob lems w i t h a 
minimum o f s u p e r v i s i o n . S t u d e n t s 
a r e g i v e n t imed p r o d u c t i o n 
a s s i g n m e n t s and a c c e p t a b l e work 
s t a n d a r d s a re s t r e s s e d . 
O f f i c e T r a i n i n g 181 
Mach ine T r a n s c r i p t i o n 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s the s t u d e n t 
w i t h advanced mach ine 
t r a n s c r i p t i o n s k i l l s . The main 
f o c u s i n on p r o d u c i n g m a t e r i a l 
f r e e of a l l p u n c t u a t i o n , s p e l l i n g 
and s y n t a x e r r o r s . A w ide v a r i e t y 
o f b u s i n e s s communica t ions a re 
t r a n s c r i b e d ; such as l i s t s and 
s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n . A 
c o n s i d e r a b l e emphas is i s p l a c e d on 
p r o o f r e a d i n g s k i l l s . 
O f f i c e T r a i n i n g 186 
O f f i c e Techno logy ( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l a c q u a i n t s t u d e n t s 
w i t h o f f i c e p r o c e d u r e s , 
o r g a n i z i n g and p l a n n i n g work f l o w , 
communicat ion t r a n s m i t t a l , r e c o r d s 
management and v a r i o u s c a r e e r 
paths i n the i n t e g r a t e d o f f i c e . 
O f f i c e T r a i n i n g 187 
Word P r o c e s s i n g ( F , S ) ( 3 , 6 , 1 ) 
Word P r o c e s s i n g - t h e 
t r a n s f o r m a t i o n of i d e a s i n t o 
t y p e w r i t t e n o r p r i n t e d fo rm - i s a 
major f u n c t i o n of a c o r r e s p o n d e n c e 
s e c r e t a r y . T h i s c o u r s e w i l l 
a c q u a i n t t h e s t u d e n t w i t h the 
c o n c e p t s of word p r o c e s s i n g and 
i n t r o d u c e the s t u d e n t t o s p e c i a l 
t e r m s , language and t h e o p e r a t i o n 
o f t e x - e d i t i n g equipment r e s u l t i n g 
i n more e f f i c i e n t p r o d u c t i o n o f 
w r i t t e n , v e r b a l , o r r e c o r d e d 
i n f o r m a t i o n . 
O f f i c e T r a i n i n g 252 
I n t e r p e r s o n a l S k i l l s and 
O r g a n i z a t i o n a l P s y c h o l o g y 
( F , S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
s t u d e n t s w i t h b a s i c p s y c h o l o g i c a l 
c o n c e p t s and e x p e r i e n c e i n s e v e r a l 
s k i l l a r e a s i m p o r t a n t i n b u s i n e s s . 
I t i n c l u d e s p r a c t i c e i n r e l a t i n g , 
a s s e r t i o n , feedback and 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s . Other 
t o p i c s i n c l u d e : s m a l l g roup 
b e h a v i o u r , v e r b a l and n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n s ; dynamics o f 
p e r s o n a l i t y ; l e a d e r s h i p s t y l e s ; 
s u p e r v i s o r y d i f f i c u l t i e s and 
c o n f l i c t r e s o l u t i o n . An 
e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h a l l o w s t h e 
s t u d e n t to p r a c t i c e c o n s t r u c t i v e 
i n t e r p e r s o n a l s k i l l s i n a 
s u p p o r t i v e s e t t i n g . 
O f f i c e T r a i n i n g 300 
D i r e c t e d Work E x p e r i e n c e 
( F . S ) ( 1 , 0 , . 2 5 ) 
I n - t e r m work e x p e r i e n c e i n v o l v i n g 
a p p r o x i m a t e l y e i g h t l e c t u r e hours 
and at l e a s t 30 hours of r e l a t e d 
o f f i c e e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
A l s o c o v e r e d i s t h e resume, j o b 
a p p l i c a t i o n , c o v e r l e t t e r and 
i n t e r v i e w . 
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Outdoor Recreation Programs 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
BASHAM, D . F . 
ROYDE, J . E . , R .A . ( S F U ) , CANSI , 
Canoe S p o r t , R . C . I n s t r u c t o r ' s 
C e r t . 
BOYDE, P . , R . N . , CPR I n s t r u c t o r , 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d I n s t r u c t o r 
ROWER ING, L . , R . E d . (URC) 
BRAAKSMA, T . , W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p C e r t . ( C a p i l a n o ) , 
Canoe Spor t I n s t r u c t o r C e r t . , 
CANSI 
CANNING, , ) . , B . S c . (URC) 
CARTER, S . , R . S c . B i o l o g y X. 
K i n e s i o l o g y ( S F U ) , M .Ed . A d u l t 
E d u c a t i o n (UBC) 
CHESTER, N . , R . E d . , B . A . ( P . E . ) 
( S a s k . ) , M . P . E . (UBC) 
CHRISTENSEN, A . , CPR I n s t r u c t o r , 
RLSS E x a m i n e r , W i l d e r n e s s F i r s t 
A id I n s t r u c t o r , BCRCA I n s t r u c t o r , 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
Outdoor R e c r e a t i o n Mgt . D i p l . 
( C a p i l a n o ) 
CRAWFORD, S , B . H . E . (UBC) , M . S c , 
(U . o f London, E n g . ) , C e r t i f i e d 
D i e t i t i a n 
EWENS, P . , B . E d . (UBC) W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p D i p l . ( C a p i l a n o ) , S t . 
Johns F i r s t A i d C e r t . 
GRIFFITHS, R . , O . N . C . ( E n g l a n d ) , 
CANSI A s s o c . Mount Guide C e r t . 
HATCHARD, J . , D i p l . Outdoor R e c . 
M g t . , W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
( C a p i l a n o ) , Canoe Spor t ( B . C . ) 
I n s t r u c t o r C e r t . , CANSI 
H ILLS , S . , R . N . E x e r c i s e Mgmt. 
C e r t . (BCIT) 
KOSKITALO, L . , B . S c . ( M a n i t o b a ) , 
P h . D . (UBC) , Head I n s t r u c t o r , 
A p p l i e d Landscape H o r t i c u l t u r e 
MACINTOSH, B . , B . E d . , Secondary 
Major P . E . N a t i o n a l L p v e l Four 
O f f T rack O f f i c i a l C e r t . , 
N a t i o n a l Track and F i e l d Coach 
L e v e l 3 C e r t . 
SCARNELL, R. ( R . A . ) ( H o n s . ) 
Geography (Durham), M.A. Geog . 
(URC) 
SCHMIDT, L . , R . E d . , M . E d . , P h . D . , 
( A l t a . ) 
SMITH, C , R . S . c (Oregon S t a t e ) , 
M . C . P . A . C e r t . Canad ian A t h l e t i c 
T h e r a p i s t , C e r t . Canad ian 
P h y s i o t h e r a p y A s s n . 
STEVENS, D . , D i p l . Outdoor R e c . 
M g t . , W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p C e r t . 
( C a p i l a n o ) , Canoe Spor t 
i n s t r u c t o r s C e r t . , S t . J o h n ' s 
Ambulance I n s t r u c t o r s C e r t . 
CANSI , CSA Tour Leaders C e r t . 
STEWART, G . , R . S c . K i n e s i o l o g y , 
M . S c . K i n e s i o l o g y (SFU) 
STEWART, S . , W i l d e r n e s s F i r s t A id 
I n s t r u c t o r 
TAUNTON, C , R . S c K i n e s i o l o g y , 
M . S c K i n e s i o l o g y (SFU) 
VAJDA-JANYK, A . , R . S c K i n e s i o l o g y 
( S F U ) , M . S c R e c r e a t i o n (II. o f 
B r u s s e l s ) 
WEBSTER, W. , B .A . ( C e n t r a l 
W a s h i n g t o n ) , M . S c (Oregon) 
WELSH, R . , D i p l . i n L a n d s c a p i n q 
(BCIT) 
WESMAN, S . , C e r t , B a l l e t f o r 
C h i l d r e n , C e r t . G y m n a s t i c s f o r 
C h i l d r e n , Head Coach G y m n a s t i c s 
Teams, Workshops i n r e l a t e d 
f i e l d s a t UBC and IWCA 
WHITE, B . P . , B . A . , M.A . ( S F U ) , 
Coord i n a t o r 
WRIGHT, R . , W i l d e r n e s s Photography 
Genera l I n f o r m a t i o n 
Outdoor R e c r e a t i o n i s p l a y i n g an 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
s o c i a l and economic l i f e of 
B r i t i s h C o l u m b i a . An i n c r e a s e i n 
a v a i l a b l e l e i s u r e t i m e and p u b l i c 
i n t e r e s t i n t h e p r e s e r v a t i o n 
of n a t u r a l a reas have i n c r e a s e d 
t h e need f o r q u a l i f i e d , 
w e l l - t r a i n e d g r a d u a t e s c a p a b l e of 
p l a n n i n g and d i r e c t i n g r e c r e a t i o n 
p r o g r a m s , f a c i l i t i e s and t e a c h i n g 
o u t d o o r a c t i v i t y s k i l l s . 
The department a l s o o f f p r s a 
f u l l - t i m e s i x - m o n t h A p p l i e d 
Landscape H o r t i c u l t u r e P r o g r a m . 
A l l e n q u i r i e s s h o u l d bp d i r e c t e d 
t o the Outdoor R e c r p a t i o n 
Dppar tmpnt , l o c a l 3 9 1 . 
Outdoor R e c r e a t i o n Dip loma Program 
The C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n Dip loma Program 
p r o v i d e s t r a i n i n g f o r program 
p r a c t i t i o n e r s f o r a wide range o f 
c a r e e r s i n a g e n c i e s such as 
p r o v i n c i a l and f e d e r a l p a r k s , 
human s e r v i c e s a g e n c i e s , human 
r e s o u r c e s and c o r r e c t i o n a l o u t d o o r 
l e a d e r s h i p , commerc ia l o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , e n v i r o n m e n t a l 
e d u c a t i o n , s k i a r e a s , m u n i c i p a l 
and r e g i o n a l r e c r e a t i o n . The 
v a r i e t y of j o b o p p o r t u n i t i e s and 
c a r e f u l p r a c t i c u m p l a c e m e n t s has 
r e s u l t p d i n a very good j o b 
p lacement r e c o r d f o r g r a d u a t e s 
over the past t e n y e a r s . 
The depar tment seeks t o a t t r a c t 
commit ted a p p l i c a n t s w i t h an 
i n t e r e s t i n p e o p l e and t h e 
o u t - o f - d o o r s whose p r e v i o u s 
e d u c a t i o n and e x p e r i e n c e would 
e n a b l e them t o b e n e f i t f rom t h e 
t r a i n i n g o f f e r e d . The d i p l o m a 
program p r o v i d e s c a r e e r e n t r y 
l e v e l t r a i n i n g f o r p e o p l e 
b e g i n n i n g o r c h a n g i n g c a r e e r s , and 
a t t e m p t s t o match s t u d e n t needs 
and t h e needs o f t h e employment 
f i e l d i n a f l e x i b l e , s e n s i t i v e and 
p r a g m a t i c manner . P r a c t i c u m 
p l a c e m e n t s i n t h e f i n a l s e m e s t e r 
a r e i n a w ide range o f a g e n c i e s , 
wh ich r e f l e c t r e a l i s t i c j o b market 
o p p o r t u n i t i e s . Program f a c u l t y 
p r o v i d e g u i d a n c e t o s t u d e n t s i n 
r e g a r d t o t h e r e a l . t i e s o f t h e i r 
own c o m p e t e n c e , employment 
o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e , and 
c h o i c e s of a p p r o p r i a t e o p t i o n a l 
c o u r s e s . The d i p l o m a p r o g r a m ' i s 
r e g u l a r l y r e - e v a l u a t e d and updated 
t h r o u g h i n p u t f rom i t s a d v i s o r y 
c o m m i t t e e , f a c u l t y and s t u d e n t s . 
Each s t u d e n t ' s p a r t i c u l a r program 
c o n c e n t r a t i o n w i l l be d e c i d e d i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e c o o r d i n a t o r . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o t a k e 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d as p a r t o f 
t h e i r s k i l l s d e v e l o p m e n t , and w i l l 
be r e q u i r e d t o pay an a d d i t i o n a l 
l e v y t o c o v e r p a r t i a l c o s t s o f 
e q u i p m e n t , f i e l d t r i p s and s k i l l s 
deve lopment c o u r s e s . In f i e l d work 
c o u r s e s , s t u d e n t a t t i t u d e and 
l e a d e r s h i p c a p a b i l i t i e s w i l l be 
t a k e n i n t o a c c o u n t i n t h e 
i n s t r u c t o r ' s e v a l u a t i o n p r o f i l e . 
A c c e s s t o o t h e r d e p a r t m e n t a l 
programs i s a v a i l a b l e to q u a l i f i e d 
Outdoor R e c r e a t i o n d i p l o m a 
s t u d e n t s . 
The i n s t r u c t i o n a l approach used i n 
t h e depar tment i n c l u d e s emphas is 
on f i e l d e x p e r i e n c e s , wh ich are 
p l a c e d t h r o u g h o u t t h e p r o g r a m . The 
program s t a r t s w i t h a one-week 
b a c k p a c k i n g e x p e r i e n c e i n t h e 
c o a s t m o u n t a i n s , wh ich r e q u i r e s 
s t u d e n t s t o be both f i t and w e l l 
p r e p a r e d i n r e g a r d t o t h e i r 
p e r s o n a l o u t d o o r e q u i p m e n t . There 
i s e x t e n s i v p c l a s s r o o m work i n t h e 
program and t h e c u r r i c u l u m 
i n c l u d e s v o l u n t e e r work i n t h e 
f i e l d . 
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A p p l i c a n t s f o r t h e Outdoor 
R e c r e a t i o n D ip loma Program s h o u l d 
f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h t h e 
f o l l o w i n g a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s : 
1 . A r range an i n t e r v i e w w i t h t h e 
C o o r d i n a t o r of t h e p r o g r a m . 
( I n t e r v i e w s a r e h e l d t h r o u g h o u t 
t h e academic y e a r . ) 
2 . In o r d e r t o be c o n s i d e r e d f o r 
t h e p r o g r a m , a p p l i c a n t s must be at 
l e a s t 19 y e a r s of age at t h e d a t e 
o f e n t r y i n t o t h e p r o g r a m . 
3 . A p p l i c a n t s s h o u l d have good 
r e a d i n g and w r i t i n g s k i l l s and 
must be p h y s i c a l l y f i t . 
4 . A f t e r t h e i n t e r v i e w t h e 
C o o r d i n a t o r of t h e Outdoor 
R e c r e a t i o n Diploma Program w i l l 
r e q u e s t t h e f o l l o w i n g 
d o c u m e n t a t i o n : 
a . At l e a s t two l e t t e r s of 
r e f e r e n c e . 
b . H igh s c h o o l or p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n t r a n s c r i p t s 
c . A l e t t e r of a p p l i c a t i o n , 
i n c l u d i n g a resume of p a s t 
e x p e r i e n c e s . 
N o t e : A d o c t o r ' s c e r t i f i c a t e of 
h e a l t h w i l l be r e q u i r e d o f a l l 
a c c e p t e d c a n d i d a t e s p r i o r t o 
admi s s i o n . 
A s s o c i a t e i n A r t s and S c i e n c e D ip loma 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
M a j o r Program Requ i rements ^ 3 . 5 I 7 
G e n e r a l E d u c a t i o n Requ i rements _ 2 _ 
6 9 . 5 17 
FIRST SEMESTER 
CMNS 150 B a s i c Communicat ions 3 
Rec 140 R e c r e a t i o n D e l i v e r y Systems 3 
Rec 15? I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 3 
Rec 160 P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and P r a c t i c e . . . 3 
Rec 161 W i l d e r n e s s s B a c k p a c k i n g I 3 
Rec 166 E n v i r o n m e n t a l E d u c a t i o n _ 6 4 
21 4 
SECOND SEMESTER 
CMNS 154 Communicat ions i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 141 Outdoor R e c r e a t i o n Programming 3 3 
Rec 151 The Outdoor Env i ronment . . . . « 3 
Rec 153 L e i s u r e I s s u e s 3 
Rec 157 S k i l l s Development I - 5 
Rec 163 W i l d e r n e s s F i r s t A i d I 3 
Rec 164 N o r d i c S k i i n g I _ J 
1 9 . 5 fi 
THIRD SEMESTER 
Rec 178 Human R e l a t i o n s i n R e c r e a t i o n 3 
Rec 190 L e i s u r e C o u n s e l l i n g 3 
Rec 240 R e c r e a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 3 
Rec 293 Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s 2 
Rec 250 Outdoor R e c r e a t i o n E c o l o g y 3 3 
Rec 259 S k i l l s Development _ J 
17 3 
FOURTH SEMESTER 
Rec 255 Outdoor R e c r e a t i o n P r a c t i c u m 12 
12 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p Program 
The W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p Program 
i s d e s i g n e d t o meet p h y s i c a l , 
s o c i a l and a e s t h e t i c needs f o r 
p e r s o n a l d e v e l o p m e n t . T h i s 
deve lopment w i l l be a c h i e v e d 
t h r o u g h i n v o l v e m e n t w i t h 
l o w - i m p a c t , e n v i r o n m e n t a l l y 
s e n s i t i v e o u t d o o r a c t i v i t i e s . A 
s t r o n g commitment t o t h e s e o u t d o o r 
a c t i v i t i e s w i l l be e x p e c t e d . The 
program t h u s e n c o u r a g e s t h e 
i n t e g r a t i o n of l i f e s t y l e and 
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s i n a 
manner wh ich promotes 
e n v i r o n m e n t a l i n t e g r i t y and 
r e a l i s t i c human n e e d s . 
The program seeks to e d u c a t e t h o s e 
who w i s h t o s p r v e as s k i l l e d 
l e a d e r s i n w i l d e r n e s s and 
s e m i - w i l d e r n e s s r e c r e a t i o n . 
C a n o e i n g , b a c k p a c k i n g , 
m o u n t a i n e e r i n g and n o r d i c s k i i n g 
a r e t h e m a j o r a c t i v i t i e s t a u g h t . 
F i e l d e x p e r i e n c e i s g i v e n 
p r i o r i t y . Outdoor s a f e t y i s 
emphas i zed w i t h i n s t r u c t i o n i n 
management o f e m e r g e n c i e s , and i n 
p r e v e n t a t i v e s a f e t y . A second 
major emphas is i s on t h e 
encouragement of e t h i c a l b e h a v i o u r 
i n n a t u r a l e n v i r o n m e n t s , w i t h t h e 
added r e s p o n s i b i l i t y f o r s t u d e n t s 
t o pass t h e s e a t t i t u d e s on t o 
o t h e r w i l d e r n e s s u s e r s . 
The g o a l o f the W i l d e r n e s s 
L e a d e r s h i p Program i s t o p r o v i d e a 
means by wh ich i n d i v i d u a l s r e a l i z e 
w i l d e r n e s s l e a d e r s h i p r o l e s w i t h 
c o n f i d e n c e and a sense of 
r e s p o n s i b i l i t y and s a f e t y . Through 
a c t i v i t y - o r i e n t e d c o u r s e s t h a t 
demand a h i g h l e v e l of f i t n e s s , 
t h e program promotes t h e 
deve lopment of w e l l - t r a i n e d 
i n s t r u c t o r s who a r e w i l l i n g and 
c a p a b l e o f s h a r i n g i n f o r m a t i o n and 
of d e m o n s t r a t i n g sound l e a d e r s h i p 
i n the o u t d o o r s . S k i l l s can o n l y 
be o b t a i n e d t h r o u g h p r a c t i c e ; t h e 
program t h e r e f o r e encourages t h e 
a c q u i s i t i o n o f o u t d o o r s k i l l s 
t h r o u g h p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
S t u d e n t s w i l l e n r o l l i n one c o u r s e 
per s e m e s t e r , and must 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e each c o u r s e 
i n o r d e r t o c o n t i n u e i n t h e 
p r o g r a m . S t u d e n t s must a l s o o b t a i n 
a " h " grade o r b e t t e r i n o r d e r to 
p r o g r e s s t o t h e next c o u r s e . It i s 
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n e c e s s a r y t h a t a c t i v i t y s k i l l s and 
l e a d e r h s i p q u a l i t i e s be h igh 1n 
ou tdoo r a c t i v i t i e s where l e a d e r s 
a re r e s p o n s i b l e f o r p e o p l e ' s 
l i v e s . A s t u d e n t r e c e i v i n g a " c " 
g rade may repea t t he c o u r s e o r 
show p r o f i c i e n c y 1n that, a c t i v i t y 
d u r i n g the f o l l o w i n g a p p r o p r i a t e 
semes te r b e f o r e c o n t i n u i n g i n t he 
p rog ram. Th i s must be a r r a n g e d 
w i t h t he consen t o f t h e Program 
C o o r d i n a t o r and Course I n s t r u c t o r . 
S t u d e n t s must be a d u l t (19 y e a r s 
of age and o l d e r ) . 
An a d d i t i o n a l f ee 1s charged f o r 
each c o u r s e t o cove r f i e l d t r i p s 
and equipment c o s t s . 
Nordic Ski ing 
The W i l d e r n e s s N o r d i c Program 1s 
s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d to dea l w i t h 
the w i n t e r w i l d e r n e s s env i ronment 
and the a c t i v i t y s k i l l r e q u i r e d 
d u r i n g t h a t s e a s o n . 
Canoeing 
The W i l d e r n e s s Canoe ing Program 1s 
summer o r i e n t e d , d e a l i n g 
s p e c i f i c a l l y w i t h w i l d e r n e s s 
s k i l l s o f c a n o e i n g on l a k e s and 
r i v e r s . Emphasis 1s p l a c e d upon 
the a c q u i s i t i o n o f r i s k management 
t e c h n i q u e s and the e v o l u t i o n o f 
e n v i r o n m e n t a l l y - s o u n d c a n o e i n g 
e t h i c s . S k i l l s and t e c h n i q u e s 
t augh t a re based upon p r o g r e s s i o n s 
d e s i g n e d by the R e c r e a t i o n a l 
Canoe ing A s s o c i a t i o n (RCA) and t h e 
Canad ian R e c r e a t i o n a l Canoe ing 
A s s o c i a t i o n ( C R C A ) . 
Backpacking 
The W i l d e r n e s s B a c k p a c k i n g program 
1s d e s i g n e d t o t r a i n w i l d e r n e s s 
l e a d e r s f o r the r e c r e a t i o n a l group 
a c t i v i t i e s o f summer h i k i n g and 
b a c k p a c k i n g . Emphasis i s p l a c e d on 
the s k i l l s i n p r e - t r 1 p 
o r g a n i z a t i o n , p r e v e n t a t i v e s a f e t y 
and w o r k i n g w i t h g r o u p s . . 
Mountaineering 
The m o u n t a i n e e r i n g program 1s 
d e s i g n e d t o deve lop c l i m b i n g 
s k i l l s 1n r o c k , snow, and g l a c i a l 
t r a v e l . Emphasis w i l l a l s o be 
p l a c e d on sound e n v i r o n m e n t a l 
e t h i c s r e l a t e d t o a l p i n e t r a v e l , 
r i s k management t e c h n i q u e s and 
l e a d e r s h i p s k i l l s . 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Ma jo r Requ i remen ts 12 
FIRST SEMESTER 
Rec 163 F i r s t A i d I 3 
Rec 171 M o u n t a i n e e r i n g I . . . . 3 
o r 
Rec 172 R o c k c l l m b i n g I 3 
SECOND SEMESTER 
Rec 263 F i r s t A i d II 3 
Rec 271 M o u n t a i n e e r i n g II . . . 3 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Major Requ i remen ts 15 
One e v e n i n g a week , 1.5 hours 
s e m i n a r , 1 .5 hours l e c t u r e f o r 13 
w e e k s . Minimum o f 36 hours 
p r a c t i c u m e x p e r i e n c e . 
S tuden t s may c h a l l e n g e c o u r s e s 1n 
t h i s program o r r e c e i v e c r e d i t f o r 
W i l d e r n e s s L e a d e r s h i p 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g O p t i o n 
C r e d i t 
Hours 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Major Requl rements 15 
FIRST SEMESTER 
Rec 161 B a c k p a c k i n g I 3 
Rec 163 F i r s t A i d I 3 
Rec 164 N o r d i c S k i i n g I 3 
SECOND SEMESTER 
Rec 263 F i r s t A i d I I 3 
Rec 264 N o r d i c S k i i n g II . . . . 3 
Wilderness Canoeing Option 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Major Requ i remen ts 15 
FIRST SEMESTER 
Rec 161 B a c k p a c k i n g I 3 
Rec 162 C a n o e i n g I 3 
Rec 163 F i r s t A i d I 3 
SECOND SEMESTER 
Rec 262 Canoe ing I 3 
Rec 263 F i r s t A i d II 3 
Wilderness Backpacking Option 
CAPILANO COLLEGE CERTIFICATE 
Ma jo r Requ i remen ts 12 
FIRST SEMESTER 
Rec 161 B a c k p a c k i n g I 3 
Rec 163 F i r s t A i d I 3 
SECOND SEMESTER 
Rec 261 B a c k p a c k i n g I I 3 
Rec 263 F i r s t A i d I I 3 
Mountaineering Option 
F i t n e s s L e a d e r s h i p Program 
The F i t n e s s L e a d e r s h i p Program 1s 
a program d e s i g n e d t o t r a i n 
F i t n e s s I n s t r u c t o r s , t e a c h e r s and 
o t h e r s f o r p r o f e s s i o n a l and 
v o l u n t e e r work 1n e x e r c i s e 
management and f i t n e s s program 
d e s i g n . It 1s meant f o r t he 
I n d i v i d u a l whose a lms have been o r 
w i l l be 1n t he p romot ion a n d / o r 
e x e c u t i o n o f " e x e r c i s e management" 
o r " f i t n e s s " p r o g r a m s , a t t h e 
community l e v e l w i t h r e c r e a t i o n 
c e n t r e s o r p r i v a t e c o m p a n i e s . 
The c o u r s e format p r o v i d e s the 
n e c e s s a r y t h e o r e t i c a l and 
p r a c t i c a l i n f o r m a t i o n r e q u i r e d by 
p r a c t i t i o n e r s 1n o r d e r t o 
a d m i n i s t e r h e a l t h - o r i e n t e d f i t n e s s 
p r o g r a m s . Emphas is w i l l be p l a c e d 
on the p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f 
the t h e o r e t i c a l knowledge 
r e q u i r e d . A l l g r a d u a t e s w i l l 
q u a l i f y t o r e g i s t e r as a BC 
F i t n e s s I n s t r u c t o r t h r o u g h t he 
B . C . R . A . 
The program 1s o f f e r e d e v e n i n g s 
and weekends o v e r f o u r c o l l e g e 
s e m e s t e r s and must be t a k e n 1n 
s e q u e n t i a l o r d e r . A p p l i c a n t s 
s h o u l d be 1n good h e a l t h and be 
p h y s i c a l l y a c t i v e as most c o u r s e s 
I n v o l v e p h y s i c a l a c t i v i t y . 
A p p l i c a n t s must be a d u l t (19 y e a r s 
and o l d e r ) . C l a s s s i z e w i l l be 
l i m i t e d . P a r t i c i p a n t s 1n t h e 
program w i l l have the o p p o r t u n i t y 
t o r e c e i v e t he B . C . S p o r t s A i d 
C e r t i f i c a t e w h i l e d o i n g the 
p r o g r a m . 
F i t n e s s L e a d e r s h i p 
C r e d i t 
Hours 
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c o u r s e s o f a l i k e n a t u r e at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s or a g e n c i e s . These 
c o u r s e s w i l l be rev iewed by t h e 
p r o g r a m ' s head i n s t r u c t o r b e f o r e 
advance c r e d i t i s i s s u e d . 
C r e d i t Lab 
Hours Hours 
FIRST SEMESTER ( O f f e r e d F a l l - S p r i n g ) 
Rec 180 F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 3 
SECOND SEMESTER ( F a l l ) 
Rec 181 Endurance A c t i v i t i e s ( R u n n i n g ) 1 
Rec 183 S t r e n g t h F i t n e s s 1 
Rec 184 F i t n e s s F i r s t A id 1 
Rec 185 F i t n e s s f o r C h i l d r e n 1 (3 ) 
THIRO SEMESTER ( S p r i n g and Summer) 
Rec 182 E x e r c i s e Des ign 1 
Rec 186 A q u a t i c F i t n e s s Program (Summer) 1 
Rec 187 F i t n e s s f o r S e n i o r s 1 
Rec 188 N u t r i t i o n 1 
Rec 189 P r e - ft P o s t - N a t a l E x e r c i s e s (Summer) 1 (3 ) 
N o t e : S t u d e n t s w i l l choose s i x o f t h e above n i n e a c t i v i t y c o u r s e s 
over t h e second and t h i r d s e m e s t e r s . Each a c t i v i t y c o u r s e w i l l 
c o n s i s t o f 1 0 - 1 5 h o u r s o f i n s t r u c t i o n and w i l l be o f f e r e d on a 
w e e k l y b a s i s f o r s i x weeks o r as a weekend w o r k s h o p . 
FOURTH SEMESTER ( S p r i n g ) 
Rec 280 Advanced F i t n e s s L e a d e r s h i p Theory 3 
Rec 281 F i t n e s s L e a d e r s h i p P r a c t i c u m 3 
R e c r e a t i o n 140 
Outdoor R e c r e a t i o n D e l i v e r y 
Systems (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
The c o u r s e w i l l d e a l w i t h t h e 
s t r u c t u r e of d e l i v e r y sys tems and 
t h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s w h i c h 
o p e r a t e t o d e a l w i t h t h e s e 
d e l i v e r y s y s t e m s . A l t h o u g h t h e 
c o u r s e w i l l i n c l u d e a g e n e r a l 
o v e r v i e w i n t h e s e t o p i c s , t h e r e 
w i l l be an emphas is p l a c e d on 
o u t d o o r systems and f a c i l i t i e s . 
R e c r e a t i o n 141 
Outdoor R e c r e a t i o n Program 
P l a n n i n g (S) ( 3 , 3 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e t h e 
program p l a n n i n g f u n c t i o n i n 
o u t d o o r r e c r e a t i o n . T o p i c s w i l l 
i n c l u d e : t h e prob lems of p l a n n i n g 
programs i n e x i s t i n g d e l i v e r y 
s y s t e m s , s e e k i n g ways t o s o l v e 
t h e s e p r e s e n t p r o b l e m s , new 
p h i l o s o p h i e s t o c o n s i d e r i n 
program p l a n n i n g i n o u t d o o r 
r e c r e a t i o n . 
R e c r e a t i o n 151 
The Outdoor Env i ronment 
(S ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A c o n c e n t r a t i o n on t h e b a s i c s o f 
weather and c l i m a t e and how 
weather a f f e c t s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a c t i v i t i e s . Mounta in weather and 
p e r s o n a l f o r e c a s t i n g w i l l be 
d e a l t w i t h i n d e t a i l . The c o u r s e 
w i l l a l s o f o c u s on t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t 
f rom t o p o g r a p h i c maps and a e r i a l 
p h o t o g r a p h s , e m p h a s i z i n g 
r e c r e a t i o n map d e s i g n . 
R e c r e a t i o n 152 
I n t r o d u c t i o n t o Outdoor R e c r e a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
A b r i e f h i s t o r i c a l o v e r v i e w of t h e 
deve lopment o f r e c r e a t i o n . Natu re 
and scope o f o u t d o o r r e c r e a t i o n i n 
r e l a t i o n t o modern l e i s u r e , n a t u r e 
o f s u p p l y and demand, demand 
a n a l y s i s as a p l a n n i n g t o o l , 
c o n c e p t s and p h i l o s o p h i e s of pa rks 
management, o u t d o o r r e c r e a t i o n 
r e s o u r c e s p e r c e p t i o n , 
p s y c h o l o g i c a l n a t u r e o f o u t d o o r 
r e c r e a t i o n , e x p e r i e n c e and 
b e h a v i o u r , o u t d o o r r e c r e a t i o n 
l e g i s l a t i o n , c a r r y i n g c a p a c i t i e s 
o f w i l d l a n d s , l a n d use c o n f l i c t , 
m u l t i p l e use p o l i c i e s , i n v e n t o r y 
t e c h n i q u e s . 
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L e i s u r e I s s u e s (S) ( 3 , 0 , 1 ) 
O v e r v i e w of t h e f u n c t i o n a l r o l e s 
of work and l e i s u r e i n v a r i o u s 
c u l t u r a l c o n t e x t s . E v o l u t i o n of 
l e i s u r e b e h a v i o u r i n w e s t e r n 
s o c i e t y , t h e p r o t e s t a n t work 
e t h i c , u t i l i t a r i a n i s m , 
l i f e s t y l e - b a s e d v a r i a t i o n i n work 
and l e i s u r e , modern c o n c e p t s of 
work and l e i s u r e , n a t u r e of 
s t r e s s , s o c i o l o g i c a l and 
p s y c h o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s i n work 
and l e i s u r e , c u r r e n t t r e n d s i n 
l e i s u r e , p r o g n o s t i c a t i o n s f o r t h e 
f u t u r e . 
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S k i l l s Development (S ) ( 1 . 5 , 3 , . 5 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o broaden 
s t u d e n t s ' e x i s t i n g p r o f i c i e n c i e s 
i n w i n t e r w i l d e r n e s s s k i l l s and 
a l t e r n a t i v e summer s k i l l s . 
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P h y s i c a l F i t n e s s i n Theory and 
P r a c t i c e ( F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
An o v e r v i e w o f t h e c o n s t i t u e n t s of 
p h y s i c a l f i t n e s s i n wh ich t h e 
f o l l o w i n g t o p i c s a re d e a l t w i t h : 
What i s p h y s i c a l f i t n e s s ? What a r e 
i t s p h y s i o l o g i c a l d e t e r m i n a n t s ? 
How can p h y s i c a l f i t n e s s be 
a c h i e v e d and m a i n t a i n e d ? Weight 
c o n t r o l , p h y s i o l o g i c a l changes 
r e s u l t i n g from t r a i n i n g and 
e x e r c i s e , t e s t s f o r p h y s i c a l 
f i t n e s s , d e s i g n i n g f i t n e s s 
p r o g r a m s . 
T r a n s f e r a b l e t o S F U . 
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Wilderness Backpacking I 
(SU.F) (3,0,1) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s o f 
summer h i k i n g and camp c r a f t s i n 
w i l d e r n e s s a r e a s . Emphas is w i l l be 
p l a c e d on l e a d e r s h i p deve lopment 
i n o r g a n i z a t i o n , s a f e t y and group 
a s s e s s m e n t . T o p i c s w i l l i n c l u d e 
a c c e s s t o w i l d e r n e s s a r e a s , 
e q u i p m e n t , n a v i g a t i o n , t r i p 
p l a n n i n g and o r g a n i z a t o n . 
C o n s i d e r a t i o n w i l l be g i v e n t o t h e 
p r o b l e m s o f w o r k i n g w i t h g r o u p s , 
p a r t i c u l a r l y i n te rms o f budget, 
l i m i t a t i o n s and i m p r o v i s i n g 
equ i pment . 
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Wilderness Canoeing I (SU) (3,0,1) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e s k i l l s , 
t e c h n i q u e s and knowledge of b a s i c 
p a d d l i n g i n open c a n o e s . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s i n s t r u c t i o n i n 
p r o p e r h a n d l i n g o f e q u i p m e n t ; 
p a d d l i n g s k i l l s i n g rades o f water 
up t o and i n c l u d i n g grade t w o , 
p r a c t i c e and r e s c u e , t r a c k i n g , 
l i n i n g , p o r t a g i n g , r i v e r r e a d i n g , 
canoe camping and t e a c h i n g . 
L e a d e r s h i p t e c h n i q u e s and c a n o e i n g 
s k i l l s w i l l be s t r e s s e d t h r o u g h o u t 
t h e c o u r s e . 
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Wilderness First Aid (F.) (3,0,1) 
T h i s c o u r s e i n c o r p o r a t e s t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s o f F i r s t A i d w i t h t h e 
s p e c i a l i z e d needs of t h e o u t d o o r 
l e a d e r . The c o u r s e i n c l u d e s CPR, 
improved t e c h n i q u e s , and t h e use 
o f m e t a l l i c s p l i n t s i n a d d i t i o n t o 
t h e c o n t e n t o f a s t a n d a r d f i r s t 
a i d c o u r s e . S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l 
a l s o be g i v e n t o t h e t o p i c s o f 
h y p o t h e r m i a and h y p e r t h e r m i a . 
S k i l l l e v e l s d e v e l o p e d w i l l 
r e f l e c t S t . J o h n ' s Ambulance 
c o u r s e c o n t e n t . 
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Wilderness Nordic Skiing I 
(S) (3,0,1) 
T h i s i s an i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
d e s i g n e d t o g i v e s t u d e n t s an 
i n i t i a l e x p o s u r e t o w i n t e r 
e n v i r o n m e n t s on c r o s s - c o u n t r y 
s k i s . The c o u r s e i n c l u d e s both a 
l e c t u r e and a f i e l d t r i p s e r i e s 
w i t h emphas is on o u t d o o r a c t i v i t y . 
L e c t u r e t o p i c s a r e on e q u i p m e n t , 
w a x i n g , c l o t h i n g , f i t n e s s , 
n u t r i t i o n and s a f e t y . S k i l l l e v e l s 
w i l l r e f l e c t CANSI and CSA 
m a t e r i a l c o n t e n t . 
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E n v i r o n m e n t a l E d u c a t i o n 
(F) (6,4,3) 
An i n t r o d u c t i o n t o t h e 
p h i l o s o p h i e s and c o n c e p t s o f 
e n v i r o n m e n t a l e d u c a t i o n and 
e x p e r i e n t i a l e d u c a t i o n . S t u d e n t s 
a r e encouraged t o d e v e l o p a 
q u e s t i o n i n g a t t i t u d e i n r e v i e w i n g 
i n d i v i d u a l and group r e s p o n s e t o 
c o n t e m p o r a r y e n v i r o n m e n t a l 
phenomena. B a s e l i n e i n t e r p r e t i v e 
s k i l l s a r e promoted wh ich i n c l u d e 
s u c h f e a t u r e s o f t h e B r i t i s h 
Co lumbia l a n d s c a p e as f l o r a and 
f a u n a , g e o l o g y , and g e o m o r p h o l o g y . 
S t u d e n t s w i l l be e x p e c t e d t o l e a r n 
t o i n t e r p r e t l a n d s c a p e s and 
i d e n t i f y main l a n d s c a p e 
c o m p o n e n t s . 
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Mountaineering I (SU) (3,0,1) 
The c o u r s e w i l l c o v e r t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s o f e q u i p m e n t , s a f e t y , 
g l a c i e r t r a v e l and c l i m b i n g on 
r o c k , i c e and snow. A l t h o u g h t h e 
c o u r s e i s p r i m a r i l y d e s i g n e d f o r 
t h e b e g i n n e r , i t i s f l e x i b l e 
enough t o c a t e r t o p e o p l e w i s h i n g 
t o improve t h e i r s k i l l s beyond t h e 
n o v i c e l e v e l . L e c t u r e s a r e i n t h e 
e v e n i n g and f i e l d e x p e r i e n c e s on 
w e e k e n d s . 
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Rock Climbing I (F) (3,0,1) 
P r e r e q u i s i t e : S t u d e n t s w i l l be 
e x p e c t e d t o have done some r o c k 
c l i m b i n g p r i o r t o t a k i n g t h i s 
c o u r s e . 
T h i s c o u r s e i s devo ted e n t i r e l y t o 
i m p r o v i n g s k i l l s i n r o c k c l i m b i n g , 
r i s k management and l e a d e r s h i p . 
L e c t u r e s and f i e l d t r i p s w i l l be 
i n t h e f o r m a t . S k i l l s w i l l i n c l u d e 
l e a d i n g c l i m b s t o a g r a d e 5 . 6 , 
advanced c h o c k s t o n e p l a c e m e n t , 
a l t e r n a t i v e b e l a y and r a p p e l 
s y s t e m s , and b a s i c r e s c u e 
t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l be 
i n t r o d u c e d t o f u r t h e r l e a d e r s h i p 
t e c h n i q u e s r e q u i r e d t o run c l u b 
o u t i n g s and r o c k s c h o o l s . 
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Human Relations in Recreation 
(F) (3,0,1) 
T o p i c s i n c l u d e Human R e l a t i o n s i n 
Management, Management S t y l e s , 
Time Management, t h e L e a d e r s h i p 
R o l e , P e r s o n n e l Management and 
C i t i z e n I n v o l v e m e n t . 
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Fitness Leadership Theory 
(F.S) (3,0,1) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o combine 
t e c h n i c a l and p r a c t i c a l 
i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o run a 
f i t n e s s p r o g r a m . The a c c e n t w i l l 
be on p r a c t i a l a p p l i c a t i o n o f t h e 
t e c h n i c a l knowledge a c q u i r e d . 
T r a n s f e r a b l e t o SFU 
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Endurance Act iv i t ies (Running) 
(F) (1,0,.33) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s w i t h 
i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e 
o r g a n i z a t i o n and management o f 
r u n n i n g p r o g r a m s . Through 
t e c h n i c a l , p r a c t i c a l and 
d i s c u s s i o n s e s s i o n s , s t u d e n t s 
s h o u l d g a i n t h e i n f o r m a t i o n and 
c o n f i d e n c e t o m o t i v a t e and c o u n s e l 
o t h e r s who a r e i n v o l v e d i n o r 
about t o b e g i n a r u n n i n g p r o g r a m . 
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E x e r c i s e D e s i g n (S) (1,0,.33) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s who w i s h t o 
i n c o r p o r a t e t h e use o f mus ic i n t o 
t h e i r f i t n e s s programs and l e a r n 
good program a d m i n i s t r a t i o n . T h i s 
w i l l be a c h i e v e d by p h y s i c a l 
i n v o l v e m e n t i n a f i t n e s s c l a s s 
where m u s i c i s used and by 
p r e s e n t a t i o n and d i s c u s s i o n i n t h e 
c l a s s r o o m . 
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S t r e n g t h F i t n e s s (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s , t e a c h e r s and 
coaches w i t h t h e knowledge and 
s k i l l s n e c e s s a r y t o d e s i g n s a f e 
and e f f e c t i v e s t r e n g t h t r a i n i n g 
p r o g r a m s . The c o u r s e w i l l f o c u s on 
s t r e n g t h t r a i n i n g programs f o r 
g e n e r a l f i t n e s s and f o r 
p r e p a r a t i o n f o r s p o r t s and 
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s . 
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F i t n e s s F i r s t A i d ( F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s knowledge and 
i n f o r m a t i o n on p r e v e n t i o n , 
i d e n t i f i c a t i o n and t r e a t m e n t o f 
i n j u r i e s common t o e x t r a c u r r i c u l a r 
a c t i v i t i e s . The c o u r s e w i l l 
c o n t a i n bo th t h e o r e t i c a l and 
p r a c t i c a l m a t e r i a l . 
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F i t n e s s f o r C h i l d r e n (F ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r t h e 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
a d m i n i s t e r a s a f e and m o t i v a t i n g 
f i t n e s s program f o r c h i l d r e n . 
Emphasis w i l l be g i v e n t o 
p r a c t i c a l s k i l l s a c q u i s i t i o n . 
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A q u a t i c F i t n e s s Program 
(SU) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o p r o v i d e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s and o t h e r s 
w o r k i n g i n a q u a t i c s Wi th the 
knowledge and s k i l l s n e c e s s a r y t o 
d e v e l o p a v a r i e t y of s a f e and 
e f f e c t i v e f i t n e s s programs i n t h e 
a q u a t i c s e t t i n g . The c o u r s e d e a l s 
w i t h e x e r c i s e programs both i n t h e 
w a t e r and on t h e pool d e c k . 
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F i t n e s s f o r S e n i o r s ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s who w i s h t o 
g a i n knowledge and e x p e r i e n c e i n 
d e s i g n i n g and i m p l e m e n t i n g f i t n e s s 
programs f o r s e n i o r c i t i z e n s . The 
c o u r s e w i l l c o n t a i n both 
t h e o r e t i c a l and p r a c t i c a l 
m a t e r i a l . 
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N u t r i t i o n (S ) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
f i t n e s s i n s t r u c t o r s b a s i c 
knowledge of n u t r i t i o n . Emphasis 
w i l l be p l a c e d on t h e r e l a t i o n s h i p 
between n u t r i t i o n p r i n c i p l e s and 
p h y s i c a l a c t i v i t y . 
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Pre X P o s t - N a t a l E x e r c i s e s 
(SU) ( 1 , 0 , . 3 3 ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o g i v e 
t h e f i t n e s s i n s t r u c t o r knowledge 
and s k i l l s i n c o n d u c t i n g e x e r c i s e 
programs f o r women i n bo th t h e 
p r e - and p o s t - n a t a l c o n d i t i o n . 
Emphasis w i l l he on t h e o r y . It i s 
s t r o n g l y recommended t h a t s t u d e n t s 
have t a k e n R e c r e a t i o n 182 -
E x e r c i s e D e s i g n , p r i o r t o t h i s 
c o u r s e . 
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L e i s u r e C o u n s e l l i n g (F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
T h i s c o u r s e w i l l p r o v i d e t r a i n i n g 
i n l e i s u r e c o u n s e l l i n g f o r 
p r a c t i t i o n e r s i n t h e a r e a o f 
r e c r e a t i o n , c l a s s r o o m t e a c h i n g , 
s o c i a l and n e i g h b o u r h o o d s e r v i c e s , 
s c h o o l c o u n s e l l i n g and r e t i r e m e n t 
and p r e - r e t i r e m e n t p l a n n i n g . The 
emphas is w i l l be upon t h e 
a p p l i c a t i o n o f c o u n s e l l i n g 
s t r a t e g i e s i n t h e l e i s u r e and 
r e c r e a t i o n f i e l d . 
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Outdoor R e c r e a t i o n A d m i n i s t r a t i o n 
(F ) ( 3 , 0 , 1 ) 
N o t e : T h i s c o u r s e i s open t o 
r e c r e a t i o n p r a c t i t i o n e r s i n t h e 
f i e l d . 
A s t u d y o f g e n e r a l b u s i n e s s 
p r a c t i c e s i n t h e o p e r a t i o n o f 
v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
f a c i l i t i e s , such as r e c o r d 
k e e p i n g , b u d g e t i n g , a c c o u n t i n g , 
p u r c h a s i n g , a d v e r t i s i n g and 
c o n c e s s i o n a g r e e m e n t s , 
l i a b i l i t i e s , laws and s t a t u t e s 
g o v e r n i n g p a r k s and r e c r e a t i o n 
a g e n c i e s . 
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Outdoor R e c r e a t i o n E c o l o g y 
( F ) ( 3 , 2 , 1 ) 
A s t u d y o f b a s i c e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s and t h e i r a p p l i c a t i o n 
i n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s w i t h 
r e s p e c t t o management and 
c o n s e r v a t i o n . 
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Outdoor R e c r e a t i o n P r a c t i c u m 
(S) ( 1 2 , 0 , 3 ) 
The p r a c t i c u m i s d e s i g n e d t o 
i n t e g r a t e c l a s s r o o m t h e o r y w i t h 
w o r k i n g e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d . 
S t u d e n t s w i l l a r r a n g e w i t h t h e 
f a c u l t y S u p e r v i s o r t o spend t h r e e 
and one h a l f months i n an 
a c c e p t a b l e agency p l a c e m e n t and 
w i l l he r e s p o n s i b l e t o a s p e c i f i c 
agency s u p e r v i s o r . S t u d e n t s w i l l 
be p r o v i d e d w i t h t e r m s o f 
r e f e r e n c e f o r t h e p r a c t i c u m 
e x p e r i e n c e . S t u d e n t work 
p e r f o r m a n c e and p o t e n t i a l w i l l be 
e v a l u a t e d by t h e f a c u l t y and 
agency s u p e r v i s o r , and s t u d e n t s 
w i l l make a m a j o r p r e s e n t a t i o n t o 
t h e d e p a r t m e n t a t t h e c o n c l u s i o n 
o f t h e p r a c t i c u m . 
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S k i l l s Development (F ) ( 1 . 5 , 3 , 5 ) 
To d e v e l o p s p e c i a l i z e d s k i l l s 
r e l a t e d t o t h e s t u d e n t ' s 
employment g o a l s . S t u d e n t s w i l l 
upgrade s k i l l s i n w i l d e r n e s s 
p h o t o g r a p h y , d i s p l a y d e s i g n , 
b r o c h u r e d e s i g n , l a y o u t and 
g r a p h i c a r t s . 
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W i l d e r n e s s B a c k p a c k i n g I I 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s 
B a c k p a c k i n g I 
The c o u r s e o b j e c t i v e i s t o f u r t h e r 
i n v o l v e s t u d e n t s w i t h w i l d e r n e s s 
b a c k p a c k i n g s k i l l s i n an 
atmosphere o f s a f e t y , en joyment 
and e n v i r o n m e n t a l u n d e r s t a n d i n g . 
Emphasis w i l l be d i r e c t e d t o w a r d s 
t h e deve lopment of l e a d e r s h i p 
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e x p e r i e n c e as i t a p p l i e s t o 
i n d i v i d u a l and group r e q u i r e m e n t s 
i n w i l d e r n e s s s e t t i n g s , 
i n t e r p r e t i v e s t u d i e s and g e o l o g y . 
F i e l d t r i p fo rmat i s weekends p l u s 
a one week f i e l d t r i p . 
R e c r e a t i o n 262 
W i l d e r n e s s Canoe ing I I 
(SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s Canoe ing 
I 
T h i s c o u r s e i s a r e v i e w and 
a d d i t i o n t o t h e C a n o e i n g I 
m a t e r i a l . The a d d i t i o n s i n c l u d e : 
canoe c o n s t r u c t i o n and r e p a i r , 
canoe h i s t o r y and e v o l u t i o n o f t h e 
a b o r i g i n a l c a n o e s , tandem and s o l o 
moving water s k i l l s and canoe 
p o l i n g . The c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
f u r t h e r d e v e l o p p a d d l i n g s k i l l s , 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e , t e a c h i n g 
a b i l i t y and l e a d e r s h i p t e c h n i q u e s . 
Where a p p l i c a b l e t h e s t a n d a r d s and 
i n s t r u c t i o n w i l l be f rom RCA and 
t h e Canad ian R e c r e a t i o n a l C a n o e i n g 
A s s n c i a t i o n . 
R e c r e a t i o n 263 
W i l d e r n e s s F i r s t A i d I I 
( F . S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s F i r s t A id 
I 
T h i s c o u r s e r e v i e w s t h e m a t e r i a l 
p r e s e n t e d i n W i l d e r n e s s F i r s t A i d 
I w i t h emphasis on i n c r e a s e d 
p r o f i c i e n c y under c o n d i t i o n s o f 
i s o l a t i o n . w h e r e m e d i c a l a s s i s t a n c e 
i s d i s t a n t and where t h e r e a r e 
e v a c u a t i o n p r o b l e m s . A heavy 
emphas is i s p l a c e d on p r a c t i c a l 
p r o b l e m - s o l v i n g wh ich r e l a t e s t o 
both summer and w i n t e r o u t d o o r 
a c t i v i t i e s and s e t t i n g s . 
R e c r e a t i o n 264 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g II 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : W i l d e r n e s s N o r d i c 
Sk i i n g I or e q u i v a l e n t 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o f u r t h e r 
e x p e r i e n c e , a w a r e n e s s , knowledge 
and a c t i v i t y s k i l l s i n i t i a t e d i n 
W i l d e r n e s s N o r d i c S k i i n g I. 
Emphasis w i l l be p l a c e d upon t h e 
a c q u i s i t i o n o f t e c h n i q u e s f o r 
t e a c h i n g t h e s k i l l s o f 
c r o s s - c o u n t r y s k i i n g i n a group 
s i t u a t i o n and s k i t o u r i n g 
t e c h n i q u e s f o r m u l t i - d a y t r i p s . 
T h i c c o u r s e w i l l a l s o d e a l w i t h 
s a f e w i n t e r t r a v e l and w i n t e r 
s u r v i v a l . 
R e c r e a t i o n 271 
M o u n t a i n e e r i n g I I (SU) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : M o u n t a i n e e r i n g I, 
F e d e r a t i o n o f Mounta in C l u b s B a s i c 
M o u n t a i n e e r i n g c o u r s e , e q u i v a l e n t 
t r a i n i n g and e x p e r i e n c e a c c e p t a b l e 
t o I n s t r u c t o r . S t u d e n t s s h o u l d 
e x p e c t t o t a k e a s k i l l s t e s t p r i o r 
t o c o u r s e commencement. 
The c o u r s e w i l l d e a l w i t h t h e 
p r i n c i p l e s and t e c h n i q u e s o f 
m o u n t a i n e e r i n g l e a d e r s h i p up t o 
and i n c l u d i n g an i n t e r m e d i a t e 
l e v e l on both snow and i c e and on 
r o c k . A one week f i e l d t r i p w i l l 
c o n c l u d e t h e c o u r s e . 
Note : An a d d i t i o n a l f e e w i l l be 
l e v i e d t o c o v e r f i e l d t r i p 
e x p e n s e s . 
t h e agency and t h e c o l l e g e . A 
p r a c t i c u m report , w i l l be r e q u i r e d 
f rom t h e s t u d e n t and p r i v a t e 
d i s c u s s i o n and e v a l u a t i o n w i t h t h e 
head i n s t r u c t o r o f t h e F i t n e s s 
L e a d e r s h i p P r o g r a m . 
R e c . 280/281 i s t r a n s f e r a b l e t o 
SFU 
R e c r e a t i o n 293 
Human S e r v i c e s A p p l i c a t i o n s 
( 2 . 0 , 1 ) 
A s t u d y o f human s e r v i c e p o l i c i e s , 
s t a t u t o r y r e s p o n s i b i l i t i e s , s o c i a l 
s e r v i c e s t r e n d s , o u t d o o r 
r e c r e a t i o n s e r v i c e s f o r s p e c i a l 
p o p u l a t i o n s , human growth and 
deve lopment t h r o u g h r e c r e a t i o n , 
a p p r o p r i a t e l e a d e r s h i p and 
programming a p p l i c a t i o n s . 
R e c r e a t i o n 280 
Advanced F i t n e s s L e a d e r s h i p 
(S ) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : R e c . 180 and s i x o f 
t h e 9 o n e - c r e d i t c o u r s e s 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o e x p l a i n 
i n d e t a i l t h e p h y s i o l o g i c a l , 
p h y s i c a l and s o c i a l f a c t o r s 
i n v o l v e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f 
p e r s o n s i n t e r e s t e d i n t h e a r e a o f 
f i t n e s s l e a d e r s h i p . The 
h o w - t o - d o - i t a s p e c t o f b e i n g a 
f i t n e s s i n s t r u c t o r w i l l be 
e m p h a s i z e d . 
R e c r e a t i o n 281 
F i t n e s s L e a d e r s h i p P r a c t i c u m 
(S) ( 3 , 0 , 1 ) 
P r e r e q u i s i t e : To be t a k e n 
c o n c u r r e n t l y w i t h R e c . 2 8 0 . 
T h i s i s a 4 0 - h o u r program d e s i g n e d 
t o g i v e p r a c t i c e i n F i t n e s s 
L e a d e r s h i p s k i l l s . The p r a c t i c u m 
w i l l t a k e p l a c e w i t h a r e c o g n i z e d 
agency and under s u p e r v i s i o n by 
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A p p l i e d Landscape H o r t i c u l t u r e 
OBJECTIVE: 
The a im o f t h i s program i s t o 
p r o v i d e i n d i v i d u a l s w i t h t h e b a s i c 
s k i l l s and knowledge p r e r e q u i s i t e 
t o b e g i n n i n g a c a r e e r i n 
l a n d s c a p i n g o r l a n d s c a p e r e l a t e d 
i n d u s t r i e s . 
GENERAL INFORMATION: 
The main a r e a s o f s tudy i n c l u d e : 
s o i l s , p l a n t n u t r i t i o n , p l a n t 
m a t e r i a l s , b a s i c s o f l a n d s c a p e 
d e s i g n , g rounds m a i n t e n a n c e , 
equ ipment m a i n t e n a n c e and 
o p e r a t i o n , b u s i n e s s p r a c t i c e s , 
l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n , and 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g and 
a p p l i c a t i o n . S t u d e n t s w i l l be 
g i v e n i n s t r u c t i o n t o a i d i n 
s u c c e s s f u l l y c o m p l e t i n g t h e B . C . 
M i n i s t r y o f Env i ronment 
c e r t i f i c a t i o n e x a m i n a t i o n s i n 
p e s t i c i d e d i s p e n s i n g , and 
l a n d s c a p e and grounds a p p l i c a t i o n . 
ADMISSION REQUIREMENTS: 
A p p l i c a n t s s h o u l d have a g e n u i n e 
i n t e r e s t and d e s i r e f o r a c a r e e r 
i-n t h e l a n d s c a p e i n s t a l l a t i o n / 
m a i n t e n a n c e or r e t a i l garden 
c e n t r e b u s i n e s s and a l s o an 
i n t e r e s t i n w o r k i n g o u t d o o r s . 
There i s a minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e of grade 1 0 , w i t h 
g rade 12 p r e f e r r e d . S t u d e n t s not 
p r o f i c i e n t i n m a t h e m a t i c s may he 
r e q u i r e d t o t a k e a math u p g r a d i n g 
c o u r s e . 
PROGRAM TIMES AND DATES: 
C l a s s e s run d a i l y f r o m 9 : 0 0 t o 
4 : 0 0 , f i v e days per week. The 
program commences at t h e b e g i n n i n g 
o f September and c o n c l u d e s i n 
M a r c h . 
APPLICATIONS: 
Due t o t h e p o p u l a r n a t u r e o f t h e 
program and i t s l i m i t e d 
e n r o l l m e n t , a p p l i c a n t s a r e a d v i s e d 
t o n o t i f y C a p i l a n o C o l l e g e Outdoor 
R e c r e a t i o n Department p r e f e r a b l y 
by m i d - A u g u s t 1 9 8 4 . Under c e r t a i n 
c i r c u m s t a n c e s a d m i s s i o n can be 
o b t a i n e d up t o one month a f t e r t h e 
c o u r s e b e g i n s , space p e r m i t t i n g . 
ATTENDENCE: 
Due t o t h e i n t e n s e n a t u r e of t h e 
p r o g r a m , r e g u l a r a t t e n d a n c e i s 
c r u c i a l . S t u d e n t s a re e x p e c t e d t o 
a t t e n d and p a r t i c i p a t e i n a l l 
c l a s s e s . S t u d e n t s w i t h poor 
a t t e n d a n c e may be r e q u e s t e d t o 
w i t h d r a w . 
FURTHER INFORMATION: 
C o n t a c t t h e Outdoor R e c r e a t i o n 
D e p a r t m e n t . 
C a p i l a n o Cour ier photo 
Vocational Pre-Employment and Upgrading 
VOCATIONAL PROGRAMS 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n about any 
o f t h e s e programs p l e a s e c a l l t h e 
C o o r d i n a t o r o f M e c h a n i c a l / 
I n d u s t r i a l P r o g r a m s . A l l o f t h e s e 
programs are o f f e r e d s u b j e c t t o 
approved f u n d i n g . 
D r a f t i n g - A r c h i t e c t u r a l 
T h i s n i n e - m o n t h program i s 
d e s i g n e d t o d e v e l o p b a s i c 
t e c h n i q u e s and s k i l l s . D e t a i l s a re 
a v a i l a b l e from t h e C o o r d i n a t o r 
W a i t e r / W a i t r e s s 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s s h o r t te rm 
W a i t e r / W a i t r e s s T r a i n i n g on 
l o c a t i n i n a reas o f i t s r e g i o n 
t h a t have a l a r g e h o s p i t a l i t y 
i n d u s t r y . Recent c o u r s e s have 
c o n c e n t r a t e d on t h e W h i s t l e r a r e a . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n c a l l the 
Col l e g e . 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE 
COURSES 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e (see page 1 5 ) , t h e 
Ach ievement Resource C e n t r e o f f e r s 
d a y t i m e , weekend and e v e n i n g 
workshops and c o u r s e s . For 
s p e c i f i c t i m e s and d a t e s , c o n t a c t 
t h e c e n t r e a t Lynnmour Campus, 
Squamish or S e c h e l t . 
C o u r s e s a t Lynnmour 
A . R . C . Program 010 
L e a r n i n g and Study S k i l l s Workshop 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p b a s i c s k i l l s 
i n r e a d i n g , s t u d y i n g , w r i t i n g and 
s p e l l i n g . The c o u r s e w i l l c o n s i s t 
o f some group w o r k , but w i l l 
emphas i ze i n d i v i d u a l i z e d programs 
based on s t u d e n t assessment a t t h e 
b e g i n n i n g of the c o u r s e . 
A . R . C . Program O i l 
R e a d i n g Workshops ( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
Through a s e r i e s o f i n t e n s i v e 
r e a d i n g w o r k s h o p s , s t u d e n t s l e a r n 
and p r a c t i c e e s s e n t i a l r e a d i n g 
t e c h n i q u e s . These workshops a r e 
d e s i g n e d t o i n c r e a s e r e a d i n g speed 
and c o m p r e h e n s i o n . 
A . R . C . Program 012 
V o c a b u l a r y Development 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
In t h e V o c a b u l a r y Development 
Workshop s t u d e n t s w i l l a c q u i r e a 
methodo logy f o r s y s t e m a t i c a l l y 
d e v e l o p i n g an e f f e c t i v e 
v o c a b u l a r y . As w e l l , e f f o r t s w i l l 
be made t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h 
some of the t e r m i n o l o g y 
a p p r o p r i a t e t o t h e i r f i e l d o f 
s t u d y . 
A . R . C . Program 013 
S p e l l i n g Improvement 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 1 . 5 ) 
The S p e l l i n g Improvement workshop 
s e r i e s w i l l a s s i s t s t u d e n t s 
i n a n a l y z i n g t h e s t r e n g t h s and 
weaknesses o f t h e i r s p e l l i n q 
a b i l i t y . There w i l l be some 
d i s c u s s i o n o f common e r r o r 
p a t t e r n s , mnemonic s t r a t e g i e s and 
t r a d i t i o n a l s p e l l i n g r u l e s . 
S t u d e n t s w i l l r e c e i v e a h i g h 
d e g r e e of i n d i v i d u a l a t t e n t i o n and 
w i l l have a c c e s s t o a t a p e d 
s p e l l i n g p r o g r a m . 
A . R . C . Program 014 
W r i t i n g t h e C o l l e g e E s s a y 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
In t h i s workshop s e r i e s , s t u d e n t s 
w i l l r e c e i v e a b r i e f i n t r o d u c t i o n 
t o t h e a p p r o a c h , f o r m a t and method 
of t h e r e s e a r c h p a p e r . A l i b r a r y 
o r i e n t a t i o n , a n o t e - t a k i n g method 
and t o p i c deve lopment a r e 
i n c l u d e d . 
A . R . C . Program 015 
Communicat ion S k i l l s 
( F , S , S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
The a im o f t h i s workshop w i l l be 
t o enhance d i s c u s s i o n s k i l l s 
t h r o u g h a t t e n t i o n t o such f a c t o r s 
as c o n c i s e e x p r e s s i o n , n o n - v e r b a l 
c o m m u n i c a t i o n and s e l f - i m a g e . 
A . R . C . Program 016 
How t o T h i n k L o g i c a l l y / C r e a t i v e l y 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
An a p p r o a c h t o l o g i c a l t h i n k i n g , 
c o n c e n t r a t i o n on c r e a t i v e 
t h i n k i n g , p r o b l e m - s o l v i n g and goal 
a c h i e v e m e n t . 
A . R . C . Program 017 
Memory T r a i n i n g 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
P a r t i c i p a n t s w i l l l e a r n m a j o r 
memory s y s t e m s t o improve academic 
p e r f o r m a n c e . There w i l l be some 
e v a l u a t i o n o f i n d i v i d u a l l e a r n i n g 
s t y l e s . Techn iques w i l l be 
i n t r o d u c e d f o r remembering 
numbers , l a n g u a g e s , a p p o i n t m e n t s , 
e x a m i n a t i o n m a t e r i a l and s p e e c h e s . 
A . R . C . Program 018 
Time Management 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
A n a l y s i s o f p r e s e n t t i m e u s e , 
f a m i l i a r i z a t i o n w i t h 
o r g a n i z a t i o n a l t e c h n i q u e s and 
deve lopment o f s t r a t e g i e s f o r 
s h o r t and l o n g t e r m g o a l s e t t i n g . 
A . R . C . Program 019 
S t u d y S k i l l s 
( F . S . S U ) ( 0 , 0 , 2 ) 
Time management, no te t a k i n g , 
s t u d y t e c h n i q u e s , e s s a y w r i t i n g , 
c o n c e n t r a t i o n b u i l d i n g , exam 
w r i t i n g . 
A . R . C . Program 201 
R e a d i n g Dynamics 
( F . S . S U ) ( 1 . 5 , 0 , . 5 ) 
Th is c o u r s e a ims t o improve 
r e a d i n g speed and c o m p r e h e n s i o n . 
The l e a r n i n g and p r a c t i s i n g o f 
b a s i c r e a d i n g t e c h n i q u e s a s s i s t s 
s t u d e n t s i n becominq v e r s a t i l e , 
e f f e c t i v e r e a d e r s . 
WOMEN'S ACCESS CENTRE COURSES 
In a d d i t i o n t o i t s s e r v i c e s as a 
r e s o u r c e c e n t r e , t h e Women's 
A c c e s s C e n t r e o f f e r s d a y t i m e , 
weekend and e v e n i n g workshops and 
c o u r s e s . For s p e c i f i c t i m e s and 
d a t e s , c o n t a c t t h e c e n t r e a t t h e 
Lynnmour Campus. 
C o u r s e s a t Lynnmour 
S t r a t e g i e s f o r C o n f i d e n c e B u i l d i n g 
( F . S . S U ) 
C o n f i d e n c e i s no t an a t t r i b u t e 
some l u c k y few n a t u r a l l y h a v e ; i t 
i s an a t t i t u d e t h a t i s a c q u i r e d . 
In t h i s c o u r s e we w i l l use 
c o n c r e t e s k i l l s such as 
i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , 
a s s e r t i v e n e s s , t r a n s a c t i o n a l 
a n a l y s i s and b e h a v i o u r a l 
c o n t r a c t i n g as a way t o d e v e l o p 
s e l f - c o n f i d e n c e . T h i s c o u r s e 
i n v o l v e s s m a l l group d i s c u s s i o n 
and w i l l r e q u i r e a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n by t h o s e a t t e n d i n g . 
How t o D e c i d e : L i f e and C a r e e r 
P l a n n i n g f o r Women ( F . S . S U ) 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o h e l p 
p a r t i c i p a n t s a s s e s s t h e i r p r e s e n t 
s i t u a t i o n and c l a r i f y p o s s i b l e 
o p t i o n s f o r c h a n g e . We w i l l 
i d e n t i f y e x i s t i n g and p o t e n t i a l 
s k i l l s , d e v e l o p s h o r t and 
l o n g - t e r m g o a l s and make a c t i o n 
p l a n s f o r r e a c h i n g t h o s e g o a l s . 
The s t e p s i n v o l v e d i n 
d e c i s i o n - m a k i n g w i l l be c o v e r e d . 
Communicat ing More C o n f i d e n t l y 
( F , S ) 
A s s e r t i v e b e h a v i o u r a l l o w s a 
person t o e x p r e s s honest f e e l i n g 
c o m f o r t a b l y , t o be d i r e c t and 
s t r a i g h t f o r w a r d and t o e x e r c i s e 
p e r s o n a l r i g h t s w i t h o u t d e n y i n g 
t h e r i g h t s o f o t h e r s and w i t h o u t 
e x p e r i e n c i n g undue a n x i e t y and 
g u i l t . Three s t y l e s : 
N o n - a s s e r t i o n , a g g r e s s i o n and 
a s s e r t i o n , w i l l be e x p l o r e d . An 
emphas is w i l l be p l a c e d on 
p r a c t i c i n g t h e components o f 
becoming more a s s e r t i v e . 
L i f e and C a r e e r P l a n n i n g 
I n t e r v i e w s 
A r e you t h i n k i n g about f u r t h e r 
e d u c a t i o n / t r a i n i n g and/or j o i n i n g 
t h e p a i d l a b o u r f o r c e ? Would you 
l i k e more i n f o r m a t i o n on 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s ? We can 
a s s i s t you i n making some c h o i c e s 
and i n a n s w e r i n g some q u e s t i o n s 
a l o n g t h e way . Here a r e some 
e x a m p l e s : 
Where do I s t a r t ? 
How t o I a s s e s s my a b i l i t i e s and 
I n t e r e s t s ? 
What are my o p t i o n s ? 
How do I s e t g o a l s and make 
a c t i o n p l a n s ? 
How a r e t h e j o b p r o s p e c t s o f t h e 
f u t u r e ? 
How do I w r i t e r e s u m e s , make 
c o n t a c t s and h a n d l e an i n t e r v i e w ? 
I f you would l i k e t o t a l k w i t h u s , 
c a l l 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 2 7 9 , and make 
an a p p o i n t m e n t . 
C a r e e r Change I n t e r v i e w s 
The key t o making a c a r e e r change 
i s t h e t r a n f e r r i n g o f s k i l l s , t h a t 
i s , a s s e s s i n g c u r r e n t s k i l l s and 
f i n d i n g out wh ich o t h e r 
o c c u p a t i o n s r e q u i r e t h e s e same 
s k i l l s . Once y o u r s k i l l s a r e 
a s s e s s e d , you may w i s h t o upgrade 
them or d e v e l o p o t h e r a b i l i t i e s 
w h i c h complement y o u r b a s i c 
s k i l l s . The i m p o r t a n t t h i n g t o 
remember i s t h a t you a r e not 
s t a r t i n g f rom s c r a t c h when m a k i n g 
a c a r e e r c h a n g e , no m a t t e r how 
d r a m a t i c a change you may m a k e . 
I n t e r v i e w s a r e a v a i l a b l e by 
a p p o i n t m e n t . C a l l 9 8 6 - 1 9 1 1 , l o c a l 
2 7 9 . 
CAP 005 
C a r e e r P l a n n i n g f o r t h e M i c r o 
Computer Age ( F , S ) 
The C a r e e r A l t e r n a t i v e s Program i s 
o r g a n i z e d around f o u r main 
o b j e c t i v e s : f i r s t , assessment o f 
y o u r i n t e r e s t s , a b i l i t i e s , s k i l l s , 
l i f e s t y l e and p r i o r i t i e s ; s e c o n d , 
f i n d i n g out about d i f f e r e n t c a r e e r 
f i e l d s ; t h i r d , l e a r n i n g j o b s e a r c h 
s k i l l s ( such as i n t e r v i e w 
t e c h n i q u e s and resume w r i t i n g ) ; 
f o u r t h , an i n t r o d u c t i o n t o 
t e c h n i q u e s d e s i g n e d t o b u i l d y o u r 
c o n f i d e n c e and d e v e l o p y o u r 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s . 
PROGRAMS AND COURSES FOR SPECIAL 
NEEDS 
There a r e many a d u l t s i n t h e 
c o l l e g e r e g i o n whose e d u c a t i o n a l 
needs a r e not met by t h e c r e d i t o r 
c r e d i t - f r e e programs o r c o u r s e s 
l e a d i n g t o c o l l e g e c e r t i f i c a t i o n . 
A c c o r d i n g l y , t h e C o l l e g e o f f e r s a 
number of o t h e r c o u r s e s and 
programs wh ich meet t h e s e s p e c i a l 
n e e d s . Such programs and COUTSPS 
can be o r g a n i z e d i n r e s p o n s e t o 
community r e q u e s t t o b e g i n a t any 
t i m e o f t h e y e a r . Those o f f e r e d i n 
1983/84 i n c l u d e : 
P r e p a r a t o r y and S p e c i a l Needs 
Programs 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t h e 
f o l l o w i n g s p e c i a l programs t o h e l p 
meet t h e v a r i e d needs of a l l 
s t u d e n t s i n i t s r e g i o n : 
1 . B a s i c S k i l l s i n 
M a t h / E n g l i s h / S c i e n c e . 
2 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
M a t h e m a t i c s (Math 0 0 9 - 0 1 2 ) 
3 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
E n g l i s h ( E n g l i s h 0 1 0 ) 
4 . C o l l e g e P r e p a r a t o r y c o u r s e s i n 
C h e m i s t r y ( C h e m i s t r y 0 3 0 ) 
5 . E n g l i s h as a Second Language 
6 . Ach ievement R e s o u r c e C e n t r e 
P r o g r a m s : 
a ) Assessment and I n d i v i d u a l 
Development 
b ) L e a r n i n g A s s i s t a n c e 
c ) Study S k i l l s f o r E x c e l l e n c e 
d ) S p e c i a l Needs S e r v i c e s ( f o r 
t h e D i s a b l e d ) 
7 . A l t e r n a t i v e C a r e e r T r a i n i n g f o r 
t h e L e a r n i n g Hand icapped 
8 . C a r e e r A l t e r n a t i v e s f o r Women 
< 
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ADULT BASIC EDUCATION/FOUNDATIONS R e q u i r e m e n t s f o r A d m i s s i o n A B E / F o u n d a t i o n s C o u r s e s 
I n s t r u c t i o n a l F a c u l t y 
ATHATIDE, D . J . A . , B . S c . , (Hons) 
( M c G i l l ) , M . S c . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
BANKS, J . L . , B . S c . ( H o n s . ) (SFU) 
BANNISTER, J . , B . A . , B . S . W . (UBC) , 
D i p l . o f E d . ( O x f o r d ) , M . E d . 
( T o r o n t o ) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . , 
N f l d . T e a c h e r ' s C e r t . 
BROWN, S . , B . E d . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
CAIRNS, M . C . , B . S c . (Math) 
( C a l g a r y ) , A l t a . T e a c h e r ' s C e r t . 
CHAMBERLIN, R . , S t a n d a r d C e r t . 
( B . C . ) 
DUVALL, J . E . , B . A . ( UBC) , D i p l . 
E d . ( S a s k . ) 
FUTTERMAN, E . , R . S c . ( C a l i f o r n i a , 
B e r k l e y ) 
HIND, J . , B . A . ( 1 s t C l a s s H o n s . ) 
( S F U ) , M .A . (UBC) 
HODGSON, P . , B . A . ( H o n s . ) , B . E d . 
( Q u e e n ' s ) 
IRVINE, R . F . , T e a c h e r ' s C e r t . , 
S a s k . A B . C . , B . A . (SFU) 
L E S S , J . , B . S c . ( M i c h i g a n T e c h . ) 
PASS, J . , B . A . (UBC) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . -
RAMSAY, F . , B . S c . ( M c G i l l ) 
RAWSTHORNE, M . , B . H . E . , R . D . (UBC) 
ROSE, J . , B . A . ( W e s t e r n ) , B . C . 
T e a c h e r ' s C e r t . 
ROSEN, B . , B . A . ( U . o f C a l i f . ) 
SOUTHERST, J . , B . A . , B . E d . (UBC) , 
B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
THOMLINSON, A . G . , B . A . , M . S c . 
(UBC) , B . C . T e a c h e r ' s C e r t . 
YOUNG, D . E . , B . A . ( S F U ) . S . R . N . 
( L o n d o n ) , S . C . M . ( S c o t l a n d ) , 
D i p l . T . N . (London) 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
The A d u l t B a s i c 
E d u c a t i o n / F o u n d a t i o n s program 
g i v e s a s t u d e n t t h e chance t o 
upgrade o r r e f r e s h h i s / h e r s k i l l s 
and i n c r e a s e h i s / h e r knowledge of 
E n g l i s h , M a t h e m a t i c s and t h e 
S c i e n c e s . C o m p l e t i o n of t h e 
program w i l l e i t h e r h e l p t h e 
s t u d e n t t o o b t a i n t h e 
q u a l i f i c a t i o n s t o g a i n employment , 
go on t o v o c a t i o n a l or c a r e e r 
t r a i n i n g programs or p r e p a r e 
h im/her f o r s t u d i e s at a h i g h e r 
academic l e v e l . 
An a p p l i c a n t must be a t l e a s t 18 
y e a r s o l d and have been out o f t h e 
p u b l i c s c h o o l sys tem f o r a t l e a s t 
one y e a r . 
There i s no minimum e d u c a t i o n a l 
p r e r e q u i s i t e f o r e n t r y i n t o t h e 
p r o g r a m ; t h e s t u d e n t i s a s s e s s e d 
and p l a c e d i n t h e program at a 
l e v e l c o r r e s p o n d i n g t o h i s o r her 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . 
Dates o f A d m i s s i o n 
Terms b e g i n i n J a n u a r y , M a r c h , 
May, J u l y , September and November . 
F o u n d a t i o n s 
The purpose o f t h e F o u n d a t i o n s 
program i s t o p r e p a r e a s t u d e n t 
f o r p o s t - s e c o n d a r y e d u c a t i o n : 
v o c a t i o n a l or c a r e e r programs and 
academic s t u d i e s . To a l a r g e 
d e g r e e , i n s t r u c t i o n 1s 
i n d i v i d u a l i z e d and s e l f - p a c e d . 
C l a s s e s a re o f f e r e d d u r i n g t h e 
d a y , Monday t o F r i d a y and some 
e v e n i n g s . The program o f f e r s a 
v a r i e t y of c o u r s e s i n E n g l i s h , 
M a t h e m a t i c s , C h e m i s t r y , P h y s i c s , 
B i o l o g y and S o c i a l S c i e n c e s . 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n 
S t u d e n t s sponsored by CEIC may 
g a i n t h e e q u i v a l e n t o f g r a d e s 6 , 
8 , and 10 i n E n g l i s h , M a t h e m a t i c s , 
P h y s i c s , C h e m i s t r y and B i o l o g y . 
C o m p l e t i o n o o f t h i s B . T . S . D . 
program i n c r e a s e s t h e s t u d e n t ' s 
employment o p p o r t u n i t i e s and 
q u a l i f i e s him o r her f o r e n t r y 
i n t o v o c a t i o n a l t r a i n i n g p r o g r a m s . 
The A d u l t B a s i c E d u c a t i o n / C o l l e g e 
F o u n d a t i o n Program a l s o o f f e r s 
i n s t r u c t i o n f o r t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n Development T e s t s . These 
Government s p o n s o r e d GED t e s t s a r e 
a s e r i e s o f f i v e c o m p r e h e n s i v e -
e x a m i n a t i o n s i n t h e a r e a s o f 
W r i t i n g S k i l l s , S o c i a l S t u d i e s , 
S c i e n c e , R e a d i n g S k i l l and 
M a t h e m a t i c s . The GED t e s t s g i v p a 
s t u d e n t t h e o p p o r t u n i t y t o g a i n an 
o f f i c i a l document s t a t i n g t h a t 
she/he has s e c o n d a r y s c h o o l , g r a d e 
1? e q u i v a l e n c y s t a n d i n g . 
ENGLISH 
BENG O i l - B a s i c R e a d i n g A 
Comprehens ion S k i l l s , E s s e n t i a l 
W r i t i n g S k i l l s , S p e l l i n g A Word 
A t t a c k 
BENG 021 
BENG 031 - M e c h a n i c s , B a s i c 
S k i l l s , O r i e n t a t i o n 
BENG 032 - S e n t e n c e t o P a r a g r a p h 
BENG 033 - G r a p h i c S i m p l i c i t y 
BENG 034 - S h o r t Repor t W r i t i n g 
BENG 041 - C r i t i c a l Read ing A 
Awareness 
BENG 042 - E s s a y W r i t i n g (6 
hours/week) 
MATH 
BMTH O i l - Whole Numbers A 
Dec imal s 
BMTH 021 - F r a c t i o n s A P e r c e n t a g e 
BMTH 031 - Measurement A Geometry 
A B a s i c A l g e b r a 
BMTH 041 - B u s i n e s s Math 
BMTH 042 - T e c h n i c a l Math 
BMTH 045 - I n t r o d u c t o r y A l g e b r a 
SOCIAL STUDIES 
BSOC 041 - B a s i c S o c i a l S t u d i e s 
SCIENCE 
BSCI 031 - B a s i c P h y s i c a l S c i e n c e 
BSCI 032 - B a s i c P h y s i c a l S c i e n c e 
BSCI 040 - G e n e r a l P h y s i c a l 
S c i e n c e 
BCHM 041 - V o c a t i o n a l C h e m i s t r y 
BCHM 042 - C o l l e g e P r e p a r a t i o n 
C h e m i s t r y 
BPHY 041 - V o c a t i o n a l P h y s i c s 
BPHY 042 - C o l l e g e P r e p a r a t i o n 
P h y s i c s 
BBIO 021 - B a s i c L i t e r a c y B i o l o g y 
BBIO 031 - B i o l o g y 
BBIO 041 - B i o l o g y 
These c o u r s e s maybe t a k e n on a 
f u l l t i m e o r p a r t t i m e b a s i s . Some 
s t u d e n t s may w i s h t o t a k e t h e s e 
c o u r s e s as p a r t o f t h e i r c o l l e g e 
p r o g r a m . Each c o u r s e i s e q u i v a l e n t 
t o . 7 5 c r e d i t . 
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ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
Instructional Faculty 
ACOSTA, J . , B.A. (Ca l i f . ) , E.S.L. 
Cert. (San Francisco State) 
BANNISTER, E . , B.Ed. (UBC), 
Teaching Dipl. (Birmingham) 
COLLINS, N., B.A. (London), M.A. 
Advanced Professional Teaching 
Cert. (UBC) 
FRY, M., B.Ed. (UBC) 
KUBICEK, R., B.A. (Sir George 
Williams), M.A. (SFU), 
Coordinator 
RENES, L,, B.A., M.A. (Toronto), 
T .E.S.L. Cert. (George Brown) 
General Information 
For students with a f irst language 
other than English, the College 
offers a variety of courses to 
help them achieve the level of 
competency 1n English that they 
desire. To qualify for these 
courses a potential student MUST 
be either a Landed Immigrant or a 
Canadian ci t izen. All aspects of 
the languge are covered -
speaking, reading and writing at 
the Beginner, Intermediate and 
Advanced levels. The courses are 
presented 1n three categories -
part-time evening, part-time day 
and Academic Preparatory. An 
English Placement Test result or 
the Instructor's permission 1s 
required to enroll 1n the Academic 
Preparatory course. Courses are 
not transferable to university. 
For further Information call 
986-1911, local 414. 
E.S.L. 
English as a Second Language -
Beginner Level (F.S) 
E.S.L. 040 
English as a Second Language -
Intermediate Level (F.S) 
E.S.L. 050 
English as a Second Language -
Advanced Level (F.S) 
E.S.L. 091 
English as a Second Language 
(F.S) (3,0,1) 
Note: This course 1s not 
transferable to university. 
A course designed to provide the 
student, whose f irst language is 
not English, with verbal and 
written ski l ls 1n English. The 
course will proceed with the 
patterns set by the students' 
needs, generally beginning with a 
review of basics. Included 1n the 
course of study are: reading and 
oral comprehension, sentence 
structure, paragraphs and short 
essays, composition, vocabulary, 
dictations, spelling and verbal 
communication. This course 
Includes conversation classes and 
language lab exercises. 
E.S.L. 099 
English as a Second Language 
(F.S) (3,0,1) 
Note: This course 1s not 
transferable to university. 
Prerequisite: Written permission 
of the Instructor. 
This course 1s similar to English 
091 except that the student should 
have a higher leveT of abil ity 1n 
the English language, and the 
stress of study will be on 
writing, discussion and expression 
of Ideas. 
ALTERNATIVE CAREER TRAINING FOR 
THE LEARNING HANDICAPPED 
Instructional Faculty 
BORDEWICK, J . , B.S. (Ed.), P.D.P. 
(SFU) 
KIRKRY, D., B.Ed. (Winnipeg) 
SPENCER, L. , B.A. (SFU), Teaching 
Cert. 
General Information 
The ACT Program 1s an eight-month 
Career Awareness and Exploration 
program that enables students the 
opportunity for competitive 
employment training and 
Independent living ski l ls 
development. 
The program was developed 
inconsultation with the North 
Vancouver School Board and entry 
is by referral . 
ACTP 001 
Job Search Techniques 
This course will offer the student 
an opportunity to explore methods 
and techniques which will enhance 
the job search. The course will 
focus on appropriate behaviours 1n 
the marketplace and will also 
Include opportunities for growth 
1n the areas of splf-awareness and 
Independence as they relate to 
making l i festyle decisions. 
ACTP 002 
Practical Field Experiences 
Students are provided with the 
opportunity to explore a variety 
of f ield placements which are 
college-supervised. Included are 
four practicum periods for a total 
ten weeks of field work. 
ACTP 003 
Communications * Math for Everyday 
Living 
This course has been designed with 
three components; consumer 
mathematics, communication and 
leisure planning. This course 
provides opportunities to maintain 
and develop specific ski l l areas, 
with Integration of these ski l ls 
Into employment situations being 
the desi red goal. 
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Transfer Guide 1984-1985 
TRANSFER GUIDE 198*-1985 
This transfer guide is provided as a convenience to the student and is 
correct at the time of printing. Information on any courses not listed can be 
obtained from the department concerned. Capilano College assumes no 
responsibility for articulation changes made at the universities which invalidate 
this guide. 
Students should be aware when using the guide that Capilano College and 
Simon Fraser University are on a semester system. The University of British 
Columbia and the University of Victoria are on a yearly system. This will 
account for the apparent discrepancy in transfer credits. 
NOTE: IVi units at the University of British Columbia or the University of 
Victoria are equal to 3 or *.5 Capilano College credit hours (see 
College Calendar under course description for correct credits). 
Similarly, if two Capilano College courses are required, 3 units at the 
University of British Columbia or the University of Victoria could 
equal 6 or 9 credit hours at Capilano College. For example, 
Psychology 100 and 101 (three credit hours each) would equal 3 units 
at the University of British Columbia. 
This transfer guide is accurate as of March 9, 198*. If further or updated 
information is required, please contact one of Capilano College's counsellors 
(986-1911, local 298) or the institution that you wish to transfer to. 
SIMON FRASER UNIVERSITY 
Admissions Office 
Burnaby, B.C. V5A 1S6 
291-322* 
#2 - UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA: ART 
Students planning to enter the program leading to a B.A. degree with a 
major in Fine Arts should normally apply after four semesters. Where Art 
(History and/or Studio) courses are not available at the College attended, 
transfer following only two semesters would be advisable. Students planning to 
enter the Studio program leading to the B.F.A. degree should normally apply to 
the university following two semesters. Applicants with four semesters will be 
considered. 
The maximum credit possible for studio courses for a student who has 
completed First Year will be three units Fine Arts 181. A student who has 
completed Second Year will be allowed a further six units of credit in studio 
courses to correspond to a selection from Fine Arts 281-290. Students applying 
for the B.F.A. are reminded that admission to the program is by selection based 
on standing and courses and an assessment of a folio of art work. The year of 
admission whether second or third year will be at the discretion of the 
Department. 
The selection committee to screen applicants will meet early in April prior 
to the session to which application will be made. Applicants should contact the 
Department of Fine Arts by mid March to obtain the necessary information on 
application procedure. Late applicants for the B.F.A. program will be considered 
at registration time if places are still available. 
Students who plan to transfer Fine Arts studio credit into an Art Education 
program must produce a representative folio of work. The Adjudication 
Committee of the Art Education program will determine if the work is of 
acceptable standard for transfer of credit. 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
Registrar's Office 
#20* - 2075 Wesbrook Mall 
Vancouver, B.C. V6T 1Z2 
228-28** 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
Admissions Office 
P.O. Box 1700 
Victoria, B.C. V8W 2Y2 
721-7211 
BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
3700 Willingdon Avenue 
Burnaby, B.C. V5G 3H2 
*3*-573* 
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS 
1555 West 8th Avenue 
Vancouver, B.C. V63 1Y5 
732-1211 
SOCIETY OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS 
1575 - 650 West Georgia Strset 
Vancouver, B.C. V6B *W7 
687-5891 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 
1155 Melville Street 
Vancouver, B.C. V6E * C * 
681-326* 
(For information regarding transfer credit to any of the above, you may also 
contact the Business Management Department of Capilano College.) 
NOTES: 
#3 - SIMON FRASER UNIVERSITY: FRENCH, GERMAN AND SPANISH 
a. Exemption from Department of Languages, Literatures and Linguistics 
(DLLL) courses will normally be given depending upon the results of a 
placement test or other assessment procedure prior to registration in the 
student's first DLLL course. For further information consult the language 
division concerned. 
b. Only those courses which qualify a student for exemption from an SFU 
course as a result of the placement test will count as Type 2 credit and be 
allowed to count toward major requirements in DLLL. Other courses will 
be given Type 3 credit and may only be used for elective credit. 
c. Students with prior knowledge of the language are required to consult with 
the Division concerned for placement prior to or at registration. Native 
speakers or students who received their secondary education in a Chinese, 
French, German, Hindi, Russian, Spanish, or Swahili speaking country will 
not normally be admitted to a language course in that particular language 
between 100 and 300 inclusive. 
d. Total transfer and course challenge credit in basic language courses may 
not exceed the limits given below: 
French language 
German language 
Russian language 
Spanish language 
-13 semester hours 
- I* semester hours 
- 12 semester hours 
- I* semester hours 
Literature courses may be taken in addition to these limits. Students 
interested in course challenge should consult the Department of Languages, 
Literatures and Linguistics. 
ifl - SIMON FRASER UNIVERSITY: ANTHROPOLOGY & SOCIOLOGY 
A student who has completed 60 semester hours of college transferable 
credit, and elects a major in the Department of Sociology and Anthropology at 
Simon Fraser University, will receive the following exemptions: 
a. Completion of five Type I transfer credit courses in S.A. (15 hours) will be 
judged as satisfying the Sociology and Anthropology Department lower 
division requirement of five courses (20 hours), providing that program 
prerequisites are being fulfilled., 
b. Completion of four Type 1 transfer credit courses in S.A. (12 hours) will be 
judged as completion of four Sociology and Anthropology lower division 
courses (16 hours), providing that program prerequisites are being fulfilled. 
Such students will be required to take one additional S.A. lower division 
course at SFU in order to complete lower division requirements. 
c. Completion of three or fewer Type I transfer credit courses in S.A. (9 
hours or less) will warrant a department exemption of one semester hour 
per course. 
For further information please consult the Department of Sociology and 
Anthropology or the Director of Admissions at SFU. 
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ANTHROPOLOGY 
Anthropology 120 
Anthropology 121 
Anthropology 120 & 121 
Anthropology 120 
& Women's Studies 122 
Anthropology 121 
& Women's Studies 122 
Anthropology 123 
Anthropology 121 
Anthropology 200 
Anthropology 202 
Anthropology 20* 
Anthropology 249 
S.A. (3) 
S.A. (3) 
S.A. 170 (3), S.A. (3) 
S.A. 170 (3), S.A. (3) or S.A. 170 (3), 
Women's Studies 200 (3) 
S.A. 170 (3), S.A. (3) or S.A. 170 (3), 
Women's Studies 200 (3) 
Archaeology 101 (3) 
Archaeology 131 (3) 
S.A. (3) (200 division) 
S.A. (3) (200 division) 
S.A. 203 (3) 
S.A. (3) 
For further information on 
Anthropology see Note ff 1 page 132. 
Anthropology (1)4) (1st or 2nd year) 
Anthropology (114) (1st or 2nd year) 
Anthropology 200 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Anthropology (1)4) (1st or 2nd year) 
Anthropology 240 (114) 
Anthropology (114) 
Anthropology (1)4) 
Anthropology (1)4) (2nd year) 
Anthropology (1)4) 
Transfers with 121 
Transfers with 120 
Anthropology 100 (3) 
Anthropology 100 (3) 
Anthropology 100 (3) 
Anthropology 240 (1)4) 
Anthropology 100 (114) (part credit) 
Anthropology (200 level) (1)4) 
Anthropology (200 level) (1)4) 
Anthropology (200 level) (1)4) 
Anthropology (200 level) (1)4) 
ART 
Art 150*, 151*, 152, 154, 156, 157, 158, 
164, 166, 167, 171, 172, 174, 178, 182, 
183, 184, 185**, 189** 
Art 163, 165, 204, 206, 216, 217 
Art 250, 255, 257, 262*, 263*, 265, 
271, 272, 273, 274, 282, 283 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio) (3). Except Art 
150 or 151; these courses will be 
equivalent to Visual Art Studio (2) 
each. 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio) (3) 
Any one course is equivalent to 
Visual Art (Studio) (3) 
•Credit of 2 units only. May not 
receive credit for Art 152, 154, 164, 
184. 
**May not also receive credit for 
Art 158, 178. 
Any two courses are equivalent to 
Fine Arts 181 (3) 
NOTE: Art Studio courses to be 
determined individually on presentation 
of portfolio. 
Any four of these courses may 
correspond to the required selection 
from Fine Arts 281-290 (6) (credit 
only in 2nd year B.F.A. Program) 
FOR FURTHER INFORMATION ON 
ART SEE 2. PAGE ? 
BIOLOGY 
Biology 100 
Biology 101 
Biology 104 
Biology 105 
Biology 104 & 105 
Biology 110 
Biology 111 
Biology 110 & 111 
Biology 152 
Biology 200 
Biology 204 
Biology 205 
Biology 204 4: 205 
Biology 209 
Biology 210 
Biology 212 
Biology 213 
Biology 214 
Biology 215 
Biology 220 
Biology 221 
Biology 220 4: 221 
Kinesiology (100 level) (3) 
Bioscience (3) 
Bioscience 101* (3) 
Bioscience 102* (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Bioscience 101* (3) 
Bioscience 102* (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
To be determined. 
Bioscience 202 (3) 
Bioscience 204 (3) 
Bioscience (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Bioscience 326 (3) 
Bioscience 337 (3) 
Bioscience 306 (3) 
Bioscience 316 (3) 
Bioscience 201 (3) 
Bioscience 301 (3) 
Bioscience (3) 
Bioscience (3) 
Bioscience 303 (3), Bioscience (3) 
•Students contemplating further work 
in Biology should endeavour to take 
Biology 110 4: 111. Credit will not 
be allowed for both Biology 104 & 
110, or Biology 105 4: 111. 
Biology (1)4) (no credit in Life 
Science Departments) 
Biology (1)4) (no credit in Life 
Science Departments) 
Transfers with 105 
Transfers with 104 
Biology (3) (no credit in Life Science 
Departments) 
Transfers with 111 
Transfers with 110 
Biology 101 (3) or 102 (3) • 
To be determined. 
Biology (1)4) (2nd year) (but may not 
take Biology 334 for credit) 
Biology (1)4) (2nd year) (but may not 
take Biology 321 for credit) 
Biology (1)4) (2nd year) (but may not 
take Biology 322 for credit) 
Biology (3) (2nd year) 
(see notes above) 
Botany 209 (1)4) 
Botany 210 (1)4) 
Zoology 205 (114) 
Zoology 203 (1)4) 
Biology 200 (114) 
Biology 201 (1)4) (when accompanied 
by Organic Chemistry) 
Transfers with 221 
Transfers with 220 
Microbiology 200 (3) 
Biology (100 level) (1)4) 
Biology (100 level) (1)4) 
Biology (100 level) (1)4) 
Biology (100 level) (114) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Transfers with 111 
Transfers with 110 
Biology 150(3) 
To be determined. 
Biology 300 (1)4) 
Biology 306 (1)4) 
Biology (200 level) (1)4) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Biology 203 (1)4) 
Biology 204 (1)4) 
Biology 206 (1)4) 
Biology 207 (1)4) 
Biology 200 (114) 
Biochemistry 200 (114) 
Transfers with 221 
Transfers with 220 
Microbiology 200 (3) 
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BUSINESS M A N A G E M E N T Formerly Commerce 
Business Management 171 Statistics (100 level) (114) 
Business Management 172 Transfers with 176 Commerce (I>4) Transfers with 176 
Business Management 172 4 176 Business (3) Commerce (100 level) (1)4) 
Business Management 178 & 179 Business 251 (3) Commerce 151 (1)4) plus 
Commerce (114) 
Commerce 251 (1)4) 
Business Management 180 Commerce (1)4) Computer Science (100 level) (114) 
Business Management 184 Transfers with 185 Transfers with 185 Commerce 251 (114) 
Business Management 185 Transfers with 184 Transfers with 184 Commerce 253 (1)4) 
Business Management 184 4 185 Business 222 (3) Commerce 151 ( IK) 
Business Management 255 Business (2) 
Business Management 256 Business (3) 
CHEMISTRY 
Chemistry 104 Chemistry (3) Transfers with 105 Transfers with 105 
Chemistry 105 Chemistry (3) Transfers with 104 Transfers with 104 
Chemistry 104 & 105 Chemistry 104 (3) & Chemistry 
105 (3) plus exemption for 
Chemistry 115 4 118 
Chemistry 103 (3) Chemistry 120 (3) ("C" required for 
entry to 102, 231 4 213) 
Chemistry 108 Chemistry 104 (3) (exempts from 
Chemistry 115) 
Transfers with 111 Chemistry 100(1)4) 
Chemistry 108 & 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 120 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 110 Chemistry 104 (3) (exempts from 
Chemistry 115) 
Transfers with 111 Chemistry 101 (1)4) 
Chemistry 111 Chemistry 105 (3) (exempts from 
Chemistry 118) 
Transfers with 108 & 110 Chemistry 102 (114) 
Chemistry 110 4 111 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 120 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 200 Chemistry 251 (3) (exempts from 
Chemistry 256. Will be required 
to take SFU 251 if " D " obtained 
in 200) 
Transfers with 201 Chemistry 231 (1)4) 
Chemistry 201 Chemistry 252 (3) (Will be required 
to take SFU 252 if "D" obtained 
in 201) 
Transfers with 200 Chemistry 232 (1)4) 
Chemistry 200 & 201 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 230 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 204 Chemistry 261 (3) 
(exempts from Chemistry 218) 
Transfers with 205 Chemistry (200 level) (1)4) 
Chemistry 205 Chemistry 232 (3) Transfers with 204 Chemistry (200 level) (1)4) 
Chemistry 204 4 205 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Chemistry 205 13) These courses transfer separately. 
See individunl numbers. 
C O M M E R C E 
Commerce 210 No credit Commerce 110 (1)4) No credit 
Commerce 220 Business 270 (3) Commerce 120 (1)4) No credit 
Commerce 251 Transfers with 253 Commerce 151 (1)4) Transfers with 253 
Commerce 253 Transfers with 251 Commerce 153 (1)4) Transfers with 251 
Commerce 251 4 253 Business 251 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Commerce 251 (1)4) 
COMMUNICATIONS 
Communications 150 4: 156 Communications (3) 
COMPUTING SCIENCE For Mathematics courses please refer to the "Mathematics" section of the guide. 
Computing Science 100 (Basic) Computing Science 100 (3) Computer Science (1H) To be determined. 
Computing Science 103 (Pascal) Computing Science 103* (4) Computer Science 114 (1)4) To be determined. 
Computing Science 104 Computing Science 105 (3) Computer Science (1)4) Computer Science 230 (1)4) 
Computing Science 105 Computing Science 118 (3) Computer Science 116 (1)4) or 
118 (1)4) (depending on language 
used) 
Computer Science 115 (1)4) 
Computing Science 222 Computing Science 201 (3) Computer Science (1)4) Computer Science 325 (1)4) 
Computing Science 104 4 222 These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Computer Science 215 (3) These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Computing Science 223 Computing Science 205 (3) Computing Science 220 (1)4) To be determined 
Computing Science 224 M A C M 316 (3) Computing Science 302 (1)4) To be determined 
*If "B" grade achieved, credit will be 
101 (4), if below a "B", credit will be 
103 (4). 
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ECONOMICS 
Economics 100 
Economics 101 
Economics 100 4 101 
Economics 120 
Economics 121 
Economics 200 
Economics 201 
Economics 200 4 201 
Economics 211 
Economics 212 
Economics 211 4 212 
ENGLISH 
English 010 
English 100 
English 100 or 102, 104, 105, 
106, 108 
English 102 
English 104 
English 105 
English 106 
English 105 4 106 
English 108 
English 190 
English 191 
English 190 4 191 
English 200 
English 201 
English 200 4 201 
English 202 
English 203 
English 202 4 203 
English 204 
English 205 
English 204 4 205 
English 206 
English 212 
English 213 
English 212 4 213 
English 215 
Englisfl216 
English 290 
English 291 
Economics 100 (3) 
Economics 101 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics 150 (3) 
Economics 152 (3) 
Economics 205 (3) 
Economics 200 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (114) 
Economics'(l)4) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (1)4) 
Economics (1)4) 
Economics (14) (transfer students 
taking Economics 100 at UBC may 
not also obtain transfer credit for 
one of Economics 200 4 201) 
Economics (1)4) (transfer students 
taking Economics 100 at UBC may 
not also obtain transfer credit for 
one of Economics 200 4 201) 
Economics 100 (3) 
Economics 201 (3) 
Economics 202 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 212 (3) 
English 101 (3) 
English 102 (3) 
English 103 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 101 or 102 or 103 or 
English (3) 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) (exempts from 
English 204 or 205) 
English 206 (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 221 (3) 
English 221 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 222 (3) 
English 222 (3) or English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English (3) 
English (3) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (3) 
English 102 (3) or English (3) 
English (3) 
English (3) 
See English 100 or 102 listing 
Any two: English 100 (3) 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
See English 100 or 102 listing. 
Transfers with 191 
Transfers with 190 
Creative Writing 202 (3) (permission 
to enter senior courses in Creative 
Writing subject to assessment of 
recent writing by UBC department) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 201 (3) 
Transfers with 203 
Transfers with 202 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
English (3) (2nd year literature) 
English 206 (114) 
Transfers with 213 
Transfers with 212 
English (3) (2nd year literature) 
English (1)4) (2nd year) 
English (1)4) (2nd year) 
Arts (1(4) 
Arts (114) 
Economics (100 level) (114) 
Economics (100 level) (114) 
Economics (100 level) (114) 
Economics (100 level) (114) 
Economics (100 level) (114) 
Economics 202 (114) 
Economics 201 (114) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
Economics (200 level) (114) 
Economics (200 level) (114) 
Economics (200 level) (3) 
English 115 (114) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English 115(114) 
English 121 (1)4) 
English 122 (1)4) 
English 122 (1)4) 
English (100 level) (3) 
English (100 level) (114) 
Transfers with 191 
Transfers with 190 
Creative Writing 100 (3) 
Transfers with 201 
Transfers with 200 
English 200 (3) 
English (200 level) (1)4) 
English (200 level) (1)4) 
English 202 (3) 
Transfers with 205 
Transfers with 204 
English 203 (3) 
English (200 level) (1)4) 
English (200 level) (1)4) 
English (200 level) (114) 
These courses transfer separately. 
See individual numbers. 
English (200 level) (1)4) 
English (200 level) (114) 
Creative Writing 201 (1)4) (part credit) 
Creative Writing 202 (1)4) (part credit) 
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F I N E A R T S 
F i n e A r t s 100 A r t H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 101 T r a n s f e r s w i t h 101 
F i n e A r t s 101 A r t H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 100 T r a n s f e r s w i t h 100 
F i n e A r t s 100 4: 101 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . F i n e A r t s 125 (3) H i s t o r y i n A r t 120 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
F i n e A r t s 1 0 * A r t s (3) T r a n s f e r s w i t h 105 A r t (100 l e v e l ) (1)4) 
F i n e A r t s 105 A r t s (3) T r a n s f e r s w i t h 104 A r t (100 l e v e l ) ( I W 
F i n e A r t s 104 4 105 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . F i n e A r t s 100 T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
F i n e A r t s 210 A r t H i s t o r y (3) F i n e A r t s (114) ( N o t t o be c o u n t e d T r a n s f e r s w i t h 211 
t o w a r d t h e m a j o r ) 
F i n e A r t s 211 A r t H i s t o r y (3) F i n e A r t s (1)4) ( N o t t o b e c o u n t e d T r a n s f e r s w i t h 210 
t o w a r d t h e m a j o r ) 
F i n e A r t s 210 4 211 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . H i s t o r y i n A r t 260 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
F i n e A r t s 250 ' V i s u a l A r t (3) A r t H i s t o r y (1)4) H i s t o r y i n A r t (200 l e v e l ) (1)4) 
F i n e A r t s 251 V i s u a l A r t (3) A r t H i s t o r y ( I » ) H i s t o r y i n A r t (200 l e v e l ) (IH) 
F i n e A r t s 250 4 251 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
F R E N C H 
F r e n c h 100 F r e n c h * (3) T r a n s f e r s w i t h 101 T r a n s f e r s w i t h 101 
F r e n c h 101 F r e n c h * (3) T r a n s f e r s w i t h 100 T r a n s f e r s w i t h 100 
F r e n c h 100 4 101 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . F r e n c h 105 (3) F r e n c h 100 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
F r e n c h 120 4 121 
F r e n c h * (3) e a c h F r e n c h 110 (3) F r e n c h 160 (3) 
F r e n c h 130 4 131 
F r e n c h * (3) e a c h f r e n c h (3) (1st y e a r ) F r e n c h 100 (3) 
F r e n c h 170 4 171 
, F r e n c h * (2) e a c h F r e n c h 120 (3) F r e n c h 180 (3) 
F r e n c h 190 4 191 
F r e n c h * (3) e a c h F r e n c h 115 (3) F r e n c h 160 (3) 
F r e n c h 270 4 271 
F r e n c h * (3) e a c h F r e n c h 202 (3) F r e n c h 290 (3) 
F r e n c h 290 4 291 
F r e n c h * (3) e a c h F r e n c h 215 (3) F r e n c h 180 (3) 
* F o r i n f o r m a t i o n on t h e t r a n s f e r a b i l i t y 
of any one of t h e f o l l o w i n g F r e n c h 
c o u r s e s see N o t e #3 page 1 3 2 . 
G E O G R A P H Y 
G e o g r a p h y 101 G e o g r a p h y (3) G e o g r a p h y 102 (114) G e o g r a p h y (100 l e v e l ) (1)4) 
G e o g r a p h y 102 G e o g r a p h y (3) G e o g r a p h y (114) G e o g r a p h y (100 l e v e l ) (1)4) 
G e o g r a p h y 106 G e o g r a p h y 263 (3) G e o g r a p h y (1)4) G e o g r a p h y (100 l e v e l ) (1)4) 
G e o g r a p h y 108 G e o g r a p h y 262 (3) G e o g r a p h y 103 (1)4) G e o g r a p h y (200 l e v e l ) (1)4) 
G e o g r a p h y 111 G e o g r a p h y 141 (3) G e o g r a p h y 200 (1)4) G e o g r a p h y 101 B ( l ) 4 ) 
G e o g r a p h y 111 4 200 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
G e o g r a p h y 200 4 201 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
G e o g r a p h y 112 G e o g r a p h y 111 (3) T r a n s f e r s w i t h 114 G e o g r a p h y 2 0 3 A (1)4) 
G e o g r a p h y 114 P h y s i c a l G e o g r a p h y (3) T r a n s f e r s w i t h 112 G e o g r a p h y 2 0 3 B (1)4) 
G e o g r a p h y 112 4 114 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . G e o g r a p h y 101 (3) G e o g r a p h y 203 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
G e o g r a p h y 200 G e o g r a p h y 121 (3) G e o g r a p h y 201 (1(4) G e o g r a p h y 201 B (1)4) 
G e o g r a p h y 201 G e o g r a p h y (3) G e o g r a p h y (1)4) G e o g r a p h y 201 A ( I K ) 
G e o g r a p h y 200 4 201 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . G e o g r a p h y 201 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
G e o g r a p h y 221 G e o g r a p h y 250 (3) G e o g r a p h y (1)4) G e o g r a p h y (200 l e v e l ) (1)4) 
G e o g r a p h y 249 G e o g r a p h y (3) G e o g r a p h y (1)4) G e o g r a p h y 205 (1)4) ( p a r t c r e d i t ) 
G E O L O G Y 
G e o l o g y 110 G e o l o g y (3) T r a n s f e r s w i t h 111 T r a n s f e r s w i t h 111 
G e o l o g y 111 G e o l o g y (3) T r a n s f e r s w i t h 110 T r a n s f e r s w i t h 110 
G e o l o g y 110 4 H I 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . G e o l o g y 105 (3) G e o l o g y 100 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
G E R M A N 
G e r m a n 100 4 101 
G e r m a n * (3) e a c h G e r m a n 100 (3) G e r m a n 100 (3) (must c o m p l e t e 
s u r v e y of G e r m a n g r a m m a r ) 
G e r m a n 200 4 201 
G e r m a n * (3) e a c h G e r m a n 200 (3) G e r m a n 200 (3) (grade of "C" o r 
a b o v e r e q u i r e d ) 
* F o r i n f o r m a t i o n on t h e t r a n s f e r a b i l i t y 
of any one of t h e f o l l o w i n g G e r m a n 
c o u r s e s see N o t e //3 page 1 3 2 . 
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H I S T O R Y 
H i s t o r y 102 
H i s t o r y 103 
H i s t o r y 102 4 103 
H i s t o r y 108 
H i s t o r y 109 
H i s t o r y 108 4 109 
H i s t o r y 110 
History 111 
H i s t o r y 110 4 111 
H i s t o r y 200 
H i s t o r y 201 
H i s t o r y 205 
H i s t o r y 207 
L E G A L S T U D I E S 
L e g a l A s s i s t a n t Studies 150 
L e g a l Assistant Studies 151 
L e g a l A s s i s t a n t Studies 258 
L e g a l A s s i s t a n t Studies 268 
M A T H E M A T I C S 
M a t h e m a t i c s 009, 010, 011, 012 
M a t h e m a t i c s 010, 011, 012 
M a t h e m a t i c s 100 
M a t h e m a t i c s 101 
M a t h e m a t i c s 100 4 101 
M a t h e m a t i c s 100 4 108 
M a t h e m a t i c s 100 4 110 
M a t h e m a t i c s 101 4 102 
M a t h e m a t i c s 101 4 110 
M a t h e m a t i c s 101, 102 4 205 
M a t h e m a t i c s 101 4 205 
M a t h e m a t i c s 102 
M a t h e m a t i c s 105 
M a t h e m a t i c s 105 4 108 
M a t h e m a t i c s 105 4 110 
M a t h e m a t i c s 108 
M a t h e m a t i c s 109 
M a t h e m a t i c s 110 
M a t h e m a t i c s I 11 
M a t h e m a t i c s 110 4 111 
M a t h e m a t i c s 200 
M a t h e m a t i c s 205 
M a t h e m a t i c s 215 
M a t h e m a t i c s 230 
M a t h e m a t i c s 231 
M a t h e m a t i c s 235 
To be d e t e r m i n e d . 
To be d e t e r m i n e d . 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
History 212 (3) 
H i s t o r y 213(3) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
H i s t o r y 101 (3) 
H i s t o r y 102 (3) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
H i s t o r y (3) (200 division) 
H i s t o r y (3) (200 division) 
H i s t o r y 201 (3) 
To be d e t e r m i n e d . 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (14) 
H i s t o r y 120 (3) 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (1)4) 
These courses t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y 135 (3) 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (1)4) 
H i s t o r y (1(4) 
H i s t o r y 240 (1)4) (part c r e d i t * ) 
H i s t o r y 240 (1)4) (part c r e d i t * ) 
H i s t o r y 240 (3) 
H i s t o r y 210 (1*4) (part c r e d i t " ) 
H i s t o r y 210 (1)4) (part c r e d i t " ) 
H i s t o r y 210(3) 
H i s t o r y 230 (1)4) (part c r e d i t * ) 
H i s t o r y 230 (1)4) (part c r e d i t * ) 
H i s t o r y 230 (3) 
H i s t o r y (200 level) (1)4) 
H i s t o r y (200 level) (1)4) 
H i s t o r y (200 level) (1)4) (students 
should not be p e r m i t t e d to take 355) 
To be d e t e r m i n e d . 
•If half of the c o u r s e has been c o m p l e t e d 
students w i l l not be p e r m i t t e d to take 
the c o m p l e t e course at U . V i c . 
F o r further i n f o r m a t i o n c o n t a c t the U . V i c . 
H i s t o r y D e p a r t m e n t . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 151 (3) 
C r i m i n o l o g y (3) 
Legal Studies (3) 
L e g a l Studies (3) 
F o r C o m p u t i n g S c i e n c e courses please r e f e r to the " C o m p u t i n g S c i e n c e " s e c t i o n of the guide. 
A l l three must be taken 
- M a t h e m a t i c s 100 (3) 
M a t h e m a t i c s (3) 
M a t h e m a t i c s 101 (3) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
M a t h e m a t i c s 302 (3) 
M a t h e m a t i c s 100 (3) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
M a t h e m a t i c s 1 57* (3) 
M a t h e m a t i c s 158 (3) 
M a t h e m a t i c s 151* (3) 
M a t h e m a t i c s 152 (3) 
4 M a t h e m a t i c s (1) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
M a t h e m a t i c s 232 (3) 
M a t h e m a t i c s 272 (3) 
M a t h e m a t i c s 242 (3) 
M a t h e m a t i c s 251 (3) 
M a t h e m a t i c s 252 (3) 
M a t h e m a t i c s 310 (3) 
• C r e d i t is p e r m i t t e d for only one 
of M a t h e m a t i c s 151 or 157. 
S t a t i s t i c s 2 0 3 * (1)4) 
M a t h e m a t i c s 130 (3) or 2 0 3 * (1)4) 
plus (1)4) 
M a t h e m a t i c s 140 (1)4), plus 1)4* 
M a t h e m a t i c s 100 (1)4), plus 1)4* 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
S t a t i s t i c s 105 (1)4) and 
M a t h e m a t i c s 100 (1)4) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
S t a t i s t i c s 204 (114) 
Transfers with 108 or 110 
M a t h e m a t i c s 111 (3) (1.5 units in 
f a c u l t y of Science) 
M a t h e m a t i c s 111 (3) (1.5 units i n 
f a c u l t y of S c i e n c e ) 
M a t h e m a t i c s 140* (1)4) 
M a t h e m a t i c s 141* (114) 
M a t h e m a t i c s 100 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 101 (1)4) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
M a t h e m a t i c s 221 (1)4) 
S t a t i s t i c s 205 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 220 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 200 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 201 (Hi) 
M a t h e m a t i c s 315(1)4) 
• N o t for f a c u l t y of Science or 
M a t h e m a t i c s students. 
N o equivalent. N o c r e d i t . 
M a t h e m a t i c s 012 (0) 
M a t h e m a t i c s (100 level) (114) 
S t a t i s t i c s (100 level) (1)4) with A l g e b r a 12; 
without A l g e b r a 12 (0) c r e d i t s 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
S t a t i s t i c s (100 level) (3) w i t h 
A l g e b r a 12; without A l g e b r a 12 
S t a t i s t i c s (100 level) (1)4) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
S t a t i s t i c s 250 4 251 (3) 
S t a t i s t i c s 250 (1)4) 
S t a t i s t i c s 250 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 012 (0) 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l numbers. 
These courses transfer s e p a r a t e l y . 
See individual numbers. 
M a t h e m a t i c s 102 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 100 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 101 (1)4) 
M a t h e m a t i c s 100 (1)4), M a t h e m a t i c s 
101 (1)4) 4 M a t h e m a t i c s (100 level) (I) 
M a t h e m a t i c s 233A (1)4) 
S t a t i s t i c s (200 level) (1)4) 
M a t h e m a t i c s (200 level) (1)4) 
M a t h e m a t i c s 200 (114) 
M a t h e m a t i c s (200 level) (1)4) 
M a t h e m a t i c s 201 (1)4) 
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M E D I A 
M e d i a 053 F i l m S t u d i e s (3) 
M e d i a 075 F i l m (Studio) (2) 
M e d i a 153 F i l m (3) 
M e d i a 171 4 271 C o m m u n i c a t i o n s 257 (3) 
M e d i a 181 4 182 C o m m u n i c a t i o n s 258 (3) 
M e d i a 183 4 185 C r e d i t may be a s s i g n e d a f t e r 
. p o r t f o l i o i n t e r v i e w w i t h s t u d e n t . . 
M e d i a 253 F i l m (Studio) (3) 
M U S I C 
M u s i c 100 ' M u s i c (3) T r a n s f e r s w i t h 101 M u s i c (100 l e v e l ) (1) 
M u s i c 101 M u s i c (3) T r a n s f e r s w i t h 100 M u s i c (100 l e v e l ) (1) 
M u s i c 100 & 101 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 100 (3) or M u s i c 1 0 1 * (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
M u s i c 110 * 111 M u s i c 140 (2) M u s i c (200 l e v e l ) (114) 
M u s i c 114 & 115 M u s i c 1 4 3 ( 1 ) M u s i c 236 (114) 
M u s i c 120 M u s i c H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 121 M u s i c (100 l e v e l ) (114) 
M u s i c 121 M u s i c H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 120 M u s i c (100 l e v e l ) (114) 
M u s i c 120 4 121 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 120 (3) o r M u s i c M u s i c (100 l e v e l ) ( l i4) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . E d u c a t i o n 102 (3) 
M u s i c 120, 121 4 2 2 0 , 221 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 110 (3), M u s i c (100 l e v e l ) (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . * See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
M u s i c 170 M u s i c (100 l e v e l ) ()4) 
M u s i c 170 4 171 M u s i c (3) . . 
M u s i c 180 M u s i c (Studio) (3) 
M u s i c 180 4 181 M u s i c (100 l e v e l ) (1) 
M u s i c 184 M u s i c (Studio) (3) T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
M u s i c 185 M u s i c (Studio) (3) T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
M u s i c 184 4 185 M u s i c 170 (I) 
M u s i c 194 4 195 M u s i c 181 (1) 
M u s i c 200 M u s i c (3) T r a n s f e r s w i t h 201 M u s i c 100 A (1) 
M u s i c 201 M u s i c (3) T r a n s f e r s w i t h 200 M u s i c 100 B ( l ) 
M u s i c 200 4 201 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 200 (3) o r M u s i c 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . E d u c a t i o n 2 0 1 * (3) 
M u s i c 210 4 211 M u s i c 142 (2) M u s i c (200 l e v e l ) (114) 
M u s i c 214 4 215 M u s i c 243 (1) M u s i c 236 ( 1 » ) 
M u s i c 220 M u s i c H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 221 M u s i c (100 l e v e l ) (114) 
M u s i c 221 M u s i c H i s t o r y (3) T r a n s f e r s w i t h 220 M u s i c (100 l e v e l ) (114) 
M u s i c 220 4 221 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 320 (3) o r M u s i c M u s i c (100 l e v e l ) (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . E d u c a t i o n 102 (3) 
M u s i c 2 2 0 , 221 4 120, 121 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . M u s i c 110 (3), M u s i c (100 l e v e l ) (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
M u s i c 294 4 295 M u s i c 181 (1) 
• A p p l i c a n t s must h a v e a t l e a s t 6 5 % 
(or e q u i v a l e n t ) i n M u s i c E d u c a t i o n 101 
4 i n M u s i c E d u c a t i o n 201 (or e q u i v a l e n t 
c o u r s e s ) t o pursue a M u s i c E d u c a t i o n 
c o n c e n t r a t i o n m a j o r . 
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P H I L O S O P H Y 
P h i l o s o p h y 101 
P h i l o s o p h y 102 
P h i l o s o p h y 101 4 102 
P h i l o s o p h y 101 & 210 
P h i l o s o p h y 101, 210 & 211 
P h i l o s o p h y 110 
P h i l o s o p h y 200 
P h i l o s o p h y 201 
P h i l o s o p h y 200 4 201 
P h i l o s o p h y 210 
P h i l o s o p h y 211 
P h i l o s o p h y 210 4 211 
P h i l o s o p h y 220 
P h i l o s o p h y 221 
P h i l o s o p h y 100 (3) 
P h i l o s o p h y 120 (3) 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y 100 (3) , P h i l o s o p h y (3) 
P h i l o s o p h y 100 (3), P h i l o s o p h y 203 (3) 
P h i l o s o p h y (3) 
P h i l o s o p h y (3) 
P h i l o s o p h y (3) 
P h i l o s o p h y 220 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y 100 (3) 
P h i l o s o p h y 203 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y 241 (3) 
P h i l o s o p h y (3) 
P h i l o s o p h y (1>S) 
P h i l o s o p h y (114) 
P h i l o s o p h y 100 (3) 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See I n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y (114) (a s t u d e n t c a n n o t 
r e c e i v e c r e d i t for b o t h C a p i l a n o 
P h i l o s o p h y 110 4 U B C P h i l o s o p h y 
102) 
P h i l o s o p h y (1)4) 
P h i l o s o p h y (1)4) 
P h i l o s o p h y 201 (3) 
P h i l o s o p h y (1)4) 
P h i l o s o p h y (114) 
P h i l o s o p h y 250 (3) 
P h i l o s o p h y (1)4) 
P h i l o s o p h y (1)4) 
T r a n s f e r s w i t h 102 
T r a n s f e r s w i t h 101 
P h i l o s o p h y 100 (3) 
101 t r a n s f e r s w i t h 102. 210 t r a n s f e r s 
s e p a r a t e l y . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
101 t r a n s f e r s w i t h 102. 210, 211 t r a n s f e r 
s e p a r a t e l y . See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y (100 l e v e l ) (1)4) 
P h i l o s o p h y 232 (1)4) 
P h i l o s o p h y 326 (1)4) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y (200 l e v e l ) (1)4) 
P h i l o s o p h y (200 l e v e l ) (1)4) 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h i l o s o p h y (200 l e v e l ) (114) 
P h i l o s o p h y (200 l e v e l ) (114) 
P H Y S I C S 
P h y s i c s 101) 
P h y s i c s 105 
P h y s i c s 104 & 105 
P h y s i c s 108 
P h y s i c s 108 4 111 
P h y s i c s 108 4 115 
P h y s i c s 110 
P h y s i c s 111 
P h y s i c s 110 4 111 
P h y s i c s 110 4 115 
P h y s i c s 114 
P h y s i c s 115 
P h y s i c s 114 4 111 
P h y s i c s 114 4 115 
P h y s i c s 200 
P h y s i c s 201 
P h y s i c s 200 4 210 
P h y s i c s 201 4 211 
P h y s i c s 210 
P h y s i c s 211 
P h y s i c s 210 4 211 
P h y s i c s 220 
P h y s i c s 221 
P h y s i c s 220 4 221 
P h y s i c s 100 (3) 
P h y s i c s (3) 
S t u d e n t s w i l l be e x e m p t e d f r o m 
P h y s i c s 131 (2) 
P h y s i c s 101 (3), P h y s i c s (1) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h y s i c s 101 (3) 
P h y s i c s 102 (3) 
S t u d e n t s w i l l be e x e m p t e d f r o m 
P h y s i c s 131 (2) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h y s i c s 120 (3) 
P h y s i c s 121 (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
S t u d e n t s w i l l be e x e m p t e d f r o m 
P h y s i c s 2 3 3 (2) 
P h y s i c s * (3) 
P h y s i c s 2 2 1 * (3) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P h y s i c s * (1) 
P h y s i c s * (1) 
P h y s i c s 2 3 5 * (2) 
P h y s i c s * (3) 
P h y s i c s 2 1 1 * (3) 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
• S t u d e n t s w h o h a v e c o m p l e t e d 
P h y s i c s 2 0 0 , 2 0 1 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 2 0 , 221 
a t C a p i l a n o C o l l e g e w i l l be p r e p a r e d 
t o e n t e r t h i r d y e a r P h y s i c s c o u r s e s 
a t S F U . 
P h y s i c s (1)4) not f o r c r e d i t in t h e 
S c i e n c e F a c u l t y 
P h y s i c s (1)4) not for c r e d i t i n the 
S c i e n c e F a c u l t y 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T r a n s f e r s w i t h 111 o r 115 
P h y s i c s 110 (3) 
P h y s i c s 1 1 0 ( 3 ) 
T r a n s f e r s w i t h 111 o r 115 
T r a n s f e r s w i t h 110 o r 108 
P h y s i c s 1 1 0 ( 3 ) 
P h y s i c s 110(3) 
T r a n s f e r s w i t h 111 4 115 
T r a n s f e r s w i t h 108 o r 110 o r 114 
P h y s i c s 110 (3) 
P h y s i c s 115 (3) 
T r a n s f e r s w i t h 210 
T r a n s f e r s w i t h 211 
P h y s i c s 213 (2) 
P h y s i c s 215 (2) 
T r a n s f e r s w i t h 200 o r 211 
T r a n s f e r s w i t h 201 o r 210 
P h y s i c s 239 (1) 
T r a n s f e r s w i t h 221 
T r a n s f e r s w i t h 220 
P h y s i c s 216 (2), P h y s i c s (1) 
T r a n s f e r s w i t h 105 
T r a n s f e r s w i t h 104 
P h y s i c s 103 (3) 
P h y s i c s (100 l e v e l ) (114) 
P h y s i c s 102 (3) 
108 t r a n s f e r s s e p a r a t e l y . 
See I n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T r a n s f e r s w i t h 111 
T r a n s f e r s w i t h 110 
P h y s i c s 102 (3) 
110 t r a n s f e r s w i t h 111 
115 t r a n s f e r s w i t h 114 
P h y s i c s (100 l e v e l ) (114) 
P h y s i c s (100 l e v e l ) (1)4) 
111 t r a n s f e r s w i t h 108 4 110 
114 t r a n s f e r s w i t h 115 
P h y s i c s 110/120 (3) 
T r a n s f e r s w i t h 210 
T r a n s f e r s w i t h 211 
P h y s i c s 217 (1)4) 
P h y s i c s 214 (1)4) 
T r a n s f e r s w i t h 200 
T r a n s f e r s w i t h 201 
T r a n s f e r s w i t h 200 4 201 
P h y s i c s 211 A (1)4) 
P h y s i c s 211 B(l>4) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
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P O L I T I C A L S C I E N C E 
P o l i t i c a l S c i e n c e 100 P o l i t i c a l S c i e n c e 111 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e (114) P o l i t i c a l S c i e n c e (100 l e v e l ) (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 101 P o l i t i c a l S c i e n c e 212 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e 202 (114) P o l i t i c a l S c i e n c e 202 (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 102 P o l i t i c a l S c i e n c e 131 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e 201 (114) P o l i t i c a l S c i e n c e 210 (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 104 P o l i t i c a l S c i e n c e 221 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e 200 (114) P o l i t i c a l S c i e n c e (200 l e v e l ) (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 201 P o l i t i c a l S c i e n c e 241 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e (114) P o l i t i c a l S c i e n c e (200 l e v e l ) (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 203 P o l i t i c a l S c i e n c e 141 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e (1)4) P o l i t i c a l S c i e n c e 240 (1)4) 
P o l i t i c a l S c i e n c e 201 4 203 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 204 (3) T h e s e " c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 206 P o l i t i c a l S c i e n c e 211 (3) P o l i t i c a l S c i e n c e 203 (114) P o l i t i c a l S c i e n c e (200 l e v e l ) (1)4) 
P S Y C H O L O G Y 
P s y c h o l o g y 100 P s y c h o l o g y (3) P s y c h o l o g y (1)4) P s y c h o l o g y (100 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 101 P s y c h o l o g y (3) P s y c h o l o g y (1)4) P s y c h o l o g y 201 (1)4) 
P s y c h o l o g y 100 4 101 ' P s y c h o l o g y 101 (3), P s y c h o l o g y (3) P s y c h o l o g y 100 (3) P s y c h o l o g y 100 (3) 
P s y c h o l o g y 100 4 200 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 (3) T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 4 201 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 (3) T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 4 204 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 (3) P s y c h o l o g y 100 (3) 
P s y c h o l o g y 100 4 205 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 100 (3) T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 200 P s y c h o l o g y 360 (3) P s y c h o l o g y (1)4) (may n o t t a k e 
P s y c h o l o g y 308 f o r c r e d i t ) 
P s y c h o l o g y (100 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 201 P s y c h o l o g y (3) P s y c h o l o g y (1)4) (may not t a k e 
P s y c h o l o g y 308 f o r c r e d i t ) 
P s y c h o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 204 P s y c h o l o g y 351 (3) P s y c h o l o g y (1)4) (may not t a k e 
P s y c h o l o g y 301 f o r c r e d i t ) 
P s y c h o l o g y (100 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 205 P s y c h o l o g y 357 (3) P s y c h o l o g y (1)4) P s y c h o l o g y (200 l e v e l ) (114) 
P s y c h o l o g y 206 P s y c h o l o g y 355 (3) P s y c h o l o g y (1)4) P s y c h o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 220 P s y c h o l o g y 370 (3) P s y c h o l o g y * (1)4) P s y c h o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 222 P s y c h o l o g y 340 (3) P s y c h o l o g y * (1)4) P s y c h o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
P s y c h o l o g y 220 & 222 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
P s y c h o l o g y 2 0 6 * (3) 
* S t u d e n t s g r a n t e d c r e d i t f o r C a p i l a n o 
P s y c h o l o g y 220 a n d / o r 222 w i l l n o t . 
r e c e i v e c r e d i t for U B C P s y c h o l o g y 
300 and/or 305 r e s p e c t i v e l y . 
N O T E : M a x i m u m a d v a n c e c r e d i t 
p e r m i t t e d i n P s y c h o l o g y is 9 u n i t s . 
P s y c h o l o g y 220 (3) 
R E C R E A T I O N 
R e c r e a t i o n 160 K i n e s i o l o g y 143 (3) 
R e c r e a t i o n ISO K i n e s i o l o g y 143 (3) 
R e c r e a t i o n 280 K i n e s e o l o g y 343 (3) 
R e c r e a t i o n 281 To be d e t e r m i n e d 
S O C I O L O G Y 
S o c i o l o g y 100 S . A . 150 (3) S o c i o l o g y (1)4) T r a n s f e r s w i t h 101 
S o c i o l o g y 101 S . A . 250 (3) S o c i o l o g y (1)4) T r a n s f e r s w i t h 100 
S o c i o l o g y 100 4 101 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
S o c i o l o g y 200 (3) (1st or 2 n d year) S o c i o l o g y 100 (3) 
S o c i o l o g y 200 S . A . (3) S o c i o l o g y (1)4) T r a n s f e r s w i t h 201 
S o c i o l o g y 201 S . A . (3) S o c i o l o g y (1)4) T r a n s f e r s w i t h 200 
S o c i o l o g y 200 4 201 These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
S o c i o l o g y 210 (3) S o c i o l o g y 200 (3) 
S o c i o l o g y 210 S . A . 260 (3) S o c i o l o g y (1)4) S o c i o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
S o c i o l o g y 211 S . A . 280 (3) S o c i o l o g y (1)4) (2nd year) S o c i o l o g y (200 l e v e l ) (1)4) 
S o c i o l o g y 222 S . A . (3) S o c i o l o g y (1)4) S o c i o l o g y (100 l e v e l ) (1)4) 
S o c i o l o g y 223 C o m m u n i c a t i o n s 230 (3) 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n on S o c i o l o g y 
see N o t e 01 page 132. 
S o c i o l o g y (1)4) (2nd y e a r ) S o c i o l o g y (100 l e v e l ) (114) 
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Spanish 100 & 101 S p a n i s h * (3) Spanish 100 (3) Spanish 100 (3) 
Spanish 200 & 201 S p a n i s h * (3) Spanish 200 (3) Spanish 260 (3) (grade of "Ct" r e q u i r e d , 
o r a l t e s t if c o n t i n u i n g in Spanish) 
• F o r i n f o r m a t i o n on t h e t r a n s f e r a b i l i t y 
of any one of the f o l l o w i n g S p a n i s h 
c o u r s e s see N o t e //3 page 132. 
T H E A T R E 
T h e a t r e 100 
T h e a t r e 101 
T h e a t r e 100 4 101 
T h e a t r e 120 
T h e a t r e 121 
T h e a t r e 120 & 121 
T h e a t r e 200 
T h e a t r e 201 
T h e a t r e (Studio) (3) T h e a t r e (14) 
T h e a t r e (Studio) (3) T h e a t r e (14) 
These c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e a t r e 200 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e a t r e H i s t o r y (3) T h e a t r e (14) 
T h e a t r e H i s t o r y (3) T h e a t r e (14) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . T h e a t r e 120 (3) 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e a t r e (Studio) (3) T h e a t r e (14) 
T h e a t r e (Studio) (3) T h e a t r e (14) 
T h e a t r e (100 l e v e l ) (14) 
T h e a t r e (100 l e v e l ) (14) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T r a n s f e r s w i t h 121 
T r a n s f e r s w i t h 120 
T h e a t r e 100 (3) 
T h e a t r e (200 l e v e l ) (14) 
T h e a t r e (200 l e v e l ) (14) 
W O M E N ' S S T U D I E S 
W o m e n ' s S t u d i e s 100 
W o m e n ' s S t u d i e s 101 
W o m e n ' s S t u d i e s 104 
W o m e n ' s S t u d i e s 105 
W o m e n ' s S t u d i e s 106 
W o m e n ' s S t u d i e s 107 
W o m e n ' s S t u d i e s 110 
W o m e n ' s S t u d i e s 112 
W o m e n ' s S t u d i e s 120 
W o m e n ' s S t u d i e s 121 
W o m e n ' s S t u d i e s 122 
W o m e n ' s S t u d i e s 122 
& A n t h r o p o l o g y 120 
W o m e n ' s S t u d i e s 122 
Sc A n t h r o p o l o g y 121 
W o m e n ' s S t u d i e s 150 
W o m e n ' s S t u d i e s 151 
W o m e n ' s S t u d i e s 192 
W o m e n ' s S t u d i e s 202 (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
( S t u d e n t s m a y r e q u e s t c r e d i t f o r 
H i s t o r y (3) i n s t e a d . ) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
S . A . 170 (3), S . A . (3) o r S . A . 170 
(3), W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
S . A . 170 (3), S . A . (3) o r S . A . 170 (3), 
W o m e n ' s S t u d i e s 200 (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
W o m e n ' s S t u d i e s (3) 
T h e a t r e (Studio) (2) 
A r t s (14) 
H i s t o r y (14) 
A n t h r o p o l o g y (14) (1st or 2 n d y e a r ) 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
See i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
T h e s e c o u r s e s t r a n s f e r s e p a r a t e l y . 
S e e i n d i v i d u a l n u m b e r s . 
E n g l i s h (100 l e v e l ) (14) 
W o m e n ' s S t u d i e s (100 l e v e l ) (14) 
H i s t o r y (200 l e v e l ) (14) 
A n t h r o p o l o g y 100 (14) ( p a r t c r e d i t ) 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
A n t h r o p o l o g y 100 (3) 
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Index 
ACADEMIC DIFFICULTIES 10 
ACADEMIC POLIC IES : 
Grades 9 
T r a n s c r i p t s k . . 9 
D ip lomas and C e r t i f i c a t e s . . . 10 
ACADEMIC STUDIES/UNIVERSITY 
TRANSFER 21 
For I n d i v i d u a l d i s c i p l i n e s , 
c o u r s e s and f a c u l t y , see 
"Course D e s c r i p t i o n s " 
ACHIEVEMENT RESOURCE CENTRE: 
Genera l I n f o r m a t i o n : 
Lynnmour, S e c h e l t , Squamish . 15 
Course D e s c r i p t i o n s 128 
ADDING COURSES 6 
ADDRESSES ft PHONE NUMBERS OF 
CAMPUSES i n s i d e f r o n t 
ADMISSION: 
Who i s E l i g i b l e 3 
When t o Apply 3 
How t o App ly 3 
S e c h e l t ft S u n s h i n e Coast 3 
ADMISSION DATES, CAREER/ 
VOCATIONAL PROGRAMS 61 
ADMISSIONS ADVISING 14 
ADULT BASIC EDUCATION/ 
FOUNDATIONS 130 
ALTERNATIVE CAREER TRAINING FOR 
THE LEARNING HANDICAPPED . . . 131 
APPEAL OF GRADES 9 
ART PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 62 
S t u d i o A r t Program 63 
C r a f t s Program 67 
Commercia l A r t Program 69 
F o u n d a t i o n s of V i s u a l 
Communicat ions 71 
ATHLETICS 13 
ATTENDANCE 8 
AUDIT STATUS 8 
B . T . S . D . - See A d u l t B a s i c 
E d u c a t i o n 
BOOKSTORE 13 
BOUTIQUE 13 
B . C . STUDENT ASSISTANCE 17 
BURSARIES .17 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMS: 
Genera l I n f o r m a t i o n 75 
A c c o u n t i n g / F i n a n c i a l Mgmt . . . 76 
A d m i n i s t r a t i v e Management . . . 76 
Computer Systems Mgmt 76 
M a r k e t i n g Management 76 
R e t a i l Management 76 
A c c e l e r a t e d Programs 78 
P a r t Time E v e n i n g C e r t i f i c a t e 
Programs 79 
CAFETERIAS 13 
CALENDAR FOR 1984/85 2 
CAMPUS MAP 143 
CANADIAN STUDIES SPECIALTY 22 
CAREER RESOURCE CENTRE 14 
CAREER/VOCATIONAL PROGRAMS: 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 61 
CHALLENGING COURSES 8 
CHANGE OF NAME ft ADDRESS 5 
CHANGING REGISTRATION STATUS . . . 6 
CHEATING ft PLAGIARISM 11 
COLLEGE BOARD AND 
ADMINISTRATION i n s i d e back 
COLLEGE FOUNDATION 17 
COMMUNITY EDUCATION - See 
E x t e n s i o n Programs and S e r v i c e s 
COMPUTER SYSTEM MISUSE 11 
CORRESPONDENCE COURSES - See 
Open L e a r n i n g I n s t i t u t e 
COUNSELLING 13 
COURSE CHALLENGE PROCEDURE 8 
COURSE CREDITS 8 
COURSE DESCRIPTION CODE 11 
COURSE DESCRIPTIONS: 
A . R . C 128 
A d u l t B a s i c E d u c a t i o n 130 
A n t h r o p o l o g y 25 
Ar t 63 
B i o l o g y 26 
B u s i n e s s Management 80 
B u s i n e s s O f f i c e T r a i n i n g . . . 110 
C h e m i s t r y 29 
Commerce 31 
Communicat ions 88 
Comput ing S c i e n c e 32 
D i a l o g u e Canada - see F r e n c h 
Economics 34 
E d u c a t i o n 91 
E n g l i s h 35 
E n g l i s h as a Second Language 131 
F i n e A r t s 38 
F r e n c h 39 
Geography 41 
Geology 43 
• German 44 
H i s t o r y 45 
Labour S t u d i e s 46 
Lega l A s s i s t a n t S t u d i e s . . . . I l l 
Lega l S e c r e t a r y 115 
M a t h e m a t i c s 48 
Media 95 
M e d i c a l O f f i c e A s s i s t a n t . . . 117 
Mus ic 103 
M u s i c Therapy 107 
O f f i c e Techno logy 118 
P h i l o s o p h y 51 
P h y s i c s 52 
P o l i t i c a l S c i e n c e 54 
P s y c h o l o g y 55 
R e c r e a t i o n 123 
R e t a i l Management 86 
S o c i o l o g y 56 
S p a n i s h 57 
T h e a t r e A r t s 58 
Women's A c c e s s C e n t r e 129 
Women's S t u d i e s 59 
Word P r o c e s s i n g 119 
COURSE OVERLOAD 5 
COURSE VERIFICATION 6 
CREDIT FREE COURSES - See 
E x t e n s i o n Programs ft S e r v i c e s 
CREDIT FREE STATUS 8 
CREDIT STATUS 8 
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